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Alkusanat
Kuntasektorin palkat ammateittain 2006 julkaisussa 
kuvataan kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa ole­
van henkilöstön palkkoja ja lukumääriä ammatin, suku­
puolen ja kunnan kokoluokan mukaan.
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemiin kun­
tasektorin kuukausi- ja tuntipalkkaisten tiedusteluihin, 
joihin kunnat ja kuntayhtymät ilmoittavat palvelussuh­
de- ja palkkatiedot vuosittain lokakuun 2. päivänä voi­
massa olevien palvelussuhteiden osalta.
Kuntasektorilla oli käytössä noin 6 400 ammat­
tinimikettä. Kaksikymmentäviisi yleisintä nimikettä 
kattavat noin puolet henkilöstöstä. Toisaalta nimikkei­
den suurta kirjoa kuvaa se, että vain kolmasosa nimik­
keistä on yli viidellä henkilöllä. Tässä julkaisussa tiedot 
on julkaistu käytössä olevien ammattinimikkeiden mu­
kaan aakkosjärjestyksessä. Ensin on kuukausipalkkais­
ten ja sitten tuntipalkkaisten ammatit.
Yhteenveto kuntasektorin palkkatilastosta julkais­
taan "Kuntasektorin palkat 2006" -julkaisussa mm. 
alueen, toimialan, koulutuksen, sukupuolen ja iän mu­
kaan.
Förord
Publikationen Löner för kommunalanställda efter yrke 
2006 beskriver löner och antalet löntagare som är an- 
ställda av kommuner och samkommuner. Lönema finns 
ocksä efter kön och kommunens storlek.
Uppgiftema baserar sig pä Statistikcentralens enkät 
för kommunala mänads- och timavlönade. Kommuner 
och samkommuner ger ärligen uppgifter om anställ- 
ningsförhällanden och löner för de anställningsförhäl- 
landen som gäller den 2 Oktober.
Inom den kommunala sektom används omkring 
6 400 yrkesbenämningar. De tjugofem mest allmänna 
benämningama täcker ungefar hälften av de anställda. 
Bara en tredjedel av benämningama gäller fler än 5 
personer, vilket ä andra sidan beskriver brokigheten av 
benämningama. I denna Publikation utges uppgiftema i 
alfabetisk ordning i enlighet med de yrkesbenämningar 
som används. Forst finns yrken for mänadsavlönade 
och sedan yrken för timavlönade.
Ett sammandrag av den kommunala lönestatistiken 
finns i Publikationen "Löner för kommunalanställda 
2006" bl.a. efter omräde, näringsgren, utbildning, kön 
och aider.
Helsingissä, elokuussa 2007 Helsingfors i augusti 2007
Kari Molnar
Tilastojohtaja
Statistikdireklör
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1 Yhteenveto tuloksista 1 Sam m and rag av resu liaten
1.1 Kuntasektorin palkat ammateittain 
lokakuussa 2006
Kuntien ja kuntayhtymien kuukausipalkkaisen ko­
koaikaisen henkilöstön kokonaisansio lokakuussa 2006 
oli 2 482 euroa. Vastaava säännöllisen työajan ansio oli 
2 370 euroa. Kymmenellä prosentilla kuukausipalkkai­
sista palkansaajista säännöllinen ansio oli vähemmän 
kuin 1 705 euroa (l.desiili), puolet ansaitsi alle 2 193 
euroa (mediaani) ja kymmenen prosenttia yli 3 487 
euroa (9.desiili). Miesten säännöllinen ansio oli 2 811 
euroa ja naisten 2 255 euroa eli keskimäärin 80 pro­
senttia miesten ansiosta. Ammattiluokituksen 4- 
numerotasolla vakioituna naisten ansiotaso oli noin 95 
prosenttia miesten ansiotasosta.
Kuukausipalkkaisia koko- ja osa-aikaisia oli tilas­
tossa kaikkiaan noin 410 000, joista vakinaisia noin 75 
prosenttia. Työllistettyjä oli 8 000. Kuukausipalkkai­
sista oli kokoaikaisia 355 000. Henkilöstö näyttäisi 
lisääntyneen hienoisesti.
1.1 Löner für kommunalanställda efter 
yrke i Oktober 2006
I Oktober 2006 var den totala medellönen för hel- 
tidsanställda mänadsavlönade i kommuner och sam- 
kommuner 2 482 euro. Motsvarande medellön för ordi- 
narie arbetstid var 2 370 euro. Hos tio procent av de 
mänadsavlönade löntagama var lönen för ordinarie 
arbetstid mindre än 1 705 euro (1 :a decilen), hälften 
förtjänade mindre än 2 193 euro (median) och tio pro­
cent mer än 3 487 euro (9:e decilen). Männens lön för 
ordinarie arbetstid var 2 811 euro och kvinnomas 2 255 
euro, dvs. i genomsnitt 80 procent av männens löner. 
Sett efter 4-siffemivän i yrkesklassificeringen var kvin­
nomas lönenivä omkring 95 procent av männens.
Statistiken omfattade totalt 410 000 hei- och del- 
tidsanställda mänadsavlönade, av vilka ungefar 75 pro­
cent var ordinarie. Ätta tusen var sysselsatta. Av mä­
nadsavlönade var 355 000 heltidsanställda. Det ser ut 
som om antalet anställda ökar nägot.
Kuntasektorin kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansion jakautuminen joissakin tyypillisissä 
ammattiluokituksen ryhmissä lokakuussa 2000 ja 2006.
Fördelningen av totallönen för heltidsanställda inom kommunsektorn inom en del typiska grupper i yrkesklassificeringen i oktober
2000 och 2006
Amnattiuokka (lkm) Vuosi -ä r  2 006 !■  1 .des.-Mediaani -1 .deci-Madian □  Msdiaani-9.des. - ktedian-9.decl
Yrkesklassifiseringen (antal) 2000 '------------------------------------------------------------------------------------------------------
2321 Fferusk. ja lukion leht. ja tuntiop. (20 100) • 
Lekt. o tirrt. i gr.sk. o gytm.
214 AriddtehdÄ ja rruut tekn.erfcyisa (1 700) - 
SpeciaSster rom teknik
2331 Luokanopettajat (16 000) - 
KJasslärare
2445 Psykologit, psykoter. japuheter. (3 100) • 
Psykologer, psykoterap. o talterap.
5161 Ffelorriebet <3 100) . 
Brandmän
3231 Sairaanhoitajat (44 500) - 
Sjukskötare, barnmorskor m fl.
Kuntasektori yhteensä (410 000) 
Komrcunsektorn samuanlagt
5132 Perushoitajat, lähihoitajat ym  (42 600) - 
ftim sköt., bamsk., henw.mfl.
2332 Lastentarhanopettajat (10 700) - 
Barnträdgärdslärare
4115 Shteerit (11 700) - 
Sekreterare
9141 Kmtestöhuoltorriehet (7 200) • 
Fastighetsskötare
4141 Kirjasto-, ark.- ja rruseotyöntek. (3 300) 
BfoL-, arldv- o miseianstälda
5131 Lastenholtotyöntekijät(31 700) • 
Daghemsbitr., famdagv. m fl. -I—
1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500
Kokonaisansio euroftk 
Totalön euro/mänad
4 000
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Ansiotasoindeksin mukaan kuntasektorin säännöllisen 
ansion vuosimuutos oli 2,7 prosenttia vuoden 2006 4. 
neljänneksellä. Kunnallisen yleisen sopimusalan sään­
nöllinen ansio nousi 2,7, opettajien 2,6, teknisten
2,7 ja lääkärien sopimusalan säännöllinen ansio nousi 
1,9 prosenttia.
Kuntien tuntipalkkaisen henkilöstön keskimääräinen 
kokonaiskeskituntiansio oli vuoden 2006 lokakuussa
12,06 euroa, naisten 10,65 euroa ja miesten 12,28 eu­
roa. Säännöllisen työajan keskituntiansio oli 11,80 
euroa, naisten 10,56 euroa ja miesten 11,99 euroa. 
Säännöllisen ansion vuosinousu oli 3,1 prosenttia.
Vuonna 2006 kuntien tuntipalkkaisia oli lokakuussa 
15 844 henkilöä, joista naisia oli 2 433 ja miehiä 
13 411. Lukumäärässä oli työllistettyjä 1 330, vam- 
maistyöntekijöitä 477, oppisopimussuhteisia 121, har­
joittelijoita 37 ja nuoret alle 18 -vuotiaita 12 tuntipalk­
kaista. Lukumäärä väheni noin prosentin edellisvuo­
desta.
Enligt förtjänstniväindexet var förändringen av ordina- 
rie förtjänst 2,7 procent pá ársnivá under det fjärde 
kvartalet är 2006. Inkomsten av ordinarie arbetstid 
inom den kommunala allmänna avtalsbranschen Steg 
med 2,7, läramas med 2,6, tekniska med 2,7 och läkar- 
nas med 1,9 procent.
Den genomsnittliga totala medeltimlönen för 
timavlönade anställda inom kommunema i Oktober 
2006 var 12,06 euro, dvs. 10,65 euro för kvinnor och 
12,28 euro för män. Medeltimlönen för ordinarie ar­
betstid var 11,80 euro, 10,56 euro för kvinnor och 11,99 
euro för män. Lönema Steg med 3,1 procent frän äret 
innan.
I Oktober är 2006 uppgick antalet timavlönade an­
ställda i kommunema tili 15 844 personer, av vilka 
2 433 var kvinnor och 13 411 män. Siffran innehöll 
1 330 sysselsatta, 477 handikappade anställda, 121 
anställda med läroavtalsförhällande, 37 praktikanter och 
12 under 18 är. Antalet minskade med en procent frän 
äret innan.
Kuntien tuntipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ammattiluokituksen pääluokan mukaan lokakuus­
sa 2006
Antalet timavlönade löntagare inom kommunema efter yrkesklassificeringens huvudgrupp i oktober 2006
Ammattiluokka - 
Yrkesklassificeringen
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät - 
Byggnads-, reparations- och 
tillverkningsarbetare
9 Muut työntekijät - Övriga arbetstagare
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. - 
Jordbrukare, skogsarbetare m.fl
8 Prosessi- ja kujetustyöntekijät - Process- 
och transportarbetare
3 Asiantuntijat - Experter
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät - 
Service-, försäljnings- och 
omsorgspersonal
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät - 
Kontorspersonai och personaI i 
kundservicearbete
2 Erityisasiantuntijat - Specialister
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2 SVTv Laatu seloste
2.1 Tilastotietojen relevanssi
2.1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus
Tiedustelun pohjalta rakennettava kunnallinen palkkati­
lasto kerätään vuosittain kuntiin ja kuntayhtymiin lähte­
vällä tiedustelulla. Osa aineiston tiedoista ja luokituk­
sista kuten tutkinto, ammattiluokka ja toimiala muodos­
tetaan Tilastokeskuksessa.
Tiedustelun sisältö pyritään pitämään samana vuosit­
tain, jotta tiedot säilyttävät vertailtavuutensa. Tietosi­
sältö on tilaston tuottamiseen liittyviltä olennaisilta koh­
diltaan seuraava:
Henkilötiedot
-  sukupuoli
-  henkilötunnus
-  tutkinto
Työpaikkaa koskevat tiedot
-  työnantaja (kunta/kuntayhtymä)
-  toimintayksikkö
-  työpaikan sijaintikunta
Hoidettua virkaa tai tointa koskevat tiedot
-  palvelussuhteen vakinaisuus
-  palvelussuhteen kokoaikaisuus
-  ammattinimike
-  sopimusala
-  säännöllinen viikkotyöaika
-  palveluksessaoloaika kunnalla
Palkkausta koskevat tiedot
-  peruspalkka
-  työehtosopimuksen mukainen varsinainen palkka
-  vuosisidonnaiset ja harkinnanvaraiset henkilökohtaiset 
lisät
-  muut palkanlisät, sisältäen 
tiedot maksetusta euromäärästä ja 
työtunneista, mikäli lisä on tuntiperusteinen
-  lomaraha
-  palkkahinnoittelu
Tuntipalkkaisten työntekijöiden osalta lisäksi aikatyön ja 
urakkatyön tehdyt työtunnit sekä niitä vastaavat palkat; 
keskituntiansiot on laskettu tehtyä työtuntia kohti.
2 Kvalitetsbeskrivning av FOS1)
2.1 Relevans av statistikuppgifterna
2.1.1 Uppgiftsinnehäll och användning
Den lönestatistik över kommunsektom som bygger pä 
enkät samlas ärligen in av kommunema och samkom- 
munema. En del av materialets uppgifter och klassifi- 
ceringar sásom examen, yrkesklass och näringsgren 
bildas pä Statistikcentralen.
Avsikten är att enkätinnehället är det samma varje 
är, för att uppgiftema skall vara jämforbara. Enkäten 
upptar följande uppgifter som är viktiga för uppgöran- 
det av Statistiken:
Personuppgifter
-  kön
-  personbeteckning
-  examen
Uppgifter om arbetsplatsen
-  arbetsgivare (kommun/samkommun)
-  verksamhetsenhet
-  kommun där arbetsplatsen ligger
Uppgifter om tjänsten eller befattningen
-  anställningens karaktär
-  heltidsanställning
-  yrkesbenämning
-  avtalsbransch
-  ordinarie veckoarbetstid
-  tjänstgöringstid hos kommunen
Uppgifter om avlöningen
-  gmndlön
-  egentlig lön enligt kollektivavtalet
-  ärsbunda- och prövningbaserade personliga tillägg
-  andra lönetillägg, inkl. uppgifter om det betalda be- 
loppet och arbetstimmar, ifall tillägget betalas pá tim­
bas
-  semesterpenning
-  löneklassifisering
I fräga om timavlönade ocksä antalet utforda timmar i 
tidsarbete och ackordarbete samt motsvarande löner; 
medeltimlönen har räknats per utford arbetstimme.
1) Suomen virallinen tilasto 1) FOS Finlands officiella Statistik
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2.1.2 Käytetyt luokitukset
Tilaston sisältöä täydennetään Tilastokeskuksen ylläpitä- 
millä luokituksilla ja tutkintorekisterin tiedoilla. Seuraa- 
vassa on yhteenveto käytetyistä luokituksista:
Toimialaluokitus: Tilastoinnissa käytetään Tilasto­
keskuksen toimialaluokitusta 2002, joka perustuu Eu­
roopan Unionin toimialastandardiin. Luokitus on käy­
tännössä järjestelmä, jonka avulla luokitellaan sekä jul­
kisen että yksityisen sektorin toimipaikkoja eri toimi- 
alaluokkiin.
Ammattiluokitus: Tilastossa käytetään Tilastokes­
kuksen yleistä ammattiluokitusta 2001, joka perustuu 
Euroopan unionin ammattiluokitukseen. Ammattikoodit 
ja nimikkeet on Kuntien eläkevakuutuksen ylläpitämiä.
Koulutusluokitus: Koulutusluokitus on Tilastokes­
kuksen ylläpitämä luokitus, joka luokittelee pääsääntöi­
sesti peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilai­
toksissa ja korkeakouluissa annettavaa, tutkintoon tai 
koulutusammattiin johtavaa koulutusta.
Aineiston palkansaajien koulutustiedon täydennyk­
sessä käytetään tutkintorekisteriä, johon Tilastokeskus 
kerää tiedot erilaisista tutkinnonsuorittajista. Mikäli 
palkansaajalla ei ole koulutusta, sijoitetaan nämä henki­
löt perusasteen koulutusluokkaan.
2.1.3 Ansiokäsitteet
Peruspalkka on yleensä tehtäväkohtainen palkka. 
Opettajilla, jotka on sijoitettu c-palkkaluokkiin, perus­
palkka on kuitenkin lopullisen palkkaluokan mukainen 
palkka ilman palvelusvuosilisiä. Opettajien peruspalk­
kaan sisältyy siis palvelusvuosien perusteella maksetut 
määrävuosikorotukset ja muut palkkaluokkien erotuksi­
na maksetut palkanlisät.
Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan 
lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät , 
henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen 
työajan lisät sekä luontoisedut.
Kokonaisansio sisältää edellisten lisäksi yli- ja lisä­
työ-palkat, päivystys- ja varallaolokorvaukset sekä muut 
ei säännöllisesti maksetut lisät. Lomaraha ja tulospalkki­
ot eivät sisälly kokonaisansioon.
Kuukausipalkka on aritmeettinen keskiarvo henkilöä 
kohden.
Varsinainen palkka, työehtosopimuksen mukainen 
palkka.
Tuntipalkkaisille työntekijöille on laskettu säännölli­
sen työajan- ja kokonaiskeskituntiansio, joissa tuntija- 
kajana ovat tehdyt työtunnit.
2.1.2 Klassificeringar
Statistiken kompletteras med Statistikcentralens klassi­
ficeringar och uppgifter i examensregistret. Nedan ett 
sammandrag av klassificeringama:
Näringsgrensindelningen: I statistikföringen an- 
vänds Statistikcentralens näringsgrensindelning 2002, 
som baserar sig pä EU:s näringsgrensstandard. Klassi- 
ficeringen utgör i praktiken ett System med vars hjälp 
man klassificerar säväl den offentliga som privata sek- 
toms arbetsställen i olika näringsgrensklasser.
Yrkesklassificering: I Statistiken används Statis­
tikcentralens allmänna yrkesklassificering 2001, som 
bygger pä Europeiska unionens yrkesklassificering. 
Yrkeskodema och benämningama upprätthälls av 
Kommunemas pensionsförsäkring.
Utbildningsklassificering: Utbildningsklassificeringen 
är en klassificering som upprätthälls av Statistikcent­
ralen och som huvudsakligen klassificerar examens- 
eller yrkesinriktad utbildning som ges vid grundskolor, 
gymnasier, yrkesläroanstalter och högskolor.
Uppgiftema om löntagamas utbildning kompletteras 
med Statistikcentralens examensregister som innehäller 
uppgifter om personer som avlagt examen. Löntagare 
som inte har nägon utbildning, placeras i utbildnings- 
klassen grundnivä.
2.1.3 Lönebegrepp
Grundlönen är i allmänhet uppgiftsbaserad lön. För 
lärare, som placerats i löneklassema c, är grundlönen 
dock lönen enligt den slutliga löneklassen exkl. tjänst- 
göringstillägg. Läramas grundlön omfattar säledes de 
ärsförhöjningar som betalats pä basis av tjänsteär och 
övriga lönetillägg som betalats som skillnader mellan 
löneklasser.
Lön für ordinarie arbetstid, innehäller utöver 
grundlönen ärsbundna tillägg i euro, personliga tillägg, 
arbetstidstillägg, övriga tillägg för ordinarie arbetstid 
samt naturaförmäner.
Totallön inkluderar förutom de ovannämnda ocksä 
lön för övertidsarbete och tilläggsarbete, jour- och 
beredskapsersättning o.d. tillägg som inte betalas re- 
gelbundet. I totallönen ingär inte semesterpenning och 
resultatpremier.
Mänadslön är ett aritmetiskt medeltal per person.
Egentlig lön, lön enligt arbetskollektivavtal.
För timavlönade har man räknat ut medeltimlönen 
för ordinarie arbetstid och totalmedeltimlönen där man 
som timdivisor använt de utförda arbetstimmama.
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2.1.4 Muut käsitteet ja tilastolliset tunnusluvut
Säännöllinen viikkotyöaika on työaikajärjestelmän 
mukainen tai erikseen sovittu keskimääräinen viikkotyö­
aika. Opettajien osalta työaika on viikoittainen palkan­
maksun perusteena oleva tuntimäärä, joka käsittää paitsi 
opetusvelvollisuuteen ja mahdolliseen korotettuun ope­
tustuntimäärään luettavat tunnit, luokkaylitunnit sekä 
ulkopuoliset erikseen korvattavat tunnit, jotka maksetaan 
kuukausittain.
Tilastollisina tunnuslukuina on käytetty keskiarvon 
lisäksi seuraavia käsitteitä:
Keskihajonta mittaa havaintoarvojen hajaantumista- 
muuttujan jakauman keskiarvon ympärille.
Vaihtelu- eli variaatiokerroin on keskihajonnan ja 
keskiarvon suhde, joka usein esitetään prosentteina. 
Tämä tunnusluku mahdollistaa eri ryhmien sisäisen 
vaihtelun vertailun.
Mediaani on jakauman keskimmäinen arvo eli esi­
merkiksi ansio, jonka alittaa 50 % palkansaajista.
Desiilipiste on arvo, jonka tietty prosentuaalinen 
osuus aineistosta alittaa. Esimerkiksi 1. desiilipisteen 
mukaisen ansion alittaa 10 % palkansaajista ja 9. desiili­
pisteen mukaisen ansion alle jää 90 % palkansaajista.
2.1.5 Lait ja asetukset
Tietojenantamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin 
(280/2004).
Tietoja luovutetaan vain tilasto- ja tutkimustarkoituk­
siin. Tilastokeskus voi antaa tietojen käyttöluvan myös 
kunnille, kuntayhtymille ja järjestöille tilastolain 
(280/2004) nojalla. Kunnat ja kuntayhtymät saavat oman 
aineistonsa suojaamattomana. Muusta aineistosta pois­
tetaan sekä henkilön että toimipaikan tunnisteet.
2.2 Tilastotutkimuksen 
menetelmäkuvaus
Tilastokeskus keräsi ansiotiedot kuntien kuukausi-ja 
tuntipalkkaisista palkansaajista, jotka olivat kunnan tai 
kuntayhtymän palveluksessa lokakuun 2. päivänä vuon­
na 2006. Mukana tiedustelussa ovat siis 431 kuntaa ja 
218 kuntayhtymää.
Tiedustelussa ovat mukana kokoaikaiset, osa-aikaiset 
ja sivutoimiset palkansaajat. Palvelussuhteen luonteen 
mukaisesti kohdejoukko jakautuu vakinaisiin, määräai­
kaisiin, työllistettyihin, harjoittelijoihin ja oppisopimus- 
suhteisiin työntekijöihin.
Tiedustelun ulkopuolelle kuntien ja kuntayhtymien
2.1.4 Andra begrepp och statistiska nyckeltal
Ordinarie arbetstid per vecka är arbetstiden i me- 
deltal per vecka enligt arbetstidsschemat eller enligt 
särskild överenskommelse. För läramas del är arbetsti­
den det antal timmar per vecka, som ligger som grund 
för löneutbetalningen, och som förutom de timmar som 
ingär i undervisningsskyldigheten och eventuellt ett 
förhöjt antal undervisningstimmar även omfattar klass- 
övertimmar samt utomstäende timmar som ersätts sepa­
rat och utbetalas varje mänad.
Förutom medeltal har följande begrepp använts som 
statistiska nyckeltal:
Standardavvikelse är ett tal som mäter hur de ob- 
serverade värdena fördelar sig kring variabelns medel­
tal.
Variationskoefficienten är kvoten av standardavvi- 
kelsen och medeltalet, som ofta anges i procent. Detta 
nyckeltal möjliggör jämförelse av Variationen inom 
olika grupper.
Median är det mittersta värdet i fördelningen, dvs. 
exempelvis en lön som 50 procent av löntagama ligger 
under.
Decilpunkt är ett värde som en viss procentuell 
andel av materialet ligger under. T.ex. har 10 procent 
av löntagama en lön under den l:a decilpunkten och 90 
procent av löntagama när en lön som ligger under den 
9:e decilpunkten.
2.1.5 Lagar och förordningar
Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig pä statis­
tiklagen (280/2004).
Uppgifter överläts bara för Statistik- och forskning- 
sändamäl. Enligt statistiklagen (280/2004) kan Statis­
tikcentralen ge kommuner, samkommuner och organi- 
sationer tillständ att använda uppgifter. Kommuner och 
samkommuner far materialet oskyddat. Ur det övriga 
materialet elimineras identifikationema för bade perso- 
ner och arbetsställen.
2.2 Metodbeskrivning för 
statistikundersökningen
Statistikcentralen har samlat in löneuppgiftema om de 
mänads- och timavlönade löntagare som den 2 Oktober 
2006 varit anställda av en kommun eller samkommun. 
Populationen omfattade 431 kommuner och 218 sam­
kommuner.
Enkäten omfattar heltidsanställda och deltidsanställ- 
da löntagare samt löntagare med bisyssla. Enligt an- 
ställningsförhällandets karaktär fördelas populationen i 
ordinarie anställda, visstidsanställda, sysselsatta, prak- 
tikanter och personer med läroavtalsförhällande.
Utanför enkäten blir familjevärdare och närstäende-
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henkilöstöstä jäävät perhehoitajat ja omaishoitajat. 
Vuonna 2006 tiedusteluun on oiettu mukaan sivutoimiset 
tuntiopettajat sekä työmarkkinatuen mukaisesti tehdyllä 
työhaijoittelusopimuksella palkatut.
2.3 Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Lokakuulta saadut palkkatiedot eivät ole virheettömiä. 
Virheitä saattaa syntyä sekä tietojen antajille että tietojen 
käsittelyssä Tilastokeskuksessa.
Palkkojen keskiarvot ja jopa muutokset ovat hyvin 
herkkiä erilaisista tekijöistä johtuville vaihteluille, mm. 
rakennemuutoksille, kun taas jakaumatunnusluvut, esi­
merkiksi mediaani , ovat stabiilimpia ja tärkeä peruste 
pitemmälle meneville johtopäätöksille.
Luotettavimpia ovat suurien ryhmien tulokset. Jos 
ryhmän suuruus jää alle 6 hengen, palkkatieto on kor­
vattu pisteillä. Jos luokassa on ollut vähemmän kuin 6 
henkilöä, on kohtaan merkitty kaksi pistettä (..), jos taas 
henkilöitä ei ole ollut, merkintä on viiva (-).
2.4 Julkaisun tietojen ajantasaisuus ja  
oikea-aikaisuus
Kuntasektorin palkkatilastot laaditaan vuosittain ja ne 
kuvaavat tilastovuoden tilannetta lokakuussa. Kunnilla ja 
kuntayhtymillä on joulukuuhun aikaa vastata tieduste­
luun. Viimeiset tiedot kunnilta saadaan helmikuussa ja 
tilastot valmistuvat touko-kesäkuun vaihteessa. Ennak­
kotietoja ei julkaista ja nyt julkaistavat tiedot ovat lopul­
lisia.
2.5 Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys
Kuntasektorin palkkatilastot julkaistaan kahtena paperi­
julkaisuna, jotka molemmat kattavat sekä kuukausipalk­
kaiset että tuntipalkkaiset:
1) Kuntasektorin palkat,
2) Kuntasektorin palkat ammateittain.
Kuntasektorin palkkatilastojen tietoja julkaistaan
lisäksi internetissä Tilastokeskuksen StatFin 
tietokannassa sekä Tilastokeskuksen kotisivuilla HTML- 
muodossa. Kotisivuilta löytyvät mm. tilastonlaadinnassa 
käytettävät lomakkeet ja täyttöohjeet.
2.6 Vertailukelpoisuus
Kuntasektorin palkkatilastoa on laadittu vuodesta 
1973 lähtien. Tilastoa laaditaan yhteistyössä Kunnallisen 
työ-markkinalaitoksen kanssa. Tilasto on keskeinen 
kuntasektorin palkkoja kuvaava tilasto eikä muita vas­
taavia tuoteta.
Vuoden 2006 tilastossa lääkärien osalta ansiolasken- 
taa on muutettu siten, että työaikalisät eivät sisälly enää 
säännölliseen ansioon vaan ainoastaan kokonaisansioon. 
Lisäksi lääkärien päivystysvapaan palkan pidätys ei enää
värdare. Ar 2006 har timlärare i bisyssla samt personer 
som anställts med ett arbetspraktikavtal som gjorts 
enligt arbetsmarknadsstöd tagits med i enkäten.
2.3 Uppgifternas riktighet och exakthet
Uppgiftema om lönema för Oktober är inte felfria. Fel 
kan uppstä bäde hos uppgiftslämnama och vid bearbet- 
ningen av uppgiftema vid Statistikcentralen. 
Medelvärden för lönema och t.o.m. förändringar i dem 
är mycket känsliga för varialioner som beror pä olika 
faktorer, bl.a. strukturförändringar, medan fördel- 
ningsnyckeltalen, t.ex. medianen, är mer stabila och 
utgör en viktig grund för mera längtgäende slutled- 
ningar.
Resultaten för stora grupper är de mest tillförlitliga. 
Om nägon grupp bestatt av farre än 6 personer, har 
löneuppgiften ersatts med punkter. Om farre än 6 per­
soner, anges det med tvä punkter (..), om inga personer 
fönnits i gruppen är beteckningen ett streck (-).
2.4 Tidsenlighet och rättidighet
Lönestatistiken över kommunsektom sammanställs 
ärligen och den beskriver statistikärets situation i Okto­
ber. Kommunema och samkommunema har tid att 
besvara enkäten tili december. De sista uppgiftema 
erhälls av kommunema i februari och Statistiken far- 
digställs i mänadsskiftet maj-juni. Inga preliminära 
uppgifter utges, de uppgifter som nu publiceras är slut- 
liga.
2.5 Tillgänglighet och transparens
Lönestatistiken over kommunsektom publiceras i tvä 
papperspublikationer, som vardera täcker bäde mänads 
och timavlönade löntagare:
1) Löner för kommunsektom,
2) Löner för kommunsektom efter yrke.
Uppgifter i Statistiken över löner inom kommun­
sektom utges ytterligare pä internet i Statistikcentralens 
databas StatFin samt pä Statistikcentralens webbsidor i 
HTML-format. Pä webbsidofna finns bl.a. de blanket- 
ter och anvisningar som används i löneenkätema.
2.6 Jämförbarhet
Statistiken över löner inom kommunsektom har 
sammanställts sedan är 1973. Statistiken utarbetas i 
samarbete med Kommunala arbetsmarknadsverket. 
Statistiken är en viktig Statistik över lönema inom 
kommunsektom och ingen motsvarande Statistik pro­
duceras.
I Statistiken för är 2006 har beräkningen av läkamas 
löner ändrats sä att arbetstidstillägg inte längre ingär i 
den ordinarie lönen utan enbart i totallönen. Dessutom
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vaikuta palkan täysimääräisyyteen eikä ansiokäsitteisiin, 
jolloin kokoaikaisten lääkärien ansionlaskentaan tulee 
noin 1000 lääkäriä lisää muutoksesta johtuen. Säännölli­
sen ansion taso laskee noin 3% ja kokonaisansion taso 
puolestaan nousee noin 2,5%.
2.7 Selkeys ja yhtenäisyys
Kuntasektorin palkansaajia koskevia tilastoja julkais­
taan lisäksi palkkarakennetilastossa (vuositilasto), työs­
säkäyntitilastossa (vuositilasto) ja työvoimatutkimukses­
sa (kuukausitilasto). Rajauksista ja keruumenetelmistä 
johtuen tiedot eivät ole keskenään vertailukelpoisia.
inverkar läkamas jourledighet inte längre pá fullstän- 
digheten i lönen eller pá lönebegreppen. Som en följd 
av detta kommer beräkningen av de heltidsanställda 
läkamas löner att omfatta ungefar 1 000 fler läkare. 
Nivän för läkamas ordinarie lön sjunker med ungefar 3 
procent medan nivän för totallönen stiger med ungefar 
2,5 procent
2.7 Tydlighet och konsistens
Statistik över löntagare inom kommunsektor publiceras 
ytterligare i lönestrukturstatistik (ársstatistik), i syssel- 
sättningsstatistiken (ársstatistik) och i arbetskraftsun- 
dersökningen (mánadsstatistik). Pá grund av avgräns- 
ningar och skillnader i insamlingsmetoder är 
uppgiftema inte sinsemellan jämförbara.
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K u u k a u s ip a lk k a is e t
Mänadsavlönade
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, 
säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimikkeen, 
sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan 
lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för 
ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, 
kommuntyp och kommunens invänarantal i oktober 2006
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
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A m m a tt in im ik e
Y rk e s b e te c k n in g
L u k u m ä ä rä
A n ta l
S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , €  
L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid ,  €
K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €  
G e n o m s n itt lig  to ta llö n , €
K o ko - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-D e c /7
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
K u n ta s e k to r i  y h te e n s ä 3 5 4  6 3 8 7 0  7 4 5 2 8 3  8 9 3 5 5  3 8 3 2  3 7 0 2  811 2  2 5 5 2  4 8 2 3  0 5 2 2  3 3 4 1 7 0 5 2 1 9 3 3 4 8 7
K u n n a t 2 5 2  6 9 7 5 0 5 4 0 2 0 2  1 5 7 4 0  6 8 3 2  2 9 6 2  681 2 1 9 5 2  384 2  8 5 9 2  2 5 9 1 6 7 9 2 1 3 2 3 4 0 0
a lle  15  0 0 0 8 2  0 3 7 1 4  3 9 2 6 7  6 4 5 16 4 3 7 2  2 4 2 2  6 6 3 2  147 2  332 2  8 4 0 2 2 1 7 1 6 5 5 2  0 9 8 3  3 3 6
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 7 5  911 1 4 2 1 6 61 6 9 5 1 1 7 8 3 2 2 9 7 2  7 2 5 2 1 9 2 2  3 8 4 2 9 1 1 2  2 5 6 1 6 7 9 2 1 3 5 3  3 8 7
7 5 0 0 0 - 9 4  7 4 9 21 9 3 2 72  8 1 7 12 4 6 3 2  3 3 9 2  6 6 5 2 2 3 8 2  4 2 7 2  8 3 7 2  2 9 9 1 7 0 0 2 1 5 9 3  4 6 2
K u n ta y h ty m ä t 101 941 2 0  2 0 5 81 7 3 6 14 7 0 0 2  5 5 0 3 1 3 6 2  4 0 2 2  7 2 0 3  5 3 8 2  5 1 4 1 8 1 0 2  3 4 2 3  8 5 2
0 0 1 9 5 A -k lin ik a n  jo h ta ja 12 2 10 - 2  9 1 4 2  9 1 4
K u n n a t 11 2 9 - 2 9 7 3 2  9 7 3
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
7 1 0 3 5 A V -m e k a a n ik k o 8 8 - • 1 9 5 1 1 9 5 1 - 1 9 5 1 1 9 5 1
K u n n a t 8 8 - - 1 951 1 9 5 1 - 1 9 5 1 1 951
7 6 7 5 3 A a m u - ja  ilta p ä iv ä k e rh o n  o h ja a ja 6 1 5 3
K u n n a t 6 1 5 3
7 7 3 4 4 A a m u - ja  ilta p ä iv ä to im in n a n  o h ja a ja 2 - 2 11
K u n n a t 2 - 2 11
7 3 0 9 2 A ik u is k o u lu tu s jo h ta ja 2 0 11 9 4 3  5 6 6 3  6 0 3 3  521 3 5 6 6 3  6 0 3 3  521
K u n n a t 12 6 6 1 3  5 6 9 3  5 8 2 3  5 5 7 3 5 6 9 3  5 8 2 3  5 5 7
K u n ta y h ty m ä t 8 5 3 3 3  561 3  561
7 1 3 6 4 A ik u is k o u lu tu s k e s k u k s e n o p e tta ja 3 5 4 2 0 6 1 4 8 8 4 3  0 4 8 3 0 1 4 3  0 9 7 3 0 6 4 3  0 3 3 3 1 0 6 2  3 4 5 3  0 7 0 3  7 7 3
K u n n a t 142 9 3 4 9 10 2  8 5 6 2  8 6 8 2 8 3 2 2  8 7 4 2  8 8 4 2  8 5 5 2 1 7 4 2  8 7 0 3 5 1 9
a lle  15  0 0 0 18 15 3 2 3  0 6 5 3 1 3 7
1 5 0 0 0  - 74  9 9 9 124 7 8 4 6 8 2  8 2 4 2  8 3 5 2 8 0 5 2  8 3 4 2  8 4 6 2  8 1 3 2 1 5 6 2  8 0 0 3  501
K u n ta y h ty m ä t 2 1 2 1 1 3 99 7 4 3 1 8 1 3 1 3 3 3  2 3 6 3 1 9 4 3 1 5 6 3  2 3 9 2 451 3  2 3 5 3  871
7 3 0 9 9 A ik u is k o u lu tu s o p e tta ja 1 2 8 8 4 4 4 3 6 2  9 1 4 2 9 1 0 2  9 2 3 2  9 1 4 2  9 1 0 2  9 2 3 2  2 9 7 2  9 2 8 3 5 6 5
K u n ta y h ty m ä t 128 8 4 4 4 3 6 2 9 1 4 2 9 1 0 2 9 2 3 2 9 1 4 2 9 1 0 2  9 2 3 2  2 9 7 2  9 2 8 3 5 6 5
7 2 2 1 6 A ik u is k o u lu tu s o s a s to n jo h ta ja 11 5 6 - 3  7 9 4 3  7 9 4
K u n ta y h ty m ä t 11 5 6 - 3  7 9 4 3  7 9 4
7 4 5 3 8 A ik u is k o u lu tu s p ä ä ll ik k ö 9 2 7 1 3 1 2 3 3  231
K u n n a t 6 1 5 - 3 2 1 8 3 3 8 1
K u n ta y h ty m ä t 3 1 2 1
0 0 1 3 0 A in e o p e tta ja 21 5 16 3 2  6 6 7 2  9 5 2
K u n n a t 21 5 16 3 2  6 6 7 2 9 5 2
71 9 5 1 A jo jä r je s te li jä 12 7 5 1 2  0 3 7 2  0 7 5
K u n n a t 5 3 2 -
K u n ta y h ty m ä t 7 4 3 1 1 8 5 8 1 8 5 8
0 0 2 8 1 A la -a s te e n  k o u lu n  re h to r i 1 0 0 7 0 3 0 1 3 8 5 3 3  8 8 4 3  7 8 7 3  8 6 6 3  8 9 5 3  8 0 4 3 3 9 7 3  831 4  3 2 0
K u n n a t 100 70 30 1 3 8 5 3 3  8 8 4 3  7 8 7 3  8 6 6 3  8 9 5 3  8 0 4 3 3 9 7 3  831 4  3 2 0
a lle  1 5  0 0 0 2 0 16 4 1 3  9 0 6 3  9 0 6
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 41 2 6 15 - 3 7 8 7 3  8 9 2 3  6 1 8 3  8 1 8 3  921 3  6 5 2 3 3 8 8 3  8 2 8 4  2 9 7
7 5  0 0 0  - 39 2 8 11 - 3 8 9 7 3  8 7 8 3  9 3 8 3  8 9 7 3 8 7 8 3  9 3 8 3 3 9 7 3  881 4  3 2 0
7 6 0 2 7 A lu e -e s im ie s 11 11 - 2  6 3 9 - 2  6 3 9 2  8 0 5 2  8 0 5
K u n n a t 7 7 -
K u n ta y h ty m ä t 4 4 -
0 0 6 8 0 A lu e a rk k ite h t i 31 11 2 0 3 3  2 7 0 3  3 7 6 3 2 1 8 3  2 7 0 3  3 7 6 3  2 1 8 2  7 5 9 3  3 6 4 3  7 5 5
K u n n a t 3 0 10 20 2 3 2 6 0 3  3 5 3 3 2 1 8 3  2 6 0 3  3 5 3 3 2 1 8
K u n ta y h ty m ä t 1 1 - 1
7 2 2 7 2 A lu e jo h ta ja 11 4 7 - 3  4 7 9 3 4 7 9
K u n n a t 11 4 7 - 3  4 7 9 3 4 7 9
7 3 5 5 3 A lu e k e h ity s p ä ä ll ik k ö 11 6 5 1 4  0 3 0 4  0 3 0
K u n n a t 1 1 - -
K u n ta y h ty m ä t 10 5 5 1 4  0 3 0 4  0 3 0
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A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ään n ö llisen  työajan  ansio . € K e s k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D esalhD ecr/
a ika ise t a ika ise t
H e lll id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9 .
a n s tä ild a a n s tä ild a
7 2 7 0 7 A lu e k ir ja s to n  jo h ta ja 12 1 11 3  0 8 2 3  0 8 2
K u n n a t 12 1 11 3  0 8 2 3 0 8 2
7 5 2 0 1 A lu e k o o rd in a a t to r i 7 - 7 2
K u n n a t 7 - 7 2
7 2 5 5 2 A lu e k u ra a t to r i 7 1 6 2 2 8 6 1 2  8 6 1
K u n n a t 7 1 6 2 2 8 6 1 2 861
0 0 7 4 7 A lu e m e s ta r i 5 5 2
K un n at 5 5 2
7 3 5 9 8 A lu e p a lo m e s ta r i 2 9 2 9 2 3  0 0 0 3  0 0 0 3  2 7 5 3 2 7 5
K un n at 2 9 2 9 2 3 0 0 0 3  0 0 0 3  2 7 5 3 2 7 5
7 5 9 7 9 A lu e p a lo p ä ä ll ik k ö 31 31 3  7 3 3 3  7 3 3 4 4 9 0 4  4 9 0 3  3 7 7 4  2 8 9 6  2 2 4
K u n n a t 2 3 2 3 3 7 6 8 3  7 6 8 4  4 2 3 4  4 2 3
K u n tayh tym ät 8 8 3 6 3 2 3  6 3 2 4  681 4  681
0 0 7 7 4 A lu e p ä ä ll ik k ö 2 9 3 2 6 2  661 2  711
K u n n a t 2 6 2 2 4 2  6 6 6 2  7 2 2
K u n tayh tym ät 3 1 2
7 2 4 2 5 A lu e r e h to r i 6 1 5 3  541 3  7 0 9
K un n at 6 1 5 3  541 3  7 0 9
7 2 5 8 8 A lu e s u u n n it te l i ja 13 7 6 3  0 4 0 3  0 5 0
K un n at 9 4 5 2  9 3 8 2  9 5 3
K u n tayh tym ät 4 3 1
7 3 8 2 3 A tu e ty ö n jo h ta ja 11 11 - 2 1 9 1 2 1 9 1 2  9 6 7 2  9 6 7
K u n n a t 11 11 - 2 1 9 1 2 1 9 1 2  9 6 7 2  9 6 7
7 4 3 4 9 A lu e ty ö n te k ijä 12 3 9 1 1 6 9 9 1 6 9 9
K u n n a t 12 3 9 1 1 6 9 9 1 6 9 9
7 3 3 7 5 A lu e v a s ta a v a 12 2 10 2 2  2 1 8 2 2 1 8
K u n n a t 12 2 1 0 1 2 2 1 8 2 2 1 8
K u n tayh tym ät - - - 1
0 0 9 0 0 A m a n u e n s s i 1 8 2 71 111 5 1 9 2 2 1 8 7 3 1 9 5 0 1 9 3 0 1 8 7 9 1 9 5 8 1 2 1 4 2  0 9 0 2  5 4 9
K u n n a t 6 7 16 51 4 2 1 1 1 2 1 9 4 2  0 8 7 2 1 1 9 2 1 9 4 2  0 9 6 1 5 1 0 2 1 5 7 2  5 6 6
a lle  1 5 0 0 0 - - 1
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 6 5 21 - 2 0 5 6 2  0 7 5
7 5 0 0 0 - 41 11 3 0 3 2 1 5 0 2 231 2 1 2 4 2 1 5 0 2  231 2 1 2 4 1 5 1 0 2 1 6 1 2  6 0 9
K u n tayh tym ät 1 1 5 5 5 6 0 1 1 5 3 0 1 6 2 8 1 3 6 4 1 5 3 6 1 6 3 8 1 3 6 4
0 0 9 3 0 A m m a tin o p e tta ja 18 7 11 7 2  8 5 8 2  821 2  8 8 1 2  9 8 9 2 8 3 1 3 0 9 0
K u n n a t 3 - 3 3
K u n ta y h ty m ä t 15 7 8 4 2 9 8 6 2  821 3 1 3 0 3 0 9 2 2  831 3  321
0 0 9 3 2 A m m a t in o p e t ta ja ,a m m a t t ik o u lu s s a 19 6 13 2 2  581 2  2 5 7 2  7 3 0 2  8 2 4 2  2 5 7 3 0 8 5
K u n ta y h ty m ä t 19 6 13 2 2  581 2  2 5 7 2  7 3 0 2 8 2 4 2  2 5 7 3  0 8 5
0 0 9 6 0 A m m a t t ia in e id e n  o p e tta ja 23 1 5 8 - 2 6 4 4 2  9 2 5 2  0 8 2 2  8 9 6 3  2 7 5 2 1 3 7
K u n n a t 1 1 -
K u n tayh tym ät 22 15 7 - 2 6 2 8 2  9 2 5 1 9 3 2 2  8 8 3 3 2 7 5 1 9 6 9
7 5 1 6 2 A m m a t t ik o r k e a k o u lu n  le h to r i 1 2 6 4 2 8 4 2 8 3 5 5 1 3  8 3 0 3  4 0 7 3  6 1 8 3 9 5 1 3  4 4 5 3  0 6 9 3 4 8 5 4  6 7 7
K u n n a t 3 4 11 2 3 5 3 5 7 2 3  6 5 0 3  5 3 4 3  6 0 8 3 7 3 1 3  5 4 7 3 0 6 9 3  5 9 3 3  9 8 0
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 3 4 11 2 3 5 3  5 7 2 3  6 5 0 3  5 3 4 3 6 0 8 3 7 3 1 3  5 4 7 3  0 6 9 3  5 9 3 3  9 8 0
K u n ta y h ty m ä t 9 2 31 61 23 3 5 4 4 3  8 9 4 3  3 6 0 3  621 4  0 2 9 3 4 0 7 3 0 1 4 3  4 4 9 4  681
7 5 1 6 3 A m m a t t ik o r k e a k o u lu n  tu n t io p e t ta ja 4 5 19 2 6 7 3 1 5 2 3  4 0 2 2  9 8 0 3  2 3 3 3  4 9 5 3 0 5 2 2 4 4 3 3  221 4  0 6 4
K u n n a t 2 2 11 11 2 3 0 9 0 3 2 3 2 2 9 6 0 3  2 4 9 3  3 9 5 3 1 1 6
K u n ta y h ty m ä t 2 3 8 15 5 3 2 1 0 3  6 1 3 2  9 9 4 3  2 1 9 3 6 2 0 3  0 0 5
7 5 1 6 1 A m m a t t ik o r k e a k o u lu n  y l io p e t ta ja 3 0 11 1 9 4  0 2 9 4  2 0 3 3 9 2 8 4  0 7 3 4  3 0 3 3  9 4 0 3  501 3  9 2 7 4  8 9 7
K u n n a t 2 - 2
K u n ta y h ty m ä t 2 8 11 17 4  0 3 6 4  2 0 3 3 9 2 8 4  0 7 5 4  3 0 3 3 9 2 8
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n itt l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O sa - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s i i l i - D e d
a ik a is e t a ik a is e t
H e lli id s - M ä n K v in n o r D e it id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 3 4 8 3 A m m a tt ik o u lu n  le h to r i 32 2 4 8 2 2  981 3 0 2 8 2  8 2 2 3 4 0 2 3  4 8 4 3 1 2 0 3  001 3  3 7 2 3  8 9 9
K u n n a t 12 8 4 1 2  9 9 8 3 5 1 3
K u n ta y h ty m ä t 20 16 4 1 2  9 7 2 3  341
0 1 0 1 5 A m m a tt ik o u lu n  re h to r i 17 15 2 • 4  3 7 0 4  3 8 7
K u n n a t 3 1 2 -
K u n ta y h ty m ä t 14 14 - 4  3 6 7 4  3 6 7 - 4  3 8 9 4  3 8 9
0 1 0 2 0 A m m a ttim ie s 6 4 4 6 2 8 16 7 7 1 9 3 7 1 9 4 1 1 7 9 2 2 1 1 7 2 1 2 5 1 7 9 4 1 7 3 2 1 9 8 9 2  6 9 3
K u n n a t 158 1 5 8 - 2 4 1 8 6 7 1 8 6 7 2  0 2 4 2  0 2 4 • 1 6 7 6 1 8 6 3 2  601
a lle  15  0 0 0 106 1 0 6 - 11 1 8 9 6 1 8 9 6 - 2 0 9 3 2 0 9 3 - 1 7 2 0 1 9 0 8 2  7 6 4
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 19 19 - 3 1 8 2 6 1 8 2 6 - 1 8 4 7 1 8 4 7 -
7 5  0 0 0  - 33 33 - 10 1 7 9 4 1 7 9 4 - 1 9 0 1 1 9 0 1 -
K u n ta y h ty m ä t 4 8 6 4 7 0 16 5 3 1 9 6 0 1 9 6 5 1 7 9 2 2 1 4 6 2 1 5 8 1 7 9 4 1 7 6 5 2  0 2 4 2  7 2 7
0 1 0 7 0 A m m a ttity ö n te k ijä 38 17 21 4 1 7 0 0 1 7 0 1 1 6 9 9 1 7 1 7 1 7 4 4 1 6 9 9 1 5 8 7 1 6 9 4 1 8 6 4
K u n n a t 30 12 18 2 1 6 9 5 1 6 8 0 1 7 0 4 1 7 1 7 1 7 3 8 1 7 0 4
K u n ta y h ty m ä t 8 5 3 2 1 7 1 9 1 7 1 9
0 1 2 9 0 A p te e k k a r i 17 5 12 4  2 7 0 4 3 1 5
K u n n a t 1 1
K u n ta y h ty m ä t 16 5 11 - 4  2 7 2 4  3 1 9
7 4 3 7 4 A p te e k k ia la n  h a ijo it te l i ja 10 1 9 •
K u n ta y h ty m ä t 10 1 9
0 1 3 2 0 A p te e k k ia p u la in e n 14 14 3 1 7 1 3 • 1 7 1 3 1 7 3 0 • 1 7 3 0
K u n n a t 1 1
K u n ta y h ty m ä t 13 13 3 1 6 9 9 - 1 6 9 9 1 7 1 8 - 1 7 1 8
0 1 3 9 0 A p t e e k k i t a v a r a t  k e s k u s v a ra s to n h o ita ja 9 9 5 2  5 4 8 - 2 5 4 8 2  5 4 8 • 2  5 4 8
K u n n a t 7 - 7 4 2  5 6 2 • 2  5 6 2 2  5 6 2 - 2  5 6 2
K u n ta y h ty m ä t 2 - 2 1
0 1 4 1 0 A p u e m ä n tä 5 5 2
K u n n a t 5 - 5 2
0 1 4 4 0 A p u h o ita ja 92 2 9 0 3 2 2  2 5 2 2  261 1 9 6 4 2  2 6 2 2  591
K u n n a t 86 2 8 4 2 9 2  2 5 6 2  2 6 3 1 9 6 4 2  2 6 2 2  5 9 6
a lle  15  0 0 0 86 2 8 4 2 7 2  2 5 6 2  2 6 3 1 9 6 4 2  2 6 2 2  5 9 6
1 5  0 0 0  - 7 4  9 9 9 - 2
K u n ta y h ty m ä t 6 - 6 3 2  2 0 5 - 2  2 0 5 2  2 3 7 2  2 3 7
7 4 6 5 8 A p u l. lä ä k ä r i p e r .te rv .h u o llo n  Iis a k . 2 v . 33 12 21 - 2  8 9 2 3  0 3 9 2  8 2 2 4  311 4  5 5 5 4 1 9 4 2  6 0 8 3  991 6 1 2 6
K u n ta y h ty m ä t 33 12 21 - 2  8 9 2 3  0 3 9 2  8 2 2 4 3 1 1 4  5 5 5 4 1 9 4 2  6 0 8 3  991 6 1 2 6
0 1 8 9 5 A p u la is e m ä n tä 15 - 15 1 2  0 0 4 2  0 0 4 2  0 1 2 2  0 1 2
K u n n a t 12 12 2  0 2 6 2  0 2 6 2  0 2 7 2  0 2 7
K u n ta y h ty m ä t 3 3 1
0 1 9 5 0 A p u la is fy y s ik k o 15 8 7 4 2  521 2  5 3 3 2  5 0 6 2  521 2  5 3 3 2  5 0 6
K u n ta y h ty m ä t 15 8 7 4 2 521 2  5 3 3 2  5 0 6 2  521 2  5 3 3 2  5 0 6
0 2 1 4 5 A p u la is is ä n n ö its ijä 5 2 3 1
K u n n a t 5 2 3 1
0 2 1 6 0 A p u la is jo h ta ja 9 8 1 • 5  4 5 5 5  4 5 5
K u n n a t 3 3
K u n ta y h ty m ä t 6 5 1 6  4 0 8 6  4 0 8
0 2 4 0 0 A p u la is k a n s lis t i 165 3 1 6 2 13 1 8 6 9 1 8 7 2 1 7 4 6 1 8 7 2 2  0 0 0
K u n n a t 133 3 130 9 1 8 8 0 1 8 8 4 1 7 5 0 1 8 7 8 2 0 1 2
a lle  15  0 0 0 115 3 112 9 1 8 8 9 1 8 9 2 1 7 5 5 1 8 8 8 2 0 1 9
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 4 4
7 5  0 0 0  - 14 - 14 1 7 8 4 1 7 8 4 1 8 0 8 1 8 0 8
K u n ta y h ty m ä t 32 32 4 1 8 2 3 1 8 2 3 1 8 2 3 1 8 2 3 1 711 1 8 1 4 1 9 3 6
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efteryrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ä ä nnö llisen  työajan  an s io , € K es k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io t
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a is e t O s a - Y h teen sä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Desiili-Oec/7
a ika ise t a ika ise t
H e lli id s - M a n K v in n o r D e tt id s - T o la ll M a n K v in n o r T o ta lt M a n K v in n o r 1. M ed . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
0 2 5 8 5 A p u la is k a u p u n g in jo h ta ja 36 3 2 4 ■ 7 8 9 6 7  8 9 6 5 570 7  451 1 0  8 3 4
K u n n a t 36 32 4 7  8 9 6 7  8 9 6 5  5 7 0 7  451 1 0  8 3 4
7 1 6 5 6 A p u la is k a u p u n g in jo h ta ja n  s ih te e r i 6 6 2  4 1 9 2 4 1 9 2  4 1 9 2  4 1 9
K u n n a t 6 6 2 4 1 9 2 4 1 9 2 4 1 9 2  4 1 9
0 2 5 9 2 A p u la is k a u p u n g in p u u ta rh u r i 6 3 3 ■ 2  5 4 4 2  5 4 4
K u n n a t 6 3 3 2  544 2  5 4 4
0 2 5 9 5 A p u la is k a u p u n g in s ih te e r i 6 2 4 ■
K u n n a t 6 2 4
0 2 6 1 0 A p u la is k e m is t i 7 1 6 2
K u n ta y h ty m ä t 7 1 6 2
0 2 7 0 0 A p u la is k ir ja n p itä jä 2 2 1 21 1 1 9 0 3 1 9 4 5
K u n n a t 2 0 1 19 1 1 8 9 7 1 9 4 4
K u n ta y h ty m ä t 2 - 2 -
0 2 8 5 1 A p u la is k o u lu tu s p ä ä l ik k ö 2 0 9 11 - 3 9 6 4 3  9 8 2 3 9 4 9 3  9 6 4 3  9 8 2 3  9 4 9
K u n ta y h ty m ä t 2 0 9 11 - 3 9 6 4 3 9 8 2 3  9 4 9 3 9 6 4 3 9 8 2 3  9 4 9
0 3 0 3 0 A p u la is lä ä k ä r i 17 7 10 • 3 1 4 2 4 4 2 0
K u n n a t 1 1
K u n ta y h ty m ä t 16 6 10 - 3 1 7 1 4 5 1 4
0 3 2 4 4 A p u la is n ä y t tä m ö m e s ta r i 6 6 - • 2  231 2  231 2  3 7 3 2  3 7 3
K u n n a t 6 6 - - 2  231 2  231 2  3 7 3 2  3 7 3
0 3 3 3 0 A p u la is o s a s to n h o ita ja 1 2 3 9 7 3 1 1 6 6 101 2  5 9 7 2  6 2 7 2  5 9 5 2 7 1 1 2 7 1 6 2  7 1 0 2  2 9 6 2  6 2 8 3 2 1 4
K u n n a t 2 5 7 15 2 4 2 17 2  5 6 7 2  7 2 2 2  5 5 6 2  6 0 9 2  7 3 4 2  6 0 0 2  2 8 9 2  5 8 3 2  9 9 1
a lle  1 5  0 0 0 3 2 1 31 3 2  5 5 7 2  5 6 5
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 6 9 3 6 6 3 2  4 6 5 2  5 2 5 2  2 3 0 2 5 0 9 2  8 5 2
7 5  0 0 0  - 1 5 6 11 1 4 5 11 2  6 0 8 2 7 7 3 2  5 9 6 2  6 4 9 2  7 8 8 2  6 3 8 2  2 9 7 2 6 0 6 3 0 5 0
K u n ta y h ty m ä t 9 8 2 5 8 9 2 4 84 2  6 0 5 2 6 0 3 2  6 0 5 2  7 3 5 2 7 1 1 2  7 3 7 2  2 9 8 2  6 4 4 3  2 7 2
0 3 3 2 8 A p u la is o s a s to n h o ita ja ,  s a ir a a la s s a 2 3 2 8 2 2 4 12 2  5 0 5 2  5 5 2 2  5 0 4 2  6 2 6 2  891 2  6 1 8 2  2 7 6 2  631 3  0 2 3
K u n n a t 27 - 27 2 2 4 8 1 - 2  481 2  5 4 3 - 2 5 4 3
a lle  1 5  0 0 0 4 - 4 -
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 4 - 4 2
7 5  0 0 0  - 19 - 19 - 2  441 2  441 2 5 1 0 - 2  5 1 0
K u n ta y h ty m ä t 2 0 5 8 1 9 7 10 2  5 0 9 2  5 5 2 2  5 0 7 2 6 3 8 2  891 2  6 2 9 2 2 7 6 2  6 3 5 3  0 3 6
0 3 3 9 0 A p u la is o s a s to p ä ä l l ik k ö 6 5 1 - 4 4 9 6 4  4 9 6
K u n n a t 6 5 1 - 4  4 9 6 4  4 9 6
0 3 4 1 7 A p u la is p a lo p ä ä l l ik k ö 2 8 2 8 • 2  9 8 0 2  9 8 0 3  6 5 2 3  6 5 2
K u n n a t 2 8 2 8 2  9 8 0 2  9 8 0 3  6 5 2 3 6 5 2
0 3 6 9 8 A p u la is r a k e n n u s ta r k a s ta ja 2 3 2 0 3 3 2  5 9 4 2  5 9 4
K u n n a t 2 3 2 0 3 3 2  5 9 4 2  5 9 4
0 3 7 1 0 A p u la is r e h to r i 1 0 4 5 6 4 8 11 3 8 6 2 3 9 1 0 3  8 0 5 3  8 7 3 3  9 2 6 3 8 0 9 3 2 1 3 3  8 1 3 4  6 0 9
K u n n a t 64 3 0 34 11 3  761 3 7 7 1 3  7 5 3 3 7 7 8 3 8 0 0 3  7 5 9 3 1 7 1 3 8 0 6 4  4 4 8
a lle  1 5  0 0 0 8 3 5 3 6 7 0 3  7 3 6
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 32 2 0 12 1 3 7 1 4 3  8 1 2 3  551 3  731 3 8 3 9 3  551 2 8 5 9 3 8 2 9 4  4 4 8
7 5 0 0 0 - 2 4 7 17 10 3 8 5 5 3  7 6 2 3 8 9 4 3 8 5 5 3  7 6 2 3  8 9 4
K u n ta y h ty m ä t 4 0 2 6 14 4  0 4 0 4  0 8 4 3  951 4  0 4 0 4  0 8 4 3  951 3  2 7 4 3 8 2 7 5 2 0 1
0 4 2 9 0 A p u la is v a h t i  m e s ta r i 7 5 2 3 1 5 9 0 1 7 0 1
K u n n a t 4 3 1 3
K u n ta y h ty m ä t 3 2 1 -
7 1 6 0 9 A p u la is y lify y s ik k o 9 8 1 - 4 4 9 5 4  7 2 9
K u n ta y h ty m ä t 9 8 1 - 4  4 9 5 4  7 2 9
0 4 4 8 9 A p u la is y l ih a m m a s lä ä k ä r i 13 3 10 9 5  2 2 6 5  451
K u n n a t 7 2 5 4 5  2 6 6 5 4 1 6
K u n ta y h ty m ä t 6 1 5 5
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n ,  €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iil i-D e c i l
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s tä ild a a n s tä ild a
0 4 5 6 0 A p u la is y li lä ä k ä r i 6 4 9 3 4 9 3 0 0 1 2 9 5 7 0 7 5 9 2 3 5  4 5 4 7 0 7 2 7  6 6 6 6  378 5  0 5 8 6  3 3 5 1 0 2 2 4
K u n n a t 138 7 2 66 18 5 5 7 7 5 6 5 8 5  4 8 9 6  0 7 8 6  3 8 7 5  744 4  8 7 4 5 8 3 6 7  6 9 3
a lle  1 5  0 0 0 12 4 8 2 6  3 6 0 7  0 2 2
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 4 7 2 4 2 3 4 5 7 5 6 5 7 5 3 5  7 5 9 6 1 0 7 6 1 8 6 6 0 1 5 4  8 8 6 6 1 3 1 7  2 7 5
7 5  0 0 0  - 79 4 4 35 12 5 3 5 2 5 4 6 4 5  2 2 4 5 9 1 6 6  2 7 9 5  4 9 8 4  8 4 0 5  5 2 0 7  2 5 2
K u n ta y h ty m ä t 511 2 7 7 2 3 4 111 5  7 4 0 5  9 8 8 5 4 4 5 7  3 2 5 7  9 7 9 6  5 4 8 5 1 5 6 6  5 6 2 10  4 3 5
0 4 6 8 0 A p u m ie s 19 1 9 - 2 7 1 7 8 8 1 7 8 8 1 8 7 3 1 8 7 3 -
K u n n a t 14 14 - 2 5 1 8 2 0 1 8 2 0 1 9 1 4 1 9 1 4 -
K u n ta y h ty m ä t 5 5 2
0 4 6 9 0 A p u o h ja a ja 16 8 8 2 0 1 4 3 4 1 4 3 4
K u n n a t 16 8 8 2 0 1 4 3 4 1 4 3 4
0 4 7 7 0 A p u s iiv o o ja 3 - 3 4
K u n n a t 3 3 4
7 1 8 3 1 A p u ty ö n te k ijä 7 6 1 5 2
K u n n a t 7 6 1 52
7 4 1 6 3 A p u v ä lin e h u o lta ja 8 4 4 - 1 7 1 3 1 7 1 3
K u n n a t 3 2 1 -
K u n ta y h ty m ä t 5 2 3 -
7 6 0 2 6 A p u v ä lin e n e u v o ja 5 1 4 1
K u n ta y h ty m ä t 5 1 4 1
0 4 9 5 0 A rk is to a p u la in e n 17 3 14 17 1 5 2 4 1 5 2 4
K u n n a t 8 2 6 12 1 5 0 3 1 5 0 3
K u n ta y h ty m ä t 9 1 8 5 1 541 1 541
0 5 0 4 0 A rk is to ija 4 - 4 10
K u n n a t 4 - 4 10
7 4 4 5 4 A rk is to in tis ih te e r i 59 8 51 7 1 8 0 0 1 7 3 7 1 8 1 1 1 8 3 0 1 7 3 7 1 8 4 6 1 6 5 4 1 8 0 2 2  0 3 7
K u n ta y h ty m ä t 59 8 51 7 1 8 0 0 1 7 3 7 1 811 1 8 3 0 1 7 3 7 1 8 4 6 1 6 5 4 1 8 0 2 2 0 3 7
0 5 1 0 0 A rk is to n h o ita ja 1 1 3 1 8 9 5 16 1 9 6 4 1 9 2 3 1 9 7 1 1 9 6 8 1 9 3 4 1 9 7 5 1 7 2 4 1 9 4 2 2  2 1 8
K u n n a t 9 3 15 7 8 15 1 9 4 1 1 8 9 6 1 9 5 0 1 9 4 3 1 9 0 9 1 9 5 0 1 7 1 3 1 9 2 0 2 1 6 0
a lle  1 5  0 0 0 31 3 2 8 1 2 0 0 3 2  0 0 3
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 13 1 12 3 1 9 4 9 1 9 4 9
7 5  0 0 0  - 49 11 3 8 11 1 9 0 2 1 8 9 6 1 9 0 5 1 9 0 6 1 9 1 2 1 9 0 5 1 6 4 6 1 8 5 7 2  2 1 8
K u n ta y h ty m ä t 20 3 17 1 2  0 7 2 2  0 8 9
7 4 1 4 4 A rk is to n s ih te e r i 22 3 19 3 1 8 1 0 1 8 1 0
K u n ta y h ty m ä t 22 3 19 3 1 8 1 0 1 8 1 0
7 1 6 5 0 A r k is to p ä ä ll ik k ö 14 2 12 1 2  8 0 3 2  8 3 7
K u n n a t 6 2 4 2 8 8 8 2  8 8 8
K u n ta y h ty m ä t 8 - 8 1 2 7 3 9 2  7 3 9 2  7 9 8 2  7 9 8
7 1 5 2 9 A rk is to s ih te e r i 1 1 8 1 2 1 0 6 12 2  0 4 9 2  0 9 2 2  0 4 4 2  0 4 9 2  0 9 2 2  0 4 4 1 8 5 4 2  0 2 0 2  3 1 4
K u n n a t 86 8 78 9 2 0 6 5 2 1 3 6 2  0 5 7 2  0 6 5 2 1 3 6 2  0 5 7 1 8 6 1 2  0 3 4 2  3 0 3
a lle  15  0 0 0 36 - 3 6 6 2  0 2 7 - 2  0 2 7 2  0 2 7 - 2  0 2 7 1 8 6 7 2  0 1 0 2 1 8 5
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 35 4 31 3 2 1 3 3 2 1 3 3 1 9 1 2 2  0 5 4 2  4 2 9
7 5  0 0 0 - 15 4 11 1 9 9 8 1 9 9 8
K u n ta y h ty m ä t 32 4 2 8 3 2  0 0 4 2  0 0 4
7 5 6 0 7 A r k is to s u u n n it te l i ja 4 2 2 3
K u n n a t 4 2 2 3
7 5 4 9 5 A rk is to ty ö n te k ijä 16 5 11 6 1 6 9 7 1 7 2 5
K u n n a t 5 1 4 1
K u n ta y h ty m ä t 11 4 7 5 1 7 2 2 1 7 6 0
0 5 3 1 0 A rk k ite h ti 1 1 7 5 3 6 4 17 3 3 2 9 3  3 3 8 3 3 2 2 3  3 4 3 3 3 4 5 3  3 4 2 2  9 3 8 3  3 0 9 3 7 5 8
K u n n a t 114 51 6 3 17 3 3 0 9 3 3 0 2 3  3 1 5 3 3 2 4 3 3 0 9 3  3 3 6 2  9 2 5 3  3 0 2 3  6 5 7
a lle  1 5 0 0 0 5 2 3 1
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektom, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  ansio . € K esk im äärä in en  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  f ö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a is e t O sa- Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h teen sä M ieh et N aiset D e s iili-O e c i
a ika ise t aikaiset
H e llt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M a n K v in n o r 7 o /a // M a n K v in n o r 1. M ed . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 9 6 3 1 3 3 1 2 3  3 1 2
7 5  0 0 0  - 1 0 0 4 3 5 7 15 3  3 1 8 3  2 8 3 3  3 4 4 3  3 3 4 3 2 9 1 3 3 6 7 3 0 2 8 3 3 0 5 3 6 4 6
K untayh tym ät 3 2 1
0 5 3 8 0 A s e m a k a a v a *a rk k ite h t i 19 7 12 3 3  6 6 4 3  7 9 3 3  5 8 8 3  6 6 4 3 7 9 3 3 5 8 8
K un n at 19 7 12 3 3  6 6 4 3  7 9 3 3  5 8 8 3  6 6 4 3  7 9 3 3 5 8 8
0 5 3 9 6 A s e m a k a a v a s u u n n it te l i ja 9 4 5 1 3 1 9 2 3 1 9 2
K u n n a t 9 4 5 1 3 1 9 2 3 1 9 2
0 5 3 9 7 A s e m a k a a v a te k n ik k o 9 4 5 2  5 9 9 2  5 9 9
K u n n a t 9 4 5 - 2  5 9 9 2  5 9 9
0 5 4 2 0 A s e m a m e s ta r i 2 0 2 0 - - 3  0 1 2 3 0 1 2 - 3 4 6 8 3 4 6 8
K un n at 19 19 3 0 2 6 3  0 2 6 3  5 0 2 3 5 0 2 -
K untayh tym ät 1 1 -
0 5 4 9 0 A s e m a n h o ita ja 21 2 0 1 1 1 8 3 8 1 8 3 8 1 8 3 8 1 8 3 8 •
K untayh tym ät 21 2 0 1 1 1 8 3 8 1 8 3 8 1 8 3 8 1 8 3 8 -
0 5 8 3 0 A s e n n u s ta rk a s ta ja 5 5 2
K u n n a t 5 5 2
0 5 8 8 0 A s e n ta ja 37 37 4 1 9 3 8 1 9 3 8 2  0 2 9 2  0 2 9 - 1 6 4 3 1 9 7 7 2  5 1 6
K u n n a t 33 3 3 4 1 9 3 8 1 9 3 8 2  0 3 2 2  0 3 2 - 1 6 6 8 1 9 7 7 2 6 2 2
K untayh tym ät 4 4 -
7 1 7 5 5 A s ia k a s n e u v o ja 70 6 6 4 8 1 9 8 7 1 9 1 1 1 9 9 5 1 9 9 3 1 9 7 7 1 9 9 5 1 6 1 5 1 8 9 9 2  5 7 7
K u n n a t 4 8 2 4 6 6 1 8 6 1 1 8 6 1 1 7 4 0 1 8 6 3 2  0 2 8
K untayh tym ät 22 4 18 2 2  2 5 8 2 2 7 8
7 2 5 5 6 A s ia k a s p a lv e lu p ä ä ll ik k ö 22 3 19 1 2  9 6 7 2  9 6 7
K u n n a t 18 1 17 2  9 0 0 2  9 0 0
K untayh tym ät 4 2 2 1
7 2 6 3 0 A s i a k a s p a l v e l u s t e n 1 1 5 1 1 1 4 4 1 9 3 0 1 9 3 4 1 7 6 1 1 8 9 5 2  0 5 3
K u n n a t 9 6 1 9 5 1 1 9 3 5 1 9 3 9 1 7 7 5 1 8 9 8 2  0 5 3
a lle  1 5  0 0 0 2 0 - 2 0 1 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 29 2 9 1 9 0 8 1 9 0 8 1 9 0 8 - 1 9 0 8
7 5 0 0 0 - 4 7 1 4 6 1 2  0 0 4 2  0 1 3 1 8 4 0 1 9 1 4 2 1 3 5
K untayh tym ät 19 19 3 1 9 0 4 1 9 0 4 1 9 0 4 - 1 9 0 4
7 5 1 7 9 A s ia k a s p a  Iv e lu v a s ta a v a 6 2 4 1
K u n n a t 5 2 3 1
K untayh tym ät 1 - 1 -
7 5 5 3 8 A s ia k a s p a  tv e lu v irk a ilija 4 5 15 3 0 14 1 8 5 6 1 9 1 3 1 8 2 8 1 8 5 6 1 9 1 3 1 8 2 8 1 7 3 1 1 8 4 9 2  0 0 4
K u n n a t 4 4 15 2 9 14 1 8 5 6 1 9 1 3 1 8 2 8 1 8 5 6 1 9 1 3 1 8 2 8 1 7 3 1 1 8 4 9 2  0 0 4
K untayh tym ät 1 1 -
7 3 4 7 8 A s ia k a s s ih te e r i 4 9 2 4 7 4 1 8 7 3 1 6 7 3 1 7 6 3 1 8 6 8 1 9 6 9
K u n n a t 4 2 2 4 0 3 1 8 7 9 1 8 7 9 1 7 8 4 1 8 6 8 1 9 6 9
K untayh tym ät 7 7 1 1 8 3 0 1 8 3 0 1 8 3 0 1 8 3 0
7 5 5 1 2 A s ia k k u u s p ä ä ll ik k ö 8 1 7 3  0 0 9 3  0 0 9
K u n n a t 8 1 7 3 0 0 9 3  0 0 9
0 6 2 7 0 A s ia m ie s 18 12 6 3  301 3  3 0 1
K u n n a t 17 11 6 3  3 4 5 3  3 4 5
K u n tayh tym ät 1 1 -
7 6 2 6 9 A s ia n h a ll in ta s ih te e r i 8 - 8 2  0 8 1 2  081 2  0 8 1 - 2  081
K u n n a t 6 - 6 2 0 9 0 2  0 9 0 2  0 9 0 - 2  0 9 0
K untayh tym ät 2 - 2
0 6 3 6 0 A s ia n tu n t i ja 4 4 2 5 1 9 1 2 3 1 1 4 3 1 3 8 3 0 8 1 3  2 3 3 3 2 9 7 3 1 4 8 2  4 2 0 3  0 4 7 4 2 1 3
K u n n a t 3 5 19 16 11 3  0 8 3 3 2 0 4 2  9 2 9 3 2 3 1 3 4 0 5 3 0 1 0 2 4 3 1 3 0 4 7 4  2 1 3
K u n tayh tym ät 9 6 3 1 3  2 4 6 3 2 4 6
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n . €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-D e c //
a ik a is e t a ik a is e t
H e tlt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 2 9 7 5 A s ia n tu n t i ja lä ä k ä r i 5 2 3 2
K u n n a t 2 2 1
K u n ta y h ty m ä t 3 - 3 1
0 6 4 6 5 A s k a r te lu a  p u la in e n 1 ■ 1 5
K u n n a t 1 - 1 5
0 6 4 7 0 A s k a r te lu n o h ja a ja 181 23 1 5 8 4 8 1 9 0 4 1 9 2 0 1 9 0 1 1 9 0 9 1 9 5 1 1 9 0 2 1 7 2 6 1 9 0 8 2 0 4 2
K u n n a t 89 4 85 32 1 8 7 6 1 8 7 6 1 6 8 6 1 8 7 0 2 0 9 5
a lle  1 5  0 0 0 27 1 26 10 1 8 7 4 1 8 7 5
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 23 1 22 10 1 8 7 8 1 8 7 8
7 5  0 0 0  - 39 2 37 12 1 8 7 6 1 8 7 6 1 7 5 8 1 8 7 0 1 9 9 8
K u n ta y h ty m ä t 92 19 73 16 1 9 3 2 1 9 1 6 1 9 3 6 1 9 4 3 1 9 5 4 1 9 4 0 1 7 8 4 1 9 4 2 2  0 3 8
0 6 5 1 0 A s s is te n t t i 1 2 5 2 5 1 0 0 6 9 2  0 1 4 2  2 1 8 1 9 6 3 2  0 2 0 2  2 4 7 1 9 6 3 1 5 8 4 1 9 1 9 2  5 2 0
K u n n a t 75 6 69 6 5 1 8 2 0 1 8 2 0 1 5 3 9 1 8 0 0 2 1 5 8
a lle  1 5  0 0 0 4 8 3 4 5 54 1 7 8 2 1 7 8 2 1 5 3 9 1 7 6 6 2  0 7 4
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 10 1 9 4 1 7 4 2 1 7 4 2
7 5  0 0 0  - 17 2 15 7 1 9 7 8 1 9 7 8
K u n ta y h ty m ä t 50 19 31 4 2  3 1 5 2  3 3 6 2  301 2 331 2  3 7 4 2  3 0 3 1 6 5 5 2 1 0 7 3  4 0 0
7 2 4 5 3 A s u k a s h u o lta ja 7 1 6 1 2  2 4 3 2  3 3 0
K u n n a t 7 1 6 1 2  2 4 3 2 3 3 0
7 5 4 5 4 A s u m is n e u v o ja 10 - 10 - 2 1 8 4 - 2 1 8 4 2 1 8 4 - 2 1 8 4
K u n n a t 10 10 - 2 1 8 4 - 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4
7 2 3 9 5 A s u m is o h ja a ja 4 3 5 38 2 2 1 5 3 2 1 6 5 1 9 1 1 2 1 5 2 2  4 5 9
K u n n a t 14 3 11 2 2 0 1 8 2 0 2 4
K u n ta y h ty m ä t 2 9 2 27 - 2 2 2 9 2 2 4 6
7 4 5 2 2 A s u m is p a lv e lu je n  o h ja a ja 11 2 9 - 2  051 2  0 6 2
K u n n a t 6 6 2 1 3 5 - 2 1 3 5 2 1 5 5 - 2 1 5 5
K u n ta y h ty m ä t 5 2 3 -
0 6 6 7 6 A s u n to a s ia in  s ih te e r i 5 5 1
K u n n a t 5 5 1
0 6 6 8 5 A s u n to la *a p u la in e n 2 0 - 20 12 1 9 4 7 1 9 4 7 1 9 4 7 - 1 9 4 7
K u n n a t 14 14 9 1 881 1 881 1 8 8 1 - 1 8 8 1
K u n ta y h ty m ä t 6 6 3
0 6 6 9 0 A s u n to la n h o ita ja 1 0 7 31 76 18 2  0 5 7 1 9 4 3 2 1 0 0 2  0 8 0 1 9 9 5 2 1 1 2 1 6 5 7 2  0 3 3 2  5 2 5
K u n n a t 56 10 46 11 2 1 9 3 1 9 7 5 2  2 4 2 2  2 0 4 1 9 7 8 2  2 5 5 1 7 2 9 2  221 2  5 8 4
a lle  15  0 0 0 34 6 28 9 2  2 2 2 2 1 3 0 2  2 4 4 2  2 3 2 2 1 3 0 2  2 5 6 1 8 8 0 2  2 2 0 2  7 5 9
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 18 2 16 1 2 1 4 6 2 1 6 3
7 5  0 0 0  - 4 2 2 1
K u n ta y h ty m ä t 51 21 30 7 1 9 1 2 1 9 2 5 1 9 0 4 1 9 4 7 2  0 0 3 1 9 1 4 1 5 8 6 1 9 0 8 2  3 2 2
7 1 9 6 4 A s u n to la n h o ita ja -o h ja a ja 4 1 3 2
K u n n a t 1 - 1 1
K u n ta y h ty m ä t 3 1 2 1
0 6 7 2 5 A s u n to la n v a lv o ja 16 9 7 6 1 7 7 7 1 7 5 9 1 8 0 5 1 8 1 1 1 7 9 3 1 8 3 6
K u n n a t 5 2 3 1
K u n ta y h ty m ä t 11 7 4 5 1 7 1 5 1 7 6 0
7 1 6 1 9 A s u n to la o h ja a ja 3 5 2 31 321 6 9 2 1 8 4 2 1 9 2 2 1 8 4 2  221 2  2 0 5 2  2 2 3 1 8 3 4 2 1 9 0 2  6 9 4
K u n n a t 8 1 7 1 2 1 8 3 2 1 8 3
a lle  15  0 0 0 4 - 4 1
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 1
7 5 0 0 0 - 3 1 2
K u n ta y h ty m ä t 3 4 4 3 0 3 1 4 6 8 2 1 8 4 2 1 7 6 2 1 8 5 2  2 2 2 2 1 9 1 2  2 2 5 1 8 3 4 2 1 9 0 2  7 0 9
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta t L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iil i-D e c //
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e ttid s - 7 o ia / i M a n K v in n o r T o ta lt M a n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä ild a a n s tä ild a
7 1 5 5 9 A s u n to la ty ö n te k ijä 5 2 3 1
K u n n a t - - 1
K u n ta y h ty m ä t 5 2 3
7 1 4 0 2 A s u n to n e u v o ja 7 3 4 -
K u n n a t 7 3 4 -
0 6 7 5 0 A s u n to s ih te e r i 9 8 11 8 7 11 2  2 5 7 2  3 6 3 2  2 4 3 2  2 5 7 2  3 6 3 2  2 4 3 1 9 4 8 2  2 0 7 2  5 6 9
K u n n a t 96 11 8 5 11 2  2 5 9 2 3 6 3 2 2 4 5 2  2 6 0 2  3 6 3 2 2 4 6 1 9 4 8 2  2 0 7 2  5 6 9
a lle  1 5  0 0 0 5 0 9 41 4 2  2 9 6 2 3 5 9 2  281 2  2 9 8 2 3 5 9 2 2 8 3 2  0 0 2 2  261 2  561
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 24 1 2 3 6 2  3 2 0 2  3 2 0
7 5  0 0 0 - 22 1 21 1 2 1 1 4 2 1 1 4
K u n ta y h ty m ä t 2 2
7 2 2 8 3 A s u n to to im e n jo h ta ja 6 4 2 - 3  5 1 9 3  5 1 9
K u n n a t 6 4 2 - 3  5 1 9 3 5 1 9
0 6 8 2 5 A tk -a s ia n tu n t i ja 59 4 3 16 3 2  4 5 4 2 4 4 8 2  471 2 4 7 0 2 4 7 0 2  4 7 1 1 8 8 3 2  3 3 9 3 1 3 1
K u n n a t 3 3 21 12 3 2  5 9 0 2 5 7 4 2  6 1 9 2  6 0 5 2  5 9 8 2 6 1 9 1 9 3 6 2  4 7 9 3 8 5 1
K u n ta y h ty m ä t 2 6 2 2 4 - 2  271 2  2 8 8
0 6 8 2 6 A tk -a s s is te n t t i 8 7 1 4 2 1 3 4 2 1 3 4 - 2 1 3 4 2 1 3 4 -
K u n n a t 3 3 1
K u n ta y h ty m ä t 5 4 1 3
7 2 3 1 0 A tk -a v u s ta ja 11 11 - 8 1 9 1 3 1 9 1 3 1 9 7 6 1 9 7 6
K u n n a t 7 7 - 6
K u n ta y h ty m ä t 4 4 - 2
0 6 6 3 5 A tk -h a r jo it te l i ja 19 13 6 12
K u n n a t 12 10 2 10
K u n ta y h ty m ä t 7 3 4 2
0 6 8 5 0 A tk -k a n s lls 6 8 1 7 1 8 5 8 1 8 5 8
K u n n a t 7 1 6 1 8 8 1 1 8 8 1
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1 -
0 6 8 5 5 A tk -k ir jo it ta ja 7 - 7 3 1 8 8 4 1 8 8 4 1 8 8 4 - 1 8 8 4
K u n n a t 3 - 3 2
K u n ta y h ty m ä t 4 4 1
0 6 8 6 0 A tk -k o o rd in a a t to r i 31 6 2 5 1 2  5 3 2 2 7 6 4 2  4 7 2 2  7 3 3 2  7 6 4 2  7 2 5
K u n n a t 5 3 2 -
K u n ta y h ty m ä t 2 6 3 2 3 1 2 4 6 6 2 6 9 9
0 6 8 6 5 A tk -k o u lu t ta ja 3 6 13 2 3 5 2  3 0 3 2  381 2  2 5 6 2  3 2 0 2  381 2  2 8 4 1 8 0 0 2  371 2  8 0 7
K u n n a t 11 7 4 4 2  2 0 3 2 2 1 5
K u n ta y h ty m ä t 2 5 6 19 1 2  3 4 8 2 4 5 9 2 3 1 1 2  3 6 8 2  4 5 9 2  3 3 8
0 6 8 7 0 A tk -k ä y t tö p ä ä ll ik k ö 9 8 1 1 3 1 5 1 3 1 5 1
K u n n a t 4 4 -
K u n ta y t ity m ä t 5 4 1 1
7 4 9 3 0 A tk -k ä y tö n s u u n n it te l i ja 3 0 2 0 10 - 2  2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2  2 2 6 2  2 2 2 2  2 3 5 2  0 6 3 2 1 9 3 2  4 3 8
K u n n a t 1 - 1
K u n ta y h ty m ä t 2 9 2 0 9 2  2 1 9 2 2 2 2 2 2 1 1 2  2 2 0 2  2 2 2 2 2 1 6
7 2 9 1 6 A tk *n e u v o ja 8 2 6 3 1 9 7 2 1 9 7 2
K u n n a t 8 2 6 3 1 9 7 2 1 9 7 2
7 2 0 1 0 A tk -o p e ra a t to r i 11 9 2 2  2 3 0 2  551
K u n n a t 5 4 1 -
K u n ta y h ty m ä t 6 5 1 - 2  2 4 7 2  7 8 0
0 6 9 3 0 A tk -p ä ä ll ik k ö 5 9 5 0 9 2 3  4 8 0 3 5 1 5 3 2 8 2 3  4 9 8 3  5 3 7 3  2 8 2 2 8 2 2 3  4 3 1 4 1 5 1
K u n n a t 3 7 3 0 7 1 3  3 5 8 3  4 0 5 3 1 5 8 3  3 7 6 3 4 2 6 3 1 5 8 2  7 2 7 3  331 4  0 0 7
K u n ta y h ty m ä t 2 2 2 0 2 1 3  6 8 4 3 7 0 4
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n ,  €
K o k o - M ie h e t N a ise t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-D e c il
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
0 6 9 4 0 A tk -p ä ä s u u n n it te l i ja 4 5 3 0 15 1 3 1 9 4 3 1 4 7 3  2 8 8 3  2 5 8 3  2 1 3 3  3 4 9 2  8 4 3 3  2 6 9 3 6 8 0
K u n n a t 2 0 13 7 3 1 6 4 3 1 5 9 3 1 7 3 3 1 6 4 3 1 5 9 3 1 7 3
K u n ta y h ty m ä t 2 5 17 8 1 3 2 1 8 3 1 3 8 3  3 8 9 3  3 3 4 3  2 5 5 3  5 0 3
0 6 9 6 0 A tk -s u u n n it te l i ja 4 7 8 3 2 4 1 5 4 2 8 2  5 4 3 2  5 1 4 2  6 0 4 2  6 4 3 2  6 0 3 2  731 2 1 0 6 2  5 3 9 3 1 7 5
K u n n a t 2 6 8 191 7 7 12 2  491 2  481 2  5 1 7 2  5 1 5 2 5 1 1 2  5 2 5 2 0 3 0 2  491 3  0 2 7
a lle  1 5  0 0 0 4 6 3 9 7 2 2  4 7 9 2  4 8 6 2  441 2  4 7 9 2  4 8 6 2  441 2  0 0 0 2  4 3 6 3 0 5 0
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 7 6 4 7 2 9 2  4 6 4 2  4 5 5 2  481 2  5 1 5 2  523 2  501 2 1 0 8 2  4 9 8 2  9 5 6
7 5 0 0 0 - 1 4 6 1 0 5 41 10 2  5 0 8 2  491 2  5 5 9 2  5 2 6 2  5 1 5 2  5 5 9 2  0 3 0 2  4 7 7 3 0 3 4
K u n ta y h ty m ä t 2 1 0 1 3 3 7 7 16 2  6 0 9 2  5 6 3 2  6 8 6 2  8 0 8 2  7 3 9 2  9 2 3 2 1 6 5 2  6 1 3 3  721
7 2 6 9 1 A t M u k ih e n k i lö 4 6 1 3 3 8 1 2 3 31 2  031 2  0 2 0 2  0 5 9 2  0 7 0 2  0 4 4 2 1 4 1 1 7 0 4 2  0 3 6 2  4 1 6
K u n n a t 2 9 0 2 1 4 7 6 2 4 2  021 2  0 1 7 2  0 3 4 2  0 4 2 2  0 3 6 2  0 5 9 1 7 0 6 2  0 2 2 2  3 8 3
a lle  1 5 0 0 0 8 6 6 5 21 10 1 9 4 0 1 9 3 2 1 961 1 9 4 0 1 9 3 2 1 961 1 6 5 8 1 9 6 0 2 2 8 9
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 5 8 4 2 16 5 2  0 2 2 2  0 1 4 2  0 4 6 2  0 5 7 2  0 3 3 2 1 2 5 1 6 6 5 2  0 0 3 2 4 1 9
7 5  0 0 0 - 1 4 6 1 0 7 39 9 2  0 6 7 2  0 6 6 2  0 7 0 2  0 9 4 2  0 9 5 2  0 9 0 1 7 6 2 2  0 5 7 2  4 2 6
K u n ta y h ty m ä t 171 1 2 4 4 7 7 2  0 4 6 2  0 2 6 2  0 9 9 2 1 1 7 2  0 5 8 2  2 7 3 1 6 9 0 2  0 6 9 2  5 4 4
7 3 9 3 7 A tk -v a s ta a v a 2 8 17 11 1 2  5 1 5 2  5 2 4 2  501 2  5 3 7 2  5 3 8 2  5 3 6
K u n n a t 18 10 8 1 2  4 7 0 2  4 5 2 2  4 9 3 2  5 0 4 2  4 7 5 2  541
K u n ta y h ty m ä t 10 7 3 2  5 9 7 2  5 9 7
7 2 3 7 1 A tk *v a s tu u h e n k ilö 10 7 3 - 2  4 6 5 2  4 6 6
K u n n a t 9 6 3 2  481 2  4 8 2
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
0 7 0 5 1 A tk -y h d y s h e n k ilö 7 3 4 2 31 4 2  2 0 5 2 1 3 2 2  3 0 7 2  2 7 4 2  2 1 7 2  3 5 4 1 7 7 4 2 1 6 1 2  9 3 2
K u n n a t 31 2 4 7 2 2  0 7 6 2  0 3 7 2  2 3 4 2  0 7 6 2  0 3 7 2  2 3 4 1 6 4 5 2  0 5 0 2 5 3 4
K u n ta y h ty m ä t 4 2 18 2 4 2 2  2 9 6 2  2 5 8 2  3 2 5 2 4 1 6 2  4 5 7 2  3 8 4 1 8 5 2 2  3 0 5 3  2 5 2
0 7 0 6 5 A u la e m ä n tä 4 - 4 2
K u n n a t 3 - 3 2
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1
7 6 2 4 8 A u tis t is te n  la s te n  k o u lu n k ä y n t ia v u s ta ja 3 5 3 32 4 1 8 2 4 1 8 2 4
K u n n a t 3 5 3 32 4 1 8 2 4 1 8 2 4
0 7 2 4 0 A u to lä h e tt i 8 8 - 5 1 7 2 3 1 7 2 3 - 1 7 2 3 1 7 2 3 -
K u n n a t 6 6 - 5 1 7 2 3 1 7 2 3 - 1 7 2 3 1 7 2 3 -
K u n ta y h ty m ä t 2 2 -
7 2 1 9 2 A u to m a a t io te k n ik k o 6 6 - - 2  5 0 4 2  5 0 4 - 3  3 2 0 3  3 2 0 -
K u n n a t 6 6 - 2  5 0 4 2  5 0 4 - 3  3 2 0 3  3 2 0 -
0 7 4 1 0 A u to n a s e n ta ja 14 14 - 7 1 8 5 8 1 8 5 8 - 1 8 7 1 1 871 -
K u n n a t 12 12 - 7 1 9 0 8 1 9 0 8 - 1 9 0 8 1 9 0 8 -
K u n ta y h ty m ä t 2 2 -
0 7 4 7 0 A u to n k u lje t ta ja 1 9 8 1 8 8 1 0 35 1 7 6 0 1 7 6 2 1 7 1 2 1 8 4 5 1 8 4 7 1 7 9 8 1 5 7 5 1 7 8 0 2  2 3 0
K u n n a t 131 1 2 3 8 2 8 1 7 3 3 1 7 3 5 1 6 8 3 1 8 0 8 1 8 1 1 1 7 6 7 1 5 2 3 1 7 4 2 2 2 2 3
a lle  1 5  0 0 0 12 12 - 6 1 6 8 9 1 6 8 9 - 1 7 1 3 1 7 1 3 -
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 18 15 3 5 1 7 1 8 1 7 3 9
7 5  0 0 0 - 101 9 6 5 17 1 741 1 8 3 2 1 5 4 8 1 7 4 4 2  2 2 5
K u n ta y h ty m ä t 6 7 6 5 2 7 1 8 1 0 1 9 1 4 1 6 0 8 1 8 8 7 2 2 8 3
9 3 0 6 0 A u to n k u lje t ta ja , v a n h . 8 8 - 1 1 7 5 1 1 7 5 1 - 1 8 3 9 1 8 3 9 -
K u n n a t 7 7 - 1 1 7 3 5 1 7 3 5 - 1 8 3 7 1 8 3 7 -
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
0 7 4 8 0 A u to n k u lje t ta ja -v a h t im e s ta r i 6 5 1
K u n n a t 5 4 1
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
7 1 0 3 6 A v o h o id o n  e r ik o is lä ä k ä r i 4 6 16 30 2 2 4  6 0 3 4  8 0 9 4  5 1 2 4  7 7 8 5  2 3 5 4  5 7 5 3  9 5 0 4  6 8 0 5  4 2 9
K u n n a t 3 9 12 2 7 21 4  5 4 5 4  6 7 4 4  4 9 3 4  6 8 2 4  9 8 2 4  5 6 2 3 9 5 0 4  6 6 5 5 2 3 8
K u n ta y h ty m ä t 7 4 3 1
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n ,  €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-D e c il
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta ll M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
0 8 0 6 0 A v o h u o llo n  o h ja a ja 33 - 33 1 2 1 2 9 2 1 2 9 2 1 2 9 - 2 1 2 9 1 8 8 3 2  0 2 7 2  4 8 3
K u n n a t 32 3 2 1 2 1 1 7 ■ 2 1 1 7 2 1 1 7 - 2 1 1 7
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
7 4 7 6 2 A v o p a lv e lu jo h ta ja 6 6 -
K u n n a t 6 6 -
7 3 7 1 8 A v o p a lv e lu o h ja a ja 1 0 0 1 9 9 1 2  3 2 9 2  3 3 6 2  0 9 7 2  3 5 0 2  5 6 5
K u n n a t 100 1 9 9 1 2  3 2 9 2  3 3 6 2  0 9 7 2 3 5 0 2  5 6 5
a lle  15  0 0 0 42 1 41 1 2  3 1 0 2  3 2 6 2  0 9 2 2  2 6 8 2 7 1 0
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 5 5 -
7 5  0 0 0  - 53 - 5 3 - 2  3 5 5 - 2  3 5 5 2  3 5 5 - 2  3 5 5 2  2 4 6 2  3 5 9 2  4 6 5
7 2 8 1 6 A v u s ta ja 331 2 5 3 0 6 191 1 6 2 8 1 6 0 5 1 6 2 9 1 6 2 8 1 6 0 5 1 6 2 9 1 4 4 2 1 6 1 2 1 8 3 8
K u n n a t 3 2 9 2 4 3 0 5 1 8 8 1 6 2 7 1 5 8 7 1 6 2 9 1 6 2 7 1 5 8 7 1 6 2 9 1 4 3 9 1 6 1 2 1 841
a lle  15  0 0 0 33 3 3 2 8 1 6 1 5 1 6 1 5 1 6 1 5 - 1 6 1 5 1 4 3 1 1 6 0 5 1 7 7 8
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 37 2 3 5 8 1 7 5 3 1 7 5 3 1 5 8 7 1 741 1 9 2 5
7 5  0 0 0  - 2 5 9 22 2 3 7 1 5 2 1 6 0 8 1 5 3 4 1 611 1 6 0 8 1 5 3 4 1 611 1 4 3 4 1 5 7 9 1 7 9 8
K u n ta y h ty m ä t 2 1 1 3
7 1 6 4 4 A v u s ta v a  o h ja a ja 2 7 14 13 8 1 7 4 8 1 8 0 0 1 6 8 6 1 7 4 8 1 8 0 0 1 6 8 6
K u n n a t 4 2 2 7
K u n ta y h ty m ä t 2 3 12 11 1 1 8 0 0 1 861 1 7 2 4 1 8 0 1 1 8 6 2 1 7 2 4
0 8 3 1 2 B io lo g ia n  ja  m a a n t ie te e n  le h to r i 68 2 4 4 4 1 2  8 6 6 2  8 9 0 2  8 5 4 3  2 0 6 3 2 3 8 3 1 8 9 2 6 4 8 3 1 9 4 3 7 5 8
K u n n a t 66 2 4 4 2 1 2  8 6 9 2  8 9 0 2  8 5 8 3 2 1 1 3  2 3 8 3 1 9 6 2  6 4 8 3 1 9 4 3 7 7 4
K u n ta y h ty m ä t 2 - 2
0 8 3 1 3 B io lo g ia n  le h to r i 5 2 3 1
K u n n a t 5 2 3 1
7 3 6 7 7 C o n tro lfe r 27 14 1 3 3  6 5 3 3 8 0 8 3  4 8 5 3  6 5 3 3  8 0 8 3 4 8 5
K u n n a t 22 14 8 3  7 8 2 3 8 0 8 3 7 3 8 3  7 8 2 3  8 0 8 3  7 3 8
K u n ta y h ty m ä t 5 - 5 -
0 8 3 9 5 D ie e tt ik e ittä jä 26 - 2 6 2 1 8 7 3 - 1 8 7 3 1 8 7 3 - 1 8 7 3
K u n n a t 25 2 5 1 1 8 7 5 - 1 8 7 5 1 8 7 5 - 1 8 7 5
K u n ta y h ty m ä t 1 1 1
7 5 1 2 0 D ie e tt ik o k k i 23 1 2 2 - 1 8 5 1 1 851
K u n n a t 21 1 2 0 - 1 8 5 4 1 8 5 4
K u n ta y h ty m ä t 2 2 -
7 4 9 1 2 D ig ita a lip a in a ja 6 2 4 - 1 7 9 4 1 7 9 4
K u n n a t 6 2 4 - 1 7 9 4 1 7 9 4
0 8 4 2 5 D ip lo m i- in s in ö ö r i 21 14 7 1 3  3 8 7 3  3 9 6
K u n n a t 21 14 7 1 3  3 8 7 3  3 9 6
0 8 6 9 1 D ra m a tu rg i 7 2 5 1 2  3 2 6 2  3 2 6
K u n n a t 7 2 5 1 2  3 2 6 2  3 2 6
7 4 0 5 6 E U « k o o rd in a a tto r i 13 4 9 - 3  0 6 7 3  0 6 7
K u n n a t 2 - 2
K u n ta y h ty m ä t 11 4 7 - 3 1 5 5 3 1 5 5
7 3 8 1 1 E IN s ih te e r i 7 - 7 2  2 1 5 - 2  2 1 5 2 2 1 5 - 2  2 1 5
K u n ta y h ty m ä t 7 - 7 - 2  2 1 5 - 2 2 1 5 2 2 1 5 - 2 2 1 5
7 4 9 1 4 E d u n v a lv o ja 25 4 21 1 2  4 7 8 2  4 7 8
K u n n a t 24 4 2 0 1 2  4 8 2 2  4 8 2
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1 -
7 3 1 0 1 E d u n v a lv o n ta p ä ä ll ik k ö 5 5 - 1
K u n n a t - - 1
K u n ta y h ty m ä t 5 5
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keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a ttin im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid . € G e n o m s n itt l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iil i-D e c //
a ik a is e t a ik a is e t
H e ilt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta it M ä n K v in n o r T o ta it M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s ta lld a a n s ta lld a
7 4 9 2 4 E d u n v a lv o n ta s ih te e r i 6 8 5 63 3 1 8 9 9 1 9 0 6 1 7 8 9 1 8 8 9 2  0 5 8
K u n n a t 5 8 4 54 2 1 8 9 2 1 9 0 0 1 7 9 6 1 8 8 8 2  0 4 5
K u n ta y h ty m ä t 10 1 9 1 1 9 4 1 1 9 4 1
7 2 3 0 6 E la tu s tu rv a k ä s it te l i jä 4 2 - 4 2 3 1 9 5 3 ■ 1 9 5 3 1 9 6 4 1 9 6 4 1 8 7 4 1 9 5 3 2  0 4 9
K u n n a t 42 - 4 2 3 1 9 5 3 - 1 9 5 3 1 9 6 4 1 9 6 4 1 8 7 4 1 9 5 3 2  0 4 9
7 2 3 0 5 E la tu s tu rv a s ih te e r i 2 3 * 23 7 1 9 9 5 - 1 9 9 5 1 9 9 5 ■ 1 9 9 5
K u n n a t 21 - 21 7 1 9 9 4 - 1 9 9 4 1 9 9 4 1 9 9 4
K u n ta y h ty m ä t 2 - 2 -
0 8 7 7 3 E le k tro n iik k a -a s e n ta ja 12 12 - 3 1 9 9 3 1 9 9 3 - 2 2 2 4 2  2 2 4 -
K u n n a t 8 8 3 1 9 3 9 1 9 3 9 2 1 6 6 2 1 6 6 -
K u n ta y h ty m ä t 4 4 -
7 1 5 3 4 E le k tro n iik k a m e k a a n ik k o 6 6 - 1 1 8 3 0 1 8 3 0 * 1 8 3 0 1 8 3 0
K u n ta y h ty m ä t 6 6 1 1 8 3 0 1 8 3 0 - 1 8 3 0 1 8 3 0
0 8 7 9 3 E l in k e in o a s ia m ie s 4 5 36 9 6 3 1 1 4 3 1 6 3 2  8 7 4 3 1 1 4 3 1 6 3 2  8 7 4 2  6 7 9 3  0 9 5 3  6 6 3
K u n n a t 4 2 34 8 6 3 0 8 4 3 1 3 0 2  8 7 4 3 0 8 4 3 1 3 0 2  8 7 4 2  5 7 4 3  0 8 9 3  6 6 3
K u n ta y h ty m ä t 3 2 1
7 2 6 3 2 E lin k e in o jo h ta ja 21 17 4 4  3 8 9 4  3 8 9
K u n n a t 19 15 4 4  2 7 0 4  2 7 0
K u n ta y h ty m ä t 2 2 -
7 3 9 5 9 E lin k e in o p ä ä ll ik k ö 7 4 3 1 3 8 4 9 3  8 4 9
K u n n a t 6 4 2 3  8 3 3 3  8 3 3
K u n ta y h ty m ä t 1 1 1
0 8 7 8 9 E lin k e in o s ih te e r i 7 - 7 1 2  2 7 6 2  2 7 6 2  2 7 6 2  2 7 6
K u n n a t 7 - 7 1 2 2 7 6 2 2 7 6 2  2 7 6 2  2 7 6
7 1 5 2 5 E lin k e in o to im e n jo h ta ja 7 7 - - 3  9 2 6 3  9 2 6 - 3  9 2 6 3  9 2 6
K u n n a t 7 7 - 3  9 2 6 3  9 2 6 - 3  9 2 6 3  9 2 6 -
0 8 7 9 9 E lin ta rv ik e la b o ra n tt i 5 - 5 3
K u n n a t - -
K u n ta y h ty m ä t 5 - 5 3
0 8 7 9 8 E l in ta rv ik e ta rk a s ta ja 8 1 7 1 2  7 7 4 2  7 7 4
K u n n a t 8 1 7 1 2  7 7 4 2  7 7 4
0 8 9 1 0 E lä in lä ä k ä r i 1 1 7 4 4 7 3 19 2 1 7 1 2 1 8 0 2 1 6 5 2  4 7 5 2  4 9 7 2  4 6 2 1 6 4 6 2  4 4 2 3  3 2 6
K u n n a t 7 0 2 6 4 4 16 2  2 4 4 2  3 1 7 2  2 0 2 2  4 9 4 2  5 4 7 2  4 6 3 1 7 1 6 2  541 3  2 5 4
a lle  1 5  0 0 0 5 0 18 32 10 2 1 8 8 2  2 7 7 2 1 3 7 2  4 8 3 2  5 8 8 2 421 1 6 6 8 2 5 1 8 3 2 9 6
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 14 6 8 5 2  4 0 2 2  4 0 2
7 5  0 0 0  - 6 2 4 1
K u n ta y h ty m ä t 4 7 18 2 9 3 2  0 6 8 2  0 1 8 2 1 0 6 2 4 5 0 2  4 3 7 2  4 5 9 1 5 8 2 2  3 4 9 3  4 2 3
0 8 9 7 0 E lä in te n h o ita ja 4 8 13 35 3 1 9 7 8 2  0 0 5 1 9 6 7 1 9 7 8 2  0 0 5 1 9 6 7 1 7 0 5 1 9 8 8 2  2 2 5
K u n n a t 3 6 13 2 3 2 2  0 0 4 2  0 0 5 2  0 0 4 2 0 0 4 2  0 0 5 2  0 0 4 1 7 4 3 2 0 1 1 2  2 2 5
K u n ta y h ty m ä t 12 12 1 1 8 8 9 - 1 8 8 9 1 8 8 9 1 8 8 9
7 2 4 2 1 E lä k e ra tk a is ija 7 8 14 6 4 8 2  6 0 6 2  6 7 5 2  5 9 2 2  6 2 8 2  7 5 3 2  601 2  3 9 3 2  6 0 9 2  8 5 4
K u n ta y h ty m ä t 7 8 14 64 8 2 6 0 6 2  6 7 5 2  5 9 2 2  6 2 8 2  7 5 3 2 601 2  3 9 3 2  6 0 9 2  8 5 4
0 9 0 9 0 E m ä n n ö its ijä 4 - 4 2
K u n n a t 4 - 4 2
0 9 2 4 0 E m ä n tä 5 3 5 4 531 56 1 9 5 4 1 9 5 7 1 7 6 8 1 9 2 3 2 1 8 5
K u n n a t 4 5 4 4 4 5 0 4 6 1 9 4 9 1 9 5 3 1 7 7 1 1 9 2 1 2 1 7 9
a lle  1 5  0 0 0 2 9 9 4 2 9 5 35 1 9 7 9 1 9 8 1 1 7 8 0 1 9 5 7 2 2 1 5
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 2 7 - 127 10 1 8 8 9 - 1 8 8 9 1 8 9 4 - 1 8 9 4 1 7 5 4 1 8 7 4 2  0 7 8
7 5  0 0 0  - 2 8 - 28 1 1 8 9 6 - 1 8 9 6 1 9 0 6 - 1 9 0 6
K u n ta y h ty m ä t 81 81 10 1 9 7 8 1 9 7 8 1 9 8 2 1 9 8 2 1 7 5 0 1 9 3 4 2  301
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keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä - S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-O e c //
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e ltid S ‘ T o ta it M ä n K v in n o r T o ta it M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä ild a a n s tä ild a
0 9 3 3 0 E m ä n tä -k e it tä jä 141 4 1 3 7 14 1 8 8 2 1 8 8 3 1 7 8 0 1 8 6 3 1 9 9 7
K u n n a t 1 4 0 4 1 3 6 14 1 8 8 2 1 8 8 3 1 7 8 0 1 8 6 3 1 9 9 7
a lle  1 5  0 0 0 13 - 13 1 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 ■ 1 9 1 6
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 21 - 21 4 1 8 6 2 1 8 6 2 1 8 6 7 - 1 8 6 7
7 5  0 0 0 - 1 0 6 4 1 0 2 9 1 8 8 1 1 8 8 1 1 7 8 4 1 8 6 3 1 9 9 6
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1
7 2 9 6 8 E m ä n tä -s iiv o o ja 7 - 7
K u n n a t 7 - 7
7 1 8 9 2 E n e rg ia in s in ö ö r i 7 6 1 3  401 3  9 8 4
K u n n a t 6 5 1 3 1 9 6 3 8 7 7
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
0 9 3 6 1 E n g la n n in  j a  ra n s k a n k ie le n  le h to r i 8 - 8 2  7 7 2 2  7 7 2 3  3 3 7 - 3  3 3 7
K u n n a t 8 - 8 2  7 7 2 2  7 7 2 3  3 3 7 - 3  3 3 7
0 9 3 6 8 E n g la n n in  j a  r u o ts in k ie le n  le h to r i 1 7 6 14 1 6 2 2 2  8 8 7 2  9 8 4 2  8 7 9 3  2 3 7 3 4 4 3 3  2 1 9 2  661 3  2 5 5 3 7 8 9
K u n n a t 1 7 6 14 1 6 2 2 2 8 8 7 2  9 8 4 2  8 7 9 3  2 3 7 3 4 4 3 3  2 1 9 2 661 3  2 5 5 3  7 8 9
a lle  1 5  0 0 0 8 0 5 7 5 1 2 851 3 1 8 5 2  5 8 3 3 1 2 3 3 8 2 3
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 8 5 8 7 7 1 2  9 0 4 3  0 4 8 2  8 8 9 3  251 3  6 1 8 3  2 1 4 2 7 3 7 3  2 6 8 3  7 8 5
7 5  0 0 0  - 11 1 10 - 3 0 1 0 3  4 7 4
0 9 3 6 2 E n g la n n in  j a  s a k s a n k ie le n  le h to r i 10 2 8 • 2  9 7 0 3  4 6 5
K u n n a t 10 2 8 - 2 9 7 0 3 4 6 5
0 9 3 6 5 E n g la n n in k ie le n  le h to r i 1 8 7 2 4 1 6 3 5 2  9 1 2 2 8 9 3 2  9 1 4 3  3 3 4 3  4 4 5 3  3 1 7 2  7 3 6 3 3 6 4 3  8 8 4
K u n n a t 1 8 4 2 3 161 5 2  9 0 5 2  8 6 7 2  9 1 0 3 3 3 0 3 4 1 5 3 3 1 8 2  7 3 5 3 3 6 5 3  8 8 4
a lle  1 5  0 0 0 1 1 8 17 101 4 2  9 4 4 2 9 0 9 2  9 4 9 3  3 7 8 3 4 7 8 3  3 6 2 2  8 3 6 3 3 7 4 3  8 9 0
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 6 0 5 5 5 1 2 8 5 6 3  2 5 9 2 7 3 3 3 3 0 6 3 6 9 5
7 5  0 0 0 - 6 1 5
K u n ta y h ty m ä t 3 1 2
0 9 3 6 7 E n g la n n in k ie le n  o p e t ta ja 9 9 2  8 5 5 2  8 5 5 3 1 8 4 - 3 1 8 4
K u n n a t 9 9 2  8 5 5 2 8 5 5 3 1 8 4 - 3 1 8 4
7 5 1 8 9 E n s ih o ita ja 101 8 2 19 2  5 9 9 2  6 4 0 2 4 1 4 2  7 1 2 2  7 4 3 2  5 7 0 2  2 3 6 2  7 3 0 3 1 3 1
K u n n a t 101 8 2 19 2  5 9 9 2  6 4 0 2 4 1 4 2  7 1 2 2 7 4 3 2  5 7 0 2 2 3 6 2  7 3 0 3 1 3 1
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 5 5 4 4 11 2  4 1 2 2  471 2 1 7 7 2  5 1 9 2 5 7 8 2  281 1 9 7 0 2  5 2 7 3  0 0 2
7 5  0 0 0  - 4 6 3 8 8 2  8 1 2 2  8 2 3 2  7 5 4 2  931 2  9 2 2 2  9 8 2 2  6 5 6 2  8 8 9 3  3 3 6
1 0 0 3 0 E n s iv iu lu n  s o it ta ja 2 6 9 17 2  3 9 9 2  3 9 8 2  4 0 0 2  3 9 9 2  3 9 8 2  4 0 0
K u n n a t 2 6 9 17 2  3 9 9 2  3 9 8 2 4 0 0 2  3 9 9 2  3 9 8 2 4 0 0
1 0 0 5 0 E r ik o is a m m a tt im ie s 5 0 5 4 6 9 36 53 1 9 9 1 1 9 9 8 1 8 8 9 2  201 2  2 2 4 1 8 9 0 1 7 6 5 2  0 2 1 2  8 7 5
K u n n a t 2 0 5 181 2 4 19 1 9 1 7 1 9 2 2 1 8 7 8 2 1 2 4 2 1 5 4 1 8 7 8 1 7 6 4 1 9 4 4 2  6 4 7
a lle  1 5  0 0 0 4 0 4 0 - 6 1 9 5 6 1 9 5 6 - 2 1 9 5 2 1 9 5 1 7 5 8 2  0 0 8 2  941
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 4 9 4 7 2 2 1 9 7 6 2  2 8 6 1 8 1 2 2  0 0 7 3 1 0 1
7 5  0 0 0 - 1 1 6 9 4 2 2 11 1 8 7 8 1 8 7 9 1 8 7 5 2  0 2 7 2  0 6 0 1 8 7 5 1 7 4 2 1 9 1 5 2  5 4 6
K u n ta y h ty m ä t 3 0 0 2 8 8 12 34 2  041 2  0 4 7 1 9 0 9 2  2 5 5 2 2 6 9 1 9 1 1 1 7 6 5 2 0 7 0 3 0 4 1
1 0 0 6 3 E r ik o is h a m m a s h o ita ja 56 - 5 6 11 2  0 8 4 2  0 8 4 2 1 3 5 - 2 1 3 5 1 8 1 8 2 1 1 1 2  3 6 9
K u n n a t 19 - 19 * 2  0 7 7 - 2  0 7 7 2  0 7 9 - 2  0 7 9
K u n ta y h ty m ä t 3 7 - 3 7 11 2 0 8 8 2  0 8 8 2 1 6 6 - 2 1 6 6 1 9 3 0 2 1 4 4 2  3 9 7
1 0 0 6 5 E r ik o is h a m m a s lä ä k ä r i 4 8 15 3 3 62 5 0 2 0 5 1 2 6 4  9 6 7 5  2 1 7 5  4 7 2 5  0 8 9 4 4 3 3 5 1 7 0 6  0 1 9
K u n n a t 3 4 5 2 9 37 5 1 2 3 5 2 1 2
a lle  15  0 0 0 2 1 1 -
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 3 - 3 5
7 5 0 0 0 - 2 9 4 2 5 32 5 1 9 6 5  2 9 7
K u n ta y h ty m ä t 14 10 4 2 5 4  7 5 3 5 2 3 0
7 1 8 5 2 E r ik o is k ir ja s to n h o ita ja 9 7 11 8 6 11 2  351 2  3 1 6 2  3 5 5 2  351 2  3 1 6 2  3 5 5 2  0 2 2 2  3 0 9 2  7 2 4
K u n n a t 97 11 8 6 11 2  351 2  3 1 6 2  3 5 5 2  351 2 3 1 6 2  3 5 5 2 0 2 2 2 3 0 9 2  7 2 4
a lle  1 5 0 0 0 5 5
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O sa- Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s i i l i - D e d
a ik a is e t a ika ise t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 4 0 5 3 5 6 2  2 0 4 2  2 0 4 1 9 7 7 2 1 7 0 2  4 3 7
7 5  0 0 0  - 52 6 4 6 5 2  4 8 8 2  4 8 8 2 1 3 9 2  4 9 7 2 8 9 7
7 2 4 7 5 E r ik o is k ir ja s to v irk a il i ja 1 0 5 2 5 8 0 10 2  0 6 3 2  0 2 2 2  0 7 5 2  0 6 5 2  0 2 9 2  0 7 5 1 8 3 4 2  0 3 6 2  3 2 7
K u n n a t 1 0 5 2 5 8 0 10 2  0 6 3 2  0 2 2 2  0 7 5 2  0 6 5 2 0 2 9 2  0 7 5 1 8 3 4 2  0 3 6 2  3 2 7
a lle  1 5 0 0 0 1 - 1
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 6 1 5 - 1 9 0 4 1 9 0 4
7 5  0 0 0  - 9 8 2 4 74 10 2  0 7 5 2  0 2 3 2  0 9 0 2  0 7 6 2  0 3 0 2  0 9 0 1 8 3 4 2  0 5 2 2  3 5 8
1 0 0 7 5 E r ik o is lä ä k in tä v o im is te li ja 12 1 11 2 2 1 3 2 2 1 3 2
K u n n a t 11 1 10 2 2 1 3 2 2 1 3 2
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
1 0 0 8 0 E r ik o is lä ä k ä r i 1 7 6 0 8 3 8 9 2 2 4 8 0 4  9 3 9 5 1 2 3 4  7 7 4 6  6 4 2 7 1 0 7 6  2 2 5 4  5 0 0 6  071 9  6 3 5
K u n n a t 82 2 9 5 3 2 0 4  941 5 0 8 9 4  8 6 8 5 0 9 7 5 3 7 5 4  9 5 8 4  3 5 0 5  031 5  931
a lle  1 5  0 0 0 1 - 1 -
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 8 2 6 6 5  5 7 0 5  7 4 9
7 5  0 0 0  - 7 3 2 7 4 6 14 4  8 6 7 5 0 4 8 4  7 6 5 5 0 2 2 5 2 9 7 4  8 6 9 4  192 4  9 7 7 5  6 9 4
K u n ta y h ty m ä t 1 6 7 8 8 0 9 8 6 9 4 6 0 4  9 3 9 5 1 2 4 4  7 6 8 6  721 7 1 6 8 6  3 0 8 4  5 2 0 6  2 0 4 9  7 2 7
1 0 1 3 0 E r ik o is o p e tta ja 12 2 10 - 2  7 9 8 3  0 2 4
K u n n a t 12 2 10 2 7 9 8 3  0 2 4
1 0 1 7 0 E r ik o is s a ira a n h o ita ja 321 31 2 9 0 36 2  2 8 8 2  3 8 9 2  2 7 8 2 3 1 5 2  4 2 8 2  3 0 4 2  0 4 9 2  2 4 8 2  6 9 4
K u n n a t 2 8 4 2 9 2 5 5 33 2 2 9 7 2 4 1 0 2  2 8 5 2 3 1 1 2  4 2 5 2  2 9 8 2  0 3 9 2  2 4 9 2  6 8 6
a lle  1 5  0 0 0 7 9 4 7 5 1 2 221 2  2 2 8 1 9 9 7 2 1 6 1 2  5 0 6
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 3 - 2 3 6 2 3 4 3 - 2  3 4 3 2  3 6 6 2  3 6 6
7 5 0 0 0 - 1 8 2 2 5 1 5 7 2 6 2 3 2 4 2  4 5 2 2  3 0 4 2 3 4 0 2 4 6 9 2 3 1 9 2  0 5 2 2  2 6 6 2  7 3 7
K u n ta y h ty m ä t 3 7 2 3 5 3 2  2 2 5 2  3 4 8 2  0 7 2 2  2 3 2 2 7 1 9
7 1 4 0 6 E r ik o is s u u n n it te l i ja 9 5 4 6 4 9 8 3 1 9 9 3  2 6 8 3 1 2 9 3 2 6 9 3  3 6 5 3 1 7 4 2  5 4 7 3  2 7 3 3  7 4 9
K u n n a t 4 2 2 9 13 3 3 1 7 4 3 2 6 0 2  9 5 4 3 2 7 0 3  3 9 4 2  9 5 4 2  5 4 9 3  2 4 0 4  0 8 7
a lle  1 5  0 0 0 1 - 1 -
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 5 2 3 1
7 5  0 0 0  - 3 6 2 7 9 2 3  2 0 0 3 2 2 3 3 1 2 5 3 3 0 9 3 3 6 6 3 1 2 5 2  7 2 5 3  2 5 4 3  9 6 3
K u n ta y h ty m ä t 5 3 17 3 6 5 3  2 1 8 3  281 3 1 8 6 3 2 6 9 3  3 1 8 3  2 4 5 2  4 9 4 3  3 5 2 3  6 8 6
1 0 2 2 3 E r ik o is to im in ta te ra p e u tt i 9 - 9 1 2 1 0 1 - 2 1 0 1 2 1 0 1 - 2 1 0 1
K u n n a t 9 9 1 2 1 0 1 - 2 1 0 1 2 1 0 1 - 2 1 0 1
1 0 2 3 0 E r ik o is tu tk ija 19 16 3 1 3 4 1 0 3  4 1 0
K u n n a t 13 10 3 1 3  2 4 5 3  2 4 5
K u n ta y h ty m ä t 6 6
7 4 7 5 5 E r ik o is tu v a  h a m m a s lä ä k ä r i 4 7 16 31 2 3  0 2 6 2  9 9 6 3 0 4 0 3 2 9 7 3  2 7 4 3  3 0 8 2  6 0 8 3  0 7 9 4 1 5 9
K u n n a t 5 - 5 -
K u n ta y h ty m ä t 4 2 16 2 6 2 3  0 3 8 2  9 9 6 3  0 6 3 3 351 3  2 7 4 3  3 9 5 2  6 0 8 3 1 0 6 4 1 5 9
7 2 9 8 3 E r ik o is tu v a  lä ä k ä r i 1 0 8 7 4 2 3 6 6 4 53 3 1 8 0 3  2 8 4 3 1 1 6 4  851 5  4 1 8 4 5 1 0 3  0 0 4 4  7 6 5 6 8 1 7
K u n n a t 6 0 19 41 6 3  0 5 2 3 1 1 6 3 0 2 4 3 7 3 8 4 1 1 2 3 5 7 2 2  9 0 0 3 4 6 5 4  8 2 9
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 3 1 2 1
7 5  0 0 0  - 5 7 18 3 9 5 3 031 3 0 5 9 3 0 1 9 3  7 2 3 4  0 0 4 3  5 9 9 2  8 6 9 3  4 7 8 4  8 2 9
K u n ta y h ty m ä t 1 0 2 7 4 0 4 6 2 3 4 7 3 1 8 7 3 2 9 3 3 1 2 3 4 9 1 8 5  4 8 2 4  5 7 3 3 0 1 8 4  8 3 7 6  8 5 3
7 3 3 1 1 E r ity is a s ia n tu n t i ja 5 8 2 6 3 2 9 3 8 8 2 3  9 6 6 3  8 1 1 3  8 8 2 3  9 6 6 3 8 1 1 3 1 4 4 3  8 9 9 4  5 0 0
K u n n a t 14 7 7 2 3  6 6 9 3 9 8 5 3  2 9 9 3  6 6 9 3 9 8 5 3 2 9 9
K u n ta y h ty m ä t 4 4 19 2 5 7 3  9 4 8 3 9 5 8 3  9 3 9 3  9 4 8 3  9 5 8 3  9 3 9 3  3 0 9 3  9 7 8 4  4 6 9
7 1 7 4 0 E r ity is a v u s ta ja 5 8 6 2 8 5 5 8 138 1 6 7 0 1 6 6 2 1 6 7 1 1 6 7 1 1 6 6 2 1 6 7 1 1 5 1 9 1 6 6 8 1 8 2 6
K u n n a t 5 7 6 2 6 5 5 0 132 1 6 7 1 1 6 6 1 1 671 1 6 7 1 1 6 6 1 1 6 7 2 1 5 1 9 1 6 6 8 1 8 2 6
a lle  1 5  0 0 0 6 5 - 6 5 2 4 1 6 7 0 - 1 6 7 0 1 6 7 2 - 1 6 7 2 1 4 9 3 1 6 8 5 1 8 3 8
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 6 6 6 2 6 0 51 1 6 7 4 1 6 2 9 1 6 7 5 1 6 7 4 1 6 2 9 1 6 7 5 1 5 1 9 1 6 6 7 1 8 3 4
7 5  0 0 0 - 2 4 5 2 0 2 2 5 57 1 6 6 8 1 671 1 6 6 8 1 6 6 8 1 6 7 1 1 6 6 8 1 5 1 2 1 6 6 3 1 8 0 4
K u n ta y h ty m ä t 10 2 8 6 1 6 3 9 1 6 3 9
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektom, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e  L u k u m ä ä rä - S ään n ö llisen  ty ö a ja n  ansio , €  K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g ___________________________________________________A n ta l____________________________________________ L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id , € ________G e n o m s n ittf ig  lo la tlö n , €
K o ko - M ie h e t N a ise t 
a ik a is e t
H e llt id s -  M a n  K v in n o r  
a n s tä lld a
O s a -
aikaiset
D ettidS ‘
a n s tä lld a
Y h te e n s ä
7o (a //
M ie h e t
M a n
N a is e t
K v in n o r
Y h te e n s ä
T o ta tt
M ie h e t
M a n
N aise t
K v in n o r
Desiili-Dec/7  
1. M ed . 9 .
1 0 2 7 6 E r ity is k o u lu n  re h to r i 51 2 5 2 6 4 1 5 7 4  2 3 6 4  0 7 7 4 1 7 3 4  2 3 6 4 1 1 1 3  751 4 1 4 3 4  6 6 0
K un n at 51 2 5 2 6 4 1 5 7 4  2 3 6 4  0 7 7 4  1 7 3 4  2 3 6 4 1 1 1 3 7 5 1 4 1 4 3 4  6 6 0
7 6 6 2 2 E r ity is k o u lu n k ä y n t ia v u s ta ja 17 1 16 4 1 8 1 5 1 8 1 5
K un n at 17 1 16 4 1 8 1 5 1 8 1 5
7 7 1 6 7 E r ity is la p s e n  a v u s ta ja 14 1 13 1 1 7 4 3 1 7 4 3
K unnat 14 1 13 1 1 7 4 3 1 7 4 3
1 0 2 7 5 E r ity is la s te n ta rh a n  o p e t ta ja 7 2 5 21 7 0 4 30 2  281 2  2 7 8 2  281 2  2 8 3 2  2 7 8 2  2 8 3 2  0 8 9 2  2 9 0 2  4 7 7
K unnat 7 1 8 21 6 9 7 30 2  281 2 2 7 8 2  281 2  2 8 3 2  2 7 8 2 2 8 3 2  0 8 9 2  2 9 0 2 4 7 7
a lle  1 5  0 0 0 1 0 0 2 9 8 4 2  2 3 4 2  2 3 5 2  0 0 8 2  2 5 7 2  4 0 4
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 1 2 7 2 0 5 9 2  2 5 8 2  3 1 0 2  2 5 6 2  2 5 8 2 3 1 0 2  2 5 6 2 1 0 4 2  2 5 9 2  4 2 6
7 5  0 0 0  - 4 0 6 12 3 9 4 17 2  3 0 4 2  2 4 4 2  3 0 6 2  3 0 7 2  2 4 4 2  3 0 9 2  0 9 8 2  3 2 0 2  5 0 3
K untayh tym ät 7 - 7 - 2 2 5 5 2  2 5 5 2 2 6 5 - 2 2 6 5
7 1 8 8 5 E r i ty is li ik u n n a n o h ja a ja 2 2 5 17 3 1 8 3 9 1 8 3 9
K u n n a t 21 5 16 3 1 8 3 9 1 8 3 9
K untayh tym ät 1 - 1
1 0 2 7 7 E r ity is lu o k a n  o p e tta ja 2  5 0 2 6 0 9 1 8 9 3 21 2  7 3 6 2  7 7 4 2  7 2 3 3  2 0 3 3  3 5 5 3 1 5 3 2  4 3 0 3 2 5 2 3  8 2 3
K u n n a t 2 4 8 2 6 0 7 1 8 7 5 20 2  7 3 7 2  7 7 4 2  7 2 5 3 2 0 7 3  3 5 6 3 1 5 7 2  4 3 3 3 2 5 5 3  8 3 2
a lle  1 5 0 0 0 5 7 0 104 4 6 6 4 2  7 0 3 2  8 0 6 2  6 7 8 3 1 7 2 3 3 7 7 3 1 2 3 2  3 6 8 3 2 0 5 3  8 2 2
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 831 1 8 5 6 4 6 6 2  7 3 3 2  7 5 9 2  7 2 6 3 1 7 4 3  3 0 7 3 1 3 6 2  4 6 3 3 2 3 1 3 7 4 4
7 5 0 0 0 - 1 0 8 1 3 1 8 7 6 3 10 2  7 5 8 2  7 7 2 2  7 5 2 3 2 5 0 3  3 7 7 3 1 9 5 2  4 4 7 3 2 8 9 3 9 1 1
K untayh tym ät 2 0 2 18 1 2  5 3 6 2  7 4 8
1 0 2 5 9 E r i ty is lu o k a n o p e tt  . /e r i ty is o p e tta ja 21 5 16 2  6 2 7 3 1 0 9
K u n n a t 21 5 16 2  6 2 7 3 1 0 9
1 0 2 4 3 E r i ty is lu o k a n o p e tt .h a r ja a n tu m is o p e tu s 6 4 9 5 5 2  7 0 3 2  7 5 1 2  6 9 7 3  2 1 7 3  2 4 4 3 2 1 4 2  533 3 1 6 9 3 8 7 6
K un n at 64 9 5 5 2  7 0 3 2  751 2  6 9 7 3  2 1 7 3  2 4 4 3 2 1 4 2  5 3 3 3 1 6 9 3  8 7 6
1 0 2 4 9 E r ity is lu o k a n o p e t ls o p e u tu m a t t .  o p e tu s 3 4 17 17 2  4 8 6 2  4 4 0 2  5 3 6 3 0 4 3 3 1 0 5 2  9 7 6
K u n n a t 3 4 17 17 2  4 8 6 2  4 4 0 2  5 3 6 3 0 4 3 3 1 0 5 2 9 7 6
1 0 2 5 1 E r i ty is tu o k a n o p e t tv a m m a is te n  o p e tu s 4 7 10 37 2  5 2 2 2 6 1 1 2  5 0 5 2  9 6 8 3  2 4 6 2  9 1 2 2 3 8 6 2 9 8 5 3 4 8 0
K u n n a t 4 7 10 37 2  5 2 2 2 6 1 1 2  5 0 5 2  9 6 8 3  2 4 6 2  9 1 2 2 3 8 6 2 9 8 5 3  4 8 0
1 0 2 4 6 E r ity is lu o k a n o p e tta ja  m u k a u te t tu  o p e tu s 1 1 7 2 2 9 5 2  7 2 3 2  7 3 7 2 7 2 1 3 2 1 5 3  2 7 7 3 2 0 4 2  4 7 7 3 2 3 0 3 7 4 8
K unnat 1 1 7 2 2 9 5 2  7 2 3 2  7 3 7 2  7 2 1 3 2 1 5 3 2 7 7 3 2 0 4 2 4 7 7 3 2 3 0 3  7 4 8
a lle  15  0 0 0 7 3 12 61 2  7 8 2 2  651 2  8 0 2 3 2 8 4 3 2 2 3 3  2 9 3 2  5 0 2 3 2 8 0 3  9 0 6
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 4 3 9 3 4 2  6 5 2 2  9 6 5 2  5 9 5 3 1 3 2 3  5 0 4 3 0 6 5 2  4 6 7 3 2 1 0 3  6 1 9
7 5  0 0 0 - 1 1
1 0 2 8 1 E r ity is n u o r is o ty ö n te k ijä 6 3 1 9 4 4 2 2  0 0 9 2 1 2 1 1 9 6 0 2  0 2 6 2 1 2 7 1 9 8 2 1 7 3 7 1 9 6 6 2  3 6 8
K u n n a t 6 3 19 4 4 2 2  0 0 9 2 1 2 1 1 9 6 0 2  0 2 6 2 1 2 7 1 9 8 2 1 7 3 7 1 9 6 6 2  3 6 8
1 0 2 7 9 E r ity is o h ja a ja 1 5 1 14 2 1 9 2 0 - 1 9 2 0 1 9 2 9 1 9 2 9
K u n n a t 7 7 2
K untayh tym ät 8 1 7 - 1 9 1 5 1 9 1 5 1 9 1 5 1 9 1 5
7 1 6 0 6 E r ity is o p e tta ja , a m m a tt ik o u lu s s a 9 1 8 2 7 5 6 3 1 4 0
K u n n a t 2 1 1 -
K untayh tym ät 7 - 7 - 2 6 9 4 2  6 9 4 3 0 3 1 3  031
7 1 0 4 8 E r ity is o p e tta ja , k e h ity s v a m m a la i tk o u lu 7 - 7 -
K untayh tym ät 7 - 7 -
1 0 2 8 0 E r ity is o p e tta ja ,m u u  k u in  p e ru s k o u lu s s a 1 8 6 21 1 6 5 6 2  7 0 4 2  761 2  6 9 6 2  9 8 3 3 1 0 0 2 9 6 8 2  2 6 0 3  0 2 0 3  5 9 9
K u n n a t 1 8 4 2 0 1 6 4 6 2 7 0 5 2  781 2 6 9 5 2  9 8 2 3 1 1 6 2  9 6 6 2  2 6 0 3 0 2 0 3  5 9 9
a lle  15  0 0 0 5 8 7 51 2 2  5 5 8 2  6 4 9 2  5 4 3 2  8 4 5 2 9 6 9 2  8 2 5 2  0 4 3 2  8 7 9 3  5 4 5
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 3 7 7 3 0 2  6 9 0 2  7 8 3 2  6 6 9 2  9 3 8 3 0 9 2 2  9 0 4 2  2 6 0 2  9 3 2 3  6 9 2
7 5  0 0 0 - 8 9 6 8 3 4 2  8 0 9 3  0 9 3 2 4 9 7 3 1 0 6 3  5 9 9
K untayh tym ät 2 1 1
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ään n ö llisen  työajan  ansio , € K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n  €
Koko- M ie h e t N aiset O sa- Y h te e n s ä M ieh et N a ise t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D esiili-D e c il
aika ise t a ika ise t
H e ltt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9 .
a n s tä tld a a n s tä lld a
1 0 2 8 9 E r i ty is o p e tta ja ,p e ru s k o u lu s s a 1 8 4 1 2 6 1 1 5 8 0 3 4 2  7 6 0 2  7 3 9 2  7 6 3 3  0 0 9 3  0 6 5 2  9 9 9 2  3 7 0 3  081 3  5 2 9
K u n n a t 1 8 2 2 2 5 9 1 5 6 3 3 4 2  7 6 0 2  7 3 8 2  7 6 3 3  0 0 9 3  0 6 5 3  0 0 0 2  3 7 2 3  0 8 4 3  5 2 8
a lle  15  0 0 0 7 2 2 1 1 3 6 0 9 17 2  7 4 6 2  7 7 6 2  7 4 0 3  0 3 5 3 1 1 9 3 0 1 8 2  3 6 8 3 0 9 7 3 6 1 4
1 5  0 0 0 - 7 4 9 9 9 5 8 5 81 5 0 4 6 2  7 4 7 2  691 2  7 5 6 2 9 8 3 3  0 5 4 2  971 2  3 5 9 3  0 5 5 3 4 3 2
7 5  0 0 0  - 5 1 5 6 5 4 5 0 11 2  7 9 3 2  731 2  8 0 2 3 0 0 4 2  9 8 4 3  0 0 7 2  3 7 6 3 0 9 0 3  4 8 6
K u n tayh tym ät 19 2 17 - 2  7 8 6 2 9 6 9
7 2 8 9 1 E r ity is p ä iv ä h o ita ja 11 1 10 • 1 8 7 0 - 1 8 7 0 1 8 7 0 1 8 7 0
K u n n a t 11 1 10 - 1 8 7 0 - 1 8 7 0 1 8 7 0 1 8 7 0
7 1 9 1 4 E r ity is ry h m ie n  liik u n n a n o h ja a ja 2 7 4 2 3 3 1 871 1 8 7 2
K u n n a t 2 7 4 2 3 3 1 8 7 1 1 8 7 2
7 1 7 1 6 E r ity is s o s ia a lity ö n te k ijä 4 0 10 3 0 4 2  5 8 6 2  5 6 8 2  5 9 2 2  5 8 7 2  5 6 8 2  5 9 3 2  2 2 5 2  6 2 6 2  8 8 2
K u n n a t 4 0 10 3 0 4 2  5 8 6 2  5 6 8 2  5 9 2 2 5 8 7 2  5 6 8 2  5 9 3 2  2 2 5 2  6 2 6 2  8 8 2
7 1 4 0 7 E r ity is s u u n n it te l i ja 6 9 2 3 4 6 3 3 2 7 9 3  3 7 2 3 2 3 3 3  2 8 7 3  3 8 2 3 241 2  741 3  2 5 2 3  9 4 0
K u n n a t 6 9 2 3 4 6 3 3 2 7 9 3  3 7 2 3  2 3 3 3 2 8 7 3  382 3  241 2  741 3  2 5 2 3  9 4 0
1 0 2 8 8 E r ity is ty ö n te k ijä 9 1 8 - 2 1 8 5 2 1 8 5
K u n n a t 7 1 6 - 2  0 3 8 2 0 3 8
K u n tayh tym ät 2 - 2 -
1 0 3 1 2 E s ia s te e n  lu o k a n o p e tta ja 4 - 4 2
K u n n a t 4 - 4 2
7 4 3 6 2 E s ik o u lu a v u s ta ja 5 - 5 17
K u n n a t 5 5 17
1 0 3 0 5 E s ik o u lu n o p e tta ja 5 9 1 58 37 2  0 7 0 2 1 5 7 1 8 5 3 2 1 3 0 2  4 9 9
K u n n a t 59 1 58 3 7 2  0 7 0 2 1 5 7 1 8 5 3 2 1 3 0 2  4 9 9
1 0 3 0 8 E s ilu o k a n  o p e tta ja 1 0 3 4 99 2 3 2 1 0 0 2 1 9 9 1 8 4 2 2 1 9 0 2  5 2 2
K u n n a t 1 0 3 4 99 2 3 2 1 0 0 2 1 9 9 1 8 4 2 2 1 9 0 2  5 2 2
a lle  1 5  0 0 0 58 2 56 19 2 1 6 6 2 2 8 5 2  0 3 0 2  261 2  5 2 2
1 5  0 0 0 - 7 4 9 9 9 4 3 2 41 4 1 9 9 6 2  0 6 7 1 6 4 8 2 1 4 3 2  3 4 4
7 5  0 0 0  - 2 2
7 5 8 8 4 E s i lu o k a n a v u s ta ja 1 1 6
K u n n a t 1 1 6
7 4 0 1 7 E s ilu o k a n o p e tta ja 4 8 1 4 7 2 2  2 0 5 2  2 9 9 1 9 6 0 2 1 9 0 2  6 6 8
K u n n a t 4 8 1 4 7 2 2  2 0 5 2  2 9 9 1 9 6 0 2 1 9 0 2  6 6 8
1 0 3 2 0 E s im ie s 2 8 10 18 - 2  5 4 3 2  3 4 6 2  6 7 4 2  6 3 4 2 4 7 9 2  7 3 6
K u n n a t 22 10 12 2  4 4 0 2  3 4 6 2  5 4 5 2 5 1 5 2  4 7 9 2  5 5 4
K untayh tym ät 6 6 2  8 6 7 - 2  8 6 7 3 0 0 9 - 3  0 0 9
1 0 3 3 8 E s io p e t ta ja 12 1 11 11 2 1 0 8 - 2 1 0 8 2 1 2 6 - 2 1 2 6
K u n n a t 12 1 11 11 2 1 0 8 - 2 1 0 8 2 1 2 6 - 2 1 2 6
1 0 3 3 9 E s io p e tu k s e n  o p e tta ja 7 7 1 9 3 3 - 1 9 3 3 1 9 3 3 - 1 9 3 3
K u n n a t 7 7 1 9 3 3 - 1 9 3 3 1 9 3 3 - 1 9 3 3
1 0 5 9 0 E tu m ie s 7 7 - - 2  3 5 9 2  3 5 9 - 2  3 9 0 2  3 9 0
K u n n a t 7 7 - - 2  3 5 9 2  3 5 9 - 2  3 9 0 2  3 9 0
7 7 0 9 2 E tu u s k a n s lis t i 7 - 7 1 8 8 4 - 1 8 8 4 1 9 3 6 - 1 9 3 6
K u n n a t 7 - 7 - 1 8 8 4 - 1 8 8 4 1 9 3 6 - 1 9 3 6
7 3 6 7 0 E tu u s k ä s it te l i jä 3 4 3 2 3 3 2 0 2 7 1 9 4 1 1 9 1 3 1 9 4 3 1 9 5 2 2  031 1 9 4 6 1 7 6 7 1 9 4 6 2  0 6 8
K un n at 3 4 2 2 3 3 1 9 2 7 1 9 4 0 1 9 1 3 1 9 4 2 1 9 5 1 2  031 1 9 4 5 1 7 6 7 1 9 4 6 2  0 6 8
a lle  15  0 0 0 2 6 3 2 3 - 1 9 2 8 1 9 2 8
15  0 0 0 - 7 4 9 9 9 92 5 87 11 1 9 0 4 1 9 0 6 1 7 4 0 1 9 1 2 2  0 5 3
7 5 0 0 0 - 2 2 4 15 2 0 9 16 1 9 5 5 1 9 5 2 1 9 5 5 1 9 7 1 2 1 3 7 1 9 5 9 1 7 7 4 1 9 5 2 2 0 6 8
K u n tayh tym ät 1 - 1 -
7 4 6 7 6 E tu u s s ih te e r i 9 - 9 1 1 9 3 2 1 9 3 2 1 9 3 2 1 9 3 2
K u n n a t 9 9 1 1 9 3 2 1 9 3 2 1 9 3 2 1 9 3 2
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä * S ään n ö llisen  työa jan  ansio . € K es k im ä ä rä in e n  kokona isans io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta t L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid ,  € G e n o m s n itt l ig  to ta llö n ,  €
K oko- M ie h e t N a is e t O sa- Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t Y h te e n s ä M ieh et N a ise t D esiili-D ecr/
a ika ise t a ika iset
H e tlt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M a n K v in n o r To la i t M a n K v in n o r 1. M ed . 9 .
a n s ta lld a a n s ta lld a
7 3 7 3 2 E u ro lä ä k ä r i 31 7 2 4 4 3  2 0 8 3  4 1 5 3 1 4 3 4 1 6 8 5 0 4 9 3  8 9 0
K un n at 15 3 12 2 3 4 2 9 3  6 5 8
K untayh tym ät 16 4 12 2 3  0 3 4 4  5 6 9
1 0 7 7 0 F a rm a s e u tt i 2 7 7 15 2 6 2 7 0 2  3 1 4 2 2 7 9 2  3 1 6 2  3 9 9 2  4 2 2 2  3 9 8 2  0 8 9 2 3 5 3 2  8 3 8
K un n at 4 5 1 4 4 21 2  2 9 8 2  3 0 8 2  041 2 3 3 0 2  5 1 2
a lle  15  0 0 0 11 1 10 7 2  3 6 2 2  3 6 2
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 8 - 8 5 2  4 7 9 - 2 4 7 9 2  481 2  481
7 5 0 0 0 - 2 6 - 2 6 9 2 2 1 1 - 2 2 1 1 2  2 2 7 2  2 2 7
K untayh tym ät 2 3 2 14 2 1 8 4 9 2  3 1 7 2  2 9 6 2  3 1 8 2  4 1 8 2  4 5 2 2 4 1 6 2 0 9 4 2 3 6 4 2  8 5 0
1 0 8 7 9 F y s iik a n  j a  k e m ia n  le h to r i 6 2 4
K un n at 6 2 4
1 0 8 9 5 F y s io te ra p e u tt i 1 9 7 7 1 8 2 1 7 9 5 2 9 9 2  0 6 7 2  0 2 2 2  0 7 2 2  0 7 5 2  031 2  0 8 0 1 8 5 9 2 0 8 4 2  2 5 0
K un n at 9 0 3 8 2 821 1 5 8 2  061 2  0 3 4 2  0 6 4 2 0 6 3 2  0 3 6 2  0 6 5 1 8 6 0 2 0 7 7 2 2 2 6
a lle  15  0 0 0 1 9 0 2 8 1 6 2 2 4 2  0 3 5 2 0 5 6 2  0 3 0 2 0 3 8 2 0 6 0 2  0 3 4 1 8 1 6 2 0 3 9 2  241
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 1 6 19 1 9 7 4 4 2  0 5 6 2 0 6 9 2  0 5 5 2 0 5 9 2 0 7 4 2  0 5 8 1 8 6 0 2 0 8 7 2 1 8 7
7 5 0 0 0 - 4 9 7 3 5 4 6 2 9 0 2  0 7 3 1 9 9 8 2  0 7 9 2 0 7 3 1 9 9 9 2 0 7 9 1 8 8 6 2 0 8 5 2  2 2 9
K untayh tym ät 1 0 7 4 1 0 0 9 7 4 141 2  0 7 2 2 0 1 2 2  0 7 8 2  0 8 6 2  0 2 7 2  0 9 2 1 8 5 9 2 0 9 0 2 2 7 5
1 0 9 2 0 F y y s ik k o 4 9 3 5 1 4 6 3  821 4  0 5 2 3 2 5 4 3  9 8 8 4  251 3  3 4 2 2  551 3  9 8 0 5  2 7 4
K untayh tym ät 4 9 3 5 14 6 3 8 2 1 4  0 5 2 3  2 5 4 3  9 8 8 4  251 3  3 4 2 2  551 3  9 8 0 5 2 7 4
7 1 7 9 2 G ra a f ik k o 7 3 4 2 1 9 6 9 1 9 6 9
K un n at 4 3 1 2
K untayh tym ät 3 - 3 -
7 3 2 4 7 G ra a f in e n  s u u n n it te l i ja 2 5 8 1 7 6 2 1 8 5 2  0 1 5 2  2 4 6 2 1 8 5 2 0 1 5 2  2 4 6
K un n at 18 8 10 6 2 1 1 1 2  0 1 5 2 1 6 9 2 1 1 1 2  0 1 5 2 1 6 9
K untayh tym ät 7 - 7 - 2  3 5 6 - 2  3 5 6 2  3 5 6 - 2  3 5 6
1 1 2 6 0 H a llim e s ta r i 2 6 2 5 1 6 2 1 6 6 2 1 9 9
K un n at 2 5 2 4 1 6 2 1 3 6 2 1 7 0
K untayh tym ät 1 1 -
7 9 0 0 9 H a ll in h o ita ja 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 2 - 2  0 0 2 2  0 0 2
K u n n a t 8 8 1 1 9 4 9 1 9 4 9 - 1 9 6 0 1 9 6 0
K u n tayh tym ät 1 1 -
1 1 2 6 5 H a l l in n o ll in e n  jo h ta ja 8 8 1
K u n n a t 8 8 1
7 5 0 2 9 H a l l in n o ll in e n  o s a s to n h o ita ja 7 7 -
K u n tayh tym ät 7 7
7 5 0 4 4 H a l l in n o ll in e n  p ä iv ä k o d in jo h t a ja 1 0 10 1 2  4 1 2 2 4 1 2 2  4 1 2 2  4 1 2
K u n n a t 10 10 1 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2
7 1 6 0 3 H a ll in n o n  h a r jo it te l i ja 1 6 3 13
K u n n a t 15 3 12
K u n tayh tym ät 1 - 1
7 5 0 4 3 H a ll in n o n  s ih te e r i 11 - 11 2  0 4 5 2  0 4 5 2  0 4 5 2  0 4 5
K u n n a t 9 * 9 1 9 7 4 1 9 7 4 1 9 7 4 1 9 7 4
K untayh tym ät 2 2
7 3 8 0 7 H a llin to *  j a  ta lo u s jo h ta ja 1 0 4 6 4  421 4  421
K u n n a t 9 3 6 4  2 2 0 4  2 2 0
K u n tayh tym ät 1 1 -
1 1 3 1 5 H a ll in to -  j a  ta lo u s p ä ä ll ik k ö 8 2 6 3  6 9 0 3  6 9 0
K u n n a t 7 2 5 - 3 6 5 7 3 6 5 7
K u n tayh tym ät 1 - 1 -
7 2 9 2 2 H a llin to *  j a  ta lo u s s ih te e r i 9 9 * 2  6 6 8 2  6 6 8 2  6 6 8 2  6 6 8
K u n n a t 8 8 2 751 2  7 5 1 2  7 5 1 2  751
K u n tayh tym ät 1 1
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i Oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u ku m äärä S ä ä n n ö llis e n  työajan  ansio , € K e s k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid . € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N aiset O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D esiili-D e c il
aika ise t a ika ise t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M a n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 5 3 1 2 H a llin to a s s is te n tt i 11 ■ 11 2  0 6 0 ■ 2  0 6 0 2  0 6 0 ■ 2  0 6 0
K unnat 10 - 10 2  0 2 9 - 2 0 2 9 2 0 2 9 - 2  0 2 9
K untayhtym ät 1 - 1
1 1 3 0 0 H a ll in to jo h ta ja 1 8 5 1 1 0 7 5 13 4  0 5 9 4 2 8 2 3  7 2 0 4  0 5 9 4  2 8 2 3  7 2 0 3 1 0 0 3  8 0 7 5 1 9 4
K unnat 1 5 4 8 3 71 10 3  891 4  0 2 2 3  7 3 5 3  891 4  0 2 2 3  7 3 5 3  0 8 3 3  7 7 5 4  9 6 4
a lle  15  0 0 0 112 5 8 5 4 7 3 6 1 1 3 741 3  4 7 2 3 6 1 1 3  741 3  4 7 2 2  9 9 6 3  6 4 8 4 1 7 7
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 3 3 19 14 2 4  431 4  5 7 3 4  2 2 5 4  431 4  5 7 3 4  2 2 5 3  3 3 3 4  4 3 8 5  2 2 3
7 5 0 0 0 - 9 6 3 1 5  3 2 8 5  3 2 8
K untayhtym ät 31 2 7 4 3 4  9 5 4 4  9 5 4
7 2 2 9 7 H a llin to la k im ie s 16 5 11 - 4 0 1 6 4  0 5 5
K unnat 12 4 8 3  9 5 4 3  9 8 7
K untayhtym ät 4 1 3
7 3 2 7 5 H a ll in to p a lv e lu s ih te e r i 18 - 18 2 2  0 3 0 • 2  0 3 0 2  0 3 0 • 2  0 3 0
K unnat 18 - 18 1 2  0 3 0 - 2 0 3 0 2 0 3 0 2  0 3 0
K untayhtym ät - 1
1 1 3 9 0 H a ll in to p ä ä ll ik k ö 1 4 7 6 8 7 9 5 3 6 4 6 3  8 8 0 3  4 3 9 3  6 4 9 3  8 8 0 3 4 4 4 2  8 5 7 3  5 7 8 4  3 9 7
K unnat 119 5 6 6 3 5 3 5 6 5 3 7 6 0 3  3 8 6 3 5 6 5 3  7 6 0 3  3 8 6 2  8 1 3 3  4 3 5 4  3 8 2
a lle  1 5  0 0 0 15 8 7 1 3 4 0 6 3  5 3 0 3  2 8 2 3  4 0 6 3 5 3 0 3  2 8 2
15  0 0 0 - 7 4 9 9 9 50 16 34 3 3  3 4 9 3 6 1 8 3  2 0 6 3  3 4 9 3  6 1 8 3  2 0 6 2  7 4 5 3  2 6 2 4  221
7 5  0 0 0  - 54 3 2 2 2 1 3 8 1 3 3  8 9 5 3  6 9 4 3 8 1 3 3  8 9 5 3  6 9 4 2  8 7 6 3  871 4  9 7 8
K untayhtym ät 2 8 12 16 - 3 9 7 5 4  3 9 6 3  6 3 9 3  9 8 9 4  3 9 6 3 6 6 3
1 1 4 0 0 H a llin to s ih te e r i 3 8 4 15 3 6 9 13 2  281 2  4 8 2 2  2 7 4 2  291 2  4 8 2 2  2 8 4 1 971 2 2 1 1 2  7 5 0
K unnat 2 7 7 14 2 6 3 8 2  281 2  4 8 4 2  2 7 0 2  291 2  4 8 4 2  281 1 9 7 8 2 2 1 1 2 7 3 5
a lle  1 5 0 0 0 6 6 8 58 2 2  3 8 5 2 6 1 0 2  3 5 8 2  391 2  6 1 0 2  3 6 4 1 971 2  3 5 5 2  9 5 2
15 0 0 0 - 7 4 9 9 9 109 4 1 0 5 3 2  2 2 7 2  231 1 9 5 6 2 1 4 9 2 6 3 2
7 5  0 0 0  - 102 2 1 0 0 3 2  2 6 8 2  2 8 8 2  0 0 2 2  2 0 0 2 7 3 5
K untayhtym ät 107 1 1 0 6 5 2  2 8 4 2  2 9 2 1 9 6 0 2  2 1 9 2  761
1 1 4 0 5 H a ll in to s u u n n itte lija 6 2 4 2  7 2 2 2 7 2 2
K unnat 6 2 4 2  7 2 2 2  7 2 2
7 3 8 7 0 H a llin to v irk a ilija 4 3 1 4 2 9 1 7 5 8 1 7 5 8 1 5 5 8 1 7 7 4 1 8 8 5
K untayhtym ät 4 3 1 4 2 9 1 7 5 8 1 7 5 8 1 5 5 8 1 7 7 4 1 8 8 5
1 1 4 1 7 H a llin to y lih o ita ja 30 - 30 - 4  3 7 8 - 4  3 7 8 4  3 8 8 - 4  3 8 8
K unnat 7 - 7 - 3  8 3 2 - 3  8 3 2 3  8 3 2 - 3  8 3 2
K untayhtym ät 2 3 - 2 3 4  5 5 2 - 4  5 5 2 4  5 6 5 - 4  5 6 5
1 1 4 1 8 H a ll in to y lilä ä k ä r i 10 8 2 - 6  8 6 4 6 8 6 4
K unnat 4 3 1 -
K untayhtym ät 6 5 1 - 7  0 7 9 7  0 7 9
11 4 2 1 H a llip ä ä llik k ö 8 6 2 - 2  5 2 2 2  5 2 2
K unnat 8 6 2 - 2  5 2 2 2  5 2 2
7 1 5 5 1 H a lliv a lv o ja 13 9 4 7 2 1 0 1 2 1 8 0
K unnat 7 3 4 7 1 7 6 2 1 8 1 2
K untayhtym ät 6 6 - 2  4 9 6 2  4 9 6 2  6 0 9 2  6 0 9 -
1 1 4 8 0 H a m m a s h o ita ja 2  4 2 2 12 2  4 1 0 3 8 1 1 8 5 9 1 7 7 1 1 8 6 0 1 8 7 3 1 7 9 4 1 8 7 3 1 7 0 0 1 8 7 7 2  0 0 9
K unnat 1 6 3 5 9 1 6 2 6 2 5 2 1 8 5 9 1 8 0 2 1 8 5 9 1 8 7 1 1 8 3 5 1 871 1 6 9 1 1 8 7 7 2 0 1 1
a lle  1 5  0 0 0 4 1 3 - 4 1 3 6 9 1 8 8 7 - 1 8 8 7 1 8 9 4 - 1 8 9 4 1 7 6 7 1 8 8 0 2 041
15 0 0 0 - 7 4  9 9 9 461 4 4 5 7 6 7 1 8 5 9 1 8 6 7 1 7 2 0 1 8 8 3 1 9 7 9
7 5  0 0 0  - 761 5 7 5 6 1 1 6 1 8 4 3 1 8 6 1 1 6 7 5 1 8 6 8 2 0 1 1
K untayhtym ät 7 8 7 3 7 8 4 1 2 9 1 861 1 8 7 6 1 7 1 7 1 8 7 8 2 0 0 8
1 1 5 0 5 H a m m a s h u o llo n  v a s ta a n o tto a v u s ta ja 6 0 - 6 0 1 4 1 7 4 6 - 1 7 4 6 1 7 6 1 1 7 6 1 1 5 0 8 1 7 7 6 1 9 1 9
K unnat 4 7 - 4 7 10 1 7 2 5 - 1 7 2 5 1 7 3 2 1 7 3 2 1 4 7 4 1 7 3 2 1 9 1 9
K untayhtym ät 13 13 4 1 8 3 2 1 8 3 2 1 8 8 1 1 881
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektom, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i Oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luk u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  työa jan  ansio , € K es k im ä ä rä in e n  kokon a isan s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a is e t O sa- Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t Deslilt-Dec/7
a ika ise t a ika ise t
H e llt iö s - M ä n K v in n o r D e lik ts ■ T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 2 6 1 8 H a m m a s h u o lta ja 1 6 8 2 1 6 6 13 2  0 6 8 2  0 9 0 1 8 6 9 2 0 8 7 2  3 1 9
K u n n a t 8 7 1 8 6 6 2  0 4 8 2  0 4 8 2  0 6 4 2  0 6 4 1 8 6 9 2 0 6 0 2  3 0 3
a lle  1 5  0 0 0 3 3 1 32 1 2  0 5 3 2 0 5 3 2  0 5 3 2  0 5 3
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 18 - 18 3 2  0 8 5 2  0 8 5 2  0 8 5 2  0 8 5
7 5  0 0 0  - 3 6 - 3 6 2 2  0 2 4 2  0 2 4 2 0 6 3 2  0 6 3
K u n tayh tym ät 81 1 8 0 7 2  0 8 8 2 1 1 7 1 8 6 9 2 1 1 2 2  3 2 3
1 1 5 1 0 H a m m a s lä ä k ä r i 2 2 6 16 7 5  0 3 7 5 1 2 3
K u n n a t 19 6 13 6 4  8 8 3 4  9 8 9
K u n tayh tym ät 3 - 3 1
1 1 5 4 3 H a n k e jo h ta ja 8 6 2 • 3  3 3 8 3  3 3 8
K u n n a t 7 6 1 - 3 4 4 3 3 4 4 3
K u n tayh tym ät 1 - 1 -
7 5 0 2 4 H a n k e k o o rd in a a t to r i 2 0 5 15 5 2  4 7 9 2  4 7 9
K u n n a t 14 3 11 3 2 4 1 6 2 4 1 6
K u n tayh tym ät 6 2 4 2 2  6 0 6 2  6 0 6
7 4 1 7 2 H a n k e p ä ä ll ik k ö 19 11 8 3 3 4 5 8 3  3 8 4 3  551 3  4 9 9 3  3 8 4 3  6 4 4
K u n n a t 13 7 6 1 3  3 4 0 3  4 0 4 3 2 7 6 3  4 0 2 3  4 0 4 3  4 0 0
K u n tayh tym ät 6 4 2 2 3  6 9 4 3 6 9 4
7 4 3 8 3 H a n k e s ih te e r i 9 1 8 2 2 1 2 7 2 1 2 7
K u n n a t 2 1 1
K u n tayh  tym ät 7 7 2 2 1 5 5 - 2 1 5 5 2 1 5 5 - 2 1 5 5
7 2 0 6 0 H a n k e s u u n n it te lu a 19 7 12 3 2  8 5 0 3 0 4 6 2  7 4 2 2  8 6 7 3  0 4 6 2 7 7 0
K u n n a t 10 3 7 2 2  9 9 8 3 0 2 9
K u n tayh tym ät 9 4 5 1 2  6 3 7 2  6 3 7
7 5 3 5 8 H a n k e ty ö n te k ijä 13 5 8 10 2  2 9 8 2  2 9 8
K u n n a t 13 5 8 9 2 2 9 8 2 2 9 8
K u n tayh tym ät - - - 1
7 5 1 4 5 H a n k e v e tä jä 11 3 8 2  2 7 6 2  2 7 6
K u n n a t 7 2 5 2 1 5 2 2 1 5 2
K u n ta y h ty m ä t 4 1 3
7 5 9 9 0 H a n k in ta -a s ia n tu n t i ja 16 4 1 2 2  5 3 9 2  5 3 9
K un n at 16 4 12 2  5 3 9 2  5 3 9
7 6 6 5 5 H a n k in ta -a s s is te n t t i 6 6
K u n n a t 6 - 6
1 1 6 3 0 H a n k in ta p ä ä ll ik k ö 4 9 31 18 1 3  4 2 3 3 4 6 5 3  3 5 3 3  4 2 3 3  4 6 5 3 3 5 3 2  7 9 0 3 3 1 3 4  3 4 8
K u n n a t 36 2 3 13 1 3 4 3 6 3  3 9 0 3  5 1 8 3 4 3 6 3  3 9 0 3  5 1 8 2 8 1 6 3  3 2 6 4  3 3 0
K u n tayh tym ät 13 8 5 - 3  3 8 3 3  3 8 3
1 1 6 3 7 H a n k in ta s ih te e r i 1 1 5 1 5 1 0 0 11 2  0 5 4 2 1 2 8 2  0 4 2 2  0 7 7 2 1 5 5 2  0 6 4 1 8 0 9 2  0 4 2 2  3 7 4
K u n n a t 6 3 8 5 5 7 2  0 6 0 2  0 8 2 2  0 5 7 2  0 7 5 2  0 8 2 2  0 7 4 1 8 1 3 2  0 3 1 2  3 8 7
a lle  1 5  0 0 0 2 2 1
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 15 3 12 1 2  0 2 4 2 0 2 4
7 5  0 0 0  - 4 6 5 41 5 2  0 8 2 2 1 0 3 1 8 1 3 2 0 5 5 2  3 8 7
K untayh tym ät 52 7 4 5 4 2  0 4 7 2 1 8 0 2  0 2 6 2  0 7 8 2  2 3 8 2  0 5 3 1 8 0 5 2 0 7 1 2  3 4 5
7 4 3 4 7 H a n k in ta s u u n n it te l i ja 10 2 8 - 2  4 0 4 2  4 1 3
K un n at 10 2 8 2 4 0 4 2 4 1 3
7 2 3 3 3 H a n k its ija 6 3 3 1 2  0 5 7 2  0 5 7
K u n n a t 6 3 3 1 2 0 5 7 2  0 5 7
7 4 8 5 8 H a r ja a a n tu m is lu o k a n  o h ja a ja 6 6 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 - 1 8 1 8
K u n n a t 6 - 6 - 1 8 1 8 - 1 8 1 8 1 8 1 8 - 1 8 1 8
7 1 9 7 3 H a r jo it te lu in s in ö ö r i 13 7 6 5 2  7 9 8 2 9 2 4 2 651 2  8 8 9 3 0 2 8 2  7 2 6
K u n n a t 4 3 1 1
K u n tayh tym ät 9 4 5 4 2  8 1 8 2 9 4 8
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u ku m äärä S ään n ö llisen  työajan  ansio , € K esk im äärä in en  kokona isans io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n itt l ig  to ta llö n ,  €
K oko- M ie h e t N a ise t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h teen sä M ie h e t N a is e t D e s ii l i -D e d
a ika ise t aika iset
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 1 7 6 0 H e n g ity s h a lv a u s p o t ila a n  h o ita ja 8 9 4 8 5 2 9 2  4 0 8 2 5 1 3 2  091 2  3 7 9 3 1 7 7
K unnat 4 2 2 -
a lle  15 0 0 0 4 2 2
K untayh tym ät 8 5 2 8 3 2 9 2  4 2 3 2  5 3 4 2 1 1 0 2  3 8 7 3 1 7 7
1 2 0 2 7 H e n k ilö a s ia in  h o ita ja 9 9 - 2  0 3 5 ■ 2  0 3 5 2  0 3 5 ■ 2  0 3 5
K unnat 9 9 - 2 0 3 5 - 2  0 3 5 2  0 3 5 - 2  0 3 5
7 2 5 8 2 H e n k ilö k o h ta in e n  a v u s ta ja 4 3 6 15 421 271 1 6 1 9 1 5 4 6 1 6 2 1 1 6 2 2 1 5 4 6 1 6 2 5 1 4 4 6 1 6 0 5 1 8 1 3
K unnat 4 2 4 11 4 1 3 2 7 0 1 6 1 7 1 5 1 4 1 6 2 0 1 6 2 1 1 5 1 4 1 6 2 3 1 4 4 6 1 6 0 5 1 8 1 0
a lle  1 5 0 0 0 2 7 0 4 2 6 6 1 4 5 1 6 2 8 1 631 1 4 5 4 1 6 2 2 1 8 1 8
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 134 5 1 2 9 1 1 5 1 6 0 6 1 6 1 2 1 4 3 4 1 5 8 9 1 7 9 7
7 5  0 0 0  - 2 0 2 18 10 1 5 5 3 1 5 5 3
K untayh tym ät 12 4 8 1 1 681 1 6 8 2
7 6 7 1 8 H e n k i lö s t ö jä  ta lo u s s ih te e r i 18 18 - 2  2 0 7 - 2  2 0 7 2  2 0 7 - 2  2 0 7
K unnat 2 2 -
K untayh tym ät 16 - 16 - 2  2 0 8 - 2  2 0 8 2  2 0 8 2  2 0 8
1 2 0 7 9 H e n k ilö s tö a s ia in  s ih te e r i 6 6 - 2  2 5 6 - 2  2 5 6 2  2 5 6 2  2 5 6
K unnat 6 6 - 2  2 5 6 - 2  2 5 6 2 2 5 6 2  2 5 6
1 2 0 7 2 H e n k iiö s tö a s ia in h o ita ja 51 1 5 0 2 2  0 7 0 2  0 9 0 1 8 2 1 2  0 0 3 2  5 9 6
K unnat 32 1 31 - 2  0 3 3 2  0 3 3 1 8 0 5 1 9 7 4 2 3 4 7
K untayh tym ät 19 19 2 2 1 3 7 2 1 3 7 2 1 9 0 2 1 9 0
7 4 5 0 3 H e n k ilö s tö a s ia n tu n t i ja 4 5 • 4 5 4 2  7 2 3 - 2  7 2 3 2  761 2  761 2 1 8 4 2  7 3 2 3 2 7 7
K un n at 4 5 - 4 5 4 2  7 2 3 2  7 2 3 2 761 2  761 2 1 8 4 2  7 3 2 3  2 7 7
7 5 0 5 1 H e n k ilö s tö a s s is te n t t i 2 4 1 2 3 2 2  0 6 0 2 0 6 0
K unnat 2 4 1 2 3 2 2  0 6 0 2 0 6 0
1 2 0 6 6 H e n k ilö s tö jo h ta ja 29 14 15 4  9 7 4 5 1 6 9 4  8 0 6 4  9 7 4 5 1 6 9 4  8 0 6
K un n at 2 0 10 10 4  8 3 8 4  7 7 2 4  8 9 8 4  8 3 8 4  7 7 2 4  8 9 8
K untayh tym ät 9 4 5 - 5  261 5  261
7 3 0 2 5 H e n k ilö s tö k o n s u lt t i 5 - 5 1
K un n at 5 - 5 1
7 5 2 9 7 H e n k ilö s tö n  k e h ittä m is p ä ä ll ik k ö 9 - 9 1 3  8 6 4 - 3  8 6 4 3  8 6 4 - 3  8 6 4
K un n at 7 - 7 1 3 5 1 4 - 3  5 1 4 3  5 1 4 - 3  5 1 4
K untayh tym ät 2 - 2
7 3 2 7 9 H e n k ilö s tö p a lv e lu s ih te e r i 13 - 13 3 1 9 0 4 - 1 9 0 4 1 941 - 1 9 4 1
K un n at 13 - 13 3 1 9 0 4 - 1 9 0 4 1 9 4 1 - 1 941
1 2 0 6 9 H e n k ilö s tö p ä ä ll ik k ö 1 0 6 3 2 7 4 3 3  9 0 9 3  9 9 8 3  8 6 9 3  9 0 9 3  9 9 8 3  8 6 9 3 2 7 8 3  8 4 9 4  6 6 4
K un n at 80 2 4 56 2 3 8 2 9 3  851 3 8 1 9 3 8 2 9 3  851 3  8 1 9 3  2 0 9 3  801 4  5 5 0
a lle  1 5  0 0 0 21 7 14 1 3  4 2 4 3  541 3  361 3  4 2 4 3  541 3  361
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 38 15 2 3 3  8 0 2 3 9 1 5 3  7 1 8 3  8 0 2 3  9 1 5 3  7 1 8 3 2 9 0 3  8 4 9 4  2 7 0
7 5  0 0 0 - 21 2 19 1 4  3 0 6 4  3 0 6
K untayh tym ät 26 8 18 1 4 1 4 6 4  5 0 3 4  0 0 7 4 1 4 6 4  5 0 3 4  0 0 7
1 2 0 7 3 H e n k ilö s tö s ih te e r i 1 6 4 2 2 1 4 2 10 2  5 5 4 3 1 7 0 2  4 6 2 2  5 6 7 3 1 8 3 2  4 7 6 2  0 5 2 2  3 6 2 3  3 3 6
K un n at 111 19 92 6 2  5 6 0 3 2 5 9 2  421 2  5 6 5 3  2 7 4 2  4 2 5 2  0 3 2 2  3 5 3 3  431
a lle  1 5 0 0 0 2 9 10 19 1 2  7 5 6 3 1 4 4 2  571 2  7 5 6 3 1 4 4 2  571
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 33 3 3 0 2 2 5 4 3 2  5 4 3
7 5  0 0 0  - 4 9 6 4 3 3 2  451 3 4 0 9 2  3 0 7 2  4 6 3 3  451 2  3 1 5 2 0 1 0 2  2 3 5 3  5 0 5
K untayh tym ät 53 3 50 4 2  5 4 2 2 571 2 1 0 0 2  3 8 3 3 2 5 0
1 2 0 8 4 H e n k ilö s tö s u u n n it te lu a 36 6 30 3 2  861 3  051 2  8 2 0 2  8 6 9 3  051 2  8 3 0 2  4 1 3 2  8 1 8 3 3 5 0
K un n at 30 6 24 2 2  8 8 7 3 051 2  8 4 4 2  8 9 6 3  051 2  8 5 5
K untayh tym ät 6 - 6 1
7 3 6 0 1 H e v o s e n h o ita ja 6 2 4 - 1 5 3 0 1 5 3 0
K untayh tym ät 6 2 4 1 5 3 0 1 5 3 0
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keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a t t in im ik e  L u k u m ä ä rä - S ä ä n n ö llis e n  työa jan  an s io , €  K e s k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g ___________________________________________________ A n ta t____________________________________________ L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € ________ G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , € ___________
K oko- M ie h e t N a is e t O sa- 
a ika ise t . aikaiset 
H e llt id s -  M ä n  K v in n o r  D e lt id s -  
a n s tä lld a  a n s tä lld a
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N a is e t
K v in n o r
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N aise t
K v in n o r
D esiili-D ec//
1. M ed . 9 .
1 2 2 1 5 H ie ro ja 1 1 5
K u n n a t 1 1 4
K u n tayh tym ät 1
1 2 4 8 3 H is to r ia n  ja  y h te is k u n ta o p in  le h to r i 7 9 4 3 3 6 2 2  8 3 7 2  8 7 9 2  781 3  2 3 3 3  2 9 7 3 1 4 9 2  7 2 4 3 2 1 9 3  7 6 6
K u n n a t 7 8 4 2 3 6 2 2 8 1 4 2  8 3 9 2  781 3 2 1 4 3  2 6 5 3 1 4 9 2  7 2 4 3 2 1 3 3  6 9 0
K u n tayh tym ät 1 1 - -
1 2 5 3 0 H o ita ja 6 4 0 4 2 0 0 6  2 0 4 6 8 4 2 1 2 1 2 1 8 2 2 1 1 9 2 1 3 0 2 1 8 7 2 1 2 8 1 8 0 8 2 1 1 5 2  4 5 3
K u n n a t 6 1 1 0 1 8 0 5  9 3 0 6 5 3 2 1 1 9 2 1 7 3 2 1 1 7 2 1 2 9 2 1 7 8 2 1 2 7 1 8 0 7 2 1 1 4 2  4 5 1
a lle  1 5  0 0 0 2 4 6 1 5 7 2 4 0 4 2 6 8 2 1 1 6 2  241 2 1 1 3 2 1 2 2 2  2 4 3 2 1 1 9 1 8 0 2 2 1 0 0 2  4 5 4
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 4 6 7 5 5 2  4 1 2 2 8 3 2 1 1 7 2 1 4 0 2 1 1 7 2 1 3 0 2 1 4 5 2 1 3 0 1 8 3 5 2 1 1 9 2  4 3 4
7 5  0 0 0 - 1 1 8 2 6 8 1 1 1 4 1 0 2 2 1 3 0 2 1 4 2 2 1 2 9 2 1 3 9 2 1 4 9 2 1 3 8 1 7 8 0 2 1 2 4 2  4 8 2
K u n tayh tym ät 2 9 4 2 0 2 7 4 31 2 1 5 0 2  2 6 4 2 1 4 2 2 1 6 1 2 2 6 9 2 1 5 3 1 8 5 0 2 1 3 7 2  5 4 4
7 1 6 1 2 H o ita ja  (k e h ity s v a m m a la ito k s e s s a ) 2 4 7 31 2 1 6 25 2 1 6 3 2  2 5 2 2 1 5 1 2 1 7 2 2  2 7 6 2 1 5 8 1 7 7 6 2 1 4 6 2  551
K u n n a t 2 4 7 31 2 1 6 25 2 1 6 3 2  2 5 2 2 1 5 1 2 1 7 2 2  2 7 6 2 1 5 8 1 7 7 6 2 1 4 6 2  551
a lle  1 5  0 0 0 8 - 8 2 1 7 7 - 2 1 7 7 2 1 7 7 - 2 1 7 7
7 5  0 0 0  - 2 3 9 31 2 0 8 2 5 2 1 6 3 2  2 5 2 2 1 5 0 2 1 7 2 2  2 7 6 2 1 5 7 1 7 7 4 2 1 4 0 2  5 6 3
7 1 6 1 1 H o ita ja  ( la s te n -ja  n u o r is o h u o lto la i t ) 1 6 4 4 4 1 2 0 12 2  4 6 7 2 4 9 0 2  4 5 9 2  4 8 6 2  5 0 5 2 4 7 9 2 1 2 7 2  4 8 2 2  8 9 2
K u n n a t 1 6 4 4 4 1 2 0 12 2 4 6 7 2 4 9 0 2  4 5 9 2  4 8 6 2  5 0 5 2 4 7 9 2 1 2 7 2 4 8 2 2  8 9 2
1 5  0 0 0  -  7 4  9 9 9 - 1
7 5 0 0 0 - 1 6 4 4 4 1 2 0 11 2 4 6 7 2 4 9 0 2  4 5 9 2  4 8 6 2  5 0 5 2  4 7 9 2 1 2 7 2  4 8 2 2 8 9 2
7 1 5 6 7 H o ita ja , a p u h .r in n a s t .te rv .k e s k u k s e s s a 31 - 31 4 2  0 8 5 2  0 8 5 2  0 8 5 • 2  0 8 5
K u n n a t 31 - 31 4 2 0 8 5 2 0 8 5 2  0 8 5 - 2  0 8 5
7 1 5 1 3 H o ita ja , a p u h .r in n a s te t ta v a 2 0 1 9 1 9 2 13 2  2 9 8 2  3 0 9 2 2 9 7 2  3 0 3 2  3 1 8 2  3 0 3 1 9 0 2 2  2 9 0 2  6 6 2
K u n n a t 2 0 1 9 1 9 2 13 2 2 9 8 2  3 0 9 2 2 9 7 2  3 0 3 2  3 1 8 2  3 0 3 1 9 0 2 2 2 9 0 2  6 6 2
a lle  15  0 0 0 8 3 1 8 2 5 2  3 0 7 2 3 1 1 1 9 4 6 2  3 3 5 2  6 2 6
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 - 1
7 5  0 0 0  - 1 1 7 8 1 0 9 8 2  2 9 2 2  3 3 9 2  2 8 8 2  2 9 9 2  3 4 9 2  2 9 5 1 8 6 5 2  2 2 8 2  7 8 0
1 2 5 4 4 H o ita ja -h o ito a p u la in e n 2 - 2 5
K u n n a t 2 2 5
7 4 5 2 0 H o ito «  ja  k a s v a tu s h e n k ilö 25 1 2 4 - 1 9 8 4 1 9 8 7
K u n n a t 2 5 1 2 4 1 9 8 4 1 9 8 7
1 2 6 0 0 H o ito a p u la in e n 1 7 7 5 1 0 8 1 6 6 7 6 8 9 1 9 2 5 1 9 1 4 1 9 2 5 1 9 3 5 1 9 3 3 1 9 3 5 1 6 1 8 1 9 0 8 2  2 9 8
K u n n a t 1 2 6 6 3 7 1 2 2 9 5 5 9 1 8 8 9 1 8 1 9 1 8 9 1 1 8 9 6 1 8 3 2 1 8 9 7 1 5 9 1 1 8 7 4 2  221
a lle  1 5  0 0 0 6 7 0 15 6 5 5 3 2 9 1 9 3 9 1 8 1 7 1 9 4 2 1 9 4 4 1 8 4 6 1 9 4 7 1 6 1 9 1 9 4 0 2  2 9 4
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 8 2 9 2 7 3 163 1 8 8 6 1 8 9 4 1 6 1 8 1 8 4 4 2  2 3 4
7 5 0 0 0 - 3 1 4 13 301 67 1 7 9 9 1 8 8 5 1 7 9 6 1 8 0 7 1 8 8 5 1 8 0 4 1 5 7 4 1 7 9 9 2  0 5 8
K untayh tym ät 5 0 9 71 4 3 8 1 3 0 2  0 1 2 1 9 6 0 2  0 2 0 2  0 3 2 1 9 8 1 2  0 4 0 1 6 6 2 2 0 1 1 2 4 1 7
7 3 0 9 3 H o ito a v u s ta ja 33 1 32 29 1 7 1 6 1 7 2 1
K u n n a t 3 3 1 32 29 1 7 1 6 1 7 2 1
7 4 9 9 8 H o ito ty ö n  jo h ta ja 15 - 1 5 1 3 1 2 9 - 3 1 2 9 3 1 2 9 - 3 1 2 9
K u n n a t 12 - 12 1 2 9 8 4 - 2  9 8 4 2  9 8 4  . - 2  9 8 4
K untayh tym ät 3 - 3
7 2 3 3 6 H o ito ty ö n o h ja a ja 7 7 1 2  371 2  3 7 1 2  371 2  371
K u n n a t 7 7 1 2  371 2  3 7 1 2  371 2  371
7 3 8 5 1 H o ito ty ö n te k ijä 5 2 10 4 2 11 1 8 4 1 1 8 4 9 1 8 3 9 1 8 4 7 1 8 7 3 1 8 3 9 1 5 3 0 1 8 1 8 2 1 2 5
K u n n a t 13 - 13 10 1 5 8 2 - 1 5 8 2 1 5 8 2 - 1 5 8 2
K u n tayh tym ät 3 9 10 2 9 1 1 9 0 4 1 8 4 9 1 9 2 5 1 9 1 1 1 8 7 3 1 9 2 5 1 6 2 6 1 8 7 1 2 1 8 7
7 5 9 7 4 H o iv a « a p u la in e n 8 1 7 2
K u n n a t 8 1 7 2
7 5 6 9 9 H o iv a ty ö n te k ijä 13 - 1 3 2 1 8 4 4 - 1 8 4 4 1 8 4 4 - 1 8 4 4
K u n n a t 10 - 10 1 1 8 7 0 - 1 8 7 0 1 8 7 0 - 1 8 7 0
K untayh tym ät 3 - 3 1
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luk u m ä ä rä S ä ä nnö llisen  työa jan  an s io , € K esk im äärä in en  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n ,  €
K oko- M ie h e t N a ise t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D esiili-D e c il
aika ise t a ika ise t
H e tlt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
1 2 6 2 5 H o rto n o m i 7 1 6 - 2  3 9 7 2  3 9 7
K u n n a t 7 1 6 ■ 2  3 9 7 2  3 9 7
1 2 6 2 8 H o v im e s ta r i 8 2 6 ■ 2  0 0 6 2 1 5 2
K unnat 3 1 2
K untayh tym ät 5 1 4 -
1 2 6 5 0 H u ilu n s o ito n  le h to r i 8 1 7 2  3 9 6 2  5 4 4
K unnat 8 1 7 2  3 9 6 2  5 4 4
7 4 6 0 4 H u i lu n s o ito n o p e tta ja 5 ■ 5 1
K unnat 5 - 5 1
1 2 8 5 1 H u o l t o j a  k o r ja u s m ie s 2 2 21 1 1 1 8 9 6 2 1 3 0
K unnat 1 1 -
K untayh tym ät 21 2 0 1 1 1 8 9 6 2 1 3 0
7 2 3 0 7 H u o lto a s e n ta ja 17 17 1 8 8 7 1 8 8 7 ■ 1 9 4 3 1 9 4 3 •
K unnat 12 12 1 8 7 8 1 8 7 8 - 1 9 5 8 1 9 5 8
K untayh tym ät 5 5
7 3 2 1 3 H u o lto in s in ö ö r i 12 11 1 2 2  8 6 4 3  0 3 0
K unnat 3 3
K untayh tym ät 9 8 1 2 2 781 3 0 0 2
1 2 8 8 0 H u o lto m e k a a n ik k o 21 21 4 1 8 9 0 1 8 9 0 2  031 2  031 -
K unnat 2 0 2 0 3 1 8 9 7 1 8 9 7 ■ 2 0 4 5 2  0 4 5 -
K untayh tym ät 1 1 - 1
1 2 9 1 0 H u o lto m e s ta r i 171 171 11 2  5 3 4 2  5 3 4 - 2  7 3 5 2  7 3 5 • 2  2 1 0 2  6 3 2 3 4 1 1
K unnat 4 9 4 9 1 2 3 9 8 2  3 9 8 - 2 6 5 8 2  6 5 8 1 9 6 5 2  5 6 0 3  491
a lle  1 5  0 0 0 7 7 • 2  2 4 2 2  2 4 2 - 2  2 6 3 2  2 6 3 -
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 15 15 - 1 2 4 4 0 2  4 4 0 - 2 8 1 9 2 8 1 9
7 5 0 0 0 - 2 7 2 7 • • 2 4 1 1 2 4 1 1 - 2  6 6 3 2  6 6 3
K untayh tym ät 1 2 2 1 2 2 - 10 2  5 8 7 2  5 8 7 - 2  7 6 5 2 7 6 5 - 2  2 7 2 2  6 8 5 3 4 1 1
1 2 9 4 0 H u o lto m ie s 6 4 3 6 2 1 22 8 3 1 8 1 3 1 8 1 5 1 7 6 4 1 9 4 7 1 9 5 3 1 7 6 6 1 6 0 3 1 8 6 2 2  3 8 3
K unnat 3 0 6 3 0 4 2 4 9 1 8 2 0 2  0 0 2 1 6 1 3 1 8 6 8 2  5 4 7
a lle  1 5 0 0 0 92 9 2 8 1 8 0 3 1 8 0 3 - 1 9 9 8 1 9 9 8 - 1 6 1 1 1 8 9 8 2 4 1 2
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 1 4 1 1 3 1 17 1 8 5 3 2  0 8 6 1 6 7 9 1 8 8 6 2  8 6 7
7 5  0 0 0 - 1 0 0 99 1 2 4 1 7 9 6 1 9 1 1 1 5 4 0 1 8 2 6 2  3 9 0
K untayh tym ät 3 3 7 3 1 7 20 3 4 1 8 0 7 1 8 0 9 1 7 6 9 1 8 9 5 1 9 0 2 1 7 7 0 1 5 9 8 1 8 5 2 2  2 7 5
9 3 9 9 8 H u o lto m ie s 6 6 - 3 8
K unnat 6 6 - 3 8
1 2 9 7 0 H u o lto m ie s * ta lo n m ie s 5 5 ■ 1
K unnat 3 3 - 1
K untayh tym ät 2 2 -
1 3 0 6 0 H u o lto p ä ä ll ik k ö 25 2 3 2 1 2  9 5 7 3  0 9 7
K unnat 5 4 1 1
K untayh tym ät 2 0 19 1 2  9 5 9 3 1 3 1
1 3 1 5 0 H u o lto te k n ik k o 37 3 6 1 1 2 3 1 7 2  5 0 2 2 1 2 4 2  541 2 8 8 9
K unnat 2 5 2 4 1 1 2  3 0 5 2  5 0 2
K untayh tym ät 12 12 - 2  3 4 0 2  3 4 0 - 2  5 0 2 2  5 0 2 -
7 1 8 8 6 H y g ie n ia h o ita ja 2 7 - 2 7 ■ 2  3 0 4 2  3 0 4 2  3 9 2 • 2  3 9 2
K u n n a t 8 - 8 2  2 4 4 2  2 4 4 2  2 8 3 2  2 8 3
K untayh tym ät 19 - 19 2  331 2  3 3 1 2  441 2  441
7 1 0 6 4 H ä ly ty s p ä iv y s tä jä 6 - 6 1 2  3 8 7 2  3 8 7 2  3 9 6 ■ 2  3 9 6
K u n n a t 6 6 1 2  3 8 7 2  3 8 7 2  3 9 6 2  3 9 6
7 4 9 3 9 I y le in e n  e d u n v a lv o ja 7 2 5 - 2  521 2  521
K u n n a t 7 2 5 2  521 2  521
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a ttin im ik e L u k u m ä ä rä - S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a nsio , € K e s k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a ise t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t Desiili-Dec/7
a ika ise t a ika ise t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M a n K v in n o r T o la n M a n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 5 2 6 5 IT a s ia n tu n t i ja 4 4 3 3 11 1 2  4 4 4 2  4 9 2 2  2 7 4 2  5 4 3 2  6 1 9 2  2 7 4 2  0 3 5 2  4 3 7 3  2 5 6
K unnat 21 13 8 1 2  5 4 4 2  6 0 5 2  4 3 2 2  6 3 4 2  7 4 3 2  4 3 2
K untayh tym ät 2 3 2 0 3 2  3 4 8 2 4 5 6
7 6 0 0 4 IT *p a lv e lu v a s ta a v a 9 6 3 1 2  2 5 9 2  4 7 9
K unnat 9 6 3 1 2  2 5 9 2  4 7 9
7 5 3 4 3 IT -p ä ä li ik k ö 8 8 - 3  8 5 4 3  8 5 4 3  8 5 4 3 8 5 4
K unnat 5 5 -
K untayh tym ät 3 3 - -
7 4 8 0 4 IT -s u u n n it te l i ja 5 4 38 16 - 2  4 7 8 2  4 6 3 2  5 1 7 2  4 8 9 2  4 7 8 2  5 1 7 2  0 6 6 2  4 6 2 2  9 5 9
K unnat 3 2 22 10 - 2 4 6 1 2  4 2 0 2  5 5 3 2  461 2  4 2 0 2 5 5 3 2  0 6 5 2  4 4 8 2  7 9 3
K untayh tym ät 2 2 16 6 - 2  5 0 4 2  531
7 4 8 0 3 IT * tu k ih e n k ilö 50 3 7 13 2 1 9 9 4 2  0 0 2 1 9 7 3 2  0 0 4 2 0 1 5 1 9 7 3 1 7 5 0 1 9 6 9 2  2 4 4
K u n n a t 38 2 7 11 2  0 1 9 2  0 2 9 1 9 9 3 2  0 3 0 2  0 4 5 1 9 9 3 1 7 5 0 2  0 2 3 2 3 0 0
K u n tayh tym ät 12 10 2 2 1 8 9 7 1 8 9 7
1 3 5 0 2 I lta lu k io n  le h to r i 18 8 10 6 3  2 0 3 3  2 6 0 3 1 5 7 3  8 7 2 4  0 3 5 3 7 4 2
K u n n a t 18 8 10 6 3 2 0 3 3  2 6 0 3 1 5 7 3  8 7 2 4  0 3 5 3 7 4 2
7 1 4 6 0 l lta o h ja a ja - - - 11
K u n n a t - - - 11
9 7 0 0 7 ilta p ä iv ä k e rh o n  o h ja a ja 37 2 35 1 2 6 1 6 5 1 1 6 5 1 1 6 5 1 - 1 6 5 1
K unnat 37 2 3 5 1 2 6 1 6 5 1 1 6 5 1 1 6 5 1 - 1 6 5 1
a lle  15  0 0 0 2 0 1 19 41 1 6 6 3 1 6 6 3 1 6 6 3 - 1 6 6 3
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 11 1 10 69 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 - 1 6 2 0
7 5  0 0 0 - 6 6 16
7 6 8 1 8 l l ta p ä iv ä to im .o h j.-k o u lu n k ä y n t ia v u s ta ja 13 13 13 1 6 7 6 1 6 7 6 1 6 7 6 - 1 6 7 6
K unnat 13 13 13 1 6 7 6 1 6 7 6 1 6 7 6 - 1 6 7 6
7 5 2 7 2 I l ta p ä iv ä to im in n a n  o h ja a ja 2 2 2 2 56 1 6 8 3 1 6 8 3 1 6 8 3 • 1 6 8 3
K unnat 22 2 2 56 1 6 8 3 1 6 8 3 1 6 8 3 - 1 6 8 3
1 3 5 0 7 llta v a h t im e s ta r i 16 12 4 27 1 6 1 5 1 7 6 4
K unnat 16 12 4 2 6 1 6 1 5 1 7 6 4
K u n tayh tym ät - - 1
7 1 0 6 7 llta v a lv o ja 8 7 1 3 0 1 5 0 9 1 5 8 2
K u n n a t 8 7 1 2 9 1 5 0 9 1 5 8 2
K u n tayh tym ät - - - 1
7 1 7 1 5 in fo rm a a t ik k o 1 8 5 3 0 1 5 5 16 2  4 3 1 2 4 0 7 2  4 3 6 2  4 3 3 2  4 1 4 2  4 3 6 1 9 9 5 2  4 0 7 2  8 0 7
K unnat 1 2 5 21 1 0 4 12 2  4 2 9 2  3 3 0 2  4 5 0 2  431 2  3 4 0 2 4 5 0 2 0 2 8 2  4 0 4 2 8 0 3
a lle  15  0 0 0 8 2 6 - 2  0 4 6 2  0 4 6
1 5  0 0 0  -  7 4  9 9 9 26 2 2 4 1 2  3 4 7 2  3 4 7
7 5 0 0 0 - 91 17 7 4 11 2  4 8 7 2  3 9 5 2 5 1 0 2 4 8 9 2  4 0 6 2  5 1 0 2 1 4 8 2  4 3 7 2  8 3 5
K untayh tym ät 6 0 9 51 4 2  4 3 6 2 5 8 7 2  4 0 8 2 4 3 6 2  5 8 7 2 4 0 8 1 9 3 3 2  4 2 1 3  0 2 6
1 3 5 7 0 In s in ö ö r i 6 3 50 13 3 3 1 1 1 3 1 4 4 2  9 8 9 3 1 5 1 3 1 9 0 3  0 0 2 2 7 2 7 3 0 5 6 3 6 5 3
K un n at 51 3 9 12 3 3 0 9 0 3 1 1 0 3 0 2 6 3 1 3 4 3 1 6 3 3 0 4 0 2 7 5 7 3 0 5 6 3  5 7 5
K untayh tym ät 12 11 1 - 3 1 9 9 3  221
7 6 8 4 1 In s in ö ö r ih a r jo it te l i ja 7 5 2 1
K u n n a t 1 - 1 -
K u n tayh tym ät 6 5 1 1
1 3 7 7 5 In s tru m e n tt ite k n ik k o 9 9 - - 2  8 4 0 2  8 4 0 3  261 3 2 6 1 -
K u n n a t 9 9 - - 2  8 4 0 2  8 4 0 3  261 3  261 -
1 3 7 8 0 in te n d e n tt i 50 17 3 3 5 2  9 4 4 3 001 2  9 1 4 3  0 0 5 3  001 3  0 0 8 2  3 4 4 2  8 6 3 4 1 4 6
K un n at 4 9 17 3 2 3 2  951 3 0 0 1 2  9 2 3 3  0 0 8 3 0 0 1 3 0 1 2 2  3 4 4 2  8 4 7 4 1 4 6
K u n tayh tym ät 1 - 1 2
7 5 2 3 3 In te m e t-o h ja a ja 11 7 4 1 8 1 6 1 8 1 6
K u n n a t 11 7 4 1 8 1 6 1 8 1 6
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ään n ö llisen  työajan  ansio , € K e s k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  f ö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid ,  € G e n o m s n it l l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a ise t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Desiili-Dec/7
a ika ise t a ika ise t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e tt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
1 3 9 0 0 Is ä n n ö its ijä 71 52 19 1 2  6 4 5 2  6 5 5 2  6 1 8 2  6 9 6 2  7 2 4 2  6 1 8 2  251 2  6 8 6 3 1 1 4
K un n at 6 9 51 18 7 2  6 1 9 2 6 2 3 2  6 0 9 2  6 7 2 2  6 9 3 2  6 0 9 2 251 2  6 4 6 3 051
K untayh tym ät 2 1 1 -
7 1 9 4 3 J a k e lu k e it t iö n h o ita ja 7 7 2 1 7 2 9 1 7 2 9 1 7 2 9 1 7 2 9
K unnat 7 7 2 1 7 2 9 1 7 2 9 1 7 2 9 1 7 2 9
7 5 2 5 0 J a lk a te rä  p e u tt i 14 1 13 1 1 9 2 0 1 9 2 8
K un n at 4 4 -
K untayh tym ät 10 1 9 1 1 9 5 3 1 9 6 3
1 4 0 4 0 J a lk o je n  h o ita ja 5 3 5 3 7 1 8 8 5 1 8 8 5 1 8 9 0 • 1 8 9 0 1 7 4 4 1 8 8 3 1 9 8 4
K unnat 39 3 9 2 1 8 6 6 1 8 6 6 1 8 6 6 - 1 8 6 6 1 7 3 7 1 8 8 3 1 9 6 0
K untayh tym ät 14 14 5 1 9 4 3 1 9 4 3 1 961 1 961
1 4 0 9 0 J a o s p ä ä ll ik k ö 1 4 10 4 1 3 1 4 0 3 1 8 5
K un n at 14 10 4 1 3 1 4 0 3 1 8 5
7 6 9 9 2 J a o s to v a lm is te li ja 8 2 6 - 2  7 1 2 2  7 1 2
K un n at 8 2 6 2 7 1 2 2  7 1 2
7 4 6 6 7 J o h d o n  a s s is te n t t i 2 9 • 2 9 1 2  2 9 4 2  2 9 4 2  3 0 6 - 2  3 0 6
K un n at 2 5 2 5 - 2 2 1 0 2  2 1 0 2  2 2 3 - 2  2 2 3
K untayh tym ät 4 4 1
7 2 7 5 1 J o h d o n  s ih te e r i 1 3 8 1 3 8 4 2  2 5 5 2  2 5 5 2  2 6 6 2  2 6 6 1 9 8 6 2 1 7 5 2  781
K un n at 8 7 8 7 4 2 2 0 9 2  2 0 9 2  2 0 9 2  2 0 9 1 9 8 6 2 1 5 4 2  4 7 5
a lle  15  0 0 0 8 8 - 2 1 2 8 2 1 2 8 2 1 2 8 2 1 2 8
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 14 - 14 2 2 2 0 3 2  2 0 3 2  2 0 3 - 2  2 0 3
7 5 0 0 0 - 6 5 - 6 5 2 2  221 2 2 2 1 2  221 - 2  221 1 9 8 6 2 1 7 0 2 5 4 5
K untayh tym ät 51 - 51 2  3 3 9 2 3 3 9 2  3 6 8 - 2  3 6 8 1 9 8 9 2  2 2 9 2 8 7 5
1 4 2 1 0 J o h ta ja 2 0 8 1 0 7 101 4 4 1 3 5 4  8 0 5 3  4 2 9 4 1 6 0 4  8 4 3 3 4 3 9 2  5 0 0 3  5 9 9 6  2 2 4
K un n at 1 4 9 7 4 7 5 4 3 6 2 5 4  2 6 8 3  0 3 6 3  6 3 6 4  2 7 8 3  0 4 8 2 4 7 2 3  071 5  5 3 2
a lle  1 5  0 0 0 7 2 5 - 2  8 8 3 2  8 8 3
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 31 12 19 - 3 0 8 7 3 5 5 6 2  7 5 7 3 1 1 5 3  6 0 2 2  771
7 5  0 0 0 - 111 6 0 51 4 3  8 3 3 4  4 8 8 3 1 5 1 3  8 4 0 4  4 9 0 3 1 6 3 2  5 6 2 3 3 5 9 5  7 8 3
K untayh tym ät 5 9 3 3 2 6 - 5  4 9 7 5 9 3 0 4  8 2 6 5  5 5 7 6  0 2 9 4  8 2 6 3 6 1 1 5  4 4 7 7  3 0 5
7 2 5 2 1 J o h ta ja n  s ih te e r i 6 - 6 1 2  2 2 9 2  2 2 9 2  2 2 9 - 2  2 2 9
K un n at 3 - 3 -
K untayh tym ät 3 3 1
1 4 2 1 5 J o h ta ja o p e tta ja 2 4 1 4 10 3  4 2 7 3 4 7 9 3  3 5 2 3 8 7 7 3 8 8 2 3 8 7 1
K un n at 2 4 14 10 3  4 2 7 3 4 7 9 3  3 5 2 3  8 7 7 3  8 8 2 3  871
7 2 0 4 7 J o h ta ja y li lä ä k ä r i 2 0 1 6 4 7  6 7 2 8  541
K untayh tym ät 2 0 16 4 7  6 7 2 8  541
7 2 3 3 2 J o h ta v a  fa rm a s e u tt i 3 3 1 3 2 4 2  5 9 5 2  6 0 4 2  4 3 9 2  5 7 6 2  7 8 5
K un n at 12 - 12 1 2  5 6 7 2  5 6 7 2  5 6 7 - 2  5 6 7
K untayh tym ät 21 1 2 0 3 2 6 1 2 2  6 2 6
1 4 3 2 6 J o h ta v a  h a m m a s lä ä k ä r i 12 9 3 3 5  5 2 6 5  6 5 2
K un n at 8 6 2 2 5  3 9 6 5  5 9 4
K untayh tym ät 4 3 1 1
1 4 3 2 7 J o h ta v a  h o ita ja 9 6 5 91 3 3 0 9 6 3 1 0 7 2  6 2 2 3  0 5 9 3  6 2 6
K u n n a t 6 3 3 6 0 3 2  951 2  9 6 7 2 5 3 9 2  9 7 5 3  3 3 5
K u n tayh tym ät 3 3 2 31 3 3 6 8 3  3 6 8 2  9 4 2 3  2 2 4 3 7 9 7
7 4 5 8 5 J o h ta v a  in fo rm a a t ik k o 8 2 6 1 2  5 0 3 2  5 0 3
K unnat 5 2 3 1
K untayh tym ät 3 - 3
1 4 3 6 0 J o h ta v a  k o d in h o ita ja 2 9 - 2 9 3 2  241 - 2  241 2  2 4 4 2  2 4 4
K unnat 2 9 2 9 3 2  241 2  241 2  2 4 4 2  2 4 4
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keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Lukum äärä* S ä ä n n ö llis e n  työa jan  ansio , € K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n ,  €
K oko- M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s a M ie h e t N a ise t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D esiili-D e c il
aika ise t a ika ise t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e lt id s ■ T o ta tt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 2 4 1 6 J o h ta v a  k u lu t ta ja n e u v o ja 7 1 6 1 3  0 9 2 3 0 9 2
K u n n a t 7 1 6 1 3 0 9 2 3 0 9 2
7 6 9 3 9 J o h ta v a  le ik k ip u is to *o h ja a ja 10 2 8 2  581 2 581
K un n at 10 2 8 2  581 2 581
7 1 0 7 4 J o h ta v a  lä ä k ä r i 37 2 4 13 3 6 1 9 9 6  2 6 8 6  0 7 6 6  4 6 2 6  5 9 0 6 2 3 6 5 2 2 5 6  5 0 6 7  7 4 8
K un n at 2 7 17 10 3 6  2 5 3 6  3 4 2 6 1 1 0 6 4 3 8 6 5 1 3 6 3 1 8
K untayh tym ät 10 7 3 - 6  0 5 9 6  5 2 5
1 4 3 9 6 J o h ta v a  m a a ta lo u s lo m it ta ja 1 4 4 2 7 1 1 7 6 1 9 8 6 2  0 0 0 1 9 8 3 2  0 3 9 2  051 2  0 3 6 1 8 6 0 1 9 8 7 2  3 0 3
K un n at 144 2 7 117 6 1 9 8 6 2  0 0 0 1 9 8 3 2  0 3 9 2  051 2 0 3 6 1 8 6 0 1 9 8 7 2  3 0 3
a lle  15  0 0 0 138 2 7 111 6 1 9 8 3 2  0 0 0 1 9 7 9 2  0 3 8 2  051 2  0 3 5 1 8 6 0 1 9 8 7 2  2 6 7
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 6 - 6 2  0 4 9 - 2 0 4 9 2  0 4 9 - 2  0 4 9
7 5 4 2 3 J o h ta v a  n u o r is o n o h ja a ja 7 4 3 2 2  3 0 4 2  3 0 4
K u n n a t 7 4 3 2 2  3 0 4 2  3 0 4
1 4 3 9 9 J o h ta v a  o h ja a ja 63 11 52 1 2  371 2  3 4 6 2  3 7 6 2  4 1 5 2  3 5 2 2 4 2 9 2 012 2  2 8 2 2  8 3 3
K un n at 4 8 8 4 0 - 2  3 7 9 2  3 6 2 2  3 8 2 2 4 3 9 2  3 7 0 2  4 5 3 2  0 0 8 2  3 0 0 2  8 7 6
K untayh tym ät 15 3 12 1 2  3 4 8 2  3 4 8
1 4 4 0 7 J o h ta v a  o p e tta ja 24 9 1 5 1 2  8 4 0 2  8 9 6 2 8 0 8 3 0 1 3 3  261 2  871
K un n at 23 9 14 1 2  8 0 7 2 8 9 6 2 7 5 2 2  9 8 8 3  261 2  8 2 0
K untayh tym ät 1 - 1 -
1 4 4 0 6 J o h ta v a  p a lo ta rk a s ta ja 19 1 8 1 • 2  991 3  221
K un n at 18 18 - 2  9 8 2 2  9 8 2 - 3 2 2 6 3  2 2 6
K untayh tym ät 1 1 -
1 4 4 0 0 J o h ta v a  p s y k o lo g i 54 15 3 9 6 3  2 4 2 3  3 3 8 3 2 0 2 3 2 5 5 3  3 3 8 3  2 2 0 2  9 7 0 3  2 3 7 3  5 7 8
K u n n a t 24 4 2 0 3 3 1 8 2 3 1 9 9
K u n tayh tym ät 30 11 19 3 3 2 8 8 3  3 4 0 3 2 5 7 3  2 9 8 3 3 4 0 3 2 7 3
7 1 8 2 5 J o h ta v a  p u h e te ra p e u tt i 10 - 10 1 2  9 6 4 • 2  9 6 4 2  9 6 4 - 2  9 6 4
K u n n a t 5 - 5 1
K u n tayh tym ät 5 - 5
7 2 3 1 3 J o h ta v a  p ä iv ä h o id o n o h ja a ja 7 - 7 2  5 4 4 - 2  5 4 4 2  5 4 4 - 2  5 4 4
K u n n a t 7 - 7 2  5 4 4 - 2  5 4 4 2  5 4 4 - 2  5 4 4
7 2 3 7 0 J o h ta v a  ra k e n n u s ta rk a s ta ja 13 11 2 3  4 1 8 3 4 1 8
K u n n a t 13 11 2 3 4 1 8 3 4 1 8
7 2 9 7 7 J o h ta v a  re h to r i 17 11 6 5  6 6 4 5  9 4 2 5 1 9 9 5  6 6 4 5  9 4 2 5 1 9 9
K u n n a t 6 2 4 5 7 4 3 5  7 4 3
K u n tayh tym ät 11 9 2 5 6 1 6 5 6 1 6
7 1 5 4 1 J o h ta v a  s o s ia a lite ra p e u tt i 7 2 5 1 2  8 2 8 2 8 2 8
K un n at 7 2 5 1 2  8 2 8 2 8 2 8
1 4 4 2 3 J o h ta v a  s o s ia a lity ö n te k ijä 321 3 7 2 8 4 13 2  9 0 4 2  9 2 8 2  901 2  9 3 8 2 9 5 0 2  9 3 6 2  6 5 8 2  9 0 7 3 1 8 4
K un n at 2 8 8 3 4 2 5 4 13 2  9 0 7 2 9 3 2 2  9 0 3 2  9 4 4 2 9 5 6 2  9 4 3 2  6 7 2 2  9 0 8 3 1 5 6
a lle  15  0 0 0 4 2 4 3 8 2 2  7 5 0 2  8 4 5 2 4 6 7 2  7 4 6 3  3 0 6
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 51 2 4 9 3 2  9 0 2 2  9 6 5 2 6 6 5 2  9 1 0 3  3 6 0
7 5  0 0 0 - 195 2 8 1 6 7 8 2  9 4 2 2  9 5 0 2  9 4 0 2  9 6 0 2  9 7 8 2  9 5 6 2 7 3 0 2  9 3 0 3 1 5 5
K u n tayh tym ät 3 3 3 30 2  8 8 4 2  8 8 4 2 4 9 0 2  831 3  3 5 3
7 1 4 1 1 J o h ta v a  s u u n n it te l i ja 6 5 1 3  5 6 2 3  5 6 2
K u n n a t 5 4 1
K u n tayh tym ät 1 1 -
1 4 4 3 4 J o h ta v a  te r v e y s k e s k u s lä ä k ä r i 9 7 2 6 3 0 8 6  7 9 8
K u n n a t 8 6 2 6 2 7 6 6 7 3 1
K u n tayh tym ät 1 1
7 1 0 8 0 J o h ta v a  ty ö te rv e y s h o ita ja 7 1 6 3  2 2 7 3  2 2 7
K u n n a t 5 1 4
K u n tayh tym ät 2 2
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ään n ö llisen  työa jan  ansio, € K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N aiset O sa- Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D esiili-D ec/7
aika ise t a ika ise t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 4 8 9 0 J o h ta v a  y le in e n  e d u n v a lv o ja 7 3 4 ■ 3  4 9 5 3  4 9 5
K un n at 7 3 4 - 3 4 9 5 3  4 9 5
7 1 0 8 3 J o h ta v a  y lih a m m a s lä ä k ä r i 8 4 4 ■ 6  0 1 9 6  3 6 8
K un n at 5 3 2 ■
K untayh tym ät 3 1 2 -
1 4 4 9 0 J o h ta v a  y lih o ita ja 5 5 2 5 3 1 3  9 0 8 3  9 0 8 3  2 2 3 3  9 2 9 4  7 2 0
K un n at 12 - 12 - 3 8 3 6 - 3  8 3 6 3  8 3 6 ■ 3 8 3 6
K untayh tym ät 4 3 2 41 1 3  9 2 7 3  9 2 7 3 1 8 9 3  9 2 9 4  7 7 7
1 4 4 9 2 J o h ta v a  y li lä ä k ä r i 4 0 3 0 10 2 6  741 6  9 2 5 6  2 7 9 7  0 7 3 7  2 3 8 6  661 5  8 9 3 6  8 5 9 8 371
K un n at 13 7 6 1 6  5 8 8 6  9 0 5 6  2 1 7 6  8 2 9 6  9 0 5 6  7 4 0
K untayh tym ät 27 23 4 1 6  831 7 2 1 7
7 1 7 7 8 J o h ta v a  y m p ä r is tö ta rk a s ta ja 7 4 3 3  4 4 3 3  4 4 3
K unnat 7 4 3 3  4 4 3 3  4 4 3
7 1 8 3 7 J o u k k o li ik e n n e s u u n n it te l i ja 11 7 4 2 2  7 0 2 2  7 0 2
K unnat 3 2 1
K untayh tym ät 8 5 3 2 2  8 7 6 2  8 7 6
1 4 5 9 0 J u lk a is u s ih te e r i 12 2 10 - 2 1 6 4 2 1 6 4
K unnat 8 2 6 - 2 1 3 3 2 1 3 3
K untayh tym ät 4 4 -
1 4 7 4 7 J ä lk ik ä s itte ly ä 4 2 2 2
K unnat 4 2 2 2
7 2 7 7 0 J ä r je s te lm ä a s ia n tu n t i ja 1 8 8 1 3 4 5 4 4 2  5 5 9 2  5 4 0 2  6 0 8 2  671 2  6 5 7 2  7 0 5 2  0 8 2 2  6 0 3 3 4 0 2
K unnat 9 6 7 2 2 4 1 2  5 7 2 2  6 0 3 2  4 7 6 2  6 9 7 2  7 3 9 2  5 6 7 2  0 7 6 2  7 0 2 3  3 0 5
a lle  15  0 0 0 5 4 1 -
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 3 5 2 2 13 - 2 341 2  4 5 2 2 1 3 7 2  4 4 4 2 611 2 1 3 7 1 9 4 6 2  3 0 2 3 0 4 7
7 5  0 0 0  - 56 4 6 10 1 2 7 5 5 2 7 2 8 2  8 7 8 2  9 0 6 2  8 6 5 3  0 8 7 2 3 1 1 2  8 7 6 3 4 0 2
K untayh tym ät 92 62 3 0 3 2 5 4 6 2 4 6 8 2  7 1 2 2  6 4 3 2  5 6 2 2  8 1 4 2  091 2  5 1 2 3 5 0 0
7 2 3 1 1 J ä r je s te lm ä in s in ö ö r i 6 6 - 2  5 8 4 2  5 8 4 2  8 5 5 2  8 5 5 -
K unnat 1 1 -
K untayhtym ät 5 5 -
7 2 5 7 3 J ä r je s te lm ä p ä ä ll ik k ö 19 12 7 - 3  5 4 0 3  4 5 3 3  6 8 9 3  6 1 2 3 4 8 6 3  8 2 9
K unnat 8 6 2 - 3 3 1 5 3  3 6 5
K untayh tym ät 11 6 5 3 7 0 3 3  7 9 2
7 4 1 7 0 J ä r je s te lm ä s ih te e r i 11 - 11 - 2  4 6 6 2  4 6 6 2  6 4 5 - 2  6 4 5
K un n at 1 1
K untayh tym ät 10 10 2  3 9 9 2  3 9 9 2  5 3 8 - 2 5 3 8
7 1 4 1 3 J ä r je s te lm ä s u u n n it te l i ja 33 2 2 11 2 2  671 2  7 3 6 2  5 2 9 2  7 0 6 2  7 8 7 2  5 2 9 2  2 1 3 2  7 5 9 3 1 0 0
K unnat 21 13 8 1 2  7 1 4 2 8 1 9 2  5 2 0 2  7 7 0 2  9 0 5 2 5 2 0
K untayh tym ät 12 9 3 1 2  5 9 9 2  5 9 9
7 3 9 5 8 J ä r je s te im ä tu k ih e n k ilö 8 6 7 3 13 1 2  2 9 3 2  3 0 3 2  2 3 3 2  3 0 4 2  3 1 6 2  2 3 3 2  0 0 0 2  2 6 9 2  5 8 6
K unnat 6 8 61 7 2  3 5 6 2  3 6 4 2  2 9 5 2  371 2  3 8 0 2  2 9 5 2 1 8 2 2  3 4 3 2  591
K untayh tym ät 18 12 6 1 2  0 4 9 2  0 4 9
7 2 2 2 6 J ä r je s te lm ä v a s ta a v a 31 13 18 - 2  5 1 9 2  4 9 2 2  5 3 9 2  5 1 9 2  4 9 2 2  5 3 9 2 1 8 9 2  4 7 3 2  9 2 3
K un n at 2 6 12 14 - 2  5 4 7 2  5 0 4 2  5 8 4 2  5 4 7 2  5 0 4 2  5 8 4
K untayh tym ät 5 1 4 -
1 4 7 6 0 J ä r je s te ly a p u la in e n 41 9 3 2 8 8 1 5 5 6 1 3 9 5 1 5 9 4 1 5 5 6 1 3 9 5 1 5 9 4 1 3 6 2 1 6 0 9 1 7 2 0
K unnat 4 0 8 32 8 8 1 5 5 9 1 5 5 9 1 3 2 8 1 6 1 0 1 7 2 9
a lle  1 5  0 0 0 16 3 13 2 6 1 5 7 9 1 5 7 9
15 0 0 0 - 7 4  9 9 9 18 4 14 4 5 1 531 1 5 3 1
7 5  0 0 0 - 6 1 5 17
K untayh tym ät 1 1
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ään n ö llisen  työajan  ansio , € K es k im ä ä rä in e n  kokona isans io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a is e t O s a - Y h teen sä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D e s iili-D e o /
a ika ise t a ika ise t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e ttid s - Toiaff M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
1 4 8 0 0 J ä r je s te ly te k n ik k o 2 2 ■ 4
K un n at 2 2 - 4
1 4 8 1 8 J ä r je s tä jä 29 2 3 6 4 1 9 3 9 2 0 1 1
K un n at 28 2 2 6 4 1 9 4 7 2  0 2 2
K u n tayh tym ät 1 1 • -
1 4 8 3 8 J ä te h u o lto a s ia m ie s 5 4 1 2
K un n at 1 - 1 -
K u n tayh tym ät 4 4 - 2
7 1 7 3 8 J ä te v e d e n p u h d is ta m o n  v a s ta a v a  h o ita ja 7 7 - 2  3 4 9 2 3 4 9 2  7 9 0 2 7 9 0 ■
K un n at 7 7 - - 2  3 4 9 2 3 4 9 2  7 9 0 2  7 9 0
7 1 0 8 7 J ä te v e s i la i to k s e n  h o ita ja 6 6 - - 2 1 2 8 2 1 2 8 2  7 6 3 2  7 6 3 ■
K un n at 6 6 - - 2 1 2 8 2 1 2 8 2  7 6 3 2  7 6 3 ■
1 5 0 3 2 K a a to p a ik a n h o ita ja 5 4 1 2
K un n at 5 4 1 2
1 5 0 3 3 K a a v a p iir tä jä 6 1 5 - 1 8 5 2 1 8 5 2
K un n at 6 1 5 - 1 8 5 2 1 8 5 2
1 5 0 3 6 K a a v a s u u n n it te l i ja 4 7 2 5 2 2 3 2  8 4 6 2  8 9 8 2  7 8 9 2  8 4 6 2  8 9 8 2  7 8 9 2 4 8 6 2  7 5 7 3  5 5 7
K u n n a t 4 6 24 2 2 3 2  8 4 6 2  8 9 8 2  7 8 9 2  8 4 6 2  8 9 8 2  7 8 9 2  4 8 6 2  7 5 7 3  5 5 7
K u n tayh tym ät 1 1 - •
7 4 7 0 5 K a a v a v a lm is te li ja 9 - 9 2 1 9 6 1 • 1 9 6 1 1 9 6 1 - 1 9 6 1
K u n n a t 9 - 9 2 1 9 6 1 - 1 9 6 1 1 9 6 1 - 1 9 6 1
1 5 0 3 4 K a a v o it ta ja 14 7 7 1 3 0 9 3 2  9 3 5 3  2 5 0 3  0 9 3 2  9 3 5 3  2 5 0
K u n n a t 14 7 7 1 3  0 9 3 2  9 3 5 3 2 5 0 3 0 9 3 2  9 3 5 3 2 5 0
1 5 0 3 5 K a a v o itu s a rk k ite h t i 6 8 2 4 4 4 10 3  396 3  4 1 2 3 3 8 6 3  3 9 6 3 4 1 2 3 3 8 6 2  9 8 3 3 3 6 6 3  7 1 5
K u n n a t 6 7 2 4 4 3 10 3  397 3 4 1 2 3  3 8 7 3  3 9 7 3 4 1 2 3 3 8 7 2  9 8 3 3  3 6 6 3  7 1 5
K u n tayh tym ät 1 - 1 •
1 5 0 4 3 K a a v o itu s a v u s ta ja 35 1 3 4 4 1 9 3 2 1 9 3 2 1 6 9 7 1 9 5 0 2  0 7 9
K u n n a t 3 5 1 3 4 4 1 9 3 2 1 9 3 2 1 6 9 7 1 9 5 0 2  0 7 9
1 5 0 3 8 K a a v o itu s in s in ö ö r i 3 6 2 4 12 3 3  3 0 6 3 3 7 2 3 1 7 8 3  3 0 6 3  3 7 2 3 1 7 8 2  7 1 2 3  3 0 2 3  9 4 4
K u n n a t 36 24 12 3 3 3 0 6 3  3 7 2 3 1 7 8 3  3 0 6 3 3 7 2 3 1 7 8 2 7 1 2 3  3 0 2 3  9 4 4
1 5 0 4 0 K a a v o itu s p ä ä ll ik k ö 30 2 4 6 4 1 0 5 4 1 3 6 3  9 8 2 4 1 1 8 4 1 5 2 3 9 8 2 3 3 0 6 4  2 3 3 4  6 7 6
K u n n a t 2 5 21 4 4 1 5 3 4  1 6 8
K u n tayh tym ät 5 3 2
1 5 0 4 5 K a a v o itu s s ih te e r i 15 1 14 2  2 1 4 2 2 1 4
K u n n a t 15 1 14 2 2 1 4 2 2 1 4
1 5 0 7 0 K a a v o itu s te k n ik k o 2 9 2 0 9 2 2  7 1 7 2 7 0 7 2  7 3 7 2 7 1 7 2  7 0 7 2  7 3 7
K u n n a t 2 9 2 0 9 2 2  7 1 7 2 7 0 7 2  7 3 7 2  7 1 7 2  7 0 7 2  7 3 7
1 5 0 8 5 K a h v ila « a p u la in e n 6 6 7
K u n n a t 4 - 4 7
K u n ta y h ty m ä t 2 - 2 -
1 5 0 8 8 K a h v ila n h o ita ja 11 11 7 1 8 7 0 1 8 7 0 1 8 7 0 1 8 7 0
K u n n a t 7 7 5 1 9 0 3 1 9 0 3 1 9 0 3 1 9 0 3
K u n ta y h ty m ä t 4 - 4 2
7 6 2 5 6 K a h v ila ty ö n te k ijä 11 - 11 4 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 3 4 - 1 8 3 4
K u n n a t - - 3
K u n ta y h ty m ä t 11 - 11 1 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 3 4 1 8 3 4
7 4 4 3 8 K a h v io m y y jä 2 0 1 1 9 3 1 7 2 5 1 7 2 5
K u n n a t - - 1
K u n ta y h ty m ä t 2 0 1 19 2 1 7 2 5 1 7 2 5
1 5 0 9 4 K a h v io n h o ita ja 3 0 • 3 0 7 1 7 6 2 1 7 6 2 1 7 6 0 • 1 7 8 0
K u n n a t 15 - 15 5 1 7 5 3 1 7 5 3 1 7 5 8 - 1 7 5 8
K u n ta y h ty m ä t 15 15 2 1 7 7 5 1 7 7 5 1 8 0 9 1 8 0 9
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön förordinarie arbetstid och totallön efteryrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ä ä n n ö llis e n  työajan  ansio , € K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n if f l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a ise t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D esiili-D e c i l
aika ise t a ika iset
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 2 5 9 9 K a h v io ty ö n te k ijä 20 20 5 1 8 7 7 1 8 7 7 1 8 8 2 1 8 8 2
K unnat 1 1 2
K untayhtym ät 19 - 19 3 1 8 6 9 - 1 8 6 9 1 8 7 5 - 1 8 7 5
1 5 5 3 5 K a lu s to n h o ita ja 78 7 7 1 8 1 8 4 1 1 9 6 6 1 6 6 8 1 8 6 7 2  6 8 3
K unnat 75 7 4 1 8 1 8 4 5 1 9 6 5 1 6 6 8 1 8 5 6 2  7 0 5
K untayhtym ät 3 3 -
9 2 1 1 0 K a lu s to n h o ita ja 6 6 ■ - 1 8 7 0 1 8 7 0 2  0 6 7 2  0 6 7
K un n at 6 6 - 1 8 7 0 1 8 7 0 2  0 6 7 2  0 6 7
1 5 5 3 2 K a lu s to n h u o lta ja 8 8 - 1 2 0 5 0 2  0 5 0 - 2 1 2 7 2 1 2 7
K un n at 8 8 1 2  0 5 0 2  0 5 0 - 2 1 2 7 2 1 2 7
1 5 5 3 6 K a lu s to n k o ija a ja 10 10 1 1 7 9 6 1 7 9 6 - 1 8 3 3 1 8 3 3
K un n at 9 9 1 1 7 8 4 1 7 8 4 - 1 7 8 4 1 7 8 4
K untayh tym ät 1 1
1 5 5 4 1 K a lu s to n k u n n o s ta ja 2 6 2 6 8 1 8 5 4 1 8 5 4 - 1 8 5 4 1 8 5 4
K un n at 2 6 2 6 8 1 8 5 4 1 8 5 4 - 1 8 5 4 1 8 5 4
7 3 2 3 4 K a lu s to p ä ä ll ik k ö 6 6 - 3 2 7 3 3 2 7 3 • 3  301 3  301
K un n at 5 5 -
K untayh tym ät 1 1
1 5 5 3 8 K a m p a a ja 11 11 - 1 9 7 5 ■ 1 9 7 5 2  0 2 5 - 2  0 2 5
K un n at 10 10 2  0 0 4 2  0 0 4 2  0 5 9 - 2  0 5 9
K untayh tym ät 1 1
1 5 5 4 0 K a m re e r i 10 3 7 • 3  4 4 5 3  4 4 5
K un n at 9 3 6 3  3 6 7 3  3 6 7
K untayhtym ät 1 • 1 -
7 4 1 1 2 K a n s a in v ä lis te n  a s ia in  a s s is te n tt i 11 1 10 1 2 1 2 9 2 1 2 9
K un n at 3 • 3 -
K un tayhtym ät 8 1 7 1 2  2 0 0 2  2 0 0
7 3 4 1 4 K a n s a in v ä lis te n  a s io id e n  p ä ä ll ik k ö 14 5 9 - 3  7 1 4 3 7 1 4
K unnat 5 - 5 -
K un tayhtym ät 9 5 4 - 3 6 3 0 3  6 3 0
7 4 0 6 9 K a n s a in v ä lis te n  a s io id e n  s u u n n it te l i ja 8 - 8 1 2  3 4 4 ■ 2  3 4 4 2  3 4 4 • 2  3 4 4
K unnat 6 6 1 2  2 5 8 2  2 5 8 2  2 5 8 2 2 5 8
K untayhtym ät 2 2
7 3 1 4 6 K a n s a in v ä lis te n a s ia in s ih te e r i 10 1 9 1 2  5 7 9 2  5 7 9
K unnat 4 - 4 1
K untayh tym ät 6 1 5
7 3 7 8 4 K a n s a in v ä iis te n a s io id e n  k o o rd in a a t to r i 2 2 5 17 2  8 9 7 2  8 9 7
K un n at 12 2 10 2  671 2  671
K untayhtym ät 10 3 7 - 3 1 6 8 3 1 6 8
1 5 9 3 1 K a n s a la is o p is to n  o p e tta ja 118 2 4 9 4 3 8 2  311 2  261 2  3 2 4 2  321 2  2 7 6 2  3 3 2 1 8 9 3 2  3 2 4 2  7 5 3
K un n at 1 1 5 2 3 92 38 2  3 1 0 2  2 6 8 2  3 2 0 2  3 1 9 2  2 8 4 2  3 2 8 1 8 8 8 2  3 2 4 2  7 5 3
a lle  15  0 0 0 71 16 55 2 4 2  3 3 8 2  2 4 6 2  3 6 3 2  3 4 9 2  2 5 0 2  3 7 6 1 9 3 5 2  3 4 0 2  7 5 7
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 36 6 30 14 2  2 6 6 2  3 8 4 2  2 4 0 2  2 7 6 2  431 2  2 4 2 1 8 8 8 2  2 5 5 2  7 5 2
7 5  0 0 0 - 8 1 7 - 2  2 6 0 2  2 6 0
K untayhtym ät 3 1 2 -
1 5 9 2 8 K a n s a la is o p is to n  re h to r i 86 3 0 56 10 3  5 1 4 3  6 4 9 3  4 3 3 3  5 1 4 3  6 4 9 3 4 3 3 3 1 4 3 3  471 3  9 0 0
K un n at 8 6 30 5 6 9 3 5 1 4 3 6 4 9 3  4 3 3 3  5 1 4 3  6 4 9 3 4 3 3 3 1 4 3 3  471 3  9 0 0
K untayh tym ät - 1
7 6 0 9 1 K a n s a la is o p is to n  tu n t io p e t ta ja 15 4 11 1 2  3 2 9 2  3 2 9
K un n at 15 4 11 1 2  3 2 9 2  3 2 9
K untayhtym ät
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oklober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ä ä nnö llisen  työa jan  an s io , € K e s k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n ,  €
K oko- M ie h e t N a ise t O s a - Y h teen sä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D esiili-D e c il
aika ise t a ika ise t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e/f/rfs- T o ta lt M ä n K v in n o r T o la l l M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
1 5 9 4 1 K a n s a n o p is to n  o p e tta ja 30 14 16 4 2  4 5 2 2 4 1 3 2  4 8 7 2  4 5 2 2  4 1 3 2  4 8 7 1 7 6 7 2  5 8 5 2  9 1 5
K u n n a t 8 2 6 - 2 7 2 2 2  7 2 2
K u n ta y h ty m ä t 22 12 10 4 2  3 5 4 2 3 5 2 2  3 5 8 2  3 5 4 2 3 5 2 2  3 5 8
1 6 0 4 0 K a n s lia -a p u la in e n 4 1 3 3
K u n n a t 4 1 3 3
1 6 0 6 0 K a n s lia n h o ita ja 12 12 - 2  0 5 2 - 2  0 5 2 2  0 5 2 - 2  0 5 2
K u n n a t 12 12 2  0 5 2 2  0 5 2 2  0 5 2 - 2  0 5 2
1 6 0 8 0 K a n s lia p ä ä ll ik k ö 17 11 6 - 5  3 4 2 5  8 3 0 4  5 2 8 5  3 4 2 5 8 3 0 4  5 2 8
K u n n a t 16 10 6 - 5 2 8 9 5 7 9 6 4  5 2 8 5 2 8 9 5 7 9 6 4  5 2 8
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
1 6 0 8 5 K a n s lia s ih te e r i 55 7 4 8 6 2 4 4 8 2  5 5 5 2  4 3 4 2  4 4 8 2  5 5 5 2  4 3 4 1 9 5 4 2 4 2 3 2  9 6 1
K u n n a t 4 8 7 41 5 2 4 7 4 2  5 5 5 2  4 6 2 2  4 7 4 2  5 5 5 2 4 6 2 1 9 8 8 2  4 3 0 3 0 2 6
K u n ta y h ty m ä t 7 7 1 2 2 8 2 - 2  2 8 2 2  2 8 2 - 2 2 8 2
1 6 1 1 0 K a n s lis t i 3 2 5 7 7 3 3 1 8 4 4 0 6 1 8 9 6 1 8 4 9 1 8 9 7 1 8 9 9 1 8 4 9 1 9 0 0 1 7 4 0 1 8 9 0 2  0 4 8
K u n n a t 2  9 9 0 7 0 2 9 2 0 3 6 2 1 8 9 4 1 8 4 8 1 8 9 5 1 8 9 6 1 8 4 8 1 8 9 7 1 7 3 7 1 8 9 0 2  0 4 1
a lle  1 5 0 0 0 1 4 6 1 32 1 4 2 9 182 1 9 2 2 1 8 9 5 1 9 2 3 1 9 2 3 1 8 9 5 1 9 2 4 1 7 6 7 1 9 0 9 2  0 7 9
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 7 0 1 13 6 8 8 107 1 8 8 0 1 8 0 6 1 881 1 881 1 8 0 6 1 8 8 3 1 7 3 9 1 8 8 5 2  0 2 2
7 5 0 0 0 - 8 2 8 2 5 8 0 3 7 3 1 8 5 9 1 8 1 3 1 8 6 0 1 8 6 2 1 8 1 3 1 8 6 4 1 7 2 7 1 8 5 9 2  0 0 3
K u n ta y h ty m ä t 2 6 7 3 2 6 4 4 4 1 9 1 5 1 9 2 9 1 .7 6 0 1 8 9 8 2 1 0 6
1 6 1 4 1 K a n s lis t i-a rk is to n h o ita ja 7 7 1 8 8 4 • 1 8 8 4 1 9 9 4 - 1 9 9 4
K u n n a t 7 7 1 8 8 4 1 8 8 4 1 9 9 4 - 1 9 9 4
7 2 0 3 7 K a n tt i in ia p u la in e n 12 12 7 1 7 9 0 1 7 9 0 1 7 9 5 - 1 7 9 5
K u n n a t 1 1 4
K u n ta y h ty m ä t 11 11 3 1 7 9 0 1 7 9 0 1 7 9 5 1 7 9 5
7 2 3 4 4 K a n tt i in im y y jä 16 16 1 1 8 1 8 - 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
K u n ta y h ty m ä t 16 16 1 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
1 6 2 0 5 K a n tt i in in h o ita ja 21 21 4 1 8 0 1 - 1 8 0 1 1 8 3 3 - 1 8 3 3
K u n n a t 6 6 1 1 7 4 8 - 1 7 4 8 1 7 4 8 - 1 7 4 8
K u n ta y h ty m ä t 15 15 3 1 8 2 6 - 1 8 2 6 1 8 7 2 - 1 8 7 2
1 6 2 1 5 K a n tt i in ity ö n te k ijä 2 2 2 2 6 1 8 4 9 - 1 8 4 9 1 8 5 0 - 1 8 5 0
K u n n a t 2 2 2
K u n ta y h ty m ä t 2 0 2 0 4 1 8 5 4 - 1 8 5 4 1 8 5 5 - 1 8 5 5
1 6 4 4 5 K a r ja n h o ita ja 3 8 6 32 9 1 9 4 8 1 8 2 7 1 9 7 2 2  0 3 8 1 8 6 5 2 0 7 3 1 5 3 4 2 1 5 0 2  3 9 3
K u n n a t 2 2
K u n ta y h ty m ä t 3 6 6 30 9 1 9 6 3 1 8 2 7 1 9 9 2 2  0 3 4 1 8 6 5 2  071 1 5 3 4 2 1 5 0 2  371
1 6 6 0 0 K a r ta n p iir tä jä 1 1 7 6 111 16 1 8 8 3 1 8 8 3 1 7 3 9 1 8 8 0 2  001
K u n n a t 1 1 7 6 111 16 1 8 8 3 1 8 8 3 1 7 3 9 1 8 8 0 2  001
a lle  1 5  0 0 0 3 8 1 3 7 7 1 8 5 4 1 8 5 4 1 6 7 0 1 8 7 0 1 9 7 6
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 4 2 1 41 5 1 9 2 7 * 1 9 2 7 1 9 2 7 1 9 2 7 1 7 3 7 1 9 2 8 2  0 6 6
7 5  0 0 0 - 37 4 3 3 4 1 8 6 4 1 8 6 4 1 7 7 3 1 8 6 6 1 9 5 3
1 6 7 1 0 K a r to it ta ja 2 0 7 1 4 7 6 0 13 2  0 3 5 2  0 4 5 2  0 1 3 2  0 4 3 2  0 5 5 2  0 1 3 1 7 7 5 2  0 3 9 2  2 5 3
K u n n a t 2 0 7 1 4 7 6 0 13 2 0 3 5 2  0 4 5 2  0 1 3 2 0 4 3 2  0 5 5 2 0 1 3 1 7 7 5 2 0 3 9 2  2 5 3
a lle  1 5  0 0 0 3 8 31 7 2 2  0 1 5 2  0 1 6 2 0 1 0 2  0 5 2 2  0 6 2 2 0 1 0 1 771 2  0 2 2 2  2 8 2
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 8 6 61 2 5 4 2 024 2  0 3 5 2  0 0 1 2 0 2 5 2  0 3 6 2  0 0 1 1 7 3 1 2  0 4 8 2  3 1 8
7 5  0 0 0  - 8 3 5 5 2 8 7 2 0 5 6 2  071 2  0 2 5 2  0 5 6 2  071 2  0 2 5 1 9 4 7 2 0 3 9 2 1 9 8
1 6 8 1 0 K a r t ta k u v a a ja 4 2 2 4
K u n n a t 4 2 2 4
1 6 8 9 0 K a s s a n h o ita ja 91 5 8 6 17 1 9 6 6 1 9 8 0 1 8 2 0 1 9 3 4 2 1 8 7
K u n n a t 7 4 5 6 9 13 1 9 6 6 1 9 8 1 1 8 1 7 1 9 3 1 2 1 9 6
a lle  1 5  0 0 0 10 2 8 3 2  0 5 7 2 0 7 5
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  työajan  ansio , € K esk im äärä in en  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N aiset O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ieh et N a is e t Desiili-Dec/7
a ika ise t aika iset
H e tit id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 24 2 22 3 2  0 2 6 2 0 2 7
7 5  0 0 0  - 4 0 1 39 7 1 9 0 7 ■ 1 9 0 7 1 9 3 1 1 9 3 1 1 8 1 7 1 8 8 6 2 1 1 2
K untayh tym ät 17 - 17 4 1 9 6 8 - 1 9 6 8 1 9 7 5 1 9 7 5
7 3 9 8 0 K a s s a to im ih e n k ilö 6 - 6 1 9 1 1 ■ 1 9 1 1 1 9 1 1 1 9 1 1
K un n at 6 - 6 1 911 - 1 911 1 9 1 1 1 911
1 7 0 1 5 K a s v a tta ja -h o ita ja 19 4 15 2 2  3 5 4 2  3 5 4
K u n n a t 19 4 15 2 2  3 5 4 2  3 5 4
1 7 0 2 0 K a s v a tu s n e u v o la n  lä ä k ä r i 4 1 3 6
K un n at 4 1 3 5
K untayh tym ät 1
7 1 5 3 5 K a s v a tu s to im in n a n  o h ja a ja 9 1 8 2 2  3 5 5 2  3 5 5
K unnat 4 1 3 -
K untayh tym ät 5 5 2
1 7 3 5 2 K a tu m e s ta r i 14 11 3 - 2  6 6 5 3 0 1 7
K unnat 14 11 3 - 2  6 6 5 3 0 1 7
7 1 4 1 4 K a tu  p ä ä ll ik k ö 10 9 1 - 3  9 1 5 3  9 1 5
K unnat 10 9 1 - 3 9 1 5 3  9 1 5
1 7 3 5 4 K a tu  ra k e n n u s m e s ta r i 11 11 - 3 2  561 2  561 2  7 1 2 2 7 1 2 -
K un n at 11 11 - 3 2  561 2  561 2  7 1 2 2  7 1 2 -
1 7 6 1 3 K a u p p a o p p ila ito k s e n  le h to r i 5 7 2 3 3 4 13 2  9 8 1 3  0 8 3 2  9 0 8 3  4 3 4 3  5 7 0 3  3 3 6 2  9 0 6 3  4 2 1 3  9 9 4
K unnat 2 8 13 15 9 3  0 6 4 3 1 5 7 2  971 3  5 6 2 3  7 0 5 3 4 1 9
K untayh tym ät 2 9 10 19 4 2  9 0 7 2  9 8 7 2  8 6 5 3 3 1 9 3 3 9 5 3  2 7 9
1 7 6 2 5 K a u p u n g in a rk k ite h t i 3 9 2 5 14 4 4 1 3 5 4  2 0 8 4 0 1 1 4 1 3 5 4  2 0 8 4 0 1 1 3  6 3 0 4  081 4  7 8 5
K unnat 3 9 2 5 14 4 4 1 3 5 4  2 0 8 4 0 1 1 4 1 3 5 4  2 0 8 4 0 1 1 3  6 3 0 4  081 4  7 8 5
1 7 6 2 6 K a u p u n g in a s ia m ie s 9 2 7 3  7 6 3 3  7 6 3
K unnat 9 2 7 3  7 6 3 3  7 6 3
1 7 6 2 8 K a u p u n g in e lä in lä ä k ä r i 7 5 2 7 4 8 7 2  7 8 0 2  2 9 4 3  0 6 9 2  941 2  4 8 0 3 2 1 4 1 8 0 5 2  4 9 0 4  8 1 0
K unnat 57 21 36 4 2 7 0 7 2 2 6 6 3  0 0 0 2  8 4 4 2  3 7 5 3 1 5 7 1 7 8 6 2 4 1 7 4  8 1 0
K untayhtym ät 18 6 12 3 3  0 1 7 3  2 5 0
1 7 6 3 0 K a u p u n g in g e o d e e tt i 41 3 6 5 3 4 1 6 7 4 1 6 7 3 5 5 8 4 1 0 6 4  9 3 5
K unnat 41 3 6 5 3 4 1 6 7 4 1 6 7 3 5 5 8 4 1 0 6 4  9 3 5
1 7 6 3 3 K a u p u n g in in s in ö ö r i 41 4 0 1 4 4  4 8 9 4 4 8 9 3 6 8 9 4  3 8 6 5 4 8 7
K unnat 41 4 0 1 4 4  4 8 9 4  4 8 9 3  6 8 9 4  3 8 6 5 4 8 7
1 7 6 3 5 K a u p u n g in jo h ta ja 1 1 0 9 4 16 - 7  2 2 4 7  3 1 4 6  7 2 6 7  2 2 4 7  3 1 4 6  7 2 6 5  6 7 6 6  6 6 3 9  3 3 2
K unnat 110 94 16 - 7  2 2 4 7  3 1 4 6  7 2 6 7  2 2 4 7  3 1 4 6 7 2 6 5  6 7 6 6  6 6 3 9  3 3 2
a lle  1 5 0 0 0 62 50 12 - 6 1 1 9 6 2 1 1 5  7 5 9 6 1 1 9 6 2 1 1 5 7 5 9 5  3 5 7 6  0 5 2 7 1 5 3
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 38 36 2 - 7  9 6 5 7  9 6 5 6  701 7 9 1 5 9 1 8 2
7 5  0 0 0  - 10 8 2 - 11 8 5 8 11 8 5 8
1 7 6 3 6 K a u p u n g in jo h ta ja n  s ih te e r i 36 36 - 2  2 5 4 - 2  2 5 4 2  2 5 4 - 2  2 5 4 1 9 9 4 2 1 8 8 2  6 0 9
K unnat 36 36 - 2  2 5 4 2  2 5 4 2  2 5 4 2  2 5 4 1 9 9 4 2 1 8 8 2  6 0 9
1 7 6 3 8 K a u p u n g in k a m re e r i 4 0 2 7 13 1 3  9 3 9 3  9 5 7 3  9 0 0 3 9 3 9 3 9 5 7 3 9 0 0 3  2 7 3 3  8 7 0 4  7 2 5
K unnat 4 0 2 7 13 1 3 9 3 9 3  9 5 7 3  9 0 0 3  9 3 9 3 9 5 7 3  9 0 0 3  2 7 3 3  8 7 0 4  7 2 5
1 7 6 4 0 K a u p u n g in la k im ie s 36 2 8 8 1 4  2 7 7 4  2 2 5 4  4 5 3 4  2 7 7 4  2 2 5 4 4 5 3 3  4 4 2 4 1 7 5 5  2 3 9
K unnat 36 2 8 8 1 4  2 7 7 4  2 2 5 4  4 5 3 4  2 7 7 4  2 2 5 4  4 5 3 3  4 4 2 4 1 7 5 5  2 3 9
1 7 6 4 7 K a u p u n g in p u u ta rh u r i 51 3 4 17 - 2  8 4 0 2  8 7 7 2  7 6 6 2  8 6 5 2  9 1 5 2  7 6 6 2  3 6 3 2  7 8 8 3 3 7 3
K unnat 51 34 17 2  8 4 0 2  8 7 7 2  7 6 6 2 8 6 5 2  9 1 5 2 7 6 6 2  3 6 3 2  7 8 8 3 3 7 3
1 7 6 4 9 K a u p u n g in re v iis o r i 8 5 3 4  9 2 4 4  9 2 4
K unnat 8 5 3 4  9 2 4 4  9 2 4
1 7 6 5 0 K a u p u n g in s ih te e r i 6 6 4 2 2 4 2 4  2 9 0 4  3 4 3 4 1 9 5 4  2 9 0 4  3 4 3 4 1 9 5 3  5 4 7 4 1 7 9 5 1 9 5
K unnat 6 6 4 2 2 4 2 4  2 9 0 4  3 4 3 4 1 9 5 4  2 9 0 4  3 4 3 4 1 9 5 3  5 4 7 4 1 7 9 5 1 9 5
7 1 3 7 3 K a u p u n k ita rk a s ta ja 8 5 3 - 3 4 4 4 3  4 4 4
K un n at 8 5 3 3 4 4 4 3  4 4 4
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n ,  €
K o k o - M ie h e t N a is e t O sa - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D esiili-D ec/7
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e ttid s - To ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed. 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
1 7 6 9 0 K e h ittä jä 50 4 4 6 7 1 8 9 6 1 9 0 3 1 6 6 3 1 7 7 0 2  361
K u n n a t 5 1 4 1
K u n ta y h ty m ä t 4 5 3 4 2 6 1 8 6 8 1 8 7 6 1 6 5 6 1 7 6 8 2 3 1 0
7 6 8 2 8 K e h ittä jä > s o s ia a lity ö n te k ijä 10 2 8 2 2  6 9 8 2  6 9 8
K u n n a t 8 1 7 2 6 5 4 2  6 5 4
K u n ta y h ty m ä t 2 1 1 2
7 5 5 8 9 K e h it tä m is a s ia n tu n t i ja 8 1 7 - 2  6 5 7 2  6 5 7 2  6 5 7 2  6 5 7
K u n n a t 5 1 4 -
K u n ta y h ty m ä t 3 3 -
7 2 3 3 9 K e h it tä m is in s in ö ö r i 8 7 1 - 3 3 6 7 3  3 6 7
K u n n a t 7 6 1 - 3  2 8 6 3  2 8 6
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
7 2 4 1 2 K e h it tä m is jo h ta ja 2 7 10 17 - 4  8 3 4 4  6 2 4 4  9 5 2 4  8 3 4 4  6 2 4 4  9 5 2
K u n n a t 14 6 8 - 4  8 8 0 4  4 8 0 5 1 8 0 4  8 8 0 4  4 8 0 5 1 8 0
K u n ta y h ty m ä t 13 4 9 - 4  7 7 5 4  7 7 5
7 2 2 3 9 K e h it tä m is k o n s u lt t i 4 4 13 31 2 3 1 6 1 3 2 4 0 3 1 2 7 3 1 6 1 3  2 4 0 3 1 2 7 2  971 3 1 6 6 3  3 6 0
K u n n a t 4 4 13 31 2 3 1 6 1 3  2 4 0 3 1 2 7 3 1 6 1 3  2 4 0 3 1 2 7 2  971 3 1 6 6 3  3 6 0
1 7 6 9 1 K e h it tä m is p ä ä ll ik k ö 1 4 6 70 7 6 16 3  871 3  9 7 8 3  7 7 5 3  871 3  9 7 8 3  7 7 5 3 0 3 0 3 8 6 9 4  7 3 9
K u n n a t 83 37 4 6 7 3  7 6 8 3 9 1 8 3  651 3  7 6 8 3 9 1 8 3  651 2  952 3 7 3 8 4  5 8 9
a lle  15  0 0 0 11 7 4 2 3 2 2 9 3  2 2 9
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 30 12 18 3 3 6 8 4 3  9 4 7 3 5 1 3 3  6 8 4 3  9 4 7 3  5 1 3
7 5  0 0 0 - 4 2 18 2 4 2 3  9 5 3 4 1 2 2 3  8 2 6 3 9 5 3 4 1 2 2 3  8 2 6 3 1 9 1 4  0 4 2 4 7 1 1
K u n ta y h ty m ä t 63 3 3 3 0 9 4  0 0 8 4  0 4 5 3 9 6 8 4  0 0 8 4  0 4 5 3  9 6 8 3  2 5 3 3 9 8 9 4  9 0 7
7 2 9 3 7 K e h it tä m is s ih te e r i 7 - 7 - 2  3 7 0 2  3 7 0 2  3 7 0 - 2  3 7 0
K u n n a t 3 3
K u n ta y h ty m ä t 4 - 4
7 3 5 5 4 K e h it tä m is s u u n n it te l i ja 15 4 11 2 2  9 1 8 2  9 1 8
K u n n a t 8 2 6 1 2  5 6 6 2  5 6 6
K u n ta y h ty m ä t 7 2 5 1 3 3 2 1 3  321
7 1 9 2 9 K e h ity s in s in ö ö r i 2 7 16 11 2 3  0 2 2 3 1 0 5 2 9 1 1 3  0 2 2 3 1 0 5 2  911
K u n n a t 18 11 7 2 3 0 3 1 3 1 5 2 2  8 6 0 3  0 3 1 3 1 5 2 2  8 6 0
K u n ta y h ty m ä t 9 5 4 - 3 0 0 6 3  0 0 6
7 2 7 0 8 K e h ity s jo h ta ja 28 19 9 2 4 4 9 3 4  6 5 9 4 1 7 9 4  4 9 3 4  6 5 9 4 1 7 9
K u n n a t 16 11 5 - 4  3 4 8 4  3 4 8
K u n ta y h ty m ä t 12 8 4 2 4  7 2 5 4  7 2 5
7 1 9 0 0 K e h ity s p ä ä ll ik k ö 6 9 53 16 3 3 7 7 0 3  7 9 9 3 6 7 0 3  7 8 8 3  8 2 2 3 6 7 0 3 1 8 8 3 7 3 3 4  3 6 1
K u n n a t 41 31 10 2 3  6 9 6 3  7 3 0 3  5 7 7 3  7 2 5 3  7 6 8 3  5 7 7 3  0 1 4 3 6 9 0 4  3 5 2
K u n ta y h ty m ä t 2 8 2 2 6 1 3  8 8 4 3  9 0 7 3 8 0 9 3  8 8 4 3  9 0 7 3  8 0 9
1 7 6 9 5 K e h ity s v a m m a h o ita ja 7 7 2 9 2 6 8 0 2 1 4 2  2 5 4 2  2 9 5 2  2 4 8 2  2 6 2 2  3 2 5 2  2 5 3 1 8 5 1 2 2 1 5 2  7 9 2
K u n n a t 1 1 7 11 1 0 6 18 2 0 6 7 2 1 1 9 2  0 6 2 2  0 6 8 2 1 1 9 2  0 6 3 1 7 1 5 2 0 7 0 2  4 2 6
a lle  1 5  0 0 0 74 7 6 7 14 2 1 3 7 2  2 5 2 2 1 2 5 2 1 3 9 . 2  2 5 2 2 1 2 6 1 8 4 0 2 1 5 5 2  4 4 2
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 13 1 12 3 2 1 4 5 2 1 4 5
7 5  0 0 0  - 30 3 2 7 1 1 8 8 2 1 8 8 2
K u n ta y h ty m ä t 6 5 5 81 5 7 4 1 9 6 2  2 8 7 2  3 1 9 2  2 8 2 2  2 9 6 2  3 5 3 2  2 8 8 1 8 6 8 2  2 5 0 2  8 2 5
7 1 6 7 6 K e h ity s v a m m a h u o llo n  jo h ta ja 9 - 9 1 2 7 2 4 - 2  7 2 4 2  7 2 4 - 2  7 2 4
K u n n a t 8 8 1 2  7 9 8 - 2  7 9 8 2  7 9 8 - 2  7 9 8
K u n ta y h ty m ä t 1 1
7 1 8 5 4 K e h ity s v a m m a h u o llo n  o h ja a ja 17 1 16 3 2  0 0 6 2  0 0 6
K u n n a t 14 1 13 3 1 9 8 2 1 9 8 2
K u n ta y h ty m ä t 3 3
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön förordinarie arbetstid och totallön efteryrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n itt l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e l D e s ii l i-D e c il
a ik a is e t a ik a is e t
H e ltt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 1 7 5 6 K e h ity s v a m m a is te n  a s u n to la n  h o ita ja 3 0 ■ 3 0 3 2 1 4 6 2 1 4 6 2 1 5 6 2 1 5 6
K u n n a t 2 9 2 9 2 2 1 3 2 - 2 1 3 2 2 1 4 2 2 1 4 2
K u n ta y h ty m ä t 1 1 1
7 2 6 1 1 K e h ity s v a m m a is te n  a s u n to la n  jo h ta ja 3 0 5 2 5 2 2  6 1 5 2  6 2 7
K u n n a t -
K u n ta y h ty m ä t 3 0 5 25 2 2  6 1 5 2  6 2 7
1 7 6 9 6 K e h ity s v a m m a is te n  a v o h u o llo n  o h ja a ja 2 3 2 21 2 2  0 5 0 2 0 5 0
K u n n a t 2 0 2 18 2 2  0 5 2 2  0 5 2
K u n ta y h ty m ä t 3 • 3 -
7 2 5 0 7 K e h ity s v a m m a is te n  h o ita ja 78 4 74 3 1 9 9 2 1 9 9 2 1 7 5 2 1 8 9 6 2  3 6 3
K u n n a t 77 4 7 3 3 1 9 8 7 1 9 8 7 1 7 5 2 1 8 9 4 2  3 6 3
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
7 4 0 4 1 K e h ity s v a m m a is te n  o h ja a ja 4 7 2 4 5 6 2  0 2 9 2  031 1 7 5 6 2  0 0 0 2  4 7 4
K u n n a t 33 3 3 4 1 9 8 7 1 9 8 7 1 9 9 1 1 9 9 1
K u n ta y h ty m ä t 14 2 12 2 2 1 3 1 2 1 3 1
1 7 7 0 0 K e h ity s v a m m a is te n  p ä iv ä h u o lt .  jo h ta ja 14 • 14 1 2  3 2 4 2  3 2 4 2  3 2 4 2  3 2 4
K u n n a t 4 - 4
K u n ta y h ty m ä t 10 - 10 1 2 3 1 7 2  3 1 7 2  3 1 7 2  3 1 7
1 7 6 9 9 K e h ity s v a m m a is te n  p ä iv ä h u o lt .  o h ja a ja 31 4 27 1 1 9 8 1 1 9 8 1
K u n n a t 2 5 4 21 1 1 9 7 6 1 9 7 6
K u n ta y h ty m ä t 6 - 6 -
1 7 6 9 7 K e h ity s v a m m a o h ja a ja 1 6 9 2 7 1 4 2 2 7 1 9 8 5 1 9 8 2 1 9 8 5 1 9 8 5 1 9 8 2 1 9 8 5 1 6 6 4 1 9 5 7 2 3 1 7
K u n n a t 110 17 93 13 1 9 8 5 1 9 5 4 1 991 1 9 8 5 1 9 5 4 1 991 1 6 7 8 1 9 7 1 2 3 2 4
a lle  1 5 0 0 0 62 11 51 8 2 0 4 6 1 9 4 4 2  071 2  0 4 6 1 9 4 4 2  071 1 7 4 0 1 9 8 3 2  4 4 3
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 6 4 2 2 1 1 9 6 6 1 9 6 6
7 5  0 0 0  - 22 2 2 0 4 1 8 3 8 1 8 3 8
K u n ta y h ty m ä t 5 9 10 4 9 14 1 9 8 5 2  0 2 7 1 9 7 5 1 9 8 5 2 0 2 7 1 9 7 5 1 6 2 3 1 9 5 3 2  3 0 3
1 7 7 1 0 K e h ity s v a m m a ty ö n te k ijä 31 4 2 7 9 2  0 8 7 2  091
K u n n a t 31 4 2 7 9 2  0 8 7 2  091
7 1 1 0 3 K e h ity s v a m m a ty ö n te k ijä ,k e h ity s v a m m a is te n 9 9 6 2  0 1 9 - 2  0 1 9 2 0 1 9 2  0 1 9
K u n n a t 9 9 6 2 0 1 9 2 0 1 9 2 0 1 9 - 2  0 1 9
7 2 0 3 8 K e itt iö J a ito s a p u la in e n 5 5 3
K u n n a t 5 5 3
1 7 7 2 0 K e itt iö a p u la in e n 1 5 1 7 3 6 1 4 8 1 5 7 8 1 7 7 2 1 7 1 2 1 7 7 3 1 7 7 4 1 7 1 2 1 7 7 5 1 5 6 8 1 7 4 5 2  0 1 2
K u n n a t 1 2 6 3 2 9 1 2 3 4 5 4 4 1 7 6 3 1 7 2 9 1 7 6 4 1 7 6 5 1 7 2 9 1 7 6 5 1 5 6 3 1 7 3 9 2  001
a lle  15  0 0 0 8 6 2 17 8 4 5 3 5 0 1 7 8 3 1 7 7 0 1 7 8 3 1 7 8 5 1 7 7 0 1 7 8 5 1 5 5 6 1 7 6 6 2 0 3 2
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 183 5 178 1 0 8 1 7 1 6 1 7 1 8 1 5 4 4 1 7 1 1 1 8 8 5
7 5  0 0 0  - 2 1 8 7 211 8 6 1 7 1 5 1 6 4 6 1 7 1 8 1 7 1 7 1 6 4 6 1 720 1 5 8 3 1 6 8 3 1 9 8 2
K u n ta y h ty m ä t 2 5 4 7 2 4 7 34 1 811 1 6 5 9 1 8 1 6 1 8 1 4 1 6 5 9 1 819 1 5 8 2 1 8 2 0 2  0 3 0
9 7 0 3 0 K e itt iö a p u la in e n 5 1 4 3
K u n n a t 2 1 1 1
K u n ta y h ty m ä t 3 - 3 2
1 7 7 2 5 K e itt iö a p u la in e n *k e ittä jä 15 - 15 - 1 9 1 4 - 1 9 1 4 1 9 1 4 ■ 1 9 1 4
K u n n a t 13 - 13 - 1 951 1 951 1 9 5 1 1 9 5 1
K u n ta y h ty m ä t 2 - 2 -
1 7 7 8 0 K e itt iö a p u ia in e n -s iiv o o ja 6 4 - 6 4 3 0 1 6 4 0 - 1 6 4 0 1 6 4 0 1 6 4 0 1 4 9 3 1 6 4 4 1 7 6 5
K u n n a t 62 62 29 1 6 4 5 - 1 6 4 5 1 6 4 5 - 1 6 4 5 1 5 0 3 1 6 4 5 1 7 6 5
K u n ta y h ty m ä t 2 - 2 1
7 2 4 6 8 K e itt iö e s im ie s 2 3 1 2 2 - 1 9 2 8 1 9 3 9
K u n n a t 22 - 22 - 1 9 0 5 - 1 9 0 5 1 9 1 7 - 1 9 1 7
K u n ta y h ty m ä t 1 1
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a t t in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O sa - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-D e c //
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s ■ T o ta ll M ä n K v in n o r T o ta ll M ä n K v in n o r 1. M ed . 9 .
a n s tä lid a a n s tä lid a
7 1 5 9 0 K e i t t iö h a r jo i t t e l i ja 1 ■ 1 6
K u n n a t 1 - 1 6
7 1 8 1 3 K e i t t iö m e s ta r i 2 2 9 13 1 2 1 7 3 2  3 5 8 2  0 4 5 2  3 2 5 2  7 1 3 2  0 5 7
K u n n a t 13 4 9 1 2 0 2 9 2  2 5 7
K u n ta y h ty m ä t 9 5 4 - 2  3 8 2 2  4 2 3
7 2 0 3 1 K e i t t iö p ä ä l l i k k ö 6 0 9 51 1 2 1 1 7 2  2 1 8 2  0 9 8 2 1 5 1 2  2 1 8 2 1 3 8 1 8 4 3 2 1 7 6 2  4 4 1
K u n n a t 58 8 5 0 1 2 1 0 6 2 1 8 7 2 0 9 2 2  141 2 1 8 7 2 1 3 3 1 8 4 3 2 1 6 7 2  4 2 6
K u n ta y h ty m ä t 2 1 1
7 2 0 7 0 K e i t t iö t y ö n jo h ta ja 7 1 6 2 1 9 5 9 1 9 5 9
K u n n a t 6 1 5 1 1 9 3 3 1 9 3 3
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1 1
7 2 9 4 2 K e i t t iö t y ö n te k i jä 70 2 6 8 37 1 8 5 6 1 8 5 7 1 6 7 8 1 8 4 1 2  0 6 2
K u n n a t 6 9 2 6 7 37 1 8 6 1 1 8 6 3 1 6 8 9 1 8 4 2 2  0 6 9
a lle  1 5  0 0 0 17 - 17 9 1 8 0 1 - 1 8 0 1 1 8 0 1 1 8 0 1
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 52 2 5 0 2 6 1 8 8 0 1 8 8 2 1 7 0 0 1 8 7 9 2  0 7 2
7 5 0 0 0 - - - 2
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
1 7 8 1 8 K e i t t o la - a p u la in e n 9 9 5 1 5 9 2 - 1 5 9 2 1 5 9 2 1 5 9 2
K u n n a t 9 9 5 1 5 9 2 1 5 9 2 1 5 9 2 1 5 9 2
K u n ta y h ty m ä t - -
1 7 8 2 0 K e it t o la n h o i t a ja 4 0 2 3 8 7 1 9 1 4 1 9 1 8 1 7 5 7 1 8 7 4 2  0 7 7
K u n n a t 4 0 2 3 8 7 1 9 1 4 1 9 1 8 1 7 5 7 1 8 7 4 2  0 7 7
1 7 8 4 0 K e i t tä jä 2 1 7 5 4 7 2 1 2 8 3 0 7 1 8 9 4 1 9 3 3 1 8 9 3 1 9 0 1 1 9 6 2 1 9 0 0 1 7 0 9 1 8 5 7 2 1 4 9
K u n n a t 1 7 1 3 31 1 6 8 2 251 1 8 6 5 1 8 9 4 1 8 6 5 1 8 6 8 1 8 9 4 1 8 6 8 1 7 0 5 1 8 3 4 2 1 0 3
a lle  1 5  0 0 0 9 7 0 15 9 5 5 1 5 7 1 8 7 9 1 9 3 3 1 8 7 9 1 8 8 3 1 9 3 3 1 8 8 3 1 6 8 7 1 8 5 1 2 1 1 5
1 5  0 0 0  -  7 4  9 9 9 291 5 2 8 6 49 1 8 9 1 1 8 9 3 1 7 3 3 1 8 7 3 2 1 1 9
7 5  0 0 0  - 4 5 2 11 441 45 1 8 1 9 1 7 9 6 1 8 2 0 1 8 2 2 1 7 9 6 1 8 2 2 1 7 0 5 1 7 8 3 2  0 1 0
K u n ta y h ty m ä t 4 6 2 16 4 4 6 56 1 9 9 3 2  0 0 6 1 9 9 2 2  0 1 5 2  0 8 8 2  0 1 3 1 7 5 3 2 0 2 1 2  261
1 7 8 7 0 K e it tä jä - e m ä n tä 1 1 0 - 1 1 0 27 1 8 6 8 1 8 6 8 1 8 7 3 - 1 8 7 3 1 7 0 3 1 8 5 1 2  0 4 2
K u n n a t 1 0 0 1 0 0 24 1 8 7 1 - 1 8 7 1 1 8 7 5 - 1 8 7 5 1 6 7 5 1 8 5 8 2 1 0 2
a lle  1 5  0 0 0 7 5 - 7 5 2 0 1 8 9 2 - 1 8 9 2 1 8 9 8 1 8 9 8 1 7 1 6 1 8 7 8 2 1 4 5
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 22 2 2 3 1 8 1 7 - 1 8 1 7 1 8 1 7 1 8 1 7
7 5  0 0 0  - 3 3 1
K u n ta y h ty m ä t 10 - 10 3 1 8 3 9 - 1 8 3 9 1 8 4 8 1 8 4 8
7 5 7 6 2 K e i t t ä jä - la i t o s h u o l t a ja 7 - 7 1 1 6 6 1 - 1 6 6 1 1 6 6 1 1 6 6 1
K u n n a t 7 - 7 1 1 6 6 1 - 1 6 6 1 1 6 6 1 1 6 6 1
1 7 9 3 0 K e i t t ä jä - s i iv o o ja 2 8 4 1 2 8 3 66 1 7 4 3 1 7 4 7 1 5 9 6 1 7 3 9 1 9 0 4
K u n n a t 2 8 2 1 281 66 1 7 4 3 1 7 4 7 1 5 9 6 1 7 3 9 1 9 0 4
a lle  15  0 0 0 2 6 7 - 2 6 7 61 1 7 4 3 - 1 7 4 3 1 7 4 7 1 7 4 7 1 6 0 3 1 7 3 9 1 9 0 4
15  0 0 0  -  7 4  9 9 9 15 1 14 5 1 7 5 0 1 7 5 4
K u n ta y h ty m ä t 2 2 -
1 7 9 3 5 K e i t t ä jä - s i iv o o ja - lä m m it t ä jä 1 0 10 1 1 7 6 1 - 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1
K u n n a t 10 10 1 1 7 6 1 - 1 7 6 1 1 7 6 1 1 761
1 7 9 3 9 K e i t t ä jä - s i iv o o ja - ta lo n m ie s 1 1 2 1 1 2 14 1 7 5 6 - 1 7 5 6 1 7 5 8 1 7 5 8 1 5 9 7 1 761 1 9 1 9
K u n n a t 111 111 14 1 7 5 5 - 1 7 5 5 1 7 5 7 1 7 5 7 1 5 9 7 1 7 6 0 1 9 1 9
a lle  1 5 0 0 0 1 0 3 1 0 3 9 1 7 5 6 - 1 7 5 6 1 7 5 8 1 7 5 8 1 5 9 7 1 7 6 1 1 9 1 9
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 8 8 5
K u n ta y h ty m ä t 1 1
1 7 9 4 0 K e i t t ä jä - s i iv o o ja - ta lo n m ie s - v a h t im e s ta r i 16 16 - 1 7 0 9 - 1 7 0 9 1 7 0 9 1 7 0 9
K u n n a t 16 16 - 1 7 0 9 1 7 0 9 1 7 0 9 1 7 0 9
7 1 1 0 6 K e i t t ä jä - t a lo n m ie s 12 12 - 1 7 5 1 - 1 7 5 1 1 7 5 1 1 7 5 1
K u n n a t 12 12 1 7 5 1 1 7 5 1 1 7 5 1 1 7 5 1
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet manadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O sa- Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-D e c il
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e it id s - T o ta lt M a n K v in n o r T o ta lt M a n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
1 7 9 4 2 K e ittä jä -v a h tim e s ta r i 9 9 1 1 7 5 2 ■ 1 7 5 2 1 7 5 2 ■ 1 7 5 2
K u n n a t 9 9 1 1 7 5 2 - 1 7 5 2 1 7 5 2 - 1 7 5 2
1 8 1 1 0 K e m is ti 1 0 7 32 7 5 15 3 6 9 0 3  6 4 3 3 7 1 1 3  6 9 5 3 6 4 3 3 7 1 8 2  9 9 7 3 8 1 6 4  2 5 5
K u n n a t 2 0 5 15 5 3 3 0 4 3  3 0 4
a lle  15  0 0 0 2 - 2 1
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 5 1 4 1
7 5  0 0 0  - 13 4 9 3 3 2 7 6 3  2 7 6
K u n ta y h ty m ä t 8 7 2 7 6 0 10 3 7 7 9 3 6 6 4 3  831 3  7 8 4 3 6 6 4 3  8 4 0 3 2 1 6 3  841 4  2 8 3
1 8 3 4 0 K e n ttä m e s ta r i 7 9 7 9 - 7 2  0 2 4 2  0 2 4 - 2  0 7 4 2  0 7 4 • 1 7 0 1 1 9 7 0 2  5 4 4
K u n n a t 7 8 7 8 7 2  0 1 5 2  0 1 5 • 2  0 6 6 2  0 6 6 1 7 0 1 1 9 6 6 2  5 1 7
K u n ta y h ty m ä t 1 1 - -
1 8 4 1 0 K e n ttä p ä ä ll ik k ö 6 6 • 2  6 5 9 2  6 5 9 - 2  8 3 3 2  8 3 3 -
K u n n a t 6 6 - 2  6 5 9 2  6 5 9 - 2 8 3 3 2  8 3 3 -
1 8 4 9 7 K e n tä n h o ita ja 4 2 4 2 8 1 8 4 0 1 8 4 0 - 1 8 8 3 1 8 8 3 1 5 8 3 1 8 3 1 2  3 0 5
K u n n a t 42 4 2 8 1 8 4 0 1 8 4 0 - 1 8 8 3 1 8 8 3 1 5 8 3 1 8 3 1 2  3 0 5
1 8 5 1 2 K e rh o -o h ja a ja 1 3 3 2 8 1 0 5 231 1 6 1 4 1 5 6 1 1 6 3 0 1 6 2 0 1 5 6 3 1 6 3 7 1 4 2 5 1 6 0 9 1 8 4 3
K u n n a t 1 3 2 2 8 1 0 4 231 1 6 1 4 1 5 6 1 1 6 3 0 1 6 2 0 1 5 6 3 1 6 3 7 1 4 2 5 1 6 0 9 1 8 4 3
a lle  1 5 0 0 0 4 9 3 4 6 8 9 1 6 3 7 1 6 5 0 1 5 0 0 1 6 3 4 1 8 1 7
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 19 7 12 7 9 1 6 8 0 1 7 5 7 1 6 2 9 1 6 8 0 1 7 5 7 1 6 2 9
7 5  0 0 0  - 6 4 18 4 6 6 3 1 5 7 2 1 4 5 6 1 6 2 4 1 5 7 3 1 4 5 9 1 6 2 4 1 3 8 5 1 5 6 2 1 7 6 6
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1 -
1 8 4 9 8 K e rh o a p u la in e n 3 - 3 11
K u n n a t 3 - 3 11
7 5 5 6 6 K e rh o n o h ja a ja 5 - 5 3
K u n n a t 5 - 5 3
1 8 5 1 5 K e rh o to im in n a n  o h ja a ja 7 - 7 2 1 9 9 5 1 9 9 5 1 9 9 5 1 9 9 5
K u n n a t 7 - 7 2 1 9 9 5 1 9 9 5 1 9 9 5 1 9 9 5
1 8 6 0 0 K e s k u k s e n h o ita ja 2 0 - 2 0 2 1 8 3 8 - 1 8 3 8 1 8 4 0 1 8 4 0
K u n n a t 15 - 15 2 1 8 7 2 1 8 7 2 1 8 7 2 1 8 7 2
K u n ta y h ty m ä t 5 - 5 -
1 8 6 1 2 K e s k u s a rk is to n h o ita ja 3 0 4 2 6 4 2  0 2 4 2  0 2 4
K u n n a t 2 7 3 2 4 4 2  0 1 4 2 0 1 4
K u n ta y h ty m ä t 3 1 2 -
7 1 1 0 8 K e s k u s iä ä k e v a ra s to n  h o ita ja 3 - 3 3
K u n n a t 2 - 2 2
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1 1
1 9 1 3 0 K e s k u s v a ra s to n h o ita ja 9 0 41 4 9 12 1 9 5 3 1 9 8 8 1 9 2 6 2  021 2  0 7 4 1 9 7 8 1 7 3 4 1 8 9 6 2  3 6 5
K u n n a t 3 8 16 2 2 4 1 9 1 8 1 9 3 3 1 9 0 7 1 9 1 8 1 9 3 3 1 9 0 7 1 7 2 3 1 8 7 6 2  2 5 6
a lle  1 5  0 0 0 10 4 6 1 1 8 3 2 1 8 3 2
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 15 6 9 3 2 0 1 1 2 0 1 1
7 5  0 0 0  - 13 6 7 - 1 8 8 1 1 9 5 0 1 8 1 2 1 8 8 1 1 9 5 0 1 8 1 2
K u n ta y h ty m ä t 5 2 2 5 2 7 8 1 9 8 0 2  0 2 3 1 941 2  0 9 7 2 1 6 5 2  0 3 6 1 771 1 9 5 9 2  421
1 9 1 6 0 K ie le n k ä ä n tä jä 5 4 13 41 13 2  5 3 3 2  5 8 9 2  5 1 7 2  5 4 0 2  5 8 9 2  5 2 5 2  0 3 7 2 4 5 3 3 0 2 4
K u n n a t 4 3 10 33 8 2  4 4 0 2  481 2  4 2 9 2  4 4 8 2  481 2  4 3 9 1 9 6 7 2  3 8 2 2 8 3 4
K u n ta y h ty m ä t 11 3 8 5 2  8 8 0 2  8 8 0
7 3 8 2 0 K ie lia v u s ta ja 8 1 7 10 1 5 5 0 1 6 5 6
K u n n a t 8 1 7 10 1 5 5 0 1 6 5 6
1 9 1 6 8 K ie lte n o p e tta ja 41 5 3 6 7 2  5 4 8 2  5 9 9 2 1 3 5 2  5 3 8 3  4 0 0
K u n n a t 3 8 5 33 6 2  5 2 3 2  5 7 7 2 0 9 0 2  5 3 6 3  3 0 0
K u n ta y h ty m ä t 3 - 3 1
7 2 6 9 5 K ie rrä ty s k e s k u k s e n  a p u la in e n - - - 10
K u n n a t 10
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O sa - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-D e c il
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M a n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed. 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 3 4 3 9 K ie r rä ty s k e s k u s ty ö n te k ijä 2 2 ■ 19
K u n n a t 2 2 ■ 19
7 5 0 8 4 K ie rrä ty s k u n n o s ta ja ■ • ■ 12
K u n n a t - - 12
7 3 1 4 1 K ie r rä ty s ty ö n te k ijä 6 6 ■ 13
K u n n a t 6 6 13
1 9 1 7 0 K ie r tä v ä  e n g la n n in k ie le n  o p e t ta ja 2 2 3 19 1 2  7 6 9 3 1 7 2
K u n n a t 22 3 19 1 2  7 6 9 3 1 7 2
1 9 1 7 8 K ie r tä v ä  e r i ty is la s te n ta rh a n  o p e t ta ja 9 8 4 9 4 8 2  4 1 8 2 4 1 9 2 1 5 1 2  4 3 0 2  6 3 1
K u n n a t 9 8 4 94 8 2  4 1 8 2  4 1 9 2 1 5 1 2 4 3 0 2  631
a lle  15  0 0 0 14 1 13 - 2  3 0 5 2  3 0 5 2  3 0 5 2  3 0 5
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 4 4 1 4 3 6 2  3 7 6 2  3 7 8 2 1 3 5 2 3 8 2 2  5 9 8
7 5  0 0 0 - 4 0 2 3 8 2 2 4 9 6 2  4 9 6 2  2 6 4 2 5 3 3 2  6 4 3
1 9 1 8 0 K ie r tä v ä  e r ity is o p e tta ja 2 4 3 21 1 2  7 9 4 3  0 4 8
K u n n a t 2 4 3 21 1 2  7 9 4 3 0 4 8
7 6 4 0 0 K ie r tä v ä  la s te n h o ita ja 5 - 5 1
K u n n a t 5 5 1
7 3 5 9 1 K ie r tä v ä  p e rh e p ä iv ä h o ita ja 33 33 4 1 6 8 7 1 6 8 7 1 6 9 2 1 6 9 2 1 5 1 3 1 6 8 2 1 7 8 7
K u n n a t 3 3 33 4 1 6 8 7 1 6 8 7 1 6 9 2 1 6 9 2 1 5 1 3 1 6 8 2 1 7 8 7
7 3 0 4 4 K iin te is tö a p u la in e n 1 1 - 5
K u n n a t 1 1 - 5
7 6 0 3 1 K iin te is tö a s s is te n t t i 6 - 6 • 1 9 9 0 1 9 9 0 1 9 9 0 1 9 9 0
K u n n a t 6 - 6 1 9 9 0 1 9 9 0 1 9 9 0 1 9 9 0
1 9 2 9 4 K iin te is tö e s im ie s 8 8 - - 2  2 7 4 2  2 7 4 - 2  3 3 5 2  3 3 5 -
K u n n a t 3 3 - -
K u n ta y h ty m ä t 5 5 -
7 2 0 0 9 K iin te is tö h u o lta ja 2 5 25 - 3 1 9 5 3 1 9 5 3 - 2  2 0 5 2  2 0 5 -
K u n n a t 2 3 2 3 - 3 1 9 4 6 1 9 4 6 - 2  2 2 2 2  2 2 2 -
K u n ta y h ty m ä t 2 2 - -
7 7 4 2 9 K iin te is tö h u o lto m ie s 18 18 * 1 2 1 7 9 2 1 7 9 - 2  2 6 4 2  2 6 4 •
K u n n a t 18 18 - 1 2 1 7 9 2 1 7 9 - 2  2 6 4 2  2 6 4 -
1 9 2 8 5 K iin te is tö in s in ö ö r i 2 7 21 6 3 3 7 0 7 3  7 5 9 3  5 3 3 3  7 0 7 3  7 5 9 3  5 3 3
K u n n a t 24 19 5 3 3 7 1 7 3  7 1 7
K u n ta y h ty m ä t 3 2 1 -
1 9 2 9 2 K iin te is tö is ä n n ö its ijä 10 10 - - 2  9 0 9 2  9 0 9 • 2  9 0 9 2  9 0 9 -
K u n n a t 10 10 - - 2  9 0 9 2  9 0 9 - 2  9 0 9 2  9 0 9 -
1 9 2 9 3 K iin te is tö je n  is ä n n ö its ijä 8 7 1 1 2  8 7 0 2  8 8 7
K u n n a t 8 7 1 1 2  8 7 0 2  8 8 7
7 1 6 2 5 K iin te is tö la k im ie s 7 4 3 - 3  381 3  381
K u n n a t 7 4 3 - 3  381 3  381
1 9 2 9 6 K iin te is tö m e s ta r i 15 14 1 1 2  6 4 5 2  8 8 9
K u n n a t 10 9 1 1 2  6 4 7 3  0 0 0
K u n ta y h ty m ä t 5 5 -
1 9 3 0 9 K iin te is tö m ie s 15 15 - 5 1 9 3 8 1 9 3 8 - 2  2 1 9 2  2 1 9 -
K u n n a t 13 13 - 4 1 9 4 0 1 9 4 0 2  2 6 2 2  2 6 2 -
K u n ta y h ty m ä t 2 2 - 1
7 2 4 0 4 K iin te is tö n h o id o n a p u la in e n 5 5 - 10
K u n n a t 5 5 - 10
1 9 2 8 6 K iin te is tö n h o ita ja 1 4 0 5 1 3 8 5 2 0 1 2 5 1 8 2 0 1 8 2 1 1 7 2 2 2  0 0 2 2  0 0 3 1 9 2 6 1 6 3 3 1 8 8 4 2  5 3 5
K u n n a t 1 2 4 8 1 2 2 8 2 0 116 1 8 1 3 1 8 1 5 1 7 2 2 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 2 6 1 6 2 8 1 8 7 2 2  5 3 5
a lle  1 5  0 0 0 5 4 5 541 4 64 1 8 2 4 2  031 1 6 4 7 1 891 2  5 8 8
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalel mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön förordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i Oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-D e c //
a ik a is e t a ik a is e t
H e ilt id s - M ä n K v in n o r D e ttid s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 391 3 8 7 4 2 8 1 8 1 8 1 9 8 6 1 6 1 1 1 8 7 2 2  4 9 6
7 5  0 0 0 - 3 1 2 3 0 0 12 2 4 1 7 9 0 1 7 8 9 1 8 0 2 1 9 4 0 1 9 4 3 1 8 5 6 1 621 1 8 4 4 2  4 7 8
K u n ta y h ty m ä t 157 1 5 7 - 9 1 8 7 0 1 8 7 0 2  061 2  061 1 6 6 8 1 9 5 0 2  5 4 8
1 9 2 8 7 K iin te is tö p ä ä ll ik k ö 7 3 6 5 8 3 3 4 5 0 3 4 5 6 3  4 0 4 3 5 1 9 3  5 3 3 3  4 0 4 2  7 5 7 3 4 6 5 4 4 6 2
K u n n a t 4 6 3 8 8 2 3 3 9 3 3  3 9 0 3  4 0 4 3  451 3  4 6 1 3  4 0 4 2  7 9 5 3  2 1 3 4  571
K u n ta y h ty m ä t 2 7 2 7 - 1 3 5 5 2 3  5 5 2 3 6 3 8 3  6 3 8 -
1 9 2 8 9 K iin te is tö ra k e n n u s m e s ta r i 16 15 1 1 2  5 6 6 2  5 6 6 - 2  6 4 6 2  6 4 6 -
K u n n a t 15 14 1 1 2  5 8 7 2  5 8 7 2  6 7 4 2  6 7 4
K u n ta y h ty m ä t 1 1 - -
1 9 2 8 8 K iin te is tö re k is te r in h o ita ja 4 4 1 4 3 10 2  0 4 2 2  0 7 4 1 8 9 1 2  0 2 6 2  2 1 3
K u n n a t 4 4 1 4 3 10 2  0 4 2 2  0 7 4 1 8 9 1 2  0 2 6 2 2 1 3
7 1 5 1 5 K iin te is tö s ih te e r i 4 8 2 4 6 4 2  0 5 2 2  0 7 0 1 8 0 6 1 9 9 5 2  4 9 2
K u n n a t 3 7 1 3 6 4 1 9 7 7 1 9 9 3 1 8 0 0 1 9 5 3 2  2 0 3
K u n ta y h ty m ä t 11 1 10 - 2  2 9 7 2  3 1 9
1 9 3 0 4 K iin te is tö te k n ik k o 19 16 3 1 2  641 2  641
K u n n a t 18 15 3 1 2  641 2  641
K u n ta y h ty m ä t 1 1 - -
1 9 3 0 7 K iin te is tö ty ö n jo h ta ja 2 6 2 5 1 - 2  3 6 0 2  5 0 8
K u n n a t 2 4 2 3 1 - 2  361 2  5 1 5
K u n ta y h ty m ä t 2 2 - -
7 3 2 1 9 K iin te is tö ty ö n te k ijä 6 6 - 3
K u n n a t 6 6 - 3
7 3 2 2 5 K iin te is tö v a lv o ja 6 6 - - 2  5 3 6 2  5 3 6 2  5 6 7 2  5 6 7 -
K u n n a t 1 1 - -
K u n ta y h ty m ä t 5 5 - -
1 9 3 4 0 K ir ja a ja 3 5 1 3 4 5 1 9 5 8 1 9 8 0 1 8 5 3 1 9 2 5 2 1 5 1
K u n n a t 3 5 1 34 5 1 9 5 8 1 9 8 0 1 8 5 3 1 9 2 5 2 1 5 1
1 9 3 7 0 K ir ja a m o n h o ita ja 6 1 5 -
K u n n a t 4 1 3 -
K u n ta y h ty m ä t 2 - 2 -
1 9 4 8 0 K ii ja n p ito p ä ä ll ik k ö 31 - 31 2 2  9 1 8 - 2  9 1 8 2  9 4 3 2  9 4 3 2  421 2  7 6 7 3  7 5 5
K u n n a t 2 5 - 2 5 2 2  8 5 0 - 2  8 5 0 2  871 2  871
K u n ta y h ty m ä t 6 - 6 - 3  2 0 3 3  2 0 3 3  241 3  241
1 9 5 1 0 K ir ja n p itä jä 5 7 5 2 0 5 5 5 4 5 2  0 1 4 1 9 9 8 2  0 1 4 2 0 2 4 1 9 9 8 2  0 2 5 1 8 2 9 1 9 8 8 2  2 5 1
K u n n a t 4 2 5 15 4 1 0 32 1 9 9 3 1 9 7 6 1 9 9 4 1 9 9 9 1 9 7 6 2  0 0 0 1 8 1 9 1 9 6 7 2  2 0 9
a lle  1 5  0 0 0 2 1 4 6 2 0 8 17 2 0 4 9 2 0 1 3 2  0 5 0 2 0 5 1 2 0 1 3 2  0 5 2 1 8 6 8 2 0 1 3 2 2 8 3
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 1 9 5 1 1 4 6 1 9 7 3 1 9 8 7 1 8 4 4 1 9 6 3 2 1 2 7
7 5  0 0 0  * 9 2 4 8 8 9 1 8 9 4 1 8 9 6 1 7 6 4 1 8 6 0 2  0 6 2
K u n ta y h ty m ä t 1 5 0 5 1 4 5 13 2 0 7 2 2  0 9 9 1 8 6 5 2  0 7 3 2  3 3 4
1 9 6 6 0 K ii ja n s ito ja 4 2 2 3
K u n n a t 4 2 2 3
1 9 7 2 0 K ir ja s to a m a n u e n s s i 9 2 7 1 2  0 6 3 2  0 6 3
K u n n a t 9 2 7 1 2 0 6 3 2 0 6 3
1 9 7 8 0 K ir ja s to a p u la in e n 6 4 6 5 8 8 4 1 7 0 1 1 7 0 1 1 3 9 5 1 7 1 4 1 9 4 7
K u n n a t 61 6 5 5 84 1 7 0 6 1 7 0 6 1 3 9 5 1 7 1 5 1 9 7 6
a lle  1 5 0 0 0 3 6 2 34 4 3 1 7 0 8 1 7 0 8
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 15 1 14 21 1 8 4 8 - 1 8 4 8 1 8 4 8 - 1 8 4 8
7 5  0 0 0  - 10 3 7 2 0 1 4 6 6 1 4 6 6
K u n ta y h ty m ä t 3 3
1 9 7 9 0 K ir ja s to a u to n k u lje t ta ja 62 55 7 10 1 7 9 7 1 8 1 4 1 6 4 5 1 7 9 7 1 8 1 4 1 6 4 5 1 5 8 2 1 8 2 4 1 9 7 1
K u n n a t 6 2 5 5 7 10 1 7 9 7 1 8 1 4 1 6 4 5 1 7 9 7 1 8 1 4 1 6 4 5 1 5 8 2 1 8 2 4 1 9 7 1
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keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e  L u k u m ä ä rä - S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  ansio , €  K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g  ________________________________________________ A n ta l_____________________________________________L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  €  G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , € ___________
K oko- M ie h e t N a is e t O s a -  
a ika ise t a ika ise t 
H e llt id s -  M a n  K v in n o r  D e llid s -  
a n s lä lld a  a n s tä lld a
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M a n
N aise t
K v in n o r
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M a n
N aise t
K v in n o r
D esiili-D ec/7  
1. M e d . 9 .
1 9 7 9 4 K ir ja s to a u to n k u lje tta ja « h o ita ja 12 12 1 1 8 3 3 1 8 3 3 1 8 3 4 1 8 3 4
K unnat 12 12 1 1 8 3 3 1 8 3 3 1 8 3 4 1 8 3 4
7 2 1 3 2 K ir ja s to a u to n k u lje t ta ja -v irk a il i ja 32 29 3 2 1 8 5 9 1 8 9 7
K unnat 32 29 3 2 1 8 5 9 1 8 9 7
7 2 1 1 3 K ir ja s to a u to v irk a il i ja 31 2 5 6 3 1 8 6 5 1 841 1 9 5 3 1 8 7 3 1 8 5 1 1 9 5 3
K unnat 31 2 5 6 3 1 8 6 5 1 8 4 1 1 9 5 3 1 8 7 3 1 8 5 1 1 9 5 3
7 2 6 9 6 K ir ja s to a v u s ta ja 78 9 6 9 6 0 1 6 5 0 1 6 1 7 1 6 5 4 1 6 5 0 1 6 1 7 1 6 5 4 1 5 2 4 1 6 6 3 1 7 6 9
K u n n a t 7 5 9 6 6 6 0 1 6 5 2 1 6 1 7 1 6 5 6 1 6 5 2 1 6 1 7 1 6 5 6 1 5 2 4 1 6 6 3 1 7 6 9
a lle  1 5  0 0 0 3 3 2
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 41 7 34 27 1 6 4 3 1 6 4 3 1 5 0 8 1 6 6 1 1 7 3 8
7 5  0 0 0 - 31 2 2 9 31 1 6 6 0 1 6 6 0
K untayh tym ät 3 3 -
1 9 8 2 0 K ir ja s to h a r jo it te l i ja 11 2 9 1
K unnat 11 2 9 1
K untayh tym ät - - -
1 9 9 1 0 K ir ja s to n  jo h ta ja 2 1 4 2 6 1 8 8 16 2 4 1 5 2  5 7 9 2  3 9 2 2  4 1 5 2  5 7 9 2  3 9 2 2  0 4 5 2  3 0 0 3 1 3 5
K unnat 2 0 9 25 1 8 4 16 2  3 9 2 2  5 3 8 2  371 2  3 9 2 2  5 3 8 2  371 2  0 3 6 2  2 9 0 3 0 8 5
a lle  1 5  0 0 0 92 11 81 5 2  3 2 5 2  5 6 5 2 2 8 9 2  3 2 5 2  5 6 5 2 2 8 9 2  0 8 8 2  3 0 0 2  6 2 6
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 34 1 3 3 6 2 2 8 5 2  2 8 5 2  0 1 6 2  2 6 4 2 6 1 0
7 5  0 0 0  - 83 13 7 0 5 2  5 1 3 2  5 0 5 2  5 1 4 2 5 1 3 2 5 0 5 2 5 1 4 2  0 1 9 2 3 1 9 3 2 2 4
K untayh tym ät 5 1 4
1 9 8 7 0 K ir ja s to n h o ita ja 5 0 9 4 7 4 6 2 1 1 0 2 1 1 2 2 1 2 8 2 1 1 0 2 1 1 3 2 1 2 8 2 1 1 1 1 8 8 6 2 1 1 4 2  3 2 4
K unnat 4 8 6 4 5 441 1 0 9 2 1 0 5 2 1 0 8 2 1 0 5 2 1 0 6 2 1 0 8 2 1 0 6 1 8 8 1 2 1 1 2 2  3 1 5
a lle  15  0 0 0 1 3 6 14 1 2 2 41 2  0 6 9 2 1 0 2 2  0 6 5 2 0 6 9 2 1 0 2 2 0 6 5 1 8 5 1 2  0 7 2 2  3 1 5
15  0 0 0  -  74  9 9 9 1 4 5 14 131 31 2  0 8 3 2  0 5 5 2  0 8 6 2 0 8 4 2  0 5 5 2  0 8 7 1 8 6 3 2  0 9 0 2  2 5 8
7 5  0 0 0 - 2 0 5 17 1 8 8 37 2 1 4 6 2 1 6 2 2 1 4 4 2 1 4 6 2 1 6 2 2 1 4 5 1 9 1 5 2 1 5 1 2  3 4 4
K untayh tym ät 23 2 21 1 2  2 5 5 2  2 6 3
1 9 9 9 0 K ir ja s to s ih te e r i 81 4 7 7 18 1 9 3 6 1 9 3 9 1 7 6 0 1 9 0 8 2 1 6 4
K u n n a t 73 4 6 9 18 1 9 0 9 1 9 0 9 1 7 3 8 1 8 8 3 2 1 2 3
K untayh tym ät 8 8 - 2 1 6 2 - 2 1 6 2 2 1 8 9 - 2 1 8 9
7 2 1 3 1 K ir ja s to to im e n  a p u la is jo h ta ja 19 3 16 • 3  2 0 3 3  2 0 3
K u n n a t 19 3 16 - 3  2 0 3 3 2 0 3
7 1 7 7 6 K li ja s to to im e n jo h ta ja 1 6 9 2 7 1 4 2 9 2  7 1 0 2  691 2  7 1 4 2  7 1 0 2  691 2  7 1 4 2 1 8 8 2  541 3  4 4 0
K un n at 1 6 9 2 7 1 4 2 9 2  7 1 0 2  691 2  7 1 4 2  7 1 0 2  691 2  7 1 4 2 1 8 8 2  541 3  4 4 0
a lle  15  0 0 0 114 17 9 7 6 2  4 4 9 2  4 6 2 2 4 4 7 2  4 4 9 2  4 6 2 2  4 4 7 2 1 1 6 2 4 1 7 2  856
1 5  0 0 0  - 74  9 9 9 4 5 9 3 6 3 2  9 8 4 2 9 9 8 2  9 8 0 2  9 8 4 2  9 9 8 2  9 8 0 2  6 0 9 2  861 3  5 8 3
7 5 0 0 0 - 10 1 9 4  3 5 5 4  3 5 5
7 5 6 0 1 K ir ja s to ty ö n te k ijä 9 2 7 2 1 7 2 0 1 7 2 0
K un n at 9 2 7 2 1 7 2 0 1 7 2 0
K untayh tym ät - - -
2 0 0 1 0 K ir ja s to v irk a ilija 1 6 6 0 1 7 6 1 4 8 4 3 2 3 1 8 1 5 1 7 9 4 1 8 1 8 1 8 1 6 1 7 9 5 1 8 1 9 1 6 4 4 1 8 2 3 1 9 6 0
K un n at 1 6 4 9 174 1 4 7 5 3 2 0 1 8 1 6 1 7 9 5 1 8 1 8 1 8 1 7 1 7 9 7 1 8 1 9 1 6 4 7 1 8 2 4 1 9 6 0
a lle  15  0 0 0 6 1 6 57 5 5 9 151 1 8 1 3 1 7 9 3 1 8 1 4 1 8 1 3 1 7 9 7 1 8 1 5 1 6 3 1 1 8 2 1 1 9 6 9
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 5 4 4 4 3 501 9 6 1 8 2 0 1 8 0 8 1 8 2 1 1 8 2 0 1 8 0 8 1 8 2 2 1 6 6 2 1 8 3 0 1 9 4 6
7 5 0 0 0 - 4 8 9 74 4 1 5 7 3 1 8 1 5 1 7 8 8 1 8 1 9 1 8 1 7 1 7 8 8 1 8 2 2 1 6 3 3 1 8 2 2 1 971
K untayh tym ät 11 2 9 3 1 7 3 8 1 7 3 8
7 2 2 1 3 K ii ja s to v irk a il i ja -k u lje t ta ja 19 14 5 1 1 8 7 2 1 8 7 2
K un n at 19 14 5 1 1 8 7 2 1 8 7 2
2 0 2 4 0 K irv e s m ie s 53 53 - 3 1 8 9 2 1 8 9 2 1 9 6 9 1 9 6 9 - 1 7 1 8 1 9 1 5 2  2 4 7
K un n at 4 8 4 8 - 2 1 8 7 7 1 8 7 7 1 9 4 6 1 9 4 6 - 1 7 1 4 1 9 0 4 2  2 4 0
K untayh tym ät 5 5 - 1
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keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i Oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ännö llisen  työajan  ansio , € K es k im ä ä rä in e n  kokona isans io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N aiset O s a - Y h te e n s ä M ieh et N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t DesnW -D ecil
a ika ise t a ika ise t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9.
a n s tä lid a a n s tä lid a
9 2 1 3 0 K irv e s m ie s 11 11 1 1 8 5 7 1 8 5 7 - 2  0 8 3 2  0 8 3
K unnat 11 11 1 1 8 5 7 1 8 5 7 - 2  0 8 3 2  0 8 3 -
7 2 2 8 4 K tin ik k a s ih te e r i 4 4 4 4 4 2  371 - 2  3 7 1 2  371 - 2  371 2  0 1 5 2  4 3 5 2  6 0 7
K untayh tym ät 4 4 4 4 4 2  371 2  371 2 371 2  371 2 0 1 5 2  4 3 5 2  6 0 7
2 0 4 0 5 K o d in h o ita ja 5  4 7 9 2 6 5 4 5 3 7 2 8 2  0 6 0 2  0 1 2 2  0 6 0 2  0 7 2 2  0 1 2 2  0 7 3 1 8 2 2 2  0 4 7 2  3 5 4
K unnat 5  3 0 9 2 6 5 2 8 3 7 0 3 2 0 5 6 2  0 1 2 2  0 5 6 2  0 6 8 2  0 1 2 2  0 6 8 1 8 2 1 2  0 4 3 2  3 4 8
a lle  1 5 0 0 0 2  7 2 9 14 2 7 1 5 371 2  0 8 2 2  0 6 9 2  0 8 2 2  0 9 3 2  0 6 9 2  0 9 3 1 8 1 8 2  0 6 9 2  4 0 3
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 3 7 8 4 1 3 7 4 1 6 9 2  051 2 0 6 9 1 8 2 5 2  0 5 8 2 3 1 9
7 5 0 0 0 - 1 2 0 2 8 1 194 1 6 3 2  0 0 3 1 9 1 3 2  0 0 4 2 0 1 1 1 9 1 3 2 0 1 1 1 8 1 4 1 9 8 3 2  2 4 9
K untayhtym ät 1 7 0 1 7 0 2 5 2 1 8 3 2 1 8 3 2  201 2  201 1 9 5 2 2  2 1 5 2  4 3 4
9 7 0 7 1 K o d in h o ita ja 10 1 0 2
K unnat 4 4 1
K untayh tym ät 6 6 1
7 3 0 8 0 K o d in h o ita ja -k o t ia v u s ta ja 11 11 4 1 9 4 5 1 9 4 5 1 9 5 2 1 9 5 2
K unnat 11 11 4 1 9 4 5 1 9 4 5 1 9 5 2 1 9 5 2
7 4 2 3 9 K o d in h o ita ja - lä h ih o ita ja 9 - 9 1 1 9 2 8 1 9 2 8 1 9 2 8 1 9 2 8
K unnat 8 8 1 1 9 3 8 1 9 3 8 1 9 3 8 1 9 3 8
K untayh tym ät 1 1
2 0 6 4 0 K o k k i 8 8 8 8 5 8 0 3 6 8 1 8 7 4 1 8 3 7 1 8 7 8 1 8 7 8 1 8 3 9 1 8 8 2 1 6 7 9 1 8 5 3 2 1 0 9
K unnat 691 6 4 6 2 7 52 1 8 5 4 1 8 2 9 1 8 5 7 1 8 5 9 1 8 3 2 1 8 6 2 1 6 8 5 1 8 3 4 2  0 8 5
a lle  1 5 0 0 0 1 6 7 7 160 2 5 1 8 9 3 1 9 7 5 1 8 8 9 1 9 0 1 1 9 8 6 1 8 9 7 1 7 0 2 1 8 6 9 2 1 5 4
1 5 0 0 0 - 7 4 9 9 9 1 7 9 15 164 13 1 871 1 7 9 0 1 8 7 9 1 8 7 8 1 7 9 0 1 8 8 6 1 6 8 7 1 8 4 7 2 1 3 4
7 5 0 0 0 - 3 4 5 4 2 3 0 3 14 1 8 2 5 1 8 1 9 1 8 2 6 1 8 2 9 1 8 2 2 1 8 3 0 1 6 7 8 1 8 0 8 2  031
K untayhtym ät 1 9 7 21 1 7 6 16 1 9 3 8 1 8 5 9 1 9 4 8 1 9 3 8 1 8 5 9 1 9 4 9 1 6 4 9 1 961 2 1 6 7
7 6 4 0 7 K o k k i-s iiv o o ja 5 - 5 1
K unnat 5 5 1
2 0 6 9 7 K o lm ip e rh e h o ita ja 181 1 1 8 0 18 1 6 4 5 1 6 5 2 1 5 2 3 1 6 4 3 1 7 6 8
K unnat 181 1 1 8 0 18 1 6 4 5 1 6 5 2 1 5 2 3 1 6 4 3 1 7 6 8
a lle  15  0 0 0 18 - 18 3 1 6 7 7 1 6 7 7 1 7 0 8 - 1 7 0 8
15  0 0 0 - 7 4 9 9 9 51 - 51 11 1 611 1 611 1 6 1 4 - 1 6 1 4 1 4 7 8 1 6 1 3 1 6 8 7
7 5  0 0 0  - 112 1 111 4 1 6 5 6 1 6 6 1 1 5 4 9 1 6 7 0 1 7 6 8
7 3 5 9 2 K o lm ip e rh e p ä iv ä h o ita ja 2 6 - 2 6 4 1 6 0 9 1 6 0 9 1 6 1 2 - 1 6 1 2
K un n at 2 6 - 2 6 4 1 6 0 9 1 6 0 9 1 6 1 2 1 6 1 2
2 0 9 1 0 K o n e a s e n ta ja 12 1 2 - 3 1 9 8 4 1 9 8 4 2 1 8 9 2 1 8 9 -
K un n at 9 9 - 1 1 9 3 6 1 9 3 6 - 2  0 1 6 2  0 1 6 -
K untayhtym ät 3 3 - 2
2 0 9 4 0 K o n e e n h o ita ja 3 3 3 2 1 2  4 9 4 2  5 7 6 2 1 6 7 2  5 8 9 2  9 2 4
K un n at 3 3 3 2 1 2  4 9 4 2  5 7 6 2 1 6 7 2  5 8 9 2  9 2 4
2 0 9 7 5 K o n e e n k ä y t tä jä 4 4 - 2
K un n at 2 2 - 2
K untayh tym ät 2 2 -
2 1 1 8 0 K o n e k ir jo it ta ja 1 3 7 3 1 3 4 11 1 8 1 5 1 8 2 2 1 6 7 7 1 8 1 4 2  0 1 0
K un n at 50 1 4 9 6 1 8 1 4 1 8 2 3 1 6 9 8 1 8 1 4 1 9 0 7
alle 1 5 0 0 0 18 - 18 2 1 8 6 6 1 8 6 6 1 8 6 6 - 1 8 6 6
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 16 - 16 2 1 7 9 7 1 7 9 7 1 7 9 7 - 1 7 9 7
7 5 0 0 0 - 16 1 15 2 1 7 7 7 1 8 0 4
K untayh tym ät 8 7 2 8 5 5 1 8 1 5 1 8 2 2 1 6 6 4 1 811 2 0 6 5
2 1 2 7 0 K o n e m e s ta r i 14 1 4 - 1 2  7 5 8 2  7 5 8 - 3  0 2 9 3  0 2 9 -
K unnat 9 9 - 1 2  6 8 2 2  6 8 2 2  9 6 2 2  9 6 2 -
K untayhtym ät 5 5
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keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ä ä n n ö llis e n  työa jan  ansio , € K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n la l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n ,  €
K oko- M ie h e t N a ise t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t O es iili-O ec //
a ika ise t a ika ise t
H e itt id s - M ä n K v in n o r D e ll id s - T o ta tl M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
2 1 4 5 0 K o n e p e s ijä 18 ■ 18 7 1 6 2 9 1 6 2 9 1 6 2 9 ■ 1 6 2 9
K unnat 15 ■ 15 6 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3
K untayh tym ät 3 ■ 3 1
2 1 5 4 0 K o n e p ä ä ll ik k ö 11 11 1 2 9 2 5 2  9 2 5 - 3 1 2 1 3 1 2 1
K unnat 7 7 1 2  9 9 2 2  9 9 2 3 0 7 9 3 0 7 9 -
K untayh tym ät 4 4
2 1 6 1 0 K o n e te k n ik k o 6 6 3 2  4 8 5 2 4 8 5 3  0 5 2 3 0 5 2 *
K unnat 6 6 3 2  4 8 5 2 4 8 5 3  0 5 2 3  0 5 2 -
2 1 6 4 0 K o n s e r t t im e s ta r i 28 21 7 2 3  2 1 8 3 2 1 8
K unnat 28 21 7 2 3  2 1 8 3 2 1 8
2 1 6 5 0 K o n s e rv a a t to r i 4 4 10 3 4 6 1 9 8 4 1 9 8 4 1 9 8 4 1 9 9 3 1 9 8 4 1 9 9 6 1 7 2 7 1 9 2 2 2  2 7 3
K unnat 4 3 10 3 3 6 1 9 3 8 1 9 8 4 1 9 2 2 1 9 4 7 1 9 8 4 1 9 3 5 1 6 8 9 1 9 1 4 2  2 6 2
K untayh tym ät 1 1 -
2 1 6 8 5 K o n s e rv a to r io n  le h to r i 2 5 15 10 2 2 4 4 8 2  4 7 0 2 4 1 6 2  5 5 9 2  6 0 0 2  4 9 8
K unnat 2 5 15 10 2 2 4 4 8 2  4 7 0 2 4 1 6 2  5 5 9 2  6 0 0 2 4 9 8
2 2 0 8 0 K o o rd in a a t to r i 1 5 0 31 1 1 9 14 2  6 8 2 2 8 1 8 2  6 4 9 2  6 8 8 2  8 1 8 2  6 5 6 1 9 9 2 2  6 5 6 3  3 5 0
K unnat 9 9 14 8 5 8 2  5 2 7 2 7 5 7 2  4 9 0 2  5 3 3 2  7 5 7 2 4 9 7 1 8 6 6 2  5 4 0 3  2 0 5
a lle  15  0 0 0 10 2 8 3 2 1 9 2 2 1 9 2
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 3 8 8 3 0 4 2  491 2 8 1 3 2  4 0 5 2  5 0 8 2 8 1 3 2  4 2 6 1 8 6 6 2  4 8 6 3  0 6 4
7 5  0 0 0  * 51 4 4 7 1 2  6 1 5 2 6 1 5 2  0 3 6 2  6 2 3 3 2 0 7
K untayh tym ät 51 17 34 6 2  9 9 8 2 8 7 6 3  0 5 2 3 0 0 4 2  8 7 6 3 0 6 1 2  5 4 5 2 9 1 9 3  5 1 2
2 2 2 2 0 K o p is ti 10 1 9 1 1 8 1 3 1 8 1 3
K unnat 10 1 9 1 1 8 1 3 1 8 1 3
2 2 2 8 5 K o r ja a m o m e s ta r i 6 6 - 2  641 2  641 2  9 2 0 2  9 2 0 -
K un n at 6 6 - 2  641 2  641 2  9 2 0 2  9 2 0 -
K o r ja a m o n  p ä ä ll ik k ö 5 5 1
K un n at 5 5 1
7 3 1 0 7 K o r ja a m o p ä ä ll ik k ö 6 6 - 3  3 1 3 3 3 1 3 • 3  6 3 8 3  6 3 8
K un n at 6 6 3 3 1 3 3 3 1 3 - 3  6 3 8 3  6 3 8
2 2 4 9 0 K o r ja u s m ie s 2 9 2 9 7 1 7 7 3 1 7 7 3 - 1 8 6 0 1 8 6 0
K un n at 24 2 4 6 1 7 7 6 1 7 7 6 - 1 8 7 8 1 8 7 8
K untayh tym ät 5 5 1
0 9 3 5 2 K o r ja u s n e u v o ja 9 7 2 3 2  8 6 6 2  8 6 6
K un n at 9 7 2 3 2  8 6 6 2  8 6 6
2 2 8 0 0 K o tia v u s ta ja 1 3 5 5 2 4 1 3 3 1 6 0 8 1 8 5 0 1 7 1 1 1 8 5 3 1 8 5 9 1 7 2 3 1 8 6 2 1 6 1 7 1 8 4 6 2 1 2 8
K un n at 1 3 4 2 2 4 1 3 1 8 5 8 6 1 8 5 0 1 7 1 1 1 8 5 2 1 8 5 8 1 7 2 3 1 8 6 1 1 6 1 7 1 8 4 5 2 1 2 8
a lle  15 0 0 0 6 2 9 7 6 2 2 3 2 8 1 8 7 0 1 6 9 3 1 8 7 2 1 8 7 8 1 6 9 3 1 8 8 0 1 5 5 7 1 8 7 0 2 1 8 8
15  0 0 0  - 7 4  9 9 9 3 0 3 8 2 9 5 139 1 8 7 5 1 7 9 1 1 8 7 8 1 8 8 9 1 8 0 2 1 8 9 2 1 6 5 4 1 8 8 8 2  0 9 8
7 5  0 0 0 - 4 1 0 9 4 0 1 1 1 9 1 8 0 4 1 6 4 6 1 8 0 7 1 8 1 1 1 6 6 8 1 8 1 4 1 6 3 2 1 8 0 2 2  001
K untayh tym ät 13 13 22 1 9 4 6 - 1 9 4 6 1 9 4 8 1 9 4 8
9 7 0 6 7 K o t ia v u s ta ja 4 4 2
K un n at 3 3 2
K untayh tym ät 1 1
7 4 1 8 0 K o tih o id o n  jo h ta ja 2 0 2 0 - 2  8 5 4 - 2  8 5 4 2  8 5 4 - 2  8 5 4
K un n at 2 0 2 0 2  8 5 4 2 8 5 4 2  8 5 4 2  8 5 4
2 2 8 0 3 K o t ih o id o n  o h ja a ja 1 7 4 2 1 7 2 4 2  3 7 9 2  4 0 9 2  0 6 3 2 4 5 2 2  6 6 3
K un n at 1 6 4 2 1 6 2 4 2  3 7 8 2 4 0 3 2  0 6 8 2 4 5 1 2  6 5 5
a lle  15  0 0 0 15 15 4 2  2 8 6 - 2  2 8 6 2 2 8 6 2  2 8 6
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 37 3 7 - 2 2 5 0 2  2 5 0 2  2 5 2 2  2 5 2 2  0 6 8 2 2 6 2 2 4 0 9
7 5  0 0 0 - 1 1 2 2 1 1 0 - 2  4 3 0 2  4 6 5 2 1 2 6 2 4 9 1 2  6 7 0
K untayh tym ät 10 10 2 3 9 4 2  3 9 4 2 5 1 5 2  5 1 5
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i Oktober 2006
A m m a ttin im ik e
Y rk e s b e te c k n in g
7 5 7 5 2  K o t ih o ita ja
K unnat
7 6 6 8 1  K o t ih o ito p ä ä li ik k ö
K unnat
2 2 8 0 5  K o t ih u o llo n  o h ja a ja
K unnat
7 1 6 6 8  K o t ip a lv e lu a p u la in e n
K unnat
2 2 8 2 0  K o t ip a lv e lu o h ja a ja
K unnat 
a lle  15  0 0 0  
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9  
7 5  0 0 0  - 
K untayh tym ät
7 2 1 9 6  K o t ip a lv e lu ty ö n te k ijä
K unnat
K untayh tym ät
2 2 8 3 0  K o t is a ira a n h o ita ja
K unnat 
K untayh tym ät 
2 2 8 4 0  K o t is is a r  
K unnat
2 2 8 4 7  K o tita lo u d e n  le h to r i
K unnat 
a lle  15  0 0 0  
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9  
7 5  0 0 0  -
2 2 8 5 0  K o t ita lo u d e n  o p e tta ja
K u n n a t
2 2 9 1 5  K o t i ta io u s n e u v o ja
K unnat
2 2 9 2 5  K o t i te o ll is u u s k o u lu n  o p e t ta ja
K unnat
2 2 9 4 1  K o u lu a p u la in e n
K u n n a t 
K u n tayh tym ät 
2 2 9 5 1  K o u lu a v u s ta ja
K un n at 
a lle  1 5  0 0 0  
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9  
7 5  0 0 0  - 
K u n tayh tym ät 
9 7 0 7 2  K o u lu a v u s ta ja  
K un n at
7 6 3 0 1  K o u lu a v u s ta ja - i l ta p ä iv ä k e rh o n  o h ja a ja
K u n n a t
7 2 4 2 0  K o u lu e m ä n tä
K u n n a t
7 2 0 6 1  K o u lu h u o lta ja
K u n n a t
Lu k u m ä ä rä - S ä ä n n ö llis e n  työajan  ansio , €  K e s k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
A n ta l___________ ________________________________ Lö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid ,  €  G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , € ___________
K oko- M ie h e t N a is e t O s a -  
a ika ise t a ika ise t 
H e llt id s - M a n  K v in n o r  D e lt id s -  
a n s tä lld a  a n s tä lld a
Y h te e n s á
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N aise t
K v in n o r
Y h te e n s á
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N aise t
K v in n o r
D es iili-D ec tf
1. M e d . 9 .
29 2 9 3 2  0 0 5 - 2  0 0 5 2  0 2 4 2  0 2 4
29 2 9 3 2  0 0 5 - 2  0 0 5 2 0 2 4 2  0 2 4
8 8 3 6 8 6 - 3 6 8 6 3 6 8 6 3  6 8 6
8 8 3 6 8 6 - 3 6 8 6 3  6 8 6 3 6 8 6
6 1 5 2 1 9 8 4 1 9 9 0
6 1 5 2 1 9 8 4 1 9 9 0
13 3 10 4 2
13 3 10 4 2
2 7 4 1 2 7 3 2 2 2  2 6 6 2  2 7 9 2  0 4 7 2  2 5 4 2  5 1 7
2 7 0 1 2 6 9 2 2 2  2 6 6 2  2 7 5 2  0 4 7 2  2 5 2 2  5 1 4
106 1 0 6 10 2  2 7 3 - 2  2 7 3 2  2 8 3 2  2 8 3 2  0 5 0 2  2 4 5 2  5 0 0
91 1 9 0 11 2  281 2 2 9 3 2  0 7 4 2  2 7 9 2  5 4 2
73 7 3 1 2  2 4 0 - 2  2 4 0 2  2 4 2 2  2 4 2 2  0 2 4 2 1 9 3 2  5 2 4
4 4
29 1 2 8 18 1 9 8 0 1 9 8 1
27 1 2 6 18 1 9 8 7 1 9 8 8
2 2
21 - 21 4 2 1 0 5 - 2 1 0 5 2 1 4 7 2 1 4 7
12 12 1 2  0 4 3 - 2  0 4 3 2  0 8 7 2  0 8 7
9 9 3 2  1 7 4 - 2 1 7 4 2 2 1 4 2  2 1 4
3 3 3
3 3 3
126 2 1 2 4 2 2  7 8 3 3  0 3 8 2  3 7 8 3 1 0 1 3  5 4 4
126 2 1 2 4 2 2  7 8 3 3  0 3 8 2  3 7 8 3 1 0 1 3  5 4 4
69 6 9 2 2  7 3 6 - 2  7 3 6 2  9 6 5 2  9 6 5 2  3 3 5 3  0 9 3 3 4 9 0
4 7 2 4 5 2  7 9 7 3  0 8 5 2  5 7 2 3  0 5 9 3  6 3 3
10 10 3 0 1 2 - 3  0 1 2 3  2 7 6 3  2 7 6
21 21 4 2  6 6 3 • 2  6 6 3 2  7 9 6 2  7 9 6
21 - 21 4 2  6 6 3 • 2  6 6 3 2  7 9 6 2  7 9 6
7 - 7 2 1 9 0 4 - 1 9 0 4 1 9 0 4 1 9 0 4
7 7 2 1 9 0 4 - 1 9 0 4 1 9 0 4 1 9 0 4
7 6 1 4 3  0 8 0 3  4 5 2
7 6 1 4 3  0 8 0 3  4 5 2
1 - 1 3 6
1 - 1 18
- 18
148 16 1 3 2 6 5 5 1 6 1 8 1 5 6 9 1 6 2 3 1 6 2 2 1 5 6 9 1 6 2 8 1 4 2 6 1 6 1 5 1 8 2 5
140 15 1 2 5 651 1 6 1 9 1 5 6 7 1 6 2 5 1 6 2 3 1 5 6 7 1 6 2 9 1 4 2 6 1 621 1 8 2 6
115 8 1 0 7 4 7 3 1 6 1 3 1 6 1 8 1 4 2 1 1 621 1 8 2 5
20 5 15 6 0 1 7 0 3 1 7 0 3
5 2 3 1 1 8
8 1 7 4 1 591 1 5 9 6
1 1 - 15
1 1 - 15
6 - 6 1 5 8 9 - 1 5 8 9 1 5 8 9 1 5 8 9
6 - 6 1 5 8 9 1 5 8 9 1 5 8 9 1 5 8 9
26 - 2 6 7 1 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 7 1 7 9 7
26 2 6 7 1 7 9 3 - 1 7 9 3 1 7 9 7 1 7 9 7
31 31 5 1 6 8 2 - 1 6 8 2 1 6 8 2 - 1 6 8 2
31 31 5 1 6 8 2 - 1 6 8 2 1 6 8 2 - 1 6 8 2
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u kum äärä S ä ä n n ö llis e n  työajan  ansio , € K e s k im ä ä rä in e n  kokona isans io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n ,  €
Koko- M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ieh et N a is e l Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D es iili-O ec //
a ika ise t a ika ise t
H e llt id s ■ M a n K v in n o r D e lt id s - 7 o /a // M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 2 3 2 6 K o u lu is ä n tä 2 0 9 1 8 3 2 6 10 1 7 4 9 1 7 4 4 1 7 8 4 1 7 6 8 1 7 6 2 1 8 1 3 1 6 1 0 1 7 4 0 1 9 9 5
K un n at 2 0 9 1 8 3 2 6 10 1 7 4 9 1 7 4 4 1 7 8 4 1 7 6 8 1 7 6 2 1 8 1 3 1 6 1 0 1 7 4 0 1 9 9 5
a lle  1 5 0 0 0 1 1 -
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 5 4 1 3
7 5  0 0 0 - 2 0 3 1 7 8 2 5 7 1 7 5 0 1 7 4 4 1 7 9 0 1 7 7 0 1 7 6 3 1 8 2 0 1 6 1 0 1 7 4 4 1 9 9 7
9 5 9 9 9 K o u lu je n  i l ta k ä y tö n  v a lv o ja • - 7 4
K un n at - 74
2 2 9 6 2 K o u lu k e it tä jä 9 - 9 5 1 9 0 8 - 1 9 0 8 1 9 0 8 • 1 9 0 8
K un n at 9 9 5 1 9 0 8 1 9 0 8 1 9 0 8 - 1 9 0 8
2 2 9 7 7 K o u lu k u ra a t to r i 391 4 8 3 4 3 39 2  3 4 3 2  371 2  3 3 9 2  3 4 4 2  371 2  3 4 0 2  041 2  3 3 0 2  6 5 6
K un n at 3 4 2 3 6 3 0 6 36 2  3 3 8 2 3 2 9 2  3 3 9 2  3 3 9 2  3 2 9 2 3 4 0 2  0 4 2 2  3 3 4 2  6 5 2
a lle  1 5 0 0 0 83 11 7 2 11 2  2 3 2 2 2 0 0 2 2 3 7 2  2 3 2 2  2 0 0 2  2 3 7 1 9 3 0 2  2 0 7 2  5 0 7
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 120 1 0 110 9 2  3 0 2 2 3 7 2 2  2 9 7 2  3 0 2 2  3 7 2 2  2 9 7 2  0 4 0 2  3 0 8 2  5 3 2
7 5  0 0 0 - 139 15 124 16 2  4 3 0 2 4 1 3 2  4 3 2 2  4 3 3 2 4 1 3 2 4 3 5 2 1 0 3 2 4 3 9 2  7 6 8
K untayh tym ät 4 9 12 37 3 2  3 7 9 2 4 7 9 2 3 4 4 2  3 7 9 2  4 7 9 2 3 4 4 2  041 2  2 4 0 2  7 3 4
7 4 8 4 0 K o u lu la is te n  ilta p ä iv ä h o ita ja 1 - 1 5
K un n at 1 1 5
2 2 9 8 1 K o u lu la s te n  p ä iv ä k o d in  o h ja a ja 8 - 8 10
K un n at 8 8 10
7 1 1 2 6 K o u lu n  jo h ta ja 9 2 7 2 3  5 3 3 3  8 2 2
K un n at 4 1 3 2
K u n tayh tym ät 5 1 4
7 4 5 4 6 K o u lu n k ä y n n in  o h ja a ja 75 3 72 1 7 2 1 6 5 3 1 6 5 3 1 4 8 8 1 6 5 6 1 7 9 0
K un n at 75 3 72 1 7 2 1 6 5 3 1 6 5 3 1 4 8 8 1 6 5 6 1 7 9 0
a lle  1 5 0 0 0 17 2 15 28 1 6 8 1 1 6 8 1
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 58 1 57 1 4 4 1 6 4 3 1 6 4 3 1 4 4 5 1 6 5 6 1 7 9 0
7 6 8 1 9 K o u lu n k ä y n t ia v M Ita p ä iv ä to im in n a n o h j. 12 1 11 5 1 6 4 8 1 6 4 8
K un n at 12 1 11 5 1 6 4 8 1 6 4 8
7 1 8 0 9 K o u lu n k ä y n t ia v u s ta ja 2 1 1 7 1 8 6 1 9 3 1 5  7 3 8 1 6 8 0 1 6 6 3 1 6 8 1 1 6 8 5 1 6 6 9 1 6 8 7 1 4 8 6 1 6 8 8 1 8 6 4
K unnat 1 9 8 7 1 7 0 1 8 1 7 5  7 0 0 1 6 8 2 1 6 6 0 1 6 8 4 1 6 8 8 1 6 6 6 1 6 9 0 1 4 8 7 1 6 9 3 1 8 6 8
a lle  1 5  0 0 0 7 5 0 4 2 7 0 8 2  2 3 5 1 6 6 1 1 6 4 2 1 6 6 3 1 6 6 8 1 6 5 2 1 6 6 8 1 4 6 1 1 661 1 8 6 8
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 621 4 2 5 7 9 1 9 8 0 1 6 8 4 1 5 9 4 1 6 8 9 1 6 9 1 1 6 0 1 1 6 9 7 1 4 9 3 1 6 9 9 1 8 5 7
7 5  0 0 0  - 6 1 6 8 6 5 3 0 1 4 8 5 1 7 0 3 1 6 9 4 1 7 0 4 1 7 0 6 1 6 9 9 1 7 0 7 1 5 1 7 1 7 0 8 1 8 7 4
K untayh tym ät 1 3 0 16 114 3 8 1 6 4 0 1 7 0 3 1 6 3 3 1 6 4 1 1 7 0 3 1 6 3 4 1 4 8 5 1 5 9 3 1 8 3 5
7 6 7 4 1 K o u lu n k ä y n t ia v u s ta ja *s iiv o o ja 4 - 4 5
K un n at 4 - 4 5
7 6 7 6 1 K o u lu n k ä y n t ia v u s ta ja /k e r h o -o h ja a ja 2 4 2 2 2 6 1 6 4 4 1 6 4 4
K un n at 2 4 2 2 2 6 1 6 4 4 1 6 4 4
7 6 2 9 0 K o u lu n k ä y n t io h ja a ja 21 1 2 0 58 1 7 0 3 1 7 0 3
K un n at 20 1 19 5 8 1 7 0 3 1 7 0 3
K untayh tym ät 1 - 1 -
2 3 0 3 0 K o u lu p s y k o lo g i 1 8 4 1 0 1 7 4 27 2  6 8 7 2  7 6 3 2  6 8 3 2  6 8 7 2  7 6 3 2  6 8 3 2  4 3 3 2  6 7 2 2 9 9 9
K un n at 1 8 0 1 0 170 2 5 2  6 8 6 2  7 6 3 2  6 8 2 2  6 8 6 2  7 6 3 2  6 8 2 2 4 3 3 2  6 7 2 2  9 6 9
a lle  1 5 0 0 0 2 0 2 18 3 2  7 1 2 2  7 1 2
1 5  0 0 0  - 7 4  9 9 9 64 3 51 11 2 6 7 9 2  6 7 9 2  421 2 6 7 2 2  9 4 3
7 5  0 0 0 - 9 6 5 91 11 2  6 8 6 2  6 8 6 2  4 3 3 2  6 7 2 2  9 9 9
K u n tayh tym ät 4 4 2
2 3 0 3 2 K o u lu p u u s e p p ä 10 10 - 2 1 851 1 8 5 1 1 8 5 1 1 8 5 1
K un n at 10 10 - 2 1 8 5 1 1 8 5 1 1 8 5 1 1 8 5 1
2 3 0 3 4 K o u lu s ih te e r i 8 7 7 10 8 6 7 1 4 0 1 8 8 4 1 8 2 0 1 8 8 5 1 8 8 5 1 8 2 0 1 8 8 6 1 7 7 4 1 8 8 1 2  0 0 2
K un n at 8 7 6 10 8 6 6 1 4 0 1 8 8 4 1 8 2 0 1 8 8 5 1 8 8 5 1 8 2 0 1 8 8 6 1 7 7 4 1 8 8 1 2  0 0 2
a lle  15 0 0 0 1 6 6 2 164 15 1 8 8 4 1 8 8 5 1 7 5 8 1 8 9 7 2 0 1 0
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luk u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  työa jan  ansio , € K esk im äärä in en  kokona isans io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ieh et N aiset O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D esiili-D ec //
a ika ise t a ika ise t
H e ilt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 8 6 3 2 8 3 4 5 1 8 7 0 1 8 7 0 1 7 7 3 1 8 7 0 1 9 8 6
7 5  0 0 0  - 4 2 4 5 4 1 9 80 1 8 9 4 1 8 9 5 1 7 7 8 1 8 8 6 2 0 3 3
K untayh tym ät 1 - 1
2 3 0 4 0 K o u lu s u u n n itte lija 6 3 3 1 2  9 1 7 2  9 1 7
K un n at 4 2 2 1
K untayh tym ät 2 1 1
2 3 0 8 8 K o u lu to im e n  s ih te e r i 9 - 9 1
K un n at 9 - 9 1
2 3 0 8 5 K o u lu to im e n jo h ta ja 4 7 2 8 19 6 4 1 4 0 4  2 9 3 3  8 8 7 4 1 4 0 4  2 9 3 3  8 8 7 3 3 0 7 4  0 7 1 4  7 8 0
K un n at 4 5 2 7 18 6 4  0 9 9 4  2 5 6 3  8 3 3 4  0 9 9 4  2 5 6 3  8 3 3 3 3 0 7 4  0 5 2 4  7 2 4
K untayh tym ät 2 1 1
2 3 1 1 0 K o u lu tta ja 2 1 3 1 1 9 9 4 8 4 2  921 2  8 6 5 2  9 9 5 2  9 2 6 2  8 7 2 2  9 9 9 2  0 4 2 2  8 9 2 3  7 5 6
K un n at 2 4 15 9 1 2 1 8 6 2  2 2 4 2  0 8 9 2 1 8 6 2  2 2 4 2  0 8 9
a lle  15  0 0 0 4 3 1 1
1 5  0 0 0  - 7 4  9 9 9 2 2 -
7 5 0 0 0 - 18 10 8 2  0 1 9 1 9 7 6 2  0 8 9 2  0 1 9 1 9 7 6 2  0 8 9
K untayh tym ät 1 8 9 1 0 4 85 83 3  0 0 9 2 9 6 4 3  0 6 4 3 0 1 5 2  9 7 2 3  0 6 9 2  3 1 9 2  9 4 9 3 791
7 1 1 3 0 K o u lu t u s p a  t ie d o tu s ih te e r i 7 2 5 - 2  4 9 8 2  4 9 8
K un n at 1 - 1 -
K untayh tym ät 6 2 4
7 3 5 4 0 K o u lu tu s a la n  jo h ta ja 3 0 17 13 - 4  0 6 9 4  0 8 5 4  0 4 7 4  0 6 9 4  0 8 5 4  0 4 7
K un n at 1 - 1
K untayh tym ät 2 9 17 12 4  0 9 7 4  0 8 5 4 1 1 6 4  0 9 7 4  0 8 5 4 1 1 6
7 4 4 7 7 K o u lu tu s a s s is te n t t i 12 - 12 - 2  0 7 3 - 2  0 7 3 2  0 7 3 2  0 7 3
K un n at 5 - 5
K untayh tym ät 7 - 7 -
7 3 5 3 8 K o u lu tu s jo h ta ja 1 2 4 57 6 7 6 4  2 2 3 4  2 6 1 4 1 8 6 4  2 9 5 4 4 0 5 4 1 8 6 3  5 4 0 4 1 1 0 5  3 4 1
K un n at 5 0 22 2 8 - 4  3 5 2 4  4 4 6 4  2 7 6 4  5 0 3 4  781 4  2 7 6 3  7 7 2 4  3 6 8 5 5 9 9
a lle  15  0 0 0 2 2 -
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 17 5 12 - 4 1 5 9 4 1 8 8
7 5 0 0 0 - 31 15 16 4  4 5 9 4  551 4  3 7 3 4  6 8 2 5 0 1 2 4  3 7 3 3  7 7 4 4  3 9 7 6 4 1 6
K untayh tym ät 7 4 35 39 6 4 1 1 8 4 1 3 3 4  1 0 0 4 1 2 5 4 1 4 7 4 1 0 0 3  5 0 0 3 9 1 5 5  3 2 2
7 5 0 0 7 K o u lu tu s k o o rd in a a t to r i 7 2 5 1 2  5 1 6 2  5 1 6
K un n at 3 - 3
K untayh tym ät 4 2 2 1
2 3 1 6 0 K o u lu tu s o h ja a ja 7 2 5 - 2  6 6 7 2  6 6 7
K un n at 1 - 1 -
K untayh tym ät 6 2 4 - 2  6 6 3 2  6 6 3
2 3 1 7 0 K o u lu tu s p ä ä ll ik k ö 1 6 9 7 3 9 6 6 3  7 9 9 3  8 4 7 3  7 6 3 3  8 1 5 3  8 6 9 3  7 7 5 3  3 3 2 3  7 1 9 4  5 3 0
K unnat 4 0 12 2 8 - 3  581 3  6 3 7 3  5 5 9 3  6 5 0 3  7 7 5 3  601 3  0 0 8 3  6 7 7 4 1 1 1
a lle  1 5 0 0 0 4 1 3 -
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 7 3 4 - 3  5 2 5 3  5 2 5
7 5  0 0 0  - 2 9 8 21 - 3  5 8 7 3  5 8 8 3  5 8 7 3 6 8 3 3  8 0 4 3  6 4 3
K untayh tym ät 1 2 9 61 68 6 3 8 6 8 3  8 8 6 3  851 3  8 6 8 3  8 8 6 3  851 3  3 9 6 3  7 7 9 4  5 3 0
2 3 1 8 0 K o u lu tu s s ih te e r i 2 4 7 7 2 4 0 21 1 9 3 3 1 9 4 6 1 9 3 2 1 9 4 0 1 9 4 6 1 9 4 0 1 7 4 5 1 9 1 3 2 1 4 8
K un n at 5 7 2 55 4 1 9 1 4 1 9 2 8 1 7 6 9 1 8 9 2 2 1 3 9
a lle  15  0 0 0 3 - 3 1
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 9 - 9 2 2  0 0 4 - 2  0 0 4 2  0 0 4 2  0 0 4
7 5  0 0 0  - 4 5 2 4 3 1 1 8 8 5 1 9 0 3 1 7 6 9 1 8 9 0 2  0 2 9
K untayh tym ät 190 5 1 8 5 17 1 9 3 8 1 9 4 4 1 7 3 6 1 9 3 1 2 1 6 7
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luk u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  työa jan  ansio , € K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n . €
K oko- M ie h e t N a ise t O sa- Y h te e n s ä M ieh et N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D esiili-D ec//
a ika ise t aika iset
H e ilt id s - M ä n K v in n o r D e t lid s ■ T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s lä lld a a n s tä lld a
2 3 1 9 0 K o u lu tu s s u u n n it te l i ja 2 0 3 60 1 4 3 21 2  6 5 5 2  7 3 7 2  6 1 8 2  6 6 6 2 7 4 7 2  6 2 9 2 1 6 2 2  6 5 5 3  2 6 5
K u n n a t 6 9 17 5 2 12 2 6 1 5 2  7 1 5 2  5 7 6 2  6 1 9 2 7 1 5 2  5 8 2 2  2 0 0 2 5 7 8 3 1 9 5
a lle  1 5  0 0 0 7 2 5 - 2 2 8 7 2  2 8 7
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 6 9 17 9 2 6 1 9 2  7 1 4 2 5 6 1 2  6 1 9 2 7 1 4 2  561
7 5  0 0 0 - 36 6 3 0 3 2 6 8 8 2 8 5 3 2 6 4 7 2  6 9 7 2  8 5 3 2  6 5 8 2 1 9 2 2 7 7 6 3 1 9 1
K untayh tym ät 134 4 3 91 9 2 6 7 5 2 7 4 7 2  6 4 0 2  6 8 8 2  7 6 0 2 6 5 4 2 1 5 5 2 6 9 2 3 2 9 7
2 3 2 0 0 K o u lu tu s ta rk a s ta ja 66 27 3 9 5 2 9 8 8 3  0 4 4 2  9 4 6 2  9 8 8 3 0 4 4 2  9 4 6 2  6 7 6 2  9 8 6 3  3 1 3
K u n n a t 20 6 14 2 2 8 9 9 2  8 9 9
K u n tayh tym ät 4 6 21 2 5 3 3 0 2 7 3 1 0 7 2  9 5 0 3  0 2 7 3 1 0 7 2 9 5 0 2 7 4 6 2 9 8 7 3  3 2 3
2 3 2 0 8 K o u lu ty ö n te k ijä 74 7 4 26 1 7 4 2 1 7 4 2 1 7 4 3 - 1 7 4 3 1 6 1 6 1 7 5 1 1 8 4 7
K u n n a t 74 - 7 4 26 1 7 4 2 1 7 4 2 1 7 4 3 - 1 7 4 3 1 6 1 6 1 7 5 1 1 8 4 7
a lle  1 5  0 0 0 29 2 9 11 1 7 4 5 1 7 4 5 1 7 4 5 - 1 7 4 5
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 4 3 4 3 14 1 7 4 4 1 7 4 4 1 7 4 5 1 7 4 5 1 5 8 8 1 7 3 3 1 8 9 3
7 5  0 0 0  - 2 2 1
7 3 5 1 3 K r iis ity ö n te k ijä 11 4 7 20 2  3 8 0 2  3 8 0
K u n n a t 11 4 7 2 0 2  3 8 0 2  3 8 0
2 3 2 2 5 K u d o n n a n o h ja a ja 5 5 5
K u n n a t 5 5 5
2 3 2 2 8 K u is k a a ja 6 1 5
K u n n a t 6 1 5
7 6 7 0 1 K u lje tta ja -a jo jä r je s te li jä 7 7 - 2  3 1 6 2  3 1 6 2  5 0 5 2  5 0 5 -
K u n n a t 7 7 - 2  3 1 6 2  3 1 6 2  5 0 5 2  5 0 5
7 6 3 8 5 K u lje t ta ja - l i ik e n te e n o h ja a ja 6 6 - 2  7 1 3 2 7 1 3 2  7 6 4 2  7 6 4 •
K u n n a t 6 6 - 2 7 1 3 2 7 1 3 2  7 6 4 2  7 6 4
2 3 3 8 0 K u lje tu s p ä ä ll ik k ö 14 14 - 3 0 4 6 3  0 4 6 3 1 7 2 3 1 7 2
K u n n a t 8 8 - 3 1 9 8 3 1 9 8 3  3 7 2 3 3 7 2
K u n tayh tym ät 6 6 - 2  8 4 3 2 8 4 3 2  9 0 5 2  9 0 5
7 5 3 1 7 K u lje tu  s s u u n n it te l i ja 7 4 3 1 2  261 2  261
K u n n a t 6 3 3 1
K u n tayh tym ät 1 1 - -
7 1 1 3 1 K u lje tu s te n jä r je s te li jä 5 4 1 2
K u n n a t 5 4 1 2
7 2 5 6 0 K u lje tu s ty ö n te k ijä 59 5 0 9 4 1 7 0 4 1 7 5 4 1 4 0 2 1 7 6 6 1 8 2 6 1 4 1 0 1 3 3 5 1 7 7 0 2 1 5 9
K u n n a t 1 1 - -
K untayh tym ät 58 4 9 9 4 1 7 0 7 1 7 5 9 1 4 0 2 1 7 7 1 1 8 3 2 1 4 1 0 1 3 3 5 1 7 7 7 2 1 5 9
7 3 5 2 5 K u lt tu u r i-n u o r is o n o h ja a ja 7 2 5 3 1 8 3 8 1 8 3 8
K u n n a t 7 2 5 3 1 8 3 8 1 8 3 8
7 1 6 0 1 K u lt tu u r ia la n h a r jo it te l i ja 4 2 2 2
K u n n a t 4 2 2 2
2 3 4 3 1 K u lttu u r ijo h ta ja 15 6 9 3  8 6 7 3  8 6 7
K u n n a t 14 5 9 3 8 4 0 3 8 4 0
K u n tayh tym ät 1 1 -
2 3 4 1 8 K u lt tu u r io h ja a ja 17 5 12 4 1 8 6 1 1 8 6 1
K u n n a t 17 5 12 4 1 8 6 1 1 8 6 1
7 4 8 9 4 K u tt tu u r ip ä ä t l ik k ö 6 2 4 3 2 5 4 3  2 5 4
K u n n a t 3 1 2
K u n tayh tym ät 3 1 2
2 3 4 4 0 K u lt tu u r is ih te e r i 7 5 2 4 51 17 2  2 2 5 2  2 0 6 2  2 3 4 2  2 2 5 2  2 0 6 2  2 3 4 1 9 4 3 2 1 8 6 2  5 0 4
K u n n a t 7 3 2 3 50 17 2  2 1 6 2  2 0 6 2  2 2 0 2  2 1 6 2  2 0 6 2 2 2 0 1 9 4 3 2 1 8 1 2 4 9 0
K u n tayh tym ät 2 1 1 -
2 3 4 1 6 K u lt tu u r ito im e n  jo h ta ja 2 2 7 15 1 3 1 5 1 3  2 5 7 3 1 0 2 3 1 5 1 3  2 5 7 3 1 0 2
K u n n a t 2 2 7 15 1 3 1 5 1 3 2 5 7 3 1 0 2 3 1 5 1 3 2 5 7 3 1 0 2
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luk u m ä ä rä S ään n ö llisen  työa jan  ansio, € K esk im äärä in en  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n ittt ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N aiset O sa- Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t Y h teen sä M iehet N a ise t D esiili 'D e c i l
aika ise t a ika ise t
H e itt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s ta lld a a n s ta lld a
7 4 1 2 4 K u lttu u r itu o tta ja 31 7 2 4 8 2  2 9 9 2  5 0 9 2  2 3 2 2  2 9 9 2  5 0 9 2  2 3 2
K un n at 30 7 23 8 2  3 1 4 2  5 0 9 2 2 4 9 2  3 1 4 2  5 0 9 2  2 4 9
K untayh tym ät 1 1 -
2 3 4 3 6 K u lu tta ja n e u v o ja 57 19 38 7 2  5 0 0 2  5 2 3 2  4 8 9 2  5 0 0 2  5 2 3 2  4 8 9 2 1 3 7 2  4 7 4 2  8 7 5
K un n at 56 19 37 5 2  4 9 3 2  5 2 3 2 4 7 7 2  4 9 3 2  5 2 3 2  4 7 7 2 1 3 7 2  4 7 0 2  8 7 5
K untayh tym ät 1 1 2
2 3 4 6 2 K u n n a ll is te k n iik a n  s u u n n it te l i ja 9 8 1 1 2  6 0 1 2  7 5 9
K un n at 9 8 1 1 2  601 2  7 5 9
2 3 4 7 2 K u n n a n e lä in lä ä k ä r i 1 3 2 4 2 90 1 0 2  0 1 2 2 1 4 0 1 9 4 1 2  3 1 3 2 4 5 7 2  2 3 3 1 6 4 9 2  2 2 2 3 0 7 1
K un n at 5 8 2 0 38 6 2 1 4 4 2  3 6 3 2 0 1 5 2  3 1 3 2  620 2 1 3 0 1 4 8 4 2 1 7 8 3 1 3 0
a lle  1 5  0 0 0 4 7 18 29 4 2 1 8 7 2  3 9 0 2 0 4 4 2  3 7 5 2  632 2 1 9 3 1 6 5 2 2  3 2 9 3  3 8 9
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 11 2 9 2 1 9 6 8 2  0 5 6
K untayh tym ät 7 4 2 2 52 4 1 891 1 9 1 8 1 8 7 7 2  3 1 3 2  2 9 3 2  3 2 3 1 7 5 9 2  2 5 5 3 0 1 5
2 3 4 7 6 K u n n a n in s in ö ö r i 6 5 61 4 3 3  5 6 8 3  5 6 8 3  0 8 7 3  6 0 3 4 0 5 2
K un n at 6 5 61 4 3 3  5 6 8 3  5 6 8 3  0 8 7 3  6 0 3 4  0 5 2
2 3 4 7 8 K u n n a n jo h ta ja 2 9 9 2 5 5 4 4 3 5 1 3 7 5 1 9 4 4  8 2 2 5 1 3 8 5 1 9 5 4  8 2 2 4 1 2 2 4  9 8 8 6  2 1 0
K un n at 2 9 9 2 5 5 4 4 3 5 1 3 7 5 1 9 4 4  8 2 2 5 1 3 8 5 1 9 5 4  8 2 2 4 1 2 2 4  9 8 8 6 2 1 0
a lle  1 5 0 0 0 281 2 3 9 4 2 3 5 0 1 1 5  0 5 9 4  7 4 8 5 0 1 1 5  060 4  7 4 8 4 1 1 0 4  9 2 4 5  9 3 3
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 18 16 2 7  2 7 6 7  2 7 6
2 3 4 8 2 K u n n a n k a m re e r i 31 18 13 - 3  6 0 1 3  6 5 6 3  5 2 5 3  601 3 6 5 6 3  5 2 5 2  8 5 3 3  5 5 7 4 1 7 3
K un n at 31 18 13 3  601 3  6 5 6 3 5 2 5 3  601 3  6 5 6 3  5 2 5 2  8 5 3 3  5 5 7 4 1 7 3
7 5 1 7 2 K u n n a n p u u ta rh u r i 10 8 2 - 2  5 3 3 2  5 3 3
K un n at 10 8 2 - 2  5 3 3 2 5 3 3
2 3 4 9 2 K u n n a n ra k e n n u s m e s ta r i 5 6 53 3 5 2  8 4 2 2  8 6 6 2  4 6 4 2  821 3  2 9 6
K un n at 5 6 5 3 3 5 2 8 4 2 2 8 6 6 2  4 6 4 2  821 3  2 9 6
2 3 4 9 4 K u n n a n s ih te e r i 8 6 3 6 50 8 3  3 1 3 3  2 6 5 3  3 4 6 3  3 1 3 3  2 6 5 3  3 4 6 2  6 7 2 3  2 3 4 3  9 3 9
K un n at 8 6 36 50 8 3  3 1 3 3  2 6 5 3 3 4 6 3  3 1 3 3 2 6 5 3  3 4 6 2  6 7 2 3  2 3 4 3 9 3 9
2 3 4 8 0 K u n n o s s a p ito in s in ö ö r i 12 12 - 3 1 4 4 3 1 4 4 3 1 9 7 3 1 9 7 -
K un n at 12 12 3  1 4 4 3 1 4 4 3 1 9 7 3 1 9 7
2 3 5 0 0 K u n n o s s a p ito in s in ö ö r i 9 9 3 1 2 9 3 1 2 9 3  4 6 9 3  4 6 9 -
K un n at 9 9 3 1 2 9 3 1 2 9 3  4 6 9 3  4 6 9 -
2 3 5 0 4 K u n n o s s a p ito m e s ta r i 3 7 36 1 3 2  8 7 3 3 3 5 2 2  5 9 2 3 1 9 4 4  571
K unnat 3 7 3 6 1 3 2 8 7 3 3  3 5 2 2  5 9 2 3 1 9 4 4  571
7 1 1 3 4 K u n n o s s a p ito m ie s 8 8 - 1 7 1 0 1 7 1 0 1 8 5 0 1 8 5 0 -
K unnat 8 8 1 7 1 0 1 7 1 0 1 8 5 0 1 8 5 0 -
2 3 4 8 5 K u n n o s s a p ito p ä ä ll ik k ö 37 3 5 2 - 3 4 4 7 3  5 8 2 2  7 4 8 3  5 5 4 4 4 8 8
K unnat 3 6 3 4 2 - 3 4 6 7 3 6 0 5 2  8 2 9 3  5 6 0 4 4 8 8
K untayhtym ät 1 1
2 3 5 0 2 K u n n o s s a p ito ra k e n n u s m e s ta r i 7 6 1 2  5 9 4 2  7 0 6
K unnat 7 6 1 - 2  5 9 4 2  7 0 6
2 3 4 8 8 K u n n o s s a p ito te k n ik k o 9 9 - 1 2  7 5 4 2  7 5 4 3 1 9 7 3 1 9 7 -
K unnat 9 9 1 2  7 5 4 2  7 5 4 3 1 9 7 3 1 9 7 -
9 2 3 2 1 K u n n o s s a p ito ty ö n te k ijä 2 0 2 0 - 1 1 4 4 3 1 4 4 3 1 4 9 3 1 4 9 3 -
K unnat 2 0 2 0 - 1 1 4 4 3 1 4 4 3 1 4 9 3 1 4 9 3 -
7 3 3 0 6 K u n ta y h ty m ä n  jo h ta ja 18 14 4 - 5  7 2 8 5 7 7 8
K untayh tym ät 18 14 4 - 5  7 2 8 5 7 7 8
2 3 5 1 8 K u n to h o ita ja 4 9 0 4 2 4 4 8 8 8 1 8 9 1 1 8 7 5 1 8 9 3 1 8 9 8 1 8 7 5 1 9 0 1 1 7 9 8 1 8 8 8 2  0 0 9
K unnat 3 2 5 2 8 2 9 7 5 6 1 8 8 8 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 9 5 1 8 8 1 1 8 9 6 1 7 8 7 1 8 8 1 1 9 9 6
a lle  15  0 0 0 1 3 9 14 125 2 7 1 9 0 3 1 8 9 5 1 9 0 4 1 9 1 6 1 8 9 5 1 9 1 9 1 7 8 8 1 8 8 6 2  0 4 2
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 9 3 3 90 11 1 8 9 3 1 8 9 7 1 7 9 2 1 8 8 9 1 9 9 2
7 5  0 0 0  - 9 3 11 82 18 1 8 6 2 1 881. 1 8 5 9 1 8 6 3 1 8 8 1 1 8 6 0 1 7 8 7 1 8 7 0 1 9 4 3
K untayhtym ät 1 6 5 14 151 32 1 8 9 9 1 8 5 9 1 9 0 3 1 9 0 6 1 8 6 0 1 9 1 0 1 8 1 9 1 9 0 7 2  0 2 8
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keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luk u m ä ä rä S ään n ö llisen  ty ö a ja n  an s io , € K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o M ie h e t N a is e t O sa- Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D esiili-D e c il
a ika ise t aikaiset
H e tlt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o la ll M a n K v in n o r T o ta lt M a n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
2 3 5 4 9 K u n to s a lin o h ja a ja 4 1 3 4
K u n n a t 4 1 3 4
7 5 5 9 9 K u n to u tta v a n  ty ö to im in n a n  o h ja a ja 4 - 4 2
K u n n a t 4 4 2
7 5 5 9 1 K u n to u tu s a s ia n tu n t i ja 11 2 9 1 2  8 5 4 2  8 5 4
K untayh tym ät 11 2 9 1 2  8 5 4 2 8 5 4
7 1 6 9 1 K u n to u tu s o h ja a ja 2 8 7 21 2 6 6 23 2 1 2 8 2 1 9 2 2 1 2 2 2 1 6 3 2 2 1 3 2 1 5 9 1 8 9 1 2 1 4 1 2 4 0 4
K u n n a t 8 6 9 7 7 7 2 1 1 8 2  2 2 5 2 1 0 3 2 1 3 0 2 2 5 4 2 1 1 3 1 8 4 2 2  0 5 4 2  6 6 9
a lle  15  0 0 0 22 1 21 2 1 9 8 9 1 9 8 9
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 27 4 2 3 - 2 1 9 6 2 2 2 8
7 5  0 0 0 - 3 7 4 3 3 5 2 1 3 1 2 1 3 4 1 8 5 9 2 0 4 9 2  5 8 0
K untayh tym ät 201 12 1 8 9 16 2 1 3 1 2 1 6 6 2 1 2 9 2 1 7 6 2 1 8 0 2 1 7 6 1 9 3 4 2 1 6 1 2  3 7 5
7 1 4 1 8 K u n to u tu s s ih te e r i 13 1 12 1 2 2 1 1 2 2 1 1
K u n n a t 8 1 7 - 2  2 5 3 2  2 5 3
K untayh tym ät 5 5 1
7 3 0 1 2 K u n to u tu s s u u n n it te t t ja 2 5 1 2 4 3 2  6 1 3 2  6 9 6
K u n n a t 5 - 5 3
K untayh tym ät 20 1 19 - 2 6 3 2 2 7 3 5
2 3 5 2 0 K u o rm a -a u to n k u lje t ta ja 5 5 - 1
K u n n a t 5 5 1
2 3 5 4 0 K u ra a t to r i 69 11 5 8 3 2  2 8 4 2  2 3 2 2  2 9 3 2  2 8 4 2  2 3 2 2  2 9 3 1 8 3 7 2 2 9 9 2  6 5 6
K u n n a t 28 5 2 3 3 2 1 9 7 2 1 9 7
K untayh tym ät 41 6 3 5 - 2 3 4 6 2  3 4 6 1 9 8 5 2 3 0 7 2  761
7 6 9 8 4 K u r iir i 6 2 4 - 1 6 4 1 1 6 4 1
K u n n a t 6 2 4 - 1 6 4 1 1 6 4 1
2 3 6 1 6 K u rs s io p e t ta ja 5 8 3 2 2 6 23 3  2 9 3 3  4 6 0 3 0 8 0 3 2 9 3 3  4 6 0 3 0 8 0 2  291 3 4 8 5 3 9 3 2
K u n n a t 54 3 0 24 12 3 2 9 5 3 4 5 6 3  0 8 6 3 2 9 5 3 4 5 6 3 0 8 6 2 0 8 7 3 5 1 2 3 9 5 4
K untayh tym ät 4 2 2 11
2 3 6 1 1 K u rs s is ih te e r i 51 3 4 8 6 1 9 5 4 1 9 6 6 1 7 3 3 1 9 3 6 2 1 5 2
K u n n a t 3 0 1 2 9 5 1 9 3 7 1 9 5 8 1 7 6 2 1 9 4 5 2  2 0 0
K untayh tym ät 21 2 19 1 1 9 7 7 1 9 7 7
2 3 6 8 0 K u s ta n n u s la s k ija 16 10 6 2 2  5 1 3 2  5 1 3
K u n n a t 15 10 5 2 2  5 1 3 2  5 1 3
K untayh tym ät 1 - 1
2 3 7 8 7 K u u lo n tu tk ija 9 5 1 9 4 11 2  0 5 0 2  0 8 3 1 9 2 3 2  0 5 9 2  2 1 7
K u n n a t 8 - 8 - 2  0 0 2 2  0 0 2 2  0 0 2 - 2 0 0 2
7 5  0 0 0 - 8 - 8 - 2  0 0 2 2  0 0 2 2  0 0 2 - 2  0 0 2
K untayh tym ät 8 7 1 8 6 11 2  0 5 4 2  0 9 0 1 9 2 5 2 0 7 8 2  2 5 6
7 2 5 4 0 K u u lo v a m m a is te n  tu lk k i 8 - 8 1 1 8 1 9 1 8 1 9 1 8 1 9 - 1 8 1 9
K u n n a t 8 - 8 1 1 8 1 9 1 8 1 9 1 8 1 9 - 1 8 1 9
2 3 8 4 0 K u v a a m a ta id o n  le h to r i 33 8 2 5 3 3  0 1 6 3  2 2 4 2  9 4 7 3  4 1 5 . 3  4 8 7 3  391 2  8 5 2 3 4 8 3 3  9 6 3
K u n n a t 3 3 8 2 5 3 3 0 1 6 3 2 2 4 2  9 4 7 3 4 1 5 3 4 8 7 3 3 9 1 2  8 5 2 3 4 8 3 3  9 6 3
2 3 8 5 5 K u v a a m a ta id o n o p e tta ja 12 - 12 1 2  3 5 7 2  3 5 7 2  3 5 7 - 2  3 5 7
K u n n a t 12 - 12 1 2  3 5 7 2  3 5 7 2  3 5 7 - 2 3 5 7
7 4 7 0 9 K u v a ta id e k o u lu n  o p e tta ja 8 2 6 1 9 3 2 1 9 3 2
K u n n a t 8 2 6 1 9 3 2 1 9 3 2
7 3 0 5 3 K u v a ta id e o p e tta ja 15 3 12 2 1 3 7 2 1 6 7
K u n n a t 15 3 12 2 1 3 7 2 1 6 7
2 3 8 9 8 K u v a ta ite e n  le h to r i 10 - 10 2  7 2 1 2  721 3 1 2 0 - 3 1 2 0
K u n n a t 10 10 2  7 2 1 2 7 2 1 3 1 2 0 - 3 1 2 0
7 7 1 7 0 K y lp y lä e m ä n tä 5 2 3 2
K u n n a t 5 2 3 2
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keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luk u m ä ä rä S ään n ö llisen  työajan  ansio , € K e s k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
Koko- M ie h e t N aiset O s a - Y h te e n s ä M iehet N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D es iili-D ec //
a ika ise t a ika ise t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
2 3 9 5 0 K y lv e t tä jä 1 0 5 2 1 0 3 3 8 1 7 7 7 1 7 8 0 1 5 7 9 1 6 9 3 2  0 5 6
K unnat 8 3 1 8 2 2 7 1 7 3 5 1 7 3 5 1 5 7 4 1 6 9 4 1 9 9 3
a lie  15  0 0 0 2 7 - 2 7 9 1 7 2 4 - 1 7 2 4 1 7 2 5 - 1 7 2 5
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 16 16 6 1 8 5 4 1 8 5 4 1 8 5 4 - 1 8 5 4
7 5  0 0 0  - 4 0 1 3 9 12 1 6 8 6 1 6 8 6 1 5 7 4 1 6 6 3 1 8 5 3
K untayh tym ät 2 2 1 21 11 1 931 1 9 4 2
7 5 5 2 1 K y lä a v u s ta ja ■ - 7
K un n at - - 7
7 2 9 8 0 K y lä ty ö n jä ije s te li jä  /- te k ijä 1 1 - 13
K un n at 1 1 - 13
2 4 0 7 0 K ä s ity ö n o h ja a ja 7 - 7 1 1 9 3 2 1 9 3 2 1 9 3 2 1 9 3 2
K un n at 6 - 6 1 2 0 1 5 - 2 0 1 5 2 0 1 5 2  0 1 5
K untayh tym ät 1 - 1 -
2 4 1 0 0 K ä s ity ö n o p e tta ja 6 • 6 -
K unnat 6 6 -
2 4 1 7 0 K ä tilö 1 2 8 5 4 1 281 3 3 7 2  551 2  5 8 5 2 1 0 7 2 5 1 5 3 1 2 3
K unnat 12 12 1 2  3 7 2 - 2  3 7 2 2 3 9 2 - 2  3 9 2
a lle  1 5  0 0 0 2 2 •
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 9 9 1 2  2 8 9 - 2  2 8 9 2 3 1 2 - 2  312
7 5  0 0 0 - 1 1
K untayh tym ät 1 2 7 3 4 1 2 6 9 3 3 6 2  5 5 3 2  5 8 7 2 1 1 0 2  5 1 7 3 1 1 9
2 4 2 3 0 K ä y ttö in s in ö ö r i 19 16 3 2 3  0 9 6 3 3 1 9
K unnat 13 12 1 2 3  2 2 9 3 5 6 2
K untayhtym ät 6 4 2 2  8 3 2 2  8 3 2
2 4 2 4 0 K ä y ttö m e s ta r i 4 5 4 3 2 2 2  5 1 2 2  8 0 3 1 8 5 2 2  671 3  9 7 0
K un n at 4 2 4 0 2 2 2  5 5 8 2  871 1 9 0 6 2  6 8 9 4  0 8 4
K untayh tym ät 3 3 - -
2 4 2 8 0 K ä y ttö p ä iv y s tä jä 3 9 3 9 - 6 2  5 2 0 2  5 2 0 - 2  7 4 8 2  7 4 8 • 2  0 4 3 2  7 7 9 3  3 5 7
K unnat 3 5 3 5 - 5 2  5 0 7 2  5 0 7 - 2  7 6 0 2  7 6 0 2  0 4 3 2  8 2 6 3 3 5 7
K untayh tym ät 4 4 1
2 4 2 9 0 K ä y ttö p ä ä ll ik k ö 9 2 8 6 6 4 3 1 7 8 3 1 6 2 3  4 0 2 3  3 8 4 3  3 8 2 3  4 1 2 2  6 5 6 3 2 6 8 4 1 4 9
K unnat 5 7 53 4 3 3  2 1 3 3 4 1 3 2  5 3 0 3  3 3 5 4 4 1 6
K untayhtym ät 3 5 3 3 2 1 3 1 2 1 3 3 3 6 2  7 8 4 3  2 0 5 3 9 5 7
2 4 3 0 0 K ä y ttö p ä ä ll ik k ö  (a tk ) 1 3 10 3 2  9 3 9 2  941
K unnat 11 8 3 2 981 2  9 8 3
K untayh tym ät 2 2 - -
2 4 3 2 0 K ä y ttö te k n ik k o 2 8 2 8 - - 2  6 5 9 2  6 5 9 3 1 4 0 3 1 4 0 -
K un n at 2 0 2 0 - 2  7 8 3 2 7 8 3 3  4 5 6 3 4 5 6 -
K untayh tym ät 8 8 - 2 3 4 9 2  3 4 9 - 2  3 4 9 2  3 4 9 -
2 4 4 1 5 K ä y tö n s u u n n it te l i ja 2 6 14 12 1 2  3 7 8 2  4 8 7 2  2 4 7 2  4 9 7 2  7 0 6 2  2 4 7
K unnat 2 5 13 12 1 2 3 4 9 2  4 4 2 2  2 4 7 2  4 5 5 2  6 4 3 2  2 4 7
K untayh tym ät 1 1 -
2 4 4 1 9 K ä y tö n v a lv o ja 4 9 4 9 • 1 2  5 4 0 2  5 4 0 • 2  7 0 9 2  7 0 9 - 2 1 0 0 2  6 8 7 3 1 6 3
K unnat 4 9 4 9 - 1 2  5 4 0 2 5 4 0 - 2  7 0 9 2  7 0 9 2  100 2  6 8 7 3 1 6 3
7 2 7 8 0 K ä ä n tä jä 10 5 5 2 1 3 3 2 1 3 5
K unnat 10 5 5 2 1 3 3 2 1 3 5
7 3 8 0 5 L a a tu k o o rd in a a t to r i 7 1 6 2  4 6 4 2  4 6 4
K unnat 3 - 3
K untayh tym ät 4 1 3
7 2 7 2 5 L a a tu p ä ä ll ik k ö 21 11 10 3 9 2 9 3 9 8 2 3  881 3  9 2 9 3  9 8 2 3 8 8 1
K unnat 10 6 4 - 3 6 8 8 3 6 8 8
K untayh tym ät 11 5 6 4 1 0 4 4  104
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  ansio , € K e sk im äärä inen  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n itt lig  to ta llö n ,  €
K oko- M ieh et N a ise t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h teen sä M ieh et N aiset D esiili-D e c i l
aikaiset a ika iset
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
2 4 5 0 0 L a b o ra a t to r i 6 1 5 1
K un n at 2 - 2
K untayh tym ät 4 1 3 1
2 4 5 6 0 L a b o ra n tt i 2 7 8 12 2 6 6 32 1 8 4 0 1 7 7 3 1 8 4 3 1 8 6 2 1 7 7 3 1 8 6 5 1 6 7 3 1 8 5 8 2  0 6 2
K u n n a t 143 5 1 3 8 11 1 8 4 8 1 8 7 5 1 7 1 5 1 851 2  0 6 2
a lle  15  0 0 0 13 1 12 3 1 7 9 8 1 8 5 5
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 51 51 2 1 8 3 8 - 1 8 3 8 1 8 3 8 - 1 8 3 8 1 7 2 0 1 8 1 5 2  0 3 7
7 5  0 0 0  - 7 9 4 7 5 6 1 8 6 2 1 9 0 2 1 7 1 5 1 8 6 9 2  0 6 2
K untayh tym ät 1 3 5 7 1 2 8 21 1 831 1 8 4 7 1 6 4 4 1 8 6 0 2  0 4 2
9 2 9 9 5 L a b o ra n tt i 10 3 7 - 1 8 9 9 1 9 0 6
K u n n a t 1 1 -
K untayh tym ät 9 3 6 - 1 9 3 2 1 9 4 0
7 4 1 1 4 L a b o ra to r io -a s s is te n t t i 2 2 4
K untayh tym ät 2 - 2 4
2 4 6 1 0 L a b o r a to r io a p u la in e n 14 - 1 4 4 1 8 2 5 - 1 8 2 5 1 8 3 3 - 1 8 3 3
K u n n a t 8 - 8 2 1 7 3 8 - 1 7 3 8 1 7 3 8 - 1 7 3 8
K untayh tym ät 6 - 6 2
2 4 7 3 0 L a b o ra to r io h o ita ja 3 1 6 4 78 3  0 8 6 5 0 7 2  2 5 4 2  2 7 2 2  2 5 4 2 3 1 5 2  321 2 3 1 5 1 9 7 5 2  2 2 8 2  7 5 8
K u n n a t 3 2 3 6 3 1 7 4 7 2 1 1 0 2  0 4 4 2 1 1 1 2 1 2 8 2 0 5 6 2 1 2 9 1 9 1 9 2 1 1 6 2 3 1 8
a lle  1 5  0 0 0 1 5 3 5 1 4 8 25 2  0 9 5 2 1 0 8 1 8 9 9 2  1 0 4 2  2 8 4
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 81 1 8 0 9 2  0 9 6 2  123 1 9 2 7 2  1 1 3 2  3 0 5
7 5  0 0 0 - 89 8 9 13 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 6 3 - 2 1 6 3 1 9 7 7 2 1 5 8 2  3 6 7
K untayh tym ät 2  841 72 2  7 6 9 4 6 0 2  2 7 0 2  2 9 2 2  2 6 9 2  3 3 5 2  3 4 5 2  3 3 5 1 9 8 0 2  2 4 6 2  7 8 0
2 4 7 7 0 L a b o r a to r io in s in ö ö r i 1 3 2 1 1 0 2 2 9 2  6 7 5 2  6 9 6 2  5 4 0 2  8 5 4 2  901 2  5 6 0 2  2 4 8 2  8 0 9 3 4 3 3
K u n n a t 7 5 6 4 11 6 2  6 8 4 2  6 6 7 2  8 3 7 2  9 5 3 2  961 2  8 7 7 2  3 6 0 2  9 0 6 3  5 9 7
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 4 22 2 - 2  6 7 4 2  8 3 8
7 5  0 0 0  - 51 4 2 9 6 2  6 9 0 3 0 1 1 2  3 8 4 2  8 9 9 3  7 6 3
K untayh tym ät 57 4 6 11 3 2  6 6 3 2  7 3 4 2  3 3 2 2  7 3 4 2  8 2 0 2  3 3 8 2 1 0 0 2  7 3 3 3  3 1 4
7 1 9 7 7 L a b o r a to r io in s in ö ö r i te k n .o p p ila ito s 7 5 2 2 4 5 2 2  611
K untayh tym ät 7 5 2 2  4 5 2 2 6 1 1
2 4 8 1 0 L a b o ra to r io k e m is t i 6 1 5 - 3 1 0 0 3 1 0 0
K un n at 1 - 1 -
K untayh tym ät 5 1 4 -
2 4 8 3 0 L a b o ra to r io m e k a a n ik k o 10 10 - - 1 8 5 7 1 8 5 7 - 1 8 5 7 1 8 5 7 -
K u n n a t 3 3 - -
K untayh tym ät 7 7 - - 1 8 4 9 1 8 4 9 - 1 8 4 9 1 8 4 9 -
2 4 8 6 0 L a b o ra to r io m e s ta r i 54 31 2 3 2 2 1 5 6 2  2 2 5 2  0 5 8 2 1 7 2 2  2 3 4 2  0 8 3 1 8 1 9 2 1 0 8 2  6 7 7
K u n n a t 36 18 18 2 2 1 4 6 2  2 3 5 2  0 5 7 2 1 7 0 2  2 5 0 2  0 8 9 1 8 1 9 2  0 5 3 2  8 0 2
K untayh tym ät 18 13 5 2 1 7 6 2 1 7 6
2 4 9 8 0 L a b o ra to r io n  h o ita ja 2 9 - 2 9 4 2 1 1 3 - 2 1 1 3 2 1 4 4 2 1 4 4
K u n n a t 28 * 2 8 4 2 1 1 1 - 2 1 1 1 2 1 4 3 2 1 4 3
K u n tayh tym ät 1 - 1
2 5 0 3 0 L a b o ra to r io p ä ä ll ik k ö 10 5 5 • 3  7 7 2 3 9 6 4
K u n n a t 4 1 3
K u n tayh tym ät 6 4 2 - 3  8 1 0 4 1 3 0
2 5 0 8 0 L a b o ra to r io te k n ik k o 37 3 2 5 6 2  3 1 4 2  3 8 6 1 9 6 3 2  2 3 8 2  9 0 1
K un n at 15 11 4 4 2 1 8 9 2  3 5 9
K u n tayh tym ät 22 21 1 2 2  4 0 0 2  4 0 4
7 4 2 6 5 L a b o ra to r io v a lm is te li ja 3 2 1 3
K untayh tym ät 3 2 1 3
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön förordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luk u m ä ä rä S ä ä nnö llisen  työajan  ansio , € K e s k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
Koko- M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D esiili-D e c il
aika ise t aika iset
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 2 2 4 3 L a in a s ih te e r i 11 11 - 2 1 6 8 2 1 6 8 2 1 6 8 2 1 6 8
K un n at 9 9 - 2  0 0 2 2  0 0 2 2  0 0 2 2  0 0 2
K untayh tym ät 2 2
2 5 3 9 5 L a ito k s e n h o ita ja 3 6 3 6 - - 2  6 2 4 2  6 2 4 - 2  6 3 9 2  6 3 9 - 2  0 5 7 2  6 4 2 3 1 7 0
K unnat 3 6 3 6 - - 2  6 2 4 2  6 2 4 - 2  6 3 9 2  6 3 9 2  0 5 7 2  6 4 2 3 1 7 0
2 5 4 1 0 L a ito s a p u la in e n 3  4 4 6 2 9 3  4 1 7 841 1 7 7 0 1 6 1 0 1 7 7 1 1 7 7 3 1 6 3 0 1 7 7 4 1 5 3 9 1 7 1 6 2  0 5 3
K unnat 2 7 8 9 2 8 2  761 6 4 3 1 7 5 9 1 6 1 0 1 7 6 0 1 761 1 6 3 0 1 7 6 2 1 5 2 8 1 7 0 2 2  0 5 7
a lle  15  0 0 0 1 122 6 1 1 1 6 2 8 8 1 8 2 6 1 8 3 0 1 5 6 2 1 7 9 6 2 1 1 9
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 7 6 9 2 7 6 7 211 1 7 7 3 - 1 7 7 3 1 7 7 5 - 1 7 7 5 1 5 4 4 1 6 9 7 2 1 2 8
7 5  0 0 0  - 8 9 8 2 0 8 7 8 1 4 4 1 6 7 2 1 6 2 5 1 6 7 3 1 6 7 4 1 6 3 3 1 6 7 5 1 4 9 9 1 6 4 5 1 8 7 6
K untayh tym ät 6 5 7 1 6 5 6 1 9 8 1 8 1 8 - 1 8 1 8 1 8 2 4 1 8 2 4 1 6 1 0 1 8 0 9 2  0 4 9
2 5 4 1 7 L a ito s a s e n ta ja 5 5 - 5
K un n at 2 2 - 1
K untayh tym ät 3 3 - 4
7 3 5 2 0 L a ito s h o id o n jo h ta ja 8 - 8 - 2  8 5 8 2  8 5 8 2  8 5 8 2  8 5 8
K unnat 7 - 7 2  7 8 9 2  7 8 9 2  7 8 9 2  7 8 9
K untayh tym ät 1 - 1
7 7 5 9 2 L a ito s h u o llo n  ty ö n jo h ta ja 2 4 - 2 4 2  4 9 7 - 2  4 9 7 2  5 8 8 2  5 8 8
K untayh tym ät 2 4 - 2 4 2  4 9 7 - 2  4 9 7 2  5 8 8 2  5 8 8
7 7 5 9 3 L a ito s h u o llo n  ty ö n o h ja a ja 2 4 2 2 2 2 1 9 3 3 1 9 7 1
K untayh tym ät 24 2 22 2 1 9 3 3 1 971
2 5 4 4 9 L a ito s h u o lta ja 1 9 9 0 4 1 9 8 6 3 3 0 1 771 1 7 8 5 1 5 6 4 1 7 5 0 2  0 3 5
K unnat 8 8 7 2 8 8 5 170 1 7 2 4 1 7 2 9 1 5 4 4 1 6 9 3 1 9 5 7
a lle  1 5  0 0 0 3 3 2 1 331 6 9 1 7 0 6 1 7 1 3 1 5 0 2 1 6 7 7 1 9 4 6
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 5 0 5 1 5 0 4 9 2 1 7 4 0 1 7 4 4 1 571 1 7 0 9 1 9 7 4
7 5  0 0 0  - 50 - 50 9 1 6 7 7 - 1 6 7 7 1 6 7 9 - 1 6 7 9 1 5 8 9 1 6 6 0 1 7 8 7
K untayh tym ät 1 103 2 1 101 160 1 8 0 8 1 8 3 0 1 5 9 3 1 8 2 5 2  0 6 7
7 2 4 0 7 L a ito s h u o lta ja 4  8 4 0 1 2 8 4  7 1 2 6 4 7 1 7 8 0 1 7 7 8 1 7 8 0 1 8 1 1 1 8 5 1 1 8 1 0 1 5 5 2 1 7 4 6 2 1 2 1
K unnat 2 5 1 8 5 4 2  4 6 4 4 1 7 1 7 2 4 1 661 1 7 2 5 1 7 2 9 1 6 6 8 1 7 3 0 1 5 2 0 1 6 8 9 1 9 8 7
a lle  15  0 0 0 2 6 0 - 2 6 0 32 1 7 2 3 1 7 2 3 1 7 2 5 - 1 7 2 5 1 5 3 0 1 7 0 0 1 9 8 9
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 6 4 8 2 6 4 6 1 2 7 1 7 1 4 1 7 1 8 1 5 5 0 1 6 9 5 1 9 3 9
7 5  0 0 0 - 1 6 1 0 52 1 5 5 8 2 5 8 1 7 2 8 1 6 5 7 1 7 3 0 1 7 3 4 1 6 6 5 1 7 3 6 1 5 0 5 1 6 8 4 2  0 0 4
K untayh tym ät 2  3 2 2 74 2  2 4 8 2 3 0 1 841 1 8 6 8 1 8 4 0 1 9 0 2 1 9 9 1 1 8 9 9 1 6 1 6 1 8 6 4 2  2 3 2
7 7 0 8 5 L a ito s h u o lta ja -ra v its e m u s ty ö n te k ijä 11 11 4 1 7 1 2 - 1 7 1 2 1 7 1 2 - 1 7 1 2
K unnat 11 11 4 1 7 1 2 - 1 7 1 2 1 7 1 2 - 1 7 1 2
7 7 5 6 3 L a ito s h u o lta ja /p ä iv ä k o t i 4 - 4 2
K unnat 4 - 4 2
2 5 4 6 8 L a ito s m e s ta r i 2 4 2 4 • - 2  5 4 5 2  5 4 5 - 2  8 7 0 2  8 7 0 -
K unnat 21 21 - 2  6 1 0 2 6 1 0 - 2  9 5 4 2  9 5 4 -
K untayh tym ät 3 3 - -
2 5 4 7 0 L a ito s m ie s 5 8 2 5 8 1 1 4 4 1 9 5 1 1 9 5 1 - 2 1 4 8 2 1 4 8 • 1 7 0 6 2  0 4 9 2  7 2 3
K unnat 5 3 0 5 2 9 1 3 7 1 9 5 7 1 9 5 7 2 1 6 3 2 1 6 3 - 1 7 1 3 2  0 7 5 2 7 2 5
a lle  1 5 0 0 0 2 4 2 241 1 22 1 8 8 0 1 8 8 0 2 1 0 5 2 1 0 5 1 6 9 8 1 9 8 3 2  7 0 0
15 0 0 0 - 7 4  9 9 9 134 1 3 4 - 12 2  0 4 8 2  0 4 8 - 2  2 3 0 2  2 3 0 1 7 6 6 2 1 9 3 2  7 0 6
7 5  0 0 0  - 154 1 5 4 - 3 1 9 8 6 1 9 8 6 - 2 1 8 7 2 1 8 7 - 1 6 9 7 2  0 9 0 2 7 5 8
K untayh tym ät 52 5 2 - 7 1 8 9 0 1 8 9 0 1 9 9 4 1 9 9 4 1 6 8 9 1 9 4 0 2  301
9 1 1 4 0 L a ito s m ie s 32 3 2 2 1 9 4 9 1 9 4 9 - 2 1 5 2 2 1 5 2 -
K unnat 2 5 2 5 2 1 8 5 2 1 8 5 2 - 2  0 4 8 2  0 4 8 -
K untayh tym ät 7 7 - 2  3 2 2 2 3 2 2 - 2  5 4 7 2 5 4 7
9 2 2 0 0 L a ito s m ie s , v a n h e m p i 6 6 - 1 9 3 3 1 9 3 3 - 1 971 1 9 7 1 -
K unnat 6 6 1 9 3 3 1 9 3 3 1 9 7 1 1 9 7 1
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  ansio , € K esk im äärä in en  kokona isans io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta i L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n itt l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a is e t O s a * Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t Desiili-Oec/7
aika ise t a ika ise t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta ll M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
2 5 4 7 5 L a ito s m ie s - ta lo n m ie s 10 10 - 2  0 6 3 2  0 6 3 ■ 2  3 3 8 2  3 3 8 ■
K un n at 10 10 - 2  0 6 3 2 0 6 3 - 2  3 3 8 2  3 3 8
7 3 6 5 8 L a ito s p ä ä ll ik k ö 10 9 1 - 2  7 1 7 2 7 1 7 2  9 2 2 2  9 2 2
K un n at 10 9 1 - 2  7 1 7 2  7 1 7 2 9 2 2 2  9 2 2
2 5 4 8 3 L a ito s s iiv o o ja 9 - 9 5 1 5 8 1 - 1 5 8 1 1 5 8 1 - 1 5 8 1
K u n n a t 9 9 5 1 5 8 1 - 1 5 8 1 1 5 8 1 - 1 5 8 1
7 3 8 5 3 L a ito s s iiv o o ja 17 1 16 15 1 6 3 8 • 1 6 3 8 1 6 3 8 - 1 6 3 8
K u n n a t 17 1 16 15 1 6 3 8 - 1 6 3 8 1 6 3 8 - 1 6 3 8
7 4 2 8 5 L a ito s  ty ö n te k ijä 16 8 8 6 1 6 8 3 1 6 7 6 1 6 9 0 1 6 8 3 1 6 7 6 1 6 9 0
K u n n a t 16 8 8 6 1 6 8 3 1 6 7 6 1 6 9 0 1 6 8 3 1 6 7 6 1 6 9 0
7 2 8 6 1 L a k ia s ia in s ih te e r i 7 1 6 2  2 9 2 2  2 9 2
K u n n a t 7 1 6 2  2 9 2 2  2 9 2
2 5 7 1 0 L a k im ie s 81 2 8 5 3 3 3  6 8 4 3  8 2 8 3 6 0 7 3  7 1 6 3 8 2 8 3 6 5 5 2 9 2 5 3 6 2 3 4 4 5 2
K u n n a t 60 21 39 1 3  5 4 7 3  741 3 4 3 8 3  5 4 7 3 7 4 1 3 4 3 8 2  8 5 0 3  5 2 5 4  0 1 5
K u n tayh tym ät 21 7 14 2 4  0 3 2 4  0 6 5 4 0 1 5 4 1 4 3 4  0 6 5 4 1 8 1
7 5 6 1 8 L a p s ip e r t ie ty ö n te k ijä 21 1 2 0 - 1 9 0 2 1 9 1 3
K un n at 21 1 2 0 - 1 9 0 2 1 9 1 3
7 3 8 3 7 L a s k e n ta -a s ia n tu n t i ja 11 2 9 1 2  621 2  621
K un n at 11 2 9 1 2  621 2  621
2 5 8 3 0 L a s k e n ta p ä ä ll ik k ö 38 5 3 3 5 3  3 0 5 3  5 8 4 2  5 3 4 3  3 2 6 4  3 7 7
K un n at 24 3 21 3 3  3 4 7 3  7 3 2
K untayh tym ät 14 2 12 2 3 2 2 6 3  3 1 2
2 5 8 4 0 L a s k e n ta s ih te e r i 3 6 3 6 3 5 7 2 4 2  0 1 2 2  0 4 0 2  0 1 2 2  041 2  0 4 0 2  041 1 8 3 2 1 9 9 6 2  2 9 3
K u n n a t 2 3 5 4 231 17 2  001 2 0 1 8 1 8 3 3 1 9 8 2 2  2 2 8
a lle  1 5  0 0 0 82 2 8 0 9 2  0 1 7 2  0 4 9 1 841 1 9 9 9 2  3 8 3
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 101 2 9 9 5 1 9 6 8 1 9 8 1 1 8 3 3 1 9 6 1 2 1 4 4
7 5  0 0 0  - 52 5 2 3 2 0 3 7 2 0 3 7 2  041 2  0 4 1 1 8 3 1 2  0 1 6 2  3 2 4
K untayh tym ät 128 2 1 2 6 7 2  0 3 4 2  0 8 3 1 8 1 6 2 0 1 5 2  3 9 7
2 5 8 4 5 L a s k e n ta s u u n n it te l i ja 18 5 1 3 • 2  9 2 5 2  9 6 3
K u n n a t 13 5 8 - 2 9 0 6 2  9 5 8
K untayh tym ät 5 5 -
2 6 0 5 0 L a s k u tta ja 9 1 8 2 1 9 1 0 1 9 1 0 1 9 1 0 1 9 1 0
K u n n a t 5 5 1
K u n tayh  tym ät 4 1 3 1
7 7 3 9 3 L a s k u tu s a s ia n tu n t i ja 8 8 1 1 9 5 0 1 9 5 0 1 9 5 0 1 9 5 0
K u n n a t 8 8 1 1 9 5 0 1 9 5 0 1 9 5 0 1 9 5 0
7 3 6 3 7 L a s k u tu s s ih te e r i 21 21 2 1 9 1 0 1 9 1 0 1 9 1 0 1 9 1 0
K unnat 18 18 2 1 8 9 0 1 8 9 0 1 8 9 0 1 8 9 0
K u n tayh tym ät 3 3
2 6 1 1 0 L a s te n h o ita ja 1 1 5 3 6 1 7 8 1 1 3 5 8 8 7 4 1 8 9 0 1 8 1 2 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 1 6 1 8 9 3 1 6 9 3 1 8 6 8 2  0 6 8
K u n n a t 10  8 5 0 1 6 8 1 0 6 8 2 7 6 4 1 8 5 9 1 7 9 2 1 8 6 0 1 8 5 9 1 7 9 3 1 8 6 1 1 6 8 9 1 8 6 2 1 9 8 9
a lle  1 5  0 0 0 1 5 1 0 9 1 501 187 1 8 7 8 1 7 6 6 1 8 7 9 1 8 8 0 1 7 7 1 1 8 8 1 1 6 9 9 1 881 2  0 2 9
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 3  5 1 2 41 3 4 7 1 2 3 5 1 8 7 5 1 8 4 5 1 8 7 6 1 8 7 6 1 8 4 6 1 8 7 6 1 6 9 2 1 8 7 1 2  0 1 2
7 5  0 0 0 - 5  8 2 8 1 1 8 5 7 1 0 3 4 2 1 8 4 4 1 7 7 7 1 8 4 6 1 8 4 5 1 7 7 7 1 8 4 6 1 6 8 5 1 8 5 1 1 9 6 3
K u n tayh tym ät 6 8 6 10 6 7 6 1 1 0 2  3 6 7 2 1 5 5 2 3 7 0 2  3 9 3 2  2 0 8 2  3 9 6 1 9 6 7 2  351 2  8 0 3
7 2 3 4 6 L a s te n h o ita ja -p ä iv ä h o ita ja 4 0 1 3 9 2 1 8 5 6 1 8 5 6 1 7 1 5 1 8 7 5 1 9 4 3
K un n at 4 0 1 3 9 2 1 8 5 6 1 8 5 6 1 7 1 5 1 8 7 5 1 9 4 3
2 6 1 2 5 L a s te n h o ita ja *s o s ia a iik a s v a t ta ja 5 - 5 6
K u n n a t 5 - 5 6
2 6 1 4 5 L a s te n h o ito a p u la in e n 5 - 5 5
K u n n a t 5 5 5
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ä ä n n ö llis e n  työajan  ansio , € K esk im äärä in en  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n  €
K oko- M ieh et N a ise t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h teen sä M ie h e t N a is e t D esiili-D ec //
aika iset a ika ise t
H e lit id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 6 0 8 5 L a s te n h u o llo n  o h ja a ja 10 - 10 1 2 1 9 4 2 1 9 4 2 1 9 4 ■ 2 1 9 4
K unnat 10 10 1 2 1 9 4 2 1 9 4 2 1 9 4 2 1 9 4
2 6 1 5 0 L a s te n k o d in  jo h ta ja 36 18 18 1 2  8 9 0 2  8 7 0 2  9 1 3 2  9 8 3 3  0 1 3 2  9 5 0 2 5 1 0 2  9 8 7 3 3 9 9
K unnat 35 18 17 1 2 8 8 4 2  8 7 0 2  901 2 9 8 0 3  0 1 3 2  9 4 0 2  5 1 0 2  9 7 0 3  3 9 9
K untayhtym ät 1 1
7 1 6 0 5 L a s te n k o d in  o h ja a ja 1 4 8 35 1 1 3 11 2  3 9 6 2  4 3 5 2  3 8 5 2  4 0 4 2  4 5 8 2  3 8 8 2 1 0 1 2  3 9 7 2  6 4 9
K unnat 148 35 1 1 3 11 2 3 9 6 2  4 3 5 2  3 8 5 2  4 0 4 2  4 5 8 2  3 8 8 2 1 0 1 2  3 9 7 2  6 4 9
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 50 15 3 5 3 2 4 0 4 2  4 4 3 2  3 8 7 2 4 0 9 2  4 5 0 2  391 2 1 2 0 2  4 5 5 2  6 3 0
7 5  0 0 0  - 98 20 7 8 8 2  3 9 2 2  4 2 8 2  3 8 4 2 401 2  4 6 5 2  3 8 6 2 1 0 1 2  3 9 2 2  6 5 4
2 6 1 5 6 L a s te n k o t ia p u la in e n 6 6 • 1 8 7 3 1 8 7 3 1 8 7 3 - 1 8 7 3
K unnat 6 - 6 1 8 7 3 1 8 7 3 1 8 7 3 - 1 8 7 3
2 6 1 3 9 L a s te n o h ja a ja 3 9 14 2 5 5 2  2 9 9 2  5 4 4 2 1 4 5 2  4 7 3 2  8 9 9 2  2 0 4 1 7 7 5 2  4 7 0 3  2 1 5
K unnat 3 9 14 2 5 5 2 2 9 9 2  5 4 4 2 1 4 5 2 4 7 3 2  8 9 9 2  2 0 4 1 7 7 5 2  4 7 0 3 2 1 5
2 6 1 5 9 L a s te n p s y k ia tr i 4 1 3 4
K unnat 4 1 3 4
2 6 1 7 0 L a s te n ta rh a n o p e tta ja 8 4 7 1 2 4 5 8  2 2 6 4 8 9 2  0 6 7 2  0 7 6 2  0 6 6 2  0 6 7 2  0 7 6 2  0 6 7 1 8 7 7 2  0 7 9 2  2 3 0
K unnat 8  4 5 8 2 4 5 8 2 1 3 4 8 6 2  0 6 7 2  0 7 6 2  0 6 6 2 0 6 7 2  0 7 6 2  0 6 7 1 8 7 7 2  0 7 9 2  2 2 9
a lle  1 5  0 0 0 1 521 35 1 4 8 6 1 4 5 2  0 8 8 2 1 2 9 2  0 8 7 2  0 8 9 2 1 2 9 2  0 8 8 1 8 7 7 2 1 0 0 2  2 8 2
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 3  0 9 3 86 3  0 0 7 1 6 9 2  0 6 9 2 0 8 3 2  0 6 9 2  0 7 0 2  0 8 3 2  0 6 9 1 8 7 5 2  0 7 9 2  2 3 0
7 5  0 0 0  - 3  8 4 4 1 2 4 3  7 2 0 172 2  0 5 6 2 0 5 7 2  0 5 6 2  0 5 7 2  0 5 7 2  0 5 7 1 8 7 9 2  0 7 3 2 2 1 7
K untayhtym ät 13 13 3 2  2 0 9 - 2  2 0 9 2  2 0 9 - 2  2 0 9
2 6 1 8 3 L a s te n ta rh a n o p e tta ja -s o s ia a lik a s v a t ta ja 2 5 • 2 5 - 2 1 0 0 • 2 1 0 0 2 1 0 0 • 2 1 0 0
K unnat 2 5 2 5 2 1 0 0 - 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0
2 6 1 8 0 L a s te n v a lv o ja 58 7 51 10 2  5 9 8 2  6 7 6 2  5 8 8 2 6 1 1 2  6 7 6 2  6 0 3 2  3 4 0 2  641 2  7 8 3
K unnat 5 8 7 51 10 2  5 9 8 2 6 7 6 2  5 8 8 2 6 1 1 2  6 7 6 2  6 0 3 2  3 4 0 2  641 2  7 8 3
2 6 2 5 5 L a v a s ta ja 8 5 3 - 2  4 6 7 2  4 6 7
K unnat 8 5 3 2  4 6 7 2  4 6 7
2 6 3 2 0 L e h to r i 7  7 8 0 3  3 6 3 4  4 1 7 1 2 1 6 3  0 4 5 3 0 6 4 3  0 3 0 3 3 4 8 3 4 4 7 3  271 2  7 3 2 3  2 7 8 4  0 4 2
K unnat 3 6 1 3 1 4 0 6 2  2 0 7 4 0 5 3  0 0 7 3  0 7 8 2  961 3  3 8 7 3  5 5 6 3  2 7 6 2  7 4 3 3  3 2 8 4  0 8 6
a lle  1 5  0 0 0 1 0 2 4 3 3 9 6 8 5 36 2  8 0 9 2  9 2 4 2  7 5 2 3 1 7 3 3  3 0 2 3 1 0 8 2  5 5 8 3 1 6 4 3  8 0 7
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 172 4 3 4 7 3 8 1 0 8 3  0 5 2 3 1 6 0 2  9 8 6 3  3 5 3 3 5 1 6 3  2 5 5 2  7 6 3 3  3 2 0 3  9 6 5
7 5  0 0 0 - 1 4 1 7 6 3 3 7 8 4 261 3 1 0 6 3 1 0 3 3 1 0 9 3  5 6 0 3 7 1 3 3  4 3 5 2  861 3 4 4 9 4  3 9 6
K untayhtym ät 4 1 6 7 1 9 5 7 2 2 1 0 8 1 3 3  0 7 7 3 0 5 3 3  0 9 9 3 3 1 4 3  3 6 9 3  2 6 5 2  721 3  2 4 5 3  991
7 2 0 2 6 L e h to r i k o t ite o ll is u u s o p p ila ito k s e s s a 10 5 5 - 2  801 2  9 6 8
K unnat 1 1
K untayhtym ät 9 4 5 - 2  7 7 7 2  9 0 3
2 6 3 5 0 L e ik in o h ja a ja 2 9 1 2 8 32 1 8 0 6 - 1 8 0 6 1 8 0 6 1 8 0 6
K unnat 29 1 2 8 32 1 8 0 6 - 1 8 0 6 1 8 0 6 - 1 8 0 6
7 7 1 8 1 L e ik in o h ja a ja n  a p u la in e n - - - 9
K unnat - - 9
2 6 3 6 7 L e ik k ik e n ttä a p u la in e n 3 - 3 3
K unnat 3 3 3
2 6 3 6 8 L e ik k ik e n ttä o h ja a ja - - 13
K unnat - - 13
7 1 1 5 0 L e ik k ip u is to a p u la in e n 21 2 19 19 1 5 7 4 1 5 7 4
K unnat 21 2 19 19 1 5 7 4 1 5 7 4
7 1 1 5 1 L e ik k ip u is to n  o h ja a ja 2 - 2 11
K unnat 2 - 2 11
7 1 7 1 9 L e ik k ito im in n a n  o h ja a ja 9 1 8 1 2 1 6 9 2 1 6 9
K unnat 9 1 8 1 2 1 6 9 2 1 6 9
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbelstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i Oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ä ä nnö llisen  työa jan  ansio , € K e s k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a ise t O s a - Y h teen sä M ieh et N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t O esiili-O ec//
a ika ise t a ika ise t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lik ts - 7oiaff M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
2 6 5 1 0 L e ip o ja 9 3 6 2 1 8 5 2 1 8 5 2
K u n n a t - - 1
K u n ta y h ty m ä t 9 3 6 1 1 8 5 2 1 8 5 2
2 6 5 2 0 L e ip u r i 5 2 3 2
K un n at 2 - 2 1
K u n ta y h ty m ä t 3 2 1 1
2 7 3 5 0 L iik e n n e in s in ö ö r i 36 2 8 8 3 3 4 4 7 3  4 4 2 3  4 6 4 3  4 4 7 3  4 4 2 3  4 6 4 2  9 8 2 3 4 8 8 4  0 9 9
K u n n a t 3 3 2 6 7 3 3  3 9 4 3 4 2 9 3  2 6 5 3 3 9 4 3 4 2 9 3  2 6 5 2  9 8 2 3 4 0 8 3 9 6 5
K u n tayh tym ät 3 2 1
7 1 8 4 0 L iik e n n e n e u v o ja 9 - 9 • 1 9 8 5 1 9 8 5 1 9 8 5 1 9 8 5
K un n at 9 - 9 1 9 8 5 1 9 8 5 1 9 8 5 1 9 8 5
2 7 5 0 0 L iik e n n e p ä ä ll ik k ö 5 4 1 1
K u n n a t 5 4 1 1
2 7 5 0 7 L iik e n n e s u u n n it te l i ja 19 9 10 3 2  9 8 2 3 1 0 0 2  8 6 4 2  9 8 2 3 1 0 0 2  8 6 4
K u n n a t 12 5 7 1 3 0 0 8 3 0 0 8
K u n ta y h ty m ä t 7 4 3 2 2 9 4 2 2 9 4 2
2 7 5 1 0 L i ik e n n e s u u n n it te lu in s in ö ö r i 6 3 3 3 071 3  071
K u n n a t 6 3 3 3  071 3 0 7 1
2 7 5 3 0 L iik e n n e ta r k a s ta ja 6 5 1 2  3 8 6 2  4 3 5
K u n n a t 6 5 1 2  3 8 6 2  4 3 5
7 2 3 4 7 L iik e n n e ty ö n jo h ta ja 6 5 1 2 7 7 0 2  8 0 6
K u n n a t 6 5 1 2  7 7 0 2  8 0 6
2 7 7 0 7 L i ik e n te e n  o h ja a ja 17 17 - 2 7 9 7 2 7 9 7 2 8 1 0 2  8 1 0
K u n n a t 17 17 - 2 7 9 7 2 7 9 7 2 8 1 0 2  8 1 0
7 4 3 9 8 L iik e to im in n a n  s ih te e r i 5 1 4 1
K u n n a t 5 1 4 1
2 7 8 0 6 L i ik u n n a n  j a  te r v e y s o p in  le h to r i 8 4 4 • 2 9 1 0 3  2 0 2
K u n n a t 7 4 3 2  9 5 0 3 2 5 4
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1
2 7 7 7 0 L i ik u n n a n  le h to r i 7 5 41 3 4 2  8 3 6 2  8 9 9 2  7 6 2 3 1 8 5 3  2 6 7 3  0 9 0 2 6 1 7 3  2 2 7 3 8 1 1
K u n n a t 7 4 41 3 3 2  8 4 8 2  8 9 9 2  7 8 6 3  2 0 1 3  2 6 7 3 1 2 0 2  6 4 7 3 2 2 8 3  811
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1
2 7 7 9 0 L i ik u n n a n o h ja a ja 2 1 5 7 7 1 3 8 31 1 9 2 0 1 9 4 0 1 9 0 9 1 9 2 6 1 9 4 0 1 9 1 8 1 6 5 9 1 9 0 2 2  2 3 8
K u n n a t 1 9 0 6 4 1 2 6 2 9 1 9 0 0 1 9 1 9 1 8 9 0 1 9 0 6 1 9 2 0 1 9 0 0 1 6 4 9 1 8 8 7 2 1 9 0
a lle  1 5  0 0 0 38 16 2 2 11 1 8 4 4 1 9 5 9 1 7 6 1 1 8 5 9 1 9 5 9 1 7 8 7 1 6 4 3 1 8 6 0 2  0 5 0
15  0 0 0  -  7 4  9 9 9 6 9 2 3 4 6 13 1 8 9 4 1 9 1 9 1 8 8 5 1 8 9 6 1 9 1 9 1 8 8 6 1 6 1 5 1 8 8 4 2 1 9 0
7 5  0 0 0 - 83 2 5 5 8 5 1 9 2 9 1 8 9 8 1 9 4 6 1 9 3 6 1 8 9 8 1 9 5 6 1 7 1 4 1 9 0 2 2  2 5 8
K u n ta y h ty m ä t 2 5 13 12 2 2 0 5 7 2  0 2 4 2  0 9 5 2  0 5 8 2  0 2 7 2  0 9 5
2 7 8 0 0 L i ik u n n a n o p e t ta ja 9 3 6 - 2  7 5 3 2  9 3 2
K u n n a t 8 3 5 - 2  8 4 4 3  0 1 9
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1 •
7 4 4 7 0 L iik u n ta *a lu e id e n  h o ita ja 20 20 - 1 1 9 0 8 1 9 0 8 1 9 0 9 1 9 0 9
K u n n a t 20 2 0 - 1 1 9 0 8 1 9 0 8 1 9 0 9 1 9 0 9
7 2 9 2 5 L iik u n ta fy s io lo g i 5 2 3 1
K u n n a t 1 1 - 1
K u n ta y h ty m ä t 4 1 3 -
7 3 6 1 9 L iik u n ta jo h ta ja 7 7 - - 4 1 6 6 4 1 6 6 4 1 6 6 4 1 6 6 -
K u n n a t 7 7 - * 4 1 6 5 4 1 6 6 4 1 6 6 4 1 6 6 -
7 3 7 7 1 L i ik u n ta la i to k s e n  h o ita ja 5 3 4 6 7 2 2 0 5 7 2  0 6 2 2  0 2 4 2  0 7 3 2  0 7 7 2  0 4 7 1 7 7 8 2  0 4 0 2  3 6 3
K u n n a t 5 3 4 6 7 2 2  0 5 7 2  0 6 2 2  0 2 4 2  0 7 3 2  0 7 7 2 0 4 7 1 7 7 8 2 0 4 0 2  3 6 3
7 3 1 1 4 L iik u n ta la ito s m e s ta r i 5 5 - 1
K u n n a t 5 5 1
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i Oktober 2006
A m m a tt in im ik e  L u k u m ä ä rä - S ään n ö llisen  työajan  ansio , €  K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g  A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id , €  G e n o m s n it t l ig  to ta llö n . €
K oko- M ie h e t N a ise t O s a -  
a ik a is e t a ika ise t 
H e llt id s -  M ä n  K v in n o r  D e lt id s -  
a n s tä lld a  a n s tä lld a
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N a is e t
K v in n o r
Y h te e n s ä
T o ta lt
M iehet
M ä n
N aise t
K v in n o r
D es iili-D ec //
1. M ed . 9 .
2 7 8 2 5 L iik u n ta n e u v o ja 9 3 6 1
K unnat 9 3 6 1
7 2 4 0 1 L iik u n ta p a ik a n h o ita ja 1 4 4 1 3 5 9 13 2  0 0 2 2  0 1 0 1 8 8 4 2  0 4 3 2  0 5 5 1 8 8 4 1 7 0 8 1 9 9 4 2  4 1 7
K unnat 144 1 3 5 9 13 2  0 0 2 2  0 1 0 1 8 8 4 2 0 4 3 2  0 5 5 1 8 8 4 1 7 0 8 1 9 9 4 2  4 1 7
a lle  15  0 0 0 18 18 - 2 1 9 5 9 1 9 5 9 1 9 7 8 1 9 7 8 -
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 63 5 5 8 8 1 9 1 2 1 9 1 2 1 9 1 0 1 9 3 5 1 9 3 9 1 9 1 0 1 7 2 8 1 8 5 4 2  2 6 8
7 5 0 0 0 - 6 3 62 1 3 2  0 9 6 2 1 6 0 1 7 4 9 2 1 3 7 2  5 7 2
7 3 4 4 5 L i ik u n ta p a ik k a m e s ta r i 2 9 2 9 - 2 2 2 1 1 2  211 2  2 4 8 2  2 4 8
K unnat 2 9 2 9 - 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 8 2  2 4 8 -
7 3 6 6 1 L i ik u n ta p a ik k a ty ö n te k ijä - - - 6
K unnat - - - 6
7 5 1 9 4 L iik u n ta p a ik k o je n  h o ita ja 9 3 9 0 3 13 1 8 9 1 1 9 4 8 1 6 2 4 1 8 5 4 2  4 4 1
K unnat 93 9 0 3 13 1 891 1 9 4 8 1 6 2 4 1 8 5 4 2  4 4 1
a lle  1 5 0 0 0 10 10 - 4 1 6 7 3 1 6 7 3 - 1 7 4 8 1 7 4 8
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 6 4 6 2 2 9 1 9 0 8 1 9 6 1 1 6 8 4 1 7 9 9 2  4 8 3
7 5 0 0 0 - 19 18 1 1 9 5 8 2 0 1 8
7 6 8 9 7 L iik u n ta p a lv e lu v a s ta a v a 11 5 6 1 9 4 3 1 9 5 3
K unnat 11 5 6 1 9 4 3 1 9 5 3
2 7 8 3 0 L iik u n ta s ih te e r i 9 3 6 4 2 9 14 2 1 2 4 2  0 9 7 2 1 8 1 2 1 3 0 2 1 0 4 2 1 8 6 1 8 9 3 2 1 0 4 2  4 3 4
K unnat 9 3 6 4 2 9 14 2 1 2 4 2  0 9 7 2 1 8 1 2 1 3 0 2 1 0 4 2 1 8 6 1 8 9 3 2 1 0 4 2  4 3 4
a lle  15  0 0 0 61 52 9 9 2 1 1 0 2  0 9 7 2 1 7 9 2 117 2 1 0 6 2 1 7 9 1 891 2  0 6 4 2 4 4 2
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 19 9 10 3 2 1 1 8 2  0 4 6 2 1 8 2 2 1 1 8 2  046 2 1 8 2
7 5  0 0 0  - 13 3 10 2 2  2 0 0 2 2 1 0
7 5 3 3 0 L iik u n ta s u u n n itte lu a 8 4 4 2  2 9 8 2  2 9 8
K un n at 7 3 4 - 2  2 4 5 2  2 4 5
K untayhtym ät 1 1 - -
2 7 8 3 5 L iik u n ta te ra p e u tt i 8 5 3 - 2 1 3 9 2 1 3 9
K untayhtym ät 8 5 3 - 2 1 3 9 2 1 3 9
2 7 8 3 7 L iik u n ta to im e n jo h ta ja 3 9 2 9 10 2 2  8 1 6 2  7 9 9 2  8 6 3 2  8 1 8 2  8 0 2 2  8 6 3 2 1 3 8 2  8 2 5 3  5 3 5
K unnat 3 9 2 9 10 2 2  8 1 6 2 7 9 9 2  8 6 3 2  8 1 8 2  8 0 2 2  8 6 3 2 1 3 8 2  8 2 5 3  5 3 5
7 1 1 5 8 L iik u n ta ty ö n te k ijä 7 6 1 4 1 7 1 2 1 7 5 7
K unnat 7 6 1 4 1 7 1 2 1 7 5 7
2 7 8 5 0 L iin a v a a te v a ra s to a p u la in e n 5 - 5 1
K unnat 5 - 5 1
2 7 8 8 0 L iin a v a a te v a ra s to n h o ita ja 3 4 - 3 4 10 1 7 3 0 - 1 7 3 0 1 7 3 0 1 7 3 0 1 5 9 8 1 7 4 8 1 8 5 1
K unnat 19 - 19 8 1 6 8 7 1 6 8 7 1 6 8 7 - 1 6 8 7
K untayhtym ät 15 - 15 2 1 7 8 2 1 7 8 2 1 7 8 2 - 1 7 8 2
2 7 9 7 5 L in ja -a u to n k u lje t ta ja 4 1 3 3 6 8 4 5 10 2 1 1 8 2 1 2 7 2  0 3 8 2 2 2 8 2  2 4 4 2  0 8 3 1 8 9 0 2 1 7 9 2  5 9 0
K unnat 4 1 3 3 6 8 4 5 10 2 1 1 8 2 1 2 7 2  0 3 8 2  2 2 8 2  2 4 4 2  0 8 3 1 8 9 0 2 1 7 9 2  5 9 0
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 1 - -
7 5  0 0 0  - 4 1 2 3 6 7 4 5 10 2 1 1 8 2 1 2 7 2  0 3 8 2  2 2 9 2  2 4 5 2  0 8 3 1 8 9 0 2 1 7 9 2  5 9 0
7 2 4 9 3 L in ja v a s ta a v a 5 2 3 1
K unnat 5 2 3 1
7 3 2 8 5 L ip p u a s ia in s ih te e r i 7 - 7 - 1 8 7 6 1 8 7 6 1 8 7 6 - 1 8 7 6
K unnat 7 - 7 - 1 8 7 6 - 1 8 7 6 1 8 7 6 - 1 8 7 6
2 8 1 9 0 L ip p u k a s s a n h o ita ja 7 5 2 73 14 1 8 7 2 1 8 8 1 1 6 4 5 1 8 7 2 2 1 2 5
K un n at 7 4 2 72 14 1 8 7 2 1 8 8 1 1 6 4 5 1 8 7 2 2 1 2 5
K untayhtym ät 1 1 -
2 8 2 2 0 L ip u n m y y jä 21 - 21 11 1 9 0 0 - 1 9 0 0 1 9 0 2 - 1 9 0 2
K unnat 21 21 11 1 9 0 0 - 1 9 0 0 1 9 0 2 1 9 0 2
7 5 4 5 7 L o g is tiik k a s ih te e r i 6 3 3 1 7 9 5 1 8 7 3
K unnat 6 3 3 1 7 9 5 1 8 7 3
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektom, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänaranlal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u ku m äärä S ään n ö llisen  työajan  ansio , € K e s k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D esiili-D e c il
a ika ise t a ika ise t
H e ll l id s ■ M ä n K v in n o r D e H id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 3 7 2 8 L o g is t ik k o 9 4 5 3 1 6 9 1 1 8 0 0
K u n n a t 9 4 5 3 1 6 9 1 1 8 0 0
2 8 3 7 0 L o m a la u ta k u n n a n  s ih te e r i 14 3 11 - 2  2 1 8 2  2 8 9
K u n n a t 14 3 11 2  2 1 8 2  2 8 9
7 1 5 2 6 L o m a s ih te e r i 3 8 6 32 2 2 1 3 1 2 1 8 1 1 9 7 2 2 1 7 0 2  3 9 2
K u n n a t 38 6 3 2 2 2 1 3 1 2 1 8 1 1 9 7 2 2 1 7 0 2  3 9 2
7 4 5 4 1 ( .o m a to im e n  o h ja a ja 2 2 1 21 4 1 9 9 6 1 9 9 6
K u n n a t 18 1 17 3 1 9 7 4 1 9 7 4
K untayh tym ät 4 - 4 1
7 6 2 2 0 L o m itu s p a lv e lu jo h ta ja 13 1 12 2 2  351 2  3 6 6
K un n at 13 1 12 2 2  351 2  3 6 6
7 6 2 2 1 L o m itu s p a lv e lu o h ja a ja 13 2 11 3 2  0 2 9 2  0 5 2
K un n at 13 2 11 3 2  0 2 9 2  0 5 2
7 6 3 6 4 L o m itu s p a lv e lu p ä ä ll ik k ö 15 2 13 2  3 3 7 2  3 6 2
K u n n a t 15 2 13 - 2  3 3 7 2  3 6 2
7 6 4 9 2 L o m itu s ty ö n jo h ta ja 1 4 5 9 1 2  0 1 9 2 1 4 8
K u n n a t 14 5 9 1 2 0 1 9 2 1 4 8
7 4 9 7 7 L o m itu s v a s ta a v a 6 6 1
K u n n a t 6 6 1
7 3 8 1 8 L u e n to -o p e tta ja 7 5 2 -
K u n n a t - - -
K un tayh tym ät 7 5 2 -
7 7 2 8 6 L u k io k o u lu tu k s e n  le h to r i 15 5 10 * 2  8 7 3 3 1 0 9
K u n n a t 15 5 10 2 8 7 3 3 1 0 9
7 1 4 9 0 L u k io n  ilta l in ja n  le h to r i 3 1 2 4
K u n n a t 3 1 2 4
2 8 4 2 4 L u k io n  ja  i l ta lin ja n  y h t .  n u o r . le h to r i 7 5 2 - 3  2 7 6 3 4 5 3
K u n n a t 7 5 2 - 3 2 7 6 3 4 5 3
2 8 4 1 9 L u k io n  ja  p e ru s k o u lu n  y h t .  n u o r . le h to r i 41 1 5 2 6 3 3 1 4 9 3  2 6 9 3 0 8 7 3  5 8 8 3  851 3 4 5 1 2  8 6 6 3  581 4  3 1 8
K u n n a t 41 15 2 6 3 3 1 4 9 3  2 6 9 3  0 8 7 3  5 8 8 3 8 5 1 3  451 2 8 6 6 3 5 8 1 4  3 1 8
2 8 4 2 0 L u k io n  ja  p e ru s k o u lu n  y h t .  v a n h . le h to r i 5 0 0 171 3 2 9 6 5 3 1 1 5 3 1 9 9 3 0 7 0 3  5 9 7 3  7 0 9 3  5 3 8 3 0 2 6 3 5 9 8 4 1 8 5
K u n n a t 4 8 4 1 6 6 3 1 8 61 3 1 1 4 3 1 9 5 3 0 7 0 3  5 9 8 3 7 1 1 3  5 3 8 3 0 2 8 3  5 9 6 4 1 8 4
a lle  1 5 0 0 0 2 5 6 8 6 1 7 0 2 8 3 1 3 6 3  2 4 0 3 0 8 3 3  6 0 8 3  761 3  5 3 0 3 0 0 0 3 6 1 9 4  188
1 5  0 0 0  -  7 4  9 9 9 1 3 0 4 4 8 6 18 3 1 1 0 3 1 2 3 3 1 0 3 3  5 0 3 3  461 3  5 2 7 3 0 3 0 3 5 0 8 4  0 9 5
7 5 0 0 0 - 9 8 3 6 6 2 15 3  0 6 2 3 1 7 9 2  9 9 1 3  6 9 9 3 9 0 4 3  5 7 4 3 0 8 8 3  7 3 7 4  2 5 0
K untayh tym ät 16 5 11 4 3 1 4 6 3  5 7 4
2 8 4 1 7 L u k io n  j a  p e ru s k o u lu n  y h te in e n  le h to r i 4 6 4 1 4 0 3 2 4 35 2  9 8 6 3 0 8 1 2  9 4 5 3  5 2 0 3  6 3 4 3 4 7 1 2  8 3 9 3  5 0 0 4  2 2 7
K u n n a t 4 6 0 1 3 9 321 35 2  9 8 0 3 0 7 7 2  9 3 8 3  5 1 5 3  6 3 3 3  4 6 4 2 8 3 9 3 4 9 5 4  2 1 9
a lle  1 5  0 0 0 2 1 3 6 8 1 4 5 9 2 9 8 5 3 1 5 9 2  9 0 6 3  5 0 6 3  7 0 4 3 4 1 6 2 8 6 2 3 4 9 0 4  2 1 0
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 8 4 2 7 5 7 11 3 1 4 2 3 1 7 2 3 1 2 6 3  5 9 6 3  5 3 3 3 6 3 0 2  9 1 2 3 5 7 7 4 1 3 9
7 5  0 0 0 - 1 6 3 4 4 1 1 9 15 2 891 2  8 8 4 2  8 9 4 3 4 8 5 3  5 9 2 3 4 4 9 2  7 4 9 3 4 5 2 4  2 7 2
K u n tayh tym ät 4 1 3
7 7 6 2 4 L u k io n  j a  p e ru s o p e tu k s e n  le h to r i 6 4 17 4 7 13 2  9 5 6 2  8 9 9 2  9 7 8 3  5 0 5 3  4 4 0 3  5 3 0 3  0 7 6 3  5 1 2 4 1 0 7
K u n n a t 6 4 17 4 7 13 2 9 5 6 2 8 9 9 2  9 7 8 3  5 0 5 3  4 4 0 3  5 3 0 3 0 7 6 3  5 1 2 4 1 0 7
2 8 3 8 8 L u k io n  ja  p e r u s o p e tu k s e n  re h to r i 6 2 4 -
K un n at 6 2 4
2 8 4 5 7 L u k io n  ja  p e r u s o p e tu k s e n  y h t  le h t 1 1 2 3 4 7 8 10 2 9 5 8 3 0 1 0 2  9 3 4 3 4 6 2 3  5 4 8 3 421 2 4 8 7 3  4 6 6 4 1 7 0
K u n n a t 112 34 7 8 10 2 9 5 8 3  0 1 0 2  9 3 4 3 4 6 2 3  5 4 8 3 4 2 1 2  4 8 7 3 4 6 6 4 1 7 0
a lle  1 5  0 0 0 2 7 10 17 6 2  9 4 8 3 0 3 8 2 8 8 9 3 4 0 9 3  5 9 0 3  2 8 9
1 5  0 0 0  - 7 4  9 9 9 57 18 3 9 2 9 0 1 2  9 4 5 2  8 8 0 3 4 3 6 3 4 4 0 3  4 3 4 2  5 0 3 3 4 4 9 4  0 7 4
7 5  0 0 0 - 28 6 2 2 4 3 0 9 8 3  5 7 7
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luk u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  an s io , € K esk im äärä in en  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta t L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n itt l ig  to ta llö n , €
K oko- M ieh et N aiset O sa- Y h te e n s á M ie h e t N a is e t Y h teen sä M ie h e t N a ise t D esiili-D ec //
a ika ise t aika iset
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e ttid s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
2 8 4 3 0 L u k io n  le h to r i 1 9 6 4 6 2 8 1 3 3 6 1 7 6 3  0 3 5 3  051 3  0 2 8 3 5 7 7 3  6 5 6 3  541 2  8 8 7 3  571 4  2 4 9
K unnat 1 9 0 2 6 0 7 1 2 9 5 161 3  031 3  0 4 8 3  0 2 3 3 5 7 4 3  6 5 8 3  5 3 6 2  8 8 2 3  5 6 8 4  2 4 9
a lle  15  0 0 0 3 7 5 1 3 2 2 4 3 28 2  9 7 0 3  0 0 3 2  9 5 2 3 5 3 9 3 6 0 4 3  5 0 6 2  7 9 5 3  5 1 9 4 2 1 1
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 771 2 5 2 5 1 9 74 3  0 9 6 3 1 1 8 3  0 8 5 3 5 7 6 3 6 4 9 3 5 4 0 2  8 6 9 3  5 6 4 4  2 8 0
7 5  0 0 0  - 756 2 2 3 5 3 3 59 2  9 9 3 2  9 9 4 2  9 9 3 3 5 9 0 3 6 9 8 3  5 4 5 2  9 0 7 3  5 7 7 4  2 4 4
K untayhtym ät 62 21 41 15 3 1 6 8 3 1 2 2 3 1 9 2 3 6 6 2 3 5 8 5 3 7 0 0 2 9 7 7 3  6 2 9 4  2 7 5
2 8 4 3 3 L u k io n  re h to r i 309 2 2 3 86 5 4  5 9 3 4  5 7 3 4  6 4 8 4  5 9 9 4  5 7 7 4  6 6 0 3  9 0 2 4  5 8 4 5  2 4 9
K unnat 305 221 84 5 4  5 8 9 4  5 6 6 4  6 5 0 4  5 9 5 4  5 7 0 4  6 6 2 3  9 0 4 4  581 5  2 3 3
a lle  15  0 0 0 136 9 9 37 4 4  4 5 7 4  4 6 0 4  4 4 9 4  4 6 4 4  4 6 9 ' 4  4 4 9 3  8 1 7 4  4 4 9 5 1 2 8
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 82 5 9 2 3 1 4  6 4 5 4  6 6 0 4  6 0 7 4  6 5 8 4  6 6 0 4  651 3  9 9 7 4  6 3 4 5  2 2 8
7 5  0 0 0 - 87 6 3 2 4 4  7 3 5 4  6 4 0 4  9 9 6 4  7 3 5 4  6 4 0 4  9 9 6 4  0 0 3 4  7 4 4 5  3 3 2
K untayh tym ät 4 2 2
2 8 4 4 9 L u k io n  v a n h e m p i le h to r i 128 4 2 86 17 3 1 3 5 3  2 2 4 3  0 9 6 3  8 8 0 4  0 6 4 3  8 0 0 3  0 6 5 3 7 1 1 4  871
K unnat 128 4 2 8 6 17 3 1 3 5 3  2 2 4 3  0 9 6 3 8 8 0 4  0 6 4 3  8 0 0 3  0 6 5 3 7 1 1 4  871
a lle  15  0 0 0 76 2 5 51 12 3 1 1 3 3  2 6 0 3  0 4 7 3  6 2 7 3  7 6 6 3  5 6 5 3  0 6 5 3  6 2 4 4  2 8 7
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 46 15 31 5 3 1 8 0 3 1 3 9 3 1 9 9 4  2 8 0 4  3 7 3 4  2 3 9 3  3 2 3 3  8 3 6 6  0 8 3
7 5  0 0 0  - 6 2 4
7 1 3 9 7 L u k io n  v a n h e m p i le h to r i 77 3 2 4 5 19 3 1 0 1 3  2 0 7 3  031 3  6 8 8 3  7 8 1 3  6 2 7 2  9 9 3 3 7 1 5 4  2 3 8
K unnat 77 3 2 4 5 19 3 1 0 1 3  2 0 7 3  031 3  6 8 8 3  781 3 6 2 7 2  9 9 3 3 7 1 5 4  2 3 8
2 8 4 2 8 L u o k a n o p e tta ja 8  0 8 2 2  2 2 8 5  8 5 4 79 2  6 4 5 2  7 6 0 2  601 2  871 3  0 4 5 2  8 0 5 2  341 2  871 3  4 0 7
K un n at 8  0 8 2 2 2 2 8 5 8 5 4 79 2 6 4 5 2  7 6 0 2  601 2 871 3  0 4 5 2  8 0 5 2  341 2  871 3 4 0 7
a lle  15  0 0 0 3  530 9 7 9 2  551 35 2  6 4 6 2  8 0 3 2  5 8 6 2  9 1 0 3 1 2 9 2 8 2 7 2  3 3 3 2  8 8 4 3  5 7 6
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 2  6 4 4 7 0 3 1 941 2 2 2  6 1 7 2 7 1 7 2  5 8 0 2  8 1 3 2  9 7 0 2 7 5 5 2 3 0 8 2  8 4 5 3  271
7 5  0 0 0  - 1 9 0 8 5 4 6 1 3 6 2 2 2 2  6 8 2 2  7 4 0 2  6 6 0 2  8 8 3 2  9 9 6 2  8 3 9 2  4 0 5 2  9 0 4 3 2 9 8
2 8 4 2 7 L u o k k a -a v u s ta ja 25 3 2 2 52 1 5 7 5 - 1 5 7 5 1 5 7 5 • 1 5 7 5
K un n at 24 3 21 52 1 5 5 6 1 5 5 6 1 5 5 6 1 5 5 6
K untayh tym ät 1 - 1
7 1 1 6 3 L u p a -a rk k ite h ti 19 7 12 1 3  2 6 7 3  3 6 7 3  2 0 8 3  2 6 7 3  3 6 7 3  2 0 8
K unnat 19 7 12 1 3 2 6 7 3  3 6 7 3  2 0 8 3  2 6 7 3  3 6 7 3 2 0 8
7 5 3 3 1 L u p a s ih te e r i 19 • 19 4 1 9 3 1 - 1 931 1 9 3 1 1 9 3 1
K unnat 19 - 19 4 1 9 3 1 - 1 931 1 9 3 1 1 931
7 3 0 6 8 L u p a ta rk a s ta ja 10 6 4 - 2  6 8 2 2  6 8 2
K unnat 10 6 4 2  6 8 2 2  6 8 2
2 8 7 2 0 L v i-a s e n ta ja 13 13 - 1 9 2 4 1 9 2 4 - 2 1 8 2 2 1 8 2 -
K unnat 8 8 - 1 9 6 3 1 9 6 3 - 2  2 5 0 2  2 5 0
K untayh tym ät 5 5 -
7 1 7 7 5 L v i-a s ia n tu n t i ja 9 8 1 - 2  8 9 9 3 1 0 8
K un n at 8 7 1 - 2 9 1 1 3 1 4 6
K untayh tym ät 1 1 -
2 8 7 3 0 L v i- in s in ö ö r i 28 2 6 2 1 3 0 0 5 3 1 3 0
K un n at 28 2 6 2 1 3 0 0 5 3 1 3 0
7 1 1 6 6 L v i- ta rk a s ta ja 9 8 1 3 2  7 2 4 2  7 2 4
K un n at 9 8 1 3 2  7 2 4 2  7 2 4
2 8 7 9 5 L v i- te k n ik k o 63 6 3 9 2  6 8 7 2  6 8 7 2  9 0 5 2  9 0 5 - 2  3 9 8 2  7 3 9 3  7 2 8
K un n at 63 6 3 - 9 2  6 8 7 2  6 8 7 2 9 0 5 2  9 0 5 - 2  3 9 8 2  7 3 9 3  7 2 8
2 8 8 2 0 L ä h e tt i 2 4 8 5 5 1 9 3 3 5 1 4 6 9 1 4 4 2 1 4 7 6 1 4 7 5 1 4 5 3 1 4 8 1 1 3 3 5 1 4 5 8 1 6 2 0
K un n at 75 17 58 24 1 4 7 8 1 4 0 0 1 5 0 3 1 4 8 5 1 4 1 9 1 5 0 7 1 3 3 5 1 4 9 8 1 6 3 8
a lle  1 5  0 0 0 11 1 10 7 1 6 0 3 1 6 1 5
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 21 2 19 13 1 5 2 4 1 5 2 4
7 5 0 0 0 - 43 14 29 4 1 4 2 1 1 3 8 6 1 4 4 0 1 4 3 1 1 4 0 9 1 4 4 3 1 3 3 5 1 3 9 6 1 5 6 7
K untayh tym ät 173 38 135 11 1 4 6 5 1 4 6 5 1 4 6 5 1 4 7 0 1 4 7 2 1 4 7 0 1 3 3 5 1 4 5 1 1 611
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeleckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luk u m ä ä rä S ään n ö llisen  työajan  ans io , € K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e le c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n ,  €
K oko - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D esiili-D e c i l
a ika ise t a ika ise t
H e lll id s - M ä n K v in n o r D e llid s - T o la ll M ä n K v in n o r T o la n M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
2 8 8 3 5 L ä h e tt i-m o n is ta ja 6 4 2 1 7 2 4 1 7 2 4
K u n n a t 5 3 2
K u n tayh tym ät 1 1
2 8 8 7 5 L ä h e tt i- to im is to v irk a il i ja 10 1 9 2 1 7 0 8 1 7 0 8
K u n n a t 7 - 7 2
K untayh tym ät 3 1 2
2 8 8 8 0 L ä h e tt i-v a h t im e s ta r i 7 4 3 1 6 7 3 1 7 0 7
K u n n a t 2 2
K untayh tym ät 5 2 3
7 3 7 7 4 L ä h ia v u s ta ja 9 - 9 1 8 9 1 ■ 1 8 9 1 1 8 9 1 1 8 9 1
K u n n a t 9 - 9 1 8 9 1 ■ 1 8 9 1 1 8 9 1 1 8 9 1
7 3 4 9 3 L ä h ih o ita ja 9  8 5 2 2 9 7 9  5 5 5 9 4 0 2  061 2 1 0 5 2  0 5 9 2  071 2 1 2 4 2  0 7 0 1 7 7 5 2  0 4 4 2  3 8 9
K u n n a t 9 0 1 6 2 3 8 8  7 7 8 8 7 7 2  051 2  0 5 5 2  0 5 0 2  061 2  061 2 0 6 1 1 7 6 9 2 0 3 5 2  3 7 6
a lle  1 5  0 0 0 3 1 8 1 6 3 3 1 1 8 431 2  0 9 0 2  0 7 8 2  0 9 0 2 1 0 0 2  0 8 2 2 1 0 0 1 781 2  0 8 0 2  4 3 7
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2  7 4 9 6 6 2  6 8 3 2 8 4 2  0 7 4 2  081 2  0 7 3 2  0 8 5 2 0 9 1 2 0 8 5 1 7 9 6 2 0 6 4 2  3 8 8
7 5  0 0 0 - 3 0 8 6 1 0 9 2  9 7 7 162 1 9 9 3 2  0 2 8 1 9 9 2 2  001 2  0 3 3 2 0 0 0 1 7 4 9 1 9 7 3 2  2 7 2
K untayh tym ät 8 3 6 5 9 7 7 7 63 2 1 6 7 2  3 0 5 2 1 5 7 2 1 8 3 2  3 7 3 2 1 6 9 1 8 8 7 2 1 5 8 2 4 8 3
7 4 2 7 8 L ä h ih o ita ja -k o d in h o ita ja 8 - 8 8 2 1 6 1 2 1 6 1 2 1 6 1 • 2 1 6 1
K u n n a t 8 - 8 8 2 1 6 1 2 1 6 1 2 1 6 1 2 1 6 1
7 5 6 3 2 L ä h ih o ita ja h a r jo it te l i ja 20 1 19 4
K u n n a t 2 0 1 19 4
7 1 8 7 3 L ä h ik a s v a t ta ja 11 3 8 2  6 2 9 2  6 2 9
K u n n a t 11 3 8 2  6 2 9 2  6 2 9
7 3 1 1 3 L ä h ity ö n te k ijä 2 5 2 5 7 2  0 9 9 2  0 9 9 2 1 0 3 2 1 0 3
K u n n a t 15 - 15 1 2 1 3 6 - 2 1 3 6 2 1 3 6 2 1 3 6
K u n tayh tym ät 10 10 6 2 0 4 0 - 2  0 4 0 2  0 5 0 2 0 5 0
2 9 1 1 0 L ä m p ö k e s k u k s e n  h o ita ja 6 6 - -
K u n n a t 6 6 - -
2 9 1 1 5 L ä m p ö k e s k u s la ito s m ie s 5 5 - 1
K u n n a t 5 5 - 1
7 2 4 5 0 L ä ä k e k e s k u k s e n h o ita ja 8 • 8 5 2  7 3 0 - 2  7 3 0 2  7 6 7 - 2  7 6 7
K u n n a t 6 6 3
K u n tayh tym ät 2 - 2 2
7 2 3 6 7 L ä ä k e ty ö n te k ijä 1 6 8 4 1 6 4 21 1 7 8 2 1 7 9 4 1 6 0 7 1 8 0 8 1 9 3 8
K unnat 2 9 - 2 9 4 1 8 0 1 - 1 8 0 1 1 8 0 1 - 1 8 0 1
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 3 - 3 1
7 5  0 0 0 - 2 6 - 2 6 3 1 7 8 1 - 1 781 1 781 - 1 7 8 1
K u n tayh tym ät 1 3 9 4 1 3 5 17 1 7 7 8 1 7 9 3 1 6 0 7 1 8 0 8 1 9 2 9
2 9 2 2 0 L ä ä k e v a ra s to n h o lta ja 5 1 4 1
K u n n a t 3 3 1
K u n tayh tym ät 2 1 1
7 4 5 2 7 L ä ä k in tä e s im ie s 2 2 18 4 3 0 1 9 3  2 3 4
K u n n a t 17 13 4 2  9 4 3 3 1 9 1
K u n tayh tym ät 5 5
7 3 7 1 6 L ä ä k in tä la ite m e k a a n ik k o 37 3 4 3 2 1 7 1 2  3 3 5 2  0 4 4 2 1 8 0 3  0 8 7
K u n n a t 2 2
K untayh tym ät 3 5 32 3 2 1 8 6 2  3 5 4 2  0 6 2 2 1 8 4 3  0 8 7
7 4 7 2 1 L ä ä k in tä la ite te k n ik k o 8 8 - 2 8 1 2 2  8 1 2 • 3 1 7 6 3 1 7 6 -
K u n tayh tym ät 8 8 - 2 8 1 2 2 8 1 2 - 3 1 7 6 3 1 7 6 -
7 3 7 2 2 L ä ä k in tä m e s ta r i 7 7 - 3 5 0 5 3  5 0 5 - 3  5 4 8 3  5 4 8 •
K u n n a t 7 7 3 5 0 5 3  5 0 5 3  5 4 8 3 5 4 8
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i Oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ään n ö llisen  työa jan  ans io , € K esk im äärä in en  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N aiset O sa- Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D esiili-D ecrf
a ika ise t aika iset
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
2 9 2 3 0 L ä ä k in tä v a h tim e s ta r i 5 1 3 4 0 3 1 1 0 35 2 1 8 5 2  2 0 5 2 1 1 0 2  2 7 4 2  3 0 0 2 1 7 3 1 8 3 2 2  2 0 2 2  8 2 8
K un n at 6 3 52 11 3 2  2 2 4 2 2 3 2 2 1 8 6 2  2 8 5 2  2 9 5 ' 2  2 3 9 1 8 3 0 2  2 3 2 2  7 2 7
a lle  1 5  0 0 0 4 3 1
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 21 16 5 1 2 3 6 4 2 4 8 6
7 5  0 0 0  - 3 8 3 3 5 2 2 1 7 0 2 1 8 8 1 8 0 0 2 1 5 1 2 7 2 7
K untayhtym ät 4 5 0 351 9 9 32 2 1 8 0 2  201 2 1 0 2 2 2 7 2 2  301 2 1 6 6 1 8 4 1 2 1 9 9 2  841
2 9 2 3 5 L ä ä k in tä v a h tim e s ta r i*s a ira a n k u lje tta ja 1 3 9 1 2 2 17 1 2  5 7 7 2  6 0 9 2  3 6 2 2  901 2  9 4 7 2  5 9 7 2  2 7 2 2  7 5 0 3  7 2 7
K unnat 92 7 8 14 1 2 6 7 8 2  7 3 2 2  3 9 0 2 8 6 5 2  9 4 0 2  4 6 5 2  2 7 2 2  7 4 9 3 6 0 2
a lle  1 5  0 0 0 14 14 - 2 3 3 6 2  3 3 6 - 3 1 7 7 3 1 7 7 -
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 17 12 5 1 2 3 4 6 2 5 0 2
7 5  0 0 0  - 61 5 2 9 - 2 8 2 6 2  8 9 0 2  4 8 3 2 9 0 6 2  9 6 6 2  5 8 7 2 4 1 3 2  7 6 7 3  5 9 6
K untayhtym ät 4 7 4 4 3 2 3 7 5 2  9 7 4 2 3 3 8 2  7 7 6 3  8 4 8
2 9 2 6 0 L ä ä k in tä v o im is te lija 8 7 11 7 6 4 2 2  081 1 9 9 3 2  0 9 4 2  0 8 4 2  011 2  0 9 4 1 8 4 8 2  0 6 5 2  2 7 3
K un n at 37 3 34 11 2 1 5 8 2 1 5 8 2  0 1 9 2  1 4 6 2  4 0 8
a lie  1 5  0 0 0 2 5 1 24 9 2 1 8 6 2 1 8 6
15  0 0 0 - 7 4 9 9 9 6 1 5 1 2 1 4 7 2 1 4 7
7 5  0 0 0  - 6 1 5 1 2 0 6 3 2  0 6 3
K untayhtym ät 50 8 42 31 2 0 1 0 1 9 0 5 2  0 3 0 2  0 1 5 1 9 3 2 2  031 1 8 4 8 2  0 2 7 2 1 9 6
2 9 3 6 0 L ä ä k ä r i 8 3 31 5 2 11 3  4 6 4 3 4 6 7 3  4 6 3 4  961 5  2 9 3 4  7 6 5 3 1 9 7 4  5 8 8 7 0 0 1
K un n at 15 3 12 5 4 1 3 7 4  2 2 0
K untayhtym ät 6 8 2 8 40 6 3 2 9 6 3  3 5 5 3  2 5 5 5 1 4 6 5 4 1 9 4  9 5 6 3 0 5 2 5  0 6 9 7  3 6 6
2 9 3 7 0 L ä ä k ä r in  s ih te e r i 5 - 5 1
K unnat 4 - 4 1
K untayhtym ät 1 - 1 -
7 4 7 6 0 M a a h a n m u u tta ja  k o o rd in a a tto r i 9 - 9 - 2 3 9 2 - 2  3 9 2 2  3 9 2 - 2  3 9 2
K unnat 9 - 9 - 2  3 9 2 - 2  3 9 2 2  3 9 2 - 2  3 9 2
7 3 1 7 1 M a a k u n ta -a rk k ite h ti 5 2 3 1
K untayhtym ät 5 2 3 1
7 2 7 1 4 M a a k u n ta -a s ia m ie s 10 7 3 - 3  6 7 2 3  6 7 2
K untayhtym ät 10 7 3 - 3  6 7 2 3  6 7 2
7 4 2 3 2 M a a k u n ta in s in ö ö r i 12 9 3 1 3  6 1 5 3 6 1 5
K untayhtym ät 12 9 3 1 3 6 1 5 3 6 1 5
7 2 7 1 2 M a a k u n ta jo h ta ja 19 18 1 - 7 3 9 9 7  3 9 9
K untayhtym ät 19 18 1 - 7  3 9 9 7  3 9 9
2 9 9 9 0 M a a k u n ta s ih te e r i 6 2 4 ■
K untayhtym ät 6 2 4
7 3 5 0 7 M a a k u n ta s u u n n itte l i ja 15 9 6 1 3  3 2 5 3  2 7 0 3  3 9 8 3  3 2 5 3  2 7 0 3  3 9 8
K untayhtym ät 15 9 6 1 3 3 2 5 3  2 7 0 3  3 9 8 3  3 2 5 3  2 7 0 3  3 9 8
3 0 0 3 0 M a a la r i 1 4 12 2 1 1 9 6 9 1 9 8 1
K unnat 8 7 1 1 1 9 4 6 1 9 6 7
K untayhtym ät 6 5 1 - 2  0 0 0 2  0 0 0
7 1 8 9 7 M a a n k ä y ttö in s in ö ö r i 2 5 18 7 1 3  2 2 6 3  201 3  2 9 1 3  2 2 6 3  201 3  291
K un n at 2 4 17 7 1 3 1 7 2 3 1 2 4 3  291 3 1 7 2 3 1 2 4 3  291
K untayhtym ät 1 1 -
7 4 0 9 9 M a a n k ä y ttö p ä ä ll ik k ö 5 4 1 1
K un n at 4 4 - 1
K untayhtym ät 1 - 1
7 2 6 0 2 M a a n k ä y ttö s ih te e r i 7 1 6 - 2  091 2  091
K un n at 7 1 6 - 2 091 2  091
7 4 9 9 2 M a a n k ä y ttö te k n ik k o 8 5 3 1 2 7 4 8 2  7 4 8
K un n at 8 5 3 1 2 7 4 8 2 7 4 8
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ä ä n n ö llis e n  työa jan  ansio , € K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id .  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n . €
K oko- M ie h e t N a ise t O sa- Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N aiset D esiili-D ee//
a ika ise t aikaiset
H e llt id s - M a n K v in n o r D e llid s - T o la ll M ä n K v in n o r T o ta l1 M ä n K v in n o r 1. M ed. 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
3 0 1 8 0 M a a n m it ta u s in s in ö ö r i 17 13 4 ■ 2  7 4 8 2  7 4 8
K un n at 17 13 4 2  7 4 8 2  7 4 8
3 0 2 3 0 M a a n m it ta u s te k n ik k o 131 1 1 0 21 10 2  6 0 4 2 6 1 3 2  561 2  6 0 4 2 6 1 3 2 5 6 1 2  2 6 4 2  6 1 4 2  9 0 7
K un n at 131 1 1 0 21 10 2  6 0 4 2 6 1 3 2  561 2  6 0 4 2 6 1 3 2 5 6 1 2  2 6 4 2 6 1 4 2  9 0 7
a lle  15  0 0 0 41 3 3 8 6 2  7 0 7 2  7 1 9 2  6 5 8 2  7 0 7 2  7 1 9 2  6 5 8 2  3 3 8 2  741 2  9 3 2
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 4 9 41 8 1 2  6 0 9 2  6 2 8 2 5 1 2 2  6 0 9 2  6 2 8 2  5 1 2 2  221 2  631 2  8 3 3
7 5  0 0 0  - 41 36 5 3 2  5 0 4 2  5 0 4 2 1 4 3 2  4 9 4 2  8 6 6
7 6 6 1 2 M a a n ra k e n n u s m e s ta r i 5 5 1
K un n at 5 5 1
3 0 2 4 7 M a a n t ie d o n  j a  b io lo g ia n  le h to r i 14 3 11 - 2  8 1 4 3 0 6 4
K u n n a t 14 3 11 - 2  8 1 4 3 0 6 4
3 0 2 5 8 M a a n t ie d o n  j a  lu o n n o n h is to r ia n le h to r i 55 1 8 37 - 2  8 8 6 2 9 4 5 2  8 5 4 3  2 0 6 3 2 5 1 3 1 8 3 2  7 0 4 3 231 3  7 2 8
K u n n a t 5 5 18 3 7 2  8 8 6 2  9 4 5 2  8 5 4 3 2 0 6 3 2 5 1 3 1 8 3 2  7 0 4 3  231 3  7 2 8
3 0 3 9 0 M a a ra k e n n u s m e s ta r i 4 6 4 6 * 6 2  8 0 0 2  8 0 0 - 3  0 5 2 3  0 5 2 - 2  6 0 2 2  8 2 2 3  8 0 8
K u n n a t 4 6 4 6 - 6 2  8 0 0 2  8 0 0 - 3 0 5 2 3 0 5 2 - 2  6 0 2 2 8 2 2 3 8 0 8
7 1 8 0 1 M a a s e u tu a s ia m ie s 8 3 5 9 2 4 11 2  4 5 0 2  5 3 9 2  2 4 0 2 4 5 0 2  5 4 0 2  2 4 0 2 0 9 7 2 3 8 2 2  8 2 9
K u n n a t 81 5 7 2 4 11 2  4 3 5 2  5 2 0 2  2 4 0 2  4 3 6 2  521 2  2 4 0 2  0 9 7 2 3 8 2 2 7 7 1
K untayh tym ät 2 2
7 3 1 7 8 M a a s e u tu  p ä ä ll ik k ö 14 9 5 3 2  6 2 7 2  6 2 7
K un n at 14 9 5 3 2  6 2 7 2 6 2 7
7 2 9 9 7 M a a s e u tu s ih te e r i 9 0 5 2 3 8 9 2  2 8 8 2  3 5 7 2 1 9 4 2  2 9 2 2  3 6 0 2 1 9 8 1 9 6 2 2 2 7 2 2  6 7 6
K un n at 9 0 52 38 9 2 2 8 8 2 3 5 7 2 1 9 4 2  2 9 2 2  3 6 0 2 1 9 8 1 9 6 2 2 2 7 2 2  6 7 6
3 0 5 3 7 M a a ta lo u s lo m it ta ja 2  5 8 5 1 3 9 1 1 1 9 4 2 1 1 3 2  0 2 6 2 0 4 0 2  0 0 8 2  0 5 6 2  0 7 5 2  0 3 3 1 7 5 8 2 0 5 1 2  3 6 1
K un n at 2 4 9 3 1 3 4 5 1 1 4 8 2 0 8 0 2  0 2 2 2  0 3 6 2  0 0 3 2  0 5 2 2  0 7 0 2 0 2 9 1 757 2 0 4 7 2  3 5 2
a lle  15  0 0 0 2 3 1 3 1 2 6 3 1 0 5 0 1 9 1 9 2  0 1 9 2 0 3 5 1 9 9 9 2  0 5 0 2 0 7 0 2  0 2 5 1 7 5 7 2 0 4 7 2  3 4 8
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 8 0 82 9 8 161 2  0 5 7 2  0 5 9 2  0 5 5 2  081 2 0 8 2 2  0 8 0 1 7 8 8 2 0 5 8 2  4 0 2
7 5  0 0 0 - - - -
K un tayh tym ät 92 4 6 4 6 33 2 1 4 8 2 1 5 1 2 1 4 5 2 1 7 8 2  2 0 2 2 1 5 1 1 8 7 0 2 1 2 9 2  5 8 3
9 9 0 1 0 M a a ta lo u s lo m it ta ja 1 3 7 6 5 7 2 1 0 2 1 7 8 4 1 8 0 4 1 7 6 9 1 8 2 2 1 8 6 0 1 7 9 3 1 4 0 1 1 8 3 7 2  2 2 7
K un n at 1 3 7 6 5 72 102 1 7 8 4 1 8 0 4 1 7 6 9 1 8 2 2 1 8 6 0 1 7 9 3 1 4 0 1 1 8 3 7 2  2 2 7
a lle  1 5  0 0 0 1 3 7 6 5 72 101 1 7 8 4 1 8 0 4 1 7 6 9 1 8 2 2 1 8 6 0 1 7 9 3 1 4 0 1 1 8 3 7 2  2 2 7
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 - - 1
3 0 6 3 0 M a a ta lo u s s ih te e r i 9 2 5 5 3 7 12 2  3 2 6 2  3 5 3 2  2 8 4 2  3 2 6 2  3 5 3 2  2 8 4 2  0 3 9 2  3 2 0 2  6 4 7
K un n at 92 5 5 3 7 12 2  3 2 6 2  3 5 3 2 2 8 4 2  3 2 6 2  3 5 3 2  2 8 4 2  0 3 9 2  3 2 0 2  6 4 7
a lle  15  0 0 0 7 8 4 9 2 9 10 2  3 0 5 2  3 3 7 2 2 5 2 2  3 0 5 2  3 3 7 2  2 5 2 2  0 0 4 2  3 0 0 2  6 3 4
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 10 5 5 1 2 4 0 7 2 4 0 7
7 5  0 0 0 - 4 1 3 1
3 0 7 4 0 M a a ta lo u s ty ö n jo h ta ja 15 13 2 2 1 1 4 2 1 4 6
K untayh tym ät 15 13 2 - 2 1 1 4 2 1 4 6
3 0 7 7 0 M a a ta lo u s ty ö n te k ijä 15 15 - 1 1 7 8 7 1 7 8 7 1 8 4 0 1 8 4 0
K u n n a t 5 5 - -
K untayh tym ät 10 10 - 1 1 9 2 9 1 9 2 9 2  0 0 2 2  0 0 2
3 1 0 3 5 M a is e m a -a rk k ite h t i 15 2 13 6 3  2 2 1 3  2 2 1
K u n n a t 15 2 13 6 3  221 3 2 2 1
3 1 2 4 0 M a ja n h o ita ja 7 3 4 • 2  0 0 5 2  0 0 5
K u n n a t 7 3 4 - 2  0 0 5 2  0 0 5
7 3 2 1 2 M a k s a tu s s ih te e r i 6 1 5 - 2  0 4 6 2  0 4 6
K u n n a t 3 - 3 -
K untayh tym ät 3 1 2
7 3 2 8 2 M a k s u ll ik e n n e s ih te e r i 31 * 31 1 9 6 1 - 1 9 6 1 1 9 6 1 * 1 9 6 1 1 7 6 6 1 9 3 6 2 1 7 2
K u n n a t 2 9 2 9 1 9 3 6 - 1 9 3 6 1 9 3 6 1 9 3 6
K untayh tym ät 2 2
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u ku m äärä S ään n ö llisen  työajan  ansio , € K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
Koko- M ie h e t N a ise t O sa- Y h te e n s ä M ie h e t N aiset Y h teen sä M ie h e t N a is e t Desiili-Dec/7
aika ise t a ika iset
H e tit id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M a n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 1 9 5 3 M a k s u li ik e n te e n h o ita ja 1 4 ■ 1 4 ■ 2  0 3 8 2  0 3 8 2  0 3 8 2  0 3 8
K u n n a t 11 - 11 2  0 3 7 2  0 3 7 2  0 3 7 - 2  0 3 7
K untayh tym ät 3 3
7 4 6 7 9 M a k s u li ik e s ih te e r i 4 4 2 4 2 2 1 9 0 3 1 9 0 3 1 7 6 7 1 9 1 0 2  021
K un n at 4 4 2 4 2 2 1 9 0 3 1 9 0 3 1 7 6 7 1 9 1 0 2 021
7 4 0 7 6 M a rk k in o in t ia s s is te n t t i 12 1 11 2 2 1 0 9 2 1 5 2
K un n at 10 10 1 2 175 2 1 7 5 2  2 2 7 - 2  2 2 7
K untayh tym ät 2 1 1 1
7 5 6 5 4 M a rk k in o in t ih a r jo it te l i ja 2 2 ■ 7
K un n at - 1
K untayh tym ät 2 2 - 6
3 1 3 8 5 M a rk k in o in t ip ä ä ll ik k ö 3 6 1 4 2 2 1 3 1 9 6 3 1 9 8 3 1 9 5 3 1 9 6 3 1 9 8 3 1 9 5 2  5 1 3 3 1 3 0 3  9 7 7
K un n at 2 5 9 16 1 3 1 0 9 3  2 9 4 2  9 9 0 3 1 0 9 3  2 9 4 2  9 9 0
K untayh tym ät 11 5 6 3 3 8 0 3  3 8 0
3 1 3 9 0 M a rk k in o in t is ih te e r i 5 7 1 5 6 4 2  0 7 6 2  0 8 8 1 7 6 9 2  0 4 2 2 6 4 7
K un n at 3 4 1 3 3 4 2 0 7 7 2  0 9 8 1 7 8 2 2  051 2 5 7 8
K untayh tym ät 2 3 - 2 3 2  0 7 3 - 2  0 7 3 2  0 7 3 - 2  0 7 3
7 2 0 1 7 M a rk k in o in t is u u n n it te l i ja 19 4 15 - 2  6 0 4 2  6 0 4
K un n at 10 1 9 2 1 7 1 2 1 7 1
K untayh tym ät 9 3 6 3 091 3  091
3 1 4 1 2 M a te m a a tt is te n  a in e id e n  le h to r i 6 3 3 -
K un n at 6 3 3 -
3 1 4 1 5 M a te m a a tt is te n  a in e id e n  o p e tta ja 10 5 5 - 2  8 6 8 3  3 4 6
K un n at 10 5 5 2  8 6 8 3  3 4 6
3 1 4 2 2 M a te m a t iik a n  ja  fy s iik a n  le h to r i 6 5 1 1 2  7 9 4 3  3 1 6
K un n at 6 5 1 1 2  7 9 4 3 3 1 6
3 1 4 2 0 M a te m a t iik a n  le h to r i 2 0 9 11 1 2  8 8 2 2  8 4 8 2 9 1 0 3  3 9 8 3  4 6 4 3  3 4 4
K un n at 2 0 9 11 1 2  8 8 2 2  8 4 8 2  9 1 0 3  3 9 8 3  4 6 4 3  3 4 4
3 1 4 1 7 M a te m a t iik a n ,fy s iik a n  ja  k e m ia n  le h to r i 3 9 6 1 7 2 2 2 4 5 3 021 3  0 4 0 3  0 0 8 3  4 8 3 3  5 3 8 3  4 4 3 2  8 8 2 3  4 7 9 4  0 5 5
K un n at 391 171 2 2 0 5 3  0 2 3 3 0 4 3 3 0 0 9 3 4 8 7 3  5 4 0 3 4 4 8 2 8 8 9 3  4 8 2 4  0 5 5
a lle  15  0 0 0 2 2 3 1 0 7 116 2 2  9 9 8 3  0 3 8 2 9 6 5 3 4 6 7 3  5 4 8 3  3 9 8 2  9 3 6 3  4 4 3 4  0 3 5
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 4 8 5 8 90 - 3  0 5 4 3  0 4 6 3  0 5 9 3 5 0 2 3  5 2 0 3  491 2  7 2 5 3  4 9 5 4 1 9 5
7 5  0 0 0  - 2 0 6 14 3 3  0 7 6 3 1 0 1 3  0 6 6 3  5 8 3 3  5 8 2 3  5 8 4
K untayh tym ät 5 1 4 -
7 1 8 6 8 M a te r ia a lip ä ä ll ik k ö 12 8 4 - 3  6 1 3 3  7 9 3
K u n n a t 6 4 2 - 3  2 3 5 3 4 1 3
K untayh tym ät 6 4 2 - 3  9 9 2 4 1 7 4
7 2 9 8 7 M a te r ia a lis ih te e r i 6 1 5 1 2  2 0 0 2  2 2 9
K un n at 3 3 1
K untayh tym ät 3 1 2 -
7 5 8 2 5 M a tk a ilu k o o rd in a a t to r i 7 1 6 1 2 6 1 2 2  6 1 2
K un n at 4 - 4 1
K untayh tym ät 3 1 2 -
3 1 4 5 5 M a tk a ilu n e u v o ja 2 5 3 2 2 11 1 8 0 0 1 8 2 9
K unnat 2 5 3 2 2 11 1 8 0 0 1 8 2 9
3 1 4 6 0 M a tk a ilu p ä ä ll ik k ö 8 - 8 1 3 2 8 2 - 3  2 8 2 3  2 8 2 - 3 2 8 2
K unnat 7 - 7 1 3 2 8 8 - 3  2 8 8 3  2 8 8 3 2 8 8
K untayh tym ät 1 - 1
3 1 4 6 3 M a tk a ilu s ih te e r i 16 1 1 5 - 2  2 2 3 2  2 2 3
K unnat 15 1 14 - 2 2 2 6 2  2 2 6
K untayh tym ät 1 1
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u kum äärä S ä ä n n ö llis e n  työa jan  ansio , € K es k im ä ä rä in e n  kokona isans io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n itt l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D esiili-D e c il
aika ise t aika iset
H e llt id s * M a n K v in n o r D e ttid s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä ltd a a n s tä lld a
3 1 4 6 4 M a tk a ilu s u u n n it te l i ja 6 ■ 6 1 2 1 8 3 2 1 8 3 2 1 8 3 ■ 2 1 8 3
K un n at 5 ■ 5 1
K untayh tym ät 1 ■ 1 -
3 1 4 6 6 M a tk a ilu t ie d o tta ja 12 2 10 • 1 9 2 5 1 9 4 4
K un n at 12 2 10 - 1 9 2 5 1 9 4 4
3 1 4 7 0 M a tk a lip p u je n  ta rk a s ta ja 54 15 39 6 2 1 1 7 2  0 3 1 2 1 5 4 2  2 9 5 2 1 5 4 2  3 5 5 1 7 4 5 2  3 3 7 2  8 6 5
K un n at 4 0 10 3 0 5 2  2 3 6 2 1 9 9 2  2 5 0 2  4 7 6 2  3 8 3 2  5 1 0 2 1 2 4 2 4 5 7 2  9 6 7
K untayh tym ät 14 5 9 1 1 7 7 8 1 7 7 8
7 4 7 3 4 M e d ia -a s s is te n t t i 13 9 4 2 2  0 9 7 2 1 0 5
K un n at 7 6 1 2 1 9 9 7 2  011
K untayh tym ät 6 3 3
3 1 6 8 0 M e k a a n ik k o 15 13 2 2  0 4 4 2  0 4 4 2 1 0 0 2 1 0 0
K un n at 15 13 2 2 0 4 4 2  0 4 4 2 1 0 0 2 1 0 0
K untayh tym ät -
7 5 9 3 9 M e k la r i 6 6 - 3 1 8 0 3 1 8 0 3 1 9 8 3 1 9 8
K un n at 6 6 - 3 1 8 0 3 1 8 0 3 1 9 8 3 1 9 8
7 1 9 6 9 M e ta llim ie s 8 8 - 7 1 7 8 7 1 7 8 7 1 8 5 8 1 6 5 8
K un n at 8 8 - 7 1 7 8 7 1 7 8 7 1 8 5 8 1 8 5 8
1 4 6 4 1 M e tro ju n a n k u lje t ta ja 62 37 25 5 2 1 6 8 2  2 0 3 2 1 6 7 2  2 1 7 2  2 2 6 2  2 0 3 1 8 9 5 2 1 7 4 2  541
K un n at 62 37 2 5 5 2 1 8 8 2  2 0 3 2 1 6 7 2 2 1 7 2  2 2 6 2  2 0 3 1 8 9 5 2 1 7 4 2  5 4 1
7 1 4 6 2 M e ts ä n h o ito ty ö n te k ijä 4 3 1 2
K u n n a t 4 3 1 2
7 4 0 2 6 M e ts ä s u u n n it te l i ja 4 2 2 2
K un n at 4 2 2 2
7 2 1 2 1 M e ts ä ta lo u s in s in ö ö r i 2 0 18 2 2 2  7 7 5 2  7 7 5
K u n n a t 2 0 18 2 2 2  7 7 5 2  7 7 5
7 1 5 7 0 M e ts ä ty ö m ie s 5 5 1
K u n n a t 5 5 1
3 2 6 3 0 M e ts ä ty ö n jo h ta ja 9 8 1 • 2  2 4 4 2  2 4 4
K u n n a t 7 6 1 - 2  2 2 9 2  2 2 9
K untayh tym ät 2 2 -
3 2 8 2 5 M ie le n te rv e y s h o ita ja 1 9 1 7 751 1 1 6 6 1 0 2 2  3 7 0 2  4 7 0 2  3 0 5 2  4 0 5 2  5 1 7 2  3 3 2 1 9 3 8 2  3 8 3 2  891
K u n n a t 2 2 7 5 9 1 6 8 15 2 1 0 3 2 1 4 9 2  0 8 5 2 1 1 0 2 1 5 8 2  0 9 2 1 8 3 5 2  0 7 9 2 4 2 0
a lle  15  0 0 0 59 15 4 4 5 2  0 6 7 2 1 1 1 2  0 4 8 2  0 7 5 2 1 2 6 2  0 5 4 1 7 8 6 2  0 7 0 2  3 8 0
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 67 2 6 41 6 2 1 4 6 2  2 1 6 2 1 0 4 2 1 5 1 2  221 2 1 0 9 1 8 3 5 2  0 7 0 2  5 5 8
7 5  0 0 0  - 101 18 8 3 4 2 0 9 2 2  081 2  0 9 4 2 1 0 1 2  0 8 8 2 1 0 4 1 9 1 9 2  0 8 0 2  3 5 0
K untayh tym ät 1 6 9 0 6 9 2 9 9 8 8 7 2  4 0 5 2  4 9 8 2  3 4 0 2  4 4 3 2  5 4 8 2  3 7 0 1 9 7 3 2 4 2 7 2  9 2 0
3 2 8 7 0 M ie lis a ira a n h o ita ja 7 0 9 3 4 5 3 6 4 34 2  3 3 3 2  4 0 7 2  2 6 5 2  3 5 3 2  4 3 7 2  2 7 4 1 9 2 8 2  341 2  7 8 5
K un n at 3 9 7 1 7 2 2 2 5 18 2 3 0 8 2  3 9 4 2  2 4 5 2 3 1 9 2 4 1 3 2 2 5 1 1 8 6 3 2 3 1 3 2  7 5 1
a lle  15  0 0 0 12 6 6 - 2  5 0 7 2 5 0 7
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 4 2 2 1
7 5  0 0 0 - 381 1 6 4 2 1 7 17 2 2 9 8 2  3 8 9 2  2 3 2 2  3 0 9 2 4 0 8 2  2 3 8 1 8 5 8 2  3 0 5 2 7 4 9
K untayh tym ät 3 1 2 1 7 3 1 3 9 16 2  3 6 6 2 4 1 9 2  3 0 0 2  3 9 8 2  4 6 3 2  3 1 5 1 9 9 9 2  3 6 0 2  8 5 6
3 3 0 8 0 M ik ro b io lo g i 18 3 15 2 3  3 9 5 3  3 9 5
K u n n a t 4 4 -
K un tayh tym ät 14 3 11 2 3 5 0 3 3  5 0 3
7 2 9 8 5 M ik ro tu k ih e n k ilö 2 3 5 1 8 7 4 8 1 4 1 9 9 0 1 9 8 4 2  0 1 6 2  0 2 4 2  0 1 5 2  0 5 8 1 6 8 0 1 9 5 9 2  4 1 0
K un n at 1 4 4 113 31 11 1 9 4 2 1 9 2 9 1 9 9 1 1 9 4 8 1 9 3 6 1 9 9 1 1 6 1 9 1 9 2 4 2  2 5 5
a lle  1 5  0 0 0 22 18 4 4 2  0 1 6 2  0 1 6
1 5  0 0 0  - 7 4  9 9 9 9 3 7 3 2 0 3 1 9 2 4 1 8 9 8 2  0 1 5 1 9 3 2 1 9 0 9 2 0 1 5 1 5 7 9 1 8 9 8 2  2 5 7
7 5  0 0 0 - 2 9 2 2 7 4 1 9 4 9 1 9 7 4 1 8 5 9 1 9 4 9 1 9 7 4 1 8 5 9
K untayh tym ät 91 7 4 17 3 2  0 6 6 2  0 6 8 2  0 5 9 2 1 4 5 2 1 3 8 2 1 7 7 1 7 3 7 2  0 6 9 2  5 0 4
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invlnarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e  L u k u m ä ä rä -  S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , €  K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g  _____________________________________ A n ta l___________________________________________ L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , €  G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , € ___________
K oko- M ie h e t N a is e t O s a -  
a ik a is e t a ika ise t 
H e llt id s -  M ä n  K v in n o r  D e ttid s -  
a n s tä lld a  a n s tä lld a
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ieh et
M ä n
N a is e t
K v in n o r
Y h te e n s ä
T o ta tt
M ie h e t
M ä n
N aiset
K v in n o r
D es iili-D ec //
1. M ed. 9.
3 3 2 7 0 M it ta m ie s 2 0 19 1 - 1 7 8 0 1 7 8 0
K unnat 2 0 19 1 - 1 7 8 0 1 7 8 0
7 1 7 6 8 M it ta m ie s *a u to n k u lje t ta ja 13 13 - 1 1 8 3 4 1 8 3 4 ■ 1 8 3 4 1 8 3 4 ■
K unnat 13 13 1 1 8 3 4 1 8 3 4 1 8 3 4 1 8 3 4
9 2 2 4 0 M itta r im e k a a n ik k o , v a n h e m p i 7 7 - 2  2 3 4 2  2 3 4 ■ 2  4 0 2 2  4 0 2 ■
K unnat 7 7 2 2 3 4 2  2 3 4 2  4 0 2 2  4 0 2
3 3 2 7 6 M itta r in lu k ija 15 8 7 1 7 2 8 1 7 4 7 1 7 0 6 1 7 4 0 1 7 4 7 1 7 3 2
K unnat 15 8 7 1 7 2 8 1 7 4 7 1 7 0 6 1 7 4 0 1 7 4 7 1 7 3 2
3 3 3 3 0 M it ta u s e tu m ie s 14 14 1 2 1 3 6 2 1 3 6 - 2 1 3 6 2 1 3 6 -
K unnat 14 14 1 2 1 3 6 2 1 3 6 2  1 3 6 2  1 3 6 -
3 3 3 5 0 M it ta u s in s in ö ö r i 1 4 10 4 2  7 5 8 2  7 6 2
K unnat 11 7 4 2 8 2 5 2 831
K untayh tym ät 3 3
7 1 9 3 0 M it ta u s m ie s 2 9 2 9 - 2 1 7 9 1 1 7 9 1 - 1 7 9 1 1 791 -
K unnat 2 9 2 9 2 1 791 1 791 1 791 1 7 9 1 -
3 3 3 6 0 M itta u s ry h m ä n  e s im ie s 9 8 1 2  2 4 9 2  2 4 9
K unnat 9 8 1 2 2 4 9 2  2 4 9
3 3 4 4 0 M itta u s te k n ik k o 1 3 9 1 1 8 21 18 2  7 2 2 2  7 5 3 2  5 4 4 2  7 2 2 2  7 5 3 2  5 4 4 2  3 3 4 2  6 0 3 2  9 8 0
K unnat 139 1 1 8 21 18 2 7 2 2 2  7 5 3 2  5 4 4 2  7 2 2 2  7 5 3 2  5 4 4 2 3 3 4 2  6 0 3 2  9 8 0
a lle  1 5  0 0 0 3 8 3 7 1 9 2 6 8 4 2  6 8 4 2  3 4 9 2  6 4 4 3 0 7 9
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 6 0 53 7 6 2 6 2 2 2  5 9 7 2  8 3 7 2  6 2 2 2  5 9 7 2  8 3 7 2  3 4 6 2  6 4 0 2  8 9 0
7 5  0 0 0 - 41 2 8 13 3 2 8 9 6 3 1 1 7 2 4 1 9 2 8 9 6 3 1 1 7 2 4 1 9 2 261 2  491 2 9 0 5
3 3 4 6 0 M itta u s ty ö n jo h ta ja 3 6 3 6 - 3 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 5 6 2 1 5 6 - 1 951 2  0 8 2 2  4 0 9
K un n at 3 6 3 6 3 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 5 6 2 1 5 6 - 1 9 5 1 2 0 8 2 2  4 0 9
9 1 0 2 1 M itta u s ty ö n jo h ta ja 6 6 - - 2 1 1 6 2 1 1 6 2 1 1 6 2 1 1 6
K un n at 6 6 - - 2 116 2 116 2 1 1 6 2 1 1 6
3 3 4 7 0 M o n is ta ja 19 3 16 2 1 7 3 9 1 7 3 9
K un n at 13 2 11 2 1 7 5 9 1 7 5 9
K untayh tym ät 6 1 5 - 1 7 0 4 1 7 0 4
3 3 4 7 1 M o n is ta m o n h o ita ja 14 4 10 2 1 9 3 4 1 9 3 4
K un n at 13 4 9 2 1 9 3 1 1 9 3 1
K untayh tym ät 1 - 1 -
7 3 2 5 6 M o n ito im im ie s 2 2 21 1 - 2  4 5 8 3  2 6 0
K un n at 2 2 21 1 - 2  4 5 8 3  2 6 0
3 3 6 7 2 M u s e o -o p a s 10 - 10 6 2 1 4 1 - 2 1 4 1 2  251 2  251
K un n at 10 - 10 6 2 1 4 1 - 2 1 4 1 2  251 2  251
3 3 6 3 7 M u s e o a m a n u e n s s i 61 12 4 9  „ 3 2  2 0 2 2  2 2 3 2 1 9 7 2  2 1 6 2  2 2 3 2  2 1 3 1 9 0 7 2 1 9 4 2 5 3 4
K un n at 61 12 4 9 3 2  2 0 2 2 2 2 3 2 1 9 7 2 2 1 6 2  2 2 3 2  2 1 3 1 9 0 7 2 1 9 4 2  5 3 4
3 3 6 3 8 M u s e o a p u la in e n 2 3 5 18 2 4 1 5 8 7 1 5 8 7
K un n at 2 3 5 18 2 4 1 5 8 7 1 5 8 7
3 3 6 4 0 M u s e o a s s is te n t t i 15 1 14 3 1 8 5 4 1 8 5 4
K un n at 15 1 14 3 1 8 5 4 1 8 5 4
7 2 4 9 8 M u s e o a v u s ta ja 3 0 9 21 90 1 8 3 7 1 8 6 0 1 8 2 9 1 8 4 2 1 8 6 0 1 8 3 5
K un n at 30 9 21 90 1 8 3 7 1 8 6 0 1 8 2 9 1 8 4 2 1 8 6 0 1 8 3 5
a lle  1 5  0 0 0 1 - 1
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 8 1 7 11 1 6 5 5 1 6 7 2
7 5  0 0 0  - 21 8 13 79 1 9 2 4 1 9 2 8 1 921 1 9 2 4 1 9 2 8 1 9 2 1
3 3 6 5 2 M u s e o e m ä n tä 6 - 6 5
K un n at 6 - 6 5
3 3 6 4 2 M u s e o le h to r i 19 1 18 1 2  2 8 8 2  3 2 4
K un n at 19 1 18 1 2 2 8 8 2  3 2 4
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektom, lön förordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i Oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luk u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  työa jan  ans io , € K esk im äärä in en  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta t L ö n  fö r o r d in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a ise t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t Y h teen sä M ie h e t N a ise t D esiili-D e c il
aika ise t a ika ise t
H e ttt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
3 3 6 5 5 M u s e o m e s ta r i 4 4 3 9 5 4 1 8 9 1 1 9 5 5 1 6 5 6 1 8 8 7 2  2 8 9
K u n n a t 44 3 9 5 4 1 8 9 1 1 9 5 5 1 6 5 6 1 8 8 7 2  2 8 9
3 3 6 6 0 M u s e o n h o ita ja 8 1 7 5 2 1 2 4 2 1 3 4
K un n at 8 1 7 4 2 1 2 4 2 1 3 4
K untayh tym ät - - 1
3 3 6 6 5 M u s e o n jo h ta ja 4 4 19 2 5 2 3  0 4 8 3 0 6 1 3  0 3 9 3  0 4 8 3 0 6 1 3 0 3 9 2  321 2  9 9 2 3 8 0 8
K un n at 4 4 19 2 5 2 3  0 4 8 3  061 3  0 3 9 3 0 4 8 3  061 3 0 3 9 2 321 2  9 9 2 3 8 0 8
3 3 6 7 0 M u s e o n v a lv o ja 11 5 6 2 9 1 8 1 8 1 8 1 8
K un n at 11 5 6 2 9 1 8 1 8 1 8 1 8
7 1 9 0 8 M u s e o s ih te e r i 5 5 1
K un n at 5 5 1
3 3 6 7 5 M u s e o to im e n  jo h ta ja 12 5 7 - 3 3 6 9 3  3 6 9
K un n at 12 5 7 - 3 3 6 9 3 3 6 9
7 5 2 2 6 M u s e o ty ö n te k ijä 1 1 - 5
K un n at 1 1 - 5
7 9 0 4 5 M u s e o v a r t ija • 2 4
K un n at - - 24
3 3 6 7 7 M u s e o v irk a il i ja 14 1 13 3 1 9 3 1 1 9 3 1
K un n at 11 - 11 3 1 9 6 1 - 1 9 6 1 1 9 6 1 - 1 9 6 1
K untayh tym ät 3 1 2
3 3 6 9 3 M u s iik in  le h to r i 35 14 21 1 2  6 2 7 2  4 5 7 2  7 3 5 2  8 8 9 2  7 5 2 2  9 7 5 2  0 6 3 2  8 9 7 3  7 9 9
K un n at 34 14 2 0 1 2  631 2  4 5 7 2  7 4 7 2  901 2  7 5 2 3  0 0 0 2 0 5 7 2  9 2 0 3  8 0 6
K untayh tym ät 1 1 -
3 3 6 9 0 M u s iik in o p e tta ja 87 4 4 4 3 9 2  2 8 9 2  4 0 2 2 1 8 0 2  3 9 8 2  5 1 7 2  2 8 6 1 9 0 6 2  3 4 0 2  9 2 8
K u n n a t 86 4 3 4 3 9 2  2 8 3 2  3 9 3 2 1 8 0 2  3 9 4 2  511 2  2 8 6 1 9 0 6 2  3 4 0 2  9 2 8
K untayh tym ät 1 1 - -
3 3 6 8 1 M u s iik k ik o u lu n  o p e t ta ja 40 13 2 7 8 2  3 4 3 2  2 7 0 2  3 7 6 2 4 3 8 2  3 7 0 2  4 7 0 2 1 9 7 2  3 8 4 2  7 6 9
K un n at 4 0 13 2 7 8 2  3 4 3 2  2 7 0 2  3 7 6 2 4 3 8 2  3 7 0 2  4 7 0 2 1 9 7 2  3 8 4 2  7 6 9
7 2 0 2 2 M u s iik k ile ik k ik o u lu n  o p e t ta ja 1 4 14 3 2 1 6 8 - 2 1 6 8 2  2 3 3 - 2  2 3 3
K un n at 13 1 3 3 2 1 8 4 - 2 1 8 4 2  2 5 3 - 2  2 5 3
K untayh tym ät 1 1 -
7 1 3 7 9 M u s iik k io p is to n  a p u la is r e h to r i 5 1 4 2
K un n at 5 1 4 2
3 3 7 0 3 M u s iik k io p is to n  le h to r i 2 9 11 1 8 3 2  4 9 3 2 5 3 2 2  4 6 7 2  5 5 7 2 5 8 1 2  5 4 0
K u n n a t 2 7 10 17 3 2  4 9 2 2 531 2 4 6 7 2  5 5 7 2  5 8 5 2  5 4 0
K untayh tym ät 2 1 1
3 3 7 0 4 M u s iik k io p is to n  o p e t ta ja 1 8 4 6 7 1 1 7 2 4 2  3 0 4 2  3 5 5 2  2 7 5 2  4 2 5 2  5 1 5 2  3 7 2 1 9 8 9 2 3 8 4 2  8 9 2
K u n n a t 172 61 111 2 3 2  3 0 6 2 3 6 4 2  2 7 3 2  4 3 2 2  5 3 9 2  371 1 9 8 9 2 3 8 4 2  8 9 2
a lle  1 5  0 0 0 56 24 3 2 9 2  2 9 3 2  3 3 9 2  2 5 4 2  5 0 6 2  6 2 7 2  4 0 7 2  0 0 9 2 4 1 9 3 1 1 5
15  0 0 0  - 74  9 9 9 1 0 5 35 7 0 12 2  3 0 9 2  3 9 2 2 2 6 8 2  3 9 8 2  4 9 3 2  351 1 9 9 7 2  3 8 3 2  7 4 0
7 5 0 0 0 - 11 2 9 2 2  3 4 0 2  3 7 7
K untayh tym ät 12 6 6 1 2  2 7 8 2  2 5 8 2  2 9 9 2  3 3 6 2  2 7 5 2  3 9 6
3 3 7 0 7 M u s iik k io p is to n  re h to r i 32 17 15 - 3 4 7 7 3  4 8 8 3  4 6 4 3 4 7 7 3 4 8 8 3  4 6 4 3  2 0 3 3 4 5 6 3 8 5 1
K un n at 31 17 14 - 3  4 8 0 3 4 8 8 3 4 7 1 3 4 8 0 3 4 8 8 3  4 7 1
K untayh tym ät 1 1 -
3 3 7 0 6 M u s iik k ite ra p e u tt i 2 2 10 1 2 7 2 1 3 1 2 1 6 0 2 1 0 7 2 1 4 1 2 1 6 0 2 1 2 6
K un n at 5 2 3 2
K untayh tym ät 17 8 9 5 2 1 4 5 2 1 8 8 2 1 1 7 2 1 5 8 2 1 8 8 2 1 3 9
3 3 7 3 5 M u u s ik k o 9 8 1 5 2  2 5 6 2  2 5 6
K unnat 8 7 1 5 2 2 6 4 2  2 6 4
K untayh tym ät 1 1
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e  L u k u m ä ä rä *  S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , €  K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g  A n ta l____________________________ L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € _______ G e n o m s n it t l ig  to ta llö n ,  € ___________
K oko* M ie h e t N a is e t  
aikaiset
H e llt id s • M a n  K v in n o r  
a n s tä lld a
O s a -
a ika ise t
D e ttid s -
a n s tä lld a
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ieh et
M a n
N aise t
K v in n o r
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N a is e t
K v in n o r
D e s ii l i -D e d  
1. M ed . 9.
3 3 8 5 0 M y y jä 17 3 14 2 2 1 8 2 2 1 8 2 2
K unnat 13 3 10 18 1 8 6 5 1 8 6 5
K untayh tym ät 4 - 4 4
3 3 9 4 0 M y y m ä lä n h o ita ja 16 • 16 1 1 7 1 2 1 7 1 2 1 7 1 6 ■ 1 7 1 6
K un n at 8 - 8 1 1 6 0 2 1 6 0 2 1 6 1 0 - 1 6 1 0
K untayh tym ät 8 8 - 1 8 0 8 1 8 0 8 1 8 0 8 - 1 8 0 8
7 2 3 4 5 M y y n t in e u v o tte li ja 15 10 5 2 2 6 1 1 2  7 5 2
K un n at 15 10 5 2 2 6 1 1 2  7 5 2
7 1 8 6 2 M y y n t ip ä ä ll ik k ö 17 13 4 1 3  6 9 3 3  741
K un n at 15 13 2 1 3  7 7 5 3  8 3 0
K untayh tym ät 2 2 -
7 3 9 0 1 M y y n t ire s k o n tra n h o ita ja 9 - 9 - 1 8 5 6 ■ 1 8 5 6 1 8 9 0 - 1 8 9 0
K unnat 8 8 - 1 8 7 0 1 8 7 0 1 9 0 8 - 1 9 0 8
K untayh tym ät 1 1 -
3 4 0 6 5 M y y n tis ih te e r i 4 4 1 4 3 1 1 9 7 9 1 9 9 7 1 8 2 2 1 9 6 7 2  2 4 3
K unnat 37 1 3 6 - 1 9 6 4 1 9 8 6 1 8 2 2 1 9 6 5 2  2 4 3
K untayh tym ät 7 7 1 2 0 5 4 - 2  0 5 4 2  0 5 4 - 2  0 5 4
7 3 4 5 7 N e u ro p s y k o lo g i 45 4 41 15 2  8 7 5 2  8 7 5 2  5 4 2 2  9 3 9 3  071
K unnat 6 1 5 6 2  981 2  981
K untayh tym ät 39 3 3 6 9 2  8 5 6 2  8 5 6 2  5 4 2 2  9 2 8 3  0 5 9
3 4 3 6 0 N e u v o ja 23 4 19 7 2 1 3 6 2 1 3 6
K unnat 15 2 13 3 2  0 2 0 2  0 2 0
K untayh tym ät 8 2 6 4 2  3 0 9 2  3 0 9
7 3 3 2 0 N e u v o tte lu p ä ä ll ik k ö 6 3 3 1 5  441 5 4 4 1
K unnat - 1
K untayh tym ät 6 3 3 - 5  441 5 4 4 1
3 4 5 2 0 N o s tu r in k u lje t ta ja 18 18 - 1 2  5 1 5 2  5 1 5 - 2  9 7 6 2  9 7 6 -
K unnat 18 18 - 1 2  5 1 5 2  5 1 5 - 2  9 7 6 2  9 7 6 -
3 4 5 2 5 N o s tu r in k ä y t tä jä 31 2 9 2 1 2  4 4 0 3  0 1 0
K unnat 31 2 9 2 1 2  4 4 0 3 0 1 0
3 4 5 7 0 N u o h o o ja 29 2 9 - 1 1 9 2 6 1 9 2 6 - 1 9 4 3 1 9 4 3 -
K unnat 28 2 8 - 1 1 9 2 8 1 9 2 8 - 1 9 4 5 1 9 4 5 -
K untayh tym ät 1 1 - -
3 4 6 3 0 N u o r  a m a n u e n s s i - 1 5
K untayh tym ät - 15
3 4 6 9 0 N u o r  a m m a ttim ie s 73 67 6 8 1 7 9 2 1 8 0 1 1 7 0 0 1 8 8 3 1 9 0 0 1 7 1 1 1 5 7 9 1 8 0 3 2  4 1 2
K unnat 39 3 5 4 4 1 7 1 7 1 7 6 7 1 4 9 6 1 7 1 3 1 9 2 7
K untayh tym ät 34 32 2 4 1 8 6 9 2  0 0 3 1 6 6 7 1 8 9 4 2  4 4 0
3 5 3 9 0 N u o r  le h to r i 15 3 12 2 3  291 3  5 0 2
K unnat 15 3 12 2 3  291 3 5 0 2
7 1 3 7 5 N u o r is o -k u lt tu u r is ih te e r i 11 1 10 2 1 5 2 2 1 8 0
K unnat 11 1 10 2 1 5 2 2 1 8 0
7 1 1 8 6 N u o r is o - l i ik u n ta s ih te e r i 8 3 5 - 2 1 0 4 2 1 0 4
K unnat 8 3 5 2 1 0 4 2  104
3 6 4 3 5 N u o r is o -o h ja a ja 6 6 0 251 4 0 9 1 1 7 1 9 4 6 1 9 7 6 1 9 2 7 1 9 5 2 1 9 8 5 1 9 3 2 1 6 8 4 1 9 2 3 2  271
K un n at 6 4 4 2 4 0 4 0 4 1 1 5 1 9 4 2 1 9 6 8 1 9 2 7 1 9 4 8 1 9 7 5 1 931 1 6 7 8 1 9 1 8 2 2 5 5
a lle  1 5  0 0 0 113 37 7 6 2 4 1 8 8 8 1 9 3 1 1 8 6 6 1 8 9 6 1 9 5 1 1 8 6 8 1 6 0 5 1 8 4 2 2 3 1 6
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 204 6 7 1 3 7 5 5 1 9 0 3 1 9 1 2 1 8 9 9 1 9 1 0 1 9 2 0 1 9 0 6 1 6 9 0 1 8 9 5 2  2 0 0
7 5 0 0 0 - 327 1 3 6 191 3 6 1 9 8 4 2  0 0 3 1 9 7 0 1 9 8 7 2  0 0 7 1 9 7 3 1 7 2 6 1 9 4 5 2 3 0 4
K untayh tym ät 16 11 5 2 2 1 2 1 2 1 3 8
3 6 4 1 6 N u o r is o -o h ja a ja h a r jo it te l i ja 11 7 4 6 1 9 3 5 1 9 4 1
K unnat 11 7 4 6 1 9 3 5 1 941
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u kum äärä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  ansio , € K es k im ä ä rä in e n  kokon a isan s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
Koko- M ie h e t N a ise t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t Y h teen sä M ie h e t N a ise t D esiili-O ec//
a ika ise t a ika ise t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e llid s - T o la ll M a n K v in n o r T o la ll M ä n K v in n o r 1. M ed . 9 .
a n s lä lld a a n s tä lld a
7 1 1 9 0 N u o r is o a s ia in s ih te e r i 5 2 3 1
K unnat 5 2 3 1
3 6 4 2 5 N u o r is o a s ia m ie s 7 3 4 - 1 8 8 4 1 8 8 4
K unnat 7 3 4 - 1 8 8 4 1 8 8 4
3 6 4 3 0 N u o r is o k o d in  jo h ta ja 8 5 3 - 2  721 2  8 5 6
K unnat 8 5 3 - 2  721 2  8 5 6
7 1 4 6 7 N u o r is o k o d in o h ja a ja 32 10 2 2 2 2  4 0 4 2  4 1 3 2  4 0 0 2  4 0 7 2 4 1 6 2  4 0 3
K unnat 32 10 2 2 2 2  4 0 4 2 4 1 3 2  4 0 0 2  4 0 7 2 4 1 6 2  4 0 3
7 3 0 7 1 N u o r is o n o h ja a ja 70 2 6 4 4 4 2 1 1 0 2  0 7 0 2 1 3 3 2 1 1 0 2  0 7 0 2 1 3 3 1 8 1 5 2  0 5 5 2  4 6 9
K unnat 7 0 2 6 4 4 4 2 1 1 0 2  0 7 0 2 1 3 3 2 1 1 0 2  0 7 0 2 1 3 3 1 8 1 5 2  0 5 5 2 4 6 9
3 6 4 4 0 N u o r is o s ih te e r i 92 2 4 6 8 8 2  2 2 7 2  2 6 4 2  2 1 4 2  2 3 2 2  2 6 4 2  2 2 1 1 8 4 3 2 1 9 9 2  7 3 1
K u n n a t 92 2 4 6 8 8 2  2 2 7 2  2 6 4 2  2 1 4 2 2 3 2 2  2 6 4 2  2 2 1 1 8 4 3 2 1 9 9 2  7 3 1
a lle  15  0 0 0 4 8 11 3 7 3 2  174 2  2 3 9 2 1 5 4 2 1 7 7 2  2 3 9 2 1 5 8 1 8 0 6 2 1 1 6 2  7 6 0
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 6 10 1 6 3 2 2 0 8 2  2 5 3 2 1 7 6 2 2 0 8 2  2 5 3 2 1 7 6
7 5  0 0 0 - 18 3 1 5 2 2 421 2 4 4 1
3 6 4 0 9 N u o r is o ta lo n  v a lv o ja 4 3 1 12
K u n n a t 4 3 1 12
7 1 9 1 1 N u o r is o t i la n  v a lv o ja 2 2 - 11
K un n at 2 2 - 11
3 6 4 4 6 N u o r is o to im e n  o h ja a ja 5 3 2 1
K un n at 5 3 2 1
3 6 4 4 5 N u o r is o to im e n jo h ta ja 31 17 1 4 - 3  0 5 6 3  2 0 4 2  8 8 6 3  0 5 6 3  2 0 4 2  8 8 6
K un n at 31 17 14 3  0 5 6 3  2 0 4 2 8 8 6 3 0 5 6 3 2 0 4 2  8 8 6
7 5 7 7 5 N u o r is o ty ö n  k o o rd in a a t to r i 7 3 4 2 1 9 0 2 1 9 0
K un n at 7 3 4 2 1 9 0 2 1 9 0
3 6 4 5 1 N u o r is o ty ö n  o h ja a ja 6 3 3 •
K un n at 6 3 3
7 1 6 4 0 N u o r is o ty ö n te k ijä 6 2 13 4 9 3 8 1 9 3 4 2  0 5 7 1 9 0 8 1 9 4 8 2 1 2 8 1 9 1 0 1 6 3 4 1 8 8 9 2 1 8 9
K unnat 6 2 13 4 9 3 8 1 9 3 4 2  0 5 7 1 9 0 8 1 9 4 8 2 1 2 8 1 9 1 0 1 6 3 4 1 8 8 9 2 1 8 9
a lle  1 5  0 0 0 2 2 2 2 0 8 1 8 5 6 1 8 5 6
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 14 4 10 1 1 9 2 4 2  0 0 4
7 5  0 0 0 - 26 7 19 2 9 1 9 8 8 2  0 0 0 1 9 8 4 1 9 8 8 2  0 0 0 1 9 8 4
3 6 4 5 7 N u o t is to n h o ita ja 8 6 2 - 2  0 1 9 2  0 1 9
K un n at 8 6 2 - 2  0 1 9 2 0 1 9
3 6 4 5 8 N ä y tte e n o tta ja 6 1 5 3
K un n at 6 1 5 3
3 6 4 7 0 N ä y tte li jä 1 7 8 9 0 8 8 3 2  3 1 4 2  3 2 3 2  3 0 4 2  3 4 0 2  3 7 2 2  3 0 6 2  0 0 0 2  3 3 6 2  6 4 9
K un n at 1 6 3 8 3 8 0 3 2  321 2  3 2 9 2 3 1 1 2  3 4 9 2  3 8 2 2  3 1 4 2 0 0 8 2 3 3 5 2  6 6 4
a lle  15  0 0 0 - - -
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 57 3 0 2 7 1 2  2 6 2 2  2 7 4 2  2 4 9 2  2 6 4 2  2 7 6 2  2 4 9 1 9 7 0 2 2 1 3 2  6 8 3
7 5  0 0 0  - 1 0 6 5 3 5 3 2 2  351 2  3 6 0 2  341 2  3 9 3 2 4 4 0 2  3 4 5 2 0 4 1 2 3 6 7 2  6 1 7
K u n tayh tym ät 15 7 8 2 2 3 3 2  231 2  2 3 4 2  2 3 3 2  2 3 1 2  2 3 4
7 3 7 5 1 N ä y tte ly m e s ta r i 7 4 3 - 1 8 2 2 1 8 2 2
K u n n a t 7 4 3 - 1 8 2 2 1 8 2 2
7 1 6 8 4 N ä y tte ly n v a fv o ja 13 7 6 1 4 1 8 8 5 1 7 7 9 2  0 0 9 1 8 8 5 1 7 7 9 2  0 0 9
K un n at 13 7 6 14 1 8 8 5 1 7 7 9 2 0 0 9 1 8 8 5 1 7 7 9 2  0 0 9
3 6 4 9 0 N ä y tte ly s ih te e r i 11 2 9 - 2 1 1 9 2  3 8 9
K un n at 11 2 9 - 2 1 1 9 2  3 8 9
3 6 5 1 0 N ä y ttä m ö m e s ta r i 3 0 2 9 1 - 2  3 0 9 2  3 0 9 • 2  4 3 6 2 4 3 6 -
K un n at 3 0 2 9 1 2  3 0 9 2  3 0 9 2  4 3 6 2  4 3 6
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luk u m ä ä rä S ään n ö llisen  työa jan  ansio , € K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id , € G e n o m s n itt l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N aiset O sa- Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D esiili-D e c il
aikaiset a ika ise t
H e lit id s - M ä n K v in n o r D e ftid s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
3 6 5 1 5 N ä y ttä m ö m ie s 4 8 4 5 3 2 1 9 7 2 2  0 9 3 1 741 2  0 4 0 2  5 2 7
K un n at 4 0 39 1 2 1 9 4 4 2 0 7 7 1 7 3 5 2 0 1 6 2  5 7 7
K untayh tym ät 8 6 2 - 2 1 0 9 2 1 7 4
7 1 9 6 8 N ä y ttä m ö m ie s -p u u s e p p ä 13 1 2 1 - 1 9 8 0 2 1 1 7
K unnat 13 12 1 - 1 9 8 0 2 1 1 7
3 6 5 4 0 O b d u k t io a p u la in e n 11 9 2 - 2  4 5 9 2  5 5 6
K untayh tym ät 11 9 2 2  4 5 9 2  5 5 6
3 6 6 1 0 O ffs e tm o n is ta ja 8 5 3 1 7 6 9 1 7 6 9
K un n at 7 5 2
K untayh tym ät 1 - 1
3 6 6 2 0 O ffs e tp a in a ja 19 8 11 - 1 8 9 1 1 9 0 7 1 8 7 9 1 9 1 5 1 9 6 5 1 8 7 9
K un n at 17 7 10 - 1 8 9 3 1 9 0 5 1 8 8 4 1 8 9 3 1 9 0 5 1 8 8 4
K untayh tym ät 2 1 1 -
3 6 6 6 0 O h ja a ja 2  6 5 7 6 0 0 2 0 5 7 3 3 4 2  0 9 2 2 1 3 8 2  0 7 9 2 1 0 3 2 1 5 1 2  0 8 9 1 7 3 8 2  0 4 7 2 5 5 7
K un n at 2  2 7 9 5 2 9 1 7 5 0 2 9 7 2 1 0 7 2 1 5 8 2  0 9 2 2 1 1 9 2 1 7 3 2 1 0 2 1 7 3 8 2 0 6 2 2  5 7 5
a lle  15  0 0 0 3 4 7 6 2 2 8 5 5 6 1 9 9 0 1 9 1 6 2  0 0 8 1 9 9 9 1 9 2 6 2  0 1 6 1 7 3 8 1 9 4 8 2 2 9 8
1 5 0 0 0 - 7 4 9 9 9 6 3 8 1 1 6 5 2 2 7 5 2 1 4 5 2  1 2 6 2 1 4 9 2 1 5 8 2 1 4 5 2 1 6 0 1 7 4 6 2 1 2 0 2 591
7 5  0 0 0  - 1 2 9 4 351 9 4 3 1 6 6 2 1 1 9 2  2 0 9 2  0 8 5 2 1 3 0 2  2 2 3 2  0 9 5 1 7 3 8 2  071 2 5 8 9
K untayh tym ät 3 7 8 71 3 0 7 3 7 1 9 9 8 1 9 7 4 2  0 0 4 2  0 0 6 1 9 7 5 2  0 1 3 1 7 0 0 1 9 5 0 2  3 8 3
7 1 6 1 5 O h ja a ja  (k e h ity s v a m m a la ito k s e s s a ) 1 1 8 18 1 0 0 2 3 2  0 8 7 2 1 4 9 2  0 8 0 2  0 8 7 2 1 4 9 2  081 1 7 8 5 2  0 2 8 2 4 2 4
K un n at 1 1 8 18 1 0 0 2 3 2  0 8 7 2 1 4 9 2  0 8 0 2  0 8 7 2 1 4 9 2 081 1 7 8 5 2 0 2 8 2 4 2 4
a lle  15  0 0 0 19 4 15 1 2  0 0 5 2 0 0 5
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 14 1 13 3 2 1 1 2 - 2 1 1 2 2 112 - 2 1 1 2
7 5  0 0 0 - 85 13 72 19 2 1 0 2 2  2 7 0 2  0 8 2 2 1 0 3 2  2 7 0 2  0 8 3 1 7 9 7 2  0 3 9 2  441
7 1 6 1 4 O h ja a ja  ( la s te n h u o lto la ito k s e s s a ) 75 11 6 4 2 2  391 2  8 7 3 2  301 2  4 1 9 2  9 4 9 2  3 2 0 1 9 8 1 2  3 8 4 2  8 5 5
K unnat 54 2 52 1 2  231 2 2 5 3 1 9 3 3 2  2 5 9 2  6 0 8
K untayh tym ät 21 9 12 1 2  7 9 0 2  9 5 7 2  6 5 3 2 8 3 4 3  0 5 0 2  6 5 7
7 1 6 1 3 O h ja a ja  (n u o r is o h u o lto la ito k s e s s a ) 1 1 6 2 7 89 3 2  0 9 4 2  0 9 7 2  0 9 4 2 1 2 4 2  0 9 7 2 1 3 2 1 8 5 1 2  0 6 8 2  4 4 6
K un n at 116 2 7 89 3 2  0 9 4 2 0 9 7 2  0 9 4 2 1 2 4 2 0 9 7 2 1 3 2 1 8 5 1 2  0 6 8 2 4 4 6
7 5  0 0 0 - 116 2 7 89 3 2  0 9 4 2 0 9 7 2  0 9 4 2 1 2 4 2  0 9 7 2 1 3 2 1 8 5 1 2 0 6 8 2 4 4 6
3 6 6 6 3 O h ja a ja -p ä iv y s tä jä 16 10 6 - 2  2 6 5 2  2 7 8
K un n at 1 1 - -
K untayh tym ät 15 9 6 - 2  2 6 9 2 2 8 3
3 6 6 6 6 O h ja a ja -v a lv o ja 9 1 8 7 1 7 3 6 1 7 3 6
K un n at 8 8 7 1 6 9 8 - 1 6 9 8 1 6 9 8 1 6 9 8
K untayh tym ät 1 1 - -
3 6 6 6 4 O h ja u s a p u  la in e n 1 - 1 6
K unnat 1 - 1 4
K untayh tym ät - - - 2
3 6 6 7 2 O h ja u s to im its ija 5 - 5 4
K unnat 5 - 5 4
7 4 9 1 0 O h je lm a jo h ta ja 4 3 1 2
K un n at 2 1 1 1
K untayh tym ät 2 2 1
7 6 4 6 8 O h je lm a k o o rd in a a t to r i 15 4 11 - 3  0 6 9 3  0 6 9
K unnat 4 1 3 -
K untayh tym ät 11 3 8 - 3  081 3  081
7 3 6 0 2 O h je lm a p ä ä ll ik k ö 13 6 7 1 3  6 2 5 3  6 6 7 3  5 8 8 3  6 2 5 3  6 6 7 3  5 8 8
K unnat 4 1 3
K untayh tym ät 9 5 4 1 3  6 2 8 3 6 2 8
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektom, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e  L u k u m ä ä rä - S ä ä n n ö llis e n  työa jan  ansio , €  K es k im ä ä rä in e n  kokona isans io , €
Y rk e s b e te c k n in g  A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , €  G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o ­
a ika ise t
H e llt id s -
a n s tä lld a
M ie h e t N a is e t  
M ä n  K v in n o r
O s a -  
a ikäiset 
D e lt id s -  
a n s tä lld a
Y h te e n s á  
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N aise t
K v in n o r
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N aise t
K v in n o r
D esiili-D ec //
1 . M ed . 9 .
3 6 6 9 0 O h je lm o ija  (a tk ) 9 8 1 1 2  201 2  201
K un n at 4 4 - -
K untayh tym ät 5 4 1 1
3 7 0 8 0 O m p e lija 65 1 6 4 4 3 1 6 9 3 1 6 9 6 1 5 3 7 1 6 9 6 1 8 7 2
K un n at 44 1 4 3 3 6 1 6 9 6 1 6 9 9 1 5 2 3 1 6 9 1 1 891
a lle  15  0 0 0 4 4 11
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 10 1 0 8 1 7 6 4 1 7 6 4 1 7 6 4 1 7 6 4
7 5  0 0 0 - 30 1 2 9 17 1 6 8 0 1 6 8 4
K u n tayh tym ät 21 - 21 7 1 6 8 7 - 1 6 8 7 1 6 8 9 1 6 8 9
3 7 1 4 0 O p e ra a t to r i 34 16 1 8 1 2  0 6 5 2 1 0 3 2  0 3 3 2 1 3 6 2 1 7 8 2 1 0 1 1 7 8 3 2  0 2 3 2  7 3 3
K u n n a t 15 5 1 0 - 2 0 4 6 2 0 6 3
K u n tayh tym ät 19 11 8 1 2  0 7 9 2 1 1 8 2 0 2 5 2 1 8 9 2  221 2 1 4 6
3 7 2 3 0 O p e tta ja 3 5 3 1 9 6 1 5 7 2 2 4 3 0 6 4 3  0 7 9 3  0 4 6 3  0 7 8 3 0 9 1 3 0 6 4 2  3 8 4 3 1 2 4 3  7 1 4
K u n n a t 36 7 2 9 5 2  3 3 2 2 4 2 8 2  3 0 8 2  3 9 6 2  4 2 8 2 3 8 9 1 8 3 6 2  4 4 6 2  9 3 6
a lle  15  0 0 0 19 3 16 4 2 4 6 1 2  5 5 0
1 5  0 0 0  - 7 4  9 9 9 9 2 7 - 2  3 2 6 2  3 7 8
7 5  0 0 0  - 8 2 6 1 1 9 9 5 2  0 1 6
K untayh tym ät 3 1 7 1 8 9 1 2 8 2 1 9 3 1 4 6 3 1 0 3 3 2 0 6 3 1 5 5 3 1 1 5 3 2 1 0 2  451 3 1 8 4 3 7 3 5
3 7 3 0 3 O p e tu k s e n  a v u s ta ja 14 7 7 1 1 8 3 5 1 9 4 9
K u n n a t 5 2 3 -
K u n tayh tym ät 9 5 4 1 1 8 9 6 2 0 6 7
7 4 8 3 9 O p e tu s a la jo h ta ja 8 4 4 3 8 8 0 3  8 8 0
K un n at 6 3 3 3 8 3 5 3  8 3 5
K untayh tym ät 2 1 1 -
7 3 5 5 0 O p e tu s h a r jo it te l i ja 4 • 4 2
K un n at 3 - 3 1
K untayh tym ät 1 - 1 1
7 2 7 6 7 O p e tu s k o n s u lt t i 7 3 4 1 3  3 6 0 3  3 6 0
K un n at 7 3 4 1 3  3 6 0 3  3 6 0
3 7 3 7 7 O p e tu s p ä ä ll ik k ö 19 8 11 1 4 1 5 3 4 1 4 3 4 1 6 0 4 1 6 1 4 1 4 3 4 1 7 4
K u n n a t 18 8 10 1 4 1 5 3 4 1 4 3 4  1 6 0 4 1 6 1 4 1 4 3 4 1 7 4
K u n tayh tym ät 1 - 1 -
3 7 3 9 0 O p e tu s to lm e n jo h ta ja 12 6 6 - 5 0 5 5 5 2 7 7 4  8 3 3 5  0 5 5 5  2 7 7 4 8 3 3
K u n n a t 12 6 6 5 0 5 5 5 2 7 7 4  8 3 3 5  0 5 5 5 2 7 7 4  8 3 3
3 7 4 1 3 O p in to -o h ja a ja 2 6 8 7 4 1 9 4 6 2 9 9 7 3  0 4 0 2 9 8 2 3  0 4 0 3 1 1 1 3  0 1 4 2 4 1 9 3 0 8 3 3  5 3 4
K un n at 172 5 6 1 1 6 4 2 9 2 5 3 0 2 4 2  8 8 0 2  9 7 3 3 1 2 0 2  9 0 6 2  2 8 9 3 0 1 9 3 5 1 1
a lle  15  0 0 0 1 1 8 4 3 7 5 2 2 8 8 9 3  0 0 0 2  8 3 2 2  9 3 6 3  0 6 4 2  8 7 0 2  2 5 3 2 9 9 5 3  4 6 5
1 5  0 0 0  -  7 4  9 9 9 3 8 7 31 - 2  9 9 7 3  2 2 4 2  9 4 2 3 0 1 9 3  301 2  9 5 1 2  4 0 2 3 1 3 0 3  5 4 8
7 5  0 0 0 - 16 6 1 0 2 2  9 9 4 2  9 3 5 3 0 2 9 3 1 1 1 3 2 4 7 3 0 2 9
K untayh tym ät 9 6 18 7 8 2 3 1 2 2 3 0 8 4 3 1 3 0 3 1 5 5 3 0 8 4 3 1 7 1 2 7 2 4 3 1 8 7 3  5 4 2
7 4 4 7 2 O p in to a s ia in p ä ä ll ik k ö 10 3 7 - 3 4 5 7 3  4 5 7
K unnat 3 2 1 -
K u n tayh tym ät 7 1 6 - 3  5 0 2 3 5 0 2
7 3 6 6 9 O p in to a s ia in s ih te e r i 2 8 • 2 8 5 1 8 9 9 1 8 9 9 1 8 9 9 1 8 9 9
K unnat 11 - 11 1 9 4 1 1 941 1 941 1 9 4 1
K u n tayh tym ät 17 - 17 5 1 8 7 1 1 8 7 1 1 8 7 1 1 8 7 1
3 7 4 1 0 O p in to n e u v o ja 10 2 8 1 2  2 0 5 2  2 0 5
K u n n a t 1 - 1 1
K u n ta y h ty m ä t 9 2 7 - 2 2 5 9 2  2 5 9
7 3 6 8 0 O p in to s ih te e r i 2 7 6 2 2 7 4 2 0 1 9 1 9 1 9 2 5 1 7 6 8 1 8 9 4 2 1 0 4
K un n at 9 5 1 9 4 10 1 8 6 7 1 8 6 9 1 7 7 2 1 8 6 6 1 9 8 9
a lle  15  0 0 0 1 - 1 -
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luk u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  työa jan  ansio, € K esk im äärä in en  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N aiset O sa- Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t Y h te e n s ä M ieh et N a ise t D esiili-D ec/7
a ika ise t a ika ise t
H e ltt id s - M ä n K v in n o r D e ftid s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 33 ■ 33 4 1 9 3 6 1 9 3 6 1 9 3 6 - 1 9 3 6 1 7 9 7 1 9 3 1 2  0 5 8
7 5  0 0 0  - 61 1 60 6 1 8 2 7 1 8 2 9 1 6 9 2 1 8 3 0 1 9 0 5
K untayh tym ät 181 1 180 10 1 9 4 6 1 9 5 4 1 7 6 4 1 9 1 7 2 1 3 0
7 1 8 2 3 O p in to s u u n n ite lm a s ih te e r i 6 7 3 6 4 5 1 8 9 9 1 8 9 9 1 7 8 2 1 8 1 5 2 1 4 5
K untayh tym ät 67 3 6 4 5 1 8 9 9 1 8 9 9 1 7 8 2 1 8 1 5 2 1 4 5
7 7 3 6 1 O p is k e li ja k u ra a t to r i 6 6 2  5 3 9 ■ 2  5 3 9 2  5 3 9 2  5 3 9
K untayh tym ät 6 • - 6 2 5 3 9 2  5 3 9 2  5 3 9 2  5 3 9
7 4 1 4 2 O p is to is ä n tä 16 15 1 10 1 9 3 1 1 9 3 7
K un n at 16 15 1 10 1 931 1 9 3 7
7 1 4 2 6 O p is to n  s ih te e r i 36 2 3 4 2 1 8 4 7 1 8 5 1 1 6 5 8 1 8 7 4 2  0 3 7
K unnat 24 2 2 2 1 1 7 8 7 1 7 9 3
K untayh tym ät 12 - 12 1 1 9 6 3 - 1 9 6 3 1 9 6 3 1 9 6 3
7 5 8 0 9 O p is to s ih te e r i 2 0 - 2 0 - 1 8 8 4 ■ 1 8 8 4 1 8 8 4 - 1 8 8 4
K unnat 18 18 1 8 8 5 - 1 8 8 5 1 8 8 5 - 1 8 8 5
K untayh tym ät 2 2
3 7 4 7 4 O p p i la a n o h ja u k s e n  le h to r i 9 6 28 6 8 2 2  8 5 0 2  9 3 0 2  8 1 7 2  8 9 2 2  9 3 0 2  8 7 6 2  2 5 7 2  9 9 5 3  4 1 4
K unnat 9 6 2 8 6 8 2 2  8 5 0 2  9 3 0 2  8 1 7 2  8 9 2 2  9 3 0 2  8 7 6 2  2 5 7 2  9 9 5 3 4 1 4
7 1 4 6 6 O p p ila id e n  o h ja a ja 11 • 11 2 0 1 9 0 3 - 1 9 0 3 1 9 1 0 1 9 1 0
K unnat 9 9 2 0 1 9 2 0 - 1 9 2 0 1 9 2 0 1 9 2 0
K untayh tym ät 2 2
3 7 5 1 0 O p p i la s a s u n to la n  h o ita ja 9 1 8 3 2 1 0 3 2 1 0 3
K unnat - 1
K untayh tym ät 9 1 8 2 2 1 0 3 2 1 0 3
7 2 9 7 3 O p p ila s h o ita ja 4 0 1 39 5 1 8 3 7 1 8 3 7 1 6 6 0 1 8 5 6 1 9 6 1
K unnat 4 0 1 39 5 1 8 3 7 1 8 3 7 1 6 6 0 1 8 5 6 1 961
3 7 6 2 8 O p p im a te r ia a lik e s k u k s e n  h o ita ja 7 1 6 2
K unnat 6 1 5 2
K untayh tym ät 1 1
7 4 2 6 6 O p p is o p im u s jo h ta ja 11 7 4 1 3  8 2 9 3  8 2 9
K unnat 2 1 1
K untayhtym ät 9 6 3 1 3 8 1 6 3 8 1 6
7 3 4 8 8 O p p is o p im u s s ih te e r i 7 7 - 1 8 1 2 1 6 1 2 1 8 1 2 1 8 1 2
K unnat 4 - 4 -
K untayhtym ät 3 - 3 -
3 7 7 3 0 O s a s to a p u la in e n 1 1 7 6 11 1 1 6 5 3 5 3 1 9 2 3 1 9 2 6 1 6 3 0 1 9 3 4 2  2 0 8
K unnat 1 1 0 9 8 1 101 3 4 9 1 9 2 5 1 9 2 8 1 6 3 3 1 9 3 4 2  2 0 3
a lle  1 5 0 0 0 671 6 6 6 5 2 0 7 1 9 5 6 1 9 5 9 1 6 4 4 1 9 5 1 2  2 3 7
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 3 1 7 2 3 1 5 71 1 8 8 9 - 1 8 8 9 1 8 9 2 1 8 9 2 1 6 1 2 1 9 2 6 2 1 5 1
7 5  0 0 0  - 121 121 71 1 8 6 2 - 1 8 6 2 1 8 6 4 1 8 6 4 1 6 0 5 1 8 6 8 2 1 1 8
K untayhtym ät 6 7 3 6 4 4 1 8 9 6 1 8 9 8 1 5 7 4 1 9 2 0 2 2 5 4
3 7 7 6 0 O s a s to a v u s ta ja 5 8 1 5 7 13 1 9 2 8 1 9 3 6 1 7 8 6 1 9 1 4 2  0 8 7
K unnat 10 10 4 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 2 6 - 1 8 2 6
K untayhtym ät 4 8 1 4 7 9 1 9 4 8 1 9 5 7 1 8 0 3 1 9 3 5 2 1 3 1
7 2 6 4 4 O s a s to fa rm a s e u tt i 5 - 5 2
K untayh tym ät 5 5 2
3 8 0 5 0 O s a s to n  v a s ta a v a  h o ita ja 7 • 7 - 2  4 4 3 • 2  4 4 3 2 4 6 7 - 2  4 6 7
K unnat 5 5 -
K untayhtym ät 2 2 -
3 7 9 1 0 O s a s to n h o ita ja , h o ito la ito k s e s s a 1 2 9 1 4 4 1 2 4 7 4 4 2  5 6 7 2  6 0 9 2  5 6 6 2  6 4 3 2  6 6 2 2  6 4 2 2  3 6 5 2  581 2  9 5 8
K unnat 8 2 5 22 8 0 3 2 9 2  561 2  5 4 9 2  561 2  6 3 4 2 6 1 6 2  6 3 5 2  341 2  5 7 7 2  9 3 9
a lle  15  0 0 0 2 4 4 7 2 3 7 10 2  5 1 0 2  581 2  5 0 8 2 5 7 4 2  5 9 0 2  5 7 3 2 3 1 0 2  5 2 7 2  8 8 8
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektom, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e  ~  L u k u m ä ä rä * S ään n ö llisen  työa jan  ansio , €  K e s k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g ____________________________________________________A n ta l____________________________________________ L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id .  € ________ G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €  ______________
K oko- M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä  M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä  M ie h e t N a is e t D esiili-D e c il
a ika ise t aika iset
H e llt id s -
a n s tä lld a
M a n K v in n o r D e llid s -
a n s tä lld a
T o la lt M a n K v in n o r T o ta li M ä n K v in n o r 1. M ed . 9 .
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 8 7 3 2 8 4 9 2  5 4 7 2  6 3 3 2 3 8 0 2  5 5 0 2  9 3 4
7 5  0 0 0  - 2 9 4 12 2 8 2 10 2  6 1 7 2 5 1 1 2  621 2 6 8 7 2  6 1 2 2  6 9 0 2 4 0 3 2  6 5 2 2  9 5 9
K u n ta y h ty m ä t 4 6 6 2 2 4 4 4 15 2 5 7 8 2  671 2 5 7 4 2 6 5 8 2 7 1 1 2  6 5 6 2 391 2  5 8 6 3  0 5 3
3 7 9 1 5 O s a s to n h o ita ja ,  h u o lto la ito k s e s s a 1 5 5 8 1 4 7 8 2  581 2  6 6 4 2  5 7 6 2  6 3 2 2  7 9 7 2  6 2 2 2  3 3 8 2  6 1 7 2  9 3 0
K u n n a t 101 3 9 8 7 2 5 7 7 2 6 0 7 2 3 3 8 2  5 8 4 2  8 9 0
a lle  1 5  0 0 0 2 - 2 -
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 10 - 10 1 2  5 9 5 2  5 9 5 2  6 2 8 2  6 2 8
7 5 0 0 0 - 8 9 3 8 6 6 2  5 7 5 2  6 0 5 2 3 1 4 2  5 8 4 2  8 9 0
K u n ta y h ty m ä t 5 4 5 4 9 1 2  5 8 8 2  6 7 8 2 3 2 8 2  7 0 7 3  0 5 3
3 7 9 2 0 O s a s to n h o ita ja , k ir ja s to s s a 8 - 8 - 2  3 3 7 2  3 3 7 2  3 3 7 - 2  3 3 7
K u n n a t 8 8 - 2  3 3 7 2  3 3 7 2  3 3 7 2  3 3 7
3 7 9 2 2 O s a s to n h o ita ja ,  m u u 4 6 * 4 6 3 2  5 1 0 2  5 1 0 2  510 - 2  5 1 0 2  3 0 5 2  4 9 3 2  7 2 5
K u n n a t 2 9 2 9 1 2  5 4 8 2  5 4 8 2  5 4 8 2  5 4 8
K u n ta y h ty m ä t 17 17 2 2  4 4 3 2  4 4 3 2  4 4 3 - 2  4 4 3
3 7 9 1 2 O s a s to n h o ita ja ,  s a ir a a la s s a 2 0 1 0 1 1 8 1 8 9 2 61 2  7 1 7 2  791 2  7 1 2 2  871 2  8 7 4 2  871 2  5 0 0 2  7 6 8 3 3 5 4
K u n n a t 3 0 4 11 2 9 3 8 2  6 3 4 2  7 9 2 2  6 2 8 2  6 9 4 2  7 9 4 2  6 9 0 2 4 0 8 2 6 4 6 3 0 4 1
a lle  1 5  0 0 0 19 1 18 2 2  5 0 6 - 2  5 0 6 2  5 4 4 - 2  5 4 4
1 5  0 0 0  - 7 4  9 9 9 7 3 2 71 2 2  5 3 9 2  5 9 0 2  3 7 4 2  561 2  8 4 0
7 5  0 0 0  - 2 1 2 8 2 0 4 4 2  6 7 6 2 8 1 8 2  6 7 0 2  741 2  821 2 7 3 8 2 4 2 2 2  6 8 8 3 1 0 9
K u n ta y h ty m ä t 1 7 0 6 1 0 7 1 5 9 9 5 3 2  7 3 2 2 791 2  7 2 8 2  9 0 3 2  881 2  9 0 4 2 521 2 7 9 0 3  3 8 9
3 7 9 7 0 O s a s to n jo h ta ja 2 1 0 2 9 181 2 6 2  5 2 7 3  2 7 8 2  4 0 3 2  5 3 0 3  2 9 3 2  4 0 4 2 1 1 2 2 3 1 7 3  3 2 8
K u n n a t 192 17 1 7 5 2 5 2  4 2 4 2 9 2 7 2  3 7 2 2 4 2 4 2  9 2 7 2  3 7 3 2 1 0 8 2  3 0 8 2  8 4 3
a lle  1 5  0 0 0 2 3 1 2 2 4 2 1 9 4 2 1 9 5
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 1 3 8 1 0 5 17 2  2 8 8 2  2 1 4 2 2 9 4 2  2 8 9 2 2 1 4 2 2 9 5 2 1 0 3 2  2 7 0 2  5 0 3
7 5  0 0 0 - 56 8 4 8 4 2  7 8 4 3  7 3 0 2  6 2 0 2  7 8 4 3  7 3 0 2  6 2 0 2  2 8 3 2  5 8 4 3 4 9 6
K u n tayh tym ät 18 12 6 1 3  7 8 4 3 8 1 3
3 8 0 0 0 O s a s to n tä ä k ä r i 821 3 4 5 4 7 6 2 2 6 4  6 6 7 4  8 4 4 4  5 3 3 6  2 9 4 6  8 0 9 5  9 0 3 4 1 3 0 5  7 5 2 9  0 5 8
K u n n a t 1 4 7 5 0 9 7 2 4 4  4 0 4 4  3 6 4 4  4 2 3 5  0 5 2 5  3 2 7 4 9 1 9 3  8 2 5 4  6 3 3 7  0 7 3
a lle  1 5  0 0 0 2 - 2 -
1 5  0 0 0  -  7 4  9 9 9 7 4 3 -
7 5 0 0 0 - 1 3 8 4 6 9 2 2 4 4 4 1 2 4  3 9 5 4 4 1 9 5  0 7 4 5  3 8 7 4  9 2 7 3 8 2 5 4  6 5 3 7  2 2 6
K u n ta y h ty m ä t 6 7 4 2 9 5 3 7 9 2 0 2 4  7 2 3 4 9 1 6 4  5 6 2 6  5 5 6 7  0 3 3 6 1 6 0 4  2 9 8 6 1 0 5 9  2 9 9
7 2 5 0 2 O s a s to n s ih te e r i 4  251 3 0 4  221 6 0 4 1 9 1 1 2  0 3 7 1 9 1 0 1 9 4 9 2 1 0 2 1 9 4 8 1 7 4 8 1 8 9 6 2  2 0 3
K u n n a t 3 8 9 5 3 8 4 57 1 8 6 8 1 8 8 1 1 7 4 6 1 8 5 2 2  0 2 5
a lle  15  0 0 0 2 6 2 6 1 8 7 9 1 8 7 9 1 8 8 8 - 1 8 8 8
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 1 7 1 1 1 6 20 1 8 6 7 1 8 7 3 1 7 7 9 1 8 7 2 1 9 6 2
7 5  0 0 0 - 2 4 6 4 2 4 2 37 1 8 6 7 1 8 8 4 1 7 4 6 1 8 4 4 2  0 9 9
K u n ta y h ty m ä t 3 8 6 2 2 5 3 8 3 7 5 4 7 1 9 1 5 2 0 9 7 1 9 1 4 1 9 5 6 2 1 7 5 1 9 5 5 1 7 4 9 1 9 0 0 2  2 2 4
3 8 0 7 0 O s a s to n y li lä ä k ä r i 6 0 3 3 9 0 2 1 3 7 9 6 1 9 0 6 3 1 1 5  9 6 4 8  0 1 0 8 1 5 6 7  7 3 7 5  7 1 2 7  5 0 0 11 131
K u n n a t 8 6 2 5  5 9 3 5  9 7 0
7 5  0 0 0 - 8 6 2 5  5 9 3 5  9 7 0
K u n ta y h ty m ä t 5 9 5 3 8 4 2 1 1 7 9 6 1 9 7 6 3 1 8 5  9 6 9 8  0 3 3 8 1 7 8 7  761 5  7 4 3 7 5 5 4 1 1 1 3 1
3 8 1 0 0 O s a s to p ä ä l l ik k ö 7 0 31 3 9 3 4  0 7 8 4  3 9 0 3 8 1 6 4 1 1 9 4 4 8 1 3  8 1 6 2  8 0 8 4 0 8 4 6  5 8 8
K u n n a t 6 4 2 8 3 6 3 3  8 0 2 4 1 4 8 3 5 1 8 3  8 4 8 4  2 4 9 3  5 1 8 2  8 0 8 3  821 4  9 5 9
K u n ta y h ty m ä t 6 3 3 - 6  9 2 2 6  9 2 2
3 8 1 6 0 O s a s to s ih te e r i 4 3 8 8 4 3 0 4 7 2  0 2 5 2  2 7 2 2  0 2 0 2 0 3 6 2  2 7 2 2  031 1 8 2 4 1 9 8 8 2  311
K u n n a t 2 6 4 8 2 5 6 2 9 2 0 8 7 2  2 7 2 2 081 2 0 9 1 2  2 7 2 2  0 8 5 1 8 4 4 2  0 4 6 2  3 5 2
a lle  1 5  0 0 0 1 0 6 4 102 10 2  0 3 5 2  0 4 0 1 8 1 7 2  021 2  291
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 82 2 8 0 5 2  0 1 4 2  0 2 0 1 8 3 7 1 9 9 1 2 1 8 2
7 5 0 0 0 - 7 6 2 7 4 14 2  2 3 5 2  2 3 5 1 9 1 1 2 1 9 2 2  6 8 9
K u n ta y h ty m ä t 1 7 4 174 18 1 9 2 3 - 1 9 2 3 1 9 4 5 - 1 9 4 5 1 7 9 2 1 9 2 0 2 1 3 1
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luk u m ä ä rä S ään n ö llisen  työa jan  ansio , € K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n itt l ig  to ta llö n . €
K oko- M ie h e t N aiset O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D esiili-D e c i l
a ika ise t a ika ise t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
3 8 2 9 0 O s ta ja 31 9 2 2 2 2  2 1 7 2 1 5 3 2  2 4 1 2 2 3 8 2 1 5 3 2  271
K unnat 20 7 13 1 2  091 2  0 5 5 2 1 1 0 2  091 2  0 5 5 2 1 1 0
K untayh tym ät 11 2 9 1 2  4 9 5 2  5 6 5
7 7 4 8 2 O s to la s k u a s ia n tu n t i ja 10 - 10 1 1 9 5 2 - 1 9 5 2 1 9 5 2 1 9 5 2
K unnat 10 - 10 1 1 9 5 2 - 1 9 5 2 1 9 5 2 1 9 5 2
7 3 9 0 2 O s to re s k o n tra n h o ita ja 7 - 7 1 1 941 - 1 941 1 9 4 1 1 9 4 1
K unnat 6 6 1 1 9 1 5 1 9 1 5 1 9 1 5 - 1 9 1 5
K untayhtym ät 1 - 1 -
7 4 9 1 3 P a ik k a tie to in s in ö ö r i 28 2 5 3 - 2  9 7 2 2  9 7 2
K unnat 28 2 5 3 - 2  9 7 2 2  9 7 2
7 5 1 1 2 P a ik k a tie to k ä s itte lijä 4 8 2 4 6 4 1 8 4 3 1 8 4 3 1 7 0 0 1 8 4 1 1 9 4 8
K unnat 4 8 2 4 6 4 1 8 4 3 1 8 4 3 1 7 0 0 1 841 1 9 4 8
7 4 4 6 7 P a ik k a tie to s u u n n itte l i ja 19 16 3 2 2  4 7 9 2  4 7 9
K unnat 19 16 3 2 2  4 7 9 2  4 7 9
7 4 9 4 5 P a ik k a tie to te k n ik k o 7 7 - - 2  6 5 6 2  6 5 6 - 2  6 5 6 2  6 5 6
K un n at 7 7 - - 2  6 5 6 2  6 5 6 - 2  6 5 6 2  6 5 6
7 6 5 3 8 P a ja o h ja a ja 12 7 5 - 1 7 5 8 1 7 5 8
K unnat 12 7 5 - 1 7 5 8 1 7 5 8
7 3 8 8 2 P a ja ty ö n te k ijä • - 9 2
K unnat 7 5
K untayhtym ät 17
7 3 8 3 2 P a k o la is o h ja a ja 14 3 11 1 1 9 2 9 2  0 2 6
K unnat 14 3 11 1 1 9 2 9 2  0 2 6
7 2 8 7 1 P a k o la is s ih te e r i 6 1 5 1 2 1 9 0 2 1 9 0
K unnat 6 1 5 1 2  190 2 1 9 0
7 2 5 3 6 P a k o la is ty ö n te k ijä 10 2 8 - 2  2 4 5 2 3 1 1
K unnat 10 2 8 - 2  2 4 5 2 3 1 1
3 8 6 2 0 P a lk a n la s k e n ta  p ä ä ll ik k ö 8 2 6 1 3  241 3 4 5 2
K unnat 7 2 5 1 3 1 6 7 3 4 0 8
K untayhtym ät 1 1
3 8 6 2 5 P a lk a n la s k e n ta s ih te e r i 17 17 2 2  2 8 3 - 2  2 8 3 2  391 - 2  391
K unnat 16 - 16 - 2  2 6 0 - 2  2 6 0 2  3 5 6 2  3 5 6
K untayhtym ät 1 - 1 2
3 8 6 3 0 P a lk a n la s k ija 5 2 4 17 5 0 7 4 0 1 9 7 8 1 9 3 6 1 9 7 9 1 9 8 7 1 9 3 6 1 9 8 8 1 8 3 9 1 9 6 4 2 1 3 9
K unnat 4 0 8 15 3 9 3 32 1 9 6 4 1 8 9 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 8 9 6 1 9 7 1 1 831 1 9 5 3 2  1 0 8
a lle  1 5  0 0 0 1 9 4 8 186 11 2  0 0 2 1 8 9 0 2  0 0 7 2  0 0 7 1 8 9 0 2 0 1 3 1 8 6 3 1 9 9 8 2 1 6 4
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 0 8 5 103 8 1 9 4 0 1 9 4 2 1 8 2 3 1 9 4 0 2  0 6 7
7 5  0 0 0 - 1 0 6 2 104 13 1 9 2 2 1 9 2 5 1 8 1 5 1 9 3 9 2 0 2 8
K untayhtym ät 1 1 6 2 1 1 4 8 2  0 2 5 2 0 5 2 1 8 7 2 2  0 1 2 2 2 5 9
3 8 6 4 0 P a lk k a -a s ia in  h o ita ja 17 - 17 1 2  0 9 5 - 2  0 9 5 2 1 0 0 - 2 1 0 0
K unnat 17 17 1 2  0 9 5 - 2  0 9 5 2 1 0 0 2 1 0 0
7 7 3 9 8 P a lk k a h a llin n o n  a s ia n tu n ti ja 2 4 - 2 4 4 2  0 0 8 - 2  0 0 8 2  0 0 8 2  0 0 8
K unnat 2 4 - 24 4 2  0 0 8 - 2  0 0 8 2  0 0 8 - 2  0 0 8
3 8 6 6 0 P a lk k a k ir ja n p itä jä 1 9 4 5 1 8 9 14 2  0 0 3 2  0 2 6 1 8 5 9 1 9 8 9 2  2 2 4
K unnat 1 6 9 5 164 14 1 9 8 9 2  0 1 4 1 8 5 9 1 9 6 3 2  2 2 2
a lle  15  0 0 0 7 9 5 74 9 2  0 5 5 2  0 6 9 1 9 0 9 2  0 4 2 2 2 5 7
15 0 0 0 - 7 4  9 9 9 5 5 2
7 5  0 0 0 - 8 5 - 8 5 3 1 9 2 8 - 1 9 2 8 1 9 6 2 1 9 6 2 1 8 5 9 1 9 2 2 2  0 7 9
K untayhtym ät 2 5 - 25 - 2  0 9 0 - 2  0 9 0 2 1 1 0 2 1 1 0
7 6 8 7 4 P a lk k a p a lv e lu s ih te e r i 7 4 - 7 4 2 1 9 1 0 - 1 9 1 0 1 9 1 0 1 9 1 0 1 8 4 2 1 9 3 4 1 9 9 5
K unnat 7 4 74 2 1 9 1 0 1 9 1 0 1 9 1 0 1 9 1 0 1 8 4 2 1 9 3 4 1 9 9 5
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e  L u k u m ä ä rä - S ä ännö llisen  ty ö a ja n  an s io , €  K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g  A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  €  G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a is e t  
aika ise t
H e llt id s -  M a n  K v in n o r  
a n s tä lld a
O s a - 
a ikäiset 
D e ltid s -  
a n s tä lld a
Y h teen sä
T o ta lt
M ie h e t
M a n
N a is e t
K v in n o r
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N aiset
K v in n o r
D esiili-D ee //
1. M ed . 9 .
3 8 7 4 0 P a lk k a s ih te e r i 7 1 5 17 6 9 8 6 0 2  0 0 9 1 9 4 1 2 0 1 1 2  021 1 9 4 1 2  0 2 3 1 8 6 4 1 9 9 3 2 1 8 4
K u n n a t 5 5 3 16 5 3 7 4 4 1 9 8 8 1 9 2 6 1 9 9 0 1 9 9 7 1 9 2 6 1 9 9 9 1 8 5 5 1 9 7 8 2 1 4 3
a lle  1 5  0 0 0 1 8 0 3 1 7 7 10 2 0 1 0 2  0 1 0 1 8 6 5 2  011 2 1 5 4
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 2 4 4 2 2 0 18 1 9 6 7 1 9 8 3 1 8 1 7 1 9 6 4 2 1 6 4
7 5 0 0 0 - 1 4 9 9 1 4 0 16 1 9 9 5 1 8 9 2 2  0 0 0 2  0 0 3 1 8 9 2 2 0 0 9 1 9 0 4 1 9 7 1 2 1 1 5
K u n ta y h ty m ä t 1 6 2 1 161 16 2  0 8 2 2 1 0 3 1 9 0 1 2 0 5 2 2  3 6 3
3 8 8 0 5 P a lo e s im ie s 3 6 8 3 6 8 - 2  8 2 6 2  8 2 6 - 3  001 3  001 - 2  5 4 6 2  9 6 8 3  5 5 9
K u n n a t 3 5 3 3 5 3 - 2  8 2 7 2  8 2 7 - 2  9 9 9 2  9 9 9 - 2  5 4 5 2  9 6 8 3  5 6 6
a lle  1 5  0 0 0 10 10 - 3  2 6 5 3  2 6 5 - 3 3 7 0 3 3 7 0 -
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 9 6 9 6 - 2  6 4 6 2  6 4 6 - 2 9 1 7 2  9 1 7 - 2  2 7 8 2 9 7 6 3  3 9 4
7 5  0 0 0 - 2 4 7 2 4 7 * 2  8 7 5 2  8 7 5 - 3 0 1 3 3 0 1 3 - 2  6 3 5 2 9 5 5 3  5 5 8
K u n ta y h ty m ä t 15 15 - 2  7 9 8 2  7 9 8 - 3 0 5 7 3 0 5 7 -
3 8 8 4 0 P a lo m e s ta r i 3 0 4 3 0 2 2 1 3  0 1 8 3  4 7 2 2  6 1 2 3  4 5 7 4  2 8 6
K u n n a t 2 9 2 2 9 0 2 1 3  0 0 6 3 4 6 8 2  6 0 5 3 4 3 7 4  2 9 5
a lle  15  0 0 0 11 11 - * 3 2 6 8 3 2 6 8 3  7 7 0 3  7 7 0
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 131 1 2 9 2 1 2  891 3  4 6 8 2  5 8 7 3 3 0 9 4  6 4 0
7 5  0 0 0 - 1 5 0 1 5 0 - - 3  0 8 7 3 0 8 7 3 4 4 8 3 4 4 8 2  6 8 7 3 4 9 7 4  0 6 9
K u n ta y h ty m ä t 12 12 - - 3 2 9 2 3  2 9 2 3  5 6 6 3 5 6 6
3 8 8 7 0 P a lo m ie s 2  2 7 3 2  2 6 4 9 6 2  3 6 2 2  3 6 2 2 1 8 5 2 4 8 9 2 4 9 0 2  2 5 0 2  0 5 6 2  4 9 1 2  8 7 3
K u n n a t 2 0 9 1 2  0 8 2 9 6 2  3 5 8 2  3 5 9 2 1 8 5 2 4 9 1 2 4 9 2 2 2 5 0 2  0 4 8 2  4 9 4 2  8 8 2
a lle  1 5  0 0 0 6 3 6 3 - - 2  511 2 5 1 1 - 2  6 8 4 2 6 8 4 - 2 1 8 9 2  681 3  0 5 7
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 5 7 9 5 7 4 5 5 2  301 2  4 7 0 1 8 4 0 2  501 2  9 2 2
7 5 0 0 0 - 1 4 4 9 1 4 4 5 4 1 2  3 7 5 2 4 9 1 2 1 3 0 2  4 8 7 2  8 3 8
K u n ta y h ty m ä t 1 8 2 1 8 2 2  4 0 4 2  4 0 4 2  4 6 8 2  4 6 8 - 2 1 9 3 2  4 6 6 2 7 7 2
7 6 2 1 1 P a lo m ie s *e n s ih o ita ja 10 10 2  8 2 6 2  8 2 6 3  0 8 8 3  0 8 8 -
K u n n a t 10 10 2 8 2 6 2  8 2 6 3  0 8 8 3 0 8 8 -
7 1 2 0 1 P a lo m ie s -k a lu s to n h o ita ja 6 6 1 8 2 7 1 8 2 7 2  4 2 8 2 4 2 8 -
K u n n a t 4 4
K u n ta y h ty m ä t 2 2
7 1 2 0 2 P a lo m ie s -s a ira a n k u lje t ta ja 2 0 1 1 8 5 16 2  3 2 3 2  3 4 2 2 1 2 2 2  4 8 3 2  5 0 8 2  2 1 2 2  0 6 6 2  4 8 5 2  9 4 7
K u n n a t 2 0 1 1 8 5 16 2  3 2 3 2  3 4 2 2 1 2 2 2  4 8 3 2  5 0 8 2  2 1 2 2 0 6 6 2  4 8 5 2  9 4 7
a lle  1 5  0 0 0 9 8 1
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 0 7 1 0 5 2 2  3 4 6 2  4 8 1 2 1 2 8 2  5 1 0 2  7 7 0
7 5 0 0 0 - 8 5 7 2 1 3 2 2 6 1 2 2 8 5 2 1 3 7 2 4 3 7 2 4 8 8 2 1 7 2 2  0 3 8 2 4 0 0 2 9 7 5
3 8 9 0 0 P a lo p ä ä ll ik k ö 1 1 7 1 1 7 - 2 3 1 9 5 3 1 9 5 3  8 4 0 3 8 4 0 • 3 1 4 7 3 7 2 2 4  6 9 5
K u n n a t 9 8 9 8 - 2 3  2 7 4 3 2 7 4 3  8 6 2 3 8 6 2 - 3 1 8 4 3 7 2 3 4  5 8 6
a lle  1 5  0 0 0 13 13 - 2 3 9 4 1 3 9 4 1 - 4  6 1 8 4  6 1 8 -
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 8 2 8 - 3  3 4 2 3  3 4 2 - 3  7 5 9 3 7 5 9 -
7 5  0 0 0  - 57 5 7 - - 3  0 8 5 3  0 8 5 - 3  7 4 2 3  7 4 2 - 3 1 8 4 3  7 2 2 4  4 5 0
K u n ta y h ty m ä t 19 19 - 2  7 9 3 2  7 9 3 - 3 7 2 7 3  7 2 7 -
3 8 9 3 0 P a lo ta rk a s ta ja 2 0 4 1 7 6 2 8 9 2  5 1 2 2  5 2 9 2  3 9 2 2 7 1 6 2  7 6 0 2  3 9 8 2 1 9 4 2  6 1 0 3 3 1 0
K u n n a t 181 1 5 6 2 5 9 2  5 2 4 2  5 4 2 2  3 9 2 2  7 1 8 2  7 6 2 2  3 9 9 2 1 9 4 2 5 9 2 3  3 1 0
a lle  1 5  0 0 0 3 3 1
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 61 5 6 5 2 2  4 9 6 2  8 8 3 2 1 9 4 2  7 2 0 3  8 7 0
7 5  0 0 0 - 1 1 7 9 7 2 0 6 2  5 2 3 2  5 3 4 2  4 5 5 2 6 1 1 2  6 3 6 2  4 6 4 2  2 0 3 2  5 7 9 3  0 2 3
K u n ta y h ty m ä t 2 3 2 0 3 2 4 1 3 2  6 9 8
7 1 2 0 4 P a lo ta rk a s tu s m ie s 9 9 - 1 8 4 2 1 8 4 2 - 2  2 4 9 2 2 4 9 ■
K u n n a t 9 9 - 1 8 4 2 1 8 4 2 2  2 4 9 2  2 4 9
7 6 3 3 3 P a lv e lu a lu e e n  p ä ä ll ik k ö 6 - 6 3 2 5 1 - 3  2 5 1 3  7 7 4 - 3  7 7 4
K u n n a t 6 - 6 3 2 5 1 3 2 5 1 3  7 7 4 - 3 7 7 4
7 3 7 3 1 P a lv e lu a tu e p ä ä ll ik k ö 9 - 9 2  8 1 7 • 2  8 1 7 2  8 1 7 - 2  8 1 7
K u n n a t 9 - 9 - 2 8 1 7 - 2 8 1 7 2  8 1 7 - 2 8 1 7
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luk u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  työajan  ans io , € K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id . € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a ise t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D esiili-D e c i l
aika ise t a ika ise t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - To  ta li M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 5 5 8 6 P a lv e lu a v u s ta ja 6 6
K un n at 6 - 6
7 3 1 0 9 P a lv e lu e s im ie s 9 7 2 6 71 2 2  3 0 5 2  5 3 3 2  2 2 3 2  3 3 6 2  6 1 6 2  2 3 4 1 9 9 0 2  2 4 1 2  8 4 5
K un n at 7 9 2 3 56 2 2 2 9 8 2  5 4 0 2  2 0 0 2  3 3 6 2  6 3 6 2  2 1 4 1 9 6 9 2  2 4 0 2  8 9 8
K untayh tym ät 18 3 15 2 3 3 7 2  3 3 7
7 2 6 9 8 P a lv e lu jo h ta ja 3 5 10 25 3  8 9 2 4  2 2 6 3  7 5 8 3  8 9 2 4 2 2 6 3 7 5 8 2  9 2 8 3  8 2 8 5 0 1 8
K un n at 19 4 15 3  8 7 9 3  8 7 9
K untayh tym ät 16 6 10 - 3  9 0 8 4  031 3  8 3 5 3  9 0 8 4  031 3  8 3 5
7 2 1 1 4 P a lv e lu k e s k u k s e n  jo h ta ja 2 6 5 21 1 2  6 2 3 2  6 2 3
K un n at 2 6 5 21 - 2  6 2 3 2  6 2 3
K untayh tym ät - - 1
7 1 2 0 5 P a lv e lu k e s k u s a p u la in e n 15 - 15 4 1 7 2 3 • 1 7 2 3 1 7 5 3 - 1 7 5 3
K un n at 15 15 4 1 7 2 3 1 7 2 3 1 7 5 3 - 1 7 5 3
7 2 5 3 4 P a lv e lu k e s k u s ty ö n te k ijä 2 - 2 7
K un n at 2 - 2 7
7 2 8 6 4 P a lv e lu n e u v o ja 1 4 5 15 1 3 0 14 1 8 9 5 1 8 8 9 1 8 9 6 1 8 9 6 1 8 8 9 1 8 9 7 1 7 2 5 1 8 8 7 2  0 9 5
K unnat 1 2 7 13 114 14 1 8 8 9 1 8 4 2 1 8 9 4 1 8 9 0 1 8 4 2 1 8 9 5 1 7 1 1 1 8 7 5 2 0 8 7
a lle  1 5  0 0 0 11 - 11 1 1 8 4 5 1 8 4 5 1 8 4 5 1 8 4 5
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 3 5 3 32 5 1 8 4 8 1 8 4 8 1 6 7 3 1 8 5 5 1 9 8 5
7 5 0 0 0 - 81 10 71 8 1 911 1 8 3 5 1 9 2 2 1 9 1 2 1 8 3 5 1 9 2 3 1 7 3 9 1 8 8 7 2 1 3 1
K untayh tym ät 18 2 16 1 9 3 6 1 9 3 6
7 4 5 1 9 P a lv e lu o h ja a ja 1 1 7 9 1 0 8 10 2  0 6 9 2 1 2 8 2  0 6 4 2  0 8 2 2 1 6 5 2  0 7 4 1 8 7 2 2  0 5 4 2 2 7 0
K un n at 101 7 94 9 2  0 7 3 2 1 0 9 2  0 7 0 2  0 8 7 2 1 5 8 2  0 8 2 1 8 7 0 2  0 5 6 2 3 4 0
a lle  15  0 0 0 13 - 13 1 2  0 5 3 - 2  0 5 3 2  0 5 3 - 2  0 5 3
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 41 3 38 5 2 1 2 0 2 1 2 1 1 8 2 1 2 1 2 2 2 4 5 3
7 5  0 0 0 - 4 7 4 4 3 3 2  031 2  0 6 3 1 8 8 3 2  0 0 0 2 2 2 8
K untayh tym ät 16 2 14 1 2  0 4 7 2  0 4 7
7 3 4 4 0 P a lv e lu p is te e n  h o ita ja 19 19 2 1 9 3 4 1 9 3 4 1 9 3 5 - 1 9 3 5
K un n at 19 19 2 1 9 3 4 1 9 3 4 1 9 3 5 - 1 9 3 5
7 3 5 0 0 P a lv e lu p ä ä ll ik k ö 9 9 22 77 2 3  0 1 0 2  971 3  0 2 0 3  0 2 0 2  9 9 6 3  0 2 7 2  3 1 0 3  0 1 3 3  7 7 9
K un n at 8 5 20 6 5 2 2  9 9 4 2  9 4 8 3  0 0 8 3  0 0 3 2  9 7 5 3 0 1 1 2  2 8 3 3  0 0 4 3  8 9 9
a lle  1 5  0 0 0 12 12 2  3 7 7 - 2  3 7 7 2  3 7 7 2 3 7 7
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 13 4 9 2 2  7 1 2 2  7 1 2
7 5  0 0 0  - 6 0 16 4 4 3 1 9 1 3 1 2 8 3 2 1 2 3  2 0 3 3 1 6 3 3 2 1 6 2 3 9 4 3 1 5 0 3 9 3 2
K untayh tym ät 14 2 12 3 1 0 1 3 1 2 7
7 3 4 8 6 P a lv e lu s ih te e r i 531 19 5 1 2 59 1 8 7 9 1 7 6 2 1 8 8 3 1 8 8 1 1 7 6 2 1 8 8 6 1 7 3 6 1 8 7 7 2  0 3 7
K un n at 4 6 5 14 451 4 8 1 8 7 6 1 7 5 6 1 8 8 0 1 8 7 9 1 7 5 6 1 8 8 3 1 7 3 7 1 8 7 3 2 0 3 4
a lle  1 5 0 0 0 1 8 5 3 182 13 1 8 8 3 1 8 8 6 1 7 4 7 1 8 7 7 2  0 6 4
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 161 - 161 21 1 8 6 7 - 1 8 6 7 1 8 7 0 - 1 8 7 0 1 7 5 2 1 8 7 4 1 9 9 1
7 5  0 0 0  - 1 1 9 11 108 14 1 8 7 8 1 7 8 9 1 8 8 8 1 8 8 0 1 7 8 9 1 8 9 0 1 7 2 3 1 8 7 0 2 0 3 7
K untayh tym ät 6 6 5 61 11 1 8 9 5 1 8 9 5 1 6 7 3 1 9 0 0 2  0 7 9
7 2 4 3 2 P a lv e lu s s u h d e p ä ä il ik k ö 13 4 9 - 4  0 3 0 4  0 6 8
K unnat 13 4 9 - 4  0 3 0 4  0 6 8
7 2 6 8 2 P a lv e lu s s u h d e s ih te e r i 2 5 1 2 4 1 2 1 1 2 2 1 1 2
K unnat 2 4 1 2 3 1 2 1 0 5 2 1 0 5
K untayh tym ät 1 - 1
7 5 6 2 9 P a lv e lu s u u n n it te l i ja 7 1 6 1 2  541 2  541
K unnat 7 1 6 1 2  541 2  541
3 8 9 7 5 P a lv e lu ta lo n  h o ita ja 6 - 6 2 2 1 6 2 - 2 1 6 2 2 1 6 2 • 2 1 6 2
K unnat 6 - 6 2 2 1 6 2 2  162 2 1 6 2 - 2 1 6 2
3 8 9 7 4 P a lv e lu ta lo n  jo h ta ja 2 6 2 2 4 - 2  4 8 2 2  4 8 2
K unnat 2 6 2 2 4 2  4 8 2 2  4 8 2
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  ansio . € K e s k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta t L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a ise t O sa- Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N aiset D esiili-D e c il
a ika ise t a ika ise t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e llid s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 1 7 2 0 P a lv e lu ta lo n  v a s ta a v a  o h ja a ja 8 - 8 2  0 7 5 ■ 2  0 7 5 2  0 7 5 ■ 2  0 7 5
K u n n a t 8 - 8 2  0 7 5 2  0 7 5 2  0 7 5 - 2  0 7 5
7 7 2 7 0 P a lv e lu ty ö n te k ijä 54 8 4 6 10 1 6 5 0 1 6 3 0 1 6 5 3 1 6 6 1 1 6 3 9 1 6 6 5 1 5 0 9 1 6 3 0 1 7 9 1
K u n n a t 54 8 4 6 10 1 6 5 0 1 6 3 0 1 6 5 3 1 661 1 6 3 9 1 6 6 5 1 5 0 9 1 6 3 0 1 791
7 5 1 2 1 P a lv e lu v a s ta a v a 191 4 1 8 7 41 1 8 0 8 1 8 2 0 1 6 1 7 1 7 3 3 2  2 5 9
K u n n a t 1 8 8 4 1 8 4 40 1 8 0 8 1 8 1 9 1 6 1 7 1 7 3 2 2 2 5 9
a lle  1 5  0 0 0 26 2 6 6 1 7 2 0 - 1 7 2 0 1 7 2 0 1 7 2 0
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 32 2 3 0 15 1 8 3 0 1 8 8 3
7 5 0 0 0 - 1 3 0 2 1 2 8 19 1 8 1 4 1 8 1 7 1 6 1 7 1 7 1 5 2  2 8 8
K untayh tym ät 3 3 1
7 5 3 2 4 P a lv e lu v a s ta a v a 19 1 18 1 2  6 9 4 2  7 0 7
K u n n a t 19 1 18 1 2  6 9 4 2  7 0 7
7 5 7 8 4 P a lv e lu v irk a il l ja 17 11 6 2 1 8 4 6 1 8 8 1 1 7 8 2 1 8 4 6 1 881 1 7 8 2
K u n n a t 17 11 6 2 1 8 4 6 1 8 8 1 1 7 8 2 1 8 4 6 1 8 8 1 1 7 8 2
7 4 8 2 6 P a lv e lu y k s ik k ö p ä ä ll ik k ö 6 1 5 3  6 5 8 3 6 5 8
K u n n a t 6 1 5 3  6 5 8 3 6 5 8
7 6 4 6 6 P a lv e lu y k s ik ö n  jo h ta ja 10 1 9 3  6 8 3 3  6 8 3
K u n n a t 10 1 9 3 6 8 3 3 6 8 3
7 2 7 8 8 P e la s tu s jo h ta ja 19 18 1 4  8 9 3 4  9 4 4
K u n n a t 17 16 1 4  8 5 7 4 9 1 4
K untayh tym ät 2 2 -
7 2 4 9 6 P e la s tu s p ä ä ll ik k ö 16 1 6 - 4 1 1 3 4 1 1 3 4 4 1 4 4 4 1 4 -
K u n n a t 15 15 - 4 2 0 1 4  2 0 1 4  4 4 9 4 4 4 9 -
K untayh tym ät 1 1 -
7 5 3 9 0 P e r h e k e s k u k s e n  jo h ta ja 6 3 3 2  7 7 2 2  7 7 2
K u n n a t 6 3 3 2  7 7 2 2  7 7 2
7 6 6 8 3 P e r h e k e s k u s p ä ä ll ik k ö 9 1 8 3 8 3 2 3  8 3 2
K u n n a t 9 1 8 3  8 3 2 3  8 3 2
7 2 2 9 8 P e rh e k o d in h o ita ja 11 - 11 3 2  0 9 9 2  0 9 9 2  0 9 9 2  0 9 9
K u n n a t 11 * 11 3 2 0 9 9 - 2 0 9 9 2  0 9 9 2 0 9 9
7 2 1 7 5 P e rh e n e u v o ja 33 4 2 9 8 2  6 2 6 2  6 2 6 2 1 8 0 2 7 0 6 2  8 8 3
K u n n a t 32 3 2 9 8 2  6 2 6 2  6 2 6 2 1 8 0 2 7 0 6 2  8 8 3
K u n tayh tym ät 1 1 - -
3 9 4 0 3 P e rh e o h ja a ja 57 4 5 3 9 1 9 8 2 1 9 8 6 1 8 0 6 2  0 0 0 2  2 0 0
K u n n a t 51 4 4 7 8 1 9 8 4 1 9 8 8 1 8 0 3 2  0 1 6 2  2 1 8
K untayh tym ät 6 - 6 1
3 9 4 0 4 P e r h e p ä iv ä h o id o n  o h ja a ja 2 3 4 1 2 3 3 22 2  3 8 1 2  3 8 1 2 1 7 4 2  3 7 7 2  6 1 2
K u n n a t 2 3 4 1 2 3 3 22 2  381 2  381 2 1 7 4 2  3 7 7 2  6 1 2
a lle  1 5  0 0 0 131 131 10 2  331 - 2  3 3 1 2  331 2 331 2  0 9 9 2  3 3 7 2  5 4 7
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 6 5 6 5 8 2 4 6 2 2 4 6 2 2  4 6 2 2 4 6 2 2 2 7 5 2 4 2 3 2 7 0 5
7 5  0 0 0 - 38 1 3 7 4 2 4 1 3 2 4 1 3 2  2 6 5 2  4 0 5 2  5 9 4
7 3 5 6 6 P e rh e p ä iv ä h o id o n  s ija is h o ita ja 6 1 5 2
K u n n a t 6 1 5 2
3 9 4 0 7 P e rh e p ä iv ä h o ita ja 1 0  6 8 2 13 10  6 6 9 571 1 6 2 7 1 5 5 7 1 6 2 7 1 7 0 6 1 5 6 6 1 7 0 6 1 4 3 4 1 6 6 9 1 9 9 8
K u n n a t 10  6 8 2 13 1 0 6 6 9 571 1 6 2 7 1 5 5 7 1 6 2 7 1 7 0 6 1 5 6 6 1 7 0 6 1 4 3 4 1 6 6 9 1 9 9 8
a lle  1 5  0 0 0 5 9 9 4 5 5  9 8 9 3 8 5 1 6 3 4 1 7 1 7 1 4 3 1 1 6 7 8 2  0 2 0
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 3  3 4 7 6 3  341 152 1 6 1 0 1 6 8 1 1 4 4 2 1 6 4 1 1 9 5 6
7 5  0 0 0 - 1 341 2 1 3 3 9 34 1 6 3 5 1 7 2 4 1 4 6 0 1 7 0 7 1 9 9 7
9 7 0 6 3 P e rh e p ä iv ä h o ita ja 1 0 8 - 1 0 8 10 1 7 0 8 • 1 7 0 8 1 7 1 2 1 7 1 2 1 5 3 0 1 6 9 3 1 9 0 8
K u n n a t 1 0 8 - 1 0 8 10 1 7 0 8 - 1 7 0 8 1 7 1 2 1 7 1 2 1 5 3 0 1 6 9 3 1 9 0 8
a lle  15  0 0 0 4 7 4 7 3 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 3 5 1 6 3 5 1 4 3 1 1 6 3 7 1 7 6 5
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keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ään n ö llisen  työa jan  ansio , € K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta ! L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid . € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N aiset O sa- Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D esiili-D ec/7
aika ise t aika iset
H e ilt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 4 9 - 4 9 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 8 1 7 7 8 1 6 2 3 1 7 8 7 1 9 2 6
7 5  0 0 0  - 12 ■ 12 - 1 6 8 8 1 6 8 8 1 6 8 8 1 6 8 8
3 9 4 0 9 P e rh e ry h m ä n  h o ita ja 2 8 ■ 28 2 1 7 4 7 ■ 1 7 4 7 1 7 4 7 1 7 4 7
K un n at 2 8 - 28 2 1 7 4 7 1 7 4 7 1 7 4 7 - 1 7 4 7
3 9 4 1 5 P e rh e te ra p e u tt i 9 2 7 2 2  8 4 0 2  8 4 0
K un n at 8 2 6 1 2  9 4 0 2  9 4 0
K untayh tym ät 1 - 1 1
7 3 1 8 5 P e rh e tu k ik e s k u k s e n  jo h ta ja 11 7 4 - 2  7 4 9 2  7 7 5
K unnat 10 6 4 2  7 4 9 2  7 7 5
K untayh tym ät 1 1 -
7 3 7 0 2 P e rh e tu k ik e s k u k s e n  o h ja a ja 5 1 4 2
K unnat 5 1 4 2
7 4 9 7 6 P e rh e ty ö n  o h ja a ja 13 - 13 2 2  3 0 7 ■ 2  3 0 7 2  3 0 7 ■ 2  3 0 7
K unnat 13 13 2 2 3 0 7 - 2  3 0 7 2 3 0 7 ■ 2  3 0 7
7 3 5 1 8 P e rh e ty ö n te k ijä 5 0 6 2 4 4 8 2 36 1 9 3 2 1 9 7 4 1 9 3 0 1 9 3 7 1 9 7 4 1 9 3 5 1 7 5 1 1 9 1 9 2 1 4 2
K unnat 4 9 8 2 4 4 7 4 3 6 1 9 3 0 1 9 7 4 1 9 2 8 1 9 3 5 1 9 7 4 1 9 3 4 1 7 4 9 1 9 1 8 2 1 3 8
a lle  1 5  0 0 0 1 3 5 4 131 9 1 9 3 9 1 941 1 7 5 5 1 9 2 1 2 1 5 2
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 6 5 7 1 5 8 9 1 9 5 2 1 9 6 3 1 7 7 5 1 9 4 0 2 1 7 4
7 5  0 0 0 - 198 13 1 8 5 18 1 9 0 3 1 9 6 9 1 8 9 7 1 9 0 5 1 9 6 9 1 9 0 0 1 7 1 6 1 9 1 2 2 0 5 8
K untayh tym ät 8 8 - 2 0 0 7 - 2  0 0 7 2  0 0 7 2  0 0 7
7 3 2 3 6 P e r in tä s ih te e r i 2 5 1 2 4 2 1 9 3 8 1 9 3 8
K unnat 2 4 1 2 3 2 1 9 3 8 1 9 3 8
K untayh tym ät 1 1 -
7 1 8 5 8 P e ru s h o ita ja 1 3 1 8 4 3 1 9 1 2  8 6 5 1 7 3 8 2  2 1 8 2 1 9 0 2  2 1 9 2  2 3 5 2  2 1 9 2  2 3 5 1 8 9 2 2  2 1 8 2  5 8 4
K unnat 8  0 7 2 1 9 5 7  8 7 7 1 0 0 4 2 1 9 5 2 1 5 4 2 1 9 6 2  2 0 3 2 1 6 4 2  2 0 4 1 8 7 7 2  1 9 4 2 5 2 8
a lle  1 5  0 0 0 2  9 2 6 5 7 2  8 6 9 3 9 2 2 2 1 1 2 1 5 8 2  2 1 2 2 2 1 7 2 1 6 1 2  2 1 8 1 8 9 6 2 2 1 4 2 5 4 0
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 921 2 6 1 8 9 5 2 6 6 2 2 4 4 2 1 8 1 2  2 4 5 2 2 5 4 2 1 9 3 2  2 5 5 1 9 3 9 2  231 2  5 7 5
7 5  0 0 0  - 3  2 2 5 1 1 2 3 1 1 3 3 4 6 2 1 5 3 2 1 4 5 2 1 5 3 2 1 6 2 2 1 5 8 2 1 6 2 1 8 3 7 2 1 5 1 2  481
K untayh tym ät 5 1 1 2 1 2 4 4  9 8 8 7 3 4 2 2 5 6 2  2 5 0 2  2 5 6 2  2 8 6 2  3 1 2 2  2 8 5 1 9 1 2 2  2 6 2 2  6 7 0
7 2 2 2 9 P e ru s h o ita ja -y ö h o ita ja 5 - 5 3
K unnat - 3
K untayh tym ät 5 - 5 -
3 9 4 4 4 P e ru s k o u lu je n  ja  lu k io n  y h te in e n  le h to r i 18 10 8 2 2  5 9 5 2 4 8 3 2  7 3 6 2  941 2  7 2 0 3  2 1 6
K unnat 18 10 8 2 2  5 9 5 2 4 8 3 2  7 3 6 2  941 2  7 2 0 3 2 1 6
3 9 4 4 6 P e ru s k o u lu je n  le h to r i 6 2 4 - 2  6 0 7 2  8 7 4
K unnat 6 2 4 - 2  6 0 7 2  8 7 4
3 9 4 1 8 P e ru s k o u lu n  a in e e n o p e tta ja 1 2 9 3 5 9 4 3 2  8 7 0 2  9 8 3 2  8 2 4 3  2 0 9 3  3 1 8 3 1 6 5 2  6 8 2 3 2 0 8 3  7 4 2
K unnat 129 35 9 4 3 2  8 7 0 2  9 8 3 2  8 2 4 3 2 0 9 3 3 1 8 3 1 6 5 2  6 8 2 3  2 0 8 3  7 4 2
a lle  1 5  0 0 0 9 3 2 3 7 0 3 2  8 1 4 2  9 2 4 2  7 7 7 3 1 6 3 3  2 7 0 3 1 2 7 2  6 4 4 3 1 3 5 3  6 9 9
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 3 5 12 23 - 3  0 2 2 3  0 7 6 2  9 9 0 3  3 4 7 3  3 9 5 3  3 1 8 2  9 4 5 3  3 3 5 3  7 4 2
7 5  0 0 0  - 1 - 1 -
3 9 4 1 9 P e ru s k o u lu n  a la *a s te e n  jo h ta ja 1 1 8 7 6 4 2 3 3  2 5 8 3 2 7 5 3  221 3  6 8 0 3  7 3 0 3 5 7 3 3 1 8 0 3  641 4 2 1 7
K unnat 1 1 8 7 6 4 2 3 3  2 5 8 3  2 7 5 3  221 3  6 8 0 3 7 3 0 3  5 7 3 3 1 8 0 3  641 4 2 1 7
a lle  1 5 0 0 0 8 4 5 5 29 3 3  2 1 0 3 2 2 3 3 1 7 9 3  6 2 2 3 6 6 3 3  5 3 0 3  0 2 2 3  611 4 1 1 9
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 32 19 13 - 3 3 6 3 3  3 8 9 3  3 1 6 3  7 8 4 3 8 4 7 3  671
7 5  0 0 0  - 2 2 - -
3 9 4 2 2 P e ru s k o u lu n  a la > a s te e n  o p e tta ja 10 2 8 - 2  5 2 9 2  9 6 7
K unnat 10 2 8 - 2 5 2 9 2  9 6 7
3 9 4 3 3 P e r u s k o u lu n  a la *a s te e n  re h to r i 1 8 4 1 1 3 71 - 3  9 4 3 3 9 0 1 4  0 0 6 3  9 5 3 3  9 1 7 4  0 0 6 3  3 5 2 3  9 1 5 4  5 3 0
K unnat 1 8 4 1 1 3 71 - 3 9 4 3 3 9 0 1 4  0 0 6 3  9 5 3 3  9 1 7 4  0 0 6 3  3 5 2 3 9 1 5 4  5 3 0
a lle  1 5 0 0 0 53 41 12 3  9 2 4 3  941 3 8 6 6 3 9 5 7 3  9 8 5 3 8 6 6 3  4 3 9 3  931 4 4 4 9
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a t t in im ik e  L u k u m ä ä rä - S ään n ö llisen  työa jan  ans io , €  K esk im äärä in en  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g  A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  €  G e n o m s n itt l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a ise t 
aika ise t
H e ltt id s -  M a n  K v in n o r  
a n s tä lld a
O sa-
aikaiset
D e lt id s -
a n s tä lld a
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N a is e t
K v in n o r
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N aise t
K v in n o r
D es iili-D ec //
1. M ed. 9 .
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 67 41 2 6 3 8 1 1 3 7 7 2 3  8 6 7 3 8 1 1 3  7 7 2 3 8 6 7 3 2 9 6 3 8 4 6 4  3 1 7
7 5  0 0 0 - 64 31 3 3 4  101 4  0 2 6 4  166 4  101 4  0 2 6 4  166 3  3 8 8 3 9 7 7 4  9 0 6
3 9 4 4 3 P e ru s k o u lu n  j a  lu k io n  y h t. le h to r i 4 3 4 1 6 2 2 7 2 9 2  8 4 7 2  9 0 4 2  8 1 3 3  2 2 5 3  2 9 6 3 1 8 1 2  5 3 6 3  2 9 2 3  7 9 1
K u n n a t 4 3 4 162 2 7 2 9 2  8 4 7 2  9 0 4 2  8 1 3 3 2 2 5 3  2 9 6 3 1 8 1 2  5 3 6 3  2 9 2 3  791
a lle  15  0 0 0 2 2 8 87 141 6 2  8 2 4 2 8 9 3 2  7 8 0 3 2 0 3 3 2 5 3 3 1 7 0 2  4 7 4 3  3 1 6 3  7 9 9
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 6 7 62 105 3 2  8 7 4 2  921 2  8 4 6 3 2 2 4 3  3 4 3 3 1 5 3 2  6 1 9 3 2 5 5 3  7 9 6
7 5  0 0 0 - 39 13 26 - 2 8 5 6 2  8 9 0 2  8 3 9 3  3 4 2 3  3 3 4 3  3 4 6 2  7 9 5 3  3 4 6 3  7 8 4
3 9 4 2 0 P e ru s k o u lu n  jo h ta ja 4 3 31 12 - 3  3 0 7 3  2 9 6 3 3 3 4 3  7 3 9 3  7 7 2 3  6 5 0 3 3 5 6 3  7 6 5 4  0 9 9
K u n n a t 4 3 31 12 - 3  3 0 7 3 2 9 6 3  3 3 4 3  7 3 9 3  7 7 2 3  6 5 0 3 3 5 6 3  7 6 5 4  0 9 9
3 9 4 2 1 P e r u s k o u lu n  j o h t a ja o p e t t a ja 1 1 4 6 4 5 0 - 3  3 2 7 3 4 1 8 3 2 0 0 3  7 4 2 3  8 6 2 3 5 7 7 3  0 9 6 3  7 2 9 4  3 0 0
K u n n a t 1 1 4 64 50 3  3 2 7 3 4 1 8 3  2 0 0 3  7 4 2 3  8 6 2 3 5 7 7 3  0 9 6 3  7 2 9 4  3 0 0
a lle  15  0 0 0 91 51 4 0 3 2 9 9 3  4 0 8 3 1 5 5 3  7 4 2 3 8 5 8 3  5 8 8 3 0 1 1 3  7 3 5 4  3 0 4
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 3 13 10 3 4 3 0 3  4 5 5 3  3 9 0 3 7 4 5 3  8 7 7 3  531
3 9 4 2 3 P e r u s k o u lu n  le h to r i 6  3 6 7 1 7 2 6 4  641 1 6 9 2  8 5 8 2  8 9 6 2  8 4 4 3 2 3 9 3  321 3  2 0 9 2  6 5 5 3  2 3 5 3  8 1 4
K un n at 6  3 4 9 1 7 1 9 4  6 3 0 1 6 3 2  8 5 8 2  8 9 6 2 8 4 4 3  2 3 9 3  3 2 2 3 2 0 9 2  6 5 7 3  2 3 5 3 8 1 5
a lle  1 5 0 0 0 1 9 1 5 5 6 0 1 3 5 5 38 2 8 5 7 2  9 2 9 2  8 2 8 3  2 2 8 3  3 1 0 3 1 9 5 2  6 7 3 3  2 3 0 3  7 6 9
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 3 0 3 6 3 5 1 6 6 8 39 2  8 6 2 2  9 0 9 2  8 4 4 3  2 3 3 3  3 3 6 3 1 9 4 2  6 6 7 3 2 3 4 3  7 9 3
7 5  0 0 0 - 2 1 3 1 5 2 4 1 6 0 7 86 2  8 5 3 2  8 4 5 2  8 5 6 3  2 5 6 3  3 1 6 3 2 3 7 2  6 2 7 3  2 4 2 3  8 8 1
K untayh tym ät 18 7 11 6 2  9 1 8 2  8 9 7 2  9 3 2 3  0 8 3 3  0 8 3 3  0 8 3
3 9 4 2 4 P e r u s k o u lu n  lu o k a n o p e tta ja 7  7 7 9 1 9 9 4 5 7 8 5 1 1 3 2  6 3 9 2  7 3 6 2  6 0 5 2  8 7 4 3  041 2 8 1 7 2  3 0 4 2  8 7 9 3  4 4 7
K u n n a t 7  7 7 9 1 9 9 4 5 7 8 5 1 1 3 2  6 3 9 2 7 3 6 2  6 0 5 2  8 7 4 3 0 4 1 2 8 1 7 2 3 0 4 2  8 7 9 3  4 4 7
a lle  15  0 0 0 2  9 4 8 8 4 6 2 1 0 2 4 5 2  6 9 4 2 8 0 3 2  6 5 0 2 9 3 5 3 1 1 5 2 8 6 2 2  3 9 6 2  9 3 6 3  5 2 4
1 5  0 0 0  -  7 4  9 9 9 2  4 3 8 6 6 0 1 7 7 8 21 2  6 4 4 2  7 5 5 2  6 0 4 2  8 7 4 3 0 4 9 2  8 1 0 2  3 2 2 2  8 9 9 3  3 7 2
7 5  0 0 0 - 2  3 9 3 4 8 8 1 9 0 5 4 7 2 5 6 5 2  5 9 2 2  5 5 8 2  8 0 0 2  901 2  7 7 4 2 1 2 9 2  7 9 7 3  4 2 1
3 9 4 2 5 P e r u s k o u lu n  o p e tta ja 5 7 17 4 0 6 2  7 0 9 2  8 1 2 2  6 6 4 2  9 6 3 3 1 0 9 2  9 0 0 2  3 2 9 2  9 6 6 3  4 3 0
K u n n a t 57 17 4 0 6 2  7 0 9 2  8 1 2 2  6 6 4 2  9 6 3 3 1 0 9 2  9 0 0 2  3 2 9 2  9 6 6 3  4 3 0
3 9 4 2 7 P e ru s k o u lu n  re h to r i 1 9 6 1 2 5 71 4 1 1 1 4 1 4 9 4  0 3 9 4 1 5 0 4 1 8 7 4  0 8 0 3  4 8 9 4 1 1 4 4  7 6 8
K u n n a t 1 9 5 1 2 5 7 0 4 1 0 8 4 1 4 9 4  0 2 9 4  147 4 1 8 7 4  0 7 0 3  4 8 9 4 1 1 2 4  7 6 8
a lle  1 5 0 0 0 8 0 52 2 8 - 4 1 1 9 4 1 6 9 4  0 2 0 4 1 2 5 4 1 6 9 4  0 3 7 3  5 7 6 4  0 9 2 4  6 8 4
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 9 5 5 9 3 6 - 4  0 5 8 4  0 8 8 4  0 0 5 4 1 3 2 4 1 6 7 4  071 3  4 5 4 4  0 3 9 4  7 9 3
7 5  0 0 0  - 2 0 14 6 - 4  3 0 7 4  3 0 7
K untayh tym ät 1 - 1 -
3 9 4 3 4 P e r u s k o u lu n  y lä a s te e n  re h to r i 1 8 5 121 6 4 3 4  3 4 5 4  3 5 2 4  3 3 2 4  3 4 6 4 3 5 4 4  3 3 2 3  6 9 0 4  3 5 8 4  8 8 8
K u n n a t 1 8 5 121 6 4 3 4  3 4 5 4  3 5 2 4  3 3 2 4  3 4 6 4  3 5 4 4  3 3 2 3  6 9 0 4  3 5 8 4  8 8 8
a lle  15  0 0 0 91 67 2 4 2 4 1 7 8 4  231 4 0 1 3 4 1 8 0 4  2 3 4 4 0 1 3 3 4 5 2 4  2 3 0 4  8 7 6
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 5 3 3 4 19 - 4 4 9 7 4  5 1 6 4  4 6 3 4  4 9 7 4 5 1 6 4  4 6 3 3  9 7 7 4  4 9 0 4  9 4 0
7 5  0 0 0 - 41 2 0 21 1 4 4 9 2 4  4 5 2 4  5 3 2 4  4 9 2 4  4 5 2 4  5 3 2 4 1 0 0 4  5 5 5 4  8 3 8
3 9 4 6 2 P e r u s o p e tu k s e n  e r i ty is lu o k a n o p e tta ja 32 11 21 2  6 9 5 2  7 2 6 2  681 3 1 1 2 3  3 5 7 3  0 0 3
K u n n a t 32 11 21 - 2  6 9 5 2  7 2 6 2  681 3 1 1 2 3  3 5 7 3  0 0 3
3 9 4 6 1 P e r u s o p e tu k s e n  e r ity is o p e tta ja 18 2 16 - 2  8 0 2 3  0 0 0
K u n n a t 18 2 16 2  8 0 2 3 0 0 0
3 9 4 5 1 P e ru s o p e tu k s e n  j a  lu k io n  le h to r i 1 4 7 47 1 0 0 6 2  8 4 8 2  8 5 9 2 8 4 4 3  3 0 7 3 3 8 6 3 2 7 2 2  7 4 9 3  3 5 4 3 8 0 7
K u n n a t 1 4 7 4 7 100 6 2  8 4 8 2 8 5 9 2 8 4 4 3  3 0 7 3  3 8 6 3  2 7 2 2  7 4 9 3 3 5 4 3  8 0 7
a lle  15  0 0 0 3 9 14 2 5 - 2  7 9 8 2  8 8 8 2  7 5 7 3  3 1 0 3  4 4 0 3 2 5 0 2  7 4 9 3  3 4 3 3  8 4 6
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 5 9 16 3 2 7 1 0 2  7 2 8 2  6 9 9 3 0 6 1 3  0 2 2 3  0 8 3
7 5  0 0 0 - 83 24 5 9 3 2 9 0 9 2  8 9 3 2 9 1 5 3  3 7 6 3  4 9 5 3  3 2 8 2  8 9 9 3 4 4 0 3  8 5 3
3 9 4 5 3 P e r u s o p e tu k s e n  le h to r i 1 1 5 7 3 3 6 821 2 5 2  8 1 7 2  8 1 4 2 8 1 9 3 1 8 4 3  2 1 7 3 1 7 0 2  6 5 8 3 1 9 1 3  6 9 8
K u n n a t 1 1 5 7 3 3 6 821 2 5 2 8 1 7 2 8 1 4 2  8 1 9 3 1 8 4 3 2 1 7 3 1 7 0 2  6 5 8 3 1 9 1 3  6 9 8
a lle  15  0 0 0 2 2 4 7 0 154 4 2  7 9 8 2 8 7 5 2  7 6 1 3 1 9 7 3 2 2 7 3 1 8 2 2 5 1 3 3 2 4 7 3  7 4 2
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 3 3 6 7 166 5 2  7 8 3 2 7 7 2 2  7 8 8 3 1 7 9 3 2 1 7 3 1 6 3 2  7 1 7 3 1 6 8 3 7 0 0
7 5  0 0 0  - 7 0 0 1 9 9 501 16 2  8 3 4 2  8 0 6 2  8 4 5 3 1 8 1 3  2 1 4 3 1 6 9 2  6 5 7 3 1 8 8 3  6 7 2
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön förordinarie arbetstid och totallön efteryrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ännö llisen  työa jan  ansio , € K e s k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r o r d in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N aiset O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N aiset D esiili-D e c il
aika ise t a ika ise t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
3 9 4 5 4 P e r u s o p e tu k s e n  lu o k a n o p e tta ja 3 5 9 1 1 8 241 4 2  7 2 7 2  8 6 0 2  6 5 9 2  9 6 4 3 1 4 3 2  872 2  4 4 4 2  9 9 5 3  5 0 7
K unnat 3 5 9 1 1 8 241 4 i m 2  8 6 0 2 6 5 9 2  9 6 4 3 1 4 3 2  872 2  4 4 4 2  9 9 5 3  5 0 7
a lle  15  0 0 0 1 9 3 6 3 130 1 2  7 4 3 2  9 0 9 2  6 5 8 2 9 9 2 3 2 1 4 2  878 2  351 3  0 3 7 3 6 1 1
15  0 0 0  - 7 4  9 9 9 1 6 6 5 5 111 3 2  7 1 0 2  8 0 7 2  6 6 0 2 9 3 4 3  0 6 7 2  8 6 6 2  4 8 5 2  9 3 9 3 3 1 8
3 9 4 5 6 P e r u s o p e tu k s e n  re h to r i 5 5 3 5 2 0 - 4 1 8 0 4 1 6 3 4  2 1 0 4 1 8 0 4 1 6 3 4 2 1 0 3  7 1 7 4 2 0 2 4  6 3 3
K unnat 5 5 3 5 20 - 4 1 8 0 4 1 6 3 4  2 1 0 4 1 8 0 4 1 6 3 4 2 1 0 3 7 1 7 4  2 0 2 4  6 3 3
3 9 4 6 5 P e r u s o p e tu k s e n  re h to r i 3 7 2 6 11 4 1 6 4 4 1 8 3 4 1 2 0 4 1 6 4 4 1 8 3 4 1 2 0 3  5 0 9 4  0 9 4 4  9 5 7
K unnat 3 7 2 6 11 4  164 4  183 4  1 2 0 4 1 6 4 4 1 8 3 4 1 2 0 3  5 0 9 4  0 9 4 4  9 5 7
7 4 2 0 2 P e ru s tu rv a jo h ta ja 1 0 0 2 6 7 4 2 3  8 3 7 4  3 0 3 3  6 6 0 3  8 4 6 4  3 3 4 3  6 6 0 3 0 3 3 3 6 7 0 4  6 3 7
K unnat 1 0 0 2 6 74 2 3  8 3 7 4  3 0 3 3 6 6 0 3 8 4 6 4  3 3 4 3 6 6 0 3  0 3 3 3  6 7 0 4  6 3 7
a lle  15  0 0 0 81 17 6 4 2 3  5 3 2 3  6 1 3 3 5 0 8 3  5 4 2 3  661 3  508 2  8 2 6 3  5 5 2 4  0 8 8
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 18 8 10 - 4  8 4 5 5  0 5 9 4  6 5 4 4  8 4 5 5  0 5 9 4  6 5 4
7 5  0 0 0  - 1 1 - -
3 9 5 4 0 P e s ijä  (p y y k k ä r i) 14 - 14 2 1 6 9 1 1 6 9 1 1 6 9 1 - 1 6 9 1
K unnat 10 - 10 2 1 6 6 6 1 6 6 6 1 6 6 6 1 6 6 6
K untayh tym ät 4 - 4
3 9 6 3 0 P e s u la -a p u ia in e n 4 4 - 4 4 2 0 1 6 1 1 1 611 1 6 1 1 1 6 1 1 1 4 1 8 1 6 2 0 1 7 8 8
K unnat 4 2 - 4 2 2 0 1 6 0 9 1 6 0 9 1 6 0 9 1 6 0 9 1 4 1 8 1 6 2 0 1 7 6 6
K untayh tym ät 2 - 2 -
3 9 6 9 0 P e s u la n h o ita ja 1 9 - 19 4 1 7 7 8 • 1 7 7 8 1 7 7 8 1 7 7 8
K unnat 12 - 12 2 1 7 4 2 1 7 4 2 1 7 4 2 1 7 4 2
K untayh tym ät 7 - 7 2 1 8 2 9 1 8 2 9 1 8 2 9 1 8 2 9
7 2 5 3 1 P e s u la ty ö n te k ijä 6 - 6 3 1 5 2 3 - 1 5 2 3 1 5 2 3 1 5 2 3
K unnat 6 - 6 3 1 5 2 3 - 1 5 2 3 1 5 2 3 1 523
9 5 0 6 0 P e s u la ty ö n te k ijä 5 7 6 51 4 1 5 8 1 1 6 2 6 1 4 2 7 1 5 8 5 1 8 9 2
K unnat 5 7 6 51 4 1 581 1 6 2 6 1 4 2 7 1 5 8 5 1 8 9 2
3 9 8 0 5 P ia n o n s o ito n le h to r i 18 8 10 3 2  6 0 9 2  6 9 9 2  5 3 7 2  8 1 7 3  0 4 8 2  6 3 2
K unnat 18 8 10 3 2  6 0 9 2 6 9 9 2  5 3 7 2 8 1 7 3  0 4 8 2  632
3 9 8 0 0 P ia n o n s o ito n o p e tta ja 6 2 19 4 3 8 2  3 7 6 2  3 7 0 2  3 7 9 2  4 5 3 2  4 6 3 2 4 4 8 2 1 1 6 2 4 4 2 2  7 8 6
K unnat 62 19 4 3 8 2  3 7 6 2 3 7 0 2  3 7 9 2  4 5 3 2  4 6 3 2  4 4 8 2 1 1 6 2  4 4 2 2  7 8 6
7 4 8 8 0 P ie n e lä in h o ita ja 5 - 5 1
K unnat 3 - 3 -
K untayh tym ät 2 - 2 1
7 2 0 4 2 P ih a -a lu e id e n h o ita ja 2 1 1 5
K unnat 1 1 - 5
K untayh tym ät 1 - 1 -
7 2 5 9 5 P iir ih u o lto m ie s 8 7 1 1 6 8 1 1 8 1 7
K unnat 8 7 1 1 681 1 8 1 7
4 0 1 7 0 P iir ip u u ta rh u r i 1 6 7 9 1 2  3 2 3 2  4 3 2 2  2 3 8 2  3 2 3 2  4 3 2 2  2 3 8
K unnat 16 7 9 1 2  3 2 3 2 4 3 2 2  2 3 8 2 3 2 3 2  4 3 2 2  2 3 8
4 0 3 4 0 P iir tä jä 1 7 5 19 1 5 6 2 5 1 8 5 1 1 8 7 4 1 8 4 8 1 8 5 5 1 8 7 9 1 8 5 2 1 6 7 8 1 8 4 6 2  0 3 2
K unnat 1 6 9 19 150 2 2 1 8 4 6 1 8 7 4 1 8 4 2 1 8 5 0 1 8 7 9 1 8 4 6 1 6 7 8 1 8 4 3 2 0 1 9
a lle  1 5  0 0 0 2 4 3 21 7 1 881 1 8 8 1
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 72 9 63 6 1 8 2 7 1 7 5 7 1 8 3 8 1 8 3 5 1 7 5 7 1 8 4 7 1 6 7 8 1 8 4 5 2 0 1 9
7 5  0 0 0 - 7 3 7 66 9 1 8 5 3 2  0 1 7 1 8 3 5 1 8 5 4 2  0 3 0 1 8 3 5 1 6 8 2 1 8 4 6 2  001
K untayh tym ät 6 - 6 3
7 2 0 1 4 P o lik l in ik k a v a h t i  m e s ta r i 6 6 - 2  0 4 8 2  0 4 8 • 2  0 4 8 2  0 4 8
K unnat 6 6 - 2 0 4 8 2  0 4 8 2  0 4 8 2  0 4 8 -
4 1 6 3 0 P o s t it ta ja 5 3 2 1
K unnat 5 3 2 1
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keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e  L u k u m ä ä rä -  S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , €  K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g  A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , €  G e n o m s n itt l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - 
a ik a is e t a ik a is e t 
H e llt id s - M a n  K v in n o r  D e lt id s - 
a n s tä lld a  a n s tä lld a
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M a n
N a is e t
K v in n o r
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M a n
N a is e t
K v in n o r
D es iili-D ec /7  
1. M e d . 9 .
7 2 6 9 9 P o t ila s a s ia m ie s 11 11 2 2  8 9 6 ■ 2  8 9 6 2  8 9 6 2  8 9 6
K u n n a t 3 3 -
K u n ta y h ty m ä t 8 8 2 2  8 2 0 - 2 8 2 0 2  8 2 0 2  8 2 0
7 1 2 1 2 P o t ila s a v u s ta ja 1 1 6 4
K u n n a t 1 1 64
7 3 2 9 3 P ra k tik k o e lä in lä ä k ä r i 8 5 3 2
K u n n a t 8 5 3 2
4 1 7 3 6 P ro je k tM n s in ö ö r i 1 7 7 1 4 4 33 17 2  6 3 8 2  6 7 9 2  4 4 9 2  6 5 5 2  701 2  4 4 9 2  0 0 0 2  5 7 9 3  3 2 6
K u n n a t 76 62 14 9 2 8 4 0 2  8 9 8 2 581 2  8 6 2 2  9 2 6 2  581 2 0 5 0 2  9 2 0 3  5 0 7
a lle  15  0 0 0 1 1 3
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 8 7 1 2 3 0 3 7 3  0 3 7
7 5  0 0 0  - 67 5 5 12 4 2  831 2  8 6 0 2  6 9 9 2  8 5 7 2  891 2  6 9 9 2  0 8 7 2  8 8 7 3  5 0 7
K u n ta y h ty m ä t 101 8 2 19 8 2  4 7 8 2  5 0 8 2 3 4 0 2  4 9 2 2  5 2 4 2  3 4 0 1 9 9 8 2  4 1 7 3  0 5 6
7 2 8 1 9 P ro je k t ia rk k ite h t i 13 7 6 2 3 1 9 2 3  3 3 8 3 0 2 1 3 1 9 2 3  3 3 8 3  021
K u n n a t 13 ^  7 6 2 3 1 9 2 3 3 3 8 3 021 3 1 9 2 3 3 3 8 3  021
7 4 8 3 6 P ro je k t ia s ia n tu n t i ja 23 15 8 6 2  6 1 4 2  5 5 6 2  731 2  6 1 4 2  5 5 6 2  731
K u n n a t 5 4 1 3
K u n ta y h ty m ä t 18 11 7 3 2  6 2 6 2  6 3 6 2  6 0 9 2 6 2 6 2  6 3 6 2  6 0 9
7 4 4 4 3 P ro je k t ia s s is te n t t i 62 11 51 7 1 9 5 2 1 871 1 9 6 8 1 9 6 1 1 8 7 1 1 9 7 9 1 5 7 2 1 9 0 0 2  4 1 0
K u n n a t 22 4 18 3 2  0 5 2 2  0 6 3
K u n ta y h ty m ä t 40 7 3 3 4 1 8 9 1 1 8 9 8 1 6 0 0 1 8 9 9 2  2 0 6
7 6 1 7 2 P ro je k t ih a r jo it te l i ja 3 1 2 4
K u n n a t 3 1 2 3
K u n ta y h ty m ä t - - 1
4 1 7 3 7 P ro je k t i jo h ta ja 4 7 2 6 21 9 3  6 6 0 4 1 7 0 3 0 7 3 3  6 6 2 4 1 7 0 3  0 7 7 2  2 9 6 3  6 8 8 4  6 3 0
K u n n a t 2 8 13 15 8 3  371 4  0 9 4 2 7 0 0 3  371 4  0 9 4 2  7 0 0
K u n ta y h ty m ä t 19 13 6 1 4 1 4 7 4  2 6 9 3  9 4 3 4 1 5 3 4  2 6 9 3  9 5 8
7 3 3 2 4 P ro je k t ik o o rd in a a t to r i 1 3 9 3 4 1 0 5 13 2  561 2  5 9 8 2  5 5 0 2  561 2  5 9 8 2  5 5 0 1 9 7 2 2  5 4 8 3 1 6 1
K u n n a t 77 2 0 57 6 2  4 6 3 2 4 9 9 2 451 2 4 6 3 2  4 9 9 2  451 1 8 0 9 2  5 4 4 3  0 9 5
a lle  15  0 0 0 13 4 9 1 2  3 6 7 2  3 6 7
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 27 6 21 1 2 4 1 3 2 4 1 3
7 5  0 0 0 - 37 10 2 7 4 2  5 3 4 2  6 9 8 2 4 7 4 2  5 3 4 2  6 9 8 2  4 7 4 2  031 2  5 7 2 3 1 3 5
K u n ta y h ty m ä t 62 14 4 8 7 2  6 8 9 2 7 2 8 2  6 7 7 2  6 8 9 2  7 2 8 2  6 7 7 2 1 0 0 2  5 5 9 3  2 5 8
4 1 7 3 9 P ro je k t in jo h ta ja 51 3 5 16 5 3  8 2 8 4  0 6 7 3 2 8 7 3  8 5 9 4 1 0 7 3  2 9 8 2  8 5 5 3  6 1 4 5 1 5 2
K u n n a t 41 32 9 5 3  881 3  9 1 4 3 7 4 5 3 9 1 9 3  9 5 7 3  7 6 6 3 331 3  6 3 5 5  0 5 0
K u n ta y h ty m ä t 10 3 7 - 3  5 9 5 3 5 9 5
7 2 6 3 7 P ro je k t in v e tä jä 2 7 11 16 1 2  5 1 4 2 5 4 4 2  4 9 3 2  5 2 3 2  5 6 8 2  4 9 3
K u n n a t 22 9 13 1 2  4 2 5 2  3 6 5 2  4 6 4 2  4 3 6 2  3 9 4 2  4 6 4
K u n ta y h ty m ä t 5 2 3
9 7 0 7 4 P ro je k t in v e tä jä 7 1 6 2  5 1 0 2  5 1 0
K u n n a t 4 - 4
K u n ta y h ty m ä t 3 1 2
4 1 7 3 8 P ro je k t ip ä ä ll ik k ö 8 9 4 4 1 7 4 7 7 8 6 3  0 8 9 3 1 9 8 2  9 9 4 3  0 9 5 3 1 9 9 3  0 0 5 2  3 9 4 3 0 5 2 3  8 7 5
K u n n a t 5 1 0 2 3 8 2 7 2 41 3 0 1 6 3 1 6 3 2  8 8 5 3  0 2 4 3 1 6 9 2  8 9 3 2  2 6 7 2 9 4 2 3  8 8 3
a lle  1 5  0 0 0 1 1 5 55 6 0 6 2  6 2 5 2  7 1 3 2  541 2 6 2 5 2  7 1 3 2  541 2  0 3 6 2  5 0 0 3  3 7 6
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 2 9 52 7 7 9 3  0 7 2 3 2 5 5 2  9 4 2 3  0 7 5 3  2 5 5 2  9 4 7 2  321 2 9 1 5 4  2 0 8
7 5  0 0 0 - 2 6 6 131 1 3 5 2 6 3 1 5 7 3  3 1 9 3 0 0 2 3 1 6 9 3  3 3 0 3 0 1 5 2  4 9 4 3 1 5 1 3  9 0 9
K u n ta y h ty m ä t 3 8 4 1 7 9 2 0 5 4 7 3 1 8 7 3 2 4 7 3 1 3 8 3 1 9 2 3  2 4 2 3 1 5 1 2 5 4 5 3 1 0 7 3  871
4 1 7 4 0 P ro je k tis ih te e r i 2 6 4 31 2 3 3 35 2  0 6 2 2  2 0 4 2  0 4 3 2  0 6 9 2  2 0 4 2  051 1 6 8 3 1 9 9 9 2  5 8 6
K u n n a t 142 2 5 1 1 7 2 3 2  0 9 6 2 2 1 1 2  071 2 1 0 6 2 2 1 1 2 0 8 3 1 7 2 0 2  0 4 0 2  5 7 4
a lle  1 5  0 0 0 24 4 2 0 5 2 1 3 9 2 1 3 9
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keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid . € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o ko - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-D e c //
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 3 6 8 2 8 9 2 0 7 2 2 1 4 4 2  0 4 9 2 0 7 2 2 1 4 4 2  0 4 9 1 7 9 6 2  0 4 2 2  4 5 6
7 5  0 0 0  - 82 13 6 9 9 2 0 9 3 2 1 6 2 2  0 8 0 2 1 1 0 2 1 6 2 2 1 0 0 1 6 5 6 2  0 2 6 2  5 7 4
K u n ta y h ty m ä t 122 6 1 1 6 12 2 0 1 9 2 0 2 2 1 6 7 3 1 9 3 4 2  6 2 6
4 1 7 4 5 P ro je k t is u u n n it te l i ja 2 0 5 6 5 1 4 0 31 2  421 2 4 5 5 2  4 0 6 2  4 3 3 2  4 7 9 2  4 1 2 1 9 4 3 2  3 8 2 2 9 9 7
K u n n a t 1 0 4 3 3 71 16 2 3 9 7 2  451 2  3 7 2 2 421 2  4 9 8 2  3 8 5 1 9 0 0 2  3 6 7 3  0 1 5
a lle  1 5  0 0 0 8 2 6 2 1 6 9 2 1 6 9
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 0 7 13 2 2 3 8 8 2  3 7 4 2  3 9 5 2 461 2  5 8 3 2  3 9 5
7 5  0 0 0  - 7 6 2 4 52 14 2 4 2 2 2 5 1 3 2  381 2 4 3 4 2  5 1 3 2  3 9 8 1 9 2 4 2  371 3  0 0 6
K u n ta y h ty m ä t 101 32 6 9 15 2 4 4 7 2  4 5 9 2  441 2  4 4 7 2  4 5 9 2  4 4 1 2  0 3 6 2  3 9 5 2  9 4 1
7 1 3 6 7 P ro je k t ite k n ik k o 7 6 1 1 2  5 9 9 2  7 0 2
K u n n a t 5 5 1
K u n ta y h ty m ä t 2 1 1
4 1 7 4 4 P ro je k t itu tk ija 18 7 11 2 2  5 4 8 2  901 2  3 3 6 2  5 7 1 2  901 2  3 7 3
K u n n a t 12 5 7 2 4 5 7 2 4 9 4
K u n ta y h ty m ä t 6 2 4 2 2 6 9 9 2  6 9 9
7 1 6 2 7 P ro je k t ity ö n te k ijä 471 121 3 5 0 1 1 0 2 1 3 1 2 1 3 9 2 1 2 9 2 1 3 9 2 1 4 0 2 1 3 9 1 6 0 0 2  0 8 7 2  7 2 8
K u n n a t 3 1 8 7 3 2 4 5 82 2  0 8 4 2  0 6 9 2  0 8 9 2  0 9 2 2  0 7 0 2  0 9 9 1 6 0 0 2  0 3 8 2  6 7 0
a lle  15  0 0 0 71 16 5 5 2 7 2  0 9 3 2 1 8 7 2  0 6 3 2 1 0 4 2 1 8 7 2  0 7 8 1 6 5 8 2  0 8 7 2  7 3 0
15  0 0 0  - 7 4  9 9 9 82 11 71 12 2  0 5 8 2  0 8 3 2  0 5 4 2  0 5 8 2  0 8 3 2  0 5 4 1 6 4 3 1 9 5 5 2  5 4 5
7 5  0 0 0  - 165 4 6 1 1 9 4 3 2  0 9 4 2 0 2 4 2 1 2 1 2 1 0 3 2  0 2 6 2 1 3 3 1 5 7 9 2  0 5 2 2  721
K u n ta y h ty m ä t 1 5 3 4 8 1 0 5 28 2 2 3 9 2  2 6 8 2  2 2 7 2  2 4 7 2  2 6 8 2  2 3 8 1 6 1 9 2  2 8 6 2  7 6 4
7 3 3 4 9 P ro je k t iv a s ta a v a 3 4 18 16 1 2  4 2 3 2  541 2  2 9 1 2  4 2 3 2  541 2  291 1 9 2 0 2  4 2 0 3  0 0 3
K u n n a t 2 8 14 14 1 2 3 3 9 2 4 1 9 2  2 5 9 2  3 3 9 2 4 1 9 2  2 5 9
K u n ta y h ty m ä t 6 4 2 2  8 1 8 2 8 1 8
4 1 7 5 9 P ro s e s s in h o ita ja 2 8 2 7 1 2  4 5 5 2  6 8 6
K u n n a t 2 7 2 6 1 2 4 9 0 2 7 3 0
K u n ta y h ty m ä t 1 1
7 7 4 8 5 P ro s e s s in v a lv o ja 16 16 - 3  0 8 6 3 0 8 6 3  3 7 3 3  3 7 3 -
K u n n a t 16 16 - 3  0 8 6 3 0 8 6 3  3 7 3 3  3 7 3 -
4 1 7 6 0 P ro v iis o r i 55 6 4 9 6 3  3 4 9 3 4 6 4 3  0 0 6 3  301 4  0 7 0
K u n n a t 6 1 5 3  3 8 5 3  5 6 7
K u n ta y h ty m ä t 4 9 5 4 4 6 3  3 4 3 3 4 4 9 2  9 6 3 3 2 9 9 4  061
4 1 7 8 0 P s y k ia tr i 2 2 4
K u n n a t 2 2 3
K u n ta y h ty m ä t - - - 1
7 6 4 2 7 P s y k ia tr ia n  s a ira a n h o ita ja 7 - 7 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 • 2 1 2 5
K u n n a t 7 - 7 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5
7 3 8 8 3 P s y k ia tr in e n  e r ik o is s a ira a n h o ita ja 5 - 5 1
K u n n a t 5 5 1
K u n ta y h ty m ä t - - -
7 3 8 8 4 P s y k ia tr in e n  s a ira a n h o ita ja 31 2 2 9 4 2 1 5 7 2 1 7 7
K u n n a t 27 2 2 5 4 2 1 4 7 2 1 5 0
K u n ta y h ty m ä t 4 4
4 1 7 9 0 P s y k o lo g i 1 2 0 8 1 9 0 1 0 1 8 3 7 7 2  7 5 8 2  8 4 5 2  741 2  7 6 2 2  851 2  7 4 5 2  4 2 8 2  7 7 9 3  0 8 8
K u n n a t 5 0 4 61 4 4 3 1 5 9 2  7 5 4 2 8 1 0 2  7 4 6 2  7 5 7 2 8 1 0 2  7 4 9 2 4 4 3 2  7 7 4 3  0 4 9
a lle  1 5  0 0 0 8 4 9 7 5 2 0 2  7 2 4 2 8 2 7 2  7 1 2 2  7 2 5 2  8 2 7 2 7 1 3 2 3 9 6 2  7 3 7 3 1 6 3
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 155 17 1 3 8 35 2  7 7 0 2 8 5 2 2  7 5 8 2  7 7 0 2  8 5 2 2  7 5 8 2 4 0 9 2  7 8 2 3 0 9 9
7 5 0 0 0 - 2 6 5 3 5 2 3 0 1 0 4 2  7 5 5 2 781 2  7 5 0 2  7 6 0 2  781 2  7 5 7 2 4 9 6 2  8 0 6 3 0 1 1
K u n ta y h ty m ä t 7 0 4 1 2 9 5 7 5 2 1 8 2  761 2 861 2  7 3 7 2  7 6 6 2  8 7 0 2  7 4 2 2  4 2 0 2  7 7 9 3 1 2 7
4 1 8 2 0 P s y k o lo g i harj o it te lija 4 0 2 3 8 - 1 3 1 7 1 3 1 7
K u n n a t 8 - 8 -
K u n ta y h ty m ä t 32 2 3 0 1 3 2 5 1 3 2 5
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o rrs n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D es iili-D ec/V
a ik a is e t a ik a is e t
H e lit id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M a n K v in n o r T o ta lt M a n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
4 1 8 8 0 P s y k o te ra p e u tt i 3 1 2 7
K u n n a t - 7
K u n ta y h ty m ä t 3 1 2 -
4 1 9 0 5 P u h d is ta m o n  h o ita ja 57 5 7 ■ 4 2  0 7 8 2  0 7 8 2  4 5 0 2  4 5 0 ■ 1 8 6 6 2 4 1 3 3  2 4 8
K u n n a t 57 57 - 4 2  0 7 8 2  0 7 8 2  4 5 0 2 4 5 0 - 1 8 6 6 2 4 1 3 3  2 4 8
4 1 9 8 0 P u h e - , lu k e m is - ja  k ir jo itu s h ä ir .o p e t ta ja 15 1 1 4 3  0 2 8 3  2 9 4
K u n n a t 15 1 14 3  0 2 8 3  2 9 4
4 2 0 7 0 P u h e lin k e s k u k s e n  h o ita ja 22 - 2 2 4 1 9 3 1 - 1 9 3 1 1 9 3 1 1 9 3 1
K u n n a t 17 17 2 1 8 0 8 - 1 8 0 8 1 8 0 8 1 8 0 8
K u n ta y h ty m ä t 5 - 5 2
7 5 4 6 1 P u h e lin p a lv e lu s ih te e r i 8 • 8 1 1 9 7 8 - 1 9 7 8 1 9 7 8 * 1 9 7 8
K u n n a t 1 1
K u n ta y h ty m ä t 7 7 1 1 9 7 8 - 1 9 7 8 1 9 7 8 - 1 9 7 8
4 2 4 9 0 P u h e l in v a ih te e n h o ita ja 5 4 - 5 4 8 1 8 1 1 - 1 8 1 1 1 8 1 6 1 8 1 6 1 6 8 3 1 7 9 4 1 9 2 3
K u n n a t 36 3 6 5 1 7 8 4 1 7 8 4 1 793 1 7 9 3 1 6 8 8 1 7 9 0 1 8 8 8
K u n ta y h ty m ä t 18 - 18 3 1 8 6 0 - 1 8 6 0 1 8 6 0 1 8 6 0
4 2 5 4 0 P u h e lu n v ä lit tä jä 3 1 4 3 311 58 1 9 0 4 1 9 1 2 1 7 0 8 1 8 2 7 2  2 4 4
K u n n a t 1 5 6 2 1 5 4 23 1 7 6 5 1 7 6 9 1 6 2 5 1 7 7 4 1 8 8 5
a lle  15  0 0 0 15 15 7 1 8 3 2 - 1 8 3 2 1 8 3 2 - 1 8 3 2
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 24 2 4 3 1 7 4 5 - 1 7 4 5 1 7 4 5 - 1 7 4 5
7 5  0 0 0  - 117 2 1 1 5 13 1 7 6 2 1 7 6 7 1 6 2 5 1 7 6 9 1 8 6 8
K u n ta y h ty m ä t 1 5 8 1 157 35 2  0 3 7 2  0 5 0 1 7 8 4 2  0 1 9 2  3 9 7
7 7 5 2 2 P u h e lu p a lv e lu s ih te e r i 16 16 3 1 7 8 3 1 7 8 3 1 7 8 3 - 1 7 8 3
K u n n a t 16 16 3 1 7 8 3 1 7 8 3 1 7 8 3 1 7 8 3
4 2 5 9 0 P u h e te ra p e u tt i 3 6 0 2 3 5 8 1 4 8 2  5 8 4 2  5 8 8 2  321 2  6 1 9 2  8 4 7
K u n n a t 2 1 2 2 2 1 0 8 8 2  5 6 3 2  5 6 5 2  3 3 2 2  5 9 7 2  7 7 6
a lle  15  0 0 0 25 - 2 5 7 2  5 3 3 - 2  5 3 3 2  5 3 3 - 2  5 3 3
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 73 - 7 3 16 2  5 6 7 - 2  5 6 7 2  571 - 2  571 2  3 1 8 2  6 2 7 2  8 4 7
7 5  0 0 0  - 114 2 1 1 2 65 2  5 6 8 2  5 6 8 2  3 4 6 2  5 9 7 2  7 3 3
K u n ta y h ty m ä t 1 4 8 1 4 8 60 2  6 1 4 - 2 6 1 4 2  6 2 3 - 2  6 2 3 2  2 9 2 2  6 4 6 2  9 2 8
7 5 1 8 1 P u h ta u s p a lv e lu e s im ie s 10 - 10 1 2  2 9 9 - 2  2 9 9 2  299 - 2  2 9 9
K u n n a t 9 - 9 1 2  3 3 6 2  3 3 6 2  3 3 6 - 2  3 3 6
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
7 5 1 4 2 P u h ta u s p a lv e lu p ä ä ll ik k ö 6 - 6 2  6 9 8 - 2  6 9 8 2  6 9 8 - 2  6 9 8
K u n n a t 6 - 6 2  6 9 8 - 2  6 9 8 2  6 9 8 - 2  6 9 8
7 3 5 3 4 P u is t o - ja  p u u ta rh a h a r jo it te i i ja 7 1 6
K u n n a t 7 1 6
9 5 1 7 0 P u is t o - ja  p u u ta rh a ty ö n te k ijä 10 5 5 8 1 4 4 2 1 4 4 2
K u n n a t 9 4 5 8 1 4 0 7 1 4 0 7
K u n ta y h ty m ä t 1 1 - -
7 3 3 8 2 P u is to m e s ta r i 7 3 4 • 2  3 4 6 2  3 4 6
K u n n a t 7 3 4 2  3 4 6 2  3 4 6
4 2 6 6 0 P u is to p u u ta rh u r i 25 14 11 2 1 3 8 2  2 2 8 2  0 2 2 2 1 7 5 2  2 4 2 2  0 8 8
K u n n a t 25 14 11 - 2 1 3 8 2 2 2 8 2  0 2 2 2 1 7 5 2 2 4 2 2  0 8 8
4 2 6 7 5 P u is to ty ö n jo h ta ja 47 3 0 1 7 1 2 1 7 3 2 1 6 7 2 1 8 5 2 1 9 7 2  2 0 3 2 1 8 5 1 8 6 6 2  2 0 4 2  4 9 3
K u n n a t 4 7 3 0 17 1 2 1 7 3 2 1 6 7 2 1 8 5 2 1 9 7 2  2 0 3 2 1 8 5 1 8 6 6 2  2 0 4 2  4 9 3
7 1 5 2 4 P u is to ty ö n te k ijä 46 3 6 10 4 0 1 5 7 8 1 6 0 0 1 4 9 4 583 1 6 0 0 1 5 1 8 1 3 6 0 1 4 7 6 1 6 9 9
K u n n a t 4 5 35 10 4 0 1 5 7 8 1 6 0 0 1 4 9 4 5 8 3 1 6 0 0 1 5 1 8 1 3 6 0 1 4 7 6 1 6 9 9
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
4 2 6 8 0 P u is to tä t i 1 - 1 4 7
K u n n a t 1 1 4 7
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e  L u k u m ä ä rä -  S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , €  K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y r k e s b e t e c k n i n g _________________________________A n ta l__________________________________________________ L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id , € ________ G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , € ___________
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - 
a ik a is e t a ik a is e t 
H e llt id s - M a n  K v in n o r  D e lt id s -  
a n s tä lld a  a n s tä lld a
Y h te e n s ä
T o ta it
M ie h e t
M a n
N a is e t
K v in n o r
Y h te e n s ä
T o ta it
M ie h e t
M ä n
N a is e t
K v in n o r
D e s iil i-D e c il 
1. M e d . 9 .
4 2 6 8 4 P u k ija 8 - 8 1 1 8 9 7 ■ 1 8 9 7 1 9 6 2 1 9 6 2
K u n n a t 8 - 8 1 1 8 9 7 1 8 9 7 1 9 6 2 - 1 9 6 2
4 2 6 8 1 P u k u s u u n n it te l i ja 8 2 6 - 2  341 2  341
K u n n a t 8 2 6 2 341 2 341
4 2 8 8 0 P u tk ia s e n ta ja 2 6 2 6 - 1 1 8 4 5 1 8 4 5 - 2  3 9 5 2  3 9 5
K u n n a t 2 5 2 5 1 1 8 4 4 1 8 4 4 - 2  3 7 5 2  3 7 5
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
9 2 3 0 0 P u tk ia s e n ta ja , v a n h e m p i 5 5 1
K u n n a t 4 4 - 1
K u n ta y h ty m ä t 1 1 - -
4 2 9 2 0 P u tk im e s ta r i 5 4 5 2 2 3 2  6 5 9 3  3 3 4 2  4 7 5 3 1 6 8 4  4 5 9
K u n n a t 5 4 5 2 2 3 2  6 5 9 3  3 3 4 2  4 7 5 3 1 6 8 4  4 5 9
4 2 9 4 0 P u u s e p p ä 3 3 2 9 4 5 1 8 4 9 1 8 9 2 1 5 3 7 1 8 9 6 2  091
K u n n a t 19 16 3 3 1 8 7 2 1 8 8 6
K u n ta y h ty m ä t 14 13 1 2 1 8 0 9 1 8 0 9 1 9 0 4 1 9 0 4 -
4 2 9 4 2 P u u s e p p ä -k o r ja u s m ie s 3 3 - 3
K u n n a t - - 3
K u n ta y h ty m ä t 3 3 - -
7 2 6 2 7 P u u ta rh a ty ö n te k ijä 7 1 6 - 1 5 2 0 1 5 2 0
K u n n a t 3 1 2
K u n ta y h ty m ä t 4 - 4
4 3 2 6 0 P u u ta rh u r i 1 0 4 4 4 6 0 7 2  0 5 8 2  2 0 7 1 9 3 7 2 1 4 1 2  3 3 9 1 9 7 9 1 6 4 9 2  0 6 9 2  7 0 9
K u n n a t 55 2 9 2 6 2 2 1 8 7 2  3 1 6 2  0 2 6 2 1 9 8 2  3 2 4 2  0 4 0 1 7 4 4 2 2 1 9 2  6 3 4
a lle  15  0 0 0 30 16 14 1 2 1 2 9 2  2 8 7 1 9 1 8 2 1 3 7 2  301 1 9 1 8
15  0 0 0 - 7 4 9 9 9 2 0 11 9 1 2 3 1 7 2  4 0 7 2 1 9 4 2 3 3 5 2  4 0 7 2  2 3 6
7 5  0 0 0  - 5 2 3
K u n ta y h ty m ä t 4 9 15 3 4 5 1 9 1 2 1 9 9 7 1 871 2  0 7 6 2  3 6 8 1 9 3 4 1 6 2 4 1 9 3 8 2  7 0 9
4 3 2 8 5 P u u ty ö n o h ja a ja 6 5 1 5
K u n n a t 5 4 1 5
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
4 3 2 8 8 P u v u s to n h o ita ja 10 - 10 1 2  0 0 4 - 2  0 0 4 2  0 0 4 2  0 0 4
K u n n a t 10 10 1 2  0 0 4 2  0 0 4 2  0 0 4 2  0 0 4
7 4 3 0 5 P y s ä k o in n in ta rk a s ta ja 151 32 1 1 9 9 1 751 1 7 3 7 1 7 5 5 1 7 5 4 1 7 3 7 1 7 5 9 1 5 1 9 1 7 4 2 1 9 7 9
K u n n a t 151 3 2 1 1 9 9 1 7 5 1 1 7 3 7 1 7 5 5 1 7 5 4 1 7 3 7 1 7 5 9 1 5 1 9 1 7 4 2 1 9 7 9
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 5 9 9 5 0 2 1 6 8 4 1 6 4 3 1 6 9 2 1 6 8 7 1 6 4 3 1 6 9 5 1 5 3 4 1 6 8 2 1 8 3 4
7 5 0 0 0 - 92 2 3 6 9 7 1 7 9 6 1 7 7 5 1 8 0 3 1 7 9 9 1 7 7 5 1 8 0 8 1 4 8 3 1 8 0 6 2 0 5 9
4 3 3 0 0 P y s ä k ö in n in v a lv o ja 6 3 3 2
K u n n a t 6 3 3 2
4 3 3 0 5 P y s ä k ö in n in v a lv o n ta -a p u la in e n 9 - 9 1 1 7 6 1 - 1 7 6 1 1 7 6 1 - 1 761
K u n n a t 9 - 9 1 1 761 1 761 1 761 - 1 7 6 1
7 1 9 7 8 P ä ih d e h u o llo n  jo h ta ja 6 3 3 - 3  2 7 2 3  2 7 2
K u n n a t 5 3 2 -
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1
7 2 8 5 2 P ä ih d e h u o llo n  o h ja a ja 2 4 16 8 1 2  2 9 8 2  3 8 5 2  0 9 8 2  3 8 0 2  4 6 0 2 1 9 6
K u n n a t 2 3 15 8 1 2 3 1 4 2  4 1 4 2  0 9 8 2  3 9 9 2 4 9 4 2 1 9 6
K u n ta y h ty m ä t 1 1 - -
7 1 6 2 1 P ä ih d e h u o lto la ito k s e n  h o ita ja 8 4 4 6 2  3 8 7 2  3 8 7
K u n n a t 8 4 4 6 2  3 8 7 2  3 8 7
7 2 9 4 1 P ä ih d e ty ö n te k ijä 2 4 8 16 5 2  0 6 8 2  0 9 6
K u n n a t 16 6 10 5 2  0 2 6 2  0 2 6
K u n ta y h ty m ä t 8 2 6 - 2 1 6 6 2  261
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i Oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O sa - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-D e c fl
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
4 3 3 5 0 P ä iv y s tä jä 12 7 5 2 2  5 3 3 2 5 9 5
K u n n a t 12 7 5 2 2  5 3 3 2 5 9 5
7 4 3 5 4 P ä iv ä h o id o n  a lu e jo h ta ja 33 2 31 - 2  6 7 9 2  6 7 9 2  5 2 7 2  6 2 7 2  9 1 9
K u n n a t 33 2 31 2  6 7 9 2 6 7 9 2  5 2 7 2 6 2 7 2 9 1 9
7 7 0 7 5 P ä iv ä h o id o n  a lu e o h ja a ja 7 7 2  4 1 3 2  4 1 3 2  4 1 3 2  4 1 3
K u n n a t 7 7 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3
7 6 8 4 0 P ä iv ä h o id o n  a s ia n tu n t i ja 8 1 7 2  9 9 1 2  9 9 1
K u n n a t 8 1 7 2 991 2 991
7 2 8 4 6 P ä iv ä h o id o n  jo h ta ja 81 5 76 4 2  9 0 1 2  9 0 2 2  3 4 7 2  6 7 9 3  8 6 9
K u n n a t 81 5 76 4 2 901 2  9 0 2 2  3 4 7 2 6 7 9 3  8 6 9
4 3 4 9 0 P ä iv ä h o id o n  o h ja a ja 1 4 4 8 1 3 6 3 2  4 5 6 2 4 0 1 2  4 6 0 2  4 5 6 2  401 2  4 6 0 2  2 7 6 2 4 1 7 2  7 1 0
K u n n a t 1 4 4 8 136 3 2  4 5 6 2 401 2 4 6 0 2  4 5 6 2  401 2  4 6 0 2  2 7 6 2 4 1 7 2  7 1 0
a lle  15  0 0 0 91 6 85 2 2  4 6 7 2 4 2 8 2  4 7 0 2  4 6 7 2  4 2 8 2  4 7 0 2  2 3 4 2 4 1 8 2  7 6 3
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 4 8 2 4 6 1 2  4 2 2 2  4 2 2 2  271 2 3 8 3 2  5 7 8
7 5  0 0 0  - 5 - 5
4 3 4 9 3 P ä iv ä h o id o n  ta r k a s ta ja 6 - 6 2  8 9 2 2  8 9 2 2  9 0 4 - 2  9 0 4
K u n n a t 6 6 2  8 9 2 2  8 9 2 2  9 0 4 - 2 9 0 4
7 6 7 7 3 P ä iv ä h o id o n  v a r a h e n k ilö 7 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7
K u n n a t 7 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7
7 2 1 1 5 P ä iv ä h o ita ja 1 8 3 7 18 1 8 1 9 1 3 3 1 8 4 3 1 7 8 5 1 8 4 4 1 8 4 4 1 7 8 5 1 8 4 5 1 6 6 6 1 8 4 1 1 9 8 4
K u n n a t 1 8 3 6 18 1 8 1 8 132 1 8 4 3 1 7 8 5 1 8 4 4 1 8 4 4 1 7 8 5 1 8 4 5 1 6 6 6 1 8 4 1 1 9 8 4
a lle  1 5  0 0 0 7 4 3 7 7 3 6 55 1 8 5 6 1 7 7 5 1 8 5 7 1 8 5 8 1 7 7 5 1 8 5 9 1 6 6 8 1 8 6 4 1 9 9 7
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 9 5 9 10 9 4 9 68 1 8 3 7 1 7 4 3 1 8 3 8 1 8 3 8 1 7 4 3 1 8 3 9 1 6 6 6 1 8 2 8 1 9 7 6
7 5  0 0 0 - 134 1 133 9 1 8 2 0 1 8 2 0 1 6 1 2 1 8 1 7 1 9 2 3
K u n ta y h ty m ä t 1 1 1
7 5 5 3 6 P ä iv ä h o ito a lu e e n  p ä ä ll ik k ö 22 4 18 3  3 6 7 3 3 6 7
K u n n a t 22 4 18 3 3 6 7 3 3 6 7
4 3 5 0 1 P ä iv ä h o ito a p u la in e n 28 1 2 7 14 1 5 6 5 1 5 6 5
K u n n a t 28 1 2 7 14 1 5 6 5 1 5 6 5
7 2 4 3 5 P ä iv ä h o ito a v u s ta ja 61 2 5 9 36 1 6 4 5 1 6 4 6 1 4 8 4 1 6 7 4 1 7 7 8
K u n n a t 61 2 59 36 1 6 4 5 1 6 4 6 1 4 8 4 1 6 7 4 1 7 7 8
7 3 1 3 8 P ä iv ä h o ito p ä ä ll ik k ö 14 2 12 - 3  6 2 7 3  6 2 7
K u n n a t 14 2 12 - 3  6 2 7 3 6 2 7
4 3 5 0 2 P ä iv ä h o ito s ih te e r i 13 1 12 1 2 1 3 0 2 1 3 0
K u n n a t 13 1 12 1 2 1 3 0 2 1 3 0
4 3 5 0 0 P ä iv ä h o ito to im e n  j o h ta ja 16 - 16 - 2  9 0 6 2  9 0 6 2  9 0 6 - 2  9 0 6
K u n n a t 16 - 16 2  9 0 6 2  9 0 6 2  9 0 6 - 2  9 0 6
7 7 5 7 1 P ä iv ä h o ito ty ö n te k ijä 21 - 21 3 1 6 7 7 1 6 7 7 1 6 7 7 - 1 6 7 7
K u n n a t 21 21 3 1 6 7 7 1 6 7 7 1 6 7 7 - 1 6 7 7
4 3 5 0 5 P ä iv ä h u o lto la n  jo h ta ja 10 2 8 - 2  4 0 8 2  4 0 8
K u n n a t 6 1 5 2  461 2 461
K u n ta y h ty m ä t 4 1 3 -
7 1 6 3 4 P ä iv ä k e s k u k s e n  o h ja a ja 17 17 1 1 9 4 1 1 9 4 1 1 9 5 3 - 1 9 5 3
K u n n a t 16 16 1 1 9 5 7 1 9 5 7 1 971 - 1 971
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
7 1 2 1 7 P ä iv ä k e s k u s a p u la in e n 4 4 8
K u n n a t 4 4 8
7 2 1 2 0 P ä iv ä k e s k u s a v u s ta ja 2 2 4
K u n n a t 2 2 4
7 1 2 1 8 P ä iv ä k o d in  e r ity is o p e tta ja 11 11 1 2  3 3 5 - 2  3 3 5 2  3 3 5 - 2  3 3 5
K u n n a t 11 11 1 2  3 3 5 2  3 3 5 2  3 3 5 2  3 3 5
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e  L u k u m ä ä rä -  S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , €  K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g  A n ta l  L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € ________G e n o m s n itt lig  to ta llö n ,  € ___________
K o k o ­
a ik a is e t
H e ltt id s -
a n s tä lld a
M ie h e t
M a n
N a is e t O s a - 
a ik a is e t 
K v in n o r  D e lt id s -  
a n s tä lld a
Y h te e n s ä
T o ta it
M ie h e t
M ä n
N a is e t
K v in n o r
Y h te e n s ä
T o ta tt
M ie h e t
M ä n
N a is e t
K v in n o r
D e s iili-D e c //
1. M e d . 9 .
7 1 4 8 4 P ä iv ä k o d in  h a r jo it te l i ja 23 ■ 23 2 3
K u n n a t 23 - 2 3 2 3
4 3 5 2 5 P ä iv ä k o d in  jo h ta ja 1 721 1 0 4 1 6 1 7 3 9 2  5 1 3 2  5 3 0 2  5 1 2 2 5 1 3 2  5 3 0 2  5 1 2 2  2 6 5 2  5 2 0 2  7 4 9
K u n n a t 1 7 2 0 1 0 4 1 6 1 6 3 9 2  5 1 3 2  5 3 0 2  5 1 2 2 5 1 4 2  5 3 0 2 5 1 3 2  2 6 5 2 5 2 0 2  7 4 9
a lle  15  0 0 0 411 2 2 3 8 9 10 2  3 8 8 2  4 4 7 2  3 8 5 2 3 8 8 2  4 4 7 2  3 8 5 2 1 9 7 2  3 7 9 2 6 1 0
15 0 0 0 - 7 4  9 9 9 5 5 8 3 5 5 2 3 13 2  521 2  521 2  521 2 5 2 2 2  521 2  5 2 2 2  2 8 3 2  5 2 0 2  7 7 0
7 5  0 0 0 - 751 4 7 7 0 4 16 2  5 7 3 2  571 2  5 7 3 2  5 7 4 2  571 2  5 7 4 2  3 3 5 2  5 8 6 2  7 6 8
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1
7 1 2 1 9 P ä iv ä k o d in  jo h t a ja o p e t t a ja 14 - 14 • 2  261 - 2  261 2 2 6 1 - 2  261
K u n n a t 14 - 14 2  261 - 2  261 2  261 - 2  261
7 5 7 5 3 P ä iv ä k o d in  la s te n h o ita ja 62 - 62 2 1 7 9 0 - 1 7 9 0 1 7 9 0 - 1 7 9 0 1 6 2 9 1 8 0 0 1 9 1 3
K u n n a t 62 - 62 2 1 7 9 0 - 1 7 9 0 1 7 9 0 - 1 7 9 0 1 6 2 9 1 8 0 0 1 9 1 3
4 3 5 2 7 P ä iv ä k o d in  o p e tta ja 281 11 2 7 0 11 2  0 0 9 1 9 3 8 2  0 1 2 2  0 0 9 1 9 3 8 2  0 1 2 1 8 2 8 2  0 1 7 2 1 9 3
K u n n a t 2 7 8 11 2 6 7 11 2  0 0 7 1 9 3 8 2 0 1 1 2  0 0 8 1 9 3 8 2 0 1 1 1 8 2 5 2  0 1 4 2 1 9 6
a lle  15  0 0 0 84 2 82 3 1 9 9 7 1 9 9 7 1 8 1 9 1 9 9 2 2 1 8 0
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 193 9 184 7 2 0 1 1 1 9 2 6 2  0 1 6 2 0 1 1 1 9 2 6 2  0 1 6 1 8 2 8 2 0 1 9 2 1 9 7
7 5  0 0 0  - 1 - 1 1
K u n ta y h ty m ä t 3 - 3 -
4 3 5 3 5 P ä iv ä k o t ia p u la in e n 8 5 6 14 8 4 2 4 1 5 1 6 4 1 1 5 2 8 1 6 4 3 1 641 1 5 2 8 1 6 4 3 1 4 7 4 1 6 3 9 1 7 6 0
K u n n a t 8 5 6 14 8 4 2 4 1 5 1 6 4 1 1 5 2 8 1 6 4 3 1 6 4 1 1 5 2 8 1 6 4 3 1 4 7 4 1 6 3 9 1 7 6 0
a lle  15  0 0 0 160 2 158 1 4 6 1 7 2 3 1 7 2 3 1 4 4 8 1 6 8 5 1 901
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 2 4 - 2 2 4 1 1 3 1 6 5 1 - 1 651 1 6 5 2 - 1 6 5 2 1 4 7 8 1 6 6 3 1 7 9 0
7 5  0 0 0  - 4 7 2 12 4 6 0 1 5 6 1 6 0 9 1 5 0 1 1 6 1 2 1 6 0 9 1 501 1 6 1 2 1 4 5 1 1 6 2 5 1 7 2 6
7 1 8 4 3 P ä iv ä k o t ia v u s ta ja 1 3 9 - 1 3 9 7 0 1 6 5 7 - 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 4 9 2 1 6 7 5 1 7 9 7
K u n n a t 139 - 139 7 0 1 6 5 7 - 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 4 9 2 1 6 7 5 1 7 9 7
a lle  1 5  0 0 0 54 - 54 2 3 1 6 4 0 - 1 6 4 0 1 6 4 0 1 6 4 0 1 4 9 3 1 6 5 7 1 7 4 7
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 83 - 83 4 7 1 6 7 0 - 1 6 7 0 1 6 7 0 1 6 7 0 1 4 4 6 1 6 8 3 1 8 0 4
7 5 0 0 0 - 2 - 2 -
7 4 6 3 3 P ä iv ä k o t ity ö n te k ijä 59 1 58 3 3 1 7 1 9 1 7 1 9 1 5 6 1 1 7 3 2 1 8 5 6
K u n n a t 59 1 58 3 3 1 7 1 9 1 7 1 9 1 5 6 1 1 7 3 2 1 8 5 6
7 3 5 2 2 P ä iv ä to im in n a n  o h ja a ja 17 2 15 2 1 9 9 9 1 9 9 9
K u n n a t 15 1 14 2 1 9 8 4 1 9 8 4
K u n ta y h ty m ä t 2 1 1
4 3 5 4 0 P ä ä e m ä n tä 10 - 10 1 2  0 9 7 - 2  0 9 7 2  0 9 7 2  0 9 7
K u n n a t 9 - 9 1 2  0 7 3 - 2  0 7 3 2  0 7 3 2  0 7 3
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1 -
4 3 6 5 0 P ä ä k a s s a n h o ita ja 2 7 1 26 3 2  0 5 8 2  0 6 2
K u n n a t 21 1 20 2 2  0 7 0 2  0 7 0
K u n ta y h ty m ä t 6 - 6 1 2  0 2 0 - 2 0 2 0 2  0 3 8 - 2  0 3 8
4 3 6 8 0 P ä ä k ir ja n p itä jä 2 2 6 3 2 2 3 16 2  2 3 0 2 2 3 8 2  0 1 4 2  2 0 4 2  4 7 8
K u n n a t 176 3 173 14 2  2 0 6 2  2 0 9 2  0 0 4 2 1 9 7 2 4 4 6
a lle  1 5  0 0 0 1 3 6 2 134 12 2 1 8 3 2 1 8 7 2  0 0 4 2 1 6 8 2 3 8 8
15 0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 0 - 2 0 1 2  3 0 0 - 2  3 0 0 2  3 0 0 2 3 0 0
7 5  0 0 0  - 2 0 1 19 1 2  2 6 3 2  2 6 3
K u n ta y h ty m ä t 5 0 50 2 2  3 0 8 2  3 0 8 2  3 3 4 2  3 3 4 2  0 7 6 2  2 2 2 2  8 0 7
7 2 4 8 6 P ä ä k ä y ttä jä 2 6 3 2 3 2  4 2 9 2  4 6 8
K u n n a t 22 3 19 2 4 1 1 2  4 5 7
K u n ta y h ty m ä t 4 4
4 3 7 7 0 P ä ä ll ik k ö 16 10 6 1 3  7 7 4 4  0 1 2 3  4 1 6 3  9 1 8 4  2 5 3 3 4 1 6
K u n n a t 12 7 5 3  7 9 2 3  9 7 2
K u n ta y h ty m ä t 4 3 1 1
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-O e c //
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s • T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
4 3 7 9 0 P ä ä lu o tta m u s m ie s 51 19 3 2 1 2  6 4 2 2  9 1 4 2  5 0 2 2  6 6 3 2  9 7 4 2  5 0 2 2  0 1 2 2  531 3  3 6 3
K u n n a t 2 5 13 12 1 2  5 2 9 2  8 6 8 2 2 1 9 2  571 2  9 5 6 2  2 1 9
K u n ta y h ty m ä t 26 6 2 0 2  7 5 1 2 751
9 1 1 5 0 P ä ä lu o tta m u s m ie s  (p ä ä to im in e n ) 10 3 7 • 2  4 9 1 2  5 8 9
K u n n a t 9 3 6 - 2  3 6 6 2 3 6 6
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1
4 3 8 4 0 P ä ä o p e ra a t to r i 11 9 2 - 2  2 4 5 2  4 3 1
K u n n a t 7 5 2 - 2  2 7 0 2  2 7 0
K u n ta y h ty m ä t 4 4 - -
4 3 9 0 0 P ä ä s ih te e r i 9 2 7 * 3 2 2 8 3  2 2 8
K u n n a t 2 - 2 -
K u n ta y h ty m ä t 7 2 5 - 3 4 0 8 3 4 0 8
4 3 9 3 0 P ä ä s u u n n it te l i ja 7 8 5 3 2 5 4 3 1 1 6 3  071 3 2 1 7 3  2 0 3 3 1 5 1 3  3 2 3 2  6 8 6 3 1 9 7 3  5 4 3
K u n n a t 6 4 4 3 21 - 3 1 1 2 3  061 3 2 2 6 3 2 1 1 3 1 6 0 3  3 2 5 2  6 8 6 3 1 3 2 3  5 4 3
K u n ta y h ty m ä t 14 10 4 4 3 1 3 3 3 1 7 0
4 4 6 9 5 R a h o itu s jo h ta ja 9 6 3 • 6  0 2 4 6  0 2 4
K u n n a t 9 6 3 6  0 2 4 6  0 2 4
7 1 4 3 3 R a h o itu s s ih te e r i 2 8 2 2 6 3 2 1 2 5 2 1 6 5
K u n n a t 26 2 2 4 3 2  0 9 5 2  0 9 5
K u n ta y h ty m ä t 2 - 2
7 2 4 3 1 R a h o itu s s u u n n it te lu a 6 1 5 1 2  9 0 0 2  9 0 0
K u n n a t 4 1 3 1
K u n ta y h ty m ä t 2 - 2
4 4 7 2 2 R a it io v a u n u n k u lje t ta ja 261 1 7 4 8 7 5 2  3 0 4 2  3 2 9 2  2 4 5 2  4 3 0 2  4 6 0 2  3 6 2 2  011 2  3 8 6 2  9 3 7
K u n n a t 261 1 7 4 8 7 5 2  3 0 4 2  3 2 9 2  2 4 5 2  4 3 0 2  4 6 0 2 3 6 2 2 0 1 1 2  3 8 6 2  9 3 7
7 5  0 0 0 - 261 1 7 4 8 7 5 2  3 0 4 2  3 2 9 2  2 4 5 2  4 3 0 2 4 6 0 2 3 6 2 2 0 1 1 2  3 8 6 2  9 3 7
4 4 7 2 7 R a it t iu s s ih te e r i 7 2 5 1 1 9 5 4 1 9 5 4
K u n n a t 7 2 5 1 1 9 5 4 1 9 5 4
4 4 8 1 5 R a k e n n e in s in ö ö r i 7 7 - 2 3 1 8 1 3 1 8 1 - 3 1 8 1 3 1 8 1 -
K u n n a t 7 7 - 2 3 1 8 1 3 1 8 1 3 1 8 1 3 1 8 1 -
7 2 1 2 7 R a k e n n e s u u n n it te l i ja 7 5 2 3  3 5 7 3  471
K u n n a t 7 5 2 - 3 3 5 7 3  471
7 1 6 2 4 R a k e n n u s a la n  a m m a tt im ie s 7 7 - 1 9 3 7 1 9 3 7 - 1 9 3 7 1 9 3 7 -
K u n n a t 4 4 -
K u n ta y h ty m ä t 3 3 -
9 3 1 1 2 R a k e n n u s a la n  y le is a m m a tt im ie s 5 5 1
K u n n a t 5 5 1
K u n ta y h ty m ä t - -
4 4 8 3 0 R a k e n n u s a rk k ite h t i 19 7 1 2 6 3 0 7 4 3 1 4 4 3 0 3 4 3  0 7 4 3 1 4 4 3 0 3 4
K u n n a t 19 7 12 6 3 0 7 4 3 1 4 4 3  0 3 4 3  0 7 4 3 1 4 4 3 0 3 4
4 4 8 7 0 R a k e n n u s in s in ö ö r i 23 18 5 - 3  0 5 9 3  0 5 9
K u n n a t 21 16 5 3 0 1 8 3 0 1 8
K u n ta y h  ty m ä t 2 2 -
4 4 8 8 0 R a k e n n u s la k im ie s 9 8 1 - 3  8 4 7 3  8 4 7
K u n n a t 9 8 1 - 3 8 4 7 3  8 4 7
4 4 9 0 0 R a k e n n u s m e s ta r i 5 1 6 4 8 2 3 4 44 2 6 4 4 2  6 4 5 2  631 2  761 2  7 6 5 2  701 2  2 9 7 2  6 5 9 3  3 0 2
K u n n a t 4 9 0 4 5 7 3 3 4 3 2  6 3 1 2 6 3 1 2  6 3 3 2  7 5 3 2  7 5 7 2  6 9 6 2  283 2  6 5 5 3  2 7 9
a lle  15  0 0 0 1 2 7 1 1 9 8 14 2  6 8 6 2  6 8 2 2 7 7 3 2  7 4 4 2 7 4 2 2  7 7 3 2  2 3 4 2  6 9 6 3  2 4 7
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 156 1 4 8 8 10 2  6 1 8 2  6 2 2 2 5 5 1 2  7 7 3 2 7 8 3 2  5 9 0 2  2 9 8 2  6 5 7 3  3 8 9
7 5 0 0 0 - 2 0 7 1 9 0 17 19 2 6 0 7 2  6 0 6 2 6 2 2 2  7 4 3 2  7 4 5 2 7 1 8 2  2 9 7 2  6 4 5 3  2 7 0
K u n ta y h ty m ä t 2 6 2 5 1 1 2 8 9 6 2  9 1 9
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keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luk u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  työa jan  ansio , € K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N aiset O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t Y h teen sä M iehet N a ise t D esiili-D e c il
aika ise t a ika ise t
H e tlt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
4 4 9 8 1 R a k e n n u s m e s ta r i- ra k e n n u s ta r k a s ta ja 10 10 2 3 0 4 2 3  0 4 2 3 0 4 2 3  0 4 2 ■
K unnat 10 10 2 3  0 4 2 3 0 4 2 3 0 4 2 3  0 4 2 -
4 5 0 5 0 R a k e n n u s n e u v o ja 4 3 1 3
K unnat 4 3 1 3
4 5 1 0 0 R a k e n n u s p iir tä jä 6 1 5 1 1 8 4 6 1 8 4 6
K unnat 5 - 5 1
K untayhtym ät 1 1 - -
4 5 1 6 0 R a k e n n u s p ä ä llik k ö 36 3 3 3 3 3  6 8 0 3 8 2 2 3 1 0 8 3  6 4 8 4  6 6 4
K unnat 34 31 3 2 3  6 4 0 3 7 9 0 3 1 0 8 3  5 6 9 4  5 7 7
K untayhtym ät 2 2 1
4 5 2 1 0 R a k e n n u s s u u n n itte lu a 7 4 3 - 2  8 4 3 2  8 4 3
K unnat 7 4 3 - 2  8 4 3 2  8 4 3
4 5 2 1 5 R a k e n n u s ta rk a s ta ja 3 4 7 3 1 4 33 2 8 3  0 0 7 3  0 0 9 2  9 8 3 3 0 1 7 3  021 2  9 8 3 2  5 2 0 2  9 0 2 3  671
K unnat 3 4 7 3 1 4 33 2 8 3  0 0 7 3  0 0 9 2  9 8 3 3 0 1 7 3 021 2  9 8 3 2  5 2 0 2  9 0 2 3  671
a lle  1 5  0 0 0 2 6 5 241 2 4 2 0 2 891 2  8 9 4 2  8 5 9 2  9 0 5 2  9 0 9 2  8 5 9 2  5 1 6 2  8 5 5 3 3 5 7
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 7 6 6 7 9 8 3  2 4 9 3  2 4 6 3 2 7 2 3 2 4 9 3  2 4 6 3 2 7 2 2  521 3 2 0 6 4  0 6 2
7 5  0 0 0 - 6 6 - - 4  6 8 5 4  6 8 5 - 4  6 8 5 4  6 8 5 -
7 1 2 3 0 R a k e n n u s ta rk a s ta ja -ra k e n n u s m e s ta r i 13 11 2 - 2  9 1 9 2 9 1 9
K unnat 13 11 2 - 2 9 1 9 2 9 1 9
4 5 2 2 2 R a k e n n u s ta rk a s tu s in s in ö ö r i 6 6 - -
K unnat 6 6 -
4 5 2 3 9 R a k e n n u s ty ö m ie s 11 11 - 4 1 7 1 2 1 7 1 2 1 7 1 3 1 7 1 3 -
K unnat 10 10 3 1 7 0 7 1 7 0 7 1 7 0 8 1 7 0 8 -
K untayhtym ät 1 1 1
7 5 3 7 6 R a k e n n u s ty ö n  v a lv o ja 6 6 - 2  6 9 3 2  6 9 3 - 2  801 2 8 0 1 -
K unnat 5 5 -
K untayhtym ät 1 1 -
7 6 2 3 9 R a k e n n u s ty ö n te k ijä 2 2 4
K unnat - 4
K untayhtym ät 2 2 -
4 5 3 4 0 R a k e n n u s tö id e n  v a lv o ja 16 15 1 - 2  8 1 3 2  8 1 3
K unnat 16 15 1 - 2  8 1 3 2 8 1 3
7 3 3 8 3 R a k e n n u tta ja 7 7 2  9 4 8 2  9 4 8 - 2  9 7 8 2  9 7 8
K unnat 7 7 2  9 4 8 2  9 4 8 - 2 9 7 8 2  9 7 8
4 5 3 5 1 R a k e n n u tta ja -ra k e n n u s m e s ta r i 8 8 1 2  7 6 7 2  7 6 7 - 2 7 6 7 2  7 6 7 -
K unnat 8 8 1 2  7 6 7 2  7 6 7 - 2  7 6 7 2  7 6 7
4 5 3 4 7 R a k e n n u tta ja in s in ö ö r i 8 7 8 0 7 2 3  2 0 8 3 1 9 7 3 3 2 8 3 2 3 2 3 2 2 1 3  361 2 8 4 4 3 1 7 2 3  6 5 6
K unnat 81 7 4 7 2 3 1 7 8 3 1 6 3 3 3 2 8 3 2 0 4 3 1 8 8 3  361 2  8 4 4 3 1 6 5 3  5 2 5
K untayhtym ät 6 6
4 5 3 4 9 R a k e n n u tta ja p ä ä ll ik k ö 2 4 2 3 1 1 3  7 6 7 3 7 6 7
K unnat 22 21 1 1 3 7 6 8 3 7 6 8
K untayhtym ät 2 2
7 2 6 2 4 R a k e n n u tta ja s ih te e r i 7 1 6 - 2  0 8 4 2  0 8 4
K unnat 7 1 6 - 2  0 8 4 2  0 8 4
7 2 3 3 1 R a k e n n u tta ja v a lv o ja 8 8 - 2  7 4 8 2  7 4 8 2  9 6 2 2  9 6 2 -
K unnat 8 8 - 2  7 4 8 2  7 4 8 2  9 6 2 2  9 6 2 -
7 2 9 4 6 R a k e n ta m is p ä ä ll ik k ö 5 5 1
K unnat 5 5 - 1
7 2 2 7 9 R a tk a is ija 7 7 1 2  2 1 2 - 2  2 1 2 2 2 1 2 - 2  2 1 2
K untayhtym ät 7 7 1 2 2 1 2 2 212 2 212 2 2 1 2
7 6 3 3 0 R a tk a is u p ä ä llik k ö 6 2 4 - 4  4 3 2 4 4 3 2
K untayhtym ät 6 2 4 4  4 3 2 4  4 3 2
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luk u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  työa jan  ansio , € K e s k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D esiili-D ecf/
a ika ise t a ika ise t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e ttk fs - To la // M ä n K v in n o r T o ta lt M a n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
4 5 6 3 0 R a v in to la p ä ä ll ik k ö 80 8 7 2 1 2  3 0 5 2  6 4 0 2  2 6 9 2 3 1 3 2  7 2 9 2  2 7 0 1 9 1 4 2 1 0 9 2  8 6 9
K u n n a t 6 6 6 6 0 1 2  2 0 2 2 2 1 1 1 9 0 8 2 1 0 1 2  7 8 7
K u n tayh tym ät 14 2 12 2  7 4 6 2  7 4 9
7 4 1 1 3 R a v in to la ty ö n te k ijä 1 1 9 6 1 1 3 4 7 1 7 1 6 1 7 1 6 1 5 3 6 1 7 0 9 1 9 4 4
K u n n a t 9 8 5 9 3 41 1 7 2 0 1 7 2 1 1 5 8 3 1 7 0 5 1 9 4 5
7 5  0 0 0 - 9 8 5 9 3 41 1 7 2 0 1 7 2 1 1 5 8 3 1 7 0 5 1 9 4 5
K u n tayh tym ät 21 1 2 0 6 1 6 9 7 1 6 9 7 1 6 9 7 1 6 9 7
7 2 2 4 6 R a v in to p ä ä ll ik k ö 7 7 • 2 9 7 8 2  9 7 8 3  0 3 5 3  0 3 5
K u n n a t 7 7 - 2  9 7 8 2  9 7 8 3 0 3 5 3  0 3 5
7 2 2 4 7 R a v in to ty ö n jo h ta ja 19 19 - 2 1 4 7 2 1 4 7 2 1 8 3 2 1 8 3
K u n n a t 19 19 2 1 4 7 2 1 4 7 2 1 8 3 2 1 8 3
7 4 8 1 3 R a v in to ty ö n te k ijä 1 2 5 5 1 2 0 12 1 8 7 9 1 8 8 2 1 6 9 3 1 9 0 4 2  0 8 3
K u n tayh tym ät 1 2 5 5 1 2 0 12 1 8 7 9 1 8 8 2 1 6 9 3 1 9 0 4 2  0 8 3
7 4 0 2 1 R a v its e m is e s im ie s 41 2 3 9 1 1 9 9 0 2  0 1 6 1 7 6 4 2  0 0 2 2  331
K u n n a t 3 0 - 3 0 1 1 9 3 3 1 9 3 3 1 9 5 6 1 9 5 6
K u n tayh tym ät 11 2 9 2 1 5 6 2 1 9 1
7 4 0 2 2 R a v its e m is h u o lta ja 9 6 9 6 7 10 1 9 6 4 1 9 1 6 1 9 6 9 1 9 6 7 1 9 1 8 1 9 7 2 1 7 3 3 1 9 9 7 2 1 4 4
K u n tayh tym ät 96 9 8 7 10 1 9 6 4 1 9 1 6 1 9 6 9 1 9 6 7 1 9 1 8 1 9 7 2 1 7 3 3 1 9 9 7 2 1 4 4
7 1 9 4 8 R a v its e m is p ä ä ll ik k ö 1 9 4 2 1 9 2 19 2 2 1 0 2  2 3 1 1 9 5 4 2 1 6 1 2  6 3 9
K u n n a t 111 1 1 1 0 9 2 1 1 5 2 1 1 9 1 9 1 7 2 0 9 3 2  3 2 3
a lle  1 5  0 0 0 61 1 6 0 3 2  0 8 3 2  0 8 6 1 9 1 7 2 0 5 9 2  2 7 7
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 3 0 3 0 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2
7 5  0 0 0  - 2 0 2 0 4 2 2 1 0 2 2 1 0 2  2 2 5 2  2 2 5
K u n tayh tym ät 8 3 1 8 2 10 2  3 2 7 2  3 6 7 2  0 1 0 2  2 7 3 2  8 0 2
7 1 9 4 9 R a v its e m is ty ö n jo h ta ja 2 4 6 5 2 4 1 17 2  0 6 9 2 1 0 7 1 8 2 0 2 0 5 0 2  481
K u n n a t 1 0 7 4 1 0 3 6 1 9 7 1 1 9 7 7 1 7 8 0 1 9 6 8 2 1 7 6
a lle  1 5  0 0 0 6 0 1 5 9 5 1 9 8 4 1 9 9 3 1 7 8 8 1 9 5 5 2 1 8 3
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 4 2 2 2 1 9 3 3 1 9 3 3
7 5 0 0 0 - 2 3 1 2 2 1 1 9 7 7 1 9 8 3
K untayh tym ät 1 3 9 1 1 3 8 11 2 1 4 8 2  2 1 2 1 8 4 3 2 1 7 4 2  581
7 2 5 0 5 R a v its e m is ty ö n te k ijä 1 9 4 7 5 6 1 8 9 1 3 5 9 1 8 6 4 1 8 4 1 1 8 6 5 1 8 7 4 1 8 8 1 1 8 7 4 1 6 6 3 1 8 6 2 2 1 0 8
K u n n a t 1 0 5 8 16 1 0 4 2 251 1 8 3 2 1 8 7 0 1 8 3 1 1 8 3 5 1 8 7 0 1 8 3 4 1 6 5 5 1 8 0 9 2  0 5 8
a lle  1 5 0 0 0 6 5 4 11 6 4 3 110 1 8 4 8 1 8 5 2 1 8 4 8 1 8 5 0 1 8 5 2 1 8 5 0 1 6 5 3 1 8 2 9 2  081
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 3 3 6 3 3 3 3 110 1 8 1 1 1 8 1 4 1 6 3 1 1 7 9 7 2  0 2 4
7 5  0 0 0 - 6 8 2 6 6 31 1 7 8 7 1 8 0 3 1 6 9 3 1 7 3 9 2  0 3 3
K untayh tym ät 8 8 9 4 0 8 4 9 1 0 8 1 9 0 0 1 8 3 0 1 9 0 3 1 9 1 7 1 8 8 5 1 9 1 8 1 6 8 2 1 9 2 0 2 1 4 5
7 4 5 8 1 R a v its e m is ty ö n te k ijä ,  s i iv o o ja 2 2 2 2 13 1 6 8 1 1 6 8 1 1 6 8 3 1 6 8 3
K u n n a t 21 21 13 1 6 8 4 1 6 8 4 1 6 8 7 1 6 8 7
K u n tayh tym ät 1 1 -
7 6 6 4 8 R a v its e m is ty ö n te k ijä / la ito s h u o lta ja 5 5 1
K u n n a t 4 4 1
K u n tayh tym ät 1 1 -
7 5 9 1 3 R a v its e m is v a s ta a v a 10 1 0 3 1 7 5 8 1 7 5 8 1 7 5 8 1 7 5 8
K u n n a t 10 10 3 1 7 5 8 1 7 5 8 1 7 5 8 1 7 5 8
4 5 6 4 9 R a v its e m u s p ä ä ll ik k ö 2 2 1 21 1 2 2 3 0 2  2 4 2
K u n n a t 15 1 14 1 2  2 4 9 2  2 6 5
K u n tayh tym ät 7 7 - 2 1 8 2 2 1 8 2 2 1 8 2 2 1 8 2
7 2 0 7 6 R a v its e m u s s u u n n it te l i ja 4 3 4 3 12 2 6 1 8 2  6 1 8 2  6 1 8 2 6 1 8 2 1 6 0 2 6 7 5 2  9 1 0
K u n n a t 8 8 1 2  5 9 9 2  5 9 9 2  5 9 9 - 2  5 9 9
K untayh tym ät 35 3 5 11 2 6 2 2 2  6 2 2 2  6 2 2 2  6 2 2 2 1 3 4 2  7 0 2 2  9 1 9
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u ku m äärä S ään n ö llisen  työa jan  ansio , € K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n ,  €
K oko- M ie h e t N aiset O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D esiili-D e c il
aika ise t a ika ise t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
4 5 6 5 0 R a v its e m u s te ra p e u tt i 55 55 8 2  5 6 0 ■ 2  5 6 0 2  5 7 5 ■ 2  575 2 1 6 4 2  6 1 7 2  881
K unnat 21 21 1 2  5 9 7 - 2 5 9 7 2  621 2 621
K untayhtym ät 34 - 34 7 2  5 3 6 - 2 5 3 6 2  5 4 4 2  544 2 0 8 3 2  6 2 2 2  9 5 3
7 6 5 2 2 R a v its e m u s ty ö n jo h ta ja 6 1 5
K unnat 6 1 5
4 5 6 5 7 R a v its e m u s ty ö n te k ijä 151 3 1 4 8 4 0 1 7 9 4 1 7 9 7 1 5 8 3 1 7 6 8 2  0 3 9
K unnat 1 2 2 3 1 1 9 3 5 1 7 9 2 1 7 9 4 1 5 8 3 1 7 5 9 2  061
a lle  15  0 0 0 8 5 - 8 5 15 1 8 2 8 - 1 8 2 8 1 831 1 8 3 1 1 6 5 3 1 8 1 0 2  0 4 4
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 37 3 34 2 0 1 7 1 7 1 7 1 9 1 511 1 6 8 8 2  071
K untayhtym ät 2 9 - 2 9 5 1 801 1 8 0 1 1 8 0 7 1 8 0 7
4 5 6 7 0 R e h to r i 5 0 6 2 9 9 2 0 7 8 4  2 2 4 4  2 7 6 4 1 5 1 4  2 6 6 4  3 3 5 4 1 6 9 3 5 1 9 4 1 4 6 5  0 0 0
K un n at 3 9 8 2 2 9 1 6 9 5 4  0 9 5 4 1 2 7 4  0 5 2 4 1 4 7 4  201 4  0 7 5 3 4 7 1 4  0 9 4 4  8 4 8
a lle  15  0 0 0 151 1 0 0 51 5 3  9 7 7 4 0 1 5 3 9 0 4 4  071 4 1 3 2 3  9 5 3 3 4 1 1 4  0 0 4 4  8 0 5
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 1 4 7 6 38 - 4  0 8 0 4  0 9 9 4  0 4 2 4 1 2 1 4 1 6 0 4  042 3 5 1 0 4  0 1 0 4 8 1 8
7 5  0 0 0  - 1 3 3 5 3 80 - 4  2 3 6 4  3 7 9 4  147 4  2 5 2 4  3 9 5 4 1 6 4 3 4 0 2 4  154 5  0 5 3
K untayhtym ät 1 0 8 7 0 38 3 4  7 2 6 4  7 9 2 4  6 0 8 4  7 2 9 4  7 9 8 4  6 0 8 3 7 6 4 4  6 3 7 6  3 7 2
4 5 8 4 9 R e k is te r is ih te e r i 13 1 12 1 2 1 2 5 2 1 3 3
K unnat 3 3 -
K untayhtym ät 10 1 9 1 2 1 5 3 2 1 6 4
7 6 4 5 2 R e k ry to in tia s ia n tu n ti ja 21 1 2 0 - 2  5 2 0 2  5 3 0
K unnat 21 1 2 0 2 5 2 0 2  5 3 0
7 6 8 1 1 R e k ry to in tis ih te e r i 6 6 -
K unnat 6 6 -
4 5 8 6 0 R e s k o n tra n h o ita ja 5 5 2 53 2 1 8 8 6 1 8 8 6 1 7 8 4 1 8 8 4 2  0 1 8
K unnat 38 1 3 7 1 1 9 0 3 1 9 0 3 1 7 9 9 1 9 0 3 2  0 4 5
K untayh tym ät 17 1 16 1 1 8 4 3 1 8 4 3
7 4 5 7 2 R is k ie n h a llin ta  p ä ä llik k ö 16 15 1 - 3  8 0 9 3  9 8 2
K unnat 13 13 3  7 8 9 3 7 8 9 3  9 2 3 3  9 2 3 -
K untayhtym ät 3 2 1
4 5 9 4 7 R u is k u m e s ta r i 2 4 2 4 • 3  0 8 5 3 0 8 5 - 3 1 1 8 3 1 1 8
K unnat 7 7 3  071 3 071 3 1 1 0 3 1 1 0 -
K untayhtym ät 17 17 3  0 9 2 3  0 9 2 3 1 2 2 3 1 2 2 -
4 5 9 5 3 R u o a n ja k a ja 3 0 - 3 0 2 6 1 7 4 5 - 1 7 4 5 1 7 5 0 1 7 5 0
K unnat 3 0 - 3 0 2 5 1 7 4 5 - 1 7 4 5 1 7 5 0 1 7 5 0
K untayhtym ät - - 1
4 5 9 5 4 R u o a n ja k a ja -s iiv o o ja 4 7 - 4 7 3 3 1 6 5 5 - 1 6 5 5 1 6 5 5 1 6 5 5 1 5 9 9 1 6 4 9 1 7 5 3
K un n at 4 7 - 47 33 1 6 5 5 - 1 6 5 5 1 6 5 5 1 6 5 5 1 5 9 9 1 6 4 9 1 7 5 3
7 1 2 3 5 R u o k a h u o lto p ä ä ll ik k ö 31 1 3 0 2 2  5 5 2 2  5 5 7
K unnat 2 5 1 24 2 2  5 4 7 2  5 4 7
K untayhtym ät 6 - 6 -
4 5 9 5 8 R u o k a la n h o ita ja 10 - 10 4 1 8 5 8 - 1 8 5 8 1 8 5 8 1 85B
K unnat 9 - 9 4 1 8 4 1 - 1 8 4 1 1 841 1 841
K untayhtym ät 1 - 1 -
7 2 5 5 9 R u o k a p a lv e lu e s im ie s 6 4 8 19 6 2 9 3 0 1 9 0 4 1 9 3 6 1 9 0 3 1 9 1 2 1 9 4 4 1 9 1 1 1 7 1 6 1 8 7 7 2 1 4 2
K unnat 6 2 9 17 6 1 2 3 0 1 9 0 3 1 9 4 7 1 9 0 1 1 9 1 0 1 9 5 7 1 9 0 9 1 7 1 0 1 8 7 5 2 1 4 2
a lle  1 5 0 0 0 4 8 - 4 8 5 2  0 2 8 2  0 2 8 2  041 - 2  041 1 8 3 7 2 0 4 6 2 2 1 1
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 5 7 2 155 4 1 9 7 0 1 9 7 9 1 7 7 4 1 9 4 9 2  2 2 5
7 5  0 0 0  - 4 2 4 15 4 0 9 21 1 8 6 5 1 9 6 1 1 8 6 2 1 8 7 2 1 971 1 8 6 8 1 7 1 0 1 8 5 0 2  0 6 4
K untayh tym ät 19 2 17 - 1 951 1 9 5 9
7 4 3 4 2 R u o k a p a lv e lu jo h ta ja 8 8 - 3  4 9 5 - 3  4 9 5 3 4 9 5 • 3  4 9 5
K unnat 6 - 6 - 3 4 4 7 - 3  4 4 7 3  4 4 7 3  4 4 7
K untayhtym ät 2 2
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  ansio , € K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a ise t O sa- Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ieh et N a ise t D esiili-D ec //
a ika ise t aika iset
H e lll id s - M ä n K v in n o r D e ttid s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä ild a a n s tä ild a
7 2 6 2 2 R u o k a p a lv e lu n h o ita ja 27 3 2 4 6 1 7 8 3 1 8 1 0
K u n n a t 2 6 2 2 4 6 1 781 1 8 1 0
K untayh tym ät 1 1
7 4 0 4 4 R u o k a p a lv e lu o h ja a ja 21 • 21 1 2  2 8 5 2  2 8 5 2  3 3 0 ■ 2  3 3 0
K un n at 21 - 21 1 2  2 8 5 2  2 8 5 2  3 3 0 ■ 2  3 3 0
7 2 5 7 7 R u o k a p a tv e lu p ä ä ll ik k ö 1 0 2 1 101 1 2  5 8 0 2  5 8 9 2 1 1 4 2  4 7 6 3  2 8 8
K un n at 9 0 9 0 1 2  6 3 6 2  6 3 6 2  6 4 6 - 2  6 4 6 2 1 2 8 2  5 5 6 3 3 1 0
a lle  1 5  0 0 0 3 6 3 6 - 2  351 2  351 2  351 - 2  351 2 1 1 4 2  3 2 6 2  6 2 9
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 36 - 3 6 - 2  8 9 2 2  8 9 2 2  9 1 8 - 2  9 1 8 2  4 7 6 2  8 8 0 3 4 0 4
7 5 0 0 0 - 18 - 18 1 2  7 2 6 2 7 2 6 2  7 2 6 2  7 2 6
K untayh tym ät 12 1 11 - 2 1 8 0 2 1 8 7
7 4 5 7 8 R u o k a p a lv e lu ty ö n jo h ta ja 30 - 3 0 3 1 9 0 5 1 9 0 5 1 9 2 9 • 1 9 2 9
K u n n a t 3 0 3 0 3 1 9 0 5 1 9 0 5 1 9 2 9 - 1 9 2 9
7 2 5 7 5 R u o k a p a lv e lu ty ö n te k ijä 2  3 8 7 111 2 2 7 6 6 9 2 1 7 2 2 1 6 8 6 1 7 2 4 1 7 2 7 1 6 9 5 1 7 2 9 1 5 4 7 1 7 0 4 1 9 4 3
K u n n a t 2 2 6 1 101 2 1 6 0 6 7 4 1 721 1 6 8 2 1 7 2 3 1 7 2 6 1 6 9 3 1 7 2 8 1 5 4 8 1 7 0 2 1 9 4 0
a lle  1 5  0 0 0 3 1 0 5 3 0 5 98 1 7 7 6 1 7 8 4 1 5 5 0 1 7 4 5 2  0 5 3
15  0 0 0  - 74  9 9 9 8 2 9 21 8 0 8 3 0 3 1 7 3 2 1 7 1 5 1 7 3 2 1 7 3 7 1 7 6 0 1 7 3 6 1 5 5 5 1 7 2 2 1 951
7 5  0 0 0 - 1 1 2 2 7 5 1 0 4 7 2 7 3 1 6 9 9 1 6 6 8 1 7 0 1 1 7 0 3 1 6 7 0 1 7 0 6 1 5 4 7 1 6 7 8 1 8 7 9
K untayh tym ät 1 2 6 10 1 1 6 18 1 7 5 1 1 7 2 0 1 7 5 4 1 7 5 2 1 7 2 0 1 7 5 5 1 5 3 4 1 7 3 9 1 9 7 5
7 4 8 9 7 R u o k a p a  tv e lu ty ö n te k ijä -s iiv o o ja 3 3 33 7 1 7 1 9 - 1 7 1 9 1 7 2 2 1 7 2 2
K u n n a t 3 3 - 3 3 7 1 7 1 9 - 1 7 1 9 1 7 2 2 1 7 2 2
7 4 5 7 7 R u o k a p a  tv e tu v a s ta a v a 4 6 8 6 4 6 2 1 1 7 1 7 8 8 1 8 0 6 1 7 8 8 1 7 9 3 1 8 0 6 1 7 9 3 1 6 5 9 1 7 8 1 1 9 2 0
K u n n a t 4 6 0 6 4 5 4 1 1 7 1 7 8 8 1 8 0 6 1 7 8 7 1 7 9 3 1 8 0 6 1 7 9 3 1 6 5 9 1 7 8 1 1 9 2 0
a lle  15  0 0 0 4 0 1 3 9 3 1 9 0 8 1 9 2 5
15  0 0 0  -  7 4  9 9 9 2 1 7 2 2 1 5 62 1 7 8 8 1 7 9 2 1 6 5 9 1 7 9 0 1 9 2 5
7 5  0 0 0 - 2 0 3 3 2 0 0 52 1 7 6 7 1 7 7 2 1 6 5 4 1 7 7 6 1 8 5 2
K untayh tym ät 8 - 8 - 1 8 1 2 1 8 1 2 1 8 1 2 - 1 8 1 2
4 5 9 6 7 R u o t s in p a  e n g la n n in k ie le n  le h to r i 2 7 4 2 3 - 2  8 9 9 3  2 4 8
K u n n a t 2 7 4 2 3 - 2  8 9 9 3  2 4 8
4 5 9 6 6 R u o ts in *  ja  s a k s a n k ie le n  le h to r i 2 3 2 21 1 2  891 3  3 3 9
K u n n a t 23 2 21 1 2  891 3  3 3 9
4 5 9 7 1 R u o ts in k ie le n  le h to r i 37 5 32 2 2 9 3 5 3  2 9 4 2 6 0 4 3 2 6 3 3 9 1 2
K u n n a t 2 9 2 27 1 2  9 0 0 3  3 2 4
K untayh tym ät 8 3 5 1 3 0 5 3 3 1 9 1
7 2 0 3 0 R y h m ä a v u s ta ja 3 8 9 3 3 8 6 1 3 6 1 6 4 3 1 6 4 3 1 4 8 1 1 6 5 6 1 8 1 0
K un n at 3 8 8 3 3 8 5 1 3 4 1 6 4 3 1 6 4 3 1 4 8 1 1 6 5 6 1 8 1 0
a lle  1 5  0 0 0 1 2 9 1 1 2 8 5 8 1 6 3 2 1 6 3 2 1 4 8 1 1 6 3 4 1 8 2 2
1 5  0 0 0  -  7 4  9 9 9 1 7 7 - 177 4 4 1 6 8 2 1 6 8 2 1 6 8 2 1 6 8 2 1 5 4 9 1 6 9 2 1 8 1 0
7 5 0 0 0 - 8 2 2 8 0 3 2 1 5 8 5 1 5 8 5 1 2 1 4 1 5 8 7 1 7 8 7
K untayh tym ät 1 - 1 2
7 7 2 8 1 R y h m ä a v u s ta ja /la s te n h o ita ja 7 - 7
K u n n a t 7 - 7 -
7 3 9 6 9 R y h m ä k o d in h o ita ja 6 - 6 2  3 5 7 2  3 5 7 2  3 5 8 • 2  3 5 8
K untayh tym ät 6 - 6 - 2  3 5 7 2  3 5 7 2  3 5 8 - 2 3 5 8
7 3 9 1 9 R y h m ä k o t ia p u la in e n - - - 7
K u n n a t - - * 7
7 1 6 9 8 R y h m ä n o h ja a ja 6 1 5 1 1 7 2 5 1 7 2 5
K u n n a t 3 3 1
K u n tayh tym ät 3 1 2 -
7 5 5 4 2 R y h m ä n v e tä jä 1 8 7 11 - 2 9 5 0 2  8 3 1 3  0 2 6 2  9 8 0 2  831 3  0 7 5
K u n n a t 1 1 -
K untayh tym ät 17 6 11 3 0 1 9 3 0 0 6 3 0 2 6 3  0 5 0 3 0 0 6 3  0 7 5
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e  L u k u m ä ä rä -  S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , €  K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g ___________________________________________________ A n t a i___________________________ ________________ L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , €  G e n o m s n it t l ig  to ta llö n ,  € ___________
K o k o -  M ie h e t N a is e t O s a - 
a ik a is e t a ik a is e t 
H e llt id s -  M ä n  K v in n o r  D e ttid s -  
a n s tä lld a  a n s tä lld a
Y h te e n s ä
T o ta it
M ie h e t
M ä n
N a is e t
K v in n o r
Y h te e n s ä
T o ta it
M ie h e t
M ä n
N a is e t
K v in n o r
D es iili-D ec /7  
1. M e d . 9 .
7 2 4 6 3 R y h m ä p e rh e p ä iv ä h o ita ja 1 5 3 3 3 1 5 3 0 1 7 4 1 7 1 8 1 721 1 5 3 7 1 7 1 2 1 8 8 0
K u n n a t 1 5 3 3 3 1 5 3 0 1 7 4 1 7 1 8 1 721 1 5 3 7 1 7 1 2 1 8 8 0
a lle  1 5  0 0 0 8 4 5 8 4 5 1 0 8 1 711 1 711 1 7 1 4 1 7 1 4 1 5 0 9 1 6 9 8 1 8 9 2
15 0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 5 8 2 2 5 6 4 3 1 7 3 9 1 7 4 3 1 5 3 5 1 7 2 3 1 9 5 0
7 5  0 0 0  - 4 3 0 1 4 2 9 2 3 1 7 2 0 1 7 2 2 1 5 7 5 1 7 2 2 1 8 5 7
7 4 4 8 8 R y h m ä p ä iv ä h o ita ja 9 9 - 1 7 6 7 ■ 1 7 6 7 1 7 8 6 ■ 1 7 8 6
K u n n a t 9 9 1 7 6 7 - 1 7 6 7 1 7 8 6 - 1 7 8 6
7 5 3 8 5 R y h m ä p ä ä ll ik k ö 21 13 8 - 3 4 1 9 3  3 8 3 3  4 8 5 3  4 5 2 3 4 2 5 3 501
K u n n a t 17 13 4 3  3 9 9 3  4 3 8
K u n ta y h ty m ä t 4 4
4 6 0 6 0 R ö n tg e n h o ita ja 1 6 6 6 2 0 3 1 4 6 3 1 8 3 2  3 0 6 2  3 4 6 2  3 0 0 2  4 2 6 2  521 2  4 1 3 2  0 0 2 2  331 2  9 5 6
K u n n a t 197 2 0 1 7 7 4 0 2 1 2 3 2  061 2 1 2 9 2 1 7 7 2 1 4 3 2 1 8 1 1 9 0 1 2 1 2 8 2 5 3 5
a lle  15  0 0 0 7 5 6 6 9 21 2 1 1 1 2 1 2 3 1 9 4 4 2 1 1 1 2  3 2 9
15 0 0 0 - 7 4  9 9 9 6 4 5 5 9 11 2 1 3 8 2 2 0 8 1 9 3 8 2 1 3 4 2  5 0 9
7 5  0 0 0 - 58 9 4 9 8 2 1 2 0 2  0 5 2 2 1 3 3 2  2 0 9 2  2 1 0 2  2 0 9 1 8 2 6 2 1 4 2 2 6 8 6
K u n ta y h ty m ä t 1 4 6 9 1 8 3 1 2 8 6 143 2  3 2 9 2  3 7 4 2  3 2 2 2  4 5 7 2  5 5 8 2  4 4 2 2  0 2 5 2  3 6 8 2 9 8 0
4 6 1 7 0 R ö n tg e n y li iä ä k ä r i 5 3 2 2
K u n n a t 4 3 1 2
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
7 2 5 1 6 S a ira a la -a p te e k k a r i 6 - 6 - 4  5 9 5 4  5 9 5 4  5 9 5 4  5 9 5
K u n n a t 2 - 2 -
K u n ta y h ty m ä t 4 - 4 -
4 6 3 1 0 S a ir a a la -a p u la in e n 1 8 7 9 8 1 8 7 1 2 4 4 1 8 5 6 1 6 7 8 1 8 5 7 1 8 7 0 1 67B 1 8 7 1 1 6 3 6 1 8 7 4 2  0 9 5
K u n n a t 4 9 6 1 4 9 5 61 1 8 5 5 1 8 5 8 1 651 1 8 5 6 2 0 4 7
a lle  1 5  0 0 0 8 3 - 83 6 1 9 0 8 1 9 0 8 1 9 1 5 - 1 9 1 5 1 6 8 9 1 9 0 4 2 1 8 8
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 2 6 126 21 1 8 3 3 1 8 3 3 1 8 3 4 1 8 3 4 1 6 5 7 1 8 2 9 2 0 3 4
7 5  0 0 0 - 2 8 7 1 2 8 6 34 1 8 4 9 1 8 5 2 1 6 4 3 1 8 5 8 2 0 3 8
K u n ta y h ty m ä t 1 3 8 3 7 1 3 7 6 1 8 3 1 8 5 6 1 6 4 8 1 8 5 7 1 8 7 4 1 6 4 8 1 8 7 5 1 6 3 0 1 8 8 0 2 1 1 3
4 6 3 2 5 S a ira a la fy y s ik k o 16 11 5 1 3 7 6 1 3 761
K u n ta y h ty m ä t 16 11 5 1 3  761 3 761
7 1 5 1 8 S a ira a la g e n e e t ik k o 14 2 12 1 3  7 8 3 3  7 8 3
K u n ta y h ty m ä t 14 2 12 1 3 7 8 3 3  7 8 3
7 2 5 3 2 S a ira a la h u o lta ja 8 1 9 3 8 1 6 8 6 1 8 1 6 1 8 3 0 1 6 0 4 1 8 0 4 2 0 8 4
K u n n a t 1 5 9 159 14 1 7 2 6 1 7 2 6 1 7 3 2 1 7 3 2 1 5 9 8 1 7 2 9 1 8 6 9
a lle  15  0 0 0 1 1
7 5  0 0 0  - 1 5 8 158 14 1 7 2 6 1 7 2 6 1 7 3 1 1 731 1 5 9 8 1 7 2 9 1 8 6 9
K u n ta y h ty m ä t 6 6 0 3 6 5 7 72 1 8 3 8 1 8 5 4 1 6 2 2 1 8 4 0 2 1 0 2
4 6 3 7 0 S a ira a la in s in ö ö r i 5 7 5 3 4 3 4 8 3 3  5 5 2 2  6 4 9 3  4 8 9 4  7 8 8
K u n n a t 2 2
K u n ta y h ty m ä t 5 5 51 4 3 4 8 7 3  5 5 7 2 6 4 9 3 4 9 0 4  7 8 8
4 6 3 7 5 S a ira a la k e m is t i 21 5 16 3 3 9 4 0 3  9 4 0
K u n n a t 1 1 1
K u n ta y h ty m ä t 2 0 5 15 2 3 9 4 0 3  9 4 0
4 6 3 7 7 S a ira a ia la b o ra n tt i 5 - 5 3
K u n n a t 2 - 2 2
K u n ta y h ty m ä t 3 - 3 1
4 6 3 8 0 S a ira a la lä ä k ä r i 6 2 2 2 2 3 3 9 9 2 9 3  0 3 3 3 0 6 8 3  0 1 4 4  7 4 2 4  9 9 0 4  6 0 3 2  9 4 4 4  7 1 9 6  6 3 9
K u n ta y h ty m ä t 6 2 2 2 2 3 3 9 9 2 9 3 0 3 3 3  0 6 8 3  0 1 4 4  7 4 2 4  9 9 0 4  6 0 3 2  9 4 4 4 7 1 9 6 6 3 9
7 3 5 8 6 S a ira a la m ik ro b io lo g i 10 10 3 7 5 8 - 3  7 5 8 3  7 5 8 - 3  7 5 8
K u n ta y h ty m ä t 10 10 3 7 5 8 - 3  7 5 8 3  7 5 8 - 3 7 5 8
7 3 5 8 7 S a ira a la s o lu b io lo g i 10 4 6 - 3 4 4 5 3  4 4 5
K u n ta y h ty m ä t 10 4 6 3 4 4 5 3  4 4 5
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A  n  ta i L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n itt lig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D es iili-D ec /7
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M a n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
4 6 4 9 0 S a ira a n h o ita ja 2 9  3 6 0 2 1 9 8 2 7 1 6 2 4  0 8 9 2  4 1 6 2  5 6 2 2  4 0 4 2  4 8 6 2  6 5 5 2  4 7 2 2  0 4 5 2  4 1 6 3  0 1 4
K u n n a t 7  9 9 2 3 4 4 7  6 4 8 9 7 2 2  3 3 4 2  4 9 5 2  3 2 6 2  3 5 3 2  5 2 9 2 3 4 5 2  0 0 7 2  3 0 9 2  7 5 6
a lle  15  0 0 0 2 3 1 1 5 9 2 2 5 2 3 1 6 2  3 0 9 2  3 7 4 2  3 0 7 2  3 2 6 2  421 2 3 2 3 1 9 7 5 2  2 9 7 2  721
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 3 9 4 83 2 3 1 1 2 7 6 2  3 0 9 2  4 3 6 2  3 0 4 2  3 3 2 2  4 8 2 2 3 2 6 1 9 8 6 2  2 9 9 2 7 1 2
7 5  0 0 0  - 3  2 8 7 2 0 2 3  0 8 5 3 8 0 2  3 6 8 2  5 5 0 2  3 5 6 2  3 8 7 2  5 7 6 2  3 7 4 2  0 2 6 2  3 2 4 2  8 2 4
K u n ta y h ty m ä t 21 3 6 8 1 8 5 4 1 9 5 1 4 3 117 2  4 4 6 2  5 7 4 2  4 3 4 2  5 3 3 2 6 7 7 2 5 1 9 2  0 6 3 2  4 6 4 3  0 9 5
7 4 8 5 4 S a ira a n h o ita ja - te rv e y d e n h o ita ja 2 8 2 8 4 2  2 0 4 2  2 0 4 2  2 2 4 2  2 2 4
K u n n a t 2 8 2 8 4 2  2 0 4 2  2 0 4 2  2 2 4 2  2 2 4
4 6 6 0 5 S a ir a a n h o ito a p u la in e n 4 - 4 8
K u n n a t 4 - 4 8
7 2 4 0 3 S a ira a n h o ito p iir in jo h ta ja 1 4 13 1 - 7  8 9 4 7  8 9 4
K u n ta y h ty m ä t 14 13 1 - 7  8 9 4 7  8 9 4
4 6 6 1 2 S a ira a n k u lje t ta ja 2 8 8 2 2 2 6 6 4 2  2 9 0 2  3 1 9 2 1 8 4 2  4 8 6 2  5 1 5 2  3 7 7 1 8 9 1 2  5 1 7 2  9 9 8
K u n n a t 2 1 5 1 6 6 4 9 4 2  3 2 2 2  3 5 9 2 1 8 2 2  5 1 6 2  5 5 2 2  3 7 8 1 8 6 7 2 5 3 4 3  0 1 0
a lle  15  0 0 0 18 13 5 2 1 5 8 2  4 7 7
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 1 7 9 0 2 7 3 2  3 7 4 2  4 0 0 2 2 7 9 2  5 6 8 2  5 8 5 2  5 0 8 1 8 5 3 2  5 9 3 2  9 3 7
7 5  0 0 0  - 8 0 6 3 17 1 2  2 7 9 2  321 2 0 8 7 2  4 4 9 2 5 0 8 2 1 7 7 1 8 9 1 2  5 0 5 2  9 5 8
K u n ta y h ty m ä t 73 56 17 2  201 2 2 0 5 2 1 8 9 2  4 0 3 2 4 1 1 2  3 7 4 1 9 0 5 2  4 2 9 2  9 9 8
9 3 0 6 4 S a ira a n k u lje t ta ja 31 30 1 2  0 8 0 2 3 1 8
K u n n a t 31 30 1 2  0 8 0 2  3 1 8
7 2 7 2 9 S a ir a a n k u lje t ta ja -p a lo m ie s 9 9 -
K u n n a t 9 9 -
7 5 0 9 7 S a ira a n k u lje tu s e s im ie s 7 7 - 2  5 3 2 2  5 3 2 2  6 4 4 2  6 4 4
K u n n a t 7 7 - 2  5 3 2 2  5 3 2 2  6 4 4 2 6 4 4
4 6 6 0 2 S a ira a n k u lje tu s m e s ta r i 7 7 - 2  5 5 4 2  5 5 4 - 2  701 2  701 -
K u n n a t 7 7 - 2  5 5 4 2 5 5 4 - 2  701 2 701 -
4 6 6 1 1 S a ir a a n k u lje tu s p ä ä ll ik k ö 6 5 1 3  2 4 6 3 2 4 7
K u n n a t 5 4 1
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
4 6 6 3 8 S a k s a n - ja  ru o ts in  k ie le n  le h to r i 6 6
K u n n a t 6 6
4 6 6 3 2 S a k s a n k ie le n  le h to r i 6 1 5 1 3  2 9 5 3  5 2 5
K u n n a t 6 1 5 1 3  2 9 5 3  5 2 5
4 6 8 7 2 S a ta m a jo h ta ja 12 12 - - 4  8 3 9 4  8 3 9 - 4  901 4  901 -
K u n n a t 12 12 - - 4  8 3 9 4  8 3 9 - 4  901 4  901 -
4 6 8 8 5 S a ta m a m e s ta r i 8 7 1 1 3  0 6 3 3 1 1 9
K u n n a t 8 7 1 1 3  0 6 3 3 1 1 9
4 6 8 9 8 S a ta m a ra k e n n u s m e s ta r i 7 6 1 2 8 1 7 2  9 2 3
K u n n a t 7 6 1 2 8 1 7 2  9 2 3
7 5 1 7 0 S a ta m a s ih te e r i 10 1 0 1 1 8 8 7 1 8 8 7 1 8 8 7 - 1 8 8 7
K u n n a t 10 10 1 1 8 8 7 1 8 8 7 1 8 8 7 - 1 8 8 7
4 6 9 0 5 S a ta m a ta rk a s ta ja 6 5 1 - 3  3 0 2 3  3 6 4
K u n n a t 6 5 1 - 3  3 0 2 3  3 6 4
4 6 9 1 0 S a ta m a v a lv o ja 1 0 4 1 0 3 1 1 2  5 0 5 2  731 2 1 9 9 2  7 3 2 3  3 4 5
K u n n a t 1 0 4 1 0 3 1 1 2  5 0 5 2  731 2 1 9 9 2  7 3 2 3  3 4 5
a lle  15  0 0 0 33 3 3 - 1 2  5 7 5 2  5 7 5 2  6 6 3 2 6 6 3 - 2 1 9 0 2  7 3 2 3  0 5 5
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 8 2 8 - 2  6 5 9 2 6 5 9 - 2  9 3 8 2  9 3 8 -
7 5  0 0 0 - 4 3 42 1 2  3 4 4 2  6 4 9 2 2 1 0 2  6 7 3 3 1 8 0
7 6 6 6 6 S a ta m a v a lv o ja /m o n ito im ih e n k ilö 8 5 3 - 2  3 1 7 2  5 4 9
K u n n a t 8 5 3 - 2  3 1 7 2  5 4 9
7 5 6 3 6 S e n io r ia s ia n tu n t i ja • - - 6
K u n n a t 6
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a t t in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n . €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-O e c //
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 6 1 2 5 S e u tu k e h i t tä jä 6 1 5 ■
K u n n a t 4 1 3
K u n ta y h ty m ä t 2 2
7 5 8 4 0 S e u tu k o o r d in a a t t o r i 5 1 4 3
K u n n a t 4 1 3 1
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1 2
4 7 3 0 0 S ih te e r i 2 9 6 6 2 9 0 2 7 2 1 5 4 2  0 4 3 2 1 5 7 2 1 5 7 2  0 4 3 2 1 5 9 1 8 2 9 2  0 8 7 2 6 1 7
K u n n a t 2 1 4 5 2 0 9 21 2  0 9 9 2 1 0 2 1 8 1 0 2  0 6 8 2 451
a lle  1 5  0 0 0 32 - 32 6 1 9 5 3 1 9 5 3 1 9 5 3 - 1 9 5 3 1 7 4 5 1 9 1 9 2 1 1 8
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 75 4 71 6 2 0 6 2 2 0 7 0 1 7 7 9 2  0 7 2 2  2 8 2
7 5 0 0 0 - 1 0 7 1 1 0 6 9 2 1 7 1 2 1 7 1 1 8 6 9 2 1 2 8 2  5 9 6
K u n ta y h ty m ä t 8 2 1 81 6 2  2 9 6 2  2 9 8 1 8 8 4 2 1 7 5 2 8 7 5
4 7 3 8 0 S i is t i jä 1 4 4 1 4 4 4 2 1 6 7 4 - 1 6 7 4 1 6 7 4 1 6 7 4 1 4 9 0 1 6 6 2 1 8 5 1
K u n n a t 1 2 5 1 2 5 41 1 6 7 5 - 1 6 7 5 1 6 7 5 1 6 7 5 1 4 6 5 1 6 5 9 1 9 4 6
a lle  1 5  0 0 0 1 0 3 - 1 0 3 3 9 1 6 2 5 - 1 6 2 5 1 6 2 5 - 1 6 2 5 1 4 6 5 1 6 3 8 1 7 2 1
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 6 - 6 1
7 5  0 0 0 - 16 - 16 1 1 9 8 3 1 9 8 3 1 9 8 3 - 1 9 8 3
K u n ta y h ty m ä t 19 - 19 1 1 6 7 0 1 6 7 0 1 6 7 0 - 1 6 7 0
4 7 4 0 0 S i iv o o ja 5 3 3 6 2 5 5 3 1 1 1 8 0 5 1 6 5 5 1 6 6 8 1 6 5 4 1 6 5 7 1 6 6 8 1 6 5 7 1 5 0 2 1 6 5 4 1 7 8 5
K u n n a t 4  9 2 5 2 5 4  9 0 0 1 7 0 5 1 6 5 4 1 6 6 8 1 6 5 4 1 6 5 6 1 6 6 8 1 6 5 6 1 5 0 2 1 6 5 4 1 7 8 5
a lle  15  0 0 0 2  391 9 2  3 8 2 8 8 2 1 6 5 3 1 7 5 6 1 6 5 3 1 6 5 5 1 7 5 6 1 6 5 5 1 5 0 2 1 6 5 8 1 7 7 1
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 7 4 6 2 1 7 4 4 5 2 6 1 6 5 8 1 6 6 0 1 4 9 1 1 6 5 4 1 7 9 5
7 5  0 0 0  - 7 8 8 14 7 7 4 2 9 7 1 6 4 4 1 5 6 0 1 6 4 5 1 6 5 1 1 5 6 0 1 6 5 2 1 4 8 3 1 6 3 9 1 7 9 9
K u n ta y h ty m ä t 411 - 411 1 0 0 1 6 6 4 - 1 6 6 4 1 6 6 9 - 1 6 6 9 1 5 4 3 1 6 5 7 1 7 9 4
4 7 4 8 5 S i iv o o ja - k e i t t iö a p u la in e n 51 - 51 2 5 1 6 9 4 • 1 6 9 4 1 7 2 2 - 1 7 2 2 1 511 1 6 9 1 1 9 3 2
K u n n a t 4 9 - 4 9 2 4 1 6 9 5 1 6 9 5 1 7 2 3 - 1 7 2 3 1 511 1 6 9 2 1 9 3 2
K u n ta y h ty m ä t 2 - 2 1
7 5 7 7 1 S i iv o o ja - r u o a n ja k a ja 1 - 1 11
K u n n a t 1 - 1 11
7 4 6 7 5 S iiv o o ja - r u o k a p a lv e lu t y ö n te k i jä 14 1 13 9 1 6 6 5 1 6 6 5 1 6 6 5 - 1 6 6 5
K u n n a t 14 1 13 9 1 6 6 5 1 6 6 5 1 6 6 5 1 6 6 5
4 7 5 4 0 S i iv o o ja - t a lo n m ie s 4 6 2 4 4 2 0 1 6 5 8 1 6 5 8 1 5 1 2 1 6 8 1 1 7 6 7
K u n n a t 4 6 2 4 4 19 1 6 5 8 1 6 5 8 1 5 1 2 1 6 8 1 1 7 6 7
K u n ta y h ty m ä t - 1
4 7 5 6 0 S iiv o o ja -v a h t im e s ta r i 2 8 2 2 6 1 6 1 7 1 7 1 7 2 4
K u n n a t 2 6 2 2 4 15 1 7 2 0 1 7 2 0
K u n ta y h ty m ä t 2 - 2 1
4 7 5 7 5 S iiv o o ja -v a lv o ja 19 1 18 6 1 7 3 9 1 7 3 9
K u n n a t 19 1 18 6 1 7 3 9 1 7 3 9
9 5 2 3 0 S iiv o u s -  j a  p u h d is tu s ty ö n te k ijä 8 - 8 2 1 5 3 3 • 1 5 3 3 1 5 3 3 - 1 5 3 3
K u n n a t 3 3 2
K u n ta y h ty m ä t 5 5 -
7 5 5 6 1 S iiv o u s p a lv e lu e s im ie s 6 - 6 1 2  2 7 4 - 2  2 7 4 2 2 7 4 - 2  2 7 4
K u n n a t 6 - 6 1 2  2 7 4 2  2 7 4 2  2 7 4 - 2  2 7 4
7 3 1 8 8 S iiv o u s p a lv e lu p ä ä ll ik k ö 6 - 6 -
K u n n a t 6 - 6 -
4 7 6 2 0 S iiv o u s p ä ä ll ik k ö 5 0 2 4 8 1 2  7 5 9 2  7 7 8 2  2 9 7 2 7 0 5 3 2 6 4
K u n n a t 35 2 3 3 1 2  6 7 4 2  6 7 4 2  2 9 7 2 6 1 2 3 0 8 0
K u n ta y h ty m ä t 15 15 - 2  9 9 7 - 2 9 9 7 3  0 7 3 - 3  0 7 3
4 7 6 7 0 S iiv o u s ty ö n jo h ta ja 2 3 9 2 2 3 7 n 2 1 4 6 2 1 5 6 1 8 6 2 2 1 1 9 2 4 9 3
K u n n a t 1 6 2 2 1 6 0 8 2 1 4 0 2 1 5 2 1 8 4 8 2 1 3 1 2 4 7 8
a lle  15  0 0 0 5 5 5 5 1 2 1 2 6 2 1 2 6 2 1 2 8 2 1 2 8 1 8 6 3 2 1 0 9 2 4 2 2
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i Oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n itt l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-D e e //
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 53 1 5 2 5 2  2 6 4 2  2 6 4 1 9 0 7 2 1 9 3 2  631
7 5  0 0 0  - 54 1 5 3 2 2  0 3 9 2  0 7 0 1 8 1 8 1 9 6 4 2  3 8 9
K u n ta y h ty m ä t 77 7 7 3 2 1 5 8 2 1 5 8 2 1 6 6 2 1 6 6 1 9 4 5 2 1 1 8 2  4 9 4
7 2 7 9 9 S iiv o u s ty ö n o h ja a ja 32 3 2 3 1 8 8 7 1 8 8 7 1 8 8 7 ■ 1 8 8 7
K u n n a t 18 18 2 1 8 6 1 1 8 6 1 1 861 - 1 8 6 1
K u n ta y h ty m ä t 14 14 1 1 9 1 8 1 9 1 8 1 9 1 8 - 1 9 1 8
4 7 6 8 4 S iiv o u s ty ö n te k ijä 3 1 2 5
K u n n a t 3 1 2 5
4 7 6 9 0 S iiv o u s tö id e n  o h ja a ja 16 1 1 5 3 1 9 1 8 1 9 1 8
K u n n a t 15 1 14 3 1 9 0 0 1 9 0 0
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
4 7 7 0 5 S ija is h o ita ja 7 7 - 2 1 3 6 ■ 2 1 3 6 2 1 3 9 - 2 1 3 9
K u n n a t 7 7 2 1 3 6 2 1 3 6 2 1 3 9 2 1 3 9
7 3 3 9 6 S is ä in e n  ta rk a s ta ja 34 12 2 2 2 3  3 1 2 3  3 8 2 3  2 6 8 3  312 3 3 8 2 3  2 6 8 2  3 5 6 3  3 3 0 4 1 9 1
K u n n a t 26 11 15 1 3 1 7 0 3  3 5 6 2  9 9 9 3 1 7 0 3  3 5 6 2  9 9 9
K u n ta y h ty m ä t 8 1 7 1 3  7 2 2 3  722
7 3 7 1 4 S iv is ty s jo h ta ja 31 15 16 1 4  0 9 0 4  2 8 6 3  8 9 5 4  090 4  2 8 6 3  8 9 5 3 1 4 2 3  9 7 3 5  4 3 4
K u n n a t 31 15 16 1 4  0 9 0 4  2 8 6 3  8 9 5 4  090 4  2 8 6 3 8 9 5 3 1 4 2 3  9 7 3 5  4 3 4
4 8 0 1 2 S iv is ty s to im e n  h a llin n o ll in e n  jo h ta ja 55 28 2 7 - 3  9 6 4 3 9 9 2 3  9 3 2 3  9 6 4 3  9 9 2 3 9 3 2 3  4 6 6 3  8 9 0 4  4 8 8
K u n n a t 55 28 2 7 - 3  9 6 4 3  9 9 2 3 9 3 2 3  964 3  9 9 2 3 9 3 2 3 4 6 6 3  8 9 0 4  4 8 8
7 3 0 2 8 S iv is ty s to im e n  jo h ta ja 6 2 29 3 3 2 3  9 9 5 4 1 1 4 3 8 9 0 3  9 9 5 4 1 1 4 3  8 9 0 3  0 9 7 3  7 9 6 5  0 3 9
K u n n a t 62 29 3 3 2 3  9 9 5 4  114 3  8 9 0 3  9 9 5 4 1 1 4 3  8 9 0 3  0 9 7 3 7 9 6 5 0 3 9
4 8 1 2 0 S o itta ja 2 5 2 1 4 8 1 0 4 2 2  3 2 7 2  4 1 2 2  201 2  329 2  4 1 5 2  2 0 2 1 9 2 0 2  2 1 8 2  8 1 4
K u n n a t 2 5 2 148 1 0 4 2 2  3 2 7 2  4 1 2 2  201 2  329 2 4 1 5 2 2 0 2 1 9 2 0 2 2 1 8 2  8 1 4
a lle  15  0 0 0 . - - -
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 14 7 7 2 1 3 2 2  2 7 9 1 9 8 6 2 1 3 2 2  2 7 9 1 9 8 6
7 5  0 0 0 - 2 3 8 141 9 7 2 2  3 3 9 2 4 1 9 2  2 1 8 2  341 2  4 2 2 2 2 1 9 1 9 4 3 2  2 4 8 2  7 7 5
4 8 1 7 4 S o o lo s e ll is t i 19 14 5 - 2  6 8 2 2  6 8 2
K u n n a t 19 14 5 - 2  6 8 2 2  6 8 2
7 1 5 6 1 S o p im u s s ih te e r i 6 1 5 - 2  3 7 4 2  3 7 4
K u n n a t 5 1 4 -
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1 -
4 8 3 1 8 S o s ia a li-  j a  te r v e y s jo h ta ja 33 14 1 9 - 4  9 5 3 5 6 7 3 4  3 9 3 4  9 5 3 5  6 7 3 4  3 9 3 3  5 9 6 4 5 1 9 6  7 8 2
K u n n a t 32 13 19 4  8 6 9 5 5 2 9 4  3 9 3 4  8 6 9 5  5 2 9 4  3 9 3 3 5 9 6 4  4 7 8 6  6 3 7
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
7 3 9 2 9 S o s ia a lia la n  h a r jo it te l i ja 11 1 1 0 1
K u n n a t 11 1 10 -
K u n ta y h ty m ä t - - 1
4 8 2 0 5 S o s ia a lia s ia m ie s 11 3 8 7 2  8 4 4 2  8 4 4
K u n n a t 9 2 7 5 2  9 2 4 2  9 2 4
K u n ta y h ty m ä t 2 1 1 2
7 2 9 0 3 S o s ia a l ie tu u s k ä s it te l i jä 13 • 1 3 1 1 9 3 8 - 1 9 3 8 1 9 3 8 - 1 9 3 8
K u n n a t 13 - 13 1 1 9 3 8 - 1 9 3 8 1 9 3 8 - 1 9 3 8
4 8 2 5 0 S o s ia a lih o ila ja 12 - 1 2 2 2  231 - 2  2 3 1 2  231 - 2  2 3 1
K u n n a t 4 - 4 1
K u n ta y h ty m ä t 8 8 1 2  2 4 5 - 2  2 4 5 2  2 4 6 2  2 4 6
4 8 3 2 0 S o s ia a li jo h ta ja 181 6 3 1 1 8 2 3  5 7 3 3  7 8 4 3  4 5 7 3  5 7 4 3  7 8 7 3  4 5 7 2  861 3 4 8 1 4 1 7 9
K u n n a t 173 6 0 1 1 3 2 3  571 3  7 7 5 3  4 5 9 3  572 3  7 7 9 3 4 5 9 2  861 3  4 7 0 4 1 7 6
a lle  1 5  0 0 0 151 4 8 1 0 3 2 3  4 4 6 3  4 9 3 3 4 2 4 3  4 4 7 3 4 9 7 3 4 2 4 2  8 1 9 3 4 0 3 4  0 2 7
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 19 9 10 - 4  0 7 4 4  3 0 7 3  841 4  0 7 4 4  3 0 7 3  841
7 5  0 0 0  - 3 3 -
K u n ta y h ty m ä t 8 3 5 3 6 3 2 3  6 3 2
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-D e c //
a ik a is e t a ik a is e t
H e tlt id s - M a n K v in n o r D e tt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
4 8 3 2 3 S o s ia a f ik a s v a t ta ja 5 8 11 4 7 2 2  2 3 5 2  3 2 7 2  2 1 3 2  2 3 6 2  3 2 7 2 2 1 4 1 9 6 8 2  2 5 5 2  4 4 7
K u n n a t 57 11 4 6 2 2 2 3 7 2  3 2 7 2 2 1 4 2 2 3 8 2  3 2 7 2  2 1 5 1 9 6 8 2  2 5 8 2  4 4 7
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
4 8 3 2 5 S o s ia a lik u ra a t to r i 15 15 8 2 1 2 3 - 2 1 2 3 2 1 2 3 - 2 1 2 3
K u n n a t 6 - 6 3
K u n ta y h ty m ä t 9 9 5 2 1 2 1 - 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
4 8 3 3 5 S o s ia a lin e u v o ja 9 1 8 3 2 1 0 3 2 1 0 3
K u n n a t 8 8 2 2  0 5 3 - 2  0 5 3 2  0 5 3 2  0 5 3
K u n ta y h ty m ä t 1 1 1
4 8 3 3 7 S o s ia a lio h ja a ja 5 1 4 3 9 4 7 5 3 4 2  0 7 7 2 1 8 8 2  0 6 7 2  0 8 7 2  2 4 5 2  0 7 3 1 8 4 3 2  0 6 6 2  2 8 6
K u n n a t 5 0 7 3 8 4 6 9 3 3 2  0 7 2 2  131 2  0 6 7 2  0 8 2 2 1 8 9 2  0 7 3 1 8 4 3 2  0 5 9 2  2 8 6
a lle  15  0 0 0 7 5 2 7 3 9 2  061 2  0 8 4 1 8 2 6 2  0 7 3 2  2 9 0
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 125 8 1 1 7 6 2  0 6 2 2 1 5 4 2  0 5 7 2  0 7 0 2 1 5 4 2  0 6 5 1 8 3 2 2  0 6 7 2  3 0 5
7 5  0 0 0  - 3 0 7 2 8 2 7 9 18 2  0 7 8 2 1 3 5 2  0 7 2 2  0 8 6 2 1 6 9 2  0 7 8 1 8 6 4 2  0 4 4 2  2 6 3
K u n ta y h ty m ä t 7 1 6 1 2  4 5 8 2  4 5 8
7 6 4 3 6 S o s ia a lip a lv e lu o h ja a ja 14 • 14 1 2 1 1 4 - 2 1 1 4 2 1 1 4 - 2 1 1 4
K u n n a t 13 13 1 2 1 1 4 - 2 1 1 4 2 1 1 4 - 2 1 1 4
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1
7 2 8 5 5 S o s ia a lip a lv e lu p ä ä ll ik k ö 6 1 5 - 3 321 3  321
K u n n a t 6 1 5 3  321 3  321
4 8 3 5 0 S o s ia a lis ih te e r i 6 3 9 5 4 8 2  9 8 3 3  0 2 3 2  9 7 5 3  0 7 7 3  0 8 3 3  0 7 6 2  561 3  0 7 4 3  7 2 4
K u n n a t 6 3 9 5 4 8 2  9 8 3 3 0 2 3 2  9 7 5 3  0 7 7 3 0 8 3 3  0 7 6 2  561 3  0 7 4 3  7 2 4
4 8 3 5 5 S o s ia a lis ih te e r i* la s te n v a lv o ja 14 1 13 2 2  991 2  991
K u n n a t 14 1 13 2 2  991 2 991
4 8 3 7 0 S o s ia a lita rk a s ta ja 11 - 11 - 2  2 7 9 - 2  2 7 9 2  2 7 9 • 2  2 7 9
K u n n a t 11 - 11 - 2  2 7 9 - 2  2 7 9 2  2 7 9 - 2  2 7 9
4 8 3 7 5 S o s ia a lita rk k a a ja 7 - 7 2 2  3 0 8 - 2  3 0 8 2  3 0 8 - 2  3 0 8
K u n n a t 7 - 7 2 2  3 0 8 2  3 0 8 2  3 0 8 2  3 0 8
4 8 3 7 6 S o s ia a lita rk k a a ja - la s te n v a lv o ja 6 - 6 2 2  311 2 3 1 1 2 3 1 1 2  311
K u n n a t 5 - 5 2
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1 -
4 8 3 6 8 S o s ia a lite ra p e u tt i 67 11 56 14 2  3 4 8 2  2 6 3 2  3 6 5 2  3 4 8 2  2 6 3 2  3 6 5 1 9 8 5 2  4 2 0 2  6 4 6
K u n n a t 4 7 5 4 2 9 2  4 2 0 2  4 2 0 2  0 7 3 2  4 6 2 2  6 4 7
K u n ta y h ty m ä t 2 0 6 14 5 2 1 9 0 2 1 9 0
7 1 7 6 6 S o s ia a lito im e n jo h ta ja 6 - 6 -
K u n n a t 6 - 6 -
7 4 6 3 8 S o s ia a lity ö n  jo h ta ja 2 4 4 20 - 3  3 2 4 3  401
K u n n a t 2 4 4 2 0 - 3  3 2 4 3  401
7 3 5 9 6 S o s ia a lity ö n  p ä ä ll ik k ö 7 - 7 - 3  2 9 6 3  2 9 6 3  2 9 6 3  2 9 6
K u n n a t 7 - 7 - 3  2 9 6 3  2 9 6 3  2 9 6 - 3  2 9 6
4 8 3 9 4 S o s ia a lity ö n o h ja a ja 6 - 6 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 - 2 1 1 1
K u n n a t 6 - 6 1 2 111 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
7 4 6 8 8 S o s ia a lity ö n s ih te e r i 8 1 7 3 2  0 0 3 2  0 0 3
K u n n a t 8 1 7 3 2  0 0 3 2  0 0 3
4 8 3 9 0 S o s ia a lity ö n te k ijä 2  7 8 6 2 2 7 2  5 5 9 2 9 5 2  4 1 7 2  4 5 7 2  4 1 3 2  4 2 8 2  4 7 4 2  4 2 4 2  0 6 0 2  4 3 3 2  7 3 5
K u n n a t 2  2 4 7 1 8 9 2 0 5 8 2 1 9 2  4 2 0 2  4 5 6 2 4 1 7 2  4 3 3 2  4 7 4 2  4 3 0 2 0 5 7 2  4 3 4 2  7 5 7
a lle  1 5  0 0 0 5 2 9 3 6 4 9 3 41 2  3 2 7 2  3 8 5 2 3 2 3 2  351 2  3 8 5 2  3 4 9 1 9 7 6 2  351 2  6 8 8
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 641 5 5 5 8 6 6 9 2  4 2 9 2  4 4 6 2  4 2 8 2 4 4 4 2  4 8 8 2  4 4 0 2  0 8 5 2  4 6 0 2  7 3 4
7 5  0 0 0  - 1 0 7 7 9 8 9 7 9 1 0 9 2  4 5 9 2  4 8 5 2 4 5 7 2  4 6 6 2  4 9 9 2  4 6 3 2  0 9 8 2  4 5 1 2  7 9 2
K u n ta y h ty m ä t 5 3 9 3 8 501 7 6 2  401 2 4 6 4 2  3 9 6 2  4 0 6 2  4 7 5 2  4 0 0 2  0 7 5 2  4 2 8 2 6 4 6
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keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ä ä n n ö llis e n  työa jan  ansio , € K esk im äärä in en  kokona isans io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
Koko- M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D es iili-D ec //
aika iset a ika ise t
H e lli id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 1 5 8 1 S o s ia a lity ö n te k ijä 2 2 0 19 201 19 2  4 1 0 2  5 0 2 2  401 2  4 2 0 2  5 0 2 2  4 1 2 2 1 1 9 2  4 2 0 2  6 3 8
K u n n a t 2 1 5 19 1 9 6 17 2  4 0 9 2  5 0 2 2  4 0 0 2 4 1 9 2  5 0 2 2 411 2 1 1 9 2  4 2 0 2  6 3 8
a lle  15  0 0 0 34 2 32 5 2  3 3 6 2  3 3 6
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 51 6 4 5 2 2  4 5 9 2  4 7 9 2 4 5 6 2  4 9 8 2  4 7 9 2 501 2 1 2 1 2  491 2  7 5 9
7 5  0 0 0  - 1 3 0 11 119 10 2  4 0 8 2  5 4 3 2 3 9 4 2  4 0 8 2  5 4 3 2  3 9 4 2 1 8 5 2  4 2 0 2  6 0 5
K u n tayh tym ät 5 5 2
7 1 5 8 2 S o s ia a lity ö n te k ijä 1 4 8 7 141 15 2  3 3 2 2  321 2  3 3 3 2  3 3 4 2  321 2  3 3 5 1 9 5 6 2  3 2 7 2 6 1 8
K u n n a t 3 8 1 37 3 2  3 5 3 2  3 6 0 1 9 4 1 2  3 4 4 2  7 8 9
a lle  15  0 0 0 11 - 11 1 2 3 1 3 - 2  3 1 3 2  3 1 3 - 2 3 1 3
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 12 12 2  4 2 2 - 2  4 2 2 2  4 4 6 - 2  4 4 6
7 5  0 0 0  - 15 1 14 2 2  3 2 9 2  3 2 9
K u n ta y h ty m ä t 1 1 0 6 1 0 4 12 2  3 2 5 2  3 2 2 2 3 2 6 2  3 2 5 2  3 2 2 2  3 2 6 2  0 2 8 2  3 2 4 2 6 1 3
7 2 0 8 3 S o s ia a lity ö n te k ijä - la s te n v a lv o ja 3 3 3 3 0 1 2  4 3 4 2  4 5 2 2 1 6 2 2  4 8 4 2  6 9 2
K u n n a t 32 3 2 9 1 2  4 3 6 2  4 5 4 2 1 6 2 2 4 9 4 2 6 9 2
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
7 4 3 1 4 S o v e llu s a s ia n tu n t i ja 38 12 2 6 3 2  5 7 3 2  6 6 9 2  5 3 2 2  587 2  6 6 9 2  5 5 2 2 1 3 6 2  4 3 0 3  5 6 7
K unnat 35 11 2 4 3 2  5 9 0 2  6 9 3 2  5 4 7 2 6 0 5 2  6 9 3 2 5 6 9 2 1 3 6 2  5 8 0 3  5 6 7
K u n tayh tym ät 3 1 2 -
7 1 7 0 1 S o v e llu s n e u v o ja 4 6 2 4 4 1 2  3 0 6 2  3 7 4 1 9 8 6 2  341 2  7 1 2
K unnat 30 2 2 8 - 2  2 0 7 2  2 2 3 1 9 8 0 2 2 5 4 2  5 2 9
K u n tayh tym ät 16 - 16 1 2  5 1 8 - 2 5 1 8 2  6 9 8 - 2 6 9 8
7 2 1 0 7 S o v e llu s s u u n n it te l i ja 8 2 6 1 2  6 3 4 2  6 3 4
K unnat 4 2 2
K u n tayh tym ät 4 4 1
7 5 8 8 6 S o v e llu s v a s ta a v a 8 1 7 - 2  2 5 5 2  2 5 5
K unnat 8 1 7 2 2 5 5 2  2 5 5
7 4 4 6 4 S o v it te lu n o h ja a ja 13 4 9 - 2  0 8 8 2  0 8 8
K unnat 13 4 9 - 2  0 8 8 2  0 8 8
7 7 6 4 9 S o v it te lu o h ja a ja 6 3 3 1 2  401 2  401
K unnat 6 3 3 1 2  401 2  401
7 3 8 6 2 S tu d io m e s ta r i 5 5 1
K unnat 3 3 -
K u n ta y h ty m ä t 2 2 - 1
7 1 7 3 1 S u o ja ty ö k e s k u k s e n  o h ja a ja 13 2 11 3 1 8 2 4 1 8 2 4
K u n n a t 13 2 11 3 1 8 2 4 1 8 2 4
4 9 2 9 5 S u o m e n k ie le n  le h to r i 13 5 8 1 2  7 6 6 3  0 3 9
K u n n a t 10 5 5 1 2 6 2 5 3  0 0 2
K u n ta y h ty m ä t 3 3 -
7 4 6 1 7 S u u h y g ie n is t i 3 7 8 8 3 7 0 80 2 1 0 5 1 9 7 2 2 1 0 7 2 1 1 3 1 9 8 4 2 1 1 6 1 8 8 4 2 1 2 3 2  2 9 5
K u n n a t 2 7 5 8 2 6 7 59 2 1 1 0 1 9 7 2 2  114 2 1 1 7 1 9 8 4 2 1 2 1 1 8 8 4 2 1 2 7 2  3 0 4
a lle  15  0 0 0 4 3 1 4 2 9 2  031 2  0 3 2 1 7 9 2 2  0 4 4 2  2 1 5
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 8 4 2 8 2 17 2 1 0 2 2 1 0 3 1 8 4 7 2 1 0 3 2  2 7 9
7 5  0 0 0  - 1 4 8 5 1 4 3 33 2 1 4 0 2 1 5 2 1 9 2 2 2 1 4 5 2  3 5 0
K u n ta y h ty m ä t 1 0 3 1 0 3 21 2  0 9 3 - 2  0 9 3 2 1 0 3 - 2 1 0 3 1 9 2 5 2 1 1 0 2  2 4 0
4 9 3 1 0 S u u n n it te l i ja 7 6 5 3 1 2 4 5 3 6 7 2  6 4 4 2  6 2 8 2  6 5 5 2  6 8 6 2  7 0 2 2  6 7 5 2  0 6 6 2  6 3 9 3  2 8 4
K un n at 5 2 3 2 2 2 301 4 9 2 6 3 0 2  6 0 5 2  6 4 8 2  6 7 9 2  7 0 2 2  6 6 2 2 0 6 6 2  6 3 6 3  2 2 3
a lle  15  0 0 0 2 2 13 9 5 2 3 9 0 2  3 4 4 2  4 4 7 2  390 2  3 4 4 2  4 4 7
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 121 51 7 0 13 2 5 9 4 2  6 4 2 2  561 2  6 2 7 2  6 7 2 2  5 9 5 2 0 8 7 2  6 0 9 3 1 1 5
7 5  0 0 0  - 3 8 0 1 5 8 2 2 2 31 2 6 5 3 2 6 1 1 2  6 8 3 2  710 2  7 3 5 2  6 9 2 2  0 7 8 2  6 5 0 3 2 7 0
K u n tayh tym ät 2 4 2 9 0 1 5 2 18 2 6 7 5 2  6 8 7 2 6 6 8 2  701 2  7 0 3 2  7 0 0 2  0 8 7 2  641 3  4 0 2
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keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön förordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ä ä n n ö llis e n  työajan  ansio , € K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N aiset O sa- Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ieh et N a ise t Desiili-O ec/7
aika ise t a ika ise t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta it M ä n K v in n o r T o ta it M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä tld a a n s tä lld a
9 7 0 2 2 S u u n n itte lija 15 9 6 1 2  2 8 6 2 1 1 8 2  481 2  2 8 6 2 1 1 8 2  481
K un n at 11 7 4 1 2  221 2  221
K untayh tym ät 4 2 2
7 5 0 1 1 S u u n n it te l i ja -o p e t ta ja 14 4 10 9 2  9 6 4 2  9 6 4
K un n at 9 2 7 9 2  9 0 0 2  9 0 0
K untayh tym ät 5 2 3
4 9 3 5 0 S u u n n itte l i ja - ra k e n n u s m e s ta r i 7 4 3 - 2  6 1 3 2  6 1 3
K un n at 7 4 3 - 2  6 1 3 2 6 1 3
4 9 3 7 0 S u u n n it te l i ja - ty ö n v a lv o ja 7 6 1 2 2  6 7 0 2  6 7 0 2  8 0 8 2  8 0 8
K un n at 7 6 1 2 2  6 7 0 2  6 7 0 - 2  8 0 8 2  8 0 8 -
4 9 3 2 0 S u u n n it te l i ja h a r jo it te l i ja 6 2 4 1
K un n at 6 2 4 1
7 5 4 4 1 S u u n n it te l i ja o p e t ta ja 3 2 8 24 2 2  8 0 3 2  7 8 6 2  8 0 9 2  8 0 3 2  7 8 6 2  8 0 9 2  2 5 9 2  6 5 5 3 1 9 5
K un n at 31 8 23 2 2  8 1 2 2  7 8 6 2  821 2  8 1 2 2  7 8 6 2  821 2 2 5 9 2  6 8 2 3 1 9 5
K untayhtym ät 1 - 1 -
4 9 3 9 3 S u u n n it te lu a rk k ite h t i 8 4 4 1 2  971 2 9 7 1
K u n n a t 6 3 3 2  9 8 0 2  9 8 0
K untayhtym ät 2 1 1 1
7 5 9 1 7 S u u n n it te lu a s s is te n t t i 8 1 7 1
K unnat 8 1 7 1
4 9 3 9 5 S u u n n it te lu a v u s ta ja 2 9 9 2 7 2 7 2 4 2 1 9 0 7 1 9 6 3 1 9 0 2 1 9 0 7 1 9 6 3 1 9 0 2 1 7 5 5 1 8 9 2 2  071
K un n at 2 7 9 2 6 2 5 3 3 8 1 901 1 9 5 7 1 8 9 5 1 901 1 9 5 7 1 8 9 5 1 7 4 8 1 8 9 0 2  0 5 5
a lle  1 5  0 0 0 17 2 15 4 1 901 1 9 0 1
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 9 3 6 87 7 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 8 7 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 8 7 1 7 1 4 1 8 7 4 2 0 5 2
7 5  0 0 0  - 169 18 151 2 7 1 9 0 8 1 9 6 1 1 9 0 2 1 9 0 8 1 9 6 1 1 9 0 2 1 7 4 8 1 8 9 2 2 0 6 5
K untayhtym ät 2 0 1 19 4 1 9 9 5 1 9 9 5
4 9 4 1 0 S u u n n it te lu h o r to n o m i 2 0 4 16 1 2  5 1 5 2  5 1 5
K un n at 2 0 4 16 1 2  5 1 5 2 5 1 5
4 9 4 2 0 S u u n n it te lu in s in ö ö r i 171 1 1 4 57 1 9 3  001 3  051 2  9 0 8 3 0 3 9 3 1 0 2 2  921 2  6 0 6 2  9 6 3 3 3 9 3
K unnat 163 1 0 9 54 16 2  9 9 3 3  0 4 7 2  891 3  0 2 9 3 1 0 1 2  891 2 6 0 2 2  9 5 6 3 3 6 8
a lle  1 5  0 0 0 17 16 1 1 2  9 2 9 3 1 1 3
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 4 7 31 16 1 3  001 3 0 9 2 , 2  8 3 5 3 0 3 8 3 1 5 1 2 8 3 5 2 5 5 7 2  8 6 7 3 3 3 9
7 5  0 0 0  - 9 9 62 37 14 3  0 0 0 3 0 6 2 2  901 3 0 1 1 3  0 7 9 2  901 2  6 2 3 2  981 3  3 6 3
K untayhtym ät 8 5 3 3 3 1 5 3 3  2 4 3
4 9 4 2 5 S u u n n itte lu jo h ta ja 1 5 13 2 - 5  2 2 9 5  2 2 9
K un n at 5 3 2
K untayhtym ät 10 10 - 5  4 8 6 5 4 8 6 5 4 8 6 5  4 8 6
4 9 4 7 0 S u u n n it te lu p ä ä ll ik k ö 1 0 5 6 5 4 0 4 3  851 3  8 7 7 3 8 0 7 3  881 3  9 2 4 3  8 0 7 3  3 1 3 3  7 5 0 4  5 4 2
K un n at 7 3 4 9 24 1 3  7 8 6 3 8 1 8 3 7 2 0 3 8 2 6 3  8 7 7 3  7 2 0 3  2 4 4 3  7 0 9 4  5 1 4
a lle  1 5  0 0 0 5 3 2 -
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 7 2 2 5 1 3  6 5 4 3  6 9 7
7 5  0 0 0  - 41 2 4 17 - 3  9 2 4 3 9 5 1 3  8 8 5 3  9 6 7 4  0 2 5 3  8 8 5 3  3 3 4 3 8 8 8 4  5 6 3
K untayhtym ät 32 16 16 3 4 0 1 1 4  061 3  9 5 5 4  0 1 4 4  0 6 5 3  9 5 5 3  4 9 3 3  8 7 0 4  8 0 5
4 9 4 7 5 S u u n n itte lu ra k e n n u s m e s ta r i 5 7 4 4 13 17 2  5 8 9 2  631 2  4 5 7 2 6 1 0 2  6 5 8 2  4 5 7 2  3 8 0 2  5 9 0 2  8 6 6
K unnat 5 7 4 4 13 17 2  5 8 9 2  631 2  4 5 7 2 6 1 0 2  6 5 8 2  4 5 7 2  3 8 0 2  5 9 0 2  8 6 6
4 9 4 8 0 S u u n n it te lu s ih te e r i 6 0 13 4 7 8 2  6 5 0 3 0 5 4 2  5 3 6 2  6 5 0 3  0 5 4 2  5 3 6 1 8 8 1 2  6 0 4 3  3 9 1
K unnat 4 8 10 38 6 2  6 0 9 3 1 3 9 2  4 6 6 2  6 0 9 3 1 3 9 2  4 6 6 1 8 8 1 2  4 9 2 3 3 9 1
K untayhtym ät 12 3 9 2 2  8 1 0 2  8 1 0
4 9 4 9 0 S u u n n it te lu te k n ik k o 2 9 2 3 6 3 2  5 7 6 2  601 2  4 8 0 2  7 1 5 2  7 7 6 2  4 8 0
K unnat 26 2 0 6 3 2  6 1 3 2  6 5 3 2  4 8 0 2  721 2  7 9 3 2  4 8 0
K untayhtym ät 3 3 -
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektom, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i Oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u ku m äärä - S ään n ö llisen  ty ö a ja n  ansio , € K esk im äärä in en  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h le e n s á M ie h e t N a ise t D esiili ’ D e a l
aikaiset a ika ise t
H e it i t te - M ä n K v in n o r D e t id s - T o ta ll M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 5 5 5 5 S u u r ta lo u s e s im ie s 14 1 4 2  071 2  071 2  0 7 4 2  0 7 4
K u n n a t 14 14 2  071 2  071 2  0 7 4 - 2  0 7 4
7 2 7 2 7 S u u r ta lo u s k o k k i 4 0 3 13 3 9 0 4 6 1 8 8 3 1 7 7 6 1 8 8 5 1 8 9 2 1 7 7 6 1 8 9 5 1 7 0 6 1 8 4 1 2 1 5 4
K u n n a t 3 4 0 11 3 2 9 4 3 1 8 6 7 1 8 2 9 1 8 6 8 1 8 7 8 1 8 2 9 1 8 7 9 1 7 0 4 1 8 3 6 2 1 0 3
a lle  1 5  0 0 0 54 1 5 3 10 1 8 4 0 1 8 4 6 1 7 1 7 1 8 0 1 2  0 3 9
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 261 10 251 2 9 1 8 6 2 1 8 7 0 1 6 9 8 1 8 2 8 2  091
7 5  0 0 0  - 2 5 - 2 5 4 1 9 7 6 1 9 7 6 2  031 2 031
K u n tayh tym ät 6 3 2 61 3 1 9 6 1 1 9 6 4 1 7 1 6 1 8 5 8 2  2 9 3
7 1 5 8 6 S y s te e m in h o ita ja 7 5 2 -
K u n n a t 7 5 2 -
4 9 5 8 0 S y s te e m in s u u n n it te l i ja 11 7 4 1 2  8 4 5 3  0 5 3
K un n at 8 5 3 1 2  9 4 6 3 1 5 0
K u n tayh tym ät 3 2 1 -
4 9 7 3 0 S ä h k ö a s e n ta ja 77 7 5 2 5 2 000 2 3 1 0 1 7 4 3 2  0 3 6 3 1 5 3
K un n at 61 6 0 1 4 1 9 9 6 2  3 3 5 1 6 7 6 2  0 3 8 3  3 7 9
K u n tayh tym ät 16 15 1 1 2  0 1 8 2 1 9 2
4 9 7 7 0 S ä h k ö in s in ö ö r i 22 20 2 • 3  2 0 7 3  3 5 2
K u n n a t 21 19 2 - 3 2 0 7 3  3 5 2
K u n tayh tym ät 1 1 -
4 9 8 0 5 S ä h k ö k o r ja u s m ie s 5 5 2
K u n tayh tym ät 5 5 2
4 9 8 6 0 S ä h k ö m e s ta r i 3 5 3 5 - 1 2  8 2 5 2  8 2 5 3  375 3  3 7 5 2  3 8 5 3  4 0 3 4  2 7 0
K u n n a t 30 3 0 - - 2 8 1 1 2 8 1 1 3  305 3  3 0 5
K u n tayh tym ät 5 5 - 1
4 9 9 1 0 S ä h k ö s u u n n it te l i ja 5 4 1 2
K un n at 5 4 1 1
K u n tayh tym ät - - 1
4 9 9 6 0 S ä h k ö te k n ik k o 61 60 1 5 2  6 6 0 2 7 8 2 2  3 4 6 2  6 4 5 3 0 5 4
K u n n a t 59 5 8 1 5 2 6 6 0 2 7 8 4 2 3 4 6 2 6 4 2 3 0 5 4
K u n tayh tym ät 2 2 - -
4 9 9 7 0 S ä h k ö ty ö n jo h ta ja 9 9 - - 2  5 2 2 2  5 2 2 2  7 0 5 2  7 0 5
K u n n a t 8 8 - - 2  4 5 0 2  4 5 0 2  6 6 0 2  6 6 0
K u n tayh tym ät 1 1 - -
5 0 3 0 4 T a id e a in e id e n  o p e t ta ja 31 11 20 3 2  5 3 7 2  9 5 3 2  2 9 5 2  5 3 8 2  9 5 7 2  2 9 5 1 9 9 5 2  4 9 8 2  9 3 7
K u n n a t 3 0 11 19 3 2  5 5 9 2 9 5 3 2 3 1 7 2  5 6 0 2 9 5 7 2  3 1 7
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1 -
5 0 3 2 4 T a id e te ra p e u tt i 5 1 4 2
K u n n a t - - - 2
K u n ta y h ty m ä t 5 1 4 -
7 5 3 3 2 T a ll im e s ta r i 9 4 5 1 1 9 0 9 1 9 5 5
K u n ta y h ty m ä t 9 4 5 1 1 9 0 9 1 9 5 5
5 0 5 0 0 T a lo n m ie s 4 9 9 4 8 2 17 1 1 8 1 7 7 6 1 7 7 8 1 7 3 5 1 8 9 3 1 8 9 9 1 741 1 6 0 3 1 7 8 1 2 3 7 4
K u n n a t 4 5 0 4 3 5 15 112 1 7 8 1 1 7 8 2 1 7 5 0 1 9 0 1 1 9 0 7 1 7 5 7 1 6 1 4 1 7 8 1 2 4 0 4
a lle  1 5  0 0 0 3 1 4 3 0 8 6 7 0 1 7 9 8 1 8 0 0 1 7 1 8 1 9 3 8 1 9 4 2 1 7 3 3 1 6 3 3 1 8 0 7 2 4 3 1
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 81 77 4 2 9 1 7 4 3 1 8 5 8 1 5 8 2 1 7 4 9 2  4 7 3
7 5  0 0 0 - 55 5 0 5 13 1 7 4 1 1 7 6 1 1 5 5 8 1 7 1 7 1 9 7 1
K u n ta y h ty m ä t 4 9 4 7 2 6 1 7 3 6 1 8 1 5 1 5 4 9 1 7 3 8 2  2 0 3
5 0 5 6 4 T a lo n m ie s -k i in te is tö n h o ita ja 7 7 - 4 1 8 6 4 1 8 6 4 1 8 7 8 1 8 7 8
K u n n a t 6 6 - 4
K u n tayh tym ät 1 1
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luk u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  työa jan  ansio , € K esk im äärä in en  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n itt l ig  to ta llö n , €
Koko- M ie h e t N a ise t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h teen sä M ie h e t N a is e t D esilli-D e c i l
aika ise t a ika ise t
H e lit id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
5 0 5 7 0 T a lo n m ie s - lä m m it tä jä 9 9 ■ 2 1 7 3 7 1 7 3 7 2 1 9 2 2 1 9 2 ■
K unnat 6 6 - 1 6 7 6 1 6 7 6 - 2 1 0 2 2 1 0 2 -
K untayh tym ät 3 3 2
5 0 6 9 0 T a lo n m ie s *s iiv o o ja 2 7 7 2 0 18 1 6 6 6 1 7 1 2 1 6 4 9 1 6 6 9 1 7 1 2 1 6 5 2
K unnat 2 5 6 19 18 1 6 5 3 1 6 5 3
K untayh tym ät 2 1 1
5 0 7 5 0 T a lo n m ie s -v a h t im e s ta r i 1 5 9 1 4 8 11 17 1 7 9 6 1 7 9 9 1 7 6 2 1 9 7 3 1 9 7 7 1 9 1 9 1 6 0 2 1 7 6 5 2  6 6 6
K unnat 1 5 0 1 3 9 11 17 1 7 9 5 1 7 9 8 1 7 6 2 1 9 6 9 1 9 7 4 1 9 1 9 1 5 9 9 1 7 5 2 2 671
a lle  1 5 0 0 0 31 31 - 4 1 8 3 5 1 8 3 5 1 9 4 6 1 9 4 6 -
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 1 3 1 0 2 11 13 1 7 8 3 1 7 8 6 1 7 6 2 1 9 8 2 1 9 8 9 1 9 1 9 1 5 9 9 1 7 4 2 2 7 7 2
7 5  0 0 0 - 6 6 - 1 8 3 2 1 8 3 2 1 8 4 8 1 8 4 8 -
K untayh tym ät 9 9 - 1 821 1 821 2 0 2 0 2 0 2 0
5 0 7 5 7 T a lo n m ie s te n  v iik k o le p o v u o ro t ta ja - - - 9
K unnat - - - 9
K untayh tym ät - - -
5 0 7 6 0 T a lo n ra k e n n u s in s in ö ö r i 1 0 9 1 - 2  9 3 8 3  0 4 5
K unnat 10 9 1 2  9 3 8 3 0 4 5
5 0 7 7 0 T a lo n ra k e n n u s m e s ta r i 6 0 59 1 4 2  7 4 8 2  8 7 9 2  4 1 5 2  7 7 2 3 5 7 9
K unnat 6 0 5 9 1 4 2  7 4 8 2  8 7 9 2  4 1 5 2  7 7 2 3  5 7 9
5 0 7 7 5 T a lo n ra k e n n u s p ä ä ll ik k ö 6 6 - 1 3 7 3 3 3  7 3 3 3  7 3 3 3  7 3 3
K unnat 6 6 1 3  7 3 3 3 7 3 3 3 7 3 3 3 7 3 3 -
5 0 7 8 0 T a lo u d e n h o ita ja 12 3 9 1 2  5 0 4 2  5 0 4
K unnat 12 3 9 - 2  5 0 4 2  5 0 4
K untayh tym ät 1
5 1 1 7 2 T a lo u s *  j a  h a ll in to jo h ta ja 7 5 2 - 4  071 4 0 7 1
K unnat 5 4 1 -
K untayh tym ät 2 1 1 -
5 1 1 7 3 T a lo u s *  ja  h a ll in to p ä ä ll ik k ö 7 6 1 • 3  6 0 5 3  6 0 5
K unnat 5 4 1 -
K untayh tym ät 2 2 -
7 4 2 8 2 T a lo u s *  ja  h a llin to s ih te e r i 5 5 1
K unnat 5 5 1
7 5 2 4 0 T a lo u s - ja  v e lk a n e u v o ja 4 3 16 27 4 2  2 9 4 2  3 8 9 2  231 2 2 9 4 2  3 8 9 2  231 2  0 1 6 2  3 1 4 2  5 5 0
K unnat 4 3 16 27 4 2  2 9 4 2  3 8 9 2 2 3 1 2 2 9 4 2  3 8 9 2  2 3 1 2 0 1 6 2  3 1 4 2  5 5 0
7 1 2 7 4 T a lo u s * to im is to s ih te e r i 6 - 6 - 2  2 3 5 * 2  2 3 5 2  2 3 5 - 2  2 3 5
K unnat 5 * 5 -
K untayh tym ät 1 - 1 -
5 0 8 6 0 T a lo u s a p u la in e n 2 3 - 23 13 1 7 5 2 - 1 7 5 2 1 7 6 2 - 1 7 6 2
K unnat 19 19 11 1 751 - 1 751 1 7 6 3 - 1 7 6 3
K untayh tym ät 4 4 2
5 0 8 7 0 T a lo u s a rv io p ä ä ll ik k ö 8 5 3 - 4  5 6 8 4 6 8 7
K unnat 8 5 3 - 4  5 6 8 4  6 8 7
7 4 5 9 9 T a lo u s a s ia n tu n t i ja 14 2 12 - 2  8 3 0 2  8 3 0
K unnat 14 2 12 - 2  8 3 0 2  8 3 0
7 5 3 1 3 T a lo u s a s s is te n t t i 15 15 * 1 9 0 7 - 1 9 0 7 1 9 0 7 - 1 9 0 7
K unnat 11 11 - 1 9 4 6 - 1 9 4 6 1 9 4 6 - 1 9 4 6
K untayh tym ät 4 4
5 0 9 2 0 T a lo u s jo h ta ja 1 7 5 1 0 6 6 9 4 4  431 4  6 3 0 4 1 0 1 4  4 31 4  6 3 0 4 1 0 1 3  5 2 2 4 2 8 5 5  5 1 8
K un n at 9 5 52 4 3 3 4  2 4 2 4  441 3  9 7 4 4  2 4 2 4  441 3  9 7 4 3 3 0 8 4 1 0 1 5 4 2 3
a lle  15  0 0 0 51 2 5 2 6 2 3  8 0 2 3  8 8 7 3 7 1 3 3  8 0 2 3 8 8 7 3 7 1 3 3 1 7 3 3 7 7 9 4  4 2 3
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e  L u k u m ä ä rä - S ään n ö llisen  työa jan  ansio , €  K e s k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g  A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , €  G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a is e t  
aika ise t
H e llt id s •  M ä n  K v in n o r  
a n s tä lld a
O sa-
aikaiset
D e lt id s -
a n s tä lld a
Y h te e n s ä  
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N a is e t
K v in n o r
Y h te e n s á
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N aiset
K v in n o r
Desiili-D ec//
1. M ed . 9 .
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 32 16 16 1 4  5 5 4 4  761 4 3 1 7 4  5 5 4 4  761 4 3 1 7 3 7 5 9 4  4 8 6 5  4 7 6
7 5  0 0 0  - 12 11 1 - 5 1 1 3 5 1 1 3
K u n tayh tym ät 80 5 4 2 6 1 4  6 4 2 4  8 0 9 4  2 8 9 4  6 4 2 4  8 0 9 4  2 8 9 3  5 6 6 4  4 3 5 6  0 5 2
7 4 6 2 3 T a lo u s n e u v o ja 6 1 5 - 2  3 2 2 2  3 2 2
K u n n a t 6 1 5 - 2 3 2 2 2  3 2 2
7 6 8 7 7 T a lo u s p a lv e lu s ih te e r i 76 2 7 4 6 1 8 8 2 1 8 8 2 1 7 6 9 1 8 8 2 1 9 8 5
K un n at 76 2 7 4 6 1 8 8 2 1 8 8 2 1 7 6 9 1 8 8 2 1 9 8 5
5 1 1 6 0 T a lo u s p ä ä ll ik k ö 2 8 5 9 8 1 8 7 17 3  2 9 6 3  4 4 0 3  221 3  311 3 4 6 6 3  2 3 0 2 6 1 1 3 2 7 0 4  0 7 2
K un n at 2 0 2 6 3 1 3 9 12 3 1 9 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3  2 0 5 3  3 4 3 3 1 4 4 2 5 7 6 3 1 8 4 3  9 2 5
a lle  15  0 0 0 52 17 3 5 6 2  9 2 9 3  0 3 7 2 8 7 5 2  9 4 3 3  0 3 7 2  8 9 6 2 491 2 8 7 0 3  6 4 3
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 8 0 2 6 5 4 5 3 1 4 3 3 281 3  0 7 5 3 1 4 3 3 2 8 1 3  0 7 5 2  512 3 2 1 7 3 8 1 8
7 5  0 0 0  - 7 0 2 0 5 0 1 3  4 3 5 3  6 6 7 3  3 5 3 3  4 5 8 3  7 0 3 3  3 7 2 2  7 9 0 3  3 8 2 4  3 2 9
K u n tayh tym ät 8 3 35 4 8 5 3  541 3 6 2 7 3  4 7 8 3  5 6 3 3  6 8 0 3  4 7 8 2  7 7 6 3  5 7 6 4  3 1 0
5 1 2 0 0 T a lo u s s ih te e r i 5 4 6 32 5 1 4 4 2 2 1 6 8 2  2 2 4 2 1 6 4 2 1 8 9 2  2 2 4 2 1 8 7 1 8 7 3 2 1 0 4 2  6 1 4
K un n at 4 2 6 2 8 3 9 8 3 3 2 1 4 4 2  2 3 0 2 1 3 8 2 1 6 4 2  2 3 0 2 1 6 0 1 8 7 3 2  0 6 7 2  6 1 7
a lle  15  0 0 0 51 7 4 4 4 2  5 5 0 3 0 2 2 2  4 8 5 2  5 5 0 3  0 2 2 2  4 8 5 2  0 4 4 2  4 6 7 3  2 5 0
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 7 6 3 7 3 10 2  2 2 5 2  3 0 6 1 9 1 6 2 1 8 9 2  6 4 7
7 5  0 0 0 - 2 9 9 18 281 19 2  0 5 2 1 9 4 2 2 0 5 9 2  0 6 0 1 9 4 2 2  0 6 7 1 8 7 2 1 9 8 9 2  4 1 2
K u n tayh tym ät 1 2 0 4 1 1 6 9 2  251 2  2 7 8 1 9 5 4 2 2 1 1 2  6 1 4
5 1 2 1 0 T a lo u s s u u n n it te l i ja 1 3 7 35 1 0 2 4 2  7 9 8 2  8 7 3 2  7 7 2 2  8 4 8 2  9 0 6 2  8 2 7 2  2 9 0 2  8 3 2 3  3 4 2
K u n n a t 9 5 2 2 7 3 2 2  6 8 0 2 6 4 9 2  6 9 0 2  7 0 4 2  6 4 9 2  721 2  2 2 4 2  7 6 0 3  0 7 7
a lle  15  0 0 0 1 - 1
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 21 4 17 2  4 4 6 2  4 4 6
7 5  0 0 0 - 7 3 18 55 2 2  7 4 2 2 7 3 0 2  7 4 6 2  7 7 3 2  7 3 0 2  7 8 7 2  292 2  8 2 9 3  0 9 9
K u n tayh tym ät 42 13 2 9 2 3  0 7 8 3  2 8 4 2  9 8 6 3 1 9 0 3  3 7 7 3 1 0 7 2  571 3 1 1 0 4  0 8 2
5 1 2 2 0 T a lo u s s u u n n it te lu p ä ä ll ik k ö 13 8 5 - 4  4 6 5 4  4 6 5
K u n n a t 11 6 5 - 4  3 6 5 4  3 6 5
K u n tayh tym ät 2 2 - -
5 1 2 3 0 T a lo u s ta r k a s ta ja 5 1 4 1
K u n n a t 3 1 2 1
K u n tayh tym ät 2 - 2
7 3 7 4 3 T a n s s in o p e t ta ja 8 1 7 2 1 3 1 2  2 6 0
K u n n a t 7 1 6 2  0 8 2 2  2 2 9
K u n tayh tym ät 1 - 1
7 1 9 1 9 T a p a h tu m a s ih te e r i 11 1 10 4 1 9 9 4 1 9 9 4
K u n n a t 11 1 10 4 1 9 9 4 1 9 9 4
5 1 2 7 0 T a r jo il i ja 50 7 4 3 13 1 8 4 2 1 8 4 9 1 6 4 4 1 8 3 6 2  0 3 9
K u n n a t 17 4 13 4 1 9 2 5 1 9 4 8
K u n ta y h ty m ä t 33 3 30 9 1 8 0 4 1 8 0 4
5 1 3 0 0 T a r k a s ta ja 50 3 0 2 0 4 2  6 1 2 2  5 0 2 2  7 6 1 2  6 1 2 2  5 0 2 2  761 2  0 1 9 2  4 0 0 3  6 6 6
K u n n a t 4 4 2 9 15 2 2  5 6 0 2  4 5 5 2  7 4 2 2  5 6 0 2  4 5 5 2  7 4 2 2 0 1 9 2  3 4 5 3  5 8 8
K u n ta y h ty m ä t 6 1 5 2 2  9 6 7 2  9 6 7
5 1 4 5 0 T a r k a s tu s a r k k ite h t i 6 5 1 - 3  3 6 0 3  3 6 0
K u n n a t 6 5 1 - 3  3 6 0 3  3 6 0
5 1 5 1 0 T a r k a s tu s in s in ö ö r i 67 5 9 8 8 3 1 3 5 3 1 3 6 3 1 2 3 3 1 3 5 3 1 3 6 3 1 2 3 2  6 2 2 3 1 4 6 3  7 5 9
K u n n a t 67 5 9 8 8 3 1 3 5 3 1 3 6 3 1 2 3 3 1 3 5 3 1 3 6 3 1 2 3 2  6 2 2 3 1 4 6 3  7 5 9
5 1 5 3 0 T a rk a s tu s m e s ta r i 6 6 - 2
K u n n a t 6 6 - 2
7 1 8 9 8 T a r k a s tu s p ä ä l l ik k ö 21 13 8 1 3 9 1 3 4  021 3  7 5 3 3  9 1 3 4  021 3  7 5 3
K u n n a t 18 10 8 3  8 3 8 3  9 1 4 3 7 5 3 3  8 3 8 3  9 1 4 3  7 5 3
K u n tayh tym ät 3 3 - 1
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e  L u k u m ä ä rä - S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  ansio , €  K esk im äärä in en  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g ___________________________________________________ A n ta l____________________________________________ L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  €  G e n o m s n itt l ig  to ta llö n , € ___________
K oko- M ie h e t N aiset O s a -  
a ika ise t a ika ise t 
H e llt id s -  M a n  K v in n o r  D e lt id s -  
a n s tä lld a  a n s tä lld a
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N a is e t
K v in n o r
Y h teen sä
T o ta lt
M iehet
M ä n
N a is e t
K v in n o r
D esiili-D ec //
1. M e d . 9.
5 1 5 3 5 T a rk a s tu s ra k e n n u s m e s ta r i 18 1 4 4 2 2  7 2 8 2  7 2 8
K unnat - 18 14 4 2 2  7 2 8 2  7 2 8
5 1 5 4 5 T a rk a s tu s s ih te e r i 22 1 21 3 2  2 3 2 2  2 3 2
K unnat 2 0 1 19 2 2 2 1 8 2 2 1 8
K untayhtym ät 2 2 1
5 1 5 5 0 T a rk a s tu s  te k n ik k o 10 9 1 - 2  6 1 3 2  6 1 3
K unnat 9 8 1 - 2  6 8 5 2  6 8 5
K untayhtym ät 1 1 - -
5 1 7 4 5 T a rp e is to n  h o ita ja 15 1 14 3 1 9 4 1 2  0 4 6
K unnat 15 1 14 3 1 941 2  0 4 6
7 1 9 6 6 T a rp e is to n v a lm is ta ja 7 - 7 2 1 921 ■ 1 9 2 1 1 9 2 1 ■ 1 9 2 1
K un n at 7 - 7 2 1 9 2 1 - 1 9 2 1 1 9 2 1 - 1 9 2 1
5 2 0 4 2 T e a tte r in  o h ja a ja 6 3 3 1 2  2 2 4 2  2 2 4
K unnat 6 3 3 1 2  2 2 4 2  2 2 4
5 2 0 4 0 T e a tte r in jo h ta ja 11 8 3 - 4  0 4 5 4 0 4 5
K unnat 10 7 3 - 4  0 6 3 4  0 6 3
K untayhtym ät 1 1 - -
7 2 3 7 2 T e a tte r io m p e lija 7 - 7 2 1 6 4 8 ■ 1 6 4 8 1 6 4 8 ■ 1 6 4 8
K un n at 6 - 6 2 1 6 0 0 - 1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0
K untayhtym ät 1 - 1 -
5 2 0 5 0 T e h o s te m e s ta r i 13 13 - - 2  3 7 0 2  3 7 0 2  5 6 2 2  5 6 2 -
K un n at 13 13 2  3 7 0 2  3 7 0 - 2  5 6 2 2  562 -
5 2 0 5 1 T e k n iik a n  h a rjo it te lija 10 9 1 4
K unnat 5 4 1 4
K untayhtym ät 5 5
5 2 0 6 0 T e k n ik k o 35 31 4 2 2  5 6 5 2  6 2 4 2  231 2  6 2 5 2  9 4 4
K un n at 32 2 8 4 2 2  5 9 7 2 661 2  2 8 4 2  6 4 3 2 9 4 4
K untayhtym ät 3 3
5 2 4 2 0 T e k n il l in e n  jo h ta ja 8 8 1 4  531 4  531 4  531 4  531 -
K unnat 5 5 -
K untayhtym ät 3 3 - 1
7 4 3 9 2 T e k n in e n  a s ia n tu n tija 26 2 5 1 1 2  7 4 7 2  8 6 3
K unnat 2 6 2 5 1 1 2  7 4 7 2  8 6 3
5 2 6 7 4 T e k n in e n  a s s is te n tt i 5 2 3 2
K unnat 4 1 3 2
K untayhtym ät 1 1 - -
5 2 6 9 6 T e k n in e n  a v u s ta ja 63 16 4 7 17 1 8 6 7 1 8 4 0 1 8 7 6 1 8 8 3 1 9 0 3 1 8 7 6 1 6 9 5 1 8 9 9 2  0 7 7
K un n at 61 14 4 7 15 1 8 6 4 1 8 2 4 1 8 7 6 1 8 8 1 1 8 9 7 1 8 7 6 1 7 0 4 1 8 9 9 2  0 7 3
K untayhtym ät 2 2 - 2
7 3 3 1 2 T e k n in e n  is ä n n ö its ijä 4 0 3 8 2 1 2  6 6 7 2  6 6 7 2  2 6 7 2  7 4 0 2  9 3 3
K un n at 4 0 38 2 1 2  6 6 7 2  6 6 7 2  2 6 7 2  7 4 0 2  9 3 3
7 1 2 7 9 T e k n in e n  jo h ta ja 1 7 3 1 6 5 8 2 3  941 3  9 6 9 3  3 9 0 3 9 6 2 3  991 3  3 9 0 3 1 0 4 3 7 7 7 5  0 8 2
K un n at 164 1 5 6 8 2 3  901 3  9 2 8 3  3 9 0 3 9 2 4 3 9 5 2 3  3 9 0 3  0 9 9 3 7 6 5 4  9 6 3
a lle  1 5  0 0 0 1 3 4 1 2 6 8 2 3  6 6 3 3  681 3  3 9 0 3 6 9 1 3 7 1 1 3  3 9 0 3  0 7 0 3  6 7 8 4  3 2 5
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 8 2 8 4  8 7 0 4  8 7 0 - 4  8 7 0 4  8 7 0 -
7 5 0 0 0 - 2 2 -
K untayhtym ät 9 9 4  6 3 9 4  6 3 9 - 4  6 3 9 4  6 3 9 -
7 4 0 5 1 T e k n in e n  n e u v o ja 8 1 7
K un n at 8 1 7
7 6 8 4 5 T e k n in e n  o h ja a ja 7 3 4 1 8 3 1 1 8 3 1
K un n at 5 2 3 -
K untayhtym ät 2 1 1 -
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n la t L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iil i-D e c il
a ik a is e t a ik a is e t
H e lll id s - M ä n K v in n o r D e llid s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s lä lld a a n s lä lld a
7 2 2 6 4 T e k n in e n  p ä ä ll ik k ö 20 20 1 3 7 4 7 3 7 4 7 ■ 3 981 3 9 8 1 ■
K u n n a t 14 14 - 1 3  7 0 8 3  7 0 8 - 3  9 0 5 3  9 0 5 -
K u n ta y h ty m ä t 6 6 - 3 8 3 9 3 8 3 9 4 1 6 0 4 1 6 0
7 1 2 8 1 T e k n in e n  s ih te e r i 12 12 1 1 9 2 6 1 9 2 6 1 9 2 6 1 9 2 6
K u n n a t 10 10 1 1 9 1 2 1 9 1 2 1 9 1 2 1 9 1 2
K u n ta y h ty m ä t 2 2 -
7 3 9 7 7 T e k n in e n  tu k ih e n k ilö 13 12 1 2  0 0 6 2 1 4 6
K u n n a t 8 8 - - 2 1 8 0 2 1 8 0 - 2 4 0 8 2 4 0 8 -
K u n ta y h ty m ä t 5 4 1
7 1 4 9 1 T e k n is e n  a la n  h a r jo it te l i ja  to im is to s s a 37 2 4 13 17
K u n n a t 12 9 3 3
K u n ta y h ty m ä t 25 15 10 14
5 2 6 7 8 T e k n is e n  ty ö n  le h to r i 27 2 6 1 1 2  851 2  851 3 1 0 7 3 1 0 7
K u n n a t 27 2 6 1 1 2 8 5 1 2  851 3 1 0 7 3 1 0 7
5 2 6 9 8 T e k n is e n k ä s ity ö n o p e t ta ja 21 2 0 1 1 2 6 8 6 2  9 7 2
K u n n a t 21 2 0 1 1 2  6 8 6 2  9 7 2
5 2 6 8 7 T e k n is e n ty ö n  o p e tta ja 6 6 - 2  5 1 4 2  5 1 4 - 2  6 1 6 2 6 1 6 -
K u n n a t 6 6 - - 2  5 1 4 2  5 1 4 - 2  6 1 6 2 6 1 6 -
5 2 6 9 7 T e k n is te n  a in e id e n  o p e tta ja 2 2 2 2 - 1 2  7 6 6 2  7 6 6 - 2  961 2  961 -
K u n n a t 2 2 22 1 2 7 6 6 2  7 6 6 - 2  961 2  961 -
7 1 5 1 2 T e k s t i i l ih u o lta ja 7 3 2 71 13 1 5 9 4 1 5 9 9 1 4 4 5 1 5 9 8 1 7 4 4
K u n n a t 4 4
K u n ta y h ty m ä t 69 2 6 7 13 1 5 9 7 1 6 0 1 1 4 4 8 1 5 9 8 1 7 4 4
5 2 7 0 1 T e k s t i i l ik o n s e rv a a t to r i 6 6 -
K u n n a t 6 6 -
5 2 7 0 0 T e k s t i i l ik ä s ity ö n o p e tta ja 39 3 9 5 2 4 9 7 2 4 9 7 2  5 2 4 - 2  5 2 4 2 1 2 8 2  4 7 7 2  9 2 2
K u n n a t 37 3 7 5 2 4 9 8 2 4 9 8 2  527 - 2  5 2 7 2 1 2 8 2  481 2  9 2 2
K u n ta y h ty m ä t 2 2
5 2 7 0 6 T e k s t i i l i ty ö n  le h to r i 56 5 6 6 2  8 5 9 2  8 5 9 3 0 7 1 3 071 2  5 3 6 3  0 8 2 3 6 0 9
K u n n a t 5 5 5 5 5 2  8 6 6 2  8 6 6 3 0 8 2 3 0 8 2 2  5 6 0 3 0 8 8 3  6 0 9
K u n ta y h ty m ä t 1 1 1
5 2 7 0 4 T e k s t i i l i ty ö n - ja  a s k a r te lu n o p e tta ja 10 10 2 2  5 5 8 2  5 5 8 2  5 9 9 - 2  5 9 9
K u n n a t 10 10 2 2  5 5 8 2  5 5 8 2  5 9 9 - 2 5 9 9
5 2 7 0 3 T e k s t i i l i ty ö n o p e tta ja 8 8 1 2  4 0 8 2 4 0 8 2  4 0 8 - 2  4 0 8
K u n n a t 8 8 1 2  4 0 8 2  4 0 8 2  4 0 8 * 2  4 0 8
5 2 7 1 4 T e k s t in k ä s it te l i jä 5 9 5 17 5 7 8 84 1 8 0 8 1 7 8 5 1 8 0 9 1 8 3 8 1 8 0 0 1 8 3 9 1 6 6 3 1 8 0 5 2  0 2 7
K u n n a t 1 8 2 4 1 7 8 28 1 791 1 7 9 5 1 6 6 8 1 7 7 7 1 9 6 0
a lle  1 5  0 0 0 27 1 2 6 4 1 8 7 3 1 8 7 3 1 8 7 9 1 8 7 9
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 41 1 4 0 7 1 7 7 0 1 7 7 4 1 5 8 5 1 7 7 3 1 9 6 8
7 5  0 0 0  - 1 1 4 2 1 1 2 17 1 7 8 0 1 7 8 3 1 6 7 7 1 7 6 3 1 8 7 2
K u n ta y h ty m ä t 4 1 3 13 4 0 0 56 1 8 1 6 1 7 9 4 1 8 1 7 1 8 5 7 1 811 1 8 5 9 1 6 5 0 1 8 1 5 2 1 3 4
7 1 2 8 3 T e ra p e u tt i 6 2 4 1 2  331 2  3 3 8
K u n n a t 3 1 2
K u n ta y h ty m ä t 3 1 2 1
5 2 9 3 9 T e r m in a a lim ie s 57 5 2 5 2 2  2 3 8 2  4 6 2 1 8 7 8 2  4 4 2 2  8 8 2
K u n n a t 57 52 5 2 2  2 3 8 2 4 6 2 1 8 7 8 2  4 4 2 2  8 8 2
5 2 9 7 5 T e r v e y d e n h o ita ja 4  6 3 5 19 4 6 1 6 5 7 2 2 1 3 6 2 1 6 8 2 1 3 6 2 1 5 3 2  2 2 5 2 1 5 3 1 9 2 6 2 1 5 3 2  3 3 8
K u n n a t 3 1 9 8 15 3 1 8 3 3 6 2 2 1 4 6 2 1 6 8 2 1 4 6 2 1 6 0 2 1 6 8 2 1 6 0 1 9 5 0 2 1 5 6 2  3 4 4
a lle  1 5  0 0 0 8 1 5 4 8 1 1 84 2 1 3 6 2 1 4 9 1 9 1 7 2 1 4 8 2  3 8 0
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 7 8 7 2 7 8 5 89 2 1 3 8 2 1 5 6 1 9 4 9 2 1 5 3 2 3 1 1
7 5 0 0 0 - 1 5 9 6 9 1 5 8 7 1 8 9 2 1 5 5 2  0 8 9 2 1 5 6 2 1 6 7 2  0 8 9 2 1 6 8 1 9 7 0 2 1 6 8 2  341
K u n ta y h ty m ä t 1 4 3 7 4 1 4 3 3 2 1 0 2  1 1 4 2 1 3 9 1 8 9 8 2 1 4 7 2  3 2 6
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta i L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n  €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili ‘ D e c il
a ik a is e t a ik a is e t
H e tlt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 3 8 2 1 T e rv e y d e n h o ita ja /s a ira a n h o ita ja 9 ■ 9 1 2 1 0 9 ■ 2 1 0 9 2 1 1 5 ■ 2 1 1 5
K u n n a t 8 - 8 1 2 1 0 9 - 2 1 0 9 2 1 1 5 - 2 1 1 5
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1 -
7 5 5 2 6 T e rv e y d e n s u o je lu ta rk a s ta ja 9 2 7 - 2  5 4 9 2  5 4 9
K u n n a t 9 2 7 - 2  5 4 9 2  5 4 9
5 3 0 3 5 T e rv e y s in s in ö ö r i 16 9 7 - 2  7 7 8 2  7 5 4 2  8 0 9 2  7 7 8 2  7 5 4 2  8 0 9
K u n n a t 13 7 6 2  7 6 9 2 7 6 5 2  7 7 4 2  7 6 9 2  7 6 5 2  7 7 4
K u n ta y h ty m ä t 3 2 1 -
5 3 0 4 6 T e r v e y s k e s k u k s e n  h a m m a s lä ä k ä r i 2 0 6 61 1 4 5 5 9 4  7 2 5 4  9 7 6 4  6 2 3 5  061 5  3 4 2 4  9 4 6 3 9 1 7 5  0 4 5 6 1 4 2
K u n n a t 105 3 4 71 18 4 7 1 5 5  0 2 0 4  5 8 2 4  9 7 4 5  2 9 2 4  8 3 6 3  7 4 2 4  9 2 2 6  2 5 4
a lle  1 5 0 0 0 4 9 17 32 11 4  7 7 2 5  3 4 4 4  5 3 6 4  9 2 4 5  351 4  7 4 7 3  6 9 2 4 8 1 7 6 2 5 4
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 56 17 3 9 7 4  6 6 6 4  761 4  6 2 3 5  0 1 7 5  2 4 5 4 9 1 3 4 1 9 4 4  9 7 0 6  0 4 5
K u n ta y h ty m ä t 101 2 7 74 41 4  7 3 6 4  9 2 9 4  661 5 1 4 7 5  3 9 6 5 0 5 1 4  2 9 9 5 1 3 1 5  9 5 3
5 3 0 4 7 T e r v e y s k e s k u k s e n  jo h ta v a  h o ita ja 17 1 16 1 3  0 6 4 3  0 6 4
K u n n a t 7 - 7 1 3  0 8 8 - 3  0 8 8 3 0 8 8 3  0 8 8
K u n ta y h ty m ä t 10 1 9 - 3  0 4 8 3 0 4 8
5 3 0 4 3 T e r v e y s k e s k u k s e n  jo h ta v a  lä ä k ä r i 8 7 1 • 6  0 7 2 6  4 7 2
K u n n a t 4 3 1 -
K u n ta y h ty m ä t 4 4 -
5 3 0 5 4 T e r v e y s k e s k u k s e n  v a s ta a v a  h a m m a s lä ä k ä r i 2 2 11 11 2 5  8 0 8 5  9 2 3 5  6 6 8 6  031 6  2 5 6 5  7 5 7
K u n n a t 20 10 10 2 5 7 5 5 5 9 0 2 5  571 6  0 0 3 6 2 6 8 5 6 7 1
K u n ta y h ty m ä t 2 1 1 -
5 3 0 4 2 T e rv e y s k e s k u s a v u s ta ja 1 6 5 2 17 1 6 3 5 291 1 9 2 2 1 8 3 7 1 9 2 3 1 9 3 4 1 8 5 2 1 9 3 4 1 7 8 5 1 9 1 1 2 1 2 0
K u n n a t 1 0 5 3 12 1 041 1 7 0 1 9 2 2 1 7 9 6 1 9 2 3 1 9 3 0 1 8 1 2 1 9 3 1 1 7 8 9 1 9 1 0 2 1 0 3
a lle  1 5  0 0 0 3 6 5 3 3 6 2 6 5 1 9 3 8 1 9 4 4 1 8 0 0 1 9 2 2 2 1 2 6
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 3 1 9 6 3 1 3 4 9 1 9 2 8 1 9 3 7 1 7 8 5 1 9 1 6 2 1 1 0
7 5  0 0 0  - 3 6 9 3 3 6 6 5 6 1 901 1 9 0 9 1 7 8 5 1 8 9 5 2  0 4 4
K u n ta y h ty m ä t 5 9 9 5 5 9 4 121 1 9 2 2 1 9 4 0 1 7 7 5 1 9 1 2 2 1 6 1
5 3 0 5 3 T e r v e y s k e s k u s a v u s ta ja  v a s ta a n o t to a p a . 4 4 - 4 4 11 1 9 6 9 - 1 9 6 9 1 9 7 7 - 1 9 7 7 1 7 9 2 1 9 5 5 2 1 9 0
K u n n a t 28 - 28 9 1 9 6 7 1 9 6 7 1 9 7 5 - 1 9 7 5
K u n ta y h ty m ä t 16 - 16 2 1 9 7 2 1 9 7 2 1 9 8 1 - 1 981
7 1 2 8 6 T e r v e y s k e s k u s h a m m a s lä ä k ä r i 1 1 4 6 2 5 4 8 9 2 3 9 9 4  7 8 6 5 0 4 5 4 7 1 3 4  9 6 6 5 2 7 7 4  8 7 7 3  7 5 2 4  961 6  0 7 7
K u n n a t 8 0 4 1 6 5 6 3 9 321 4  7 4 4 4 9 1 2 4  7 0 2 4  8 8 5 5 0 2 2 4  8 5 0 3 8 0 0 4  8 8 9 5  901
a lle  1 5  0 0 0 180 4 6 134 5 5 4  9 7 6 5 401 4  8 3 3 5 1 7 7 5  4 5 9 5  0 8 2 4  0 4 6 5  0 9 6 6  3 3 4
15 0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 3 3 52 181 71 4  7 6 8 4  9 0 0 4  7 3 0 4  7 8 2 4  9 0 8 4  7 4 6 3 5 7 9 4  9 2 5 5 7 9 0
7 5  0 0 0 - 391 67 3 2 4 1 9 5 4  631 4  5 9 7 4  6 3 8 4 8 1 2 4  8 1 6 4  8 1 2 3 9 0 5 4  7 4 8 5  8 2 3
K u n ta y h ty m ä t 3 4 2 8 9 2 5 3 78 4  8 8 0 5  2 6 7 4  7 3 8 5 1 4 7 5  6 9 9 4  9 4 3 3  5 8 8 5 1 3 9 6  4 4 0
5 3 0 4 1 T e r v e y s k e s k u s lä ä k ä r i 2  2 4 3 821 1 4 2 2 3 8 3 5  0 9 7 5 3 9 8 4  9 1 8 5 5 1 1 5  9 0 6 5  2 7 7 4 0 9 9 5  3 8 9 6  9 9 0
K u n n a t 1 6 2 1 5 6 6 1 0 5 5 2 7 9 5  0 7 8 5  3 7 9 4 9 1 1 5 4 7 3 5  8 8 6 5 2 4 5 4  0 9 8 5  3 7 3 6  8 7 0
a lle  1 5  0 0 0 331 1 4 9 182 5 6 5  351 5 6 6 9 5  0 7 9 5  8 0 2 6  231 5 4 3 5 4  3 7 2 5  7 0 6 7  3 5 2
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 4 3 5 1 4 9 2 8 6 6 0 5  0 8 8 5  2 5 8 4  9 9 6 5  4 9 8 5  7 7 8 5  3 4 7 4  3 1 3 5 4 1 2 6  6 7 7
7 5  0 0 0 - 8 5 5 2 6 8 5 8 7 1 6 3 4  9 6 8 5 2 8 3 4  821 5  3 3 5 5  7 5 2 5 1 3 9 3 8 7 5 5 2 1 4 6  7 0 0
K u n ta y h ty m ä t 6 2 2 2 5 5 3 6 7 1 0 4 5  146 5  441 4  9 3 8 5 6 0 8 5  9 4 9 5  3 6 8 4  0 9 9 5 4 5 7 7 3 1 9
5 3 0 5 2 T e r v e y s k e s k u s p s y k o lo g i 91 10 81 18 2  8 1 7 2  9 2 6 2  8 0 4 2  8 1 7 2  9 2 6 2  8 0 4 2  521 2  8 2 7 3 1 5 3
K u n n a t 61 6 55 14 2 7 8 3 2  8 9 2 2  771 2  7 8 3 2  8 9 2 2  771 2  5 1 0 2  7 9 3 3  0 4 4
a lle  15  0 0 0 34 5 2 9 8 2 7 9 5 2  7 9 5 2  521 2  7 6 7 3 0 4 4
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 19 - 19 3 2 7 4 2 - 2 7 4 2 2  7 4 2 - 2  7 4 2
7 5 0 0 0 - 8 1 7 3 2 8 3 2 2  8 3 2
K u n ta y h ty m ä t 30 4 2 6 4 2 8 8 6 2  8 8 6
5 3 0 4 5 T e r v e y s k e s k u s y li lä ä k ä r i 12 8 4 2 6  5 3 0 6  8 2 5
K u n n a t 9 5 4 1 6  2 5 9 6 6 5 0
K u n ta y h ty m ä t 3 3 1
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
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A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n itt l ig  to ta llö n , €
K o ko * M ie h e t N a is e t O sa - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-D e c //
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e llid s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
5 3 1 1 5 T e r v e y s ta rk a s ta ja 3 7 0 1 3 6 2 3 4 4 0 2  3 3 2 2 381 2  3 0 4 2  3 3 4 2  3 8 5 2  3 0 4 1 9 9 0 2  3 4 8 2  6 2 5
K u n n a t 2 3 8 8 6 152 19 2  3 4 4 2 3 8 2 2 3 2 2 2 346 2 3 8 9 2  3 2 2 2  0 4 7 2  3 5 8 2 6 2 3
a lle  1 5  0 0 0 73 2 8 4 5 8 2  3 0 5 2 3 6 3 2  271 2 3 0 5 2 3 6 3 2  271 1 9 1 7 2  3 3 7 2 6 6 0
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 91 33 58 7 2  3 9 9 2 4 5 2 2 3 6 9 2 4 0 5 2 4 6 9 2  3 6 9 2 1 6 0 2  4 1 9 2 6 8 6
7 5  0 0 0  - 7 4 2 5 4 9 4 2  3 1 6 2 3 1 9 2 3 1 4 2 3 1 6 2 3 1 9 2  3 1 4 2 1 2 5 2  3 3 4 2 4 5 4
K u n ta y h ty m ä t 1 3 2 50 8 2 21 2  3 1 2 2 3 7 9 2  271 2  312 2 3 7 9 2  271 1 9 7 6 2  2 9 8 2 6 4 3
7 2 2 0 5 T e rv e y s v a lv o n n a n  jo h ta ja 21 5 16 2 4  3 9 3 4 4 3 3
K u n n a t 8 1 7 1 4  6 3 2 4  7 4 5
K u n ta y h ty m ä t 13 4 9 1 4  2 7 3 4  2 7 7
5 3 1 8 3 T ie d o tta ja 1 3 3 14 1 1 9 15 2  5 9 7 2  8 9 0 2  5 6 9 2  6 0 9 2  8 9 0 2  5 8 2 1 9 7 0 2  6 0 6 3  2 2 0
K u n n a t 91 6 85 9 2 4 7 6 2  4 8 5 1 8 7 6 2  5 3 6 3  0 2 3
a lle  15  0 0 0 3 3 -
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 8 1 7 1 2  3 3 3 2  3 3 3
7 5  0 0 0  - 80 5 7 5 8 2  4 8 7 2  4 9 8 1 8 7 6 2  5 4 3 3  0 2 3
K u n ta y h ty m ä t 4 2 8 3 4 6 2  8 8 0 2  9 8 2 2 8 6 0 2  8 9 8 2  982 2  8 8 2 2 2 9 0 2  8 9 4 3 4 1 2
5 3 1 9 3 T ie d o tu s n e u v o ja 7 1 6 2 1 9 1 5 - 1 9 1 5 1 9 1 5 1 9 1 5
K u n n a t 7 1 6 2 1 9 1 5 1 9 1 5 1 9 1 5 1 9 1 5
5 3 2 0 0 T ie d o tu s p ä ä ll ik k ö 21 8 13 3 1 6 8 3  2 9 0 3 0 9 3 3 1 6 8 3  2 9 0 3  0 9 3
K u n n a t 19 8 11 3 1 8 0 3 2 9 0 3 1 0 0 3 1 8 0 3 2 9 0 3 1 0 0
K u n ta y h ty m ä t 2 - 2 -
5 3 2 3 0 T ie d o tu s s ih te e r i 32 3 2 9 1 2  2 3 7 2  2 5 2 1 8 3 2 2 1 6 2 2  8 5 9
K u n n a t 2 6 3 23 1 2 1 9 9 2 2 1 7
K u n ta y h ty m ä t 6 6 - 2  4 0 3 - 2 4 0 3 2  4 0 3 - 2  4 0 3
5 3 3 2 0 T ie m e s ta r i 4 4 4 3 1 7 2  7 4 7 2  7 4 7 ■ 3 041 3  041 - 2  396 2  8 3 5 3  9 8 4
K u n n a t 4 4 4 3 1 7 2  7 4 7 2  7 4 7 3 041 3  041 2 3 9 6 2 8 3 5 3  9 8 4
7 6 1 0 1 T ie to a s ia n tu n t i ja 6 2 4 1 2  3 4 4 2  3 4 4
K u n n a t 6 2 4 1 2  3 4 4 2  3 4 4
7 4 7 4 8 T ie to h a li in to a s ia n tu n t i ja 7 6 1 - 2  3 7 9 2  3 7 9
K u n n a t 7 6 1 2  3 7 9 2  3 7 9
7 4 2 1 3 T ie to h a ll in to jo h ta ja 2 0 19 1 1 5 1 9 2 5 1 9 2
K u n n a t 13 12 1 1 4  3 8 0 4  3 8 0
K u n ta y h ty m ä t 7 7 - 6  3 5 2 6  3 5 2 6  3 5 2 6  3 5 2 -
7 1 9 5 4 T ie to h a ll in to p ä ä ll ik k ö 71 5 9 12 1 3  8 7 4 3 8 4 0 4  0 3 2 3  901 3  8 7 3 4  0 3 2 3 1 7 9 3 8 1 2 4  5 7 8
K u n n a t 5 0 4 3 7 - 3  7 4 7 3  7 2 6 3  881 3 7 8 5 3  7 7 0 3  881 3 1 3 1 3 7 1 9 4  5 0 2
K u n ta y h ty m ä t 21 16 5 1 4  2 2 4 4  2 2 4
7 4 3 0 9 T ie to h a ll in to s ih te e r i 9 9 1 2  2 2 0 2  2 2 0 2  291 2 2 9 1
K u n n a t 8 8 1
K u n ta y h ty m ä t 1 1
7 2 8 3 8 T ie to h a l l in to s u u n n lt te l i ja 11 9 2 ■ 2  6 8 3 2  6 8 3
K u n n a t 6 5 1 - 2  5 1 3 2 5 1 3
K u n ta y h ty m ä t 5 4 1 -
7 1 9 0 2 T ie to h u o lto p ä ä li ik k ö 7 5 2 1 3  9 0 2 3  9 0 2
K u n n a t 6 4 2 1 3  7 0 0 3 7 0 0
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
5 3 3 3 0 T ie to je n k ä s it te ly n  s u u n n it te l i ja 6 2 4 - 3  0 6 0 3  0 6 0
K u n n a t 6 2 4 - 3  0 6 0 3  0 6 0
7 4 0 4 3 T ie to jä r je s te lm ä a s ia n tu n t i ja 12 7 5 - 2  8 0 7 2  9 2 4
K u n n a t 11 7 4 2  8 4 5 2  9 4 0
K u n ta y h ty m ä t 1 1
7 1 5 8 0 T ie to jä r je s te lm ä p ä ä il ik k ö 35 2 5 10 i 3 7 3 2 3 6 3 2 3  9 8 8 3  7 8 4 3  6 4 3 4 1 4 3 3 1 5 0 3  7 6 3 4  5 6 6
K u n n a t 2 0 14 6 1 3 6 4 0 3 4 9 7 3  9 2 5 3  6 5 4 3 5 1 9 3  9 2 5
K u n ta y h ty m ä t 15 11 4 3  851 3  9 5 0
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O sa - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iil i-D e c il
a ik a is e t a ik a is e t
H e tlt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä ild a a n s tä ild a
7 2 1 4 5 T ie to jä r je s te lm ä s u u n n it te l i ja 4 3 2 6 17 1 2  8 2 7 2  7 6 2 2  9 2 9 2  9 4 5 2  9 2 5 2  9 7 6 2  401 2  8 8 3 3 4 1 9
K u n n a t 2 2 16 6 1 2 7 8 6 2  7 8 6
K u n ta y h ty m ä t 21 10 11 - 2 871 2  8 2 6 2  9 0 8 3 1 1 2 3  2 7 7 2  9 7 6
7 7 6 4 1 T ie to li ik e n n e a s e n ta ja 8 8 - 1 2 1 4 8 2 1 4 8 ■ 2 1 6 7 2 1 6 7 -
K u n n a t 8 8 - 1 2 1 4 8 2 1 4 8 - 2 1 6 7 2 1 6 7 -
7 3 7 6 0 T ie to li ik e n n e a s ia n tu n t i ja 21 20 1 • 2  6 4 0 2  7 3 6
K u n n a t 15 14 1 - 2 6 1 6 2 7 3 3
K u n ta y h ty m ä t 6 6 - 2 6 8 9 2  6 8 9 - 2 7 4 3 2  7 4 3 -
7 2 6 1 0 T ie to li ik e n n e in s in ö ö r i 7 6 1 3  5 2 0 3  5 2 0 - 3  7 0 4 3  7 0 4 •
K u n n a t 6 5 1
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
7 2 2 3 7 T ie to liik e n n e s u u n n it te l i ja 5 5 - 1
K u n n a t 4 4 -
K u n ta y h ty m ä t 1 1 - 1
7 2 8 1 7 T ie to p a lv e lu k o n s u lt t i 10 5 5 2  3 5 4 2  3 5 4
K u n n a t 10 5 5 2  3 5 4 2  3 5 4
7 2 4 1 1 T ie to p a lv e lu p ä ä ll ik k ö 14 5 9 • 3 4 3 9 3  4 3 9
K u n n a t 7 4 3 3  2 0 6 3 2 0 6
K u n ta y h ty m ä t 7 1 6 -
7 2 1 2 2 T ie to p a lv e lu s ih te e r i 1 5 7 12 1 4 5 8 1 9 1 3 1 7 8 1 1 9 2 5 1 9 1 3 1 781 1 9 2 5 1 6 9 0 1 9 1 7 2 1 1 8
K u n n a t 6 7 9 58 5 1 8 6 7 1 7 4 0 1 8 8 8 1 8 6 7 1 7 4 0 1 8 8 8 1 6 0 4 1 8 7 0 2  120
a lle  1 5  0 0 0 5 - 5
15 0 0 0 - 7 4  9 9 9 13 1 12 1 1 8 1 9 1 8 1 9
7 5  0 0 0  - 4 9 8 41 4 1 8 5 8 1 7 6 1 1 8 7 8 1 8 5 8 1 7 6 1 1 8 7 8 1 6 0 4 1 8 0 2 2 1 8 4
K u n ta y h ty m ä t 9 0 3 8 7 3 1 9 4 7 1 9 4 7 1 7 7 4 1 9 4 7 2 1 1 8
7 2 4 3 6 T ie to p a lv e lu v irk a il i ja 2 3 5 18 5 1 9 8 2 1 9 8 2
K u n n a t 2 3 5 18 5 1 9 8 2 1 9 8 2
7 1 8 1 4 T ie to te k n iik a n  p ä ä ll ik k ö 13 13 - - 4  0 7 3 4  0 7 3 - 4 1 6 3 4 1 6 3 -
K u n n a t 10 10 - 3 8 0 4 3 8 0 4 - 3 8 0 4 3  8 0 4 -
K u n ta y h ty m ä t 3 3 - -
7 4 5 0 6 T ie to te k n iik k a s u u n n it te l i ja 17 14 3 - 2  7 8 9 2  7 9 6
K u n n a t 11 8 3 - 2  741 2  7 5 3
K u n ta y h ty m ä t 6 6 - - 2  8 6 7 2  8 6 7 - 2  8 6 7 2  8 6 7 -
7 3 3 3 1 T ie to te k n iik k a tu k ih e n k ilö 13 9 4 1 2  0 3 9 2 1 5 8
K u n n a t 8 5 3 - 2 1 9 0 2  241
K u n ta y h ty m ä t 5 4 1 1
7 4 2 0 4 T ie to te k n iik k a v irk a il i ja 13 10 3 1 1 9 8 2 1 9 9 3
K u n n a t 13 10 3 1 1 9 8 2 1 9 9 3
7 4 4 3 9 T iim in v e tä jä 10 2 8 - 2  3 2 9 2  3 2 9
K u n n a t 10 2 8 - 2 3 2 9 2  3 2 9
7 4 5 2 9 T iim i p ä ä ll ik k ö 9 8 1 - 3  7 5 7 4 1 2 6
K u n n a t 9 8 1 - 3  7 5 7 4 1 2 6
7 5 2 0 5 T iim is ih te e r i 6 - 6 -
K u n n a t 6 6 -
7 7 3 2 3 T ila a ja p ä ä ll ik k ö 6 3 3 -
K u n n a t 6 3 3 -
7 6 9 3 1 T ila h u o lta ja 4 7 - 4 7 10 1 7 8 0 • 1 7 8 0 1 7 8 0 - 1 7 8 0 1 5 7 3 1 6 2 9 1 7 5 2
K u n n a t 4 7 - 4 7 10 1 7 8 0 - 1 7 8 0 1 7 8 0 • 1 7 8 0 1 5 7 3 1 6 2 9 1 7 5 2
5 3 7 7 0 T ila n h o ita ja 6 5 1 2  8 2 5 3  351
K u n n a t 2 1 1 -
K u n ta y h ty m ä t 4 4
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n itt l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O sa - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iiii-D e c //
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M a n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 4 6 6 0 T ila p a lv e lu p ä ä li ik k ö 11 7 4 ■ 3  3 2 5 3  3 3 3
K u n n a t 10 6 4 3  361 3  3 7 0
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
5 4 1 0 0 T ila s to s ih te e r i 19 2 17 2 2  0 9 7 2 1 6 8
K u n n a t 15 2 13 2 2 0 5 3 2  0 7 4
K u n ta y h ty m ä t 4 4
7 3 2 8 3 T il in h o ita ja 2 - 2 4
K u n n a t 2 2 4
7 6 0 4 3 T o im e e n tu lo tu k is ih te e r i 8 • 8 - 2  0 4 3 ■ 2  0 4 3 2  0 4 3 2  0 4 3
K u n n a t 1 - 1 -
K u n ta y h ty m ä t 7 - 7 - 2  0 4 0 - 2  0 4 0 2  0 4 0 - 2  0 4 0
7 3 2 5 5 T o im ia la jo h ta ja 56 36 2 0 1 5  5 5 4 5  741 5  2 1 7 5  6 0 4 5 8 1 9 5  2 1 7 3  991 5 1 8 1 8  0 2 7
K u n n a t 39 26 13 1 5 1 4 7 5 2 2 3 4  9 9 6 5 1 4 7 5  2 2 3 4  9 9 6 3 9 9 1 5  0 8 5 6  4 9 5
K u n ta y h ty m ä t 17 10 7 6 4 8 7 7  0 8 8 5  6 2 9 6  6 5 2 7  3 6 8 5 6 2 9
7 3 6 0 6 T o im ia la p ä ä ll ik k ö 7 5 2 1 3  391 3  391
K u n n a t 2 2 1
K u n ta y h ty m ä t 5 5 -
7 3 5 9 4 T o im ia la s ih te e r i 2 3 2 3 - 2  201 - 2  201 2  201 ■ 2  201
K u n n a t 2 3 - 2 3 - 2  201 2  201 2  201 - 2 201
7 7 1 1 8 T o im ik u n ta s ih te e r i 6 - 6 - 2  3 5 4 - 2  3 5 4 2  3 5 4 - 2  3 5 4
K u n ta y h ty m ä t 6 - 6 - 2  3 5 4 - 2  3 5 4 2  3 5 4 - 2  3 5 4
5 4 3 9 0 T o im in n a n jo h ta ja 53 20 33 5 2  6 9 0 2  731 2  6 6 2 2  7 0 2 2  7 6 0 2  6 6 2 2 1 3 0 2  6 3 5 3  3 6 3
K u n n a t 50 18 32 5 2  6 0 6 2  5 8 5 2  6 1 9 2 6 1 9 2  6 1 8 2  6 1 9 2 091 2 6 3 5 3 1 5 3
K u n ta y h ty m ä t 3 2 1
5 4 3 9 5 T o im in n a n o h ja a ja 7 7 8 69 10 1 9 4 9 1 8 5 0 1 9 6 0 1 9 5 7 1 8 5 0 1 9 6 9 1 7 3 8 1 9 1 5 2 1 9 1
K u n n a t 76 8 6 8 8 1 9 3 7 1 8 5 0 1 9 4 7 1 9 4 5 1 8 5 0 1 9 5 6 1 7 3 7 1 9 1 2 2 1 6 3
K u n ta y h ty m ä t 1 1 2
7 3 0 1 6 T o im in ta k e s k u k s e n  jo h ta ja 17 7 10 2  4 7 5 2  4 3 9 2  5 0 0 2  4 7 5 2  4 3 9 2  5 0 0
K u n n a t 14 6 8 - 2  5 0 3 2  4 1 8 2  5 6 6 2  5 0 3 2 4 1 8 2  5 6 6
K u n ta y h ty m ä t 3 1 2 -
7 3 7 7 3 T o im in ta k e s k u k s e n  o h ja a ja 6 3 3 1
K u n n a t 6 3 3 1
5 4 4 1 0 T o im in ta te ra p e u tt i 4 8 9 19 4 7 0 1 1 5 2  0 5 3 2  0 2 6 2  0 5 4 2  0 6 3 2  0 3 8 2  0 6 4 1 8 7 6 2  0 6 4 2  2 2 5
K u n n a t 1 8 0 1 1 7 9 38 2  0 4 0 2  041 1 8 5 1 2  0 4 8 2  2 2 1
a lle  15  0 0 0 15 15 6 1 9 2 5 1 9 2 5 1 9 2 5 1 9 2 5
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 4 2 4 2 8 2  0 6 5 - 2  0 6 5 2  0 6 5 2 0 6 5 1 8 3 2 2 0 6 9 2  2 7 2
7 5  0 0 0  - 1 2 3 1 1 2 2 24 2  0 4 6 2  0 4 7 1 8 9 6 2 0 4 8 2 2 1 9
K u n ta y h ty m ä t 3 0 9 18 291 77 2  061 2  0 2 4 2  0 6 3 2  0 7 6 2  0 3 7 2  0 7 8 1 8 7 8 2 0 7 6 2  2 4 8
5 4 6 1 0 T o im is to a la n h a r jo it te l i ja 2 2 6 16 5
K u n n a t 13 5 8 4
K u n ta y h ty m ä t 9 1 8 1
5 4 4 6 0 T o im is to a p u la in e n 6 9 3 6 6 5 0 1 7 0 9 1 7 0 9 1 4 7 6 1 7 0 0 1 9 3 4
K u n n a t 62 3 5 9 4 6 1 701 1 701 1 4 7 6 1 6 9 9 1 9 3 3
a lle  15  0 0 0 4 5 1 4 4 2 5 1 7 3 1 1 731 1 5 2 0 1 7 2 0 1 9 3 4
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 13 2 11 17 1 6 2 5 1 6 2 5
7 5  0 0 0  - 4 - 4 4
K u n ta y h ty m ä t 7 7 4 1 7 8 6 - 1 7 8 6 1 7 8 6 - 1 7 8 6
5 4 5 4 0 T o im is to a rk k ite h t i 4 2 22 2 0 7 3 1 3 7 3 1 7 9 3  0 9 3 3 1 5 0 3 1 7 9 3 1 1 9 2  6 3 4 3 1 9 1 3  5 2 5
K u n n a t 4 2 22 2 0 7 3 1 3 7 3 1 7 9 3  0 9 3 3 1 5 0 3 1 7 9 3 1 1 9 2  6 3 4 3 1 9 1 3  5 2 5
7 4 0 0 1 T o im is to a s s is te n t t i 9 9 1 1 8 5 3 1 8 5 3 1 8 6 7 1 8 6 7
K u n n a t 9 9 1 1 8 5 3 1 8 5 3 1 8 6 7 1 8 6 7
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e  L u k u m ä ä rä - Säännö llisen  työa jan  ans io , €  K e s k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g ___________________________________________________ A n ta l____________________________________ L ö n  f ö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € ________G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , € __________
K oko- M ie h e t N a ise t O s a -  
a ika ise t a ika ise t 
H e llt id s - M a n  K v in n o r  D e lt id s -  
a n s tä lld a  a n s tä lld a
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N aise t
K v in n o r
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N aise t
K v in n o r
D esiili-D ec//
1. M e d . 9.
5 4 5 6 0 T o im is to a v u s ta ja 4 1 3 4
K u n n a t 3 3 4
K u n ta y h ty m ä t 1 1 - -
7 1 5 0 9 T o im is to e s im ie s 50 4 4 6 4 2  2 4 8 2  2 5 4 1 9 3 8 2  2 0 6 2  5 2 7
K u n n a t 4 9 3 4 6 4 2  2 2 9 2  2 3 5 1 9 3 8 2  2 0 4 2 501
K u n tayh tym ät 1 1 - -
5 4 6 4 0 T o im is to in s in ö ö r i 6 7 4 8 19 5 2  9 3 0 2  9 4 8 2  8 8 6 3  0 2 1 3  0 1 8 3 0 3 0 2  581 2  9 1 6 3 4 7 7
K u n n a t 64 4 6 18 5 2  8 8 7 2 9 1 0 2 8 2 8 2 9 8 3 2  9 8 4 2  9 8 0 2  562 2  8 9 7 3 3 7 4
K u n tayh tym ät 3 2 1 -
5 4 7 8 0 T o im is to n h o ita ja 5 7 0 2 2 5 4 8 5 8 2  0 3 5 2  0 1 3 2  0 3 5 2  0 4 3 2 0 2 3 2  0 4 4 1 8 4 9 2  0 1 8 2  2 7 4
K un n at 4 6 4 2 0 4 4 4 4 3 2 0 0 0 1 9 9 5 2  0 0 0 2 0 0 5 2  0 0 6 2  0 0 5 1 8 4 0 1 9 8 7 2 1 9 8
a lle  1 5  0 0 0 84 4 8 0 14 2  0 7 6 2  0 7 6 1 9 0 1 2  0 4 0 2  2 3 0
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 139 3 1 3 6 13 1 9 8 8 1 9 9 4 1 8 4 6 1 9 7 6 2 1 6 7
7 5  0 0 0 - 241 13 2 2 8 16 1 9 8 1 1 9 4 1 1 9 8 3 1 9 8 7 1 9 5 7 1 9 8 8 1 8 2 8 1 9 7 9 2 1 5 3
K u n ta y h ty m ä t 106 2 1 0 4 15 2 1 8 4 2  2 0 9 1 9 8 3 2 1 8 9 2 4 1 6
5 4 8 6 0 T o im is to p u u ta rh u r i 6 1 5 2
K u n n a t 6 1 5 2
5 4 8 7 0 T o im is to p ä ä ll ik k ö 2 0 5 6 6 1 3 9 8 3  2 5 9 3  7 4 7 3  0 2 5 3  2 6 4 3  751 3  031 2  3 8 0 3 1 1 5 4  3 7 3
K u n n a t 137 5 2 8 5 4 3  3 2 5 3 7 4 4 3  0 6 2 3  3 2 9 3 7 5 0 3  0 6 4 2  3 7 0 3  241 4  4 4 8
a lle  15  0 0 0 12 4 8 1 2  8 2 0 2  8 2 0
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 9 2 2 7 - 2  4 3 8 2 4 3 8
7 5  0 0 0 - 96 4 6 50 3 3  6 5 2 3  8 6 3 3  4 5 5 3  6 5 8 3  8 6 9 3 4 5 9 2  7 2 9 3  721 4  551
K u n ta y h ty m ä t 68 14 54 4 3 1 2 5 3  7 5 9 2 9 7 0 3 1 3 3 3  7 5 9 2  9 8 0 2 5 1 7 3  0 4 3 4  0 0 5
5 4 9 5 0 T o im is to ra k e n n u s m e s ta r i 4 5 3 4 11 7 2  5 8 2 2  6 2 2 2  4 6 1 2  6 4 2 2  7 0 2 2  461 2  2 9 0 2  6 1 3 2  9 2 7
K un n at 45 3 4 11 7 2 5 8 2 2  6 2 2 2  461 2  6 4 2 2  7 0 2 2  461 2 2 9 0 2 6 1 3 2  9 2 7
5 4 9 8 0 T o im is to s ih te e r i 5  6 4 1 1 4 3 5  4 9 8 6 3 3 1 9 4 0 1 9 3 8 1 9 4 0 1 9 4 4 1 9 4 0 1 9 4 4 1 7 5 4 1 9 2 3 2 1 4 7
K u n n a t 3  6 4 5 1 0 8 3  5 3 7 4 0 0 1 9 2 9 1 9 2 6 1 9 2 9 1 9 3 2 1 9 2 8 1 9 3 2 1 7 5 7 1 9 1 9 2 1 1 5
a lle  15  0 0 0 9 1 5 41 8 7 4 9 5 1 9 6 8 2  0 0 7 1 9 6 6 1 971 2  0 0 7 1 9 7 0 1 7 7 2 1 9 6 2 2 1 7 9
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 3 5 2 2 4 1 3 2 8 1 3 2 1 9 1 5 1 8 9 2 1 9 1 6 1 9 1 7 1 8 9 2 1 9 1 8 1 7 8 3 1 9 0 8 2 0 6 6
7 5  0 0 0 - 1 3 7 8 4 3 1 3 3 5 1 7 3 1 9 1 6 1 8 7 0 1 9 1 8 1 9 2 1 1 8 7 6 1 9 2 2 1 7 3 7 1 9 0 4 2 1 1 2
K u n ta y h ty m ä t 1 9 9 6 3 5 1 9 6 1 2 3 3 1 9 5 9 1 9 7 6 1 9 5 9 1 9 6 6 1 9 7 6 1 9 6 6 1 7 4 6 1 941 2  2 0 6
5 5 0 5 0 T o im is to ty ö n te k ijä 1 4 3 13 1 3 0 1 0 7 1 6 6 5 1 6 1 6 1 6 7 0 1 6 6 7 1 6 3 4 1 6 7 1 1 5 2 0 1 6 7 3 1 8 3 6
K u n n a t 1 2 7 13 114 101 1 6 5 4 1 6 1 6 1 6 5 9 1 6 5 7 1 6 3 4 1 6 6 0 1 5 2 0 1 6 7 3 1 8 1 9
a lle  1 5  0 0 0 6 6 5 61 3 3 1 6 4 6 1 6 5 1 1 5 2 0 1 6 7 3 1 8 2 0
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 3 6 4 3 2 3 5 1 6 3 3 1 6 3 5 1 5 2 0 1 5 9 6 1 7 4 3
7 5  0 0 0 - 2 5 4 21 3 3 1 6 9 9 1 6 9 9
K u n ta y h ty m ä t 16 - 16 6 1 7 3 2 - 1 7 3 2 1 7 3 2 - 1 7 3 2
9 7 0 1 7 T o im is to ty ö n te k ijä 10 1 9 6 1 6 3 6 1 6 3 6
K u n n a t 9 1 8 3 1 6 3 1 1 6 3 1
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1 3
7 1 2 9 4 T o im is to v a h t im e s ta r i 2 2 1 8 4 12 1 7 4 9 1 7 4 9
K u n n a t 18 15 3 11 1 6 5 7 1 6 5 7
K u n ta y h ty m ä t 4 3 1 1
7 6 7 1 7 T o im is to v a s ta a v a 6 3 3 - 2  3 2 3 2  3 2 3
K u n n a t 6 3 3 - 2  3 2 3 2  3 2 3
5 5 0 6 0 T o im is to v irk a il i ja 781 3 8 7 4 3 2 5 3 1 8 1 2 1 7 0 6 1 8 1 7 1 8 1 4 1 7 0 6 1 8 2 0 1 6 0 0 1 8 0 8 2 0 0 3
K u n n a t 6 4 4 3 0 6 1 4 2 3 7 1 8 0 9 1 6 9 6 1 8 1 5 1 811 1 6 9 6 1 8 1 7 1 5 9 8 1 8 0 6 1 9 9 3
a lle  1 5  0 0 0 371 11 3 6 0 5 3 1 8 5 4 1 7 7 5 1 8 5 6 1 8 5 6 1 7 7 5 1 8 5 8 1 6 6 9 1 8 6 1 2  0 4 0
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 2 9 6 1 2 3 3 6 1 7 8 6 1 7 8 6 1 6 7 3 1 7 8 4 1 9 1 5
7 5  0 0 0 - 1 4 4 13 131 1 4 8 1 7 0 8 1 6 5 7 1 7 1 4 1 7 1 2 1 6 5 7 1 7 1 8 1 5 2 0 1 7 2 9 1 8 5 5
K u n ta y h ty m ä t 1 3 7 8 1 2 9 16 1 8 2 3 1 7 5 2 1 8 2 7 1 8 2 8 1 7 5 2 1 8 3 2 1 6 0 0 1 8 1 0 2 041
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektom, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ä ä n n ö llis e n  työa jan  an s io , € K esk im äärä in en  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a ise l O sa- Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h teen sä M ie h e t N a ise t D esiili-D e c ii
aikaiset aikaiset
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e ttid s - T o te li M a n K v in n o r T o la n M ä n K v in n o r 1. M ed . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 5 4 1 9 T o im it i la h u o lta ja 5 0 6 72 4 3 4 82 1 6 2 9 1 5 4 3 1 6 4 2 1 6 3 6 1 5 7 3 1 6 4 6 1 4 7 4 1 6 2 1 1 7 6 7
K unnat 4 8 9 72 4 1 7 7 8 1 6 2 7 1 5 4 3 1 641 1 6 3 6 1 5 7 3 1 6 4 6 1 4 7 4 1 6 2 1 1 7 6 5
a lle  15  0 0 0 12 12 2 1 6 5 5 1 6 5 5 1 6 5 5 1 6 5 5
7 5  0 0 0 - 4 7 7 72 4 0 5 76 1 6 2 7 1 5 4 3 1 6 4 1 1 6 3 5 1 5 7 3 1 6 4 6 1 4 7 4 1 6 2 1 1 7 6 5
K untayhtym ät 17 17 4 1 6 6 1 - 1 6 6 1 1 6 6 1 - 1 6 6 1
7 2 4 4 6 T o im it i la p ä ä ll ik k ö 9 7 2 4  0 4 2 4  0 4 2
K unnat 9 7 2 4  0 4 2 4  0 4 2
5 5 1 1 0 T o im itta ja 8 2 6 2 2  5 4 6 2  5 4 6
K unnat 5 . 2 3 2
K untayh tym ät 3 - 3
7 4 1 7 8 T o im itu s in s in ö ö r i 9 6 3 • 2  8 5 9 2 8 5 9
K unnat 9 6 3 2  8 5 9 2 8 5 9
5 5 1 8 0 T o im itu s jo h ta ja 53 4 2 11 1 6  2 9 1 6  591 5 1 7 8 6  291 6  591 5 1 7 8 3  7 3 2 5  7 4 5 9 1 5 1
K unnat 33 25 8 1 5 1 1 7 5 2 9 4 4  5 8 5 5 1 1 7 5  2 9 4 4  5 8 5
K untayhtym ät 20 17 3 - 8 0 2 1 8 0 2 1
5 5 1 8 7 T o im itu s jo h ta ja n  s ih te e r i 8 - 8 - 2  5 2 7 - 2  5 2 7 2 5 2 7 - 2  5 2 7
K unnat 6 6 - 2 4 7 6 - 2 4 7 6 2 4 7 6 - 2 4 7 6
K untayh tym ät 2 2 -
5 5 2 5 3 T o im itu s v a lm is te li ja 11 11 3 1 8 9 3 - 1 8 9 3 1 8 9 3 - 1 8 9 3
K unnat 11 11 3 1 8 9 3 1 8 9 3 1 8 9 3 1 8 9 3
5 5 4 0 8 T o is e n  k o tim . ja  v ie ra a n  k ie le n  le h to r i 9 - 9 1 2  8 3 2 2  8 3 2 3 0 9 7 - 3  0 9 7
K unnat 7 - 7 1 2 7 4 9 - 2  7 4 9 3 0 5 7 - 3 0 5 7
K untayh tym ät 2 - 2
7 2 0 1 8 T o n tt ia s ia m ie s 9 6 3 - 2  9 1 5 2 9 1 5
K unnat 9 6 3 - 2  9 1 5 2  9 1 5
5 5 4 4 0 T o n tt ik ir ja n h o ita ja 7 1 6 1 1 9 9 9 1 9 9 9
K unnat 7 1 6 1 1 9 9 9 1 9 9 9
5 5 4 8 0 T o r in v a lv o ja 10 8 2 2 1 8 0 4 1 9 8 7
K un n at 10 8 2 2 1 8 0 4 1 9 8 7
5 5 5 1 0 T ra k to r in k u lje t ta ja 1 5 15 - 1 1 8 1 6 1 8 1 6 1 8 3 8 1 8 3 8
K un n at 14 14 - 1 1 8 0 8 1 8 0 8 1 8 3 2 1 8 3 2
K untayh tym ät 1 1 -
7 3 4 1 9 T u lk in v ä lit tä jä 6 - 6 -
K unnat 6 - 6 -
7 2 2 9 3 T u lk k i 7 2 30 4 2 10 2  0 1 8 2  0 1 6 2  0 2 0 2  0 5 0 2  0 5 4 2 0 4 8 1 8 2 3 2  0 0 5 2  3 9 0
K u n n a t 6 9 29 4 0 9 2 0 0 3 1 9 9 5 2  0 0 9 2 0 3 2 2  0 3 4 2  0 3 0 1 8 2 3 2  0 0 4 2  3 6 5
K untayhtym ät 3 1 2 1
7 6 4 6 7 T u lo s a lu e e n  jo h ta ja 13 8 5 - 5 0 7 4 5  0 7 4
K un n at 8 5 3 - 4  8 0 3 4  8 0 3
K untayh tym ät 5 3 2 -
7 4 9 9 4 T u lo s a lu e jo h ta ja 15 7 8 5  2 6 7 5  3 7 6  .
K unnat 3 2 1
K untayh tym ät 12 5 7 5 9 0 5 6 0 5 4
7 2 6 0 7 T u lo s y k s ik ö n  jo h ta ja 9 7 2 • 4  3 1 6 4 3 1 6
K un n at 3 2 1 -
K untayh tym ät 6 5 1 - 4  9 5 9 4  9 5 9
5 6 4 0 0 T u n t io p e t ta ja 7  301 2  8 5 6 4  4 4 5 1 7 7 2 2  5 1 0 2  5 1 4 2  5 0 8 2  7 8 4 2 8 3 7 2  7 4 9 2 1 1 6 2 7 4 3 3  4 7 9
K un n at 4  6 8 0 1 5 0 7 3 1 7 3 1 2 4 4 2  4 6 9 2  4 7 6 2  4 6 6 2  7 5 4 2 8 1 3 2  7 2 6 2  0 7 3 2  7 1 3 3  4 4 9
a lle  1 5  0 0 0 1 2 9 4 3 2 3 971 3 5 8 2  3 2 7 2  3 3 7 2  3 2 4 2  5 8 3 2 6 4 3 2  5 6 5 1 9 0 0 2  5 5 2 3 2 7 3
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 2 2 9 3 7 0 8 5 9 3 0 6 2  4 6 3 2 4 6 0 2  4 6 5 2  7 2 8 2 7 6 9 2  7 1 0 2 1 0 9 2  7 0 3 3 3 6 3
7 5  0 0 0  - 2 1 5 7 8 1 4 1 3 4 3 5 8 0 2  5 5 0 2  531 2  561 2 8 6 1 2  891 2  8 4 2 2  2 1 9 2 8 0 0 3  5 7 0
K untayh tym ät 2  621 1 3 4 9 1 2 7 2 5 2 8 2 5 8 3 2  5 5 7 2 6 1 1 2  8 3 7 2  8 6 4 2  8 0 8 2 1 7 5 2  7 8 5 3  5 4 3
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keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön förordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ään n ö llisen  työajan  ansio , € K e s k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n ,  €
K oko- M ie h e t N a ise t O sa- Y h te e n s ä M ieh et N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D esiili-D e c il
aika ise t aika iset
H e llt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M a n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s ta lld a a n s ta lld a
5 6 4 0 1 T u n t io p e t ta ja  (p ä ä to im in e n ) 2  4 8 3 7 6 3 1 7 2 0 6 1 7 2  4 0 3 2 4 1 6 2  3 9 8 2  6 8 0 2  731 2  6 5 7 1 9 9 5 2  6 3 9 3  3 9 0
K unnat 2 1 2 6 6 0 7 1 5 1 9 541 2  3 6 4 2  3 5 8 2  3 6 6 2  6 5 2 2  6 8 5 2  6 3 9 1 9 6 9 2  6 1 5 3  3 6 0
a lle  1 5  0 0 0 5 2 4 1 2 7 3 9 7 1 7 9 2  3 0 6 2  3 0 0 2  3 0 8 2  5 1 8 2  5 4 5 2 5 1 1 1 8 9 4 2  4 9 6 3 1 1 2
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 8 2 9 2 5 6 5 7 3 2 0 5 2  3 8 5 2  3 7 2 2  3 9 0 2  621 2  6 3 6 2 6 1 4 1 9 7 5 2  5 9 9 3 2 0 9
7 5  0 0 0  - 7 7 3 2 2 4 5 4 9 1 5 7 2  3 7 8 2  3 6 9 2  3 8 2 2  771 2  8 1 3 2  7 5 4 2  0 3 8 2  7 3 5 3 5 4 4
K untayh tym ät 3 5 7 1 5 6 201 7 6 2  621 2  6 2 2 2  6 2 0 2 8 3 3 2  8 9 2 2  7 8 6 2  0 8 8 2  8 2 0 3  6 0 8
5 6 4 0 2 T u n t io p e t ta ja  (s iv u to im in e n ) 11 1 10 51
K unnat 11 1 10 4 5
K untayh tym ät - 6
7 4 2 8 4 T u o ta n to a s s is te n t t i 8 2 6 2 2  0 8 8 2  2 7 6
K u n n a t 4 - 4 1
K u n tayh tym ät 4 2 2 1
7 2 5 3 5 T u o ta n to in s in ö ö r i 6 5 1 - 3 1 5 1 3 4 1 1
K un n at 5 4 1
K u n tayh tym ät 1 1 -
5 6 4 6 0 T u o ta n to p ä ä ll ik k ö 18 1 3 5 2 3  2 5 9 3  3 8 6
K un n at 11 8 3 - 3  4 4 4 3  6 5 2
K untayh tym ät 7 5 2 2 2 9 6 7 2  9 6 7
5 6 4 6 6 T u o ta n to s ih te e r i 9 - 9 1 1 9 4 1 1 9 4 1 1 9 4 1 - 1 9 4 1
K un n at 8 8 1 1 9 1 4 1 9 1 4 1 9 1 4 1 9 1 4
K untayh tym ät 1 1
7 2 0 7 5 T u o te p ä ä ll ik k ö 14 9 5 1 3 0 4 7 3  0 4 7
K u n n a t 13 8 5 1 2  9 6 9 2  9 6 9
K u n tayh tym ät 1 1
7 2 3 6 1 T u o te ry h m ä p ä ä ll ik k ö 6 1 5 - 2  6 4 6 2  6 4 6
K u n n a t 6 1 5 - 2  6 4 6 2  6 4 6
7 7 2 6 3 T u o te ry h m ä v a s ta a v a 6 3 3 -
K un n at 6 3 3 -
7 3 7 2 5 T u o tta ja 16 10 6 1 2 1 9 0 2  3 5 9 1 9 3 7 2 1 9 7 2  3 5 9 1 9 5 4
K un n at 13 7 6 1 2 1 2 9 2  3 2 0 1 9 3 7 2 1 3 7 2  3 2 0 1 9 5 4
K u n tayh tym ät 3 3 - -
5 6 5 1 0 T u rb iin in h o ita ja 6 6 - - 2  8 6 3 2  8 6 3 3  0 2 8 3  0 2 8 -
K un n at 6 6 - - 2  8 6 3 2  8 6 3 3 0 2 8 3  0 2 8 -
7 7 3 1 2 T u r v a l l is u u s k o u lu t ta ja 6 4 2 - 2  2 7 7 2  2 7 7
K un n at 6 4 2 - 2  2 7 7 2 2 7 7
5 6 5 2 1 T u r v a l l is u u s p ä ä ll ik k ö 19 18 1 - 3  3 2 0 3  4 0 5
K u n n a t 10 10 - 3 1 9 3 3 1 9 3 3  3 5 5 3  3 5 5 -
K u n tayh tym ät 9 8 1 3  461 3  461
7 2 6 4 7 T u rv a ll is u u s v a lv o ja 9 9 • - 1 8 0 9 1 8 0 9 - 1 9 1 3 1 9 1 3 -
K un n at 9 9 - 1 8 0 9 1 8 0 9 - 1 9 1 3 1 9 1 3
K u n tayh tym ät -
7 5 7 5 5 T u r v a v a lv o ja 8 5 3 2  6 8 3 2  6 9 8
K un n at 8 5 3 2  6 8 3 2  6 9 8
7 1 4 9 9 T u r v e la it te id e n  k ä y ttä jä 9 9 - 2  5 7 5 2  5 7 5 - 2  7 1 6 2  7 1 6 -
K u n n a t 9 9 - 2  5 7 5 2  5 7 5 2 7 1 6 2  7 1 6 -
5 6 7 0 0 T u tk ija 4 1 3 1 5 0 2 6 3 9 0 2  6 4 8 2  7 8 2 2  5 7 5 2  8 3 1 3  0 4 1 2  7 1 6 1 8 0 0 2  4 6 0 4  3 4 5
K u n n a t 1 7 8 5 5 123 17 2  3 4 6 2  361 2  3 3 9 2  3 4 6 2  361 2  3 3 9 1 8 3 2 2  2 8 2 3 0 2 1
a lle  1 5  0 0 0 8 4 4 - 2 1 9 3 2 1 9 3
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 3 3 10 23 4 2 1 4 2 2 1 3 6 2 1 4 5 2 1 4 2 2 1 3 6 2 1 4 5 1 8 3 9 2 1 2 5 2  5 3 3
7 5  0 0 0 - 1 3 7 41 96 13 2  4 0 2 2  4 2 6 2  391 2  4 0 2 2  4 2 6 2  391 1 8 4 0 2  3 1 5 3 0 3 4
K u n tayh tym ät 2 3 5 9 5 140 7 3 2 9 1 0 3  0 9 0 2  8 0 0 3  251 3  5 3 8 3 0 7 5 1 7 5 0 2 7 9 6 5 4 5 0
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ään n ö llisen  työa jan  an s io , € K es k im ä ä rä in e n  kokona isans io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t t ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D es iili-D ec //
a ika ise t aika iset
H e llt id s - M a n K v in n o r D e lt id s * T o la lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä t ld a a n s tä tld a
9 7 0 7 3 T u tk ija 5 2 3 1
K unnat 1 1 1
K untayhtym ät 4 2 2
7 5 4 4 0 T  u tk ija y lio p e tta ja 16 9 7 2 4  2 4 7 4  2 4 7
K untayhtym ät 16 9 7 2 4  2 4 7 4  2 4 7
5 6 8 5 0 T u tk im u s a p u la in e n 1 2 3 8 1 1 5 2 4 1 8 4 3 1 8 5 3 1 8 4 2 1 8 5 6 1 8 5 3 1 8 5 6 1 6 6 8 1 8 4 2 2  0 9 1
K u n n a t 17 3 14 8 1 7 0 6 1 7 0 6
a lle  15  0 0 0 2 - 2 1
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 3 - 3 3
7 5  0 0 0 - 12 3 9 4 1 6 7 3 1 6 7 3
K untayh tym ät 1 0 6 5 101 16 1 8 6 2 1 8 7 7 1 7 2 6 1 8 4 6 2  0 9 9
5 6 9 5 0 T u tk im u s a s s is te n t t i 17 4 1 3 2 2 1 3 8 2 1 3 8
K u n n a t s 2 6 2 1 8 7 7 1 8 7 7
K untayh tym ät 9 2 7 - 2 3 1 2 2 3 1 2
5 6 9 8 0 T u tk im u s a v u s ta ja 2 2 8 14 9 1 8 1 5 1 6 5 4 1 8 8 9 1 8 1 5 1 6 5 4 1 8 8 9
K u n n a t 4 2 2 1
K untayhtym ät 18 6 12 8 1 8 5 6 1 8 5 6
7 3 3 0 7 T u tk im u s h o ita ja 19 - 19 3 2 1 9 8 2 1 9 8 2  2 3 8 2  2 3 8
K un n at 4 4 .1
K untayhtym ät 15 15 2 2 1 9 6 2 1 9 6 2  2 4 5 2  2 4 5
5 7 0 4 0 T u tk im u s in s in ö ö r i 2 3 17 6 1 2  6 9 6 2  6 9 9
K un n at 13 11 2 - 2 941 2  9 4 6
K untayh tym ät 10 6 4 1 2  4 0 3 2  4 0 3
7 3 1 2 7 T u tk im u s jo h ta ja 14 8 6 4 7 1 4 4  8 3 0
K un n at 6 3 3 -
K untayhtym ät 8 5 3 - 4  7 4 7 4  7 4 7
7 4 9 3 5 T u tk im u s k o o rd in a a t to r i 10 1 0 1 2 6 1 4 2 6 1 4 2  6 2 8 2  6 2 8
K un n at 1 1 -
K untayhtym ät 9 9 1 2  5 4 5 2  5 4 5 2  561 2  5 6 1
5 6 6 2 6 T u tk im u s la b o ra n tt i 31 31 10 1 8 2 1 1 8 2 1 1 8 2 2 1 8 2 2
K un n at 18 18 4 1 7 7 6 1 7 7 6 1 7 7 6 1 7 7 6
K untayh tym ät 13 - 13 6 1 8 7 7 1 8 7 7 1 8 7 9 1 8 7 9
5 7 1 6 0 T u tk im u s p ä ä ll ik k ö 32 20 12 2 3  771 3 7 6 8 3  7 7 5 3  7 8 7 3  7 6 8 3  8 1 2
K u n n a t 9 5 4 1 3 7 1 0 3  7 5 5
K untayh tym ät 2 3 15 8 1 3 8 0 6 3 6 9 0 3  9 5 4 3  8 0 6 3 6 9 0 3  9 5 4
5 7 2 2 0 T u tk im u s s ih te e r i 39 2 3 7 2 2 1 6 4 2 1 9 2 1 8 0 1 2 1 4 2 2  8 2 3
K u n n a t 12 1 11 - 2 0 3 3 2  0 3 3
K untayh tym ät 27 1 2 6 2 2  2 2 2 2  2 6 2
7 3 4 6 1 T y ö fy s io te ra p e u tt i 51 7 4 4 17 2 1 4 3 2 1 4 6 1 9 7 4 2 1 4 4 2  2 4 9
K u n n a t 34 6 2 8 9 2 1 5 8 2 1 6 3 2  0 1 0 2  1 4 4 2  2 5 0
K untayh tym ät 17 1 1 6 8 2 1 1 2 2 1 1 2
5 7 4 5 5 T y ö h ö n o tta ja 2 9 5 2 4 1 2 4 6 0 2  4 6 0
K u n n a t 2 3 3 2 0 1 2 5 5 2 2  5 5 2
K untayh tym ät 6 2 4 - 2 1 2 4 2 1 2 4
7 5 5 4 1 T y ö h ö n v a lm e n n u s k e s k u k s e n  jo h ta ja 11 7 4 - 2 4 0 0 2  4 0 0
K untayh tym ät 11 7 4 - 2 4 0 0 2  4 0 0
7 1 2 9 7 T y ö k e s k u k s e n  jo h ta ja 2 0 15 5 - 2  5 0 5 2  5 0 5
K u n n a t 18 13 5 2 5 1 7 2  5 1 7
K untayhtym ät 2 2
7 2 3 4 2 T y ö k e s k u k s e n  ty ö n te k ijä 2 2 - 13
K un n at - 3
K untayhtym ät 2 2 10
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keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luk u m ä ä rä S ään n ö llisen  työajan  ansio , € K e s k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K oko- M ie h e t N aiset O s a - Y h te e n s ä M iehet N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D esiili-D ectf
a ika ise t a ika ise t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
5 7 7 7 2 T y ö ll is y y s a s ia m ie s 6 2 4 1 2  6 1 8 2  6 1 8
K un n at 6 2 4 1 2  6 1 8 2  6 1 8
7 1 5 4 8 T y ö ll is y y s s ih te e r i 1 4 14 2 2  0 2 8 - 2  0 2 8 2  0 2 8 2  0 2 8
K un n at 14 14 2 2  0 2 8 - 2 0 2 8 2  0 2 8 - 2  0 2 8
5 7 8 7 0 T y ö m a a k ir ju r i 8 ■ 8 1 1 8 2 6 - 1 8 2 6 1 8 2 6 ■ 1 8 2 6
K unnat 8 - 8 1 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 2 6 - 1 8 2 6
5 7 9 0 0 T y ö m a a m e s ta r i 2 0 2 0 - 1 2  5 5 0 2  5 5 0 3  0 5 9 3  0 5 9
K unnat 19 19 - 1 2 5 8 0 2  5 8 0 3 1 1 5 3 1 1 5 -
K untayhtym ät 1 1 - -
7 4 5 9 2 T y ö m a a p ä ä ll ik k ö 6 5 1 - 2  901 2  9 4 7
K unnat 6 5 1 - 2 901 2  9 4 7
5 7 9 7 0 T y ö m a a ra k e n n u s m e s ta r i 13 11 2 - 2  511 2  7 4 7
K un n at 13 11 2 - 2 5 1 1 2  7 4 7
7 3 5 5 8 T y ö m a a s ih te e r i 7 2 5 1 1 8 6 9 1 8 6 9
K un n at 7 2 5 1 1 8 6 9 1 8 6 9
7 2 3 9 0 T y ö m a a v a lv o ja 12 11 1 1 2  9 0 9 2  9 0 9
K un n at 12 11 1 1 2  9 0 9 2  9 0 9
7 3 3 3 5 T y ö m a rk k in a la k im ie s 15 5 10 1 3 8 4 3 3  8 4 3
K un n at 5 1 4 -
K untayh tym ät 10 4 6 1 3  8 8 4 3 8 8 4
5 8 0 0 0 T y ö m e s ta r i 2 5 2 5 • 3 2  0 0 5 2  0 0 5 2  0 0 5 2  0 0 5 -
K unnat 11 11 - 2 2  0 7 5 2  0 7 5 2  0 7 5 2  0 7 5 -
K untayh tym ät 14 14 - 1 1 961 1 9 6 1 1 9 6 1 1 961 -
5 8 3 8 6 T y ö n - ja  a s k a r te lu n o h ja a ja 3 5 7 8 2 2 7 5 2 3 1 9 3 2 1 9 5 1 1 9 2 6 1 9 3 3 1 9 5 2 1 9 2 7 1 6 9 1 1 9 2 7 2  231
K un n at 19 6 13 1 1 9 4 6 1 9 2 4 1 9 5 8 1 9 4 6 1 9 2 4 1 9 5 8
a lle  1 5  0 0 0 4 2 2 1
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 15 4 11 - 1 9 5 5 1 9 5 5
K untayh tym ät 3 3 8 7 6 2 6 2 22 1 9 3 1 1 9 5 3 1 9 2 5 1 9 3 2 1 9 5 5 1 9 2 6 1 691 1 9 2 7 2 2 1 8
5 8 0 9 0 T y ö n jo h ta ja 6 2 6 5 2 8 9 8 61 2  2 4 2 2  261 2 1 3 8 2  3 6 6 2  4 0 3 2 1 6 0 1 8 6 4 2  2 4 8 3 0 7 3
K un n at 5 2 3 4 6 7 56 5 0 2  2 6 0 2  2 6 9 2 175 2  3 9 9 2  421 2  2 0 7 1 871 2  2 6 3 3 1 6 4
alle 1 5 0 0 0 9 8 9 3 5 13 2 1 9 4 2  2 8 2 1 8 7 0 2  2 3 4 2  7 2 7
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 1 2 101 11 13 2  2 5 4 2  2 6 6 . 2 1 3 4 2  3 5 9 2  3 6 8 2  2 7 3 1 8 7 5 2  2 5 6 2  8 5 7
7 5 0 0 0 - 3 1 3 2 7 3 40 2 4 2  2 8 2 2 2 9 0 2  2 2 2 2  4 4 8 2 4 7 8 2  2 2 9 1 8 7 5 2  2 8 8 3 2 8 7
K untayh tym ät 1 0 3 61 42 11 2 1 5 4 2 1 9 7 2  0 9 2 2  2 0 0 2 2 6 7 2  101 1 8 3 7 2 1 5 5 2  5 8 2
7 1 3 0 0 T y ö n o h ja a ja 2 2 0 8 0 140 2 4 1 9 4 7 1 8 9 1 1 9 8 2 1 9 5 0 1 8 9 4 1 9 8 5 1 6 2 6 1 9 3 5 2  281
K unnat 1 2 0 5 8 62 14 1 8 4 8 1 8 5 3 1 8 4 3 1 8 5 0 1 8 5 6 1 8 4 3 1 5 8 7 1 8 4 1 2 1 0 0
a lle  1 5 0 0 0 4 2 19 23 3 1 8 2 9 1 8 6 7 1 7 9 2 1 8 2 9 1 8 6 7 1 7 9 2 1 5 8 3 1 7 9 0 2 1 3 8
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 4 9 2 3 26 4 1 8 7 7 1 8 6 7 1 8 8 7 1 8 8 0 1 8 7 2 1 8 8 7 1 6 6 6 1 8 6 6 2  0 6 7
7 5  0 0 0  - 2 9 16 13 7 1 8 2 8 1 8 1 8 1 8 4 2 1 8 3 1 1 8 2 3 1 8 4 2
K untayh tym ät 1 0 0 2 2 78 10 2  0 7 9 2  0 2 4 2  0 9 3 2  0 8 4 2  0 2 4 2  0 9 9 1 751 2  0 2 8 2  481
9 7 0 1 2 T y ö n o h ja a ja  (s u o ja ty ö k e s k u k s e s s a ) 7 1 6 3 1 7 9 5 1 7 9 5
K unnat 7 1 6 3 1 7 9 5 1 7 9 5
5 8 3 8 5 T y ö n o h ja a ja , s a ira a la s s a  j a  h u o lto la it
K un n at
4 8
1
17 31
1
1 1 9 7 3 1 9 4 8 1 9 8 5 1 9 9 1 2  0 0 3 1 9 8 5 1 7 9 7 1 9 3 5 2  3 0 8
K untayh tym ät 4 7 17 30 1 1 9 7 6 1 9 4 8 1 9 9 0 1 9 9 4 2  0 0 3 1 9 9 0 1 7 9 7 1 9 3 8 2  3 0 8
4 7 6 8 0 T y ö n o h ja a ja , s i iv o u s to im e s s a 9 2 - 92 11 1 9 5 5 - 1 9 5 5 1 9 6 1 1 9 6 1 1 7 7 8 1 9 5 0 2 1 6 8
K unnat 6 3 63 8 1 941 1 941 1 9 4 3 - 1 9 4 3 1 7 6 3 1 9 1 3 2 1 6 2
a lle  1 5  0 0 0 32 32 6 1 941 1 941 1 9 4 1 - 1 9 4 1
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 18 - 18 - 1 9 4 3 - 1 9 4 3 1 9 4 6 - 1 9 4 6
7 5  0 0 0 - 13 - 13 2 1 9 3 7 - 1 9 3 7 1 9 4 4 - 1 9 4 4
K untayh tym ät 2 9 2 9 3 1 9 8 6 1 9 8 6 2  0 0 0 2  0 0 0
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektom, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e  L u k u m ä ä rä - S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  ansio , €  K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g  A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  €  G e n o m s n ittt ig  to ta llö n ,  €
K oko - M ie h e t N a is e t O sa- 
a ika ise t . a ika iset 
H e llt id s -  M ä n  K v in n o r  D e lt id s -  
a n s tä lld a  a n s tä lld a
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N aise t
K v in n o r
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N aise t
K v in n o r
Oesiili-D e c il 
1. M e d . 9 .
5 8 3 9 3 T y ö n o p e tta ja , a m m a tt ik o u lu s s a 11 10 1 - 2  4 8 4 2  6 6 9
K un n at 1 - 1
K untayh tym ät 10 10 - 2  5 5 5 2  5 5 5 2  7 5 8 2 7 5 8
5 8 4 8 0 T y ö n s u u n n it te l i ja 1 9 2 8 2 110 6 5 1 8 2 0 1 9 4 8 1 7 2 0 1 8 2 5 1 9 5 8 1 7 2 0 1 5 2 0 1 7 2 1 2  3 3 8
K un n at 1 8 9 8 0 1 0 9 6 3 1 8 2 0 1 9 5 2 1 7 1 9 1 8 2 4 1 9 6 2 1 7 1 9 1 5 2 0 1 7 2 0 2  3 4 3
a lle  15  0 0 0 7 0 2 5 4 5 32 1 7 3 8 1 8 0 2 1 6 9 9 1 7 3 8 1 8 0 2 1 6 9 9 1 5 2 0 1 6 9 3 2  0 1 6
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 7 8 3 5 4 3 15 1 7 7 3 1 8 7 0 1 6 9 4 1 7 8 4 1 8 9 3 1 6 9 4 1 4 5 1 1 6 5 2 2 1 6 5
7 5  0 0 0 - 41 2 0 21 16 2 0 4 8 2  271 1 8 1 4 2 0 4 8 2  271 1 8 1 4 1 5 3 4 1 9 6 9 2  5 4 2
K untayh tym ät 3 2 1 2
5 8 7 4 0 T y ö p a ja n  e s im ie s 2 6 2 0 6 4 1 9 6 7 2  001 1 8 6 2 1 9 6 7 2  001 1 8 6 2
K un n at 26 2 0 6 4 1 9 6 7 2  001 1 8 6 2 1 9 6 7 2  0 0 1 1 8 6 2
7 3 9 4 2 T y ö p a ja n  h a r jo it te l i ja 1 - 1 35
K u n n a t 1 - 1 35
K untayh tym ät - - - -
7 3 7 8 6 T y ö p a ja n  o h ja a ja 66 3 2 3 4 8 1 7 5 5 1 7 6 1 1 7 4 8 1 7 5 5 1 7 6 1 1 7 4 8 1 5 9 8 1 7 2 7 1 9 8 3
K u n n a t 65 31 3 4 8 1 7 5 2 1 7 5 6 1 7 4 8 1 7 5 2 1 7 5 6 1 7 4 8 1 5 9 8 1 7 2 5 1 9 8 3
K untayh tym ät 1 1 - -
7 2 0 8 5 T y ö p a ja n  ty ö n te k ijä 27 2 0 7 1 9 4 1 3 8 2 1 3 8 5
K u n n a t 18 11 7 194 1 3 8 2 1 3 8 5
a lle  1 5  0 0 0 13 9 4 111 1 3 7 2 1 3 7 6
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 5 2 3 6 5
7 5  0 0 0 - - - 18
K untayh tym ät 9 9 -
7 7 2 9 6 T y ö p a ja o h ja a ja 14 5 9 1 1 7 7 6 1 7 7 6
K u n n a t 4 1 3 -
K untayh tym ät 10 4 6 1 1 8 1 6 1 8 1 6
5 8 7 7 0 T y ö p ä ä ll ik k ö 8 5 8 2 3 4 3  0 4 8 3 2 3 8 2  5 6 3 3  0 0 2 4  0 1 2
K u n n a t 8 4 81 3 4 3 0 4 6 3  2 3 8 2  5 4 0 2 9 9 6 4  0 7 7
K u n tayh tym ät 1 1 -
5 8 8 6 6 T y ö s u o je lu p ä ä ll ik k ö 32 17 15 5 3 1 0 9 3 1 3 0 3  0 8 5 3 1 0 9 3 1 3 0 3  0 8 5 2  591 3  0 4 4 3 8 2 4
K un n at 2 3 12 11 5 3 0 6 3 3 1 3 3 2  9 8 7 3  0 6 3 3 1 3 3 2 9 8 7
K untayh tym ät 9 5 4 3 2 2 6 3  2 2 6
5 8 8 7 3 T y ö s u o je lu v a ltu u te t tu 41 13 2 8 1 2  4 5 2 2 6 0 8 2  3 7 7 2  4 7 6 2  6 8 2 2  3 7 7 1 9 8 3 2  3 8 7 3  3 0 0
K un n at 19 7 12 2  2 9 5 2 4 5 4 2 1 8 9 2  3 1 3 2  5 0 0 2 1 8 9
K untayh tym ät 22 6 16 1 2  5 5 9 2  7 6 2 2  4 8 3 2  5 8 6 2  8 6 4 2  4 8 3
9 1 1 5 1 T y ö s u o je lu v a ltu u te t tu  (p ä ä to im in e n ) 4 2 2 2
K un n at 4 2 2 2
7 3 1 3 3 T y ö te rv e y d e n h o ita ja 4 - 4 3
K un n at 4 - 4 3
5 8 8 8 4 T y ö te rv e y s h o ita ja 3 0 6 4 3 0 2 35 2  2 0 2 2  2 1 8 1 9 6 5 2  2 0 1 2  4 9 3
K u n n a t 2 2 0 4 2 1 6 2 5 2  2 0 4 2 2 1 7 . 1 9 8 3 2 1 8 7 2 4 9 4
a lle  1 5  0 0 0 24 2 4 2 2  0 9 2 2 0 9 2 2 1 1 3 2 1 1 3
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 54 - 5 4 12 2 1 0 4 2 1 0 4 2 1 0 8 2 1 0 8 1 9 2 8 2 1 3 2 2  2 2 9
7 5 0 0 0 - 1 4 2 4 1 3 8 11 2  2 6 3 2 2 7 9 2 0 1 3 2  2 4 8 2  5 8 2
K untayh tym ät 8 6 - 8 6 10 2 1 9 9 - 2 1 9 9 2 2 2 0 - 2 2 2 0 1 9 5 2 2 2 3 6 2  4 9 3
5 8 8 7 8 T y ö te rv e y s lä ä k ä r i 1 0 9 38 71 52 4  9 7 9 5 1 7 6 4  8 8 2 5 1 4 0 5  3 9 5 5  0 1 3 4  2 7 3 5  0 4 9 6  0 4 4
K un n at 9 0 3 3 5 7 41 4  9 6 0 5 1 3 7 4  8 6 7 5 1 2 6 5 3 7 9 4  9 9 3 4  2 9 0 5 0 1 4 6  0 2 6
a lle  1 5  0 0 0 1 1 - -
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 5 11 14 6 5  6 2 4 5 7 5 9 5  5 3 0 5 7 8 8 5 9 3 3 5 6 8 8
7 5 0 0 0 - 6 4 21 4 3 3 5 4 7 1 6 4  8 3 5 4  6 6 2 4  8 8 3 5 1 1 4 4  7 7 8 4 1 2 0 4  8 2 0 5  3 2 0
K untayh tym ät 19 5 14 11 5 0 6 1 5 1 9 8
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t i ig  to ta llö n .  €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iil i-D e c il
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 9 0 6 6 T y ö te rv e y s p s y k o lo g i 16 5 11 15 2  8 4 8 2  8 4 8
K u n n a t 16 5 11 13 2  8 4 8 2  8 4 8
K u n ta y h ty m ä t 2
7 2 7 0 2 T y ö te rv e y s s ih te e r i 2 6 2 6 5 1 8 3 1 1 831 1 8 3 2 1 8 3 2
K u n n a t 2 4 2 4 5 1 8 2 3 1 8 2 3 1 8 2 4 1 8 2 4
K u n ta y h ty m ä t 2 2
7 5 6 5 7 T y ö to im in n a n  o h ja a ja 12 3 9 1 1 8 8 7 1 8 8 7
K u n n a t 12 3 9 1 1 8 8 7 1 8 8 7
7 4 0 7 1 T y ö v a lm e n ta ja 9 4 37 57 7 1 8 7 2 1 8 5 5 1 8 8 4 1 8 7 2 1 8 5 5 1 8 8 4 1 6 1 1 1 9 0 5 2 1 0 0
K u n n a t 61 22 39 6 1 8 8 9 1 8 7 7 1 8 9 5 1 8 8 9 1 8 7 7 1 8 9 5 1 6 1 1 1 9 2 8 2 1 0 2
a lle  15  0 0 0 10 4 6 1 7 9 2 1 7 9 2
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 21 6 15 1 1 8 7 0 1 8 7 0
7 5  0 0 0  - 3 0 12 18 5 1 9 3 2 1 9 3 7 1 9 2 9 1 9 3 2 1 9 3 7 1 9 2 9 1 6 9 0 1 9 2 9 2 0 9 4
K u n ta y h ty m ä t 3 3 15 18 1 1 8 3 8 1 8 1 9 1 8 5 5 1 8 3 8 1 8 1 9 1 8 5 5
5 9 0 4 5 T y ö v o im a s u u n n it te l i ja 18 2 16 4 2  4 4 2 2  4 4 2
K u n n a t 17 2 15 4 2  3 7 7 2  3 7 7
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1 -
5 9 0 5 7 T y ö v ä e n o p is to n  o p e tta ja 4 9 8 41 8 2  5 8 5 2 4 7 7 2  6 0 6 2  5 8 8 2 4 8 4 2  6 0 9 2  0 1 0 2  6 5 7 3  3 1 7
K u n n a t 4 9 8 41 8 2 5 8 5 2  4 7 7 2  6 0 6 2  5 8 8 2  4 8 4 2  6 0 9 2 0 1 0 2  6 5 7 3 3 1 7
5 9 0 6 0 T y ö v ä e n o p is to n  re h to r i 19 10 9 2 3  5 6 2 3 6 1 4 3  5 0 4 3 5 8 6 3  6 6 0 3  5 0 4
K u n n a t 19 10 9 2 3  5 6 2 3  6 1 4 3  5 0 4 3  5 8 6 3  6 6 0 3  5 0 4
7 5 5 1 0 T y ö y h te is ö k o u lu t ta ja 5 5 1
K u n n a t 5 5 1
7 4 3 2 1 T ä y d e n n y s k o u lu tu s s ih te e r i 8 8 1 9 0 4 - 1 9 0 4 1 9 0 4 - 1 9 0 4
K u n n a t 6 - 6 1 8 6 2 - 1 8 6 2 1 8 6 2 - 1 8 6 2
K u n ta y h ty m ä t 2 - 2
5 9 1 3 3 U im a h a ll in  s iiv o o ja 6 - 6 2
K u n n a t 6 - 6 2
7 5 1 7 1 U im a h a llin h o ita ja 5 5 1
K u n n a t 5 5 1
5 9 1 3 4 U im a h a ll in v a lv o ja 7 3 4 2 2 2 1 2 2  3 7 9
K u n n a t 7 3 4 2 2  2 1 2 2 3 7 9
7 4 4 4 2 U im a h a ll ity ö n te k ijä 31 n 2 0 7 1 7 8 9 1 7 2 8 1 8 2 0 1 7 9 1 1 7 2 8 1 8 2 4
K u n n a t 31 11 2 0 7 1 7 8 9 1 7 2 8 1 8 2 0 1 7 9 1 1 7 2 8 1 8 2 4
5 9 1 3 7 U im a o p e tta ja 4 5 13 32 8 1 7 8 2 1 8 8 7 1 7 4 2 1 7 8 5 1 8 9 5 1 7 4 3 1 5 8 4 1 7 9 9 1 9 8 2
K u n n a t 4 5 13 32 8 1 7 8 2 1 8 8 7 1 742 1 7 8 5 1 8 9 5 1 7 4 3 1 5 8 4 1 7 9 9 1 9 8 2
7 1 9 1 3 U im a o p e tta ja -v a lv o ja 13 6 7 - 1 9 6 7 2  061 1 8 7 3 1 9 6 7 2  061 1 8 7 3
K u n n a t 13 6 7 - 1 9 6 7 2  061 1 8 7 3 1 9 6 7 2  061 1 8 7 3
7 1 9 2 8 U im a v a lv o ja -o p e t ta ja 14 5 9 4 1 721 1 7 2 1
K u n n a t 14 5 9 4 1 7 2 1 1 721
5 9 1 4 0 U in n in  v a lv o ja 1 6 0 7 4 8 6 4 3 1 8 2 6 1 8 4 3 1 8 1 1 1 8 4 4 1 8 7 2 1 8 2 1 1 5 8 6 1 8 2 0 2  0 9 9
K u n n a t 1 6 0 74 8 6 4 3 1 8 2 6 1 8 4 3 1 811 1 8 4 4 1 8 7 2 1 8 2 1 1 5 8 6 1 8 2 0 2  0 9 9
a lle  15  0 0 0 70 30 4 0 2 2 1 8 2 7 1 8 7 2 1 7 9 5 1 8 4 9 1 9 0 9 1 8 0 6 1 5 7 2 1 8 3 8 2 1 3 5
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 6 9 32 37 16 1 7 9 6 1 8 3 0 1 7 6 6 1 8 1 2 1 8 6 0 1 7 6 9 1 5 6 0 1 8 1 4 2  0 0 0
7 5  0 0 0  - 21 12 9 5 1 9 2 6 1 8 0 6 2 0 6 0 1 9 4 0 1 811 2  0 8 4
7 3 7 1 3 U in n in o h ja a ja 11 2 9 1 1 831 1 8 3 2
K u n n a t 11 2 9 1 1 831 1 8 3 2
7 6 7 1 3 U in n in v a lv o ja 4 2 2 3
K u n n a t 4 2 2 3
7 1 3 0 6 U in n in v a lv o ja > k a s s a 2 1 1 10
K u n n a t 2 1 1 10
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektom, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e Luku m äärä S ä ä n n ö llis e n  työa jan  ansio , € K es k im ä ä rä in e n  kokonaisansio , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n  €
K oko- M ieh et N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a ise t D es iili-D ec //
aika iset a ika iset
H e tlt id s - M ä n K v in n o r D e llid s - T o te li M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 5 9 8 8 U in n in v a iv o ja - l i ik u n n a n o h ja a ja 6 2 4 2 2 1 5 1 2 1 5 7
K u n n a t 6 2 4 2 2 1 5 1 2 1 5 7
5 9 1 4 5 U lk o ilu a lu e e n  is ä n tä 5 4 1 4
K u n n a t 5 4 1 4
7 2 0 7 1 U lk o ilu a lu e e n  ty ö n te k ijä 14 14 7 1 6 5 1 1 651 1 6 5 6 1 6 5 6 ■
K u n n a t 14 14 7 1 6 5 1 1 651 1 6 5 6 1 6 5 6 -
5 9 1 4 3 U lk o ilu a lu e id e n  e s im ie s 6 6 - -
K u n n a t 6 6 - -
5 9 1 4 6 U lk o ilu a lu e id e n  y le is ty ö n te k ijä 8 7 1 18 1 5 1 2 1 5 1 2
K u n n a t 8 7 1 18 1 5 1 2 1 5 1 2
5 9 1 4 9 U lk o ilu p a ik k o je n  h o ita ja 3 4 3 3 1 4 1 7 1 6 1 751 1 3 6 0 1 7 3 0 2  0 3 1
K u n n a t 3 4 3 3 1 4 1 7 1 6 1 751 1 3 6 0 1 7 3 0 2  0 3 1
5 9 1 5 5 U lk o ilu t ta ja - - • 9
K u n n a t - - 9
5 9 1 8 0 U lk o ty ö n o h ja a ja 7 6 1 2 2  0 0 9 2  0 0 9
K u n n a t 1 1 - -
K u n ta y h ty m ä t 6 5 1 2
7 5 0 5 0 U ra s u u n n it te lu a 2 4 4 2 0 1 2  0 8 0 2  0 8 0
K u n n a t 2 4 4 2 0 1 2  0 8 0 2  0 8 0
7 1 3 0 9 U r h e ilu a lu e id e n  h o ita ja 61 61 - 12 1 8 0 1 1 8 0 1 1 8 3 0 1 8 3 0 - 1 5 8 3 1 7 6 0 2 1 3 9
K u n n a t 61 61 - 12 1 8 0 1 1 8 0 1 1 8 3 0 1 8 3 0 - 1 5 8 3 1 7 6 0 2 1 3 9
5 9 2 4 4 U r h e ilu h a ll in  h o ita ja 21 2 0 1 - 2 1 4 0 2 1 4 7
K u n n a t 21 2 0 1 - 2 1 4 0 2 1 4 7
5 9 2 6 0 U r h e ilu k e n tä n  h o ita ja 37 37 * 6 1 8 1 5 1 8 1 5 1 8 5 1 1 8 5 1 - 1 5 0 0 1 8 1 8 2  3 2 0
K u n n a t 37 3 7 - 6 1 8 1 5 1 8 1 5 1 851 1 8 5 1 1 5 0 0 1 8 1 8 2  3 2 0
5 9 2 7 0 U rh e ilu la ito k s e n  h o ita ja 9 3 7 7 1 6 3 0 2  0 4 6 2  0 7 2 1 8 9 1 2  0 7 9 2 1 1 1 1 8 9 1 1 7 4 3 2  0 4 1 2  4 9 3
K u n n a t 93 7 7 16 3 0 2 0 4 6 2 0 7 2 1 8 9 1 2  0 7 9 2  111 1 8 9 1 1 7 4 3 2  0 4 1 2  4 9 3
a lle  1 5  0 0 0 19 18 1 3 2  0 6 4 2  0 6 4 2  0 6 4 2  0 6 4
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 18 16 2 2 2  0 9 0 2 1 4 2
7 5  0 0 0  - 56 4 3 13 2 5 2 0 2 4 2  0 6 4 1 871 2  0 6 2 2  111 1 8 7 1 1 7 2 4 2 0 1 7 2  551
5 9 2 8 5 U r h e ilu n  o h ja a ja 10 4 6 2 1 8 8 6 1 8 8 6
K u n n a t 10 4 6 2 1 8 8 6 1 8 8 6
5 9 2 9 6 U rh e ilu p a ik k o je n  v a lv o ja 5 3 2 1
K u n n a t 5 3 2 1
5 9 3 1 6 U s k o n n o n  j a  h is to r ia n  le h to r i 7 3 4 • 3  0 6 8 3  3 8 5
K u n n a t 7 3 4 - 3 0 6 8 3  3 8 5
5 9 3 1 8 U s k o n n o n  j a  p s y k o lo g ia n  le h to r i 6 2 4 2  8 3 0 3  2 3 7
K u n n a t 6 2 4 - 2  8 3 0 3 2 3 7
5 9 2 9 7 U s k o n n o n  le h to r i 29 9 2 0 1 2  8 2 3 2  7 7 6 2  8 4 5 3  0 6 6 3 1 7 4 3 0 1 8
K u n n a t 2 9 9 2 0 1 2  8 2 3 2  7 7 6 2  8 4 5 3  0 6 6 3 1 7 4 3 0 1 8
7 1 4 7 3 V a a te h u o tta ja 3 6 3 3 3 6 1 6 2 5 1 6 4 8
K u n n a t 6 6 4
K u n ta y h ty m ä t 3 0 3 2 7 2 1 6 3 2 1 6 5 9
7 2 6 2 6 V a a t te is to n h o ita ja 19 1 9 3 1 7 5 1 - 1 7 5 1 1 7 5 1 - 1 7 5 1
K un n at 9 9 1
K u n ta y h ty m ä t 10 10 2 1 7 7 4 - 1 7 7 4 1 7 7 4 - 1 7 7 4
5 9 5 6 0 V a h t im e s ta r i 1 0 1 7 7 8 6 231 1 7 5 1 7 8 8 1 7 9 2 1 7 7 1 1 8 2 8 1 8 3 9 1 7 8 7 1 5 6 2 1 7 5 9 2 1 5 3
K u n n a t 7 1 6 5 7 2 1 4 4 1 4 5 1 7 3 3 1 7 3 2 1 7 3 4 1 7 7 3 1 7 7 9 1 7 4 8 1 5 4 3 1 7 1 9 2  0 8 4
a lle  1 5  0 0 0 8 9 7 7 12 18 1 7 4 7 1 7 4 9 1 7 3 4 1 8 0 8 1 8 1 2 1 7 8 6 1 5 5 1 1 7 7 0 2 1 2 0
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 2 0 2 1 6 2 4 0 4 7 1 7 6 0 1 7 5 7 1 7 7 3 1 8 2 3 1 8 3 1 1 7 8 8 1 5 6 7 1 7 5 3 2 1 5 8
7 5  0 0 0 - 4 2 5 3 3 3 9 2 8 0 1 7 1 6 1 7 1 6 1 7 1 7 1 741 1 7 4 6 1 7 2 5 1 5 3 0 1 6 9 4 2  0 0 7
K u n ta y h ty m ä t 301 2 1 4 8 7 3 0 1 9 2 3 1 9 5 0 1 8 4 4 1 9 6 3 1 9 9 6 1 8 6 5 1 6 6 6 1 8 7 4 2  3 2 9
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-D e e //
a ik a is e t a ik a is e t
H e ilt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
5 9 6 4 0 V a h t im e s ta r i-a u to n k u lje t ta ja 12 10 2 1 7 5 8 1 7 5 8
K u n n a t 9 7 2 1 7 6 0 1 7 6 0
K u n ta y h ty m ä t 3 3
7 1 3 1 1 V a h t im e s ta r i-h u o lto m ie s 6 6 ■ 2  0 2 7 2  0 2 7 - 2  0 5 9 2  0 5 9 -
K u n n a t 6 6 - 2  0 2 7 2  0 2 7 2  0 5 9 2  0 5 9
5 9 7 2 7 V a h t im e s ta r i- la ito s m ie s 9 9 2 2  2 8 9 2  2 8 9 2  4 1 0 2  4 1 0 -
K u n n a t 8 8 2 2  3 6 4 2  3 6 4 2 5 0 0 2  5 0 0
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
5 9 7 8 0 V a h t im e s ta r i-s i iv o o ja 9 1 8 3 1 6 7 7 1 6 7 8
K u n n a t 9 1 8 3 1 6 7 7 1 6 7 8
5 9 8 1 0 V a h t im e s ta r i- ta lo n m ie s 2 4 21 3 4 1 8 1 3 2  0 4 8
K u n n a t 21 18 3 2 1 7 8 6 2  0 4 7
K u n ta y h ty m ä t 3 3 2
7 4 5 5 4 V a ik e im m in  v a m m a is te n  a v u s ta ja 3 8 1 37 2 1 6 9 4 1 6 9 4
K u n n a t 38 1 37 2 1 6 9 4 1 6 9 4
6 0 0 1 0 V a m m a is te n  h o ita ja 1 1 2 0 1 2 2 9 9 8 9 0 2  2 3 2 2  2 7 4 2  2 2 7 2  2 4 0 2  2 8 2 2  2 3 5 1 9 3 5 2  2 1 8 2  5 6 6
K u n n a t 9 1 8 2  0 2 8 2  0 2 8
a lle  1 5  0 0 0 1 - 1
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 6 1 5
7 5  0 0 0  - 2 - 2
K u n ta y h ty m ä t 1 111 121 9 9 0 9 0 2  2 3 4 2  2 7 5 2  2 2 9 2  2 4 2 2  2 8 4 2  2 3 6 1 9 3 4 2  2 2 0 2 5 6 6
6 0 0 1 9 V a m m a is te n  o h ja a ja 8 4 16 68 4 2  0 7 2 2 1 5 1 2  051 2 1 4 1 2 1 9 0 2 1 2 9 1 7 7 7 2  0 3 9 2  6 4 8
K u n n a t 1 - 1 -
K u n ta y h ty m ä t 8 3 16 6 7 4 2  0 7 3 2 1 5 1 2  0 5 2 2 1 4 3 2 1 9 0 2 1 3 1 1 7 7 7 2  041 2  6 4 8
6 0 1 3 3 V a la is tu s m e s ta r i 2 3 2 3 1 2  3 0 6 2  3 0 6 2  471 2  471 -
K u n n a t 2 3 23 1 2 3 0 6 2  3 0 6 2  471 2  471 -
6 0 1 6 0 V a lm e n ta ja 8 7 1 4 2  6 5 3 2  6 5 3
K u n n a t 1 1 -
K u n ta y h ty m ä t 7 6 1 4 2 6 8 9 2  6 8 9
6 0 2 0 5 V a lm is te li ja 6 1 5 2 2  2 9 5 2  2 9 5
K u n n a t 6 1 5 2 2  2 9 5 2  2 9 5
6 0 2 1 0 V a lm is te lu s ih te e r i 13 - 13 1 981 - 1 9 8 1 1 9 8 1 1 9 8 1
K u n n a t 12 - 12 1 981 - 1 981 1 981 1 981
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1 -
6 0 2 1 4 V a lm iu s p ä ä ll ik k ö 9 9 - - 3 3 8 5 3 3 8 5 • 3 6 3 6 3  6 3 6 -
K u n n a t 7 7 - - 3 4 3 3 3  4 3 3 3 6 6 9 3  6 6 9
K u n ta y h ty m ä t 2 2 - -
6 0 2 1 5 V a lm iu s s u u n n it te lu a 10 9 1 1 2  661 2  6 7 9
K u n n a t 10 9 1 1 2  661 2 6 7 9
7 2 1 8 4 V a lo -ä ä n im ie s 6 5 1 1
K u n n a t 6 5 1 -
K u n ta y h ty m ä t - 1
6 0 2 8 0 V a lo k u v a a ja 18 13 5 3 1 9 6 7 1 9 8 2
K u n n a t 14 10 4 1 1 931 1 9 3 1
K u n ta y h ty m ä t 4 3 1 2
6 0 4 5 0 V a lo m ie s 1 4 14 - - 1 9 6 0 1 9 6 0 - 2 1 0 8 2 1 0 8 •
K u n n a t 14 14 - - 1 9 6 0 1 9 6 0 - 2 1 0 8 2 1 0 8
7 1 8 1 8 V a lo s u u n n it te l i ja 5 3 2 1
K u n n a t 5 3 2 1
6 0 7 6 0 V a lv o ja 2 8 19 9 6 0 1 9 9 8 2  0 7 0 1 8 5 5 2  0 1 6 2  0 9 7 1 8 5 5
K u n n a t 2 8 19 9 6 0 1 9 9 8 2  0 7 0 1 8 5 5 2  0 1 6 2  0 9 7 1 8 5 5
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n  €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-D e c //
a ik a is e t a ik a is e t
H e lit id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 1 4 7 0 V a lv o ja -h o ita ja 6 3 3 3 2 1 3 6 2 1 3 6
K u n n a t 4 1 3 1
K u n ta y h ty m ä t 2 2 - 2
6 0 7 6 7 V a lv o ja -v a h t im e s ta r i 1 1 - 7
K u n n a t 1 1 - 7
7 4 6 6 9 V a lv o ja p u u ta rh u r i 6 6 - 2  3 5 8 2  3 5 8 2  3 5 8 2  3 5 8
K u n n a t 6 6 - 2  3 5 8 2 3 5 8 2  3 5 8 2  3 5 8
6 0 7 6 5 V a lv o ja ra k e n n u s m e s ta r i 16 13 3 2  7 8 3 2  8 5 6
K u n n a t 16 13 3 2  7 8 3 2  8 5 6
6 0 7 7 1 V a lv o m o in s in ö ö r i 9 9 3  9 5 4 3  9 5 4 4 1 1 7 4 1 1 7 ■
K u n n a t 9 9 3  9 5 4 3  9 5 4 4  117 4 1 1 7
6 0 8 0 0 V a iv o m o n h o ita ja 2 4 2 2 2 2  9 9 9 3  0 6 3
K u n n a t 2 4 2 2 2 2  9 9 9 3  0 6 3
6 0 7 7 2 V a lv o m o p ä iv y s tä jä 15 9 6 2  7 8 6 3  2 0 5 2 1 5 8 2  8 4 7 3  3 0 6 2 1 5 8
K u n n a t 15 9 6 2  7 8 6 3  2 0 5 2 1 5 8 2  8 4 7 3  3 0 6 2 1 5 8
6 0 7 7 0 V a lv o n ta in s in ö ö r i 9 7 2 1 2  8 9 3 2  8 9 3
K u n n a t 9 7 2 1 2  8 9 3 2  8 9 3
6 0 7 7 6 V a iv o n ta p iir tä jä 6 - 6 - 1 8 2 6 - 1 8 2 6 1 8 2 6 - 1 8 2 6
K u n n a t 6 - 6 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 2 6 - 1 8 2 6
7 1 7 6 9 V a lv o n ta ra k e n n u s m e s ta r i 6 6 - 2  521 2  521 2  521 2  521 -
K u n n a t 6 6 2  521 2  521 2  521 2  521 -
7 1 3 1 5 V a lv o n ta s ih te e r i 4 1 3 2
K u n n a t 4 1 3 2
7 3 5 0 1 V a m m a is p a lv e lu je n jo h ta ja 6 1 5 -
K u n n a t 6 1 5 -
7 4 1 5 3 V a m m a is p a lv e lu n o h ja a ja 8 1 7 1
K u n n a t 8 1 7 1
7 1 7 3 3 V a m m a is te n  a v u s ta ja /o h ja a ja 1 0 5 8 9 7 41 1 6 9 6 1 5 3 8 1 7 0 8 1 6 9 6 1 5 3 8 1 7 0 8 1 4 6 3 1 6 8 0 1 87B
K u n n a t 1 0 5 8 9 7 3 9 1 6 9 6 1 5 3 8 1 7 0 8 1 6 9 6 1 5 3 8 1 7 0 8 1 4 6 3 1 6 8 0 1 8 7 8
a lle  1 5  0 0 0 32 4 2 8 14 1 6 9 6 1 6 9 7
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 7 0 3 6 7 2 4 1 7 0 5 1 7 0 5 1 5 4 9 1 7 0 3 1 8 6 6
7 5  0 0 0  - 3 1 2 1
K u n ta y h ty m ä t - 2
6 0 9 4 0 V a n h  a m a n u e n s s i 8 4 4 4
K u n n a t 1 1 -
K u n ta y h ty m ä t 7 4 3 4
6 1 0 0 0 V a n h  a m m a ttim ie s 2 1 6 2 0 7 9 16 1 8 9 5 1 8 9 7 1 8 5 4 2  0 7 2 2  081 1 9 0 5 1 6 9 3 1 9 6 0 2  6 7 8
K u n n a t 8 7 8 5 2 8 1 8 2 4 1 9 6 6 1 6 6 4 1 8 4 2 2  521
a lle  1 5  0 0 0 12 12 1 2  0 3 9 2 0 3 9 2  2 8 8 2  2 8 8
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 13 13 1 8 8 3 1 8 8 3 2 1 4 4 2 1 4 4 -
7 5  0 0 0 - 6 2 6 0 2 7 1 771 1 8 6 6 1 6 6 0 1 7 8 0 2  2 2 3
K u n ta y h ty m ä t 1 2 9 1 2 2 7 8 1 9 4 2 1 9 4 5 1 8 8 9 2 1 4 3 2 1 5 5 1 9 5 3 1 8 0 8 1 9 9 9 2  701
6 1 8 0 0 V a n h  le h to r i 5 9 1 1 9 5 3 9 6 7 7 3 1 7 0 3 2 3 4 3 1 3 8 3  7 4 0 3  8 4 3 3  6 9 0 3  0 2 2 3  7 0 5 4 4 6 2
K u n n a t 5 9 1 1 9 5 3 9 6 7 7 3 1 7 0 3 2 3 4 3 1 3 8 3 7 4 0 3  8 4 3 3  6 9 0 3  0 2 2 3 7 0 5 4  4 6 2
a lle  1 5  0 0 0 2 1 3 7 5 1 3 8 20 3 1 5 9 3 2 0 7 3 1 3 0 3  7 8 4 3  8 9 6 3 7 1 8 3 0 5 3 3  7 2 3 4  4 8 7
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 1 9 7 7 0 127 2 7 3  241 3  3 3 4 3 1 9 0 3  6 2 9 3  751 3  5 6 3 3 1 1 6 3 6 1 4 4 1 8 5
7 5  0 0 0  - 181 5 0 131 3 0 3 1 0 6 3 1 3 6 3  0 9 5 3 8 1 0 3  8 8 9 3 7 8 2 2  9 4 9 3  7 8 7 4  6 3 7
6 0 8 9 0 V a n h a in k o d in  jo h ta ja 6 7 4 6 3 4 2  6 2 8 2  6 2 9 2  3 5 8 2  5 7 6 2  9 6 4
K u n n a t 6 0 4 5 6 4 2  5 9 9 2  6 0 0 2  3 5 3 2  5 2 6 2  9 0 6
K u n ta y h ty m ä t 7 - 7 2  8 5 2 2  8 5 2 2  8 5 2 2 8 5 2
6 1 7 5 0 V a n h e m p i la ito s m ie s 6 6 1
K u n n a t 6 6 1
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e  L u k u m ä ä rä -  S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , €  K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g ___________________________________________________ A n ta l____________________________________________L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , €  G e n o m s n iff l ig  to ta llö n ,  € ___________
K o k o ­
a ik a is e t
H e llt id s -
a n s tä lld a
M ie h e t
M ä n
N a is e t
K v in n o r
O sa -
a ik a is e t
D e lt id s -
a n s tä lld a
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N a is e t
K v in n o r
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N a is e t
K v in n o r
D e s iili-D e c //
1. M e d . 9.
7 4 6 3 6 V a n h u s *  j a  v a m m a is ty ö n  jo h ta ja 7 7 ■
K u n n a t 7 7 -
7 5 8 0 2 V a n h u s p a lv e lu ty ö n te k ijä 18 18 17 2  2 8 2 ■ 2  2 8 2 2  2 8 2 2  2 8 2
K u n n a t 18 18 17 2 2 8 2 - 2  2 8 2 2  2 8 2 2 2 8 2
6 3 2 9 5 V a n h u s te n  h u o llo n  o h ja a ja 12 12 2 2  3 9 6 - 2  3 9 6 2  3 9 6 - 2  396
K u n n a t 12 12 2 2 3 9 6 - 2  3 9 6 2  3 9 6 - 2  3 9 6
6 3 3 1 0 V a n h u s te n  p a lv e lu ta lo n  jo h ta ja 9 9 1 2  3 8 7 - 2  3 8 7 2 3 8 7 2  3 8 7
K u n n a t 9 9 1 2 3 8 7 - 2  3 8 7 2 3 8 7 - 2  3 8 7
7 5 1 2 4 V a n h u s te n h u o llo n  jo h ta ja 7 7 3  0 5 5 - 3 0 5 5 3  0 5 5 - 3  0 5 5
K u n n a t 7 7 3 0 5 5 - 3  0 5 5 3  0 5 5 - 3 0 5 5
7 4 8 4 4 V a n h u s ty ö n  a v u s ta ja 4 4 6
K u n n a t 4 4 6
7 1 9 2 3 V a n h u s ty ö n  jo h ta ja 1 0 9 7 1 0 2 1 2  7 5 9 2  9 8 8 2  7 4 2 2  7 5 9 2  9 8 8 2  7 4 2 2  2 7 7 2  6 5 0 3  2 3 4
K u n n a t 107 7 1 0 0 1 2  751 2  9 8 8 2  7 3 3 2 751 2  9 8 8 2  7 3 3 2  2 7 6 2  6 4 2 3 2 1 1
a lle  15  0 0 0 8 6 6 8 0 1 2  6 2 4 2  5 6 0 2  6 2 9 2  6 2 4 2  5 6 0 2  6 2 9 2  2 5 8 2  6 0 2 3 1 1 5
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 19 19 - 3 0 6 7 - 3  0 6 7 3  0 6 7 3  0 6 7
7 5  0 0 0  - 2 1 1 -
K u n ta y h ty m ä t 2 2 -
7 2 8 6 6 V a n h u s ty ö n jo h ta ja 1 4 14 - 2  4 8 9 - 2  4 8 9 2 4 8 9 - 2  4 8 9
K u n n a t 14 14 - 2  4 8 9 2  4 8 9 2  4 8 9 2  4 8 9
7 2 3 4 1 V a n h u s ty ö n o h ja a ja 15 15 1 2  4 1 4 - 2  4 1 4 2  4 1 4 2  4 1 4
K u n n a t 15 15 1 2  4 1 4 - 2 4 1 4 2 4 1 4 - 2  4 1 4
7 2 3 0 2 V a n h u s ty ö n te k ijä 1 0 5 2 1 0 3 2 5 2 1 1 5 2 1 2 5 1 8 1 5 2 1 4 3 2  381
K u n n a t 103 2 101 2 4 2 1 1 1 2 1 2 1 1 8 1 5 2 1 4 3 2  381
a lle  1 5  0 0 0 3 8 38 3 1 9 6 4 1 9 6 4 1 9 6 7 - 1 9 6 7
15 0 0 0 - 7 4  9 9 9 6 5 2 63 21 2 1 8 5 2 1 9 8 1 9 5 1 2  2 0 4 2 4 1 1
K u n ta y h ty m ä t 2 2 1
7 5 5 5 9 V a p a a -a ik a o h ja a ja 2 3 13 10 2 1 8 5 9 1 8 6 6 1 8 4 8 1 8 5 9 1 8 6 6 1 8 4 8
K u n n a t 22 12 10 2 1 8 5 6 1 8 6 2 1 8 4 8 1 8 5 6 1 8 6 2 1 8 4 8
K u n ta y h ty m ä t 1 1 - -
6 3 4 4 5 V a p a a *a ik a s ih te e r i 8 3 2 9 5 4 7 2  0 6 3 2  0 9 3 2  0 4 8 2  0 9 0 2 1 7 1 2  0 4 8 1 7 9 2 2  0 7 6 2  3 3 2
K u n n a t 8 3 2 9 54 7 2  0 6 3 2  0 9 3 2  0 4 8 2 0 9 0 2 1 7 1 2  0 4 8 1 7 9 2 2  0 7 6 2  3 3 2
7 3 1 2 6 V a p a a -a ik a to im e n  jo h ta ja 15 11 4 - 2  6 9 9 2  6 9 9
K u n n a t 15 11 4 2  6 9 9 2 6 9 9
6 3 4 5 5 V a p a a -a ik a to im in n a n jo h ta ja 7 5 2 1 2  5 9 6 2  6 0 3
K u n n a t 6 5 1 1 2  6 7 7 2 6 8 6
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1
6 3 4 6 0 V a p a a -a ja n  o h ja a ja 5 6 2 4 3 2 12 1 8 3 4 1 8 3 7 1 8 3 2 1 8 3 4 1 8 3 7 1 8 3 2 1 5 7 2 1 8 5 6 2  0 5 9
K u n n a t 50 21 2 9 11 1 8 6 7 1 8 8 0 1 8 5 6 1 8 6 7 1 8 8 0 1 8 5 6 1 6 1 8 1 8 6 7 2  0 5 9
K u n ta y h ty m ä t 6 3 3 1
7 1 7 5 3 V a ra o s a m le s 7 7 -
K u n n a t 7 7
6 3 5 2 0 V a ra re h to r i 15 7 8 - 5  3 2 9 5  2 1 4 5  4 6 2 5 3 5 3 5  2 6 0 5  4 6 2
K u n n a t 8 5 3 - 5  0 6 6 5 1 1 1
K u n ta y h ty m ä t 7 2 5 - 5  6 3 5 5  6 3 5
6 3 5 3 0 V a ra s to a p u la in e n 3 2 11 21 12 1 5 8 7 1 4 7 3 1 6 4 3 1 5 8 7 1 4 7 3 1 6 4 3 1 3 8 5 1 6 2 6 1 7 3 6
K u n n a t 16 7 9 10 1 5 6 8 1 4 7 1 1 6 4 4 1 5 6 8 1 471 1 6 4 4
K u n ta y h ty m ä t 16 4 12 2 1 6 0 8 1 6 0 8
6 3 7 8 0 V a ra s to m ie s 5 7 4 5 12 16 1 7 3 5 1 7 5 0 1 6 6 9 1 7 4 4 1 7 6 1 1 671 1 4 9 1 1 7 3 6 1 9 7 8
K u n n a t 3 9 32 7 15 1 7 2 4 1 7 3 1 1 491 1 7 0 7 1 9 5 8
K u n ta y h ty m ä t 18 13 5 1 1 7 5 9 1 7 7 2
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i Oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-D e c //
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o la ll M ä n K v in n o r T o t a lt M ä n K v in n o r 1 M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
6 3 8 5 0 V a r a s to n h o ita ja 2 7 8 1 5 9 1 1 9 4 3 1 8 9 5 1 9 1 9 1 8 6 0 1 9 2 6 1 9 6 5 1 8 7 2 1 6 8 3 1 8 7 4 2 1 8 0
K u n n a t 153 96 5 7 2 8 1 8 9 2 1 9 3 2 1 8 2 3 1 9 3 3 1 9 9 5 1 8 2 6 1 6 5 4 1 8 8 2 2  2 0 6
a lle  15  0 0 0 45 27 18 11 1 9 1 5 1 9 5 0 1 8 5 5 1 9 8 2 2  0 5 8 1 8 5 5 1 7 5 9 1 9 1 1 2  2 0 2
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 36 24 12 7 1 9 2 2 1 9 5 0 1 871 1 9 2 3 1 9 5 2 1 8 7 1 1 6 8 9 1 9 1 3 2 1 7 7
7 5  0 0 0  - 72 4 5 2 7 10 1 8 6 3 1 9 1 2 1 7 8 0 1 9 0 7 1 9 7 7 1 7 8 7 1 6 0 5 1 8 2 5 2  2 2 6
K u n ta y h ty m ä t 125 63 6 2 15 1 8 9 7 1 9 0 0 1 8 9 5 1 9 1 8 1 9 2 0 1 9 1 5 1 7 2 3 1 8 7 4 2  106
6 4 0 3 0 V a r a s to p ä ä ll ik k ö 2 5 16 9 1 2  4 5 6 2  5 2 3 2  3 3 8 2  4 9 0 2  5 7 3 2  3 4 4
K u n n a t 11 9 2 1 2  6 4 9 2  6 4 9
K u n ta y h ty m ä t 14 7 7 - 2  3 0 5 2  4 6 3 2 1 4 7 2  3 6 6 2  5 7 7 2 1 5 4
6 4 1 8 0 V a r a s to ty ö n te k ijä 1 3 5 58 7 7 21 1 6 9 6 1 6 8 9 1 7 0 0 1 7 2 6 1 7 5 7 1 7 0 6 1 5 3 6 1 6 8 9 1 8 4 9
K u n n a t 2 9 11 18 8 1 7 1 5 1 7 4 6 1 6 9 9 1 7 4 4 1 8 2 0 1 7 0 4
a lle  15  0 0 0 1 1 1
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 6 1 5 2 1 7 8 7 1 7 8 7
7 5  0 0 0  - 22 10 12 5 1 6 9 5 1 7 4 0 1 6 6 2 1 7 3 5 1 8 2 5 1 6 7 0
K u n ta y h ty m ä t 1 0 6 4 7 5 9 13 1 6 9 0 1 6 7 7 1 7 0 0 1 7 2 2 1 7 4 3 1 7 0 6 1 5 3 5 1 6 8 9 1 8 5 4
6 4 2 0 0 V a ra ä ä n e n jo h ta ja 1 1 6 80 36 2  3 8 6 2  4 3 2 2  2 7 3 2  3 8 9 2  4 3 5 2  2 7 7 2  0 3 2 2  3 7 3 2  811
K u n n a t 116 80 3 6 - 2  3 8 6 2  4 3 2 2  2 7 3 2  3 8 9 2  4 3 5 2  2 7 7 2  0 3 2 2  3 7 3 2 8 1 1
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 28 19 9 - 2  3 0 8 2  3 8 0 2 1 2 3 2  3 0 8 2  3 8 0 2 1 2 3
7 5  0 0 0  - 88 61 2 7 - 2 4 1 0 2  4 4 8 2 3 1 7 2 4 1 4 2  4 5 2 2 321 2  0 4 0 2  3 9 0 2  8 2 0
6 4 2 1 0 V a rh a is k a s v a t ta ja 7 - 7 - 2  0 0 9 - 2  0 0 9 2  0 0 9 - 2  0 0 9
K u n n a t 7 - 7 - 2  0 0 9 2  0 0 9 2  0 0 9 - 2 0 0 9
7 5 6 6 5 V a r h a is k a s v a tu k s e n  p ä ä ll ik k ö 6 - 6 -
K u n n a t 6 - 6
7 7 5 0 1 V a r h a is k a s v a tu s k e s k u k s e n  jo h ta ja 12 ■ 12 2  6 5 7 - 2  6 5 7 2  6 5 7 - 2  6 5 7
K u n n a t 12 12 2 6 5 7 2  6 5 7 2  6 5 7 - 2  6 5 7
6 4 2 4 0 V a r ik o n p ä ä ll ik k ö 9 9 ■ 2  9 2 4 2  9 2 4 - 2  9 5 7 2  9 5 7 -
K u n n a t 9 9 - 2 9 2 4 2  9 2 4 - 2  9 5 7 2  9 5 7 -
6 4 3 0 0 V a r t i ja 27 22 5 3 1 9 9 4 2 1 2 1
K u n n a t 27 22 5 3 1 9 9 4 2 1 2 1
6 4 5 6 5 V a s ta a n o to n  h o ita ja 26 - 2 6 5 1 8 9 7 - 1 8 9 7 1 8 9 7 - 1 8 9 7
K u n n a t 2 6 - 2 6 5 1 8 9 7 - 1 8 9 7 1 8 9 7 - 1 8 9 7
6 4 5 6 0 V a s ta a n o tto a p u la in e n 9 - 9 2 1 9 0 6 - 1 9 0 6 1 9 0 7 - 1 9 0 7
K u n n a t 5 - 5 1
K u n ta y h ty m ä t 4 - 4 1
6 4 5 6 2 V a s ta a n o t to a v u s ta ja 4 6 - 4 6 16 1 7 2 6 • 1 7 2 6 1 7 6 2 • 1 7 6 2 1 5 8 7 1 7 0 0 1 9 7 6
K u n n a t 4 3 4 3 16 1 7 0 6 - 1 7 0 6 1 7 4 5 • 1 7 4 5 1 5 8 7 1 6 9 2 1 9 4 3
K u n ta y h ty m ä t 3 3 -
6 4 5 6 6 V a s ta a n o tto h o ita ja 38 38 2 1 9 1 5 - 1 9 1 5 1 9 1 8 • 1 9 1 8 1 7 4 5 1 8 9 2 2 1 8 4
K u n n a t 37 - 3 7 2 1 9 1 6 - 1 9 1 6 1 9 1 8 1 9 1 8 1 7 4 5 1 8 9 2 2 1 8 4
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1
7 3 3 5 0 V a s ta a n o t to k e s k u k s e n  o h ja a ja 26 11 15 1 2  0 3 2 1 8 7 3 2 1 7 6 2 1 3 5 2  0 8 9 2 1 7 6
K u n n a t 2 6 11 15 1 2  0 3 2 1 8 7 3 2 1 7 6 2 1 3 5 2  0 8 9 2 1 7 6
6 4 5 9 0 V a s ta a n o tto s ih te e r i 7 * 7 - 1 9 9 5 - 1 9 9 5 2  0 4 3 - 2  0 4 3
K u n n a t 7 - 7 - 1 9 9 5 - 1 9 9 5 2  0 4 3 - 2  0 4 3
7 6 2 3 8 V a s ta a n o tto v irk a il i ja 14 1 4 • 1 9 5 3 1 9 5 3 1 9 5 5 - 1 9 5 5
K u n n a t 5 5 -
K u n ta y h ty m ä t 9 9 - 1 9 1 0 - 1 9 1 0 1 9 1 0 - 1 9 1 0
6 4 6 2 0 V a s ta a v a  e lä in lä ä k ä r i 8 3 5 - 2  2 3 0 2  7 7 5
K u n n a t 2 1 1 -
K u n ta y h ty m ä t 6 2 4 2  2 3 4 2  8 7 0
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i Oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iil i-D e c i l
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s ta lld a a n s tä lld a
6 4 6 2 2 V a s ta a v a  e m ä n tä 9 9 3 2 1 1 1 - 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
K u n n a t 8 8 3 2 1 1 7 - 2 1 1 7 2 1 1 7 2 1 1 7
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1
7 1 9 0 1 V a s ta a v a  fa rm a s e u tt i 2 3 1 2 2 5 2  5 6 0 2  5 8 4
K u n n a t 9 - 9 1 2  5 0 0 2  5 0 0 2  5 0 0 - 2  5 0 0
K u n ta y h ty m ä t 14 1 13 4 2  5 9 9 2  6 3 8
7 3 2 7 0 V a s ta a v a  fy s io te ra p e u tt i 7 1 6 1 2  4 0 6 2  4 0 6
K u n n a t 6 1 5 1
K u n ta y h ty m ä t 1 1
6 4 6 2 5 V a s ta a v a  h a m m a s h o ita ja 2 5 - 2 5 2 2  2 0 7 - 2  2 0 7 2  2 4 9 2  2 4 9
K u n n a t 12 - 12 1 2 1 9 8 - 2  198 2  2 2 7 - 2  2 2 7
K u n ta y h ty m ä t 13 - 13 1 2 2 1 5 - 2  2 1 5 2 2 6 9 - 2  2 6 9
7 2 6 1 9 V a s ta a v a  h a m m a s h u o lta ja 2 0 1 19 1 2  4 7 4 2  4 7 6
K u n n a t 13 1 12 - 2 531 2  531
K u n ta y h ty m ä t 7 7 1
7 4 4 8 1 V a s ta a v a  h a m m a s lä ä k ä r i 9 1 8 1 5  3 8 9 5  4 1 8
K u n n a t 6 1 5 1 5  2 7 7 5 3 2 0
K u n ta y h ty m ä t 3 - 3
6 4 6 3 0 V a s ta a v a  h o ita ja 2 1 9 18 201 11 2  4 4 9 2  7 6 3 2  4 2 4 2  4 7 1 2  811 2 4 4 3 2 1 4 3 2  4 1 1 2  8 9 8
K u n n a t 1 7 7 16 161 10 2  4 5 6 2  7 3 7 2  4 2 9 2  4 7 5 2  7 5 4 2  4 4 8 2 1 4 5 2  4 4 2 2  8 4 4
a lle  15  0 0 0 6 6 1 6 5 4 2 4 1 8 2  4 3 2 2 1 1 0 2  3 5 4 2 9 0 7
15  0 0 0  - 7 4  9 9 9 39 2 3 7 2 2  4 3 6 2  4 5 4 2 1 7 8 2 4 1 9 2 7 9 3
7 5  0 0 0  - 72 13 59 4 2 4 9 9 2  8 1 2 2 431 2 5 2 4 2  831 2 4 5 7 2 1 7 2 2 5 3 9 2  8 9 8
K u n ta y h ty m ä t 4 2 2 4 0 1 2 4 2 2 2 4 5 4 2 1 3 9 2  3 2 8 2  9 8 2
7 5 0 6 1 V a s ta a v a  k e h ity s v a m m a o h ja a ja 6 - 6 - 2 1 8 8 - 2 1 8 8 2 1 8 8 - 2 1 8 8
K u n n a t 4 - 4 -
K u n ta y h ty m ä t 2 - 2
6 4 6 8 5 V a s ta a v a  k e ittä jä 13 - 13 1 1 8 9 5 - 1 8 9 5 1 8 9 5 - 1 8 9 5
K u n n a t 12 12 1 1 9 0 8 1 9 0 8 1 9 0 8 1 9 0 8
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
7 3 4 3 0 V a s ta a v a  k ir ja s to n h o ita ja 8 2 6 1 2 2 1 5 2 2 1 5
K u n n a t 8 2 6 1 2 2 1 5 2  2 1 5
7 2 3 5 3 V a s ta a v a  k ir ja s to v irk a ilija 14 3 11 2 2  0 4 7 2  051
K u n n a t 14 3 11 2 2  0 4 7 2  051
6 4 6 8 9 V a s ta a v a  k o d in h o ita ja 6 6 - 2 1 6 1 - 2 1 6 1 2  2 0 9 - 2  2 0 9
K u n n a t 6 6 - 2 1 6 1 2 1 6 1 2 2 0 9 2  2 0 9
7 5 9 5 8 V a s ta a v a  k o k k i 2 2 2 2 2 1 9 0 9 1 9 0 9 1 9 1 3 1 9 1 3
K u n n a t 21 21 2 1 9 0 8 1 9 0 8 1 9 1 2 1 9 1 2
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
7 2 0 6 8 V a s ta a v a  k o u lu n k ä y n t ia v u s ta ja 5 5 1
K u n n a t 5 5 1
7 2 7 7 8 V a s ta a v a  k o u lu p s y k o lo g i 11 11 1 3 1 3 8 - 3 1 3 8 3 1 3 8 - 3 1 3 8
K u n n a t 11 11 1 3 1 3 8 - 3 138 3 1 3 8 - 3 1 3 8
7 5 0 9 0 V a s ta a v a  k o u lu ty ö n te k ijä 7 7 1 9 6 2 1 9 6 2 1 9 6 2 - 1 9 6 2
K u n n a t 7 7 1 9 6 2 1 9 6 2 1 9 6 2 1 9 6 2
7 7 0 5 6 V a s ta a v a  k ä y t tö m e s ta r i 9 9 - 3  6 2 8 3  6 2 8 3  7 7 8 3  7 7 8 -
K u n n a t 9 9 - 3  6 2 8 3 6 2 8 - 3 7 7 8 3  7 7 8 -
6 4 7 1 2 V a s ta a v a  la b o ra to r io n h o ita ja 9 - 9 2  4 5 2 - 2  4 5 2 2  4 9 4 - 2  4 9 4
K u n n a t 8 - 8 2  4 7 9 - 2  4 7 9 2  5 2 6 2  5 2 6
K u n ta y h ty m ä t 1 1
7 2 9 5 9 V a s ta a v a  la ito s h u o lta ja 7 ■ 7 1 8 0 6 1 8 0 6 1 9 0 3 ■ 1 9 0 3
K u n n a t 7 7 1 8 0 6 1 8 0 6 1 9 0 3 1 9 0 3
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i Oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n  ta i L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili ‘ D e c il
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
6 4 7 1 4 V a s ta a v a  la s te n h o ita ja 1 7 1 2  0 0 5 2  0 0 5 2  0 0 7 ■ 2  0 0 7
K u n n a t 1 7 1 2  0 0 5 2  0 0 5 2  0 0 7 - 2  0 0 7
7 5 2 5 3 V a s ta a v a  la s te n ta rh a n o p e tta ja 15 15 1 2  2 6 5 2  2 6 5 2  2 6 5 ■ 2  2 6 5
K u n n a t 15 15 1 2  2 6 5 2  2 6 5 2  2 6 5 - 2  2 6 5
6 4 7 1 7 V a s ta a v a  l i ik u n n a n o h ja a ja 6 - 6 1 1 8 6 1 - 1 8 6 1 1 8 7 2 ■ 1 8 7 2
K u n n a t 6 6 1 1 8 6 1 1 8 6 1 1 8 7 2 - 1 8 7 2
7 5 3 2 2 V a s ta a v a  lu o n to m e s ta r i 7 7 1 2  5 2 6 2  5 2 6 - 2  5 2 6 2  5 2 6 ■
K u n n a t 7 7 1 2  5 2 6 2  5 2 6 2  5 2 6 2 5 2 6
6 4 7 4 5 V a s ta a v a  m e s ta r i 9 9 - 1 2  8 5 5 2  8 5 5 - 3  0 8 5 3  0 8 5 -
K u n n a t 8 8 - 1 2  8 7 5 2  8 7 5 3 1 3 4 3 1 3 4
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
7 5 3 2 3 V a s ta a v a  m u s e o m e s ta r i 6 5 1 -
K u n n a t 6 5 1 -
7 3 8 7 5 V a s ta a v a  n u o r is o n o h ja a ja 8 4 4 • 1 9 8 6 2 1 0 0
K u n n a t 8 4 4 • 1 9 8 6 2 1 0 0
6 4 7 6 0 V a s ta a v a  o h ja a ja 3 1 0 57 2 5 3 26 2  2 5 7 2  3 6 5 2  2 3 2 2  2 7 3 2  3 9 2 2  2 4 5 1 9 5 0 2  2 1 8 2  7 2 4
K u n n a t 2 8 8 51 2 3 7 24 2 2 5 3 2  3 7 5 2  2 2 6 2  2 6 9 2  4 0 6 2  2 3 9 1 9 4 4 2 2 1 5 2  7 3 0
a lle  15  0 0 0 50 6 4 4 8 2 1 1 8 2 1 8 3 2 1 0 8 2 1 3 5 2 1 8 3 2 1 2 8 1 7 3 9 2 1 3 9 2  4 5 2
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 67 12 5 5 8 2  2 6 0 2  2 7 9 2  2 5 6 2  2 7 5 2  2 7 9 2  2 7 4 1 9 1 8 2  2 1 2 2  7 7 6
7 5  0 0 0  - 171 33 1 3 8 8 2  2 8 9 2  4 5 2 2  2 5 0 2  3 0 6 2  501 2  2 6 0 2  0 0 3 2  2 2 7 2  731
K u n ta y h ty m ä t 22 6 16 2 2  3 1 2 2 2 8 7 2  3 2 3 2  3 1 8 2  2 8 7 2  3 3 0
7 2 2 3 0 V a s ta a v a  p e ru s h o ita ja 24 2 4 1 2  2 3 4 2  2 3 4 2  2 3 4 2  2 3 4
K u n n a t 23 2 3 1 2  2 3 5 2  2 3 5 2  2 3 5 2  2 3 5
K u n ta y h ty m ä t 1 1
7 5 9 6 4 V a s ta a v a  p iir ip u u ta rh u r i 9 8 1 ■ 2  4 0 2 2  5 3 4
K u n n a t 9 8 1 - 2 4 0 2 2  5 3 4
7 1 3 2 7 V a s ta a v a  p s y k o lo g i 10 5 5 6 3 1 0 6 3 1 0 6
K u n n a t 7 3 4 2 3  0 9 8 3  0 9 8
K u n ta y h ty m ä t 3 2 1 4
6 4 7 8 5 V a s ta a v a  p u h e te ra p e u tt i 7 1 6 2 2  8 3 3 2  8 3 3
K u n n a t 6 1 5 1
K u n ta y h ty m ä t 1 1 1
6 4 8 0 0 V a s ta a v a  p u u ta rh u r i 10 7 3 - 2 4 8 2 2  5 1 7
K u n n a t 10 7 3 2  4 8 2 2  5 1 7
7 3 5 3 2 V a s ta a v a  p ä iv ä k o d in o p e t ta ja 16 2 14 2 2 1 7 5 2 1 7 5
K u n n a t 16 2 1 4 2 2 1 7 5 2 1 7 5
6 4 8 6 0 V a s ta a v a  ra k e n n u s m e s ta r i 35 3 4 1 2  8 3 1 3 1 2 6 2  5 7 8 2  9 3 2 3  741
K u n n a t 35 34 1 - 2 831 3 1 2 6 2  5 7 8 2 9 3 2 3 741
6 4 8 9 5 V a s ta a v a  ru o a n ja k a ja 130 - 1 3 0 77 1 7 3 7 1 7 3 7 1 7 3 7 1 7 3 7 1 6 0 3 1 7 4 7 1 8 3 2
K u n n a t 128 - 1 2 8 7 6 1 7 4 1 1 7 4 1 1 741 1 7 4 1 1 6 1 5 1 7 4 7 1 8 3 3
a lle  15  0 0 0 55 - 5 5 19 1 7 3 7 - 1 7 3 7 1 7 3 7 1 7 3 7 1 5 8 3 1 7 4 3 1 8 0 8
1 5  0 0 0 - 7 4  9 9 9 36 - 3 6 2 7 1 7 4 7 - 1 7 4 7 1 7 4 8 1 7 4 8 1 6 4 2 1 7 7 7 1 8 4 5
7 5  0 0 0  - 37 - 3 7 3 0 1 7 4 0 - 1 7 4 0 1 741 1 741 1 6 7 5 1 7 3 6 1 8 2 0
K u n ta y h ty m ä t 2 - 2 1
7 3 4 8 5 V a s ta a v a  r u o a n ja k a ja -s iiv o o ja 12 ■ 1 2 1 1 6 9 6 ■ 1 6 9 6 1 7 0 3 1 7 0 3
K u n n a t 12 - 12 1 1 6 9 6 - 1 6 9 6 1 7 0 3 1 7 0 3
7 4 6 7 2 V a s ta a v a  ru o k a p a lv e lu ty ö n te k ijä 43 - 4 3 8 1 7 9 5 - 1 7 9 5 1 7 9 5 1 7 9 5 1 6 3 5 1 8 0 8 1 9 4 6
K u n n a t 43 4 3 8 1 7 9 5 - 1 7 9 5 1 7 9 5 1 7 9 5 1 6 3 5 1 8 0 8 1 9 4 6
6 4 9 1 5 V a s ta a v a  s a ira a n h o ita ja 1 9 2 3 1 8 9 13 2  3 5 1 2  4 1 0 2  0 8 5 2 3 5 8 2  7 4 8
K u n n a t 177 3 1 7 4 13 2 3 5 5 2  3 7 6 2  0 8 5 2 3 4 6 2  7 1 8
a lle  15  0 0 0 106 2 1 0 4 7 2  3 5 7 2  3 6 8 2  0 8 5 2 2 9 4 2  7 4 8
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n .  €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iiii-D e c /y
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e ttid s - T o ta ll M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 4 2 1 41 5 2  3 5 3 2  4 0 4 2 0 5 7 2  4 3 6 2 6 9 0
7 5  0 0 0  - 2 9 - 29 1 2  3 5 0 2  3 5 0 2  3 6 7 2  3 6 7
K u n ta y h ty m ä t 15 - 15 2  3 1 4 - 2  3 1 4 2  7 7 7 2  7 7 7
7 1 3 3 2 V a s ta a v a  s o s ia a lite ra p e u tt i 9 4 5 - 2  611 2  611
K u n n a t 7 4 3 2  6 0 6 2  6 0 6
K u n ta y h ty m ä t 2 2 -
6 4 9 2 6 V a s ta a v a  s o s ia a lity ö n te k ijä 4 5 3 4 2 3 2  6 4 7 2  6 5 7 2  3 9 2 2  6 7 8 2  9 0 7
K u n n a t 2 2 1 21 2 2  6 1 6 2  6 3 7
K u n ta y h ty m ä t 2 3 2 21 1 2  6 7 4 2  6 7 4
7 7 3 1 8 V a s ta a v a  s u u h y g ie n is t i 8 8 2 2  2 9 2 2  2 9 2 2  3 6 7 ■ 2  3 6 7
K u n n a t 5 5 1
K u n ta y h ty m ä t 3 3 1
6 4 9 2 0 V a s ta a v a  te rv e y d e n h o ita ja 3 2 - 32 2 2  4 2 1 2  421 2  4 7 7 ■ 2  4 7 7
K u n n a t 2 5 - 2 5 1 2  421 2  421 2 4 8 5 - 2  4 8 5
K u n ta y h ty m ä t 7 - 7 1 2 4 1 9 2  4 1 9 2  4 4 9 2  4 4 9
6 4 9 3 0 V a s ta a v a  te r v e y s k e s k u s h a m m a s lä ä k ä r i 1 8 6 12 1 5  2 1 0 5  4 9 0 5  0 5 7 5  8 7 5 5  9 3 3 5  8 4 3
K u n n a t 12 3 9 1 5  0 0 9 5 9 6 8
K u n ta y h ty m ä t 6 3 3 - 5  5 7 9 5  7 0 4
6 4 9 3 5 V a s ta a v a  te r v e y s k e s k u s lä ä k ä r i 11 7 4 3 6  3 0 8 6  9 8 6
K u n n a t 10 6 4 3 6  2 3 8 6  961
K u n ta y h ty m ä t 1 1 - -
7 1 3 3 3 V a s ta a v a  to im in ta te ra p e u tt i 14 2 12 4 2  5 8 8 2  5 8 8
K u n n a t 6 6 1
K u n ta y h ty m ä t 8 2 6 3 2  7 2 0 2  7 2 0
6 4 9 6 5 V a s ta a v a  ty ö n jo h ta ja 18 18 - 1 2  4 8 0 2  4 8 0 3  0 2 0 3  0 2 0 -
K u n n a t 14 14 - 2  5 5 6 2  5 5 6 3  2 5 0 3  2 5 0 -
K u n ta y h ty m ä t 4 4 - 1
6 4 9 6 7 V a s ta a v a  ty ö te rv e y s h o ita ja 19 • 19 - 2  591 - 2  591 2  661 - 2  661
K u n n a t 12 12 - 2  6 0 2 2 6 0 2 2  6 6 5 - 2  6 6 5
K u n ta y h ty m ä t 7 7 - 2  5 7 2 2 5 7 2 2  6 5 3 - 2  6 5 3
7 1 5 0 6 V a s ta a v a  ty ö te rv e y s lä ä k ä r i 8 2 6 1 5  2 7 0 5  3 0 2
K u n n a t 6 1 5 1 5  3 9 7 5  3 9 7
K u n ta y h ty m ä t 2 1 1 -
6 4 9 7 2 V a s ta a v a  v a h t im e s ta r i 4 9 4 5 4 3 1 8 0 2 1 8 4 6 1 5 9 7 1 7 7 9 2 1 9 9
K u n n a t 38 3 4 4 2 1 7 6 3 1 8 0 9 1 5 9 7 1 7 4 0 2 1 2 2
K u n ta y h ty m ä t 11 11 - 1 1 921 1 9 2 1 - 1 9 6 0 1 9 6 0 -
7 4 5 2 4 V a s tu u a lu e jo h ta ja 7 4 3 - 4  7 7 9 4  7 7 9
K u n n a t 7 4 3 - 4  7 7 9 4  7 7 9
7 7 0 4 7 V a s tu u a lu e p ä ä ll ik k ö 7 1 6 - 3  3 8 2 3  3 8 2
K u n n a t 7 1 6 - 3  3 8 2 3  3 8 2
7 7 3 5 7 V a s tu u h a m m a s lä ä k ä r i 6 5 1 2
K u n ta y h ty m ä t 6 5 1 2
6 5 1 7 3 V e d e n p u h d is tu s la ito k s e n  h o ita ja 11 11 - 2  5 0 5 2  5 0 5 2  5 6 4 2  5 6 4 •
K u n n a t 11 11 - 2  5 0 5 2  5 0 5 2  5 6 4 2  5 6 4 -
7 3 3 0 5 V e lk a n e u v o ja 3 7 7 3 0 6 2  2 2 2 2 4 4 4 2 1 6 5 2  2 2 2 2  4 4 4 2 1 6 5 1 9 8 1 2  2 4 3 2  5 2 4
K u n n a t 3 6 6 3 0 6 2  2 1 6 2  4 4 9 2  1 6 5 2  2 1 6 2  4 4 9 2 1 6 5 1 9 8 1 2  2 2 6 2  5 2 4
K u n ta y h ty m ä t 1 1 - -
7 1 5 9 4 V e rh o il i ja 6 3 3 2
K u n n a t 6 3 3 2
7 5 0 0 1 V e r k k o t ie d o tta ja 7 1 6 - 2  4 3 1 2 4 3 1
K u n n a t 6 1 5 - 2  4 9 9 2  4 9 9
K u n ta y h ty m ä t 1 1
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O sa - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D esiili-D ec/7
a ik a is e t a ik a is e t
H e ltt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 6 5 9 1 V e rk k o to im it ta ja 6 3 3 2 2 9 2 2  2 9 2
K u n n a t 6 3 3 2  2 9 2 2  2 9 2
K u n ta y h ty m ä t
7 3 7 9 6 V e rk k o tu k ih e n k ilö 12 11 1 1 9 7 2 2  3 1 6
K u n n a t 10 9 1 1 9 3 7 2  0 8 5
K u n ta y h ty m ä t 2 2 -
7 2 1 4 6 V e rk o s to m e s ta r i 17 17 - - 2  6 2 4 2  6 2 4 • 3  4 2 6 3 4 2 6 -
K u n n a t 17 17 - 2 6 2 4 2  6 2 4 - 3  4 2 6 3  4 2 6 -
7 1 3 3 9 V e rk o s to p ä ä ll ik k ö 9 9 - 3  6 1 6 3 6 1 6 ■ 3 8 8 9 3  8 8 9 -
K u n n a t 9 9 - 3 6 1 6 3 6 1 6 - 3 8 8 9 3 8 8 9 -
6 5 3 7 0 V e rk o s to te k n ik k o 9 7 2 - 2  5 4 9 3 0 2 8
K u n n a t 9 7 2 2 5 4 9 3 0 2 8
6 5 3 9 0 V e ro a s ia m ie s 5 2 3 2
K u n n a t 5 2 3 2
7 1 9 1 2 V e rs ta s ty ö n te k ijä 1 1 - 5
K u n n a t 1 1 - 5
7 1 3 4 0 V e s i*  ja  v ie m ä r ila ito k s e n  h o ita ja 29 28 1 3 1 9 4 3 2  3 2 6
K u n n a t 2 9 28 1 3 1 9 4 3 2 3 2 6
9 1 1 6 0 V e s i-  ja  v ie m ä r ila ito k s e n  h o ita ja 7 7 - 1 1 7 5 8 1 7 5 8 - 1 9 4 7 1 9 4 7 -
K u n n a t 7 7 1 1 7 5 8 1 7 5 8 1 9 4 7 1 9 4 7 -
6 5 5 5 5 V e s ih u o lto in s in ö ö r i 14 10 4 1 3 1 7 8 3  5 1 3
K u n n a t 14 10 4 1 3 1 7 8 3  5 1 3
7 1 3 4 2 V e s ih u o lto la ito k s e n  h o ita ja 11 11 - • 2 1 1 5 2 1 1 5 - 2  3 8 0 2  3 8 0 -
K u n n a t 11 11 - 2 1 1 5 2 1 1 5 - 2  3 8 0 2  3 8 0 -
6 5 5 6 5 V e s ih u o lto m e s ta r i 16 14 2 1 2  5 5 5 3  2 9 9
K u n n a t 16 14 2 1 2 5 5 5 3  2 9 9
6 5 5 6 6 V e s ih u o lto p ä ä ll ik k ö 21 19 2 3 3 9 6 3  601
K u n n a t 21 19 2 3  3 9 6 3 601
6 5 5 6 7 V e s ih u o lto te k n ik k o 16 16 - 3 2  7 9 7 2  7 9 7 - 2  7 9 7 2  7 9 7 -
K u n n a t 16 16 3 2  7 9 7 2 7 9 7 2  7 9 7 2  7 9 7
6 5 5 9 5 V e s ila ito k s e n  h o ita ja 4 8 4 8 - 5 2  0 9 6 2  0 9 6 2  5 0 9 2  5 0 9 - 1 8 3 4 2  4 7 9 3 1 7 9
K u n n a t 42 4 2 - 5 2  0 7 7 2 0 7 7 2  4 5 5 2  4 5 5 - 1 8 2 9 2  4 2 6 3  2 7 3
K u n ta y h ty m ä t 6 6 - 2  221 2  221 - 2  8 7 3 2  8 7 3 -
6 5 5 9 0 V e s ila ito k s e n  jo h ta ja 7 7 - 2 3  6 5 9 3  6 5 9 - 4  0 5 6 4  0 5 6 -
K u n n a t 6 6 - 2 3 6 0 3 3 6 0 3 - 4  0 6 5 4  0 6 5 -
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
7 5 0 4 1 V e s il i ik u n n a n  o h ja a ja 5 5 1
K u n n a t 5 5 1
7 1 3 4 3 V ie m ä r ila ito k s e n  h o ita ja 7 7 - - 1 9 1 5 1 9 1 5 2 1 0 9 2 1 0 9 -
K u n n a t 7 7 - 1 9 1 5 1 9 1 5 2 1 0 9 2 1 0 9
6 5 9 4 0 V ie ra a n  k ie le n  le h to r i 6 1 5 2 2  9 0 9 3 2 7 3
K u n n a t 6 1 5 2 2  9 0 9 3  2 7 3
7 1 5 2 1 V ie s t i  m e s ta r i 6 5 1 - 2 9 8 1 3  0 0 3
K u n n a t 5 4 1 -
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
7 4 1 4 7 V ie s t i  n tä a s s is te n t t i 9 - 9 1 2  0 2 4 - 2  0 2 4 2  0 2 4 - 2  0 2 4
K u n n a t 6 - 6
K u n ta y h ty m ä t 3 - 3 1
7 2 3 9 7 V ie s t in tä p ä ä ll ik k ö 4 8 13 3 5 1 3  6 2 6 3  7 2 8 3  5 8 7 3  6 2 6 3  7 2 8 3  5 8 7 2  9 1 4 3  6 4 0 4  2 2 7
K u n n a t 32 8 2 4 1 3  5 0 0 3  3 3 2 3  5 5 6 3  5 0 0 3  3 3 2 3  5 5 6 2  9 1 4 3 4 6 8 4  0 6 4
K u n ta y h ty m ä t 16 5 11 3 8 9 6 3 8 9 6
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n ,  €
Koko- M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-D e c /7
a ik a is e t a ik a is e t
H e lit id s - M ä n K v in n o r D e lt id s * T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1, M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 3 6 0 7  V ie s tin tä s ih te e r i 18 2 16 1 2  2 6 7 2  2 6 7
K u n n a t 14 2 12 1 2 2 5 6 2  2 5 6
K u n ta y h ty m ä t 4 - 4 -
7 5 4 2 6  V ie s t in tä s u u n n it te l i ja 7 - 7 2 2  3 1 5 2  3 1 5 2  3 1 5 2  3 1 5
K u n n a t 4 - 4 2
K u n ta y h ty m ä t 3 3
7 3 5 1 5  V iit to m a k ie le n  tu lk k i 22 1 21 4 1 9 1 5 1 9 1 5
K u n n a t 19 1 18 4 1 9 0 9 1 9 0 9
K u n ta y h ty m ä t 3 3 -
7 5 2 5 5  V ira s to a v u s ta ja 6 4 2 1
K u n n a t 6 4 2 1
6 6 3 0 0  V ira s to m e s ta r i 88 7 7 11 11 1 8 6 0 1 8 6 3 1 8 4 5 2 0 1 1 2  0 2 2 1 9 3 5 1 6 2 6 1 9 0 6 2  6 0 8
K u n n a t 74 6 5 9 8 1 8 6 0 1 8 6 0 1 8 5 8 2  021 2  031 1 9 5 8 1 6 2 4 1 9 0 4 2  8 7 5
K u n ta y h ty m ä t 14 12 2 3 1 8 6 3 1 9 6 0
6 6 3 4 5  V ira s to v a h t im e s ta r i 20 1 4 6 1 1 7 2 7 1 7 5 9
K u n n a t 2 0 14 6 1 1 7 2 7 1 7 5 9
7 4 6 6 6  V ir ik e o h ja a ja 5 - 5 5
K u n n a t 5 - 5 5
7 1 3 4 7  V ir ik e to im in n a n  o h ja a ja 4 5 1 4 4 2 3 1 8 8 3 1 8 8 4 1 7 4 6 1 8 6 4 1 9 9 8
K u n n a t 44 1 4 3 17 1 8 8 0 1 881 1 7 4 6 1 8 6 0 1 9 9 8
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1 6
6 6 3 6 0  V irk a h o lh o o ja 11 2 9 - 2  0 4 8 2  0 4 8
K u n n a t 10 2 8 2 0 1 9 2 0 1 9
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1
6 6 3 6 9  V iu lu n s o ito n  o p e tta ja 4 2 9 3 3 4 2  3 2 0 2 4 6 3 2  2 8 0 2  4 1 3 2  5 5 5 2  3 7 4 2  0 4 0 2  4 0 2 2  7 5 6
K u n n a t 42 9 3 3 4 2 3 2 0 2  4 6 3 2  2 8 0 2 4 1 3 2  5 5 5 2  3 7 4 2  0 4 0 2  4 0 2 2  7 5 6
6 6 3 6 8  V iu lu n s o ito n le h to r i 9 2 7 2  3 4 2 2  621
K u n n a t 9 2 7 2  3 4 2 2  621
6 6 5 5 0  V u o ro k o n e m e s ta r i 24 2 4 3  5 5 6 3  5 5 6 - 3 6 0 2 3  6 0 2 -
K u n n a t 2 4 2 4 - 3  5 5 6 3  5 5 6 3  6 0 2 3  6 0 2 -
6 6 5 6 0  V u o ro m e s ta r i 53 51 2 3 1 9 5 3  3 2 4 2  7 1 4 3  3 3 2 3 8 9 5
K u n n a t 53 51 2 3 1 9 5 3 3 2 4 2  7 1 4 3  3 3 2 3 8 9 5
6 6 5 6 5  V u o ro p ä ä ll ik k ö 6 6
K u n n a t 6 6 -
7 3 3 8 8  V u o ro te k n ik k o 12 12 - 3 2 2 1 3  221 3 2 6 6 3  2 6 6 -
K u n n a t 12 12 - 3 221 3  221 3  2 6 6 3  2 6 6 -
7 6 9 9 1  V u o r o t e le v a  ä ä n e n jo h ta ja 8 5 3 3 081 3  081
K u n n a t 8 5 3 3  081 3 081
6 6 5 7 3  V u o s il .  7  • 9 k ä s it . k o u lu n  re h to r i 6 4 2
K u n n a t 6 4 2
7 1 4 6 8  V ä e s tö n s u o je lu s u u n n it te l i ja 6 5 1 1
K u n n a t 6 5 1 1
6 6 6 4 9  V ä lin e h u o lta ja 1 4 6 0 3 6 1 4 2 4 1 9 5 1 7 3 1 1 7 8 8 1 7 3 0 1 7 7 7 1 9 0 2 1 7 7 4 1 5 4 1 1 7 3 3 2  0 4 9
K u n n a t 2 9 7 5 2 9 2 3 8 1 6 9 2 1 6 9 9 1 5 3 4 1 7 1 6 1 8 3 2
a lle  1 5 0 0 0 58 1 57 9 1 7 3 0 1 7 3 0 1 7 3 1 - 1 731 1 521 1 7 4 5 1 8 5 8
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 7 7 1 7 6 13 1 6 9 0 1 7 1 0 1 591 1 7 1 7 1 8 0 9
7 5 0 0 0 - 162 3 1 5 9 16 1 6 8 0 1 6 8 4 1 5 3 4 1 6 9 2 1 8 0 9
K u n ta y h ty m ä t 1 163 31 1 132 1 5 7 1 7 4 1 1 7 7 5 1 7 4 0 1 7 9 6 1 901 1 7 9 3 1 5 5 0 1 7 3 9 2 1 1 5
6 6 6 5 0  V ä lin e h u o lto a p u la in e n 4 - 4 2
K u n n a t 1 1 2
K u n ta y h ty m ä t 3 3
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D es iili-D ec/7
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
a n s tä lld a a n s tä lld a
7 5 6 0 3 V V e b s u u n n itte lija 8 6 2 ■ 2  2 0 4 2  2 0 4
K u n n a t 4 3 1 -
K u n ta y h ty m ä t 4 3 1 -
7 6 4 4 9 Y h d is te lm ä ty ö n te k ijä 31 - 31 10 1 6 8 6 1 6 8 6 1 6 8 6 ■ 1 6 8 6
K u n n a t 31 31 10 1 6 8 6 - 1 6 8 6 1 6 8 6 1 6 8 6
7 2 9 8 1 Y h d y s k u n ta in s in ö ö r i 8 6 2 1 3  0 4 6 3 1 4 2
K u n n a t 8 6 2 3 0 4 6 3 1 4 2
K u n ta y h ty m ä t - 1
7 5 2 4 8 Y h d y s k u n ta te k n i ik a n  in s in ö ö r i 6 6 - - 2  8 7 2 2  8 7 2 - 2  8 7 2 2  8 7 2 •
K u n n a t 6 6 - 2  8 7 2 2  8 7 2 - 2  8 7 2 2  8 7 2 -
7 3 0 0 9 Y h d y s k u n ta te k n ik k o 6 6 - -
K u n n a t 6 6 -
7 1 6 9 2 Y h d y s k u n ta ty ö n te k ijä 7 7 3 2  3 6 0 - 2  3 6 0 2 3 6 0 - 2  3 6 0
K u n n a t 7 - 7 3 2  3 6 0 2  3 6 0 2  3 6 0 - 2  3 6 0
6 6 8 2 9 Y h te in e n  o p e t ta ja 2 6 9 1 7 4 2  9 2 4 2  9 7 3 2  8 9 8 3 1 4 5 3 2 4 1 3  0 9 4
K u n n a t 2 6 9 17 4 2  9 2 4 2  9 7 3 2  8 9 8 3 1 4 5 3 2 4 1 3 0 9 4
6 6 8 4 6 Y h te y s p ä ä l l ik k ö 2 8 15 13 1 3  5 2 3 3 6 0 6 3  4 3 4 3  5 2 3 3  6 0 6 3  4 3 4
K u n n a t 2 4 12 12 - 3  3 9 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3  3 9 4 3  3 4 5 3  4 4 3
K u n ta y h ty m ä t 4 3 1 1
7 3 7 6 1 Y h te y s s ih te e r i 1 4 2 12 2 4 1 6 2  4 1 6
K u n n a t 13 2 11 2  4 4 7 2 4 4 7
K u n ta y h ty m ä t 1 1
7 2 9 6 6 Y k s ik k ö jo h ta ja 13 9 4 4 5 1 0 4  5 1 0
K u n n a t 13 9 4 4  5 1 0 4  5 1 0
7 5 9 5 3 Y k s ik ö n  e s im ie s 3 8 11 2 7 2  3 4 7 2  3 0 2 2  3 6 6 2  3 6 3 2  3 0 2 2  3 8 8 2 1 0 1 2  3 2 3 2  6 3 9
K u n n a t 1 - 1
K u n ta y h ty m ä t 3 7 11 2 6 - 2  3 4 7 2  3 0 2 2  3 6 6 2  3 6 3 2  3 0 2 2  3 8 8 2 1 0 1 2  3 2 3 2  6 3 9
7 2 6 7 2 Y k s ik ö n  jo h ta ja 17 11 6 - 4 2 7 2 4  3 1 2 4 1 9 8 4  2 7 2 4  3 1 2 4 1 9 8
K u n n a t 2 1 1 -
K u n ta y h ty m ä t 15 10 5 - 4  3 5 8 4  3 5 8
7 3 3 8 7 Y k s ik ö n  jo h ta ja 9 4 5 - 3 4 7 2 3 4 8 8
K u n n a t 1 1
K u n ta y h ty m ä t 8 4 4 3 4 1 7 3 4 3 6
7 3 9 8 7 Y k s ik ö n  p ä ä ll ik k ö 3 0 19 11 4 1 0 8 4  3 3 2 3  7 2 2 4 1 0 9 4  3 3 2 3  7 2 5 3  2 3 7 4  2 3 5 4 7 1 1
K u n n a t 21 16 5 4  178 4 1 8 0
K u n ta y h ty m ä t 9 3 6 3  9 4 4 3 9 4 4
7 3 3 4 3 Y k s ik ö n  s ih te e r i 10 10 - 2 1 6 2 - 2 1 6 2 2 1 6 2 - 2 1 6 2
K u n n a t 6 - 6 -
K u n ta y h ty m ä t 4 4 -
7 6 2 0 0 Y k s i lö v a lm e n ta ja  (n u o r te n  ty ö p a ja ) 2 4 7 1 7 3 1 8 5 6 1 8 5 6 1 8 5 7 1 8 5 6 1 8 5 6 1 8 5 7
K u n n a t 2 4 7 17 3 1 8 5 6 1 8 5 6 1 8 5 7 1 8 5 6 1 8 5 6 1 8 5 7
7 4 8 5 6 Y le in e n  e d u n v a lv o ja 9 8 13 8 5 5 2  2 8 6 2  4 0 3 2  2 6 7 2  2 9 7 2  4 0 3 2  2 8 0 1 8 9 3 2 1 9 4 2  7 5 7
K u n n a t 9 6 13 8 3 5 2  2 8 6 2 4 0 3 2  2 6 7 2  2 9 8 2  4 0 3 2  281 1 8 9 3 2 1 7 2 2  7 5 7
a lle  1 5  0 0 0 38 3 3 5 5 2 1 0 1 2 1 0 1 1 8 6 1 2  0 8 9 2 4 1 8
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 4 3 5 3 8 2 2 6 4 2  2 6 4 1 9 5 3 2  2 1 7 2  6 7 9
7 5  0 0 0 - 15 5 10 2 7 9 3 2  8 6 4
K u n ta y h ty m ä t 2 2
6 6 8 5 0 Y le is a in e id e n  o p e t ta ja 6 2 4 •
K u n n a t 2 2 - -
K u n ta y h ty m ä t 4 4 -
6 6 9 0 7 Y le is e n  o s a s to n  h o ita ja 3 - 3 5
K u n n a t 3 3 5
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i Oktober 2006
Ammattinimike L u k u m ä ä rä -  S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , €  K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g  A n ta l L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , €  G e n o m s n it t l ig  to ta llö n , €
K o k o ­
a ik a is e t
M ie h e t N a is e t O s a -
a ik a is e t
Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iil i-D e c i l
H e llt id s -
a n s tä lld a
M a n K v in n o r D e lt id s -
a n s tä lld a
T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta tt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9.
6 6 8 9 0 Y le is k a a v a -a rk k ite h t i 9 6 3 1 3 7 0 9 3  7 0 9
K u n n a t 9 6 3 1 3 7 0 9 3  7 0 9
6 6 8 9 7 Y le is k a a v a p ä ä l l ik k ö 6 4 2 - 4 2 1 5 4 2 1 5
K u n n a t 6 4 2 4 2 1 5 4 2 1 5
6 6 9 0 2 Y le is k a a v a s u u n n it te l i ja 12 7 5 1 3  0 4 3 3  0 5 0
K u n n a t 12 7 5 1 3 0 4 3 3  0 5 0
6 7 0 0 0 Y lia s e n ta ja 6 6 - - 2  3 7 6 2  3 7 6 - 2  6 0 5 2  6 0 5 -
K u n n a t 6 6 - - 2  3 7 6 2  3 7 6 - 2  6 0 5 2  6 0 5 -
6 7 1 6 0 Y lify y s ik k o 1 0 9 1 2 5  2 9 7 5  8 0 8
K u n ta y h ty m ä t 10 9 1 2 5  2 9 7 5  8 0 8
6 7 1 8 5 Y lih a m m a s lä ä k ä r i 6 5 3 6 2 9 7 5 7 4 9 6  0 4 6 5  4 3 2 5  9 0 4 6 3 1 5 5  4 6 4 4  9 0 0 5  7 6 1 7 5 2 5
K u n n a t 30 13 17 - 5  6 0 9 6 1 3 5 5  2 6 9 5  6 1 6 6 1 5 2 5  2 6 9
K u n ta y h ty m ä t 35 2 3 12 7 5 8 7 2 5 9 9 7 5  6 6 3 6 1 5 6 6  4 0 5 5  741 5 1 1 4 6 1 5 1 7 5 5 9
6 7 2 2 0 Y lih o ita ja 3 2 2 17 3 0 5 10 3  4 4 2 3  6 2 3 3  4 3 3 3  4 5 7 3 6 4 6 3 4 4 8 2  9 9 8 3  3 8 2 3 9 3 4
K u n n a t 95 4 91 2 3  2 1 0 3  2 3 9 2  9 8 3 3 2 0 8 3  5 9 5
a lle  1 5  0 0 0 7 - 7 - 2  8 6 9 - 2 8 6 9 3  0 0 3 3  0 0 3
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 13 - 13 1 3  2 6 3 3  2 6 3 3  3 5 8 - 3  3 5 8
7 5  0 0 0 - 7 5 4 71 1 3 2 3 1 3  2 3 9 2 9 9 8 3  2 0 8 3  4 3 2
K u n ta y h ty m ä t 2 2 7 13 2 1 4 8 3  5 3 4 3  6 6 0 3  5 2 7 3  5 4 4 3  6 8 9 3  5 3 6 3  041 3  5 0 9 4  0 0 4
6 7 6 7 0 Y lik e m is t i 15 11 4 1 4  9 3 6 4  9 4 9
K u n n a t 1 - 1 -
K u n ta y h ty m ä t 14 11 3 1 5  0 3 0 5  0 4 4
6 8 0 1 0 Y lilä ä k ä r i 1 0 1 3 6 6 7 3 4 6 131 6  4 0 2 6  5 7 0 6  0 7 0 7  4 2 6 7  7 5 4 6 7 8 0 5 5 4 9 6  6 9 1 10  2 4 9
K u n n a t 2 1 0 1 1 2 9 8 17 6  0 5 7 6 1 8 0 5 9 1 5 6  3 0 5 6  5 0 3 6  0 7 5 5 2 7 6 6  0 7 5 7  6 2 5
a lle  15  0 0 0 31 19 12 - 6  7 2 4 6  8 6 9 6 5 0 8 7 2 1 2 7 4 1 6 6  9 0 7 5  6 3 0 7 1 9 9 9  0 6 6
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 8 3 4 8 35 13 6  0 4 3 6  0 8 3 5 991 6  2 3 4 6  3 5 2 6 0 7 5 5  3 6 6 6 1 1 2 7 201
7 5  0 0 0  - 9 6 4 5 51 4 5  8 4 4 5 9 8 8 5 7 0 9 6  0 5 8 6  2 7 2 5  8 5 9 5 1 0 7 5  7 6 6 7 0 9 7
K u n ta y h ty m ä t 8 0 3 5 5 5 2 4 8 1 1 4 6  491 6  6 4 8 6 1 3 1 7 7 1 6 8  0 0 3 7  0 5 8 5  6 7 7 6  9 1 0 10  7 5 9
6 8 4 8 0 Y lio p e tta ja 5 5 7 3 3 8 2 1 9 78 4 1 3 9 4 1 9 4 4  0 5 3 4 4 6 9 4  6 5 6 4 1 7 3 3  591 4  3 8 0 5 3 4 4
K u n n a t 191 1 2 4 6 7 2 4 3  9 6 0 3  9 3 6 4  0 0 4 4  5 7 8 4  7 4 0 4  2 7 8 3  7 0 6 4  4 2 5 5  4 7 8
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 52 3 3 19 3 4  221 4  2 1 6 4  2 2 8 4  4 3 2 4  5 5 0 4  2 2 8 3  7 0 6 4 1 5 0 5 3 2 8
7 5  0 0 0 - 1 3 9 91 4 8 21 3  8 6 0 3  8 3 2 3  9 1 4 4  6 3 4 4 8 1 1 4  2 9 9 3 7 2 5 4  4 6 6 5 521
K u n ta y h ty m ä t 3 6 6 2 1 4 152 54 4  2 3 6 4  3 4 6 4  0 7 5 4 4 1 0 4  6 0 6 4 1 2 4 3  5 7 6 4  3 3 0 5  291
6 8 3 9 3 Y lip a lo m ie s 5 5 2 5 5 1 1 1 2  5 5 3 2  5 5 3 - 2  6 6 8 2  6 6 8 - 2  3 5 9 2  6 6 6 2  9 8 9
K u n n a t 5 1 5 5 1 4 1 1 2  5 5 2 2  5 5 2 - 2  6 6 9 2 6 6 9 - 2  3 5 0 2  6 6 8 2  9 9 9
a lle  1 5  0 0 0 13 12 1 2  8 6 0 2  8 6 0 - 3  0 6 8 3  0 6 8
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 99 99 2  3 5 7 2  3 5 7 - 2  5 5 4 2 5 5 4 - 1 9 1 0 2  6 3 8 2  9 9 9
7 5  0 0 0  - 4 0 3 4 0 3 1 2  591 2  591 - 2  6 8 6 2  6 8 6 2  3 9 4 2  6 6 4 2  9 8 9
K u n ta y h ty m ä t 3 7 3 7 - 2  581 2  581 2 6 4 6 2  6 4 6 - 2  4 5 5 2  6 3 6 2  9 0 7
6 9 0 0 0 Y l i ty ö n jo h ta ja 6 5 1
K u n n a t 6 5 1
6 9 0 3 0 Y liv a h t im e s ta r i 13 10 3 - 1 9 8 6 2  0 7 5
K u n n a t 13 10 3 1 9 8 6 2  0 7 5
6 9 0 6 0 Y liv a r t ija 11 9 2 - 2  3 0 2 2  4 5 4
K u n n a t 11 9 2 - 2  3 0 2 2  4 5 4
6 9 1 0 5 Y lä a s te e n  j a  lu k io n  y h te in e n  le h to r i 6 9 2 2 4 4 4 4 8 16 2  8 5 8 2  871 2  851 3  2 7 9 3 3 5 8 3 2 3 6 2  6 7 3 3  2 6 8 3  881
K u n n a t 6 9 2 2 4 4 4 4 8 16 2  8 5 8 2  871 2  851 3  2 7 9 3  3 5 8 3 2 3 6 2 6 7 3 3  2 6 8 3  881
a lle  1 5  0 0 0 3 0 7 1 2 3 184 6 2 9 1 1 2  9 2 0 2  9 0 5 3  2 6 2 3  3 4 8 3  2 0 5 2  6 0 9 3 2 5 9 3  8 4 2
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 107 3 4 73 2 2  8 9 3 2  8 9 0 2  8 9 5 3 3 1 8 3  3 9 3 3 2 8 1 2  7 7 4 3  3 7 5 3  8 8 3
7 5  0 0 0  - 2 7 8 8 7 191 8 2  7 8 8 2  7 9 7 2  7 8 4 3 2 8 3 3  3 5 9 3 2 4 9 2  7 0 2 3  2 3 4 4  0 3 8
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Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektom, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invinarantal i oktober 2006
A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , € K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l L ö n  lö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € G e n o m s n it t l ig  to ta llö n ,  €
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s iili-D e c fl
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M a n K v in n o r D e ll id s - T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M ed. 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
6 9 1 0 7 Y lä a s te e n  k o u lu n  re h to r i 98 60 3 8 4  2 8 5 4  2 9 5 4  2 7 2 4  291 4  3 0 4 4  2 7 2 3 7 1 8 4  321 4  7 6 7
K u n n a t 97 59 3 8 4  2 7 8 4  2 8 3 A 2 1 2 4  2 8 4 4  2 9 2 4  2 7 2 3 7 1 8 4  3 1 9 4  754
K u n ta y h ty m ä t 1 1
7 3 2 4 3 Y m p ä r is t ö - ja  te r v e y s ta rk a s ta ja 6 2 4
K u n n a t 6 2 4
7 3 0 1 5 Y m p ä r is tö a s ia n tu n t i ja 10 3 7 1 2 6 8 2 2  7 0 7
K u n n a t 6 2 4 1 2  7 0 7 2  7 4 8
K u n ta y h ty m ä t 4 1 3 -
7 5 3 0 2 Y m p ä r is tö a v u s ta ja - 6
K u n n a t 6
7 3 2 0 9 Y m p ä r is tö in s in ö ö r i 3 4 14 2 0 - 2 8 5 8 3 0 4 5 2  7 3 1 2  8 5 8 3  0 4 5 2  7 3 1 2 3 2 5 2  7 8 5 3  3 0 9
K u n n a t 31 12 19 - 2 7 6 9 2  9 4 6 2 6 6 1 2  7 6 9 2  9 4 6 2 6 6 1
K u n ta y h ty m ä t 3 2 1
7 2 9 6 2 Y m p ä r is tö jo h ta ja 13 11 2 • 4  5 6 3 4  5 6 3
K u n n a t 12 10 2 - 4  6 7 0 4  6 7 0
K u n ta y h ty m ä t 1 1 - -
7 3 1 4 5 Y m p ä r is tö la k im ie s 6 1 5 1 3  3 3 0 3 3 3 0
K u n n a t 5 1 4 -
K u n ta y h ty m ä t 1 - 1 1
7 1 5 5 4 Y m p ä r is tö n s u o je lu p ä ä ll ik k ö 19 9 10 1 3 4 2 1 3  3 1 9 3  5 1 2 3  4 2 1 3  3 1 9 3  5 1 2
K u n n a t 17 8 9 1 3 4 5 7 3  3 8 3 3  5 2 3 3  4 5 7 3  3 8 3 3  5 2 3
K u n ta y h ty m ä t 2 1 1
7 1 3 5 6 Y m p ä r is tö n s u o je lu s ih te e r i 5 5 2 2 3 3 7 2  6 5 5 2  7 6 7 2  5 9 3 2  6 7 7 2  7 6 7 2  6 2 6 2  3 2 7 2  5 9 4 3 1 9 5
K u n n a t 54 22 3 2 7 2  6 5 6 2  7 6 7 2  5 9 2 2  6 7 8 2  7 6 7 2  6 2 6 2  3 0 3 2 5 9 0 3 1 9 6
K u n ta y h ty m ä t 1 1 -
6 9 1 3 7 Y m p ä r is tö n s u o je lu s u u n n it te l i ja 10 3 7 2 2  7 5 5 2 7 5 5
K u n n a t 10 3 7 2 2  7 5 5 2  7 5 5
7 1 5 5 5 Y m p ä r is tö n s u o je lu ta rk a s ta ja 30 10 2 0 5 2 7 1 3 2  7 8 5 2  6 8 2 2 7 1 3 2  7 8 5 2  6 8 2
K u n n a t 2 6 8 18 4 2 7 1 6 2  791 2  6 8 6 2  7 1 6 2  791 2  6 8 6
K u n ta y h ty m ä t 4 2 2 1
7 2 1 0 2 Y m p ä r is tö p ä ä ll ik k ö 2 9 19 1 0 - 3  4 9 7 3  4 0 3 3  6 6 7 3 4 9 7 3 4 0 3 3 6 6 7
K u n n a t 24 15 9 3  4 7 0 3 4 0 0 3  5 7 9 3 4 7 0 3 4 0 0 3  5 7 9
K u n ta y h ty m ä t 5 4 1 -
7 1 6 8 0 Y m p ä r is tö s ih te e r i 54 2 6 2 8 1 2  7 7 7 2  7 5 3 2  801 2  8 1 8 2  8 3 6 2 8 0 1 2  3 7 4 2  7 1 9 3  3 7 0
K u n n a t 4 9 24 2 5 1 2 7 9 5 2  7 8 4 2  8 0 6 2  8 4 0 2  8 7 4 2  8 0 6 2  3 8 0 2  7 3 6 3  4 1 8
K u n ta y h ty m ä t 5 2 3 -
7 1 4 6 9 Y m p ä r is tö s u u n n it te l i ja 34 16 1 8 4 2  6 6 7 2  6 5 2 2  6 7 7 2  6 6 7 2  6 5 2 2  6 7 7
K u n n a t 2 8 11 17 4 2  5 6 7 2  4 2 9 2  6 4 4 2  5 6 7 2  4 2 9 2  6 4 4
K u n ta y h ty m ä t 6 5 1
7 1 8 6 5 Y m p ä r is tö ta rk a s ta ja 1 3 8 53 8 5 13 2 6 1 3 2  6 2 4 2  6 0 6 2  6 2 0 2  6 2 4 2  6 1 8 2  2 2 0 2  6 2 7 3  0 1 8
K u n n a t 1 3 5 52 8 3 13 2 6 1 8 2  6 2 6 2  6 1 3 2  6 2 6 2  6 2 6 2  6 2 5 2  2 3 6 2  6 3 3 3 0 2 4
a lle  15  0 0 0 25 12 1 3 5 2 4 1 8 2  4 6 4 2  3 7 6 2 4 5 8 2 4 6 4 2  4 5 4
15  0 0 0  - 7 4  9 9 9 4 0 13 2 7 2 2  451 2  5 9 5 2 3 8 2 2  451 2  5 9 5 2  3 8 2 2 1 0 6 2  4 7 8 2  841
7 5  0 0 0 - 70 2 7 4 3 6 2  7 7 9 2  7 1 2 2 8 1 9 2  7 7 9 2  7 1 2 2 8 1 9 2  4 4 2 2  8 2 3 3 0 5 1
K u n ta y h ty m ä t 3 1 2 -
7 6 6 7 0 Y m p ä r is tö te rv e y s ta rk a s ta ja 11 5 6 2 2 4 9 8 2  4 9 8
K u n n a t 7 3 4 1 2 6 1 4 2  6 1 4
K u n ta y h ty m ä t 4 2 2 1
7 3 7 3 7 Y m p ä r is tö ty ö n te k ijä 7 6 1 16 1 6 1 0 1 6 1 0
K u n n a t 7 6 1 16 1 6 1 0 1 6 1 0
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot ammattinimik­
keen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet mänadsavlönade inom den kommunala sektorn, lön för ordinarie arbetstid och totallön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a t t in im ik e  L u k u m ä ä rä - S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io , €  K e s k im ä ä rä in e n  k o k o n a is a n s io , €
Y rk e s b e te c k n in g  ____________ A n ta l____________________________________________L ö n  fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid , €  G e n o m s n itt l ig  to ta llö n , € ___________
K o k o - M ie h e t N a is e t O s a - Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D e s i i l i - D e d
a ik a is e t a ik a is e t
H e llt id s - M ä n K v in n o r D e lt id s - T o ta lt M ä n K v in n o r 7 o fa / i M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a a n s tä lld a
6 9 1 5 0 Y r ity s a s ia m ie s 23 2 0 3 2 3 1 0 4 3 1 0 4
K u n n a t 20 17 3 3  0 8 0 3  0 8 0
K u n ta y h ty m ä t 3 3 - 2
7 2 1 3 4 Y r ity s n e u v o ja 20 16 4 4 2  7 9 4 2  7 9 4
K u n n a t 14 11 3 4 2 6 8 3 2 6 8 3
K u n ta y h ty m ä t 6 5 1 - 3  0 3 7 3  0 3 7
7 2 8 3 3 Y r ity s p a lv e lu p ä ä ll ik k ö
K u n n a t
7
1
5
1
2 1
1
3  7 5 8 3  7 5 8
K u n ta y h ty m ä t 6 4 2 - 3  6 0 0 3  6 0 0
6 9 1 7 0 Y ö h o ita ja 31 8 2 3 7 2  4 8 0 2  4 6 5 2  4 8 7 2  4 8 0 2  4 6 5 2  4 8 7
K u n n a t 2 9 7 2 2 7 2  4 9 0 2  5 1 4 2  481 2 4 9 0 2  5 1 4 2  481
K u n ta y h ty m ä t 2 1 1
6 9 2 2 0 Y ö v a lv o ja 4 8 10 38 1 4 2  2 5 2 2  2 5 6 1 8 0 3 2  2 0 4 2  7 4 8
K u n n a t 4 3 8 35 12 2  2 5 6 2 2 6 0 1 8 0 3 2 2 1 4 2  7 4 8
K u n ta y h ty m ä t 5 2 3 2
6 9 2 5 0 Y ö v a r t ija 11 10 1 - 2  2 8 9 2  3 1 6
K u n ta y h ty m ä t 11 10 1 - 2  2 8 9 2 3 1 6
6 9 2 7 0 Y Ö y lih o ita ja 6 2 4 4
K u n ta y h ty m ä t 6 2 4 4
6 9 2 9 1 Ä id in k ie le n  ja  h is to r ia n  le h to r i 9 - 9 - 2  7 7 9 2  7 7 9 3 1 5 2 3 1 5 2
K u n n a t 9 - 9 - 2  7 7 9 2  7 7 9 3 1 5 2 3 1 5 2
6 9 2 9 0 Ä id in k ie le n  le h to r i 1 5 6 2 0 1 3 6 1 2  7 9 3 2  8 8 9 2  7 7 8 3 3 6 9 3 4 9 2 3  3 4 9 2  7 0 0 3  3 3 3 4  041
K u n n a t 156 2 0 136 1 2  7 9 3 2  8 8 9 2 7 7 8 3 3 6 9 3  4 9 2 3  3 4 9 2  7 0 0 3  3 3 3 4  041
a lle  15  0 0 0 103 13 90 1 2  7 6 9 2  8 2 6 2 7 5 9 3 3 2 5 3  4 6 6 3  301 2  6 4 0 3  3 0 3 3  9 4 3
15  0 0 0 - 7 4  9 9 9 42 6 36 - 2  8 5 7 3 4 9 4 2  8 3 2 3 4 5 7 4 1 2 5
7 5 0 0 0 - 11 1 10 - 2  7 5 9 3 2 6 4
6 9 2 8 8 Ä id in k ie le n ,h is to r ia n ,y h te is k .o p  le h to r i 2 9 3 2 6 - 2  8 4 7 3 2 4 6
K u n n a t 2 9 3 2 6 - 2  8 4 7 3 2 4 6
6 9 2 8 5 Ä id in k ie le n *  ja  k ir ja ll. le h to r i 3 4 4 30 1 2  7 2 4 3 4 1 8 2  8 5 8 3  2 8 9 4  3 4 6
K u n n a t 3 4 4 30 1 2  7 2 4 3 4 1 8 2  8 5 8 3 2 8 9 4  3 4 6
6 9 3 1 0 Ä ä n e n jo h ta ja 1 9 6 1 4 6 50 - 2  5 4 7 2  571 2  471 2  5 4 9 2  5 7 4 2  4 7 4 2 1 3 2 2  5 3 6 3 1 3 3
K u n n a t 1 9 6 146 50 - 2  5 4 7 2  571 2 471 2  5 4 9 2  5 7 4 2  4 7 4 2 1 3 2 2  5 3 6 3 1 3 3
1 5 0 0 0 - 7 4  9 9 9 5 8 41 17 - 2  3 3 2 2  3 8 5 2 1 9 1 2  3 3 2 2  3 8 5 2 1 9 1 2  0 5 4 2 2 5 9 2 661
7 5 0 0 0 - 1 3 8 1 0 5 33 - 2  6 4 4 2  651 2  621 2  6 4 7 2 6 5 4 2  6 2 6 2  2 0 5 2 6 4 3 3  2 4 5
7 1 4 5 0 Ä ä n i*  ja  v a lo m ie s 5 5 - 1
K u n n a t 5 5 1
6 9 3 1 7 Ä ä n im e s ta r i 13 12 1 1 2  2 4 2 2  2 9 7
K u n n a t 13 12 1 1 2  2 4 2 2  2 9 7
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T u n tip a lk k a is e t
Timavlönade
Kuntasektorin tuntipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen 
työajan tuntiansiot ja kokonaistuntiansiot ammattinimikkeen, 
sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan 
lokakuussa 2006
Antalet timavlönade inom den kommunala sektorn, timlön för 
ordinarie arbetstid och totaltimlön efter yrkesbeteckning, kön, 
kommuntyp och kommunens invänarantal i Oktober 2006
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Kuntasektorin tuntipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan tuntiansiot ja kokonaistuntiansiot ammat­
tinimikkeen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet timavlönade inom den kommunala sektor, timlön för ordinarie arbetstid och totaltimlön efter yrkesbeteckning, kön, kommun- 
typ och kommunens invanarantal i oktober 2006
A m m a t t in im ik e  L u k u m ä ä rä -  S ä ä n n ö ll is e n  ty ö a ja n  k e s k itu n t ia n s io ,  €  K o k o n a is k e s k itu n t ia n s io ,  €
Y rk e s b e te c k n in g _____________ A n ta l  M e d e lt im lö n  a v  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  €  T o ta l m e d e lt im lö n ,  €
K oko­
a ika ise t
H e llt id s -
a n s tä lld a
M ie h e t
M ä n
N a is e t
K v in n o r
Y h te e n s ä
T o ta it
M ie h e t
M ä n
N a is e t
K v in n o r
Y h te e n s ä
T o ta it
M ie h e t
M ä n
N a is e t
K v in n o r
D es iili- D e c i l  
1. M e d . 9 .
T u n t ip a lk k a is e t  y h t e e n s ä 15  8 44 13  411 2 433 1 1 ,8 0 11,99 10,56 12,06 12,28 10,65 9 ,0 2 11,84 14,67
0 0 6 9 2 A lu e e n h o ita ja 6 2 4 1 0 ,0 0 1 0 ,6 2
0 1 0 2 0 A m m a tt im ie s 2 3 2 3 - 1 1 ,6 3 1 1 ,6 3 - 1 1 ,9 0 1 1 ,9 0 -
9 8 0 1 0 A m m a ttio p p ila s 4 6 41 5 8 ,9 0 8 ,9 0 8 ,4 7 8 ,8 0 9 ,4 5
9 1 0 1 0 A p u la is ty ö n jo h ta ja 21 2 0 1 1 2 ,9 0 1 3 ,0 2
7 1 8 3 1 A p u ty ö n te k ijä 6 4 2 8 ,9 9 8 ,9 9
0 5 8 8 0 A s e n ta ja 41 41 - 1 2 ,1 7 1 2 ,1 7 - 1 2 ,5 5 1 2 ,5 5 - 1 0 ,5 5 1 2 ,7 1 1 4 ,0 8
9 1 5 0 2 A u t o - ja  k o n e a s e n ta ja 7 7 - 1 2 ,2 3 1 2 ,2 3 - 1 2 ,2 4 1 2 ,2 4 -
9 3 2 0 1 A u to - j a  k o n e a s e n ta ja , n u o re m p i 8 8 - 9 ,0 3 9 ,0 3 - 9 ,3 2 9 ,3 2 -
9 2 4 4 1 A u to - j a  k o n e a s e n ta ja , v a n h e m p i 4 6 4 6 - 1 2 ,5 1 1 2 ,5 1 - 1 2 ,6 9 1 2 ,6 9 - 1 1 ,5 8 1 2 ,6 4 1 3 ,9 0
9 4 0 2 0 A u to h u o lto ty ö n te k ijä , n u o re m p i 1 4 11 3 1 1 ,7 8 1 1 ,8 9
9 3 0 4 0 A u to h u o lto ty ö n te k ijä , v a n h e m p i 1 8 17 1 1 4 ,6 3 1 5 ,1 6
7 3 4 5 4 A u to m a a t io a s e n ta ja 1 5 15 - 1 3 ,6 1 1 3 ,6 1 - 1 3 ,9 5 1 3 ,9 5 -
0 7 4 1 0 A u to n a s e n ta ja 1 4 14 - 1 2 ,0 8 1 2 ,0 8 - 1 2 ,1 7 1 2 ,1 7
9 3 2 0 0 A u to n a s e n ta ja , n u o re m p i 1 3 13 - 1 0 ,7 7 1 0 ,7 7 - 1 0 ,9 6 1 0 ,9 6 -
9 1 5 0 1 A u to n a s e n ta ja , v a n h e m p i 8 8 - 1 3 ,6 7 1 3 ,6 7 - 1 4 ,0 3 1 4 ,0 3
9 2 4 4 0 A u to n a s e n ta ja , v a n h e m p i 1 1 7 1 1 7 - 1 2 ,8 2 1 2 ,8 2 - 1 3 ,1 3 1 3 ,1 3 - 1 1 ,5 8 1 2 ,7 6 1 4 ,6 7
0 7 4 7 0 A u to n k u lje tta ja 3 2 3 2 - 1 0 ,8 8 1 0 ,8 8 - 1 1 ,0 6 1 1 ,0 6 - 9 ,0 1 1 1 ,0 0 1 2 ,8 3
9 4 0 3 0 A u to n k u lje tta ja , n u o re m p i 4 4 3 8 6 1 0 ,5 6 1 0 ,5 5 1 0 ,6 1 1 0 ,7 7 1 0 ,7 9 1 0 ,6 2 9 ,2 2 1 0 ,6 3 1 1 ,7 2
9 3 0 6 0 A u to n k u lje tta ja , v a n h . 1 0 9 9 7 1 2 1 1 ,4 5 1 1 ,5 0 1 1 ,1 3 1 1 ,6 8 1 1 ,7 2 1 1 ,4 0 1 0 ,5 0 1 1 ,4 5 1 3 ,4 7
9 2 4 5 0 A u to s ä h k ö a s e n ta ja , v a n h e m p i 1 0 10 - 1 2 ,3 9 1 2 ,3 9 - 1 2 ,4 0 1 2 ,4 0 -
9 2 0 4 0 B e to n ira u d o itta ja 11 11 - 1 3 ,9 1 1 3 ,9 1 - 1 4 ,3 6 1 4 ,3 6 -
9 3 3 6 0 B e to n ity ö n te k ijä 1 0 1 0 - 1 1 ,3 2 1 1 ,3 2 - 1 1 ,7 0 1 1 ,7 0 -
9 2 5 4 8 E le k tro n iik k a -, in s tru m e n tt i- ,k o je a s ,v a n h 2 4 2 3 1 1 3 ,1 4 1 3 ,8 4
9 2 5 5 2 E le k tro n iik k a -a s e n ta ja , v a n h e m p i 2 6 2 4 2 1 4 ,7 2 1 5 ,6 6
1 0 0 5 0 E r ik o is a m m a tt im ie s 7 4 6 9 5 1 2 ,6 3 1 3 ,0 3 1 1 ,4 7 1 3 ,0 3 1 4 ,4 9
9 1 0 2 0 E s im ie s , ty ö n jo h ta ja 9 5 7 9 1 6 1 3 ,6 4 1 3 ,7 7 1 2 ,9 4 1 4 ,1 4 1 4 ,2 6 1 3 ,4 9 1 2 ,2 4 1 3 ,4 9 1 6 ,3 9
1 0 5 9 0 E tu m ie s 1 2 11 1 1 2 ,4 1 1 2 ,4 2
9 1 0 3 0 E tu m ie s 3 0 2 2 0 3 9 9 1 2 ,6 7 1 3 ,2 5 1 1 ,3 8 1 2 ,8 8 1 3 ,5 3 1 1 ,4 1 1 0 ,6 1 1 2 ,3 1 1 5 ,4 9
9 2 5 4 6 H e ik k o v ir ta -a s e n ta ja , v a n h e m p i 6 6 - 1 3 ,0 3 1 3 ,0 3 - 1 3 ,2 3 1 3 ,2 3 -
9 1 0 4 0 H ie n o m e k a a n ik k o , v a n h e m p i 6 6 - 1 4 ,4 7 1 4 ,4 7 - 1 4 ,8 2 1 4 ,8 2 -
1 2 5 0 0 H its a a ja 1 7 17 - 1 3 ,1 5 1 3 ,1 5 - 1 3 ,8 1 1 3 ,8 1 -
9 3 2 3 0 H its a a ja , n u o re m p i 8 8 - 1 2 ,0 0 1 2 ,0 0 - 1 2 ,4 9 1 2 ,4 9 -
9 2 4 7 0 H its a a ja , v a n h e m p i 1 2 4 1 2 4 - 1 3 ,7 7 1 3 ,7 7 - 1 4 ,4 6 1 4 ,4 6 - 1 1 ,7 3 1 3 ,7 4 1 7 ,6 8
1 2 8 5 1 H u o lt o - ja  k o r ja u s m ie s 1 6 1 6 - 1 1 ,1 0 1 1 ,1 0 - 1 1 ,2 1 1 1 ,2 1 -
9 3 9 9 9 H u o lto a s e n ta ja 8 8 - 1 1 ,8 8 1 1 ,8 8 - 1 2 ,1 7 1 2 ,1 7 -
1 2 9 4 0 H u o lto m ie s 2 4 2 4 - 1 1 ,0 2 1 1 ,0 2 - 1 1 ,1 6 1 1 ,1 6 -
9 3 9 9 8 H u o lto m ie s 6 8 6 8 - 1 1 ,8 9 1 1 ,8 9 - 1 2 ,3 5 1 2 ,3 5 - 1 0 ,3 4 1 2 ,4 1 1 4 ,4 2
9 3 9 9 7 H u o lto ty ö n te k ijä  k iin te is tö is s ä 5 2 5 0 2 1 1 ,2 6 1 1 ,8 1 9 ,2 2 1 1 ,3 0 1 4 ,1 2
9 2 0 6 0 H ö y ry k a tt ila n  h o ita ja 7 7 - 1 5 ,4 6 1 5 ,4 6 - 1 7 ,0 8 1 7 ,0 8 -
7 5 1 4 1 J a k e lu a u to n  k u lje tta ja 1 2 11 1 1 1 ,1 2 1 1 ,3 8
7 3 0 3 8 J ä te a s e m a n h o ita ja 2 0 1 7 3 1 1 ,0 1 1 1 ,6 8
9 4 0 5 0 K a a to p a ik a n  h o ita ja 1 7 17 - 1 1 ,3 4 1 1 ,3 4 - 1 1 ,4 9 1 1 ,4 9 -
7 5 0 3 7 K a d u n h o id o n a m m a tt im ie s 8 8 - 1 1 ,6 2 1 1 ,6 2 - 1 1 ,8 9 1 1 ,8 9 -
9 4 0 6 0 K a d u n la k a is ija  ja  p iir ila k a is ija 3 6 1 6 2 0 1 0 ,5 0 1 0 ,7 9 1 0 ,2 8 1 0 ,7 4 1 0 ,8 8 1 0 ,6 3 9 ,8 1 1 0 ,7 4 1 1 ,7 4
9 2 0 8 0 K a d u n la s k ija 8 8 - 1 4 ,9 3 1 4 ,9 3 - 1 5 ,2 5 1 5 ,2 5 -
9 1 0 9 0 K a ira u s e tu m ie s /m it ta u s - ja  k a ira u s e tu m ie s 9 2 9 2 - 1 2 ,8 7 1 2 ,8 7 - 1 2 ,9 9 1 2 ,9 9 - 1 1 ,5 7 1 2 ,6 4 1 4 ,7 6
9 2 1 0 0 K a ira u s m ie s , v a n h .tä y s in  a m m .ta ito in e n 1 5 14 1 1 2 ,1 8 1 2 ,1 8
9 1 0 5 0 K a iv in k o n e id e n  k ä y ttä jä 3 0 2 9 1 1 1 ,9 7 1 2 ,3 5 1 1 ,1 3 1 2 ,1 7 1 3 ,8 1
9 2 1 1 0 K a lu s to n h o ita ja 4 5 4 4 1 1 1 ,6 8 1 1 ,7 9 1 0 ,5 5 1 1 ,9 4 1 2 ,8 6
1 5 5 4 1 K a iu s to n k u n n o s ta ja 6 5 1 - -
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ammattinimikkeen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet timavlönade inom den kommunala sektorn, medeltimlön för ordinarie arbetstid och total medeltimlön efter yrkesbeteckning, 
kön, kommuntyp och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a t t in im ik e  L u k u m ä ä rä -  S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  k e s k itu n t ia n s io ,  €  K o k o n a is k e s k itu n t la n s io ,  €
Y r k e s b e te c k n in g  _________________________________________ A n ta l________________________________ M e d e lt im lö n  a v  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  € __________T o ta l m e d e lt im lö n ,  € ___________________________
K o k o - M ie h e t  N a is e t  Y h te e n s ä  M ie h e t  N a is e t  Y h te e n s ä  M ie h e t  N a is e t  D e s ii l i-D e c i l
a ik a is e t
H e llt id s -
a n s tä lld a
M a n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
1 6 7 1 0 K a rto itta ja 31 2 9 2 1 2 ,3 1 1 2 ,4 1 1 0 ,6 1 1 2 ,4 0 1 3 ,6 9
9 2 2 7 1 K a r to tta ja 4 0 3 5 5 1 2 ,9 5 1 3 ,0 2 1 0 ,6 9 1 3 ,2 6 1 5 ,7 1
9 3 9 9 0 K a tu o s a s to n  ty ö n te k ijä , n u o re m p i 13 1 3 - 1 1 ,8 3 1 1 ,8 3 - 1 2 ,0 1 1 2 ,0 1 -
9 2 0 8 1 K a tu o s a s to n  ty ö n te k ijä , v a n h e m p i 9 2 8 6 6 1 1 ,6 9 1 1 ,6 9 1 1 ,6 4 1 1 ,8 4 1 1 ,8 5 1 1 ,6 4 1 0 ,4 9 1 1 ,6 1 1 3 ,1 6
7 3 5 9 0 K a tu ty ö n te k ijä 41 41 - 1 1 ,2 6 1 1 ,2 6 - 1 1 ,3 4 1 1 ,3 4 - 8 ,7 9 1 2 ,0 7 1 3 ,0 0
7 3 8 9 2 K a u k o k ä y tö n h o ita ja 7 7 - 1 7 ,7 4 1 7 ,7 4 - 1 9 ,8 8 1 9 ,8 8 -
7 3 2 5 1 K a u k o lä m p ö a s e n ta ja 9 9 - 1 4 ,0 3 1 4 ,0 3 - 1 5 ,6 0 1 5 ,6 0 -
9 3 1 4 5 K a u k o lä m p ö h u o lto ty ö n te k ijä 6 6 - 1 2 ,9 7 1 2 ,9 7 - 1 3 ,3 6 1 3 ,3 6 -
1 7 6 8 5 K a u s ity ö n te k ijä 3 7 31 6 8 ,3 6 8 ,2 8 8 ,7 3 8 ,3 6 8 ,2 8 8 ,7 3 7 ,9 7 8 ,0 9 8 ,9 1
1 7 7 2 0 K e itt iö a p u la in e n 8 1 7 8 ,0 8 8 ,0 8
9 7 0 1 9 K e n ttä ty ö n te k ijä 10 1 0 - 1 0 ,3 4 1 0 ,3 4 - 1 1 ,0 0 1 1 ,0 0
1 8 4 9 7 K e n tä n h o ita ja 6 6 - 9 ,3 7 9 ,3 7 - 9 ,3 7 9 ,3 7 -
7 4 1 1 7 K e n tä n h o ita ja -u rh e ilu la ito k s e n h o ita ja 8 7 1 1 1 ,0 8 1 2 ,7 1
7 3 9 7 3 K e s ä ty ö n te k ijä /K V T E L 6 4 2 9 ,7 9 9 ,7 9
7 5 6 7 5 K e s ä ty ö n te k ijä /p u is to - ja  p u u ta rh a ty ö 4 0 2 8 12 8 ,6 4 8 ,6 3 8 ,6 6 8 ,6 4 8 ,6 3 8 ,6 6 7 ,9 9 8 ,5 5 9 ,4 4
7 3 4 3 9 K ie m ä ty s k e s k u s ty ö n te k ijä 8 5 3 9 ,3 7 9 ,6 5
1 9 2 8 6 K iin te is tö n h o ita ja 1 6 0 1 5 7 3 1 0 ,9 8 1 1 ,2 0 9 ,2 3 1 1 ,3 5 1 2 ,5 0
7 3 2 1 9 K iin te is tö ty ö n te k ijä 6 5 1 8 ,9 8 8 ,9 8
9 5 0 2 8 K irv e s m ie h e n  a p u la in e n 8 8 - 1 1 ,7 1 1 1 ,7 1 1 1 ,7 2 1 1 ,7 2 -
2 0 2 4 0 K irv e s m ie s 1 0 2 1 0 2 - 1 2 ,0 1 1 2 ,0 1 - 1 2 ,1 1 1 2 ,1 1 - 9 ,7 0 1 1 ,8 0 1 4 ,0 9
9 2 1 3 0 K irv e s m ie s 9 0 8 9 0 7 1 1 2 ,6 7 1 2 ,7 5 1 0 ,9 9 1 2 ,4 8 1 4 ,8 5
9 3 1 0 0 K irv e s m ie s 5 4 5 4 - 1 2 ,1 2 1 2 ,1 2 - 1 2 ,2 3 1 2 ,2 3 - 1 1 ,0 7 1 1 ,8 8 1 3 ,7 1
9 1 5 0 8 K irv e s m ie s , v a n h e m p i 3 3 3 3 - 1 2 ,7 4 1 2 ,7 4 - 1 2 ,8 3 1 2 ,8 3 - 1 1 ,2 5 1 2 ,9 0 1 4 ,0 6
9 2 1 4 0 K iv e n h a k k u r i, v e rk k o -,v in k k e li- ja  tuki 9 9 - 1 3 ,7 1 1 3 ,7 1 - 1 3 ,7 5 1 3 ,7 5 -
9 3 1 1 0 K iv im ie s , m e is s e li-  j a  tu k im u u ritö is s ä 21 2 0 1 1 3 ,2 1 1 3 ,4 3
9 2 1 4 1 K iv ity ö m ie s 13 1 3 - 1 4 ,4 6 1 4 ,4 6 - 1 4 ,5 7 1 4 ,5 7 -
2 0 9 1 0 K o n e a s e n ta ja 3 9 3 9 - 1 4 ,4 2 1 4 ,4 2 - 1 5 ,4 7 1 5 ,4 7 - 1 2 ,2 0 1 5 ,4 4 1 8 ,9 0
9 1 5 0 9 K o n e a s e n ta ja 9 9 - 1 1 ,8 8 1 1 ,8 8 - 1 2 ,3 6 1 2 ,3 6 -
9 3 2 0 4 K o n e a s e n ta ja , n u o re m p i 11 1 0 1 1 1 ,5 3 1 1 ,6 5
9 2 1 6 0 K o n e a s e n ta ja , v a n h e m p i 1 5 2 1 5 2 - 1 3 ,8 0 1 3 ,8 0 - 1 4 ,3 4 1 4 ,3 4 - 1 2 ,0 0 1 3 ,7 7 1 7 ,0 3
9 2 1 7 1 K o n e e n h o ita ja  la ito k s illa  j a  ru o p p a a jis s 11 11 - 1 4 ,1 4 1 4 ,1 4 - 1 4 ,2 1 1 4 ,2 1 -
9 2 0 8 5 K o n e e n k u lje t ta ja 7 3 7 3 - 1 1 ,6 1 1 1 ,6 1 - 1 2 ,0 5 1 2 ,0 5 - 1 0 ,5 4 1 1 ,7 9 1 3 ,3 2
9 2 5 3 1 K o n e is ta ja , v a n h e m p i 16 1 6 - 1 3 ,5 2 1 3 ,5 2 1 3 ,7 2 1 3 ,7 2 -
9 2 3 2 0 K o n e k o r ja u s m ie s  ra k e n n u s ty ö m a a lla 7 7 - 1 2 ,2 7 1 2 ,2 7 - 1 2 ,2 7 1 2 ,2 7 -
7 5 9 6 7 K o r ja u s a m m a tt im ie s 7 6 1 1 1 ,1 8 1 1 ,3 1
2 2 4 9 0 K o r ja u s m ie s 8 8 - 1 0 ,4 5 1 0 ,4 5 - 1 0 ,4 5 1 0 ,4 5 -
9 2 5 1 1 K o r ja u s m ie s 5 9 5 9 - 1 2 ,1 3 1 2 ,1 3 - 1 2 ,8 6 1 2 ,8 6 - 7 ,3 1 1 2 ,4 6 1 8 ,5 8
9 5 2 2 0 K o r ja u s p a jo je n /m ie h ls tö s u o ja n  s iiv o o ja 6 4 1 6 3 1 0 ,7 1 1 0 ,7 5 1 0 ,0 6 1 0 ,5 5 1 1 ,7 4
7 2 5 5 7 K u lje tta ja 4 8 4 7 1 1 1 ,6 4 1 1 ,7 8 1 0 ,3 2 1 1 ,6 7 1 3 ,9 9
9 2 5 4 4 K u lje t ta ja -a s e n ta ja , v a n h e m p i 7 7 - 1 2 ,1 0 1 2 ,1 0 - 1 2 ,3 2 1 2 ,3 2 -
7 5 2 8 6 K u n n a ll is te k n .ty ö n t. ,tä y s in  a m m a ttita lt . 5 0 5 0 - 1 3 ,1 7 1 3 ,1 7 - 1 4 ,0 8 1 4 ,0 8 - 1 2 ,4 8 1 3 ,5 7 1 5 ,8 6
9 3 3 8 9 K u n n a llis te k n iik a n  ty ö n te k ijä 2 5 6 2 5 1 5 1 1 ,7 2 1 1 ,8 5 9 ,8 5 1 1 ,6 0 1 4 ,0 7
7 4 0 5 4 K u n n a ll is te k n in e n  a m m a ttity ö n te k ijä 4 7 4 7 - 1 1 ,9 9 1 1 ,9 9 - 1 2 ,1 7 1 2 ,1 7 - 1 0 ,5 4 1 1 ,4 8 1 3 ,2 5
7 4 0 5 3 K u n n a ll is te k n in e n  s e k a ty ö n te k ijä 1 3 1 3 - 9 ,9 3 9 ,9 3 - 9 ,9 5 9 ,9 5 -
7 6 5 6 1 K u n n o s s a p ito a m m a tt ity ö n te k ijä 13 1 2 1 1 1 ,8 2 1 2 ,4 9
7 1 1 3 4 K u n n o s s a p ito m ie s 2 3 2 2 1 1 1 ,2 0 1 1 ,7 0
9 2 3 2 1 K u n n o s s a p ito ty ö n te k ijä 181 151 3 0 1 1 ,0 0 1 0 ,9 8 1 1 ,0 8 1 1 ,1 9 1 1 ,1 7 1 1 ,2 9 9 ,0 3 1 1 ,1 2 1 2 ,8 1
2 3 5 2 0 K u o rm a -a u to n k u lje t ta ja 19 1 7 2 1 1 ,4 9 1 1 ,9 7
9 2 1 8 0 K u o rm a -a u to n k u lje t ta ja 4 7 4 4 6 9 5 1 1 ,8 8 1 2 ,3 0 1 0 ,7 8 1 2 ,0 7 1 3 ,9 2
2 4 4 1 9 K ä y tö n v a lv o ja 8 8 - 1 3 ,2 8 1 3 ,2 8 - 1 3 ,5 1 1 3 ,5 1 -
2 5 4 1 7 L a ito s a s e n ta ja 1 3 1 3 - 1 2 ,7 5 1 2 ,7 5 - 1 2 ,8 9 1 2 ,8 9 -
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A m m a tt in im ik e L u k u m ä ä rä S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  k e s k itu n tia n s io , € K o ko n a iskesk itu n tian s io , €
Y rk e s b e te c k n in g A n ta l M e d e lt im lö n  a v  o rd in a r ie  a r b e t s t i d € T o ta l m e d e lt im lö n , €
K oko- M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t D esiili -D ec/7
a ik a is e t
H e lit id s - M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
a n s tä lld a
9 2 5 5 7 L a ito s a s e n ta ja , v a n h e m p i 1 6 1 6 - 1 2 ,8 0 1 2 ,8 0 - 1 4 ,9 2 1 4 ,9 2 -
7 2 4 0 7 L a ito s h u o lta ja 6 - 6 1 0 ,3 1 - 1 0 ,3 1 1 0 ,3 1 - 1 0 ,3 1
2 5 4 7 0 L a ito s m ie s 2 9 2 9 - 1 1 ,1 2 1 1 ,1 2 - 1 1 ,7 5 1 1 ,7 5 -
9 1 1 4 0 L a ito s m ie s 1 0 9 1 0 9 - 1 2 ,5 0 1 2 ,5 0 - 1 3 ,0 9 1 3 ,0 9 - 1 0 ,9 7 1 2 ,8 0 1 5 ,6 9
9 3 1 4 0 L a ito s m ie s , n u o re m p i 1 9 1 9 - 1 2 ,7 0 1 2 ,7 0 - 1 3 ,8 4 1 3 ,8 4 -
9 1 5 1 2 L a ito s m ie s , v a n h e m p i 6 6 - 1 3 ,4 3 1 3 ,4 3 - 1 4 ,5 3 1 4 ,5 3 -
9 2 2 0 0 L a ito s m ie s , v a n h e m p i 1 4 7 1 4 7 - 1 3 ,0 9 1 3 ,0 9 - 1 3 ,7 1 1 3 ,7 1 1 1 ,5 3 1 2 ,9 4 1 6 ,6 5
9 3 9 9 6 L a k a is u k o n e e n  k ä y ttä jä 1 9 1 9 - 1 2 ,4 5 1 2 ,4 5 - 1 2 ,7 5 1 2 ,7 5 -
9 2 4 7 1 L e v y s e p p ä -h its a a ja 1 8 1 8 - 1 2 ,2 3 1 2 ,2 3 - 1 2 ,3 0 1 2 ,3 0 -
9 2 0 8 3 L iik e n n e m e rk k ia s e n ta ja 2 7 2 7 - 1 1 ,9 4 1 1 ,9 4 - 1 2 ,0 1 1 2 ,0 1 -
7 4 4 7 0 L iik u n ta -a lu e id e n  h o ita ja 6 6 - 1 0 ,1 1 1 0 ,1 1 - 1 1 ,4 4 1 1 ,4 4 -
7 2 4 0 1 L iik u n ta p a ik a n h o ita ja 9 8 9 7 1 1 2 ,4 7 1 2 ,7 4 9 ,0 1 1 2 ,1 3 1 6 ,1 8
7 3 4 4 5 L iik u n ta p a ik k a m e s ta r i 9 9 - 1 3 ,2 9 1 3 ,2 9 - 1 3 ,8 5 1 3 ,8 5 -
7 6 1 5 5 L iik u n ta p a ik k a ra k e n ta ja 1 5 1 4 1 1 1 ,5 5 1 1 ,6 3
7 3 6 6 1 L iik u n ta p a ik k a ty ö n te k ijä 3 9 3 4 5 1 2 ,0 5 1 2 ,5 0 9 ,4 7 1 1 ,7 5 1 6 ,3 5
7 5 1 9 4 L iik u n ta p a ik k o je n  h o ita ja 7 2 6 9 3 1 1 ,7 8 1 1 ,9 8 9 ,9 3 1 1 ,7 3 1 4 ,3 2
7 7 5 9 6 L iik u n ta p a ik k o je n  k u n n o s s a p ito ty ö n te k ijä 2 2 2 2 - 1 1 ,5 1 1 1 ,5 1 - 1 1 ,7 5 1 1 ,7 5
2 8 7 2 0 L v i-a s e n ta ja 9 9 - 1 2 ,8 8 1 2 ,8 8 - 1 3 ,4 2 1 3 ,4 2 -
9 2 5 4 9 L v is -a s e n ta ja 1 3 1 3 - 1 3 ,0 0 1 3 ,0 0 - 1 3 ,1 1 1 3 ,1 1 -
3 0 0 3 0 M a a la r i 3 2 3 0 2 1 2 ,1 7 1 2 ,1 8 1 0 ,8 1 1 2 ,2 3 1 3 ,7 1
9 2 2 2 0 M a a la r i ,  n u o re m p i 4 7 3 9 8 1 1 ,5 2 1 1 ,5 2 1 1 ,5 2 1 1 ,5 3 1 1 ,5 2 1 1 ,5 5 1 0 ,6 8 1 1 ,5 6 1 2 ,9 6
9 1 0 7 0 M a a la r i ,  v a n h . 2 0 4 1 8 8 1 6 1 2 ,5 7 1 2 ,5 7 1 2 ,6 0 12 ,6 1 1 2 ,6 1 1 2 ,6 0 1 1 ,0 9 1 2 ,4 8 1 4 ,1 7
9 4 1 0 0 M a a n jy rs in k o n ./m u id e n  m o o t .k ä y t t .p u u ta r t i 21 21 - 9 ,9 0 9 ,9 0 - 9 ,9 2 9 ,9 2 -
9 1 1 4 1 M a a n r a k e n n u s a m m a tt im ie s 1 4 1 4 1 0 ,9 9 1 0 ,9 9 - 1 1 ,0 0 1 1 ,0 0 -
9 3 3 8 7 M a a n r a k e n n u s a m m a tt im ie s 1 3 4 1 3 4 - 1 1 ,8 8 1 1 ,8 8 - 1 2 ,0 8 1 2 ,0 8 - 9 ,9 6 1 1 ,7 8 1 4 ,5 2
7 6 0 7 8 M a a n r a k e n n u s ty ö n te k ijä 6 6 - 1 0 ,2 5 1 0 ,2 5 - 1 0 ,2 5 1 0 ,2 5 -
9 1 0 8 0 M a a n s iir to tra k t. j a  t ra k t.k a iv u r ie n  k ä 5 6 5 6 - 1 2 ,3 7 1 2 ,3 7 - 1 2 ,6 1 1 2 ,6 1 - 1 1 ,3 3 1 2 ,4 0 1 4 ,0 7
9 2 2 3 0 M a a n s iir to tra k t. ja  t ra k t.k a iv u r ie n  k ä 111 111 - 1 1 ,7 0 1 1 ,7 0 - 1 1 ,9 4 1 1 ,9 4 - 1 0 ,8 4 1 1 ,8 8 1 2 ,9 8
9 9 0 1 1 M a a ta lo u s ty ö n te k ijä ,  v a n h e m p i 2 6 2 5 1 1 1 ,5 1 1 1 ,5 5
9 2 4 7 2 M e ta ll im ie s 6 2 5 9 3 1 0 ,1 8 1 0 ,2 5 7 ,3 1 1 0 ,3 9 1 3 ,5 5
9 7 0 8 8 M e ts u ri 3 8 3 8 - 1 1 ,5 0 1 1 ,5 0 - 1 1 ,5 0 1 1 ,5 0 - 8 ,9 2 1 1 ,2 4 1 4 ,4 3
9 3 1 5 0 M e ts ä n h o ito ty ö n te k ijä , tä y s in  a m m .ta it . 3 3 3 2 1 1 0 ,7 3 1 0 ,7 3 9 ,4 8 1 0 ,8 8 1 2 ,0 9
7 1 5 7 0 M e ts ä ty ö m ie s 1 5 1 5 - 9 ,4 8 9 ,4 8 - 9 ,4 9 9 ,4 9 -
9 5 9 9 0 M e ts ä ty ö m ie s , n u o re m p i 4 2 41 1 9 ,9 2 9 ,9 2 7 ,9 1 9 ,4 5 1 2 ,1 6
9 4 9 9 0 M e ts ä ty ö m ie s , v a n h e m p i 6 3 6 3 - 1 1 ,1 1 1 1 ,1 1 - 1 1 ,1 2 1 1 ,1 2 - 9 ,6 9 1 0 ,7 3 1 2 ,4 9
9 1 1 4 9 M itta k irv e s m ie s , 1 p a lk k a ry h m ä 21 21 - 1 4 ,6 3 1 4 ,6 3 - 1 4 ,6 8 1 4 ,6 8 -
3 3 2 7 0 M itta m ie s 3 5 3 5 - 1 1 ,2 2 1 1 ,2 2 - 1 1 ,2 4 1 1 ,2 4 - 9 ,9 9 1 1 ,1 7 1 2 ,3 3
3 3 2 7 2 M itta r ia s e n ta ja 6 5 1 1 2 ,5 0 1 2 ,6 6
9 2 5 4 7 M itta r ia s e n ta ja , v a n h e m p i 1 5 1 5 - 1 3 ,0 5 1 3 ,0 5 - 1 3 ,6 4 1 3 ,6 4 -
9 2 2 5 0 M it ta r in k o r ja a ja , v a n h e m p i 2 2 21 1 1 2 ,5 8 1 2 ,8 2
3 3 3 3 0 M itta u s e tu m ie s 41 3 9 2 1 2 ,8 2 1 2 ,8 4 1 2 ,0 7 1 2 ,7 7 1 3 ,4 6
9 5 0 2 3 M it ta u s m ie h e n  a p u la in e n 9 7 2 8 ,4 3 8 ,4 3
7 1 9 3 0 M itta u s m ie s 1 8 1 6 2 1 1 ,4 9 1 1 ,5 0
9 3 1 9 0 M itta u s m ie s 1 2 4 121 3 1 1 ,8 9 1 1 ,9 2 1 0 ,4 0 1 1 ,9 2 1 3 ,2 2
9 4 1 2 0 M it ta u s m ie s , n u o re m p i 5 2 5 0 2 1 0 ,9 3 1 0 ,9 6 1 0 ,0 5 1 0 ,9 4 1 2 ,1 5
9 2 2 7 0 M it ta u s m ie s , v a n h . 2 1 6 2 1 2 4 1 1 ,8 3 1 1 ,8 8 1 0 ,8 8 1 1 ,7 5 1 2 ,8 1
9 1 0 2 1 M itta u s ty ö n jo h ta ja 2 3 2 3 - 1 3 ,0 0 1 3 ,0 0 - 1 3 ,0 9 1 3 ,0 9 -
9 2 4 7 3 M  u o v ip u tk ih its a a ja 9 9 - 1 2 ,8 7 1 2 ,8 7 - 1 2 ,9 3 1 2 ,9 3 -
9 2 2 8 0 M u u ra r i 5 8 5 8 - 1 3 ,0 4 1 3 ,0 4 - 1 3 ,0 8 1 3 ,0 8 - 1 1 ,7 3 1 2 ,9 4 1 4 ,8 7
3 4 6 9 0 N u o r  a m m a tt im ie s 6 6 - 1 1 ,5 1 1 1 ,5 1 - 1 1 ,5 1 1 1 ,5 1 -
3 7 0 8 0 O m p e li ja 1 9 1 9 9 ,8 8 9 ,8 8 9 ,8 9 9 ,8 9
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A m m a t t in im ik e  L u k u m ä ä rä -  S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  k e s k itu n t ia n s io ,  €  K o k o n a is k e s k itu n t ia n s io ,  €
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a ik a is e t
H e llt id s -
a n s tä lld a
M ä n K v in n o r T o la lt M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
9 5 1 3 0 O m p e li ja ,  n u o re m p i 19 - 19 9 ,1 9 - 9 ,1 9 9 ,1 9 9 ,1 9
9 4 1 3 0 O m p e li ja ,  v a n h e m p i 11 1 10 8 ,8 3 8 ,8 3
9 8 0 1 1 O p p ila a t  (a p u a s e n ta ja t )  2 .  v u o te n a 15 14 1 - -
9 1 1 1 0 P a n o s ta ja 4 9 4 9 - 1 3 ,7 3 1 3 ,7 3 - 1 4 ,1 2 1 4 ,1 2 - 1 1 ,9 9 1 3 ,8 4 1 6 ,1 5
9 2 4 9 0 P e lt i -  j a  le v y s e p p ä , v a n h e m p i 3 3 3 3 - 1 3 ,7 9 1 3 ,7 9 1 3 ,9 6 1 3 ,9 6 - 1 2 ,1 9 1 4 ,0 1 1 5 ,2 3
9 5 0 6 0 P e s u la ty ö n te k ijä 31 9 2 2 8 ,1 4 8 ,5 2 8 ,0 8 8 ,1 4 8 ,5 2 8 ,0 9 7 ,5 0 8 ,0 5 9 ,7 6
9 2 1 0 1 P o r a k o n e k a lra a ja 7 7 - 1 2 ,4 0 1 2 ,4 0 - 1 2 ,4 0 1 2 ,4 0 -
9 1 1 5 2 P ro s e s s im ie s , v a n h e m p i 7 7 - 1 2 ,8 4 1 2 ,8 4 - 1 5 ,6 0 1 5 ,6 0 -
4 1 7 5 9 P ro s e s s in h o lta ja 13 13 - 1 5 ,8 5 1 5 ,8 5 - 1 7 ,4 9 1 7 ,4 9
7 3 7 2 3 P ro s e s s in o h ja a ja ■ 9 9 - 1 8 ,8 0 1 8 ,8 0 - 2 0 ,4 0 2 0 ,4 0
4 1 9 0 5 P u h d is ta m o n  h o ita ja 11 11 - 1 2 ,0 5 1 2 ,0 5 - 1 2 ,7 0 1 2 ,7 0
9 4 1 5 0 P u h d is tu s la ito s ty ö n te k ijä 3 2 3 2 - 1 2 ,8 7 1 2 ,8 7 - 1 3 ,6 1 1 3 ,6 1 - 1 1 ,7 9 1 3 ,3 3 1 5 ,8 0
7 3 5 3 4 P u is t o - ja  p u u ta rh a h a r jo it te llja 14 6 8 8 ,4 8 8 ,5 7 8 ,4 3 8 ,4 8 8 ,5 7 8 ,4 3
9 5 1 7 0 P u is t o - ja  p u u ta rh a ty ö n te k ijä 6 9 7 3 8 7 3 1 0 9 ,3 8 9 ,4 1 9 ,3 4 9 ,4 1 9 ,4 4 9 ,3 6 7 ,9 3 9 ,1 5 1 1 ,2 7
9 4 1 6 0 P u is t o - ja  p u u ta rh a ty ö n ty ö n te k ijä ,  a m m .ta ito 1 8 8 1 3 9 4 9 9 ,8 9 1 0 ,0 4 9 ,4 5 9 ,9 1 1 0 ,0 6 9 ,4 5 8 ,0 5 9 ,7 7 1 1 ,6 3
4 2 6 6 0 P u is to p u u ta  rhuri 2 2 9 1 3 1 1 ,0 2 1 1 ,5 2 1 0 ,6 5 1 1 ,0 6 1 1 ,6 2 1 0 ,6 5
4 2 6 7 5 P u ls to ty ö n jo h ta ja 1 2 7 5 1 1 ,3 1 1 1 ,3 2
7 1 5 2 4 P u is to ty ö n te k ijä 3 5 6 2 2 3 1 3 3 9 ,2 9 9 ,2 7 9 ,3 3 9 ,3 0 9 ,2 8 9 ,3 4 7 ,3 1 8 ,7 9 1 1 ,3 2
9 3 3 2 0 P u is to ty ö n te k ijä , tä y s in  a m m .ta i t  y li6 v 2 3 0 151 7 9 1 1 ,1 4 1 1 ,2 4 1 0 ,9 4 1 1 ,2 0 1 1 ,2 9 1 1 ,0 0 9 ,9 9 1 1 ,1 4 1 2 ,5 2
4 2 6 8 5 P u m p p a a m o n  h o ita ja 7 7 - 1 2 ,5 7 1 2 ,5 7 - 1 3 ,3 7 1 3 ,3 7
9 3 3 3 0 P u m p p u m ie s  p u h d is tu s la ito k s e s s a 6 6 - 1 2 ,6 1 1 2 ,6 1 - 1 2 ,8 0 1 2 ,8 0
9 3 3 4 0 P u tk e n la s k ija 1 2 6 1 2 5 1 1 2 ,3 7 1 2 ,6 3 1 0 ,7 0 1 1 ,9 7 1 5 ,1 1
4 2 8 8 0 P u tk ia s e n ta ja 7 9 7 9 - 1 2 ,2 7 1 2 ,2 7 - 1 2 ,9 6 1 2 ,9 6 - 1 0 ,8 3 1 2 ,7 5 1 5 ,1 1
9 3 3 5 0 P u tk ia s e n ta ja , n u o re m p i 8 9 8 9 - 1 1 ,7 8 1 1 ,7 8 - 1 2 ,2 7 1 2 ,2 7 - 1 0 ,2 9 1 2 ,1 7 1 4 ,3 5
9 2 3 0 0 P u tk ia s e n ta ja , v a n h e m p i 6 1 2 6 1 2 - 1 2 ,8 8 1 2 ,8 8 1 3 ,4 8 1 3 ,4 8 - 1 1 ,6 6 1 3 ,1 7 1 5 ,7 1
9 1 5 1 5 P u tk ia s e n ta ja ,v a n h e m p i 12 1 2 - 1 3 ,6 8 1 3 ,6 8 - 1 4 ,0 7 1 4 ,0 7 -
9 5 2 0 4 P u tk ia s e n ta ja n  a p u la in e n 6 6 - 1 0 ,2 0 1 0 ,2 0 - 1 0 ,3 3 1 0 ,3 3 -
4 2 9 4 0 P u u s e p p ä 4 4 4 2 2 1 2 ,6 9 1 2 ,7 2 1 0 ,5 0 1 2 ,6 3 1 4 ,6 9
9 3 2 7 0 P u u s e p p ä , n u o re m p i 19 19 - 9 ,3 6 9 ,3 6 - 9 ,3 6 9 ,3 6 -
9 2 5 1 0 P u u s e p p ä , v a n h e m p i 6 4 6 2 2 1 2 ,4 5 1 2 ,5 1 1 1 ,1 4 1 2 ,3 2 1 4 ,3 3
9 5 0 1 5 P u u s e p ä n  a p u la in e n 2 6 2 6 - 7 ,9 3 7 ,9 3 - 7 ,9 3 7 ,9 3 -
9 2 3 1 0 P u u ta r tra -a p u la ln e n 2 2 2 9 5 1 2 7 1 0 ,9 6 1 1 ,0 7 1 0 ,8 7 1 1 ,0 8 1 1 ,1 9 1 0 ,9 9 9 ,2 0 1 1 ,2 6 1 2 ,5 1
4 3 2 6 0 P u u ta rh u r i 1 7 5 51 1 2 4 1 1 ,0 1 1 1 ,4 4 1 0 ,8 3 1 1 ,0 8 1 1 ,4 8 1 0 ,9 2 9 ,0 0 1 0 ,9 6 1 2 ,8 5
7 2 0 4 3 P u u ty ö n te k ijä 4 5 41 4 8 ,0 1 8 ,0 1 7 ,3 1 7 ,8 4 9 ,7 4
9 2 2 3 1 P y ö r ä k u o rm a a ja n  k u lje tta ja , v a n h e m p i 8 0 7 9 1 1 1 ,8 3 1 2 ,1 6 1 0 ,8 8 1 1 ,9 6 1 3 ,7 6
9 2 9 9 7 R a id e m ie s 3 5 3 5 - 1 7 ,1 3 1 7 ,1 3 - 1 8 ,7 9 1 8 ,7 9 1 4 ,1 9 1 9 ,3 3 2 2 ,0 1
7 1 6 2 4 R a k e n n u s a la n  a m m a tt im ie s 7 6 7 2 4 1 1 ,8 2 1 2 ,1 4 9 ,2 0 1 2 ,1 2 1 4 ,0 7
9 3 3 6 6 R a k e n n u s a la n  m u u t a m m a tt ity ö n te k ijä t 1 2 3 1 1 9 4 1 1 ,5 6 1 1 ,7 5 9 ,2 6 1 1 ,7 6 1 4 ,1 1
9 3 1 1 2 R a k e n n u s a la n  y le ls a m m a tt lm le s 1 6 9 1 6 5 4 1 1 ,4 3 1 1 ,4 8 9 ,5 3 1 1 ,4 5 1 3 ,1 0
7 4 2 9 2 R a k e n n u s a m m a tt lm ie s 16 1 6 - 1 2 ,2 2 1 2 ,2 2 - 1 2 ,2 2 1 2 ,2 2 -
7 7 3 2 9 R a k e n n u s m ie s 9 9 - 1 0 ,9 6 1 0 ,9 6 - 1 0 ,9 6 1 0 ,9 6 -
9 5 2 2 1 R a k e n n u s ty ö m a a n  s iiv o o ja 3 5 - 3 5 1 0 ,6 3 - 1 0 ,6 3 1 0 ,7 0 - 1 0 ,7 0 9 ,7 5 1 0 ,7 0 1 1 ,7 4
4 5 2 3 9 R a k e n n u s ty ö m ie s 81 7 8 3 1 0 ,0 6 1 0 ,1 1 7 ,9 0 1 0 ,1 9 1 2 ,5 1
7 6 2 3 9 R a k e n n u s ty ö n te k ijä 1 4 1 0 4 1 0 ,6 7 1 0 ,7 2
9 4 1 8 0 R a ta ty ö n te k ijä 12 12 - 1 2 ,7 7 1 2 ,7 7 - 1 2 ,8 1 1 2 ,8 1 -
9 1 9 9 3 R a u ta ra k e n n e m ie s 9 9 - 1 2 ,0 2 1 2 ,0 2 - 1 2 ,0 3 1 2 ,0 3 -
9 2 5 1 2 R e m o n tt im ie s 17 17 - 1 1 ,5 6 1 1 ,5 6 - 1 1 ,6 3 1 1 ,6 3 -
4 6 8 9 9 S a t a m a r a k e n n u s m ie s 2 0 2 0 - 1 2 ,6 7 1 2 ,6 7 1 2 ,7 7 1 2 ,7 7 -
9 5 2 0 0 S e k a -  ja  a p u ty ö n te k ijä 2 8 6 2 5 9 2 7 9 ,9 5 9 ,9 8 9 ,5 3 1 0 ,1 6 1 0 ,2 0 9 ,5 3 7 ,9 3 9 ,8 5 1 2 ,1 9
9 4 2 0 0 S e k a ty ö n te k ijä ,  ra k e n n u s a la lla 9 3 7 4 1 9 1 0 ,6 8 1 0 ,7 3 1 0 ,4 7 1 0 ,7 3 1 0 ,7 9 1 0 ,4 7 9 ,0 0 1 1 ,1 1 1 2 ,0 0
9 2 3 6 0 S e m  e n tt ity ö n te k ijä , a m m a tt ita ito in e n 8 8 - 1 2 ,9 2 1 2 ,9 2 - 1 2 ,9 2 1 2 ,9 2 -
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A m m a t t in im ik e  L u k u m ä ä rä -  S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  k e s k itu n t ia n s io ,  €  K o k o n a is k e s k itu n t ia n s io ,  €
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K o k o ­
a ik a is e t
H e llt id s -
a n s tä lld a
M ie h e t
M ä n
N a is e t
K v in n o r
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N a is e t
K v in n o r
Y h te e n s ä
T o ta lt
M ie h e t
M ä n
N a is e t
K v in n o r
D e s iili-D e c /7  
1 . M e d . 9 .
9 2 5 2 0 S e p p ä ,  v a n h e m p i 9 9 - 1 2 ,0 0 1 2 ,0 0 - 1 2 ,5 2 1 2 ,5 2 -
4 7 3 8 0 S iis t i jä 9 9 1 0 ,1 0 - 1 0 ,1 0 1 0 ,1 0 1 0 ,1 0
4 7 4 0 0 S iiv o o ja 9 8 4 9 4 1 0 ,2 2 1 0 ,3 4 8 ,1 5 1 0 ,2 0 1 1 ,5 9
9 5 2 3 0 S i iv o u s -  j a  p u h d is tu s ty ö n te k i jä 2 3 8 1 0 2 2 8 1 0 ,1 5 8 ,8 8 1 0 ,1 9 1 0 ,2 2 8 ,8 8 1 0 ,2 6 8 ,7 7 1 0 ,1 0 1 1 ,4 8
9 2 5 3 0 S o r v a a ja ,  v a n h e m p i 7 7 1 3 ,4 5 1 3 ,4 5 - 1 3 ,4 5 1 3 ,4 5 -
7 4 9 2 5 S ä h k ö - a u to m a a t io a s e n ta ja 8 8 - 1 2 ,7 2 1 2 ,7 2 1 4 ,5 3 1 4 ,5 3
4 9 7 3 0 S ä h k ö a s e n ta ja 5 6 5 5 1 1 2 ,4 3 1 2 ,9 1 1 0 ,7 1 1 3 ,1 3 1 4 ,1 8
9 1 5 1 6 S ä h k ö a s e n ta ja 3 3 3 3 - 1 3 ,3 7 1 3 ,3 7 - 1 4 ,0 2 1 4 ,0 2 - 1 1 ,7 8 1 4 ,2 0 1 6 ,3 5
9 3 2 9 0 S ä h k ö a s e n ta ja ,  n u o r e m p i 4 4 4 3 1 1 1 ,5 4 1 1 ,9 3 8 ,7 0 1 1 ,4 9 1 3 ,9 7
9 2 5 4 0 S ä h k ö a s e n ta ja ,  v a n h e m p i 3 2 3 3 2 1 2 1 3 ,8 2 1 4 ,3 2 1 2 ,0 7 1 3 ,6 9 1 7 ,2 0
4 9 8 8 0 S ä h k ö m ie s 8 8 - 9 ,7 5 9 ,7 5 - 9 ,8 4 9 ,8 4 -
5 0 1 1 0 S ä h k ö y t ia s e n ta ja 10 1 0 - 1 4 ,3 2 1 4 ,3 2 - 1 4 ,6 8 1 4 ,6 8 -
5 0 5 0 0 T a lo n m ie s 1 6 1 6 9 ,7 2 9 ,7 2 - 9 ,8 5 9 ,8 5
9 7 0 1 8 T a lo n m ie s 14 1 4 1 0 ,2 3 1 0 ,2 3 - 1 0 ,4 9 1 0 ,4 9 -
9 7 0 0 2 T a lo n m ie s - s i iv o o ja 17 1 6 1 1 1 ,3 5 1 1 ,4 1
7 1 4 9 1 T e k n is e n  a la n  h a r jo it te l i ja  to im is to s s a 2 0 2 0 - 9 ,8 0 9 ,8 0 - 9 ,8 7 9 ,8 7 -
7 1 5 1 2 T e k s t i i l ih u o l ta ja 4 2 5 3 7 1 0 ,9 1 1 1 ,1 8 1 0 ,5 6 1 1 ,0 1 1 1 ,9 6
7 5 4 6 6 T e k s t i i l ik ä s i t te l i jä 2 6 1 0 1 6 9 ,1 7 8 ,9 3 9 ,3 4 9 ,4 4 9 ,3 2 9 ,5 2
9 3 3 8 4 T ie h ö y lä n  k u l je t ta ja ,  n u o r e m p i 1 3 1 3 - 1 2 ,0 4 1 2 ,0 4 - 1 2 ,5 6 1 2 ,5 6 -
9 1 1 2 0 T ie h ö y lä n  k u l je t ta ja ,  v a n h e m p i 1 2 8 1 2 8 1 2 ,4 4 1 2 ,4 4 - 1 2 ,9 0 1 2 ,9 0 - 1 1 ,5 4 1 2 ,5 8 1 4 ,6 4
5 3 2 9 0 T ie h ö y lä n k u l je t ta ja 1 3 1 3 1 2 ,6 4 1 2 ,6 4 - 1 2 ,8 9 1 2 ,8 9 -
9 6 0 1 0 T ila p .  k a u s i ty ö n te k i jä  p u h d . tö is s ä 8 3 6 2 21 9 ,0 3 9 ,0 8 8 ,8 8 9 ,1 9 9 ,2 7 8 ,9 4 7 ,9 3 8 ,4 4 1 1 ,1 4
9 3 3 8 0 T r a k to r in  k ä y t tä jä t  a l le  5  to n n in 1 1 0 1 1 0 - 1 1 ,3 6 1 1 ,3 6 - 1 1 ,6 1 1 1 ,6 1 - 1 0 ,4 3 1 1 ,4 0 1 3 ,0 5
5 5 5 1 0 T r a k to r in k u l je t ta ja 1 9 1 9 - 1 0 ,8 1 1 0 ,8 1 - 1 0 ,8 4 1 0 ,8 4 -
9 2 3 8 0 T u n t ik i r ju r i ,  v a n h e m p i 4 3 7 3 6 1 1 ,9 2 1 1 ,9 3 1 1 ,9 1 1 1 ,9 5 1 2 ,0 2 1 1 ,9 4 1 0 ,7 8 1 1 ,9 1 1 2 ,7 4
7 2 3 4 2 T y ö k e s k u k s e n  ty ö n te k i jä 3 4 1 9 1 5 8 ,6 5 8 ,8 0 8 ,3 1 8 ,6 5 8 ,8 0 8 ,3 1 7 ,3 1 8 ,3 6 1 1 ,4 6
9 7 0 1 6 T y ö k e s k u k s e n  ty ö n te k i jä 6 6 5 7 9 - - - - - - - - -
9 3 3 8 5 T y ö k o n e e n  k u l je t ta ja 1 1 7 1 1 6 1 1 1 ,5 6 1 1 ,8 0 1 0 ,4 8 1 1 ,8 1 1 3 ,1 3
5 8 0 9 0 T y ö n jo h ta ja 3 7 3 6 1 1 3 ,2 6 1 3 ,5 8 1 2 ,0 9 1 3 ,2 6 1 5 ,7 0
7 1 3 0 0 T y ö n o h ja a ja 6 5 1 1 2 ,1 1 1 2 ,2 9
7 2 0 8 5 T y ö p a ja n  ty ö n te k i jä 6 5 4 3 2 2 8 ,4 5 8 ,5 7 8 ,1 9 8 ,4 5 8 ,5 7 8 ,1 9 7 ,3 1 8 ,2 9 9 ,4 8
9 5 2 4 1 U im a v a lv o ja 11 6 5 1 0 ,9 3 1 1 ,1 1
7 4 1 9 4 U ik o a lu e ty ö n te k i jä 2 4 1 8 6 1 0 ,3 6 1 0 ,5 1 9 ,9 0 1 0 ,4 5 1 0 ,6 2 9 ,9 3
7 2 0 7 1 U lk o i lu a lu e e n  ty ö n te k i jä 8 7 1 9 ,5 5 9 ,5 5
7 4 5 5 7 U lk o i lu a lu e id e n  h o ita ja 8 7 1 1 0 ,8 1 1 0 ,8 1
9 2 3 9 0 U lk o i lu a lu e id e n  ty ö n te k i jä 6 6 6 0 6 1 0 ,0 6 1 0 ,1 8 8 ,8 1 1 0 ,2 3 1 0 ,3 4 9 ,1 1 7 ,9 3 9 ,8 8 1 1 ,9 2
9 4 2 4 0 U lk o i lu a lu e id e n  t y ö n te k i jä ,  n u o r e m p i 2 4 2 4 - 1 1 ,5 9 1 1 ,5 9 - 1 1 ,9 0 1 1 ,9 0 -
9 3 4 1 0 U lk o i lu a lu e id e n  ty ö n te k i jä ,  v a n h e m p i 5 6 51 5 1 1 ,8 4 1 1 ,9 0 9 ,7 3 1 1 ,6 6 1 4 ,7 8
5 9 1 4 9 U lk o i lu p a ik k o je n  h o ita ja 1 8 1 8 - 1 2 ,8 2 1 2 ,8 2 - 1 2 ,8 7 1 2 ,8 7 -
7 1 3 0 9 U r h e i lu a lu e id e n  h o ita ja 1 4 1 4 1 1 ,2 8 1 1 ,2 8 - 1 1 ,4 5 1 1 ,4 5 -
9 4 2 5 1 U r h e i lu k e n t tä -  j a  lu is t in r a ta ty ö n t . ,n u o r 5 6 5 6 - 1 0 ,5 9 1 0 ,5 9 - 1 0 .8 4 1 0 ,8 4 - 8 ,0 5 1 0 ,0 4 1 4 ,1 9
9 4 2 5 0 U r h e i lu k e n t tä - ,  lu is t ln r a ta t y ö n te k . v a n h 7 3 7 3 - 1 1 ,9 2 1 1 ,9 2 - 1 2 ,3 4 1 2 ,3 4 - 1 0 ,0 3 1 1 ,8 6 1 5 ,3 9
9 3 4 2 0 U r h e i lu k e n tä n  h o ita ja ,  tä y s in  a m m .ta it . 7 3 71 2 1 2 ,5 5 1 2 ,9 1 1 0 ,1 7 1 2 ,8 4 1 6 ,0 7
9 2 4 0 0 U r h e i lu la i to s te n  ja  - a lu e id e n  h o ita ja 8 5 8 3 2 1 2 ,4 8 1 3 ,4 0 1 0 ,7 2 1 2 ,3 7 1 6 ,0 0
9 3 4 3 0 U r h e i lu p a ik k o je n  v a s t .v a lv o ja 2 7 0 1 6 3 1 0 7 1 3 ,2 7 1 2 ,9 0 1 3 ,7 9 1 3 ,5 1 1 3 ,0 4 1 4 ,1 7 1 0 ,3 3 1 3 ,6 3 1 6 ,1 7
9 4 2 7 0 V a ih e ty ö n te k i jä 1 4 1 7 8 6 3 7 ,8 4 7 ,8 2 7 ,8 5 7 ,8 4 7 ,8 2 7 ,8 5 7 ,3 1 7 ,9 3 7 ,9 3
6 1 0 0 0 V a n h  a m m a t t im ie s 1 6 1 6 - 1 2 ,5 9 1 2 ,5 9 - 1 2 ,7 4 1 2 ,7 4 -
6 3 7 8 0 V a r a s to m ie s 1 5 1 5 - 1 0 ,8 9 1 0 ,8 9 - 1 1 ,1 0 1 1 ,1 0 .
6 3 8 5 0 V a r a s to n h o i ta ja 7 7 - 1 1 ,3 8 1 1 ,3 8 - 1 1 ,3 9 1 1 ,3 9 -
9 2 1 1 3 V a r a s to n h o i ta ja 1 9 1 8 1 1 1 ,7 5 1 2 ,0 4
6 4 1 8 0 V a r a s to ty ö n te k i jä 1 2 8 4 1 0 ,7 4 1 1 ,1 3
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Kuntasektorin tuntipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, säännöllisen työajan keskituntiansiot, kokonaiskeskituntiansiot 
ammattinimikkeen, sukupuolen, kuntamuodon ja kunnan asukasluvun mukaan lokakuussa 2006
Antalet timavlönade inom den kommunala sektorn, medeltimlön för ordinarie arbetstid och total medeltimlön efter yrkesbeteckning, 
kön, kommuntyp och kommunens invänarantal i oktober 2006
A m m a t t in im ik e  L u k u m ä ä rä -  S ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  k e s k itu n t ia n s io ,  €  K o k o n a is k e s k itu n t ia n s io ,  €
Y rk e s b e te c k n in g  A n ta l M e d e lt im lö n  a v  o rd in a r ie  a rb e ts t id ,  €  T o ta l m e d e lt im lö n ,  €
K o k o -  M ie h e t  N a is e t  Y h te e n s ä  M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä  M ie h e t  N a is e t  D e s iili-D e c //
a ik a is e t
H e llt id s -
a n s tä f ld a
M a n K v in n o r T o ta /t M ä n K v in n o r T o ta lt M ä n K v in n o r 1. M e d . 9 .
9 3 4 4 0 V a r a s to ty ö n te k i jä  v a a t iv is s a  t e h tä v is s ä 1 3 12 1 1 1 ,7 3 1 1 ,7 6
9 5 2 5 0 V a r a s to ty ö n te k i jä ,  n u o r e m p i 21 1 5 6 1 0 ,2 3 1 0 ,5 0 9 ,5 1 1 0 ,3 9 1 0 ,6 4 9 ,7 2
9 4 2 8 0 V a r a s to ty ö n te k i jä ,  v a n h . 3 2 2 5 7 1 1 ,0 8 1 1 ,2 1 1 0 ,5 4 1 1 ,1 5 1 1 ,2 9 1 0 ,5 7 9 ,3 4 1 1 ,2 1 1 2 ,2 6
9 2 1 1 1 V a r a s to ty ö n te k i jä ,  v a s tu u n a la in e n 12 1 2 - 1 2 ,1 6 1 2 ,1 6 - 1 2 ,4 1 1 2 ,4 1 -
9 3 4 5 0 V a u n u n k o r ja a ja ,  n u o r e m p i 7 7 - 1 3 ,1 5 1 3 ,1 5 1 3 ,4 6 1 3 ,4 6 -
9 2 4 1 0 V a u n u n k o r ja a ja ,  v a n h . 5 6 5 6 - 1 6 ,4 7 1 6 ,4 7 - 1 6 ,7 9 1 6 ,7 9 - 1 3 ,9 8 1 4 ,9 7 2 1 ,6 8
9 5 2 7 0 V a u n u s i iv o o ja 1 6 2 14 1 1 ,6 9 1 1 ,6 9
7 3 6 4 8 V e r k o s to a s e n ta ja 5 7 5 7 - 1 4 ,2 3 1 4 ,2 3 - 1 4 ,9 0 1 4 ,9 0 - 1 2 ,6 3 1 4 ,2 9 1 7 ,7 2
7 4 3 4 0 V e r k o s to r a k e n ta ja 7 7 - 1 3 ,3 2 1 3 ,3 2 - 1 3 ,6 5 1 3 ,6 5 -
9 1 1 6 0 V e s i - j a  v ie m ä r i la i to k s e n  h o ita ja 21 21 - 1 2 ,1 5 1 2 ,1 5 - 1 2 ,5 8 1 2 ,5 8 -
6 5 5 9 5 V e s i la i to k s e n  h o ita ja 8 8 - 1 1 ,7 4 1 1 ,7 4 - 1 2 ,1 4 1 2 ,1 4 -
9 3 1 4 2 V e s i la i to k s e n  h u o l to m ie s 2 4 2 4 - 1 1 ,7 5 1 1 ,7 5 - 1 2 ,1 2 1 2 ,1 2 -
9 4 2 9 0 V ie m ä r in p u h d is ta ja 1 6 1 6 - 1 2 ,8 0 1 2 ,8 0 - 1 3 ,7 8 1 3 ,7 8 -
9 4 3 0 0 V ie m ä r i t y ö n te k l jä 3 0 3 0 - 1 1 ,8 9 1 1 ,8 9 - 1 2 ,4 0 1 2 ,4 0 - 1 0 ,7 6 1 2 ,3 2 1 5 ,1 1
7 5 2 5 8 V lh e r a lu e h o i ta ja 9 3 4 8 4 5 1 1 ,3 0 1 1 ,0 0 1 1 ,6 4 1 1 ,3 6 1 1 ,0 7 1 1 ,6 7 9 ,4 9 1 1 ,4 5 1 2 ,5 4
9 2 5 6 0 V i i la a ja ,  v a n h e m p i 1 3 1 3 - 1 4 ,7 7 1 4 ,7 7 - 1 6 ,4 7 1 6 ,4 7 -
7 5 3 3 3 Y h d y s k u n ta r a k e n ta ja 16 1 6 - 1 1 ,5 4 1 1 ,5 4 - 1 1 ,9 7 1 1 ,9 7 -
9 2 4 4 2 Y le is a s e n ta ja ,  v a n h e m p i 8 8 - 1 2 ,3 3 1 2 ,3 3 - 1 2 ,7 4 1 2 ,7 4 -
7 2 9 5 6 Y m p ä r is tö n h o i ta ja 4 2 2 7 15 9 ,6 9 9 ,4 5 1 0 ,1 2 9 ,7 6 9 ,4 9 1 0 ,2 7 8 ,0 5 1 0 ,1 2 1 1 ,1 5
7 6 1 9 5 Y m p ä r is tö r a k e n ta ja 5 5 3 7 1 8 1 1 ,4 0 1 1 ,4 4 1 1 ,3 3 1 1 ,4 7 1 1 ,4 6 1 1 ,4 7 1 0 ,0 5 1 1 ,3 7 1 2 ,6 2
7 3 7 3 7 Y m p ä r is tö ty ö n te k l jä 5 4 2 9 2 5 9 ,5 4 9 ,2 5 9 ,8 9 9 ,5 5 9 ,2 5 9 ,9 2 7 ,7 4 1 0 ,1 0 1 0 ,8 0
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Kuntasektorin palkat ammateittain 2006 -julkaisussa kuvataan kuntien ja kuntayhtymien palve­
luksessa olevan henkilöstön palkkoja ja lukumääriä ammatin, sukupuolen ja kunnan kokoluokan 
mukaan.
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemiin kuntasektorin kuukausi- ja tuntipalkkaisten tie­
dusteluihin, joihin kunnat ja kuntayhtymät ilmoittavat palvelussuhde- ja palkkatiedot vuosittain 
lokakuun 1. päivänä voimassa olevien palvelussuhteiden osalta.
Publikationen Löner för kommunalanställda efter yrke 2006 beskriver löner och antalet löntagare 
som är anställda av kommuner och samkommuner. Uppgifterna ges efter yrke, kön och kommunens 
storlek.
Uppgifterna baserar sig pä Statistikcentralens förfrägan om kommunala mänads- och timavlönade. 
Kommuner och samkommuner ger ärligen uppgifter om anställningsförhällanden och löner för de 
anställningsförhällanden som är i kraft den 1 oktobef ' . ■
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